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ﾔ　　号 調　　査　　地　　点　　名 話　者　名 調査者 調査年 調査票 A B C
福岡県
7302．56遠賀郡芦屋町大字山鹿字柏原 縄　田　策　市 50 ’80 1．2 99 b 0
7311．28宗像郡津屋崎町大字津屋崎 原　田　活　男 50 ’81 2 24 ? 84
7312．88鞍手郡小竹町勝野 白　土　　　清 51 ’81 1．2 05 ci 192
7313．07北九州市小倉南区大字曽根 尾　倉　　　清 50 ’80 「，2 16 a 0
7320．95糸島郡二丈町大字深江 木下源太郎 51 ’81 1．2 22 hi 24
7321．67福岡市南区五十川2丁目 進　藤　　　満 50 ’79 1．2 16 a 96
7322．91筑紫郡太宰府町太宰府字高雄 和　田　広　美 50 ’79 1．2 15 a 48
7323．74田川郡添田町大字野田 宮　崎　克　人 50 ’80 1．2 16 ag 0
7324．56築上郡新吉富村垂水 黒　田　幸　明 50 ’79 1．2 19 a 72
7332．69朝倉郡朝倉町大字宮野 田　中　僑　一 51 ’81 1．2 06 f 18
7341．77三潴郡大木町入町牟田 野　口　峰　男 51 ’82 1．2 20 aj 12
7342．65入女市大字長野 内　山　一　兄 50 ’81 1．2 15 f 168
佐賀県
7229．75東松浦郡呼子町大字呼子字西中町 柴田雄一郎 43 ’81 1．2 14 f 24
7249．35伊万里粗土井町 小　川　光　次 43 ’82 1．2 ll 9 72
7331．32神崎郡三瀬村大字藤原字井手野 藤　原　正　臣 43 ’81 1．2 17 a 132
7340．42多久市西多久町板屋 松　江　　　功 52 ’80 1．2 18 f 60
7341．21佐賀市鍋島町蛎久 千　住　　　守 52 ’80 1．2 16 f 0
7350．54鹿島市卑湿字下古狸 小野原謙三 43 ’82 「，2 20 a 48
長崎県
6267．09上県郡上対馬町大字西泊浦浜 梅　野　豊　実 53 ’81 1．2 21 bgh 84
6277．12下県郡豊玉町出子 龍造寺福一 70 ’83 1．2 12 j 132
6287．81 下県郡厳原町大字中村 古　藤　　　武 53 ’81 1．2 20 9 144
7219．20壱岐郡芦辺町芦辺浦東本町 立石喜太郎 53 ’81 1．2 05 C 「20
7219．50壱岐郡石田町石田本村触 松　尾　友　衛 44 ’80 1．2 12 a 36
7237．67北松浦郡生月町里免 吉　田　惣　祐 53 ’80 1．2 10 a 120
7238．82平戸市築地町 森　田　　龍 53 ’81 1．2 05 9 156
7238．98松浦市調川町松山田免 村　田　重　男 53 ’82 1．2 14 ag 60
7248．97佐世保市母ヶ浦町 福　田　正　士 53 ’82 1．2 21 ad 0
7258．64西彼杵郡大島町大島郷 宮崎友四郎 53 ’81 1．2 06 a 0
7259．54東彼杵郡川棚町下組郷 喜々津健寿 53 ’80 1．2 lI f 96
7266．14南松浦郡有川町有川郷 中　原　豊　市 71 ’80 2 17 9 36
7269．48大村市池田2丁目 岩　永　安　雄 53 ’82 1．2 17 a 72
7269．52西彼杵郡琴海町尾戸郷小口 瀬戸口好吉 53 ’81 1．2 17 a 50
7275．24福江市久賀町 藤　原　　　茂 44 ’80 2 09 acg 68
7279．32長崎市手無町 北　川　松　市 53 ’79 1．2 14 C 132
7284．24南松浦郡玉之浦町玉之浦郷 宗　　　熊　夫 30 ’82 1．2 ll b 24
7289．51西彼杵郡野母崎町字脇岬片町 達　　　信　義 53 ’80 1．2 09 b 72
7361．72南高来郡国見町多以良東本町乙 浅野政太郎 53 ’82 1．2 14 C 120
7370．30北高来郡飯盛町開設 馬　場　　　清 53 ’82 1．2 15 a 50
7370．96南高来郡南串山町門山山下 宅　島　好孝 53 ’80 1．2 08 ad 60
7381．02南高来郡有家町久保池田 松　島　正　男 53 ’80 1．2 07 a 24
熊本県
7354．43安蘇郡南小国町大字赤馬場 佐　藤　庸　雄 55 ’82 1．2 ll i 0
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前前部 前後部 後前部 後後部
前前前部前前後部 後後前部後後後部
151図 4 3 2 1
152図 5　　　4 3 2 1
153図 4 3 2 1
154図 5 4 3 2　　　1
155図 4 3 2 1
156図 4 3 2 1
157図 4 3 2 1
158図 4 3 2 1
159図 3 2 1




















































































































































































































































































1 katta d 15 kutatta
?
2 kkatta d 16 hutatta ?
3 gatta 口 17 kutata 十
4 gattaa □ 18 hutata
?
5 hatta 凶 19 kuteta 2
6 kkata o 20 huteta 2
7 gata q 21 kuta
?
8 gataa q 22 huta ム
9 gadda ? 23 suta A
10 kattoo 0 24 §ita
?














29 zjattaa 令 50 NtaN Q
30 jatta 《 51 NZU 〈〉
31 響jattaa 《 52 naNda 6
32 njatta 《 53
? T
33 natta 《 54
? Y
34 naata ☆ 55 　，yja「a「a
》
35 rla？ataN 曲 56 ke
→












40 taN △ 61 Ncjatta 蟹
41 taaN △ 62 kOnaSiCjatta凸
42 tam △ 63 desimatta》
43 tari A 64 Ndesimatta）



























































2 nai 58 kke †
3 naε 58 kke マ
4 　●祉Raa 59 kki
?

















茶 6 nεε 63 desimatta ∪
65 desumattaΨ












8 nee 58 kke ヤ
61 　　．mCjatta 留























茶 11 nu 34 naata ☆
50 NtaN Q



















4 ra 37 tta
?
54 ti ?
5 ta 42 tam ▲
6 taa 42 tam △
7 ZU 57 kee
→
8 zii 69 　　○　，bCllta
?
9 t 39 ta
?
40 taN △









































紺 1 k 62 konasicjatta
?
表1－3（続き）
色 前前部ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
赤 3 juka 左上 緑 2 ？ika 下
4 iga 右 3 eka 下
5 ikjaa右上 4 juka 左上
6 ikja 右下 5 iha 上
7 jukee左下 6 iga 右
8 ike 左上 7 ega 左
水 1 ika 上 8 ioa 右上
2 ？ika 上 9 ？ikja 右
3 eka 下 10 ？icja 右
4 juka 左上 11 ike 左上
5 ikjaa右上 12 iki 上
6 ikaja左下 13 pa「a 右上
7 ikaa 左上 14 paja 左下













色 前前部ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 茶 9 eua 左下
2 ？ika 上 10 uoa 左上
3 eka 下 11 Nna 右下
4 juka 左上 12 pa「a 右下
5 iga 右 13 hara 左下
6 ega 左 14 hira 上
7 Nga 右下 赤 1 ika 上


































































































































































































































































































































































































? ? k? ? ? 0? o? 下
? ik? ? 1? η? 上
? k? ? 2? O? 下
? uk? 上? 3? Nη? 下
?
? ? 4? Nn? 下
? g? ? 5? ic?
? ug? 下? 6?
?






占』乱色 削剛削粕ﾔ号前前前部 方向 色
晶’並ыы?
番号?前前部?向? 9? ar? ? ? ? h? 上
0? ? ? ? ?
? ? k? ? ? g?
? k? ? ? kk? 上







? ? 1? ic?
? ? k? ? 2? ?
? ik? ? 3? d?
? k? ? 4? b?
? ? k? ? 5? ？?
? ik? ? 6? N?







3? e? ? 4? daba?
4? ? ? 5? danodaba?
5? 芭? ? 6? na?
6? ? ? 7? domo?
7? mo? ? 8? omo?
8? no? ? 9? ari?
9? o? ? 0? ri?
0? nado? ? 1? ru?
1? nano? ? 2? arinaNto?







? i? ｝? ? ・s?ia?
? i? ? 0? ira? 〉
? U? o? 1? 正ra? ・
? e? ? 2? ira?
? e? ? 3? eehe?
? a? ? 4? emose?







? wa? ? ? aa?
? a? ? ? a?
? ja? ? ? a?
? jaa? ? 0? ?
? ija? ? 1? ε?















































































































































































































































































3 kerjaa △ 11 kere ム
4 gerjaa △ 12 ge「e
?




7 　7Oe「Ja x 15 heba












19 kjaa 48 zjaa ?
20 hjaa 《 49 　，　　　　　　　響y］01〕aa 血
21 kja 《 50 daraba
?
22 kkja A 51 daraa
23 9ε A 52 dara ?




26 ge A 55 ttara ☆
27 kke ? 56 kattara d
28 kureba 57 9attara d
29 gureba 0 58 zjattara ?
30 gure 59 ，jattara Q
31 karaba o 60 dattara◇





34 kaa T 63 Nba Ψ
35 ka 64 boo
→
36 kka 7 65 bo →
37 tfka 十 66 baN
?
38 nara O 67 be
》
39 naraba ? 68 なし
（?
40 neba 2 69 to 留
41 nibadu 2 ．70 do 留
42 njaa 0 71 zido ＆
43 nja o 72 tfdu 《
44 naa ○ 73 gira Y






75 gi ） 94 butarjaadu
　卜ﾒ
76 　…X11nl ） 95 kusaureeraba
?
77 ・　　　　　　　■　　　　　　　　　　●撃bC］0991 Ψ 96 hoooa f
78 kucjaa ? 97 hooga f




81 tokeba r 100hoga
?








85 tokja 1 104dahoga ?




88 ？ukiwaa T 107ga
V
89 kiba 7 108see 〉
90 ko 幽 109hee Y































































3 naa 90 ko 幽
93 reraa Y
4 nεa 68 なし 6






















































茶 7 nee 69 to 留
96 hoooa f



























9 no 96 hooηa f
10 nu 62 ba 辛
赤 1 na 53 Ndara 6
105Ndahooga 9








榿 2 nja 68 なし 6
3 naa 68 なし 6
4 na 68 なし 6
水 1 zaa 55 ttara ☆
2 za 55 ttara ★
3 da 72 tfdu 点
94 butarjaadu轡
4 ra 37 tfka 十
5 ta 34 kaa T
6 zii 77 ．．．PCCJO991 Ψ
7 si 84 tookja 1
8 hee 68 なし
（?




































































































色 前前部ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 赤 1 ika 上
2 ？ika 上 2 juka 左上
3 eka 下 3 ike 下
4 juka 左上 榿 1 ika 上
5 iha 右上 2 eka 下
6 iga 右 3 juka 左上
7 ega 左 4 iga 右
8 Nga 左下 5 ikjaa左下
9 ioa 右上 6 ikla 右上
10 ega 左下 7 ikaa 右下
11 uηa 右下 水 1 ika 上
12 Noa 右下 2 ？ika 上
13 eNga 左下 3 ？ikaa 上
14 iki 下 緑 1 ika 上
15 pa「a 上 2 ？ika 下
16 hara 下 3 eka 下
17 hira 上 4 luka 左上
一72一
表1－10（続き）
色 前前部ﾔ号 前前部 方向
?前前部
ﾔ号 前前部 方向
緑 5 iga 右 緑 9 ike 右
6 iηa 右上 10 iki 下
7 ？ikja 右下 11 pa「a 上













































































































































































1 nara ? 11 naru Ω
2 naraba ? 12 naN ＆
3 naaba 13 nanara Q
4 naiba 2 14 zjarabaム
5 naija 15 ・Zjara ム
6 nai 2 16 zjaaba q
7 njaa 0 17 zjaa ?
8 nja 0 18 zja
9 naa ○ 19 jara 幽













23 darjaa 52 ge「e
?
24． daraa ? 53 kkeba 令
25 dara 54 kela
26 daree 6 55 kea 令
27 daiba 56 kjaa 《




30 Ndaba 59 kkε 《
31 da q 60 kee ?
32 teearjaa春 61 kke ?
33 tarjaa 62 kureba 0




36 ttara 65 kara ?





39 taja ★ 68 kaa ?
40 ttaa ? 69 haa
41 tεa







44 kerjaa △ 73 dikaa
?
45 kerja 4 74 radakaa“
46 　　．№?窒鰍
《 75 zjattara?
47 kera △ 76 ・jattara q
48 gera 卒 77 jatara
?














82 kattara d 101do 留














































2 nae 1 nara
?
3 　●獅iaa 1 nara o
25 dara 6





































































8 nεi 37 taba 曹



































































茶 11 ne 94 Nba Ψ
101do 蟹
12 noO 1 nara ①
17 zjaa ?
13 no 1 nara ①
14 nu ．39 taja ☆
赤 1 na 25 dara 6
榿 1 njaa99 なし 6
2 nja 99 なし 6
3 naa 99 なし 6
4 na 99 なし 6
5 nee 99 なし 6
水 1 za 36 ttara ★
2 　●DZ，aa 73 dikaa ●





5 ．ra 72 tfka 十










































































































ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 榿 1 ika 上
2 ？ika 上 2 eka 下
3 eka 下 3 iga 右
4 juka 左上 4 ？ikaii 左下
5 iha 右上 5 ekεε 右下
6 iga 右 水 1 ika 上
7 ega 左 2 ？ika 上
8 juga 右下 緑 1 ika 上
9 Nga 左下 2 ？ika 下
10 ioa 右上 3 eka 下
11 eoa 左下 4 juka 左上
12 uoa 右下 5 iga 右
13 Nua 左下 6 iua 右上
14 pa「a 上 7 ikjaa 下
15 hara 下 8 ？ikla 右下
16 hira 上 9 ？icja 右下
赤 1 ika 上 10 ike 右














1 なし ○ 10 ho b
2 no 6 11 got 6
3 N σ 12 90N σ
4 nON て） 13 90 b
5 oa 6 14 joO 6
6 ga d 15 ja σ
7 gaN め 16 dok σ































































































































15 なし 倉イト 44 ZUCU ★
16 te 《 45 zukuni 蟹
17 tte 《 46 　　　　　．嘯浮モ浮獅P 曲
18 ．ttee 《 47 cukuni 〈〉
19 ti 《 48 cukura ☆









24 　，高盾狽狽 《 53 90N 幽
25 　　，獅盾撃狽 ? 54 gutu
26 toite 十 55 gutooni
脊















33 mo 2 62 kona
34 　・獅鰍≠ q 63 koona ?
35 na q 64 koonaa
36 ●jaa 図 65 koni 0
37 nasi 血 66 kuni
?
38 nasiidu血 67 kooni
?
39 　　　　．獅??獅P Q 68 kone
40 to ○ 69 koone
?
41 toni Q 70 kooe
42 tu 0 71 kui ?






73 kosini Ψ 78 kusa．
?
74 ko 6 79 Nki ?












茶 1 　　・獅R1 1 de 6
2 nae 1 de 6
3 njaa 1 de 6
4 　●獅ia 1 de
?
5 naa 16 te A
19 ? A







7 nεε 1 de 60
80 degarani
?
8 nεi 1 de ?
9 nε 1 de e
3 Nde o
4 Nde 6
10 nea 1 de
?













茶 12 ne 5 Ndere 6
77 kute ?
13 noO 1 de
?
14 no 16 te 《
15 nu 79 Nki
?
旧 1 na 4 Nde 6
榿 1 naa 15 なし 舎
2 na 15 なし 舎
3 noO 32 i
》
4 nu 15 なし 三








2 zui 15 なし 介
3 ZUO 17 tte △
4 zjo 18ttee 〈
5 CU 27 totte
?
40 to ●
6 SU 40 to θ















水 8 dee 16 te A
9 ze 35 na
?
10 dii 15 なし 舎





12 zii 15 なし 金
36 laa 図
40 to e
13 zio 17 tte 《
14 ziwe 21 eci
《
15 si 40 to ◎
16 ζi 15 なし 倉
17 t 15 なし 令
40 to o
18 da 15 なし 舎
37 nasi ム
38 nasiidu血
19 ta 42 tu
?






































































紺 1 ko 29 ne
→
37 nasi ?





















茶 1 ika 上 茶 12 iki 右
2 eka 下 13 ikimo上
3 juka 左上 14 ，，P91mo右
4 iga 右 15 ．・PUlmo右上
5 ega 左 16 egumo右下
6 uga 右下 17 para 右下
7 Nga 右下 18 hara 左下
8 iua 右上 19 hira 上
9 eoa 左下 赤 1 ika 上
10 Noa 右下 2 eka 下





ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
| 前前部 方向
榿 1 ？ika 上 緑 1 ika 上
2 Nga 右下 2 ？ika 下
3 pa「a 左 3 eka 下
水 1 ika 上 4 juka 左上
2 ？ika 下 5 iha 上
3 eka 下 6 iga 右
4 juka 左上 7 ega 左
5 iga 右 8 ioa 右上
6 ikai 上 9 ikjaa 上
7 ikaε 右上 10 ikja 下
8 ？ikla 左下 11 ？ikja 下
9 ikaa 左 12 ike 左上
10 ekaa 右 13 para 右上
11 jukaa下 紺 1 iki 上
12 ikεε 左上 2 ika 下























































































































































1 kute d 30 ?
2 gute d 31 ci A
3 gude ? 32 nati A
4 kode ? 33 ttade ?




7 kkutte q 36 nojade ◇
8 de ? 37 mONdadde◇




11 Nde 6 40 rliidu
?
12 node 41 noni 2




15 doode 44 ne
→





18 di A 47 njaa q
19 re ム 48 nja
20 ze
? 49 na q
21 zi △ 50 nasi 血
22 zii △ 51 naki 血
23 ziN △ 52 　　　●獅??獅 Ω
24 なし 〈〉令 53 to ○
25 te A　， 54 tatu ○
26 tte 《 55 　o．窒撃窒撃狽 Q

















60 　陰「rln1 0 75 ki 1
61 90N 幽 76 Nki
?












67 koside Ψ 82 kara
?
68 koo 6 83 karani ?




71 keN r 86 　　　　．高nNZ］aa
?






























茶 2 nai 12 node
?
3 naε 1 kute d
8 de 6
4 njaa 8 de ?
28 Nte ?
38 mONdaNte◆
5 nja 8 de ?








8 nεi 8 de o















10 nea 8 de
?




















13 nau 25 te 《
14 noO 15 doode 6
15 nu 76 Nki
?
赤 16 na 11 Nde 6
榿 1 naa 24 なし 舎
2 na 24 なし 令
3 nu 24 なし 舎






2 ZUO 26 tte △
3 　●yJO 26 tte 《
4 　・yja 33 ttade T
5 SU 53 to θ






7 Nde 24 なし 金
8 ze 24 なし 倉












11 zii 24 なし 舎
12 zio 27 ttee 《
13 si 53 to ◎
65 kone
?
14 ζi 24 なし 倉
15 da 24 なし 舎
49 na q
50 nasi 血
16 ra 54 tatu e
17 tau 55 7．窒撃窒撃狽 Q
18 a 24 なし 舎

























































































ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 燈 4 ？ikaa 下
2 eka 下 5 ？ikara右下
3 juka 左上 6 hara 左下
4 iha 上 水 1 ika 上
5 iga 右 2 ？ika 右
6 ega 左 3 eka 下
7 uga 右下 4 ikai 右上
8 Nga 右下 5 ikae 右下
9 iua 右上 6 ekae 左上
10 ega 左下 7 egae 左上
11 Noa 右下 8 ikjaa 右
12 para 右下 9 ？ikjaa左上
13 hara 左下 10 ？ikja 左
14 hira 上 11 ikaa 下
赤 1 ika 上 12 ekaa 上
2 eka 下 13 jukaa左
3 iga 右 14 ikεε 右上
榿 1 ？ika 上 15 ikεεi 左下
2 iga 右 16 ikee 右下




ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
水 18 paja 左下 緑 8 ikjaa 下
緑 1 ika 上 9 ？ikja 左上
2 ？ika 上 10 lukee左
3 eka 下 11 ike 下
4 juka 左上 12 pa「a 右下
5 iga 右 紺 1 iki 上

































































































































































































































































































1 kutemod 17 ttemo 6















8 gudemo? 24 teN ?
9 kuttemo 25 deN Y





12 kkuttemo 28 ciN Y
13 kuttemu◇ 29 tfN ?
14 temo 6 30 tfm 十






















38 battemoム 63 　・bJa Ψ
39 tatemo ? 64 daclaa Ψ






42 kUNtomo0 67 　，，獅iaama1馳
43 kudomo0 68 　　　　　■獅??窒獅≠ ☆
44 tomo ○ 69 　　　　　　7uapama1
〈〉
45 kumo 0 70 baN 愈
46 mo 2271 bat 爾











52 kuttatteq 77 ci A










































2 njaa 15 demo 6







































































8 nau 14 temo 6
9 noO 17 ttemo 6
10 nu 33 　　　　．mtaNt1NN
赤 11 na 34 Ndemo6
47 N
?
榿 1 na 81 なし 舎
水 1 ZU 44 tomo ●
2 　，y］a 77 ci A
3 de 46 rno 222
4 Nde 46 mo
?
5 re 46 mo 2





7 zii 46 mo 2










10 ra 23 tima
》
11 tau 69 　　　　　　◎uapama1
〈〉
12 mo 81 なし 会

































































ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
茶 1 ika 上 茶 9 ioa 右上
2 ？ika 上 10 eoa 左下
3 eka 下 11 Nηa 右下
4 juka 左上 12 ina 右上
5 iga 右 13 ？icja 下
6 ega 左 14 iki 左下
7 uga 右下 15 para 右下




ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
赤 1 ika 上 水 16 ikaa 下
2 ？ika 上 17 ekaa 上
3 eka 下 18 jukaa左上
榿 1 iha 上 19 ikεε 右
水 1 ika 上 20 ekee 左
2 ？ika 上 21 jukee右下
3 eka 下 緑 1 ika 上
4 juka 左上 2 ？ika 下
5 iga 右 3 eka 下
6 ega 左 4 juka 左上
7 ikai 右上 5 iga 右
8 ekai 左下 6 ega 左
9 jukai 左上 7 juga 右下
10 ikaε 下 8 ioa 右上
11 ikaee右下 9 eoa 左下
12 ikae 右 10 ？ikja 左下
13 ekae 左 11 ike 下
14 ikjaa 右上 12 pa「a 右下





































































































































































































1 katta d 30 natta A
2 kattaa d 31 naata A
3 kkatta 0 32 naataN ★
4 gatta 口 33 nataN ☆
5 gattaa □ 34 nataru 禽







9 kkata q 38 datam 6






















19 hutata “ 48 ttam △
20 kuteta 2 49 taN △
21 huteta 2 5α ．da ?
22 suteeta ＆ 51 Nda
?
23 kuta △ 52 Ndaa
?
24 huta （ 53 Nta
?




27 kakatta〈〉 56 　　　7mtar1 Y
28 Ndeata x 57 Ntai Y








59 Nti 7 66 ke →




62 kaccu 幽 69 kki ウ．
63 kakke 《 70 kekke A
























































2 nai 1 katta ?
66 ke →
67 kke †
3 nae 1 katta d
67 kke マ
4 naε 68 kkee †

















8 nεi 4 gatta ■







































































12 nii 48 ttam △





赤 1 na 51 Nda 6
水 1 za 45 tta
?
2 da 45 tta ?





























茶 1 なし 上 水 3 arjaa右上
赤 1 ara 上 4 arja 右下
2 arlaa右上 5 ari 左下
3 arja 右下 緑 1 ara 上
4 are 左上 2 arjaa右上


































































































































































































































































































2 ha △ 14 mONde ??
3 ja △ 15 mo ＆
4 a △ 16 daba
?
5 なし 6 17 nado 令
6 kotowa q 18 naNto A




9 goda 21 naa 十
10 koto 口 22 na
?







前後部 後部ﾔ号 後部 記号















前後部 後部ﾔ号 後部 記号
水 2 gu 15 mo
?
17 nado 倉
3 kUN 5 なし ?




2 900 5 なし 6




4 90 5 なし o
5 UO 1 wa
?






7 ka 5 なし e
11 taihwa 幽
8 kau 5 なし ?
9 kっ 5 なし
?
赤 1 kaa 5 なし
?
2 gaa 5 なし 6
3 haa 5 なし
（?
4 ka 5 なし 6
5 ga 5 なし． o
6 ha 5 なし
?
7 kwaa5 なし ?
8 hwa 5 なし ?
9 kja 5 なし
?









赤 11 ko 4 a △










3 gjaa 5 なし o









6 kε 10 koto 日











緑 1 ku 1 wa
?
5 なし 6


















紺 1 saa 5 なし 6
2 θaa 5 なし 6









ﾔ号 前前部 方向 色
前前部
ﾔ号 前前部 方向
水 1 taka 上 赤 10 tage 右下
2 taga 下 11 tak 左下
3 taoa 左下 12 taah 左下
4 taa 右 茶 1 ta 上
5 saa 左 2 taa 右上
榿 1 ta 上 緑 1 tagεε 上
2 taa 右上 2 takε 右上
赤 1 taka 上 3 tagε 左下
2 taga 下 4 tag9ε 左上
3 taha 下 5 taoε 右
4 takah右上 6 tagee下
5 tahak右上 7 take 右
6 takai右 8 tage 左
7 tagja 右上 9 tagge右下
8 takεε 左 紺 1 taka 上
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































類 ナシ タ　　類 ヤン類 コト類 ヨ噸 ナリ類
























































類 ナシ タ類 ノダ類 コト類 ヨー類





















































類 ナシ タ類 ノ類 ト類 ヨー類













































類 ナシ タ類 ヤン類 ノ類 ユー類













to 率4 ▲ △ △ △ △ △
do
? ? ? ? ? ?
tu









類 ナシ タ類 ノ類 ト類

























茶 　．唐≠撃№ ▲ ▲




























類 ナシ タ類 ヤン類 ト類コト類


















































類 ナシ タ類 ヤン類




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x tet △ ■　　　　　　　　　　　obJUUC1






















6 temu ? ka
? cimo ☆ baN
7 OteN 禽 baNmai










） tiNdu 紺 自 tukuruga
???
Ψ diN ＆ keNto

























































































































































































































































































































































































































































































2 マイネ mで始まる 倉
　一cマフン cで始まる u


































4 紺 ギワナイ giで始まる Ω
ユーチラ juで始まる ム
5 紺 ヨクナイ 原則としてjoで始まる 留















dame → cumara → マニアワナイ ae
→
ダメ1 damee ／ 　，blmara ? タメニナラナイ nara
→
dami → 　　一cマフン cumaa → コトニナラナイ nara
→
ダメ2
dawN了 → 　　　　　，モ浮高＝uJaa ＼ モノニナラナイ nara
→














ハイカン haikwaN → degi → nara
→
一　　　　　　　“Aンコー teNgoo
→ deke ／ ドウニモナラナイ naN ＼
イナ ina → 2 デキナイ dekuru ← narUN
←

















heguru ← シヨウガナイ 　．，rIJO ?
ako ／ iaka ＼ 　●r］00
←
ika → jaka → 4 sjON 〆
イカン ？ika ? プチ1 jaaaka ? 　，iaa ←
？ikja → jake
← hja ＼
2 iku ← ika → ギワナイ 　．X1wa
→
ike → ，Jaga → ，．iUUC1「aa
→
イケン ，1ge
? aga ／ ユーチラ 9juUgUN →
eke ＼ 3 uga → ・・鰍tCl
←
ikerlaa ← プチ2 ugaN ＼． jokaa
→
wakara → ja
← 5 ヨクナイ joka ／
wagara ← a ／ naNnojokacci
←
ワカラナイ wagaN → u ← 　　　，Onas1
→
waoaN ? tata
→ 6 オナシコト 　　　　　7ONnas1 ／
waga








































































































































? nai 大 e









ドウニモナラナイ du nu 6
マニアワナイ mani heN A doo nara 6大
タメニナラナイ tameeN

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 前前後部 前後前部 後前部 記号






．jomu kocu deki q
．Jomu godo deki
?
，］omu なし deki q
，jome「u koto deki u
jON koto deki
?















・］omu goda degi 司．
．〕umu kutu diki A
■匿iumlnukutu dikiju A
■，num1 なし dikiju A
．Jomu koto deke ▲
「jomu kota deke △








色 前前後部 前後前部 後前部 記号












・〕omu koto de ?
oJomu kodo de ?





●Jomu goda de ?
響］omu godaa de ?
紺 jome なし なし †
．Jomee なし なし †
oJomεε なし なし 「?
，joma なし なし 2







緑 o〕oma なし re 6
jome なし re
?
loma なし ree 6
jome なし rere 念
表5－2（続き〉
色 前前後部 前後前部 後前部 記号







響juma なし ri 6
■〕uuma なし ri
?
陰jumaa なし ri 6
duma なし ri
?
．〕uma なし rii 6





・］uma なし ridu 6
，］omee なし rare
?
，］oma なし N 1









榿 ．］omu なし なし
?
jON なし なし O





・］omu なし e 6
一174一
表5逡（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
茶 ●Jomu なし ee 6
，Jome なし ee 6
●jomeru なし ee 6
．jomu なし ? 6
．　　　　　　　　　　9iomI なし ，　　　　■v01 6
■Jomu なし joe 6
，］ome なし joka 6．
，　　　　　　　　　　．
鰍盾高 なし joka 6
赤 ．■nomI なし e ∪
■，，nom11 なし e ）
．joma なし e Ψ
●jome なし ee ）
陰■nom1 なし ee ∪
●　　　　　　　　　　■iomJaaなし esa V
●　　　　　　　　　　，
鰍盾高P なし ju θ
，Joma なし ju ⑦
・　　　　　　　　　　．iomja なし ju ⑰
●　　　　　　　　　　7
鰍盾高鰍≠ なし ju 0
」ON なし ju ◎
，，鰍浮高P なし juu o




鰍盾高 なし ki 囮
・・iomJa なし ki 国
jON なし ki 囹
・　　　　　　　　　　●CumI なし kki ?
表5－2（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 ●　　　　　　　　　　■鰍浮高 なし k’iru 凪
．　　　　　　　　　　，　o
鰍浮高P1 なし k’irju 只
jUN なし k’irju 貝
，　　　　■■
鰍浮PN なし k’irju 貝
．jomu koto na
?
●　　　　　　　　　　■iomI なし na ．?














jON なし naa ．囚
．■iumlnukutu nai ?
，jununu kutu nai 冊
jUN kutoo nai 丑
●　　　　　　　　　　，




．jumu kutaa naadu 量
，Jomoo なし hoo ?
，，鰍浮高P なし miCU H
．．鰍浮高 なし boo 弗
．，ium1 なし sidu 冒
9　　　　　　　　　　．
鰍浮高 なし sse ■
jUN なし du 点































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 前前後部 前後前部 前後部 記号
水 kiru koto deki q
kiru kota deki ?





kik kodo deki ?




























ki§i kutu dikiru A
kjuunukutu dikiju A
k’ii なし dikfju A
kiru koto deke ▲
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
水 kiru kota deke △
k’irjUN kutu dek萌u
《
kiru koto deku ?
kiru kota deku ?
kiru kotaa deku ?
kiru kocu deku ?
kii koto deku ?
kik ko9 deku ?
kiru koto de ?
kiru kON de ?
kiru goto de ?
kiru godo de ?
kiru goda de ?
kiru godaa de ?
kig godo de ?
紺 ki なし re †
kii なし re Ψ
ki なし ree †
ci なし ree Ψ
ci なし rεε
?
ki なし ra 2
ki なし ru 舎
cii なし ruu 舎
緑 ki なし rare 6
ci なし rare 6




前前後部 前後前部 前後部 記号







ci なし rari 6
si なし rari 6
ki なし rarii 6

































ki なし reNηe v
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
緑 ki なし reNoee
?
ca なし riru ．1
ki なし riri e
ki なし ere
?
ki なし jare Y











ki なし sare 国
ki 　1ﾈし 　■rSJa「e 廿
ki なし sari 国
ki なし sari 凶
si なし 9　　　　　　　■rja「1 凶
ki なし saridu 凶
kI なし saridu 凶
§1 なし sai 圏
ki なし ssaidu 凶
ki なし sasa 以
ki なし ae 1




kir なし なし O
kii なし なし 0
一188一
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
茶 kiru なし i
?






kiru なし e 6
ki なし e 6
kiN なし e 6
kiru なし ee 6
kire なし ee 6
ki なし ee 6
kiN なし ee
?
kiru なし ? 6
ki なし ? 6
kiru なし εε 6
ki なし εε 6
kiN なし joi 6
kie なし joka 6
赤 kirjaa なし e Ψ
ki なし e ∪
kii なし e ）
ki なし ee ∪．
kiN なし ee Ψ
ki なし esaru V
ki なし i ▽
kii なし i ∀
kira なし ju ⑦
表5－7（続き）
色 前前後部 前後前部 前後部 記号
赤 kiri なし ju ?
ki なし ju ●
kii なし ju ●
kija なし ju o
kii なし juu θ
ci なし juu o
cii なし juu o
C なし ．，iUUS〕U e
kii なし joO ◎
sii なし joO Q
kiri なし ki □
ki なし ki 皿
kii なし ki ?
kik なし ki ?
k’iri なし k’iru 貝
k’iri なし k’irju 只
k’irii なし k’irju 貝
k’ii なし k’iju 貝
kiru koto na 1















色 前前後部 前後前部 前後部 記号












　■bjUU「u kutu nai 丑
ciinu kutu nai ?
c量inu hutu nai 丑
kiisaa なし nai
｛｝
ki§i kutoo naf 冊
kjuuruhutu naju ?
ciiru kutu naju ?
ki§了 kutaa 　　，■獅≠窒撃t 番
kiroo なし hoo ?
k’iri なし miCU N
kii なし boo
?
kii なし bu§i 幽
ki§1 なし §idu 冒
kisi なし ssiduu 営
ki なし §isse Φ
kI なし 　開。??hSSl ×
si なし si Y





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 前前後部 前後前部 後前部 記号









　　・O91ru koto deki q





色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ogi koto deki q











　　．O91「u goda degi u




？u置 なし dik加 A
okiru koto deke ▲
okiru kota deke △
hurUN kutu dikeru ▲
okiru koto deku ?
okiru kocu deku ?
okik kot6 deku 「?
okik ko9 deku ?
okii koto deku ?
okii kocu deku
?
okuru koto deku A
okuru kocudeku
?
okiru koto de ?






色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 　．O91「u godaa de
?
ogig godo de ?
紺 oki なし re †
okki なし re Ψ
ogi なし re Ψ
wogi なし re ?
oki なし ree †
wogi 　　　　○ﾈし ree Ψ
ugi なし ree †
oci なし rεε
?
oki なし ra 2
oke なし ra 2
oki なし raa 2
oki なし rja 2
oki なし ru 春
oke なし ru 令
oki なし ri
→





ogi なし rare o
ohi なし rare
?
oci なし rare 6
oi なし rare
?
oki なし raree 6






前前後部 前後前部 後前部 記号








？uki なし rari 6







？uki なし rarii 6


























uki なし raibu 6
？w買 なし raju
?
oki なし raN 1
表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号






oki なし jare Y
okk なし jare Y
oki なし jae Y
ogi なし ae
?
榿 okiru なし なし 1
茶 　　．O91「u なし i 6









　　，O91「u なし e 6
ogi なし e 6
ogiN なし e 6
okiru なし ee 6
okiN なし ee 6
　　．O91「u なし ee 6
ogi なし ee 6
ogiN なし ee 6
　　，O91Nru なし ee 6
ogi なし ? 6
ogi なし εε 6
ogeN なし ，響vOI
?
okie なし joka 6
一200一
表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 oki なし e 》
oke なし e 》
ogi なし e Ψ
oki なし ee 》
ohi なし ee Ψ
oki なし ju θ
okii なし ju ●
oke なし ju o
okija なし ju ⑰
okira なし ju ⑦
？uki なし juu o
oki なし ki 騒





















？ukiiru kutu nai 十
？ukiiN kutu nai 丹
？ukiinukutu nai 晋
？ukinu hutu nai 丑
表5－12（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 ？ukinu gutu nai 冊















































































































































































































































































































































































































































































































rkkuru koto deki q
kuru kota deki q
kuru kotaa deki q
kuru goto deki q
kuk koto deki q
kuk kota deki M
kiru koto deki q
kuru kodo degi
?
kuru goto degi Q
kuru godo degi R
kuru godoo degi Q
kuru goda degi
?
kuk koto degi e
kuk kodo degi z
kug godo degi N
kiru godo degi g
.cJuunu kutu dikiju A
k'ii trL dikrju A
kuru koto deke A
kuru kota deke A
kjuN kutudeke A
kuN kutu dikeru A
kjuN kutu dikeerjui
kuru koto deku A
kuru kocu dekuA
kuru kodo dekuA
kuk kog deku A




前前後部 前後前部 後前部 記号








kuru koto de ?
kuru kON de ?
kuru goto de
?
kuru godo de ?
kuru goda de ?
kug godo de ?
紺 ko なし re マ
ki なし re Ψ
ku なし re ヤ
ko なし ree †
ki なし ree
?
ko なし ra 2
ko なし rja ?
ki なし rja 2
ko なし ru 舎
koo なし ri
→
緑 ko なし rare 6
ki なし rare 6





ko なし raree 6
ki なし raree 6
ko なし raru 6
表5－17（続き）
?
前前後部 前後前部 後前部 記号





ki なし rari 6
ki なし rari 6
kii なし rari
?
























ko なし raee 乙．
ki なし raee
?











ko なし raN 1
一208一
表5－17（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号










ki なし jare Y
kih なし jare Y
k なし jare Y
k なし ，Jaare Y
ki なし sare 】





kuru なし e 6
kUN なし e 6
ku なし e 6
kuru なし ee 6．
kUN なし ee 6
ku なし ee 6
ki なし ee 6
kuru なし ? 6
ku なし εε 6
kie なし joka 6
赤 ki なし e 》
kii なし e ）
ko なし e Ψ
ki なし ee 》
kii なし ju θ
表5－17（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 kura なし ju ◎
ci なし juu o
cii なし juu o
kuru koto na
?
kuu kutu na 』
suuru kutu na ?





kjaa なし na ?
ki なし naa
?
kuuru kutu nai ?
kunu gutu nai 丑
kuunu gutu nai 丑
　◎曹浮浮獅 kutu nai 丑
　．bjUU「u kutu nai 丑















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 ?????????????????????????? ???． ??























































































































rksuru koto deki q
suru kota deki q
suru kotaa deki q
suru kocu deki q
suru godo deki q
suk koto deki q
suk kota deki M
SUN koto deki q
seru koto deki q
seru kotaa deki q
siru koto deki q
siru kota deki q
siru koN deki q
sik koto deki
?
so koto deki q
suru koto dekii q
suu koto dekii q
saree koto dekii q
suru koto degi ,
suru kodo degi
?
suru goto degi Q
suru godo degi R
suru godoo degi o
suru goda degi
?
suk kota degi a
suk kodo degi e






*sug godo degi N
sik kodo degi s
suu kutu dikiru A
.sJuunu kutu dikiju A
suru koto deke A
suru koto deku A
suru kotaa deku A
suru kocu deku A
suk kog deku
??
sug .gocJa deku A
sui koto deku A
sui kog deku A
suru koto de n
suru godo de a
suru godaa de N
sug godo de a
siru koN de A
siru godo de
?
kttsa UL re '
saa UL re "C7
sja tgL re v
su tLrL re C"F7
se UL re v
see txL re Y
si tsL re y
he tgL re ce?'
sa trL ree '
se UL ree v
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表5－21（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
紺 si なし ree
?
si なし ra 2
si なし rja 2
sa なし ru 舎
saa なし rju 倉
saa なし なし 曲
se なし なし ★
see なし なし ◎






si なし rare 6
si なし raree 6
se なし raru
?
sl なし raru 6
§i なし raru 6
si なし rarlu
?
si なし rari 6



















色 前前後部 前後前部 後前部 記号




si なし 響ja「e Y
si なし ・jaru Y
榿 suru なし なし
?







suru なし e 6
SU なし e 6
suru なし ee 6
SU なし ee 6
SUN なし ee
?
SU なし εε 6
see なし joka 6
赤 si なし e ∪
sii なし e 》
SU なし e Ψ
see なし e Ψ
sa なし e Ψ
si なし ee 》
uci なし ee Ψ
si なし i ▽
si なし ju e
sii なし ju o
．，rlja なし ju ①




前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 saa なし ju ⑰
si なし juu e
si なし jo e
si なし ki
?































































































































































   ,, [jaremb]
3750.64 [jarunii:]
3752.13 [geda]
   ,t [jareda]
3752.79 [geda]
   n [jareda]
3753.89 [serm]
3760.57 [geda]
   ,, [jareda]
3761.75 [geda]





   n [jareda]
3781.21 [Seda]
   " [geda]
 3784.65 [sturerm]
 3785.94 [surnni'e:]














           - 4712.15 [jannreittia]
 4712.40 [stuftCil-]
 4714.60 [stmie:]




            -4723.40 [sumni'e:]
4731.58 [s[ilfilie]
















   " [Sieru]
6378.90 [jareru]
   It [serareru]
 6383.28 [jareru]
 6387.62 [Je v7v]
 6398.07 [sareru]














    i, [Siikiru]
 7238.82 [iiijuru]




































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????????????????????????????? ． ?????????????? ?????????????????????????．????。 ????? ?????? ???? ??????
??????? ??





























































































































































色 前前後部 前後前部 後前部 記号




kaku kotaa deki q
kak koto deki q
kakerukoto deki u
kagu koto deki q
kagu goto deki
?

















色 前前後部 前後前部 後前部 記号







kak茎 kutaa dikidu A
kaku koto deke ▲
kaku kota deke A
kak kota deke △
kaku koto deku ?
kaku kocu deku ?







kaku koto zeku ?
kak kocu zeku ?
kaku kON de ?
kagu goto de ?
kagu godo de ?
kagu godaa de ?
kaa koto dee
?
紺 kake なし なし †
kage なし なし †
kahe なし なし Ψ
kakee なし なし †




色 前前後部 前後前部 後前部 記号
紺 kaka なし なし 2
kakaa なし なし 2
kaku なし なし 春
緑 kaka なし re 6：
kaga なし re 6





kaka なし ree 6
kake なし rere 金
kaka なし ru ?
kake なし ru
?
kaka なし rlu 6
kaka なし ri
?















kaka なし ra 6
kaka なし N 1
kagi なし ere
?
kaka なし sa 畠
kaga なし sa 血
一234一
表5－29（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 kaga なし saa Ω
kaka なし i ?
kaa なし i d
haka なし i ?
kaka なし iu ?







kaku なし e 6
kagu なし e 6
kagu なし ee 6
kagi なし ee 6
kagu なし ? 6
kagu なし εε 6
kaki なし ，「n01 6
kagu なし joe 6
kaki なし joka 6
kaaki なし joka 6
赤 kaki なし e u
kakε なし e 》
kaka なし e Ψ．．
kaga なし e Ψ
kaki なし ee 》
kaka なし ee Ψ
kaki なし ju e
kaka なし ju ⑦
表5－29（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号





















kati なし CU ●



















































































































































































































































































































































































































































色 前前後部 前後前部 後前部 記号











色 前前後部 前後前部 後前部 記号




．jomu koto degi ?





，〕omu godo degi ?
．jomu godoo degi ?




鰍浮高撃獅 kutu dikira A
●　　　　　　　　　　，
鰍浮高 なし dikira A
■jumu kutu dikijuuA
．〕umu kutu dikjuu A
ojomu koto deke ▲
，Jomu kota deke ▲
・jomu kotaa deke △
，jomu kocu deke ▲
・Jomu kocaa deke △
●」ON kota deke △
，」ON kocu deke △
．」ON ko9 deke ?
9」ON なし deke △
，jomu koto dekee ▲
．jomu kota zeke △
■jomu kota dekere△





色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 ●　　　　　　　　　　■numjUNkutu dfk6era▲
．Jomu koto de ?
．Jomu kON de ?
．，omu goto de ?
■］omu godo de ?
，〕omu goda de ?
jome なし de ?
jON goto de ?
紺 jome なし なし †
，joome なし なし †
．〕ONme なし なし ヤ










緑 ■joma なし re 6
jome なし re
?














●juma なし ra 6
．Juuma なし ra o
一241一
表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号










■］oma なし N 1







榿 ，joma なし なし
?
，幽nomja なし なし　　　　　　． 0
，．iom〕aa なし なし 0
o〕omu koto なし
?
茶 ，jomu なし egu 6
赤 ●　　　　　　　　　　●nom1 なし e u
▼・・Comll なし e ）
o］oma なし e Ψ
，・鰍盾香na なし e Ψ
■，鰍盾高鰍≠ なし e w
，Jome なし e 》
．〕omee なし e 》
．ユomea なし e Ψ
730ma なし i ∀
．］uma なし i ∀
，］omu kota sii ×
曾・鰍浮高 なし ゆJuusa o
jum なし ■］uusa （う
表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 jum なし uusa e
，jumu「u kutoo 　，，・r11］uusa 0




■・鰍浮浮高 なし ●Joosa 負
「・luml なし jooha ◎
■，nom1 なし kira
?
，，nom］a なし kira 図
■・nomjaaなし kira 田
」ON なし kira 囹
■，num1 なし k’ira 凪
jUN なし k’ira 夙
7．「鰍tIN なし k’ira 凪
■．「鰍浮高P1 なし k’irja 貝
■　　　　　　　　　　．

























，jununu kutu nara 垂
一242一
表5－34（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
列 ，jUN kutoo nara ｛ト
．　　　　　　　　　　■iumjuruhutu nara
?













●Jomoo なし hoo ?
．・ium1 なし 　●高hcura N
●　　　　　　　　　　匿ium1 なし booha 弗
■　　　　　　　　　　，
鰍浮高P なし sa 貿
．．鰍浮高 なし ssa 蟹
■　　　　　　　　　　，
鰍浮高P なし 　．，rISコa Y
●　　　　　　　　　　■
鰍浮高P なし ssla Y
dumi なし ca ●
jUN なし caasa ◆
9コomu なし ，joO
?











































































































































































































































































































































































































?????????????????? ?? ??? ?? ??
e
? ? ??






























































































































































































色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kiru koto deki
?
kiru kota deki ?
kiru kotaa deki
?
kiru kocu deki q
kiru goto deki
?
kiru godo deki q











kiru godo degi q
kiru godoo degi
?
kiru goda degi ?
kiruk kodo degi ?
kik koto degi
?
kik kota degi q
kik kodo degi ?
一250一
表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
水 kig godo degi
?
kjuunu kutudikira A
k’ii なし dikira A
kiru koto deke ▲
kiru kota deke ▲
kiru kotaa deke △
kiru kocu deke △
kii kotaa deke △
kii kocja deke △
kik kocja deke △
kik ko9 deke △
kiru koto dekere △
kiru kota dekera △
k’irjUN kutu dek葦ra △
k’irjUN kutu dik蒼益ra ▲
kiru koto de ?
kiru kON de ?
kiru goto de ?
kiru godo de q
kiru goda de ?
kig godo de ?
kiN なし de
?
紺 ki なし re マ
kie なし re Ψ
ki なし ree †






色 前前後部 前後前部 後前部 記号




ki なし N 宰
緑 ki なし rare 6
ki なし 　　　　．窒≠窒?ﾅa 6
ki なし 　　　　・窒≠窒?窒鰍≠ 6．
ki なし rara
?
k’i なし rara e
ci なし rara 6
si なし rara
?
ki なし raara o















ci なし rai 6
ki なし raN 1















色 前前後部 前後前部 後前部 記号
緑 ki なし reNuee
?









kih なし jae Y
ki なし laN Y
ki なし sare 圏
kfs なし sara 凶
ki なし saru 凶
ki なし saru 凶
S なし saaru 凶
si なし sjaru 図
ki なし saN 図
kis なし sjaN 廿
ki なし se 以
ki なし Sεε 以









kirjaa なし なし Q
kija なし なし o
kie なし なし
（?
赤 ki なし e u
kii なし e ）
表5－39（続き）
色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 kiih なし e ）
kira なし e Ψ
kirja なし e w
kirjaa なし e Ψ
kiri なし e Ψ
kija なし e 》
kijaa なし e 》
ki なし ee 》
kiN なし ee Ψ
kirja なし erare v
ki なし esare V
ki なし i ▼
kii なし i ∀
kira なし i ▼
kii なし ．］uusa o
kii なし juuθa e
ci なし ，］uusa o
cii なし ．juusa （う
C なし ●juusa ●
cii なし juuha ◎
sii なし ．joosa Q
kii なし jooha ◎
ki なし kira ?
kii なし kira 圏
kiri なし kira □
kirik なし kira 國
kila なし kira ?




前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 k’irii なし k’irja 貝
k’ii なし k’ija 凪


































　，bJUU「u kutu nara 丑
ciinu kutu nara
?












色 前前後部 前後前部 後前部 記号
赤 ki なし ne
?
kiroo なし hoo ?
k’iri なし 　．高撃モ浮窒 N
kf§i なし busa 幽
kii なし booha
?
ki§i なし sa 貿
ki§is なし sa 認
ki§§is なし sa 胃
ki§§is なし sa 留
sis なし 釘a ▼
CUU gutu caa
?







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 90 　　，窒≠窒撃狽≠m △
37 1 katta 6666
38 2 kattaa 6
39 3 gatta ○06
40 4 gattaa 6
41 5 oatta o

























































































緑 1 20teita ■











































































































60 79 　，狽?撃狽≠狽狽 ?
61 80deedatta
?














































































116 1 kattatta 6












緑 121 6 karijotta 6
122 7 karjOQtta
?
123 8 karjoota 6
124 9 karjotta o
125・　　　10 kuteatta
?














榿 1 4 CU †










8 11 jotto 6
9 12 cjoO 6
10 13cjok 6
11 1 kaccu 点
12 2 kattoo
?










茶 2 17de △
3 18 ci
?

















































37 1 kute Ψ
38 2 kude Ψ
39 3 hute Ψ












47 11 kattεε 6





















































































































65 1 kakke ●
66 2 gakke ●
67 3 hakke o
68 4 kakkee o
69 5 gakkee θ
70 6 gakkjaa ⑰
71 7 kattakke ?
72 8 gattakke ?
73 9 kkattakke 6
74 10kattakkee 6















8 22 ●ja「u ?












紺 12 26 ．　　　　．ial
?




16 30 i ■
17 31 i ?


















29 43 　●bJO「u 6
30 44UN △
31 45US △

















紺 40 54ssaru e






47 61 nεεSU 0
48 62SU 倉
49 1 karara 6
50 2 kararaa 6
51 3 kaccjoru ?
52 4 kattora e
53 5 kailad O
54 6 kaN
55 7 haN 2
56 8 has
57 9 saN 2
58 10sas 2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 　　　●高nSlro → ○
5 omohiro ← ○




8 mosuro ← ○
9 omoro → ○
10omorro → ○
11 　　　　■盾高nSlto ← ○
12 　　　　　，ONmOSlroO← ○
13 　　　　●盾高nSIru ← ○
14 ？0？oNsiru ← ○










19 　　　．盾高nSIre ＼ ○
20 　　　　7ONmOSlre／ ○




25 　　　．盾高nSlte ＼ ○
26 　　　．■．盾窒獅nSlr11 ／ O



















34 　　　，高nS］0 → ○



















色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
水 46omohe ← O
47 　　　　．盾高nSle ＼ O
48 　　　　○　，OmOSI1 ? ○
49 　　　　，OmOS1 ? ○
50 　　　　．盾高nSS1 ＼ ○
51 　　　　，浮高tS1
? ○






































72 i ? 6


























3 mosuro ← ○
4 omosuroe／ ○
5 　　　　　・nNmOSlre〆 O





























5 　　　　・盾高nSlree ／ ○
6 　　　　・盾高nSlre
? O
7 omose ／ ○
8 mose ? O
9 　　　　，．盾窒獅nS11 ＼ O
一281一
表6－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
赤 10 　　　「盾高nS1 ＼ ○
11 　　　7，盾高nSJal → ○
12 　　　．盾高nSjae ← ○
13 okasi → 〈〉












5 omosicl ? ○
6 　　　．盾高盾唐刀lo → ○
























































































































































































































































































































































































3 id → ○
4 i → O
5 e ← ○
6 iki ? O
7 eki ? ○
8 iki ? ○













3 i → ○
4 e ← ○
5 iki → ○
6 eki ← ○
7 iku ? ○




10 ik → O
11 ikk ← ○
12 ？ik → ○
13 ？iz ← ○
14
? → O
15 ib → ○
一286一
表6－3（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号








3 i →　『 ○
茶 1
? → O
2 et ← ○
3 i → ○
4 iku ／ ○




2 et ← ○
3 i → ○




2 iki → ○
3 ？iz → ○
4 ？i尋 → ○
5 NZ ／ ○




























































































































































































































































































































































































































































































色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
緑 10ar ＼ ○
11 at ＼ ○
榿 1 OC ／ ○












4 oi ? ○
5 OC ／ O
6 ot ／ O
7 OS → ○












3 ot ／ O
4 ak ? ○
5 at ＼ ○
















3 ot ／ O
4 od ／ ○
5 0 → O
6 u ← ○
7 ？u 〆 ○
8 ？ui ＼ ○
9 bu ← （〉
10but ← ○一
11hu ← 〈）
12 at ＼ ○
13 oit ← b
14ora ? σ

















3 ori ／ ○
4 or ? 0
5 oi ? O
6 OC ? ○
7 ot ? O
8 u ← ○




























































































































































































































































































































































































































































































































































































2 kae ← ?
3 kjaa ／ ○
4 kaa → O
5 kεε ? O
6 kε ? O
7 ≧εe ? ○
8 kee ← ○
9 ke ＼ O
10kagu → ○
11 okaki ← b






2 kae ← ○
3 kjaa ? O
4 kja ? ○
5 kaa →
?
6 ka → O
7 kεε ＼ ○
8 kε ? ○
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表6－5（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
赤 1 kaku → ○
2 kagu ← ○
3 kak → ○
4 kaki ← ○
5 kai ＼↑ ○
6 kae ← O
7 kjaa ／ ○
8 kεε ? ○
9 kε ／ ○
10kee ← ○
11 ke ＼ O
紺 1 kai
→ ?
2 kae ← ○
3 kεε ? ○
4 kε ? ○
5 kee ← ○
6 kaki → ○
7 kaci ← ○
8 kaku → ○












色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号





14 kati ← O
15kaki → O
16kaku → O









2 kae ← ○
3 kee ← ○




2 kae ← 0
3 kaa → O
4 kjai ? ○
5 kεε ? ○
6 kε ＼ ○
7 kee ← ○
8 kaki → ○




色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号






















































































































































































































































































































































































































































































































6 cio ← ○
7 CUWO ← ○










14 C，UU → ○
一307一
表6－6（続き）























4 cjue ／ ○




2 CUO → ○







3 CUUO ← ○
4 cjo → ○
5 　．bUユU →
?
6 CU ／ ○
7 cue ／ ○
8 Cε ／ ○





12 cjoO ← ○
































31 cee ／ ○
32 cii ? ○










39 arεi ＼ b
40era
→ 6
41 iera ← 6

























6 cuoi ← ○
7 　　　●bUWOI → ○
8 cuee ／ 0
9 cue ／ ○
10cee ? ○
11 ce ? ○






17 arεε ＼ ◎















6 CUU ← ○
表6＝6（続き）






8 cuoi ← ○
9 　●bUjoe → ○
10 　，　，モPJoe ← ○














19 cie 〆 O
20cuii ? ○








































































































































































































































































































































































































































































































































アスペクト 進行態 結果態 将然態 完了態
1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 後部ﾔ号 後部 記号 色
後部
ﾔ号 後部 記号


















7 teiro ▲ 2 teeda ?
8 tero △ 3 teta
?
水 9 tera 舎 緑 4 teda ?
10 dera 倉 5 deda 』
11 teraa舎 6 tedaa 囚







































10 　objo「a 倉 4 ．jo「UU
?
！1 tora 舎 5 ．〕ooru A
12 toraa舎 6 uru
?
13 turi












17 　．曜bjo1 6 11 ，joO「a 倉
赤 18 　．，yJOl




20 tui e 榿 14 ot ?
21 tuui e 15 ，jot ?
22 　．bjOU 6 16 oi 6
23 　・b］00 6 17 ，　　　　o梶DOl 6
24 ，tユ00 6 18 woi ?
25 　9yjoO 6 19 ．，鰍t1 ?
26 toO 6 20 uI 6
27 cjUU 6 21 jOU 6
28 toON 6 22 ，joO 6
29 tON d 23 WOO 6




32 tum ? 26 UN d
33 tiibur 曲 27 ，JUN d
表8－1（続き）
色 後部ﾔ号 後部 記号 色
後部
ﾔ号 後部 記号




榿 30 bur 禽 10 tf？aN
」
31 bo ◆ 11 taaN
?
32 bUN ★ 12 taN 6



















7 　9b］aa「a 舎 20 jaN
?
表8乏
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
1 cit 上 ○
2 cut 下 ○
3 cic 上 ○
4 ci 右上 O
5 CU 左下 ○
6 ciri 上 ○
水
7 C’iri 下 ○
8 cire 上 6
9 oci 上 ○一
10 ozi 上 つ
11 OZU 下 ○一
12 ？uci 上 ひ
一322一
表8－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
13 ？uti 下 ＜｝
14 ote 左 σ
15 ot 右 ○一
16 ori 左 』○一
17 saci？ut 右 6
水








1 cit 上 O
2 cut 下 ○
3 cid 上 ○
4 ci 右上 ○
緑 5 CU 左下 ○
6 ciri 上 ○
7 ozi 上 つ
8 ot 右 （｝
9 od 右 ○一
1 cit 上 ○
2 cic 上 ○
3 ciz 上 ○
4 ciN 下 O
5 ci 右上 ○
赤
6 CU 左下 ○
7 cii 右 O
8 ciri 右 ○
9 keeciri 右 6
10 C’iri 左 ○
表8－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
11 C’irii 左 ○
12 oci 上 ○一
13 ote 左 O一
14 ？uti 下 ひ
15 kee？uti 下 b
16 uti 下 ひ
17 utii 下 ひ
18 ？uti 上 ひ
赤 19 OC 右 ○一
20 ot 右 ○一
21 ae 右上 σ
22 ●OCCjae 右上 ρ
23 hiccjai 左下 ρ
24 ．CJaa「e 左下 σ
25 haNti 右上 σ
26 otecit 上 6
27 C’iriitf？ut買 右 σ
1 ciri 上
?
2 C’iri 上 ○
3 cfri 上 ○
4 curi 下 ○
5 cirii 上 ○
榿
6 ciru 右 ○
7 cii 右上 ○
8 ci？ 左上 O
9 cirr 右下 ○
10 ciNr 左下 O
11 cir 左 ○
12 cur 右 O
一323一
表8－2（続き）
色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
13 ciN 右 O
14 oci 上 ○一
15 ote 左 （〉・
16 ？uti 下 〈〉
17 uti 下 ○一
18 utti 下 ひ
榿 19 ？ut買 上 ひ
20 ？ut 右 （｝
21 ut 右 ○一
22 ？utir 右 〈〉
23 ？utir 左 く｝
24 hiccjai 左下 D
25 層Cjaa「e 左下 σ
1 cit 上 O
2 hiccit 上 6
3 cut 下 ○
4 cic 上 ○
5 ci 右上 ○
6 ciri 上 ○
7 C’irii 上 ○
8 cir 左 O
茶
9 oci 上 ○一
10 ozi 上 O一
11 ote 左 （〉
12 ？uti 下 〈〉
13 uti 下 ひ
14 ？utI 上 ひ
15 ot 右 （〉














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
緑 1 sini 上 ○
1 siN 上 ○
2 sini 上 ○
赤
3 §fni 上 ○
4 sunUN 上 ○
1 slni 上 ○
2 uccini 上 6
3 siN 右上 ○
4 kesiN 右上 σ
榿 5 sin 右 ○
6 sun 左 ○
7 siNn 右下 ○
8 §i 上 ○





























































































































































































































































































色 前部ﾔ号 前部 方向































































































































































































































































































































































































































































































方向 前部 番号 方向 前部 番号
上 moO 1 左下 imo 12
下 mo 2 上 naa 13
右上 m⊂）つ 3 上 n， 14
右 maa 4 上 Nna 15
左 rna 5 上 njaa 16
下 mee 6 上 nja 17
下 Nme 7 右上 ato 18
下 mi 8 左下 ado 19
左上 ima 9 下 tatta 20
左下 iima 10 右上 なし 21
右下 ema 11
表8－7
大きさ 後部 番号 大きさ 後部 番号
なし 1 Nkotte 30
de 2 Nkotee 31
dea 3 Nkote 32
dehaa 4 kote 33
Nde 5 Nkocci 34
re 6 Nkoci 35
ze 7 n6koto 36
小
zi 8 koto 37
zja 9 kocu 38
si 10 Nko 39
ni 11 mUNto 40
nii 12 sureba 41
nee 13 　　．唐?uJaa 42
nakai 14 　・rltara 43











Nkotode 26 ●　　　　　　　　　　　　　・鰍＝ueqaa 55
Nkocude 27 suukaa 56
kocude 28 laG正kaa 57











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 前部ﾔ号 前部 方向
補助
L号
9 jumi 上 ○
10 jumu 下 ○
水
11 jum 上 ○
12 mi 上 ひ
1 jomi 上 ○
2 jON 右上 ○
3 jo 左下 ○
4 jumi 上 ○
紺
5 「〕umu 下 O
6 jum 下 ○
7 ju 上 ○
8 mii 上 ひ
色 前部ﾔ・号 前部 方向
補助
L号
3 jo 右上 ○
4 jOZ 右下 ○
榿
5 jOC 右下 ○
6 mi 上 ひ
赤 1 jON 上 ○
1 jON 上 ○
2 joO 左下 ○
3 jo 右上 ○
4 jUN 上 ○
水
5 juu 右 ○
6 ju 左 ○
7 keeju 左 6





1 jON 上 ○
2 joO 左下 ○
3 jo 右上 ○
4 juu 右 ○
5 ju 左 ○
茶 6 jOS 下 ○
7 jUS 下 ○
8 jUlni 上 ○
9 dumi 上 ○
10 mi 上 ひ
11 miN 右 ひ
1 jON 上 ○
榿











































































































tlSZfiii21ZM 17s purrba 17g purrba lso ?ik`jantrn lsl ?id3aptrpdaWrdo:
    182 ?ikrba ls3 ?ikjamba ls4 ?id3attu lss ?ik`jamba
NfiiSXEfiI 196 ?ik`jadzr lg7 ?ik`jadzl,?ik`jadana lgs ?ik`janta,?ik`jantao
    tli,?ik`jantaritl{ lgg ?ikijasZranta,?ikijas1rantaoXll,?ikijasrrantari
    tli 2oo pijaslrao 2ol k`ijasrrapdo: 2o2 ta:kujanrota,ta:kujaniptantll,
    ta:kujanrotaritli 2o3 (?ai)nznta,nl'otalj$l!,ni'ptari?li 2o4 te: nrodo:tli,
    ×pi: nindo:faZll,×?o:lll 2os ?ai ?a:tt'o:
'EiffiE2SXfi 21o jujunkutujadekOran,jujuokutujadekeraodo:,jui"k'irap
    211 jujunkutujadekOri,jujunkutujadekeddo:,jujunkutujadekerjun,
    jujunkutujadekerjuri,jul'k'irjup,jui"k'irjuri
    212 jujunkutujadekeran,juviaralj 213 juWarro,juWarlri
    214 k'irjunkutujadekeraodo:,k'irik'iralj 21s k'irik'irjuo,
    k'irik'irjuri,k'irjuokutujadekerjuri 216 k'iraran 217 k'irarln,
    ×k'irar1ndo:,k'irarrri 21s ×?uZrarrndo:,?urrar1'ddo:,?u1'rar1'o,
    ?ulrarrri 21g k`juokutunudekOn,k`juokutunudeketto:,k`urarrn,
    k`urar1ri,×k`urarrpdo: 22o kakarl'lj,kakar1'ri 221 ×dekenZl!,
    ×dekOrjuplll 222 dekentll,dekorjuljZl,dekerjuri
iUwa'NreGiltlilil 223 ?o?6Jirukataja:,?o?6firukatan,?o?6tirukatari
    224 ?ikju:tan,?ikju:tari,?id3urtan,?id3u:tari,?id3u:tand3aga
    225 wutao,wutaod3aga,wutari 226 tS'u:kan,tf'u:kata,tt'u:katan,
    tJ'u:katari 227 kakju:taod3agatli,katf`i:il,katSa:tll,katfaoXII,
    katfaritll 22s judl':?uwa:taZl!,juda:rita1,judantll,juda:$ll 22g wutaptl!,
    wutaritl! 23o wuppa:
7X/s<t7 FZSIiEfil 231 tf`ituriZII,xtf`iturija:tli,tt`ituo2tE 232 tS`ituri,
    tt`ituo,tf`irita:ritli,tf'irita:ntli,tt`ita:riXll,tt`ita:ptai
    233 tf`iritt'agesari,tS`iritr`agesao,tt`irjuri,tt`irjun
    234 Jipittagesatai,fipittagesari21i,fipuriXli,fipuntll,
    (n'asrgun)fipi:do:Xli 23s ?utl'ljduro?ata,?utlrjutao,?utrrjutast,
    ?utZrjutarist 236 (?undo:k'wai)nu?a:tto:,(?undo:k'wainu)?a:ndo:
024688
aiiAZilgSl 17s diurba 17g diurba lso ?ikjaptrm lsl ?id3imdame:do:,
    ?id3im?ikjando: ls2 ?ikba ls3 ?ikjamba ls4 ?id3attu lss ?ik`jamba
AMiltlfi lg6 ?ikjat lg7 ?ikja:dana lgs ?ikj`antam,?ikj'anta
    lgg ?ikkjaslrantam,?ikkjasrrantado: 2oo mi:jasl'ram 2ol ki:jasrram
    2o2 tahakkjanentado: 2o3 (?ai)nentado:,(?ai)nentam$ll
    204 ×?o: nendo:tr,Xte: nendo:tr,×?jT: nendo:tr 2os ?ai ?addo:
'fi]'fiE2SiSl 21o jumi:k'irjam 2n jumi:k'irjur,jumi:k'irjum,
    jumjupkutunudikO:rjur 212 juma:ram,jumjunkutunudi'ke:ram
    213 juma:rrmtll,juma:r1rZll 214 k'iri:k'irjam,k'irjunkutunudzke:ram
    215 k'iri:k'irjum!il;F,k'iri:k'irjur,k'iri:k'irjuddo:
    216 k'irja:rando: 217 k'irja:rrmfaZIi,k'irja:rrrXll 21s ?udiZ:rarZm211,











































QfffiiliSZSI 17s diurrba 17g diur'iba lso ?ikanti'p lsl ?idzZndi'kdrao,
    ×?idzZpdi'keraodo:,?idzZodl'kerandaro ls2 ?ikl'ba ls3 ?ikamba
    184 ?idzatt'u lss ?ikamba
:fiiSt$1 196 ?ikaptu,?ikaBdzrst lg7 ?ikarana lgs ?ikapta,?ikantan,
    ?ikantariimai lgg ?ikkjasl'ranta,?ikkjasrrantao,?ikkjas1raljtarital
    200 mijasZrap 201 k`ijasZran 2o2 ta:kunlnta,ta:kunintap,
    ta:kunintari 2o3 (?ai)nlota,nlntari,nrntalj,nlntrtl! 2o4 ?n nrndo:2iE
    205 ?n ?atto:,?ai ?atto:
'EifSIIiSZSI 21o jumimitsuran{Stl!,jumik'irao 211 jumimitsuri2Llt,jumimitsup
    glt,jumik'iruriXll,jumik'irulj21! 212 jumaran 213 jumarulj,jumaruri
    214 k'irirnitsurani ,k'irik'iraljtl 21s k'irimitsuri-lt,k'irimitsun-lt,
    k'irik'iruritl!,k'irik'iruntal 216 k'iraran 217 k'irarun,k'iraruri
    21s thuraruri,¢urarun,diurunkutunudrkeruri 21g k`uraruri,k`urarun,
    k`upkutunudrkeruri,k`unkutunudlkOrun 22o kakaruri,kakaruo
    221 slrarun jo:,srraruri 222 dlkOruri,drkOrun
ma.@re"ilZlfi 223 mudzl'rasatanXl!,?omosl'rosatap} 224 ?ikuta,?ikutari,
    ?ikutap,?idzutapZll,?idzutariZl!,?idzutatll 22s wutan,wutaodo:,
    wutari 226 ts'u:satant}!,ts'u:Sata,ts'u:satari 227 katsuta,katsutan,
    katsutari 22s jumibatl'tl,jumibatltao,judariZll,judantl! 22g wutaotll,
    wutarita!,wuta: 23o wunna,wunnawudi'Zli
7><!N<l7 FiSZIiE 231 ?utlturi,?utltup,×?utl'tZk`uritl! 232 ?utltun,?utl'turi,
    ?utZta:riZil,?utZtantll 233 ?utlrotsl'suri{eF,?utlrotslsup{iiF,
    ?ut1'ritsagesari,?utl'ruri,?utl'ruo 234 s1'nosrnosuri,slpits`agesalj,
    si'pits`agesari,sinuri,sl'nun 23s n'an'arikkasrrrba?utZrutan,
    ?utIrutari,?ut1'ruta 236 (?undo:k'wainu)?atto:,(undo:k'wainu)?ap,
     (undo:k'wainu)?ari
027597tlifiiZrefi 178 diurjunnifika,diurjuotukija 17g diurjunniJika lso ?ikadatl'matll,
    ?ikadatl21 lsl ?id3anteNmunnaraN ls2 ?id3ika ls3 ?ikadaka
    184 ?id3atu 18s ?ikadatldu
AMfiM 196 ?ikapgoN lg7 ?ikjangoN lgs ?ikadatl' lgg ?ikija:sa:datr
    200 ni:jasaN 201 ki:jasaN 2o2 ta:kujane:datl' 2o3 ne:datr
    204 ?UN neN 20s ?araN ?anda:
'fi]'fiEliSZIIl 21o jumaraN 2n jumarjuri 212 jumaraNt}l 213 jumarjuriXl!
    214 kiraraN,Xkirind3okuneNl}l 21s kirarjuri 216 kiraraN
    217 kirarjuriZll 21s ?wr:rarjuri 21g ku:rarjuri 22o kakarjuri
    221 sa:rjuri 222 Xsa:rjuritll
ua･Nre"iSglfi 223 ml'dzlra:trja:Zll 224 ?ikjutlja: 22s wutanda:
    226 tfo:t1'ja: 227 ×d3o:dzZjat1'ja:Zll,×d3o:dzrjatanda:Xl!
    228 jumisl'matSi 229 wuttl' 23o wunse:
7JZtn<tl7 FXst 231 ?utlturi,hantlturist 232 hantl'turifi,?utlturiff2E}!







tEZfiiZ7StEfiI 178 diutlka 17g diutZkaXli lso ?ikaratrma lsl ?id3antedame,
    ?id3antedonnarantl! ls2 ?ikju:tu ls3 ?ikaratrka ls4 ?id3atu
    185 ?ikaratZka
Afiiltlifil 196 ?ikaogo lg7 ?ikaratatu lgs ?ikaratl' lgg ?ikijasa:ratZ
    200 nl'jasai 201 kijasai 2o2 ta:kujane:ratZ 2o3 ne:ratl 2o4 ?uN neijo
    205 ?araN ?a:jo
'fiTfieXfi 21o juminarai 211 juminajui 212 juminaraiZli 213 juminajuitll
    214 kirinarai 21s kirajui 216 kirarai 217 kirajuitll 21s ?wl:rajui
    21g kurajui 22o kakajui 221 sajui 222 Xsajuilli
iiEYI'Nwtbllreifil 223 mrdzl'ra:tl'ja: 224 ?idzlja: 22s wutlja:tl,wutatu21,wutl'
    tll 226 tSowati' 227 kakjutl' 22s judl 22g wutr 23o wu:jaXll
7X-NCIij 5iSISI 231 hantltui21E 232 hantltuitai 233 hantl'jugee:itll,tsrjugee:i
    pttl!,hantrtl'kjuilli 234 sznjugee:i21,sldzz'kjuikli?t 23s hant1'jugee:tl'tl!
    236 Jui
029466
aiZfii:iSZIfi 178 diuriwa 17g diujuntfast,diujunka lso ?ikadanamu
    181 ?id3antedamedoja ls2 ×?id3imutu ls3 ?ikanttast,?ikankja
    184 ?id3antukinja lss ?ikannja
A:ltlljSgfi 196 ?ikangane lg7 ?ikadana lgs ?ikadana2atalj lgg 2ikadana?atao
    200 mja:mu 2ol thu:mu 2o2 takasana:dana2atan 2o3 na:dana?atao
    204 n: na:mu,n: na'ndo 2os ?ja ?a:mu,?ja ?a'ndo
ajfiEiSXEfil 21o juminukutudikirap 2n juminukutudikijun
    212 juminukutudikiralj 213 juminukutudikijup
    214 kju:nukutunudikirao 21s kju:nukutunudikijulj
    216 kju:nukutunudikirao 217 kju:nukutunudikijuo
    218 ?uijunukutunudikijulj 21g tlu:nukutunudikijuo
    22o katfunukutunudikijup 221 fu:nukutunudikijuo 222 dikijun,
    dikijumu
iiElti!l･ pa}.aSiSZIfi! 223 tanufimi2atao,tarufimi?atamu 224 2id3aNja:
    22s 2utaNja: 226 tSu:sa2ata"ja: 227 hatfun 22s judiSidan 22g ?utan
    230 ?u?e･
7Xn<l7 FiiltEEt 231 xtS;ttasaja 232 ?utitasaja 233 tSirigisasaja
    234 rinigisasaja 23s na:sugu2utigisa2atao 236 ?a:n
033080
twEiEIN
    180
    185




puriba      '?ik l' ba
pujute: puraba    '183 ?ikamba ls4 ?id3ariba
- 378 -
AfiiSglfl lg6 ?ikanne:pi lg7 ?ika:,?ikaljkarapi,?ikanne:pi lgs ?ikaptap,
    ?ikaoti,?ikaotath lgg ?ikO:riraotaodo:Zl!,?ike:Jiraoti,?ikO:liranta
    200 mi:jaSiran,mi:jalira: 2ol k'i:jatira:,k'i:jafirap
    202 ×ta:sa?ara:,ta:sanentan,ta:saneota,ta:saneoti
    203 (?a:i)neptan,(?a:i)nenta,(?a:i)nenti 2o4 ?in nendo:,×?in neg,
    ?in ne: 2os ?e: ?apdo:
'EiffiIliESI 21o jumidiklra:,jumidikl'ran 2n jumidikl'juital,jumidikljulj
    212 jumara:,jumaran 213 jumari:?Ell,jumarip 214 k'i:diklra:,
    k'i:diklrap 21s k'i:dikZjun,k'i:dikl'jui211 216 k'ijara:,k'ijaran
    217 k'ijari:21E,k'ijarin 21s ?urrari:?tE,?ulrarinZl!,?ul:dikrjui,
    ?uZ:dikrjun 21g k'urariital,k'urario21E,k'i:dikl'jui,k'i:dikl'juo
    22o kakariitll,kakarip 221 tirari:,firarin,×dikZjui,×dikIjup
    222 dikl'jui,dikljup
iiigtizk.MnciEijl 223 po:rasatija:,po:rasataja:tll,po:rasatao 224 ?id3ija:Xli,
    ?id3aso:tal 225 ?utaotSi,?utando: 226 tsvsatija:,tsvsata,tsvsatan
    227 katsvtija:,katsvta,katsvtapdo: 22s juditimatanZl!,judifimata2tl,
    judifimati21,judi?aiZl!,judi?aotal 22g ?utaljdo:,?utija,?utammun$ll
    23o ?ukkaZl,?umo:jukkatl!,?uje:kkal
7Xv'N<l7 FiSt]iil 231 tS'irituiZ}i,tS'irijui21i 232 tS'irituitli 233 tt'irijui2ill,
    tfiritfagrsaita!,tSiritSagrsaZl! 234 tiljarinasui,fipui,fipittagrsa
    235 pa:naiSirl'ba?utrjuta,pa:naifirlba?utl'jutapdo:
    236 (?undo:k'waina)?ai
071750me2Stlfi 178 diurttara 179 thuattara lso ikanakuatemo lsl ittattedamed3anaika
    182 ittara ls3 ikanendeareba,ikanendara$ ls4 ittabaaiwaZl
    185 ilsaneba
AX2iSZSI lg6 Xsrnotojasurndeha:sapparicuttinibagariirua lg7 ikanede
    lgs iganakattajo:,ikanegattaftntll lgg ilsanakattajo:
    2oo Xmitenaindenaiga' 2ol Xkonaind3anailja: 2o2 takaktunakatta
    2o3 ×uindo:kaiojamedajo:,×uindo:kaitjw:s1sIta 2o4 naijo,    ur:n naijo' 2os XmaeninakattakedomokononorojattomoSometajo'g,
    IJa artuarua
firfiIliStEII 21o (naoka)jornenaisa' 211 xjomuajo:ninaruEnd3anaiga:,
    ×jomurjo:ninarrube,×jomuajoninattazotli 212 (mo)jomarenaina:
    213 jomerurna: 214 kirenaiwa'. 21s Xkireruaninattana:tl!
    216 XkirenaiguEnattana: 217 Xkireruana,kirerru 21s oigirurnie:monna:
    21g kaettekoreruana: 22o ×vamakurkakijasuaina:,kakasartuEtwli
    221 jarerursa:,Xdegirua 222 dekiruajo
i@tiK.@regiSZIfi 223 tanoSirnidattana:,omosdirokatta 224 (mini)ittandene:ga'
    225 itandazo:= 226 Xtonikaktutswoigitenagitoriitazo:=,tsuloigitoita
    227 kaitebikkurrisl'ta 22s jomiowattetrmattanda
    22g ×itatoomondagana:,×ita"tahaztudass 23o orimasurka:,irurka,
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    itanoka:th
7 <b<te7 FilfSl 231 XtiZrikakattana:,xtJZrikakatteirui
    232 otttteti'mattana:
    233 XhanabiraotSZrwkaraammarikazediurkanaidekturerebai:na:
                                                    '234 Xkinnjonanandakaojonikatahenninattekitazokurrtufrndenaikana:
    235 XsurbetteotSlteattaraha:tlndeattana:,
    mo:slkosrdeottl'rrutokorodatta 236 Xmassaitjua:da
072421
aSZfiEiilZM 17s thureba 17g thureba lso iganakutemo lsl ittatedameda3a
    182 igudo 183 iganeba ls4 ittara lss iganeba
AMi!tEfi! lg6 iganede lg7 iganakute lgs iganagatta lgg iganagatta
    200 mine3a 201 kone 2o2 tagaguwanagatta,tagagunagatta
    2o3 (ija)nagatta 2o4 uN ne3a 2os ija arujo
firfiIliS251 21o jomugododegine 2n jomugodonadegiru 212 jomugodooadeginejo
    213 jomugodonadegiru{l>,Xjomerunt 214 kirugodonadegine
    21s kirugodooadegiru,kireruth 216 kirarene 217 kirugodooadegiru,
    kirerust 21s ogirugodooadegiru 21g kirugodonadegiru
    220 kagugodonadegiru 221 surugodonadegiru 222 degiru
ua.NreiSZIfi 223 omotirogattana: 224 ittagodoattana: 22s ida
    226 tsujoi3ana:,tsujogattajo: 227 ×3o:zuda3ana:,×3o:zudamona:{l;,
    228 jondetimatta 22g itanda 23o irugane:
7X/"<ei F?StEfil 231 tiittera3a,XtSirikagedeiru3a 232 ttittetimatta,
    tfittera3a 233 tjiriso:ninatta3aS,Xttittera 234 tiniso:ninatta,
    Siniso:da: 23s mo:sukofideo3irudogodeattane:,o3irudogodeatta3a
    236 (undo:kaipa)aru,×undo:kainaaruzo:
072495
{5iAliSZSI 17s diureba 17g thuttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ittara 183 ikanainara 184 ittara 18s iganagattara
gitifllfi 196 ikanaide lg7 ikanakute lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 minai 2ol konai 2o2 takakunakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 naijo
    205 ija arujo
firfiIliSIE;l 21o jomukotopadekinai#.,jomenai 2n jomukotooadekiru#.,jomeru
    212 jomukotonadekinai#.,jornenai{ie 213 jomukotonadekiru#.,jomeru
    214 kirukotooadekinai,kirenai 21s kirukotoljadekiru,kireru
    216 kirukotogadekinai,kirenai 217 kirukotopadekiru,kireru
    21s okirukotopadekiru,okireru 21g kurukotonadekiru,koreru{l}
    22o kakukotoljadekiru-lt,kakeru9 221 surukotoljadekiru,surerufa,
    Sireru 222 dekiru,×jareru9
iiblIl･pmreg21ZIiR 223 omofirogattana: 224 ittane:-i ?l,ittana:-Flli 22s itaje:
    226 tsujogatta 227 kaguSitoda 22s jondeSimatta 22g ita 23o orimasuka
7X!<:te7 Fan 231 tJitteiru 232 tJitteiru 233 XtJitteru 234 XSinderu
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235 mo:rikotideottirutokorodatta 236 (undo:kaipa)aru,
(undo:kaio)jatteiru
074669
{ISifiiZiSi51 178 thuareba 17g futttara,fuareba lso ikanakrutemo lsl xdameda,
    ittattedamedaro:,ittemodamedaro: ls2 ikurto 183 ikanakja:,
    ikanaindarast ls4 ittara lss ikanakja:
Afiilafi lg6 ikanaide lg7 ikanakurte,ikanaide lgs ikanakatta
    lgg ×Sinakatta,×ikiwaSinai,ikiwatinakatta 2oo ×miwaSinaidaro:ee
    201 kiwaiinai 2o2 takakuawanakatta 2o3 nakatta,(rundo:kai)nakatta
    204 ZLiN naijo 205 ija aruljo
idfiEliSZEEI 21o jomuakotonadekinai,xjomuakotonadekinaikara,
     ×jomwkotoljadekinaijo,jomenaist 2n jomurkotonadekirw,jomeruti9i21!
    212 (lja)joMenai 213 (lja)jomerua 214 kiruakotopadekinai,kirenaindast
    21s kiruikotooadekirui,kirerusth,xkirerwjoninatta
    216 kirurkotonadekinai,kirenai,Xkirenaiwa' 217 kiruakotonadekirva,
    kirerva 21s okiruakotonadekirua,okirerurS,Xokirenai
    219 kuaruakotooadekirua,koreruaitll> 22o kakerurfautl!,kakasaruast
    221 jaruEkotopadekirw 222 dekirurwaa
ma.@re{SSiM 223 omotirokattana:tli 224 ittakjana:' 22s ottakotonaartu
    226 tsuaoina:,tsruoigitodattana: 227 kaitattana: 22s jondeJimatta
    229 ottandakedomona: 23o orimasuakaXll,itaka:?!,irzllka:tr
7' Z/N<ij FiSgSl 231 tfitterui,-v tJvst 232 ttitterui?El 233 tSirikaketerui,
    tfirikaketerua 234 Xtinikakatteruawa,Sinikakatterur
    235 mo:suEkofideottirtudokotitaS,×otriruatokorodattaee
    236 (undo:kai)jatterrutll
077688
f5ifiiliWfi 17s diusreba 17g diuattara lso ikanakurtemo lsl ittattedamejo:
    182 ittaratai ls3 ikanendara ls4 ittakke lss ikanebaXl!
AfifiS2Sl lg6 ikanede lg7 ikanakuate lgs ikanakattadeja,iganekattadejafa
    lgg ikanekattadolli 2oo Xmitenaibe21i 2ol kurrurmopkaZll,xkone:dejaZS
    2o2 takakurnakattazo?ji 2o3 (ija)nakattandajo 2o4 ija naindattell!,
    naijo 205 ija artuarua
firfiIlreIl 21o (hoN)jomuskotodekinenda:,jomenenda:S
    211 (hoN)jomuikotodekiruadeja,jomeruidejaS 212 jomuEkotodekinai,
     jomene:deja 213 jomeruE 214 kirwkotodekinainda,kirenenda
    215 kireruazo: 216 kirurkotodekinainda,kirene:wa
    217 kiruakotodekirruzo,kirerurzo: 21s okirurkotodekiruanda,ogireruanda
    st 21g korerurnda 22o kakeruazo:tll 221 Xdekirurdeja21! 222 Xjarervadeja,
    dekirur
i@ti2Ik.@reiltlf1 223 omoSi:gattakena: 224 ittakkena: 22s ittattandazo:
    226 tsurjogattana: 227 kaiteattazo:,kaiteitazo: 22s jondesthmattadeja
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    22g itado 23o irurkaZll
)'J</N<ij FljIX;l 231 ttittertllzo:,ttitterzllna: 232 tSiteeslmattana:
    (suakkari)otSitesZmattana: 233 (minna)tfittetimawzolll
    234 finikaketeruazo 23s mo:ttottodeottiruitokorodattana:
    236 ×rundo:kaiha3imatterwzo
'
077988
fliZfiiZrefi 178 Xamenara,ditureba 17g thtuttara lso ikanakurtemo
    181 ittemodameda ls2 ikuato ls3 ikanakja ls4 ittara lss ikanakja
Afii$iSl lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 (naljka)minai 2ol kiwaSinai 2o2 takakuawanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 naijo,ruN naijo 2os Xija arimasurjo
iiTAEil2Sl 21o jomrukotonadekinai,jomenai$ 2n (o)jomuikotoljadekirut,
     (o)jomeruist 212 (lja)jomenai 213 (oa)jomerua 214 (na)kirenai
    215 Xkireruajo:ninatta 216 kirarenai 217 kirerua
    21s okirurkotooadekirur,okirerwst 21g kurrurkotonadekirur,koreruiZ>tli
    22o kakzllkotoljadekirua,kakerw 221 Xdekirui 222 dekirui
iiiije･pmreiStlifil 223 omotirokatta 224 (jokua)ittanar 22s itandajo'=
    226 tsurjoina:,tsurjokattazo' 227 kaiteitana: 22s jondefimatta
    229 itandakedo' 23o imasenka,imasvaka
7X/N<tl1FiSZIiEl 231 XtSiriha3imeta,(sakanni)tSitteirui
    232 ×ijahananaitSimenninatta,Xhanapatjitteittimenninatta
    233 ×tSittefimaulN3anaika,(imanimo)tfiriso:ninatta
    234 ×mo:abuinai,(mo:)tiniso:da 23s mo:ttottodeotfiso:ninatta
    236 ×imauindo:kainosaitfua:da,×imauindo:kaioasaittui:da,
    (uando:kaina)okonawareteirua,(uando:kaio)jatteirru
084033
tlSzeZiiXil 178 diurreba 17g diuarebati! lso ikanakurtemo lsl ittemodameda
    ls2 Xittemo,iktuto,ikeba ls3 ikanendara ls4 ittara lss ikanebatl!
AfiiSZSI lg6 ikanede lg7 ikanedetl! lgs ikanegatta lgg ikanekattatl!
    2oo Xminalsabe#21! 2ol xkonakabe 2o2 takakuinakattatll
    203 (ija)nekattatll 2o4 uiN ne:jo 2os ija arutarrll
iirfiE71Xfi 21o jomenai211,(hoN)jomu:kotogadekine 211 (hoN)jomerui,
    jomuikotogadegiruitl,jomutnii: 212 jomuakotogadekine,jomenai
    213 jomuakotogadekirui,(ga)jomerui,jomwnii:tw 214 kirene:,kireneee,
    kiruakotogadegine' 21s kiruakotogadekirua,kirerua 216 kirenai,kirene:,
    kirvakotogadekineee 217 kirerua,kirrukotogadekirru 21s okirvanii:,
    okirurkotogadekirua 21g kurruakotogadekirru,korerua,kurruanii:$
    22o kakerui!I}Zli,kakwkotogadekirua,kakasaruiS 221 ×dekirui,×dekeruaXll,
    suaruikotogadekirur 222 Xdekirwjo,dekerzlljoXll
igyk.NmsiStEfiL 223 omosturokattajo,omosturokattana 224 ittakkena:tii
    22s itandajotli,xittakkena'tl! 226 tstujokattana'
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    227 XtarsZtazZ:mmakatta,kaiteitast 22s jondescamatta
    22g itandakedona 23o itagatl!,itaka:
7X-Rij biS21Sl 231 tsltterur 232 tsrttfatta 233 tSZriso:da 234 slnvadokoda
    235 abuanakurotsl'ruatokodatta 236 (urndo:kai)jatterur
089441
QiZjEEStlfl 17s diwreba 17g thtuttara lso ikanakuatemo lsl ittattedameda
    182 ittara,ikurtost ls3 ikanainara ls4 ittara lss ikanakerja:
AEiSilfi lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakattatli lgg ikZwasrnakatta
    200 mrwasrnai 2ol kZwasl'neee 2o2 takakurwanakatta 2o3 nakatta
    204 nai,U:N naijo 20s ija aruljo･
ajfiIliSZ51 21o jomrukotodekinai 211 jomerua 212 xmienai,jomenai 213 jomerur
    214 kiruakotodekinai 21s Xkirurkotodekiruajoninatta
    216 kirwkotonadekinai 217 Xkiremasui 21s okirerui 21g korerzll
    220 kakerw 221 Xdekirur,sturcakotonadekirua 222 dekirua,xdekimastu
ibli.pmregiStlfl 223 omosZrokattana: 224 Xomosrrokattana:g 22s otta
    226 tsuajoisrtodana',tsuaoisZtona' 227 kakurs!todana:
    228 jondesrmatta 22g ita 23o orimasurka-lt,irurka'Zli
7XiN<ij FiS2Jfi 231 tsZtterui 232 (zgmbth)tsl'ttesrmatta,tsrtterui
    233 Xtsltterua 234 sl'nl'so:ninatterva 23s otsl'so:ninatta
    236 Xhazdimatterur
115792
tlSZfiZiSZ51 178 diuine: 17g diuine: lso ?ikana:tiN lsl n3innu:nnaraN ls2 n3e:
    183 ?ikai:ne: ls4 nzakutu lss ?ika:he:
AMiS2Sl lg6 ?ikano:i lg7 ?ikanu lgs ?ikana:taN lgg ?ikana:taN 2oo nraN
    201 tsu:nna:tli 2o2 takako:ne:na:taN 2o3 ne:na:taN 2o4 n: ne:raN
    205 ?a: ?anro:
'fiTfiEilZift 21o jumiju:saN 211 jumiju:suN 212 jumaraN 213 jumariN
    214 tJiju:saN 215 ttiju:suN 216 tJiraraN 217 tfirariN 21s ?ukirariN
    219 kurariN 220 kakariN 221 Xnairusuru 222 nairusuru
iilbjk･zareiEEII 223 ?umusa:tao ja: 224 nzao ja: 22s ?u:tantso:ha
    226 tso:ha 227 katsa:jataN 228 jumi?uwataN 229 ?u:taN 230 ?unna
7X-N<ij Filglll 231 tiirijuN 232 tJiritoN 233 ?utijusa: 234 Jinikakito:sa
    23s na:jagatingwa?utijutasa 236 tsoN
116962
tlSZfiiZiWfi 178 diUine: 179 diuine: 180 ?ikantin 181 n3innu:nnarao
    182 ?ittune: 183 ?ikanne: ls4 p3akutu lss ?ikanke:
AfiiSg$l lg6 Xsapgututll lg7 Xsangututl! lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN
    200 nranro: 201 ko:N 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ?arantan
    204 ?arap ne:nro: 2os ?a: ?anro:
'fi]'fiEiSilfi 21o jumiju:san 2n jumiju:sup 212 jumaran 213 jumari:N
                             - 383 -
    214 tJiju:san 215 tJi:ru:suo 216 ttirarao 217 tJirari:o
    21s ?ukirari:n 21g kurari:o 22o kakari:o 221 Xnaio 222 nain
iillltik.pmncgiSISi 223 jutasatassa: 224 n3aJigaja: 22s ?utatigaja:
    226 tSu:sassa: 227 Xd3o:d3ijassa: 22s jumiuwato:o 229 ?utap 230 ?ui
7><iN<ij FiSZJill 231 ?uti:rubalj3iro: 232 ?utitine:p 233 ?utissa:
    234 Jinigata:nato:p 235 na:diuragwa:Se:?uti:tassa: 236 fe:ttJussa:
121388
tlSZAZfiSilifil 17s puribo:,purabo:,pujumbo: 17g pujumbo:,puribo:,purabo:
    180 ?ikamban lsl ?id3antta:damide:ru ls2 ?ikibo:,?ikabo:st,
    ?ikjumbo:S ls3 ?ikambo:,pajambo: ls4 ?id3akuta: lss ?ikambo:
AMiStlifi1 196 pajad3i,?ikad3i lg7 ?ikad3i,pajad3i lgs ?ikantaN,pajantaN
    lgg ?ikantaN,?ikja:tirantaN 2oo mi:jatirannutli,Xmi:jatirad3ital
    2ol ki:jaSirannuXll,Xki:jaJirad3iXll 2o2 takakwa:nentaN,
    takakwa:ne:dantaN 2o3 (?a:i)ne:dantaN 2o4 lj nendo:ja:
    205 n ?ajundo:ja:{ie
riVSEilXEfi1 21o jumjuruthutujanarannu,jumjuruthutujanarad3i
    211 jumjurudiutuNnajuN,jumjuruthutuNnajui 212 jumarad3i,jumarannu
    213 jumarjui,jumarjuNth 214 kju:rudiutuNnarad3i,
    kju:ruthutuNnarannu 21s kju:rudiutuNnajui,kju:ruthutuNnajuN
    216 kja:rad3i,kja:rannu 217 kja:rjui,kja:rjuN 21s ?uirarjui,
    ?uirarjuN 21g ku:rarjui,ku:rarjuN 22o kakarjui,kakarjuN
    221 firaridufuru,SirarjuN,rirarjui 222 XtirarjuN,×"rarjui
MISI･pmncgiStEII 223 midzirafatan ja:Ill 224 ?id3amunuittSa:tl,?id3ando:ja:
    225 thutando:ja: 226 tfu:sataN 227 kattutaN 22s XjudinaratJaN
    229 thujutaN 230 thujurai,diuigaSu:ra
P'J<-xql7 FiS2Sl 231 Xtudui,tfirituist#.,?utitui$l! 232 ?utitui,tSirituiff#.
    233 ?utigisaitaI,?utjuime 234 Jipigisaitll,tipuitli
    235 Jla:?ittfa:mati?utjurrutu:ruje:taN,Jla:?ittra:maJi?utfu:taN
    236 (?unde:kwainu)?ajuNZII,(?undo:kwainu)?ajuitl!
122148
tlSZAZre$l 178 thuro: 17g diuro:ja lso ?ikanaN lsl n3ante:nnaraN ls2 ?ike:ja
    183 ?ikana:ko ls4 p3attu lss ?ikana:ko
Are?SXESI lg6 ?ikana lg7 ?ikana lgs ?ikana:taN lgg ?ikana:taN 2oo mi:jasaN
    201 eu:N 202 takakune:na:taN 2o3 ne:na:taN 2o4 n: ne:p jo:
    205 ?araN ?ando:ja:
ft1'fi2iS2Jfi 210 jumi?u:eaN 211 jumi?u:suN 212 jununukutunaraN
    213 jununukutunaiN 214 tti:nuthutunaraN 21s tti:nuthutunaiN
    216 ttiraraN 217 tfirari:N 218 ?ukinudiutunaiN 21g ttu:ruthutunaiN
    220 kakari:N 221 XnaiN 222 naiN
ua･pal.HSfilan 223 mussa:talj ja: 224 n3ap ja: 22s wutao ja:
    226 tfu:ha:talj ja: 227 katSutap ja: 22s jumidiattaN 229 wutaN
                              - 384 -
     230 wuimi
 7×.'N<t7 FiSglifi[ 231 ?utiju:N 232 ?utijo:N 233 ?utitha3imijo:N
     234 XJikumigata:najo:N 235 na:?ithine:?uti:tao ja: 236 fe:?attJulj
 123172
aSZfiiliSZSI 178 pure: 17g pure: lso ?ittanatin lsl ?id3innunnaran ls2 ?itte:
     183 ?itfanne: 184 nd3atu ls5 ?itianfe:
AfiiliSXSI lg6 Xsana: lg7 ?itfanu lgs ?itSannatalj lgg ?ittanatap 2oo njalj
     201 diunsa: 2o2 takasadenetalj 2o3 nentap 2o4 n: ne:nsa 2os ?ai ando:
     tr
'EiffiEiStlifil 21o jumju:sao 2n Xjundo:tr 212 jumarao 213 jumarin 214 tiu:salj
     215 tru:tun 216 ttfa:ralj 217 tta:rip 21s ?ukinain 21g ku:rarip
     22o hakarilj 221 Xnajuotli 222 najuo
iiEiX･@nc"refi! 223 ?i:Satan ja: 224 ?i3an ja: 22s ?uraritaptl!
     226 Xsimatujajatando: 227 Xdzo:3ijatan 228 jumipatitao 229 ?utan
            .230 wu:ml
5'></N<tt7 FljS251 231 ?utiti?aitrun 232 ?utipatiti 233 ?utijuo 234 Xtinjutao
     235 nja?ippiutijutan 236 ti:?aitSun
123199
f8Zfiiliptfi 178 puriba 17g puriba lso ?ikantio lsl ?id3ante:nu:naiga
     182 ?ittine: ls3 ?ikandaraba ls4 ?id3atu lss ?ikanke:
NMilXEfil lg6 ?ikangutu lg7 ?ika:nu lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN 2oo mjan
    201 thun 202 takakujanentaN 203 nentaN 2o4 n: ne:ndo: 2os n: ?ando:
'iiTfiEiSiEfiL 21o jumiju:salj 211 jumiju:sup 212 jumarao 213 jumari:o
    214 tfu:rukutunaran 21s tfu:rukutunain 216 ttu:rukutunaran
    217 tSu:rukutunain 218 ?ukirarip 21g su:rukutunap
    22o hatfurukutunaN 221 su:nukutunaN 222 naN
il&ik･pmreSISI 223 ?uidukiJe:taruja: 224 ?id3aruja: 22s ?uitaruja:
    226 tJu:Je:taruja: 227 hatiuo ja: 22s judap 22g wuitaJiga
    230 wuigaja:
i7J<v'N<tl7 FiSl!gl 231 ?utirusa: 232 ?utitaruja: 233 ×?utija:ttija:
    234 Jinigatajassa: 23s jagati?utirutaruja: 236 hitruisaja:
123238
meiSXEII 17s diuibaja 17g diuibaja lso ?ikantiN lsl ?id3indame ls2 ?ikiba
    183 ?ikanba ls4 ?iragutu lss ?ikapkiba
AfiiSXEl lg6 ?ikangutu lg7 ?ikangutu lgs ?ikantaN lgg ?ikijasantaN
    2oo mi:jasan,×mi:jasantaNXI! 2ol thuijasan,×diuijasantaN21
    202 sa:kunnentaN 203 nentaN 204 ?i: nenro: 2os ?araN ?ainro:ja:
njfiEiStEfil 21o jumikkaN 211 jumikkiN 212 jumaraN 213 jumariN 214 kikkaN
    215 kikkiN 216 kiraraN 217 kirariN 21s ?ukirariN 21g diuraiN
    22o hakaiN 221 XnaiN 222 naiN
                             - 385 -
ua･@lg21Xlfi 223 ?umusatafigaja: 224 ?id3atigaja: 22s ?uitatigaja:
    226 tsu:hatassa: 227 hakissa: 22s judineN 22g ?uitaN 23o ?uinna
7X/NC:ij FilZiSl 231 ?utti:ssa: 232 ?utfitine:N 233 ?uti:N
    234 tinigatajessa: 23s na:idiinkwa:Sibaja?uti:tassa: 236 so:ndo:
123352
f8ZfiEXM 17s diuine: 17g diuine: lso ?ikantin lsl ?izantennu:nnaran
    182 ?ikunne: ls3 ?ikanne: ls4 ?iza:tu lss ?ikaljke:
diflilZJill lg6 ?ikankui lg7 ?ikaogutui lgs ?ikantalj lgg ?ikijasa:ntap
    200 mi:jasa:n 201 diuijasa:n 2o2 takakune:ntan 2o3 ne:ntan
    204 n:n ne:ndo: 2os aindo:
ajfieilXiijl 21o jumibo:hap 2n jumibo:sun 212 jumaran 213 jumari:o
    214 ki:bo:han 21s ki:bo:sun 216 kirarao 217 kirari:n 21s ?ukirari:n
     219 kurari:n 22o hakari:n 221 Xnain 222 naio
ma･N6osHS2SVII 223 ?umusatan ja: 224 ?izao ja: 22s ?uitan ja:
     226 tso:hatap ja: 227 Xhakilj3a:hatakka: 22s jumibattitao
     229 ?Uitao 230 ?uranna:
 i'J<-N<t7 FtcM 231 ×?uti:gi:pja: 232 ?utito:n 233 ?uti:gatanato:n
     234 tinigatanato:n 23s na:jagati?uti:gahatan 236 sa:gindo:
124149
'[ISZfiEtcM 178 puine: 179 puine: lse ?ikantiN lsl ?id3a:te:o ju:tSira:ne:n
     182 ?iki:ne: ls3 ?ikaljkine: ls4 ?id3a:tu lss ?ikaofi
A:IEXX lg6 ?ikankui lg7 ?ika:nu lgs ?ikantalj lgg ?ikantassa:
     200 mirando: 2ol kaljfiga 2o2 takakujanentando: 2o3 nentando:,
     Xsantando: 2o4 ?iN nensa: 2os ?ara:n ?aindo:
fi1'fiEilVil 21o jumijo:hao 211 jumijo:diun 212 jumaransa: 213 jurnaissa:
     214 ki:jo:han 21s ki:jo:diulj 216 kira:rao 217 karaio 21s ?ukirain
     219 ku:nugutunailj 22o hakain 221 Xnallj 222 nalrusuru
iitgjk.pm6.Has 223 ?umihattassa: 224 ?id3arumup ja: 22s mo:itarumuo
     226 tsu:hassa: 227 hakussa: 22s jumiuwa:tan 22g ?uitao 230 ?uinna:
 7><-Nkl7 F7Stlifit 231 ×?utitiku:saja: 232 ×kiritussa: 233 ?utindo:
     234 XtamukanJiga 23s jagati?utitassa:?]l 236 hittundo:
 124226
 fNfililSifiL 17s diuine: 17g diuine: lso ?ikantio lsl ?id3ante:nu:nnaralj
     182 ?iki:ne: ls3 ?ikamba ls4 ?id3a:tu lss ?ikamba
 Afil21glfl lg6 ?ikangutu lg7 ?ikaogutu lgs ?ikantao lgg ?ikantaN 2oo mirao
     201 ka:n 2o2 takako:ne:ntan 2o3 ne:ntao 2o4 n: ne:n Jo:
     205 ?aran ?aindo:
 'E[TfieiSIJiFl 21o jumiju:san 211 jumiju:sulj 212 jumarao 213 jumaio
     214 ki:ju:sen 21s ki:ju:sun 216 kiraran 217 kiraio
     21s ?uki:okutunnain 21g ku:rukutu"nang 22o hakaio 221 Xnain
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    222 naln
ua.pmnciStlfi 223 ?umussaitassa: 224 ?id3ao ja: 22s ?uitan ja:
    226 tfu:saitap ja: 227 kakundo: 22s judalj 22g ?uitao 23o wuinna:
7×/N<t7 F21iEfiI 231 ?uti:ssa: 232 ?utituin 233 ?uti:ssa:
    234 finigatta:natuip 23s jagati?uti:gisa:jatan 236 gitSuin
125059
QiifiiiiStEgl 17s diure: 17g diuira: lso ?ikantio lsl n3ante:maodame
    182 ?itfi:ne: 183 ?ikanra: 184 n3akutu lss ?ikaoke:
Afi!iSiSl lg6 ?ikao lg7 ?ikao lgs ?ikantan lgg ?ikantanre: 2oo n:rao
    2ol ttu:ruba:i 2o2 takaha:ne:ntao 2o3 ne:rantap 2o4 n: ne:ranre:
    205 n:nn: ?anro:ja:
'Eiffiereil 21o jumiju:hao 2n jumiju:thun 212 jumarao 213 jumarip
    214 tfi:ju:hap 215 tti:ju:diup 216 tSirarap 217 tJirari:n
    218 ?ukiju:diuo 219 tfi:ju:thuo 22o kakari:n 221 Xnairusuru
    222 nairusuru
iElii2k･pmlcrHSiifl 223 ?iso:hataruja: 224 n3aJe: 22s wutan ja:
    226 Xgan3u:munro: 227 katrunro: 22s jurafe: 22g wutaJe: 23o wumi
7X/Neij Ftcfi 231 ?uti:sa: 232 ?utitine:ran 233 ?uti:sa: 234 fi3i?utto:o
    235 na:?idiigwa:Si?utite:sa: 236 ×masakarijanro:
125104
flfffiiZillJifiI 17s pu:ija 17g pu:ija lso ?ikantiN lsl n3indamidujeru ls2 ?ikija
    183 ?ikandara: ls4 o3ara lss ?ikandara:
AitiliEfil lg6 ?ikangutu lg7 ?ikaogutu lgs ?ikantaN lgg ?ike:santaN
    200 n:daNtr 2ol kurantll 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ne:ntaN
    204 n: ne:ndo: 2os n: ?ando:
iiffiEillliEl 21o jumiju:san 211 juminukutunaio 212 juminukutunaralj
    213 juminukutunaio 214 tti:nukutujanaran 21s tti:nukutunaio
    216 tfirarao 217 ttirarip 21s ?ukinugutunain 21g kunugutunailj
    220 kakain 221 Xnairuii:ru 222 nairu
iEijk･pmreiSiSl 223 rnussata:ha: 224 n3ao ja: 22s ?u:tan 226 tso:hon
    227 ka:kin ja: 22s jumiuwatan 22g wu:tap 23o wunna:
7X/'<l7 FiSilifiI 231 ?utio 232 ?utitoo 233 ?utiti?ikip 234 Jinipanda:so:n
    235 na:i:piogwaJi:ja?utitaha: 236 so:ha:
125127
afffiztcm
    182
stikSl
    200
    203
fiTfiEiSlilifil
178 diUija: 179 thuija 180 ?ikannap 181 ?id3antennaransuga
?itfi:ja ls3 ?ikannaija ls4 ?id3akutu lss ?ikana?ukiwa:
196 ?ikankui lg7 ?ikaokui lgs ?ikannatap lgg ?ittijasannatan
Xmi:jasannatao 2ol Xti:jasannatan 2o2 takakujanennatao
nentap 2o4 n: nen 2os ?aran ?ando:
21o ju:mljo:sao 2n Ju:mlo 212 Ju:marao 213 Ju:marln
387 -
    214 ti:jo:san 215 Ji:jo:sun 216 tiraran 217 iirarin 218 ?ukirario
    219 kurarin 22o kakarin 221 Xna:rusu:ru 222 na:rusu:ru
ii@tik･zancXM 223 ?iso:tanuja: 224 ?id3alj ja: 22s ?u:tan ja:
    226 tsu:san ja: 227 katsunde:ja: 22s ju:dan 22g ?u:tan 230 ?unna:
7X/N<tl7 Freil 231 ×?utiti 232 (muru)?utiti 233 ×?utijagi:ti
    234 finigatanati 235 jagatittjija?uti:te:sa: 236 sa:gi:o
126068{ISifiii2SZJfi 178 diure: 179 thuine: lso ?ikantiN lsl ?nd3ante:mannu:nnaraN
    182?itfi:ne:ls3?ikandare:ls4?nd3are:lss?ikanfe: '
Afiik]il lg6 ?ikaogutu lg7 ?ikannati lgs ?ikantaN lgg ?itte:santaN
    200 ?n:d3e:saN 2ol tSi:jasaN 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ne:ntaN
    204 ji:ji: ne:mmuN 2os ?i: ?ando:
EiTGeiSiSl 21o jumiju:saN 211 jumiju:suN 212 jumaraN 213 jumari:N
    214 tSijU:SaN 215 tJijU:SUN 216 tfiraraN 217 tfirari:N
                                              -- -  218 ?ukirari:N 21g ku:rari:N 220 kakari:N 221 "Ju:suN 222 naJuN
iEbjlii･pmregiSZJit 223 ?umussatan ja: 224 ?nd3an ja: 22s ?utan ja:
     226 XtSu:ba:jatassa: 227 katjutassa: 22s judine:N 229 ?utaN
     230 ?umi
7XJ'N<l7 5iiiSl 231 ?uti:N 232 ?utitine:N 233 ?utitt?itruN 234 tinigisa:
     235 na:jagati?uti:rutukumajataN 236 ?aN
126116
flSZAZiStl$l 178 thuira: 17g diuine: lso ?ikantin lsl ?nd3indamidujaru
     182 ?itSi:ne: 183 ?ikao?are: ls4 ?nd3are: lss ?ikaohe:
Afiiiilllfit lg6 ?ikaljguto:ni lg7 ?ikana lgs ?ikantao lgg ?itti:jahantan
     200 ×?ndantan 2ol tti:jahan 2o2 takako:nentaN 2o3 nentag
     204 n: ne:rando: 2os n:nn: ?andowa
firGEXM 21o jumiju:san 211 jumiju:suo 212 jumaralj 213 jumarin
     214 tfi:ju:han 21s XtJi:diun 216 triraran 217 trirarip
     21s ?uki:nukutunaio 21g tSu:nukutunailj 22o kakario 221 Xnaip
     222 naio
iEtil. pml.NSilXel 223 ?umusa:tassa: 224 ?nd3assa: 22s ?utassa: 226 tsu:sassa:
     227 katfussa: 22s ke:juden 22g ?utan 230 ?unna:
7XnC:ig b21tlfi 231 tfiriton 232 ke:tfiriton 233 tSiri:p 234 linigata:nato:o
     23s jagatiku:tennakai?uti:tassa: 236 ?ao
 126122
meiStE;l 17s thuire: 17g thuire: lso ?ikantio lsl ?n3innaran ls2 ?n3e:
     183 ?ikalj?ara: ls4 ?n3are: lss ×?ittuge:tll
difiii2Stlf1 lg6 ?ikan lg7 ?ikao lgs ?ikantan lgg ?ikantaN 2oo n:daNlli 2ol NR
     g 2o2 takako:ne:ntan 2o3 (n:n:n:)ne:ntan 2o4 ?n: ne:ralj
     205 ?n: ?ando:
                              - 388 -
'iiffiEiS2Sl 21o jumurukuto:ri:ju:sao 2n jumiju:sun 212 jumaran
    213 jumari:n,jumarijuo 214 tSi:ju:san 21s tfi:rukutunajun
    216 ttiraran 217 tSirari:p 21s ?ukirari:n 21g tiu:rukutununaio
    22o kakari:n 221 XnajuNtli 222 najuN
iiEti2Ik･@re"iSiJfi 223 ?i:rukisatan ja: 224 ?n3ao ja: 22s wutalj ja:
    226 Xtgu:ba:jatao ja: 227 katsutan ja: 22s ke:judap 22g wutao
    230 wunna:
7'71n<t7 Filli$l 231 ?utijuN 232 ke:?utito:n 233 ×thutfitubasatti
    234 tinigata:jao 235 na:?uthigwa:te:?uti:rutukumajataN
    236 Xha3imato:Ntl!
126192
tlifiiZrefi 178 thUine: 179 ¢uine: 180 ?ikantiN lsl nzante:ndamijasa
    182 ?itSi:ne: 183 ?ikandara: ls4 nzare: lss ?ikapke:
:kiSiEfl lg6 ?ikaN lg7 ?ikaN lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN 2oo ndaNtli
    201 ku:Ntl! 2o2 takako:ne:ntaN 2o3 ne:rantaN 2o4 n: ne:raN
    205 ?a: ?andoi
ajfiereil 210 jumu:saN 211 jumiju:suN 212 jumiju:saN 213 jumiju:suN
    214 tfiju:saN 215 ttiju:suN 216 tJiraraN 217 tiirari:N
    218 ?ukirukutuganaiN 21g triju:suN 22o katsu:suN 221 XnaiN
          .222 nalN
igyk･pmnc{iSZSI 223 ?umussatan ja: 224 nzan ja: 22s wu:taN
    226 tsu:sassa:j'a: 227 katsussa:ja: 228 jumi?uwataN 229 wu:taN
            .230 wu:ml
7'></N<ttl F$iliEt 231 tJirito:sa: 232 ttirito:N 233 ?uti:sa:
    234 Jinigisa:jassa: 23s jagati?uti:taN 236 ?assa:
127026
t5ifii:iESI 17s diutikara: 17g thutikara: lso ?ikantin lsl ?nd3intame:narap
    182 ?nd3e: 183 ?ikap?aine: ls4 ?nd3akutu lss ×?itantaro:
AM2Sllfi lg6 Xsaojo:itll lg7 ?ikan jo:i lgs ?ikantan lgg ?ikantalj
    200 ×?nd3antaN 201 Xku:ntaN 2o2 takako:ne:rantaN 2o3 ne:rantaN
    204 n: ne:ran 2os hi:?i: ?an
'firfiIireSl 21o jumiju:san 2n jumiju:sun 212 jumaran 213 jumari:n
    214 ki:ju:san 21s ki:ju:sun 216 kiraran 217 kirari:n
    218 ?uki:rukutuganailj 21g ku:rukutuganain 22o kakurukutunaip
    221 Xnaip 222 nain
iEljk･pmnc"refi 223 wi:rukisatap 224 ?nd3arukutup?atiga 22s ?utan
    226 tsu:satao 227 katsutao 228 judiJimatap 22g ?utap 23o ?umi
7XiRij F7Stlill 231 ?uti:sa: 232 ?utitine:n 233 ?utihad3imatasa:
    234 hinigatta:nato:sa: 23s jagata?uti:tasa: 236 tSakkusa:
389 -
127105vaikEJfi 178 puilj ja: 17g puija lso ?ikantiN lsl nd3antSinnaran
    182 ?ikintfi(nainja) ls3 ?ikansako: ls4 nd3akutu lss ?ikankiba
AfiiZiS2JSI lg6 ?ikana lg7 ?ikana: lgs ?ikantaN lgg ?ikantaN
    200 Xmi:jaljPariro:ja: 201 ×diu:ppari 2o2 takaea:na:ntaN 2o3 na:ntaN
    204 ?a:i na:N 2os n: ?aea:
rufigill]ifi 21o jumiju:saN 211 jumiju:suN 212 jumaraneigaja:
    213 Xjumijassassa: 214 ki:ju:eaN 21s ki:sa:naiN 216 kijaraN
    217 kijariN 218 ?ukirari:ea: 21g thu:rari:N 22o XhakijassaN
    221 XnaiSuru 222 naifuru
ua.pmncgiSXER 223 ?umueisataSigaruja: 224 n3aeigaruja: 22s gutueigaruja:
    226 tJu:eammja: 227 hakimmja: 228 jurammja: 22g gutaN 230 guija
)'JZZAkij F2SZIifi 231 Xtfiritu:ti?ikisa: 232 satti?utti
    233 ?utirantSieufigaja: 234 ×?ijantSifuN
    235 na:?idiigwa:Sinja?uti:t`aha:maditammja: 236 tSu:sa:
171871
t5Zfiii2SiEl 178 diuireba 17g thurttara lso ikanakurtemo lsl ittattedameda
     182 ikuato 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
AfiiZiS251 lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikiwatinakatta
     200 miwaSinai 2ol kiwatinai 2o2 takaktuwanakatta 2o3 nakatta
             -- ------ -  204 tuN nazJo 2os ×IJa arlmasulJo,IJa arwJo'iiffiEilZIfi 21o jomuikotogadekinai,jomenaist 211 jomurkotogadekirui,jomeruast
     212 jomuakotogadekinai 213 jomuikotogadekirui 214 kiruakotogadekinai,
     kirarenai$ 21s kirukotogadekirua,kireruasc 216 kirurkotogadekinai,
     kirarenai 217 kirarerurkotogadekirurXll,kiruakotogadekirua
     21s okirurkotogadekiriu{l5,okirarerui{l>,okireruiS> 21g kwri"kotogadekirui,
     koreruaS,korarerur 22o kakuskotogadekirua 221 suartukotogadekirua
     222 dekirtu
iafik･@reGkiM 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itana:
     226 tsuajokattana: 227 kaitetana:,Xkaketana: 22s jondeiimatta
     229 ita 23o irurka:
 f'J<x<t7 FilVill 231 tfirijorui$ll,tSitterui 232 ttittorut,tfitterut,tfitteirui
     233 tSirijorUS 234 Sinijorus 23s mo:suikoSideotfirtutokodatta
     236 titerw?t
 172535
tlfffi;iSZIfi 178 thuruto 179 thuQtara lso iganakutomo lsl iQtaQtedamedajo
     182 ikuto 183 ikanaindaQtara ls4 iQtatokorooa lss iganakereba
A:aZiSiJ$1 lg6 ikanaide lg7 ikanaide lgs iganakaQta lgg iganakaQta
     200 Xminendenagaro:ka 2ol konai 2o2 tagakunagaQta 2o3 (ija)nagaQta
     204 uN nenda 2os ija arundajo
 riTfiIiiSgSl 21o jomukotonadekinai 211 jomukotooadekirundagana:
                              - 390 -
    212 jomukotonadekinaina 213 jomukotoljadekiru 214 kirenai
    215 kirukotooadekiru,kireru 216 kirugotooadekinai,kirenai
    217 kirugotopadekiru,kireru 21s okirukotonadekiru,okirukotodekiru
    l 21g kurukotodekiru 22o kagukotodekiru 221 Xdegiru 222 degiru
ua･pmncM 223 omoSirogaQtana: 224 iQtakena: 22s itandazo:
    226 tsujoiJitodaQtana: 227 kaguJitodaQtana:,kagutitodana:
    228 jondetimaQta 22g idagana: 23o orimasuka
)'><v'<ij FljSiiSl 231 tSiQteiru 232 tSiQteru 233 ttiruna: 234 Siniso:da
    23s mo:tJoQtodeod3irudokodeaQtana: 236 aQta
173928
tliZAIIiltEfil 17s dirureba 17g thurttara lso ikanakwtomo lsl ittemodamenanda,
     Xmaniawanenda,Xdamenanda,ittatedamenanda ls2 ×ittattene:,     Xittemone,ittara$ll ls3 iigannara ls4 Xittalsedo,XittakedomoZll
    18s Xbakamitana,Xannatokoittebakamitana,ikanaiho:na
Nfi2StEEI lg6 Xtipotoniikanaikwseninanikajua:Zli,xikanaikwseniXl!,
    ikanaide lg7 Xkomatta,ikande,ikaljkwte lgs ikankattana:
    199 ikanakattana: 2oo Xterebikiraidanandana:,
    ×terebiwaswkidenaina:,minaikara' 2ol ×kondaro:    2o2 Xtaititakotonakattatr,XtaiSitakotowanakatta211,
    Xijataifitakotonakattata!,takakcuwanakatta 2o3 nakatta
    204 ja: nainojo',uiN nainojo' 2os Xija konaidakattajo,Xjattokatta
    arwjog,ija aruinda
iiiffiIlfililfi 21o ×3ioawakaranai,(3ioa)jomenainda 211 jomurkotonadekirur,
     (hoN)jomerui,XhoNjondejomeruijo 212 Xjomizuiraina:kurakuite,
    jomeNwa 213 Xjomijasuti,jomerul 214 kirenna: 21s kirulkotoljadekirul,
    ×kononorowakirimasurjo,kiruakotoadekirurjo,kirerurme
    216 ×mi3ikakuitedamenanda,kiruikotooadekinai,kireNwast
    217 kireruajo,kireruandajo 21s Xgo3ininattarane:me:sametedonnarang
    okirerur$ 21g korerruja 22o Xtsuakaijasuai,xkakete,kakerwst
    221 Xdekirursa 222 dekiruaZll
iEfik'pareNII 223 omoSirokattana:g,tanoJikattana:
    224 Xanotokijokattana:,ittene:,ittesa:,itteantokja:tanoSikattana:
    225 iteironnakotoootietekuaretandajo,
    xiteironnakotoooJietekuaretandesuajo 226 tsurjoiZli,tsrujoigitoXll,
    tsuajeine: 227 ×nakanakadiuadetappitsuadana:,×kakeru,kakru,
    Xkakeruane,kakuandane 22s jomiowatta 22g Xitahazuada
    23o XdannasaNwa=21,XdannasaNwaorimasuikaorimasenkatl!,
    ×3i:traNwaorrukaoranka211,×3i:ttaNwaorimasuakaorimasepka21!,
    Xkjo:wadannasaNdotJiraeikaremaSita
P'><n<l7 FiSISI 231 tJitteorui,tSitteruiZll 232 ttitteiruitli 233 tfirikakattatll
    234 Sinikakatta 23s Xmo:gitoafidepetfankodattatal




    (wndo:kai)jatterurkara
174381
tEZ:Eiii;tlfl 178 thureba 17g diuQtara lso iganakutemo lsl iQtaQtedamedado
    182 XiQtate 183 iganegaQtara 184 iQtarag#. Iss iganeba
A;fii:iSXEfi! lg6 iganede lg7 iganede lgs iganegaQtane: lgg iganegaQta
    200 XminegaQta: 2ol konedea: 2o2 tagagunegaQtadea 2o3 negaQtadojo:
    204 uN ne:jo 205 ija arujo
fiTfieiSZSI 21o Xjomenendene:ga,jomeneth 211 jomeru$ 212 Xjornenendene:ga,
    jomene 213 XjomeruNdene:ga,jomeru 214 Xkirenendene:ga,kirenest
    215 Xkirugododegirundene:ga,kirugododegiruL,kirerust
    216 ×kirenendene:ga,×kirarenendene:gaL,kirene 217 kirunii:jo,
    kireru 21s ogirunii:,ogireru 21g kurukododegiruL,korerul9i{i};,,
    kurunii: 22o kagugododegiru,kageru 221 surugododegiru,tireru$,
    sureruss 222 degiru
ua.pmmsGiltEfi 223 omoJiregaQtana: 224 iQtana: 22s idagodoaQta,idaQta
    226 tsujogaQtana:,tsujoindana: 227 kagundana:,kaguna:{if
    228 jondesumaQtadojo,jondadojo: 22g idaQtadojo:,idandadea:
    230 iruga:,idaga:{}
7'>(l-N<te7 FiStlfi 231 tSiQteruna: 232 tJiQteru{I} 233 XtfiQteru
    234 XSinundene:ga,Siniso:ninaQteru 23s mo:sukofideo3irudogodeaQta
    236 (undo:kai)arukara,(undo:kai)arujo
174755
tlSifiZiSIgl 178 thuQtara 17g Xamedara,fuQtara lso ikanakutemo
    181 iQtemodamedaro: ls2 iQtara ls3 ikanainara ls4 iQtara
    185 ikanaiho:na
AfiiZ71ZM lg6 ikanaide lg7 ikanakuQte lgs xigenakaQta$ll,ikanakaQta
    lgg ikanakaQtatli 2oo xminaindenaikatll 2ol xkonaidaro:tll
    2o2 tagakunakaQta 2o3 (ija)nakaQtajo 2o4 naine,Xarimasenne-lttll
    205 IJa aruJo
ajfiISZSI 210 jomene:ne 211 Xjomerujo:ninaQtane 212 jomenena 213 jomeru
    214 kirenaina: 215 Xkirerujo:ninaQtane 216 kirenaine
    217 Xkirerundene:kai 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 Xdekirunatll 222 dekiru
i@iZk.Nre/ilVII 223 omofirogaQtana: 224 iQtamoNdane: 22s itandajo
    226 tsujoiritodaQtana:,tsujoina: 227 kaku 228 joN3aQtana: 229 itajo
    230 itakai
 i'></N<t7 FiSiESI 231 tfiQteru 232 tJiQtJaQtana: 233 ttiriso:dana:,t;iruna:{}F
    234 finiso:dal}! 23s otSiso:ninaQtana: 236 jaQteruna,Xundo:kaidana
175604
tlff;diilVil 178 diuQtara 17g thuQtara lso ikandemo lsl iQtaQtedameda
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    ls2 iQtara9,ikuto ls3 ikannara,ikanainaraftIE:Zl! ls4 iQtara
    18s ikanakereba,ikankereba{}
difiiSi51 lg6 ikande lg7 ikande21i lgs ikanakaQta lgg ikanakaQta 2oo minai
    2ol konai 2o2 Xsorehododemonaijo21 2o3 (ija)nakaQta 2o4 uN naijo
    205 ija arujo
'Eiffie2SgEII 21o jomenai 211 Xjomerujo:ninaQta,jomeru 212 jomenai9
    213 jomeru 214 kirenai 215 Xkirerujo:ninaQta 216 kirarenai,kirenai
    tw 217 kireru,kirareru{!> 21s okireru 21g kurukotonadekiruJ#.,
    korareru,korerui9E{l} 22o kakeru 221 sureru{!>,jarerui5Xll 222 dekirust,
    ×jareru{l}
ii@jk'pmncGItSl 223 omofirogaQtana:,omofikaQtana:
    224 iQtatokiomofirogaQtana:,iQtana: 22s itandajo: 226 tsujoina:
    227 ×3i:3o:zudana:,kakuna:,kakufitodana: 22s jondefimaQta 22g ita
    230 irukai
7'></NC:tt7 FilZSI 231 ttiQteru 232 tJiQtiimaQtana:,triQteru
    233 ttirikaketekitana,tfiriso:dast,tfirikaketatli 234 riniso:da,
    tinikaketeru 23s otSirutokorodaQta 236 aru,jaQteru
177072
t5ZfiliSi$1 178 diuttara 17g thuttara lso jukanakutemo lsl ittattedameda
    182 ittara 183 ikanainara ls4 ittara lss jukanakereba
AreiSilfi lg6 jukanaide,iganede{}tll lg7 jukanakute#. Igs ikanakatta,
    iganagattaS lgg iganagatta 2oo minai 2ol konai 2o2 tagakunagatta
    203 (ija)nakatta 2o4 uN naijo 2os ija arujo
'fi]'fieilllifi 21o jomukotodeginai 2n jomukotooadekiru,jomerutw
    212 jomukotooadekinai 213 jomukotonadekiru,jomeru
    214 kirukotonadekinai,kirenaist 21s kirukotoBadekiru,kirerust
    216 kirukotonadekinai 217 kirukotooadekiru 21s okirukotooadegiru,
    okirareru 21g kurukotoljadekiru,koreru 22o kakukotonadekiru,kakeru
    221 surukotooadekiru,fireruS 222 dekiru
i(gti!l･@reiStlfi 223 omoiirokatta,omofirokattana:tli 224 (mini)ittana:
    225 itamonoda 226 tsujoiJitodana: 227 Xzumbu3o:zunaritoda
    228 jondetimatta 22g ita 23o orimasuka
7Xv'NC:O 5il2Sl 231 tSitteiru 232 tJitteJimatta 233 tSiriso:da 234 Siniso:da
    23s mo:SikoSideotfirutokorodatta 236 aru
177845
vaivefi
    183
stiE51
    200
    203
firfieiresl
178 thureba 179 diuQtara lso ikaNdemo lsl iQtemodameda ls2 ikuto
ikanakja: ls4 iQtara lss ikankerja:
196 ikande lg7 ikanaide lgs iganagaQta lgg ikja:tinakaQta
miwaJinai 2ol Xkonaidenaika 2o2 takakunagaQta
                     -- - -- t-t(ija)nakaQta 2o4 uN nalJo,uN nalwa 2os IJa aruJo,IJa aruwa
210 jOmene: 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirenai
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    215 kireru 216 kirenai 217 kireru 21s okireru 21g koreru,korareruilf
    220 kakeru 221 surerutr 222 dekiru
iitgik･paf.HSSIiM 223 omofirokaQta 224 iQtamonna: 22s itena: 226 tsujoina:
    227 Xanogitowa3iumaina:,×3ikakunoumaina:,kakuna:$
    228 jondetimaQta 22g ita 23o iru,imasuka-L
J'X/NCLe7 FXM 231 tSiQteiru 232 ttiQteiru 233 ttiriso:dana: 234 tiniso:da
    235 mo:tJoQtodeotSirutokorodaQta 236 (undo:kai)jaQtoru,
     (undo:kai)jaQteruS
179454
{lfifii!iEgSl 178 ¢uareba 17g diuattara lso ikanakwtemo lsl ittattedamedana:
    182 ikuato 183 ikanaindara ls4 ittara lss jurkanakerja
Afiililtgt lg6 ikanaide lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikanakattawa
    200 Xminaindenaika 2ol konaina: 2o2 takakurnakattana:
    2o3 nakattajo:Xll,nakattana:{¥> 2o4 N: naiwa 2os ija arwjo
ajfiElilZM 21o jomurkotodekinai,jomurkotomodekinaimona,
    ×jomurkotodekinainda,jomenaimona,jomerenai$
    211 (o)jomuakotogadekirwmona:,×jomtukotogadekirurjoninatta,
    ×jomuikotogadekiruajoninattamona:lll,×jomeruijoninattamona,jomerui
    th 212 jomuikotedekinaimona:,jomenaith 213 jomuakotogadekirui,
    jomerurS 214 kiruakotogadekinai,kirenaimona:siE?Ell,kirenaijont
    21s kirwkotogadekiruimona:,kireruamona:tll 216 kiruakotogadekinaina:,
    kirenai$ 217 kiruakotogadekirtu,kirerurftntli 21s okirurkotegadekirua,
    okireruist,Xokirerurjoss 21g kuirwkotogadekirur,Xtsuikerurjo,koreru:as
    22o kakerua,Xkakerurjo,kakasaruass 221 suaruakotogadekiruana
    222 dekiruawa
i@ti2k.@reillst 223 omoJirokattana:,omoSirokattajo: 224 ittamona:
    225 Ottene: 226 tszlljoimona:,tsuajokattamona:,tswjokattana:
    227 Xkakuanoga3o:zuadamona:,kaiteitamona: 22s jonderimattawa2]!
    229 itamona: 23o irurkai$ll,oideninarimasuakaZ}
7X-xgij biEiiiEEI 231 tJitteruana:,tfirijortutl! 232 tfitteirua
    233 tfiridaJitana:,×+vaJLili¢ll 234 finikakatteirua,)=wv'Etfll!
    235 mo:tfottodeotfirurtokorodeattana: 236 arurwa,jatterurwa,
    jarijorurwailitli
179994
t5in:ma
    182
Afiiwa
    200
    205
ziffieasl
    214
178 diuQtara 179 thuQtara 18o ikanakutemo lsl iQtaQtedameda
iQtara 183 iganakaQtara 184 iQtara lss' Xiganakute
196 ikanaide lg7 ikanakute lgs iganakaQta lgg iganakaQta
minai 2ol konai 2o2 takakunagaQta 2o3 nagaQta 2o4 uN nai
IJa aruzo
210 jomenai 211 Xjomujo:naQta 212 jomukotodekinai 213 jomeru
kirukotomodekinai 21s kirukotooadekiru 216 kirenai 217 kireru
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    218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Xdekiru
    222 Xjarukotopadekiru
i&ik.NnegiStE1 223 omotirokaQtana: 224 iQtatokijokaQtana,iQtana:
    225 oQtazo: 226 tsujoi,tsujogaQta 227 kaku 22s jondefimaQta 229
    230 irukai
i'><nCtij FiSlliE 231 ttiQteru 232 triQteruzo: 233 ttiQtfau,tSiQtefimau
    234 tiniso:da 23s mo:sukotideottiso:daQta 236 jaQteru
i
180180
{lifiiZiltlfl 17s diurreba,Xamedattara 17g divattaratteXli lso ikanakurtemo
    lsl ittattedamedawa,ittattedamedatotll ls2 Xittatte ls3 ikaokattara
    184 Xfuisseki;itara,ittara lss ikaNho:ga,Xikutbekidenakattawa
AfiiZiSt$l lg6 Xnaniguaragturaguaragurraasuandorurnda,
     xanojaro:ttegurraguaraasondebakkariorurmonna,ikanto lg7 ikanktute
    lgs ikaljkattawa lgg Xittekookattandakedona 2oo Xmitorja:seNzo:ti!,
     XmitoraNzoXll 2ol kuarurmopka 2o2 Xtakakurnaina:,takakruwanakattawa
    2o3 nakattawa,nakattazo, × naitl!, × nakattandesurkedo2Eli
    2o4 ija: naiwa,×darekamottettawa:tli,×darekanottettawa:Xll,          -- ---    uaN nalJO 205 o: arurwa,aruawa,1ja,1:eajfi2iStlfi 21o jomennodakara 211 Xjomuakotodekirtujoninattawa,jornerutwa
    212 jomeNwa 213 Xmierurwa,jomerua 214 kirennodawa 21s kireruandawa,
     xkirerwjoninattawa 216 ×diurrrukurtekireruakaZll,×diuarurkurtedamedawa*Il,
    kirurkotodekinnodawa 217 kirerurwa 21s okirerurzo,okirerurwa
    21g ×hajaiwa{e,×koremasvawatl!,korervawatl,×suanruikervawa
    22o kakertu 221 xdekirurwana:?El!,xdekirwwa9 222 dekirurzoidll,
    dekirursatli,dekirurwaitll
i@tik.pmlorHSiS2Sl 223 omoJirokattana: 224 xija:antokja:tanoSikattana:,
     Xija:anotokiwaomoJirokattana:                                  '     (ija:thtutarideitteasurbini)ittamonna:(tanerikurthrutarideasurndamonna:omoidasarervana:)
    225 Ottena: 226 Xtsurjoijatsrudana:,tsuajokattana:
    227 ×ija:anogitowazuribuntappitsurdana:,kakuawa:,Xmmaimondazo:tl!
    228 jondejimatta 22g ottandanana: 23o orutka:
J'XiN<t7 FiSZIfi 231 XtJiriha3imeta,ttitteruEsaitSut:dawa 232 ottitana:Zl!,
    ttitteruaRle?t 233 ttittefimau,tJirtuwa 234 Xjewatteuttoruawa,
    Siniso:dawa 23s ×ija:antokiwaabwnakattawa:,xmo:ttottodattana,
    mo:ttottodeotriruatokodattana: 236 (uando:kai)jattoruawa
180712
afifiEwh
    181
    184
=fiZiE$l
    200
178 diurreba 17g thurttaraZl lso ikanakvatemo
damedadamedajoittatteomaepaittatte ls2 ikuato ls3 ikanainara
ittara lss ikanakereba
196 ikanaide lg7 ikanakurte lgs ikanakatta211 lgg ikiwaJinakatta
miwaJinai 2ol kiwarinai 2o2 Xtakakuawanai,takakurwanakatta
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    203 (ija)nakatta 204 N: naijo 2os ija aruijo
T[rfiIliSgE;l 21o jomurkotopadekinai,jomenaina:th 211 jomuakotopadekirua,
    Xkorejomerwka$ 212 jomurkotoljadekinai,jomenaina:21
    213 jomurkotonadekirur,jomerur?l 214 kiruakotoljadekinai,kirenaifi}
    215 kirerurjo,Xi)La 216 kiruakotonadekinai,kirenai$ 217 kirerua
    21s okiruakotonadekirur,okirerur$,Xokirerurjo 21g kuarurkotooadekirur,
    koreruajo 22o kakurkotonadekirua,kakerwtll,kakasarmuitwli
    221 suirurkotonadekirw 222 dekirwjo
wa.NnciltEfil 223 omojirokattana:,omofirokattakena: 224 ittakkena:
    225 itandajo,itandazo,itajo: 226 tsuajoina:,tsvajokattazo:,
    Xtsurjokuanattana: 227 kakuazo:,kaitetazo: 22s jondefimatta 229 ita
    23o irurka:Xli,imasvaka:?Eli,itaka:tll
7X/N<el F2SESI 231 tSitteruina:,xa:sorosoroharzutakenawa 232 tJitteirui
    233 tfiriso:da 234 finiso:da 23s mo:suskotideotfiruitokodatta
    236 (wndo:kaio)jatteircu,Xuindorkaipasakandana:
183520
tlSZfikXM 178 thuireba 17g diutttara lso juakanakurtemo,ikanakwtemo{}$l!
    181 ittattedameda ls2 Xittemo,jtukuato ls3 juakanainara,ikanainara
    184 ittara lss ikanakerebafa,jwkanakerebaZli
AMiStSl lg6 juakanaide,ikanaide lg7 jurkanakurte lgs juakanakattatl!,
     Xikanakatta lgg ikiwatinakatta,juakiwaSinakatta 2oo minai{e,
    miwafinai 2ol Xkonakatta,Xkiwatinakatta$II 2o2 takakuawanakatta
    203 nakatta,(ija)nakatta 2o4 u:N naijo 2os ija aruljo
'fi]'fiEilZEfii 21o jomuikotogadekinai,jornenaist 2n jomeruskotogadekirui,
    Xjomerurjoninatta 212 jomuakotogadekinai,jomenaisc
    213 jomtukotogadekirur,jomerur 214 kiruakotogadekinai,kirenaist
    215 kiruakotogadekirtu,kirerurS 216 kirwkotogadekinai,kirenaiS
    217 kirerru,Xkireso:da 21s okirurkotogadekirua,okirerru
    219 kuirtukotogadekirua,koreruist 22o kakurkotogadekirw,kakasarutnt,
    kakerui{Ie 221 suarwkotogadekirtu,jaruikotogadekirui 222 dekirua,
    ×Jarertu
iitgfl.pmN.lfilfi 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itana:tl!
    226 Xtsuajokattana: 227 ×3iga3o:zurdattana:,kakuana:
    22s jondeSimatta 22g ita,XorimaSitatli 23o imasurka
7XJ'NCIt7 Filg!iH 231 ttitteirui 232 tritterui,tJitteirui 233 tSiriso:da
    234 Siniso:da 23s otriruatokorodatta,mo:surkoSideottirtutokodatta
    236 (urndo:kaiga)arua,(uando:kaio)jatteirur,(uando:kaio)jatterva{i},
    × kaisaisareteirua-[ {l>, × mojoosareterur-l {!>,okonawareteirua-lt
185185
aiz;azfifil
    180
17s diuttara,¢urebatli,thurja:nt 17g thurja:Il,thuttaratli
ikandemo lsl ittattedame3atll ls2 ittara ls3 ikannonara
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    184 ittara 18s ikana:,ikapa:
Afiivafi lg6 ikande lg7 ikande lgs Xikanakattatll,ikazattalli
    lgg ikaokatta,ikiwajinakattatli,Xikja:seNat 2oo xminaindenaika,
    minaizo:=,mijaseNst 2ol kijaseN 2o2 tako:nakattaZll
    203 (ija')nakatta 2o4 n: naijo 2os ija aruzo
ajfigiSiJfi 210 (hoN)jomukotodekeN 2n (ga)jomeru,(o)jomukotogadekeru
    212 jomukotodekeN{leXll,jomukotodekiNnt 213 jomukotogadekerutll,
    jomukotogadekiru9 214 kirukotogadekeN{e,kirukotogadekiN
    21s kirukotogadekiru{},kirukotogadekeru 216 kirukotodekiNfa,
    kirukotodekeN,kireNtl! 217 kirukotogadekiru{l;F,kirukotogadekeru,
    kireru2iE 21s okirukotogadekiru{e,okirukotogadekerust
    21g kurukotogadekiruf?>,kurukotogadekerust 22o kakukotogadekiru{?>,
    kakukotogadekeruS{!)tli 221 surukotogadekiru{},surukotogadekeru
    222 dekiru2,dekeru{l>tli
ua.@l.HSN$1 223 omo"rokattana:Zli 224 ittatokiwaomotirokattana:,
    ittatokiwajokattana: 22s ottena:' 226 tsujokattag 227 kakugitoda:,
    kakugitedawa: 22s jondetimota 22g otta 23o o'ruka:',oruka
7X.'N<e7 FiSiliE 231 ttirrjoru' 232 tSittoru' 233 tfirrjoru 234 tiJirioru'ilf,
    Sinikaketoru'ff 23s mo:tfottodeotfiAjottatll,mottodeotrijotta
    236 jarrjoru',fijorutll
186554
f8ZfiliStEfiL 178 ditureba 17g diuattara lso ikanakuatemo lsl ittemodameda,
    ittattedameda ls2 ikurto ls3 ikanainara ls4 ittara lss ikanakerebatal
                                              'AfiilZSI lg6 ikanaide lg7 ikanakwte lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 miwafinai 201 kiwatinai,konaijo 2e2 takakuanakatta
                         -- -- -- -  203 (ija)nakatta 2o4 nalJo,ulN nalJo 2os IJa arulJo
iiffiIl21V$1 21o jomurkotoljadekinai,jomenaist 2n (o)jomurkotonadekirua,
     (wa)jomeruast,(o)jomuanii:at 212 jomuakotooadekinai,jomenaikiEZII
    213 jomuikotoljadekirui,jomeruith,jomurnii:nt 214 kirutkotowadekinai,
    kirenaist 21s kiruikotonadekirw,kireruint 216 kiruikotopadekinai,
    kirenaiss 217 kireruikotonadekirtuZll,kireriME9EZII,kirwnii:st
    218 okirwkotonadekirtu,okirerur 21g kuarwkotoljadekirur,korerurst
    22o kaktukotoljadekirtu,kakerruas,kakuanii:$L!>tll 221 ×dekirur
    222 dekirw
i@i2k.pa}.HSilZlfi 223 omofirokatta 224 xmuakatinoematsuariwatanofikatta,
    itteurreJikatta,ittetanoSikatta 22s otta,ita,ottajo,itajo
    226 tsuaoigitooaottajo 227 kaite 22s jonderimatta 22g ita
    23o oruakane:ltl!,iruakane:me,itaka?}
J'><-N<t7 F21XEII 231 tritterui 232 tfitteru: 233 (imanimo)ttiriso:da
    234 tiniso:da 23s mo:srukotideotfirtutokorodatta 236 jatterua
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186821
t5iA:$IJfi 17s diwreba 17g diuareba,dituttara lso ikanakurtemo
    181 ittattedamedame ls2 ikeba,ittaraXil ls3 ikanendara ls4 ittara
    185 ikaneba
AXIZfiM lg6 ikanaide,Xsigotosine:de lg7 ikanekuatetll lgs iganekattadeja
    Xli lgg iganegattadejatli 2oo ×(napka)minendene:bekatll
    201 ktururmondene:tli 2o2 Xtake:mondene:,takaimondenekattatii
    2o3 (ijaija)nakattadeja,Xnekattatl! 2o4 nenda,a: nainai
    205 ija arwndakedomona
iiiffiEXM 210 (3i:)jomenenda 2n Xjomertujo:ninatta 212 jomene:deja
    213 jomtunii:dejast,jomeruath 214 kirenenda 21s kireruajo,kiruanii:wa
    216 Xkiruakotomonammonanne:deja,kiraene: 217 kirurkotogadekirui,
    kiruinii:Zll,kirerua 21s ogiruanii: 21g kvarwkotogadekirui,koreruizoss
    22o kakuakotogadekirru,kaktunii:deja,kakasaruast 221 jarerurdetli
    222 ×jarerur{iiF,degirurst
ilEt2k. pa6orHSfiSfi 223 omofikattana:,omoJi:kattana:,omotigattana:,
    omofi:gattana: 224 itta 22s iteattakena: 226 tsuajoimondadetr
    227 kaitera 22s jondeJimatta 22g itandakedomone,itandado 23o itaka
7'></NCLtl F21iEl 231 tfitterawa 232 xotSitesimattaneka
    233 Xnammonegurnattesimauandenebeka 234 Xfimuandenebega
    23s Xja:ja:mo:tfoideotSirurtokorojo,otSiruadokositade 236 NR
192005
aff:EiliEJfi 17s diuareba 17g didittara lso ikanakuatemo lsl ittemodameda
    182 ikurto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
A:Eilptl lg6 ikanaide{e lg7 Xtinakurte,ikanaktute lgs ikanakatta
    19g ikiwaSinakatta 2oo miwafinai 2ol konai 2o2 takaktuwanakatta
    203 nakatta 2o4 naina,ulN naina:
    205 Xkonaidamadewanakattakedomokattaimaarzllna,aruana,ija aruidog
ilrfiEiEEfi 21o jomenai 211 jomuikotooadekirui,jomertu 212 xmiinaina
    213 jomuakotopadekirtu,Xmiiruant 214 kirurkotooadekinai,×jarenai,
    kirenaitw 21s kirertu,Xkireruajo:ninatta
    216 Xmo:konokimonowadamedatli,kirenainast,kirenaizost 217 kirerua
    218 okirerurna 21g kuarurkotonadekirtulli,koreruaIwt
    22o kakuakotonadekirru,kakerurst{Ii,,kakasaruant 221 jareruaIll
    222 ×jarerur,dekirur$
ua'@wttslreil 223 omojlrokatta,omotlrokattana:
    224 (asobini)ittaraomoslrokatta 22s iteatta 226 tsurjokatta
    227 ×3ina3o:zuadeatta,Xkakerw,kaiteirui 22s mitefimatta,
    jondeSimatta 22g ita 23o idaka
7J<!Nql7 5iElil 231 ×ttiridafita211,ttirvasaitJur:da,tfitterursaitfw:th
    232 tSittef1matta 233 ×tSiruandenaidaro:kana:,tSirise:dass





tlSZfii!iSZ51 178 thuireba 17g 6uittara lso ikanakwtemo lsl ittemodameda:
    182 ikuato 183 ikanainara,ikanaidarast ls4 ittara lss juakanakereba
AfiiliSl lg6 ikanaide lg7 Xsinakwte,ikanakuate lgs iiganakatta
    lgg ikanakattaZll 2oo minai 2ol konai,xkonakatta
    2o2 takakulnakattazo 2o3 (ija)nakatta 2o4 uN naina: 2os ija arultal
'EiffiEiSXEfil 21o (wa)jomenailll 2n xjomuizo,xjomerurjoninatta 212 jomenai
    213 jomerurna: 214 kirenai 21s kireruawa 216 kirenaiwa 217 kirerua
    218 okiru:kotogadekirui,okirerua 21g kuirwkotogadekirus,koreruafa
    22o kakerrll,kakasaruias 221 jarerw 222 Xjarerpt,dekirw
ua.pmreiStEII 223 ekattana:,omosuirokattana: 224 ittakena: 22s itakkena:
    226 tsurjokattana: 227 ×3o:zuadattana:,kaiteattanaS
    228 jondesrmatta 22g ita 23o iruaka:{},,itakant
7X/N<te7 FiStlifiI 231 tsitteirui,trrtteruath 232 tSltterui
    233 Xtstttesrmarundenaika 234 sl'niso:da 23s otrlrrutokodatta
    236 jattertu
206807
meiSZifi 178 fuLtaka: 17g futtaka: lso ikanne:mai lsl ikabamaidami
    ls2 ikrtakar ls3 ikadaka: ls4 ikl'taka: lss ikandu
Afiii21tSl lg6 ikangutu lg7 ikanni:du lgs ikadatan lgg ikadata:n 2oo mi:n
                                                             .2ol kZ:jasrnna: 2o2 takara:ne:datam 2o3 ne:datam 2o4 n:n ne:n Jo:
    2os aldusrjo:
'fi]'fiEliStllE 21o jumaim 2n jumaidusZ 212 jumain 213 jumaidusr 214 ki:rain
    215 ki:raidusl' 216 ki:rain 217 ki:rukuto:nat 21s ukiraLdusl'
    21g kuraidusl 22o kakai 221 sl:kuto:naL 222 XtiraiL
ieti2k.NreiSiEfiI 223 umufiatana: 224 iki:na: 22s butana: 226 tSu:Ja:tatna:
    227 kaklbutana: 22s jumis!ttita 22g butaL 23o bun=tll
7X/N<tel }Nas 231 triri:t 232 tJiri:buL 233 utiLLa: 234 slniti:buL
    235 mmepi:ttani:utiLtukurudatat 236 Ji:buL
207220
twEiESI
    181
    185
stiesl
    200
    204
'iifG2iS2ilill
    214
178 diUioaSija 179 diuinaSija lso hiranuntantin
hitantindudunaranu ls2 hirutu ls3 hiranutaja 184 hirja:
hiranuba
196 hiranunki lg7 hiranupki lgs hiranuntap lgg hi:jakiranuntao
nni:jakiranuo 2ol ti:jakiranun 2o2 Xtagagujaminun 203 minutalj
IJe: mlnulj 2os IJe: ansal
1o dumitsanu 211 dumitsun 212 dumani:nuo 213 dumariruo
tsu:gutuljatsa:nulj 215 Xtsi:gatabagaru 216 tsaninuo 217 tsarlrun
                        399 -
    218 Xnarun 21g ku:kutunaruo 22o katitsun 221 kitsun 222 Xkitsun
ua･pmnc<2Slft 223 umusatansuja 224 Xkitan je: 22s butgao je:
    226 susatalj je: 227 katibutap je: 22s dumiSimao 22g buta
    230 burukaja
J'><x<ij FireEgl 231 uttibulj 232 uttifimaiburu 233 Xuttiaigun
    234 nniruniduairu,nnigatanaiduburu 23s Xdija:diduattaru
    236 ansuja
207469
aiin;iltifl 17s diukkara 17g diukkara lso ihana lsl ihadadin ls2 ithukkara
    183 ihanakkara ls4 idiukkara lss ihanaburera:
AfiiZiStlfl lg6 ihangufi lg7 ihanaki lgs ihanda: lgg ihanda: 2oo miran
    201 kudiu:n 2o2 takamja:nda: 2o3 (n:n:)mja:nda: 2o4 mja:nda:
    205 atturu
fi]'fieiSXIIl 21o juminaran 2n juminarun 212 jumarun 213 jumari:su:
    214 kississan 21s kifitfidu:ru 216 kisarun 217 kisaridusu:
    218 ukirarisu: 21g kira:ri:su: 22o kakari:su: 221 Xnarun 222 narun
iitgfk.pmre2SZ]fi 223 umussaada:sunu 224 ihadara: 22s o:ridara: 226 Xottara:
    227 Xjario:rura: 22s jumitJikja:n 22g Xo:ridasunu 23o orinna:
IX/NC:e7 F2SZ51 231 tJiriso: 232 utjan 233 tririutingiru 234 finigosaso:
    23s mo:behema:jare:ja:utindidubuda: 236 andura:
207625
meikfi 17s ¢o:dara: 17g dio:dara: lso parana:raban
     181 pattatukurugano:naranu ls2 pattara: ls3 parandara:
     184 parukenna lss parankusaure:raba
AitiiSZIfi 196 parankusa lg7 parannakl' lgs parana:ta lgg Xparatirarunatta,
    paranuna:ta 2oo mi:jasanuS 2ol xkZnpazZtli 2o2 takasa:ne:na:hata:
    203 ne:na:ta 2o4 ne:nu 2os a:i ariduru
riffiE2SgSl 21o jumso:naranu 2n jundusZ 212 jumso:naranu 213 jumariruN,
     jumaridusl': 214 ki:so:naranu 21s ki:so:naruN,ki:bus!N
     216 kirarunu 217 kiraridusl 21s diukirarin 21g kirarin 22o kakarin
     221 firarin,firaridusr 222 nattusl
ma.@regiStEfil 223 umussa:hataso:ra: 224 pattaso:ra: 22s o:ridiutaso:ra:
     226 tsu:sa:hatasa:,tsu:ga:duhatasa: 227 kaklso:ra: 22s jumkl'sZsZta
     229 diuta 23o un
5'J<!h<t7 Fiklil 231 ×thutikakiduru 232 xt"ridiutiki:zz:na:dutamariuru
     233 ttlriuru 234 sluru 23s me:mmemale:rabadiutirundiruarike:ta
     236 iiuru,andara:
207696
{liiEililtSl 178 dio:ka: 17g ¢o:ka: lso harantio lsl harabaNdami ls2 haruka:
     183 harana:ka: ls4 harunuke:o lss haransldu
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difiiSZI#l lg6 harana:te lg7 harana: lgs harana:ta,ikana:ta lgg ikana:ta
    200 rniju:nu 2ol kl:jasanu 2o2 takasa:ne:na:ta 2o3 ne:na:ta
    204 ?n: ne:na:ta 20s a:i aso:
'fiTfitliSISI 21o jumukutudikiju:nu 2n jumukutudikirulj
    212 jumukutujudikju:nu 213 jumariN 214 klslbusanu
    21s kXslkutundikiruN 216 kl'sarunu 217 kZsarip 21s ukirariN
    219 kl'rariN 220 kakariN 221 su:kutunudikiruN,su:kutununaruN
    222 dikiruN
iietik.pmncLiEEE 223 umusa:daso:nu 224 ikZdaso:nu 22s ottaso:nu
    226 Xzo:zujataso: 227 kaki'udaso: 22s jumuda,jumiuwariduuru
    229 uda 23o unde:
 i'71vN<l7 FiliSl 231 tSiriurenda: 232 ttiriSimaiduuru 233 ttiriha3ime:nra:
    234 srngafaduaru 23s jagatime:mme:su:ka:utingaJaruada 236 si:so:,
    ri:uranda
207698
tlSZAZiSt51 17s dio:ka: 17g tho:ka: lso parantiN lsl paraban ls2 paruka:
    183 parana:ka: 184 parupken jar lss Xparantin
A;(ZiSan 196 Xhana:tte lg7 parana:te lgs parana:da lgg parana:da
    2oo mu:nu 2ol ku:nu 2o2 takahane:na:da 2o3 ne:na:da 2o4 ?n: ne:nu
    205 a:i arida
iil'fiI:iSXIil 21o jumiftanu 2n jumitidudu 212 jumaranu 213 jumariN
    214 kl'sslssanu 21s krssrfliN 216 klssaranu 217 kisariduthu:
    218 ukirariN 219 kirariN 22o kakariN 221 tirariN 222 narlN
ma.pare"iStEfiI 223 umusa:daso: 224 paridaso: 22s utaso: 226 tto:ho:da
    227 kakl' 22s jumukiAtta 22g utta 23o uruN
7XnC:tl FEIiSl 231 utirutll 232 (muru)utine:nu 233 utikakiduru
    234 sinkl'sadaru 23s misl'kkusurupantJirukZsa:da:tta 236 hi:ru
208516
tlfffiiliStlifi! 178 diuidura: 17g thuidira: lso ikantin lsl ikaban juttiminu
    182 Pattira: 183 parana:dira ls4 ikuke: lss paranaburiraba
difii!iM 196 Paranafiti 197 paranaJiti lg8 paranaslta lgg paranasl'ta
    200 mire:sunu 2ol ke:sunu 2o2 takaha:minataru 2o3 ne:na:ta
    204 n: ne:nu 205 a:i arundura:
iiffiIl2SXER 21o jumissanu 2n jumitiduru: 212 jumukutunaranu
    213 jumukutunaruN 214 kislsanu 21s kisrsiduru 216 kisarunu
    217 kisaridusu: 21s ukiraridusu: 21g kiraridusu: 22o kakariruSan
    221 Xnattusu: 222 narun
igejk.@reLiStlfi 223 umusadaruna: 224 ikibuttana: 22s buttaruna:
    226 tsu:hadaro:na: 227 kako:na: 22s jumikisisita 22g buttaru
    230 wa:rin
7'JZt/NCt7 FNifiI 231 Xutiduparu 232 aipariminun 233 aiparun
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    234 sunundiburu 23s Xmemmemafimisottujarirabautiduru 236 aru
208603
t8ZfiiZilZSI 17s putta: 17g putta: lso harantin lsl hattantin ju:gunne:ru
    182 hatta: ls3 haranatta: ls4 harikasa:ri: lss harana:rera:
SitilZlfi lg6 harana:ti lg7 harana:ti lgs haranatta lgg hare:jasunatta
    200 mu:nu 201 ku:nu 2o2 ta:sajane:na:ta 2o3 ne:natta 2e4 ne:nu:
    205 aridura:
'EifGIIiltiit 21o jumiSifanu 211 jumiSidura: 212 jumarunu 213 jumarirun
    214 fitfanu: 215 riSidura: 216 riJarunu 217 tifarirun 21s diuirarirun
    219 ku:rarirun 22o ka:rirun 221 Sirarirun 222 Xtirarirun
iitgfik.@reg2StEII 223 umusattanra: 224 hattanra: 22s ottanra: 226 tu:sadaru
    227 kottSotta: 228 jumifitta: 22g buttara: 23o bunda:
7X/N<e7 F2kll 231 utiru 232 utira: 233 utiru 234 rinjo:saru
    235 jangatiutiruntetara 236 Xhad3i:runte:ra:
208660t5ZfiiZilan 178 diure: 17g thu:ka lso parantin lsl paraban ju:zo:na:nun?!li
     182 parukka ls3 parana:ka ls4 paruke:ja lss Xparantin
ASd:7SISI lg6 parana: lg7 parana:turi lgs parantan lgg pararuntan
     200 mirijasu:nu 2ol ki:jasu:nun 2o2 takahana:ntan 2o3 (a:i)na:ntan
     204 ai na:nu 20s ai ando:ra
fiTfiEillSl 21o jumukuto:naranun 2n jumissen 212 jumarunu 213 xjumessantai
     214 kisissanu 215 kisissen 216 kisarunu 217 kisarirun
     218 diurirarirun 219 ki:rarirun 22o Xhakessan 221 rirarirun
     222 narun
igei2k.NreiSXfi 223 umussattaura 224 pare:taura 22s butaura 226 su:sataura
     227 Xzo:d3idattawa:ratli 22s jumiuware:hen 22g butan 23o bunkaja:
7X-Nkij FiltlifiL 231 ×utihakare:rQ 232 ×bi:rittiutikisiduaru
     233 Xtubiparuwa:ja 234 namazimbaSibirewa:ratl!
     235 jagatte:rabautiruntiarakutta 236 aruwa:ja
 209560
tlSinZfiM 178 ffUtfara 179 ffutJara 18o nganatfiN lsl ngibannaranu
     182 ngutSara 183 nganattJara: ls4 ngukamja: lss nganabaN
AfiZXM 196 nganu 197 nganatfi 198 nganataN lgg nganataN 200 mlranu
     201 Xo:ranu 202 takaha:ne:nataN 203 ne:na:taN 2o4 n: ne:nusa
     205 ?e: andura:
iiTfiE2SXEfiL 21o jumisanu 2n jumukutunnaruN 212 juma:runu 213 JumairuN
     214 su:kutunaranu 215 su:kutunaruN 216 ssa:runu 217 si'sairuN
     218 ugire:ruN 219 kire:ruN 220 hakairuN 221 XnaruN 222 naruN
 ua.zancg2Sgfi 223 mussa:hatanra: 224 ngjatanra: 22s orutanra:
     226 susahatanra: 227 hakutanra: 22s jumibutaN 22g butaN 230 buna:
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 7X-N<O 5il2M 231 ittiru 232 ittibutane:nu 233 ittirusa:
     234 sinigiSatadaro: 23s mabe:jarjabautatara: 236 aro:
 214152
{5ifiiiiStEfit 178 futika: 17g futika: lso ikataurapamai lsl ikatara:mai
     ls2 ikl'tika: ls3 ikataka: ls4 ikZsltika: lss ikataka:
AfiiSXijl lg6 ikatatu lg7 ikatauriritu lgs ikata:tam lgg ikatatam 2oo NR
     201 ku:n 202 takataifane:tatam 2o3 ne:tatam 2o4 n: ne:n
     205 aran altusr
'iiffiEiM 210 Xjuman 211 jumi:r 212 jumain 213 jumair: 214 kl'slrain
     21s kZse:aSiraidusi' 216 krsrrain 217 ktsZrail: 21s ukirail:
     219 ku:rail: 22o kakail: 221 siraitusl 222 Xsiraitus;
i@X･NncLiStEfil 223 umuSikatal 224 ikltaZ 22s utal' 226 tsu:kata:
     227 kakiutar 22s jumita:l' 22g uta! 23o mi:nna:
77>(lbqt7 FilXEfiI 231 utitu:r 232 srke:rir: 233 tfrke:ril 234 srnati:r
     235 mmejakatiutiti:utal' 236 ar
215017
tlii:EiiiSlliEl 17s fuzrtiga: 17g fu:tiga: lso ikannja:mai lsl ikabanmaidami
     182 ittiga: 183 ikadaha: ls4 ittrimi:tiga: lss ikadabutarja:du
Afii$2st lg6 ikada lg7 ikada lgs ikattan lgg ikattan 2oo mi:n
     201 XkunPazZ 202 ta:ffani:ttam 2o3 (a:i)ni:ttam 2o4 n: ni:n
     205 a:dusr
'ffrfiIliSZSI 21o jumtsa:san 211 jumaidusl 212 jumain 213 jumair
    214 tsrntsa:ssan 21s tslntsa:sr:1'bu 216 tJirain 217 tJiraidusi
    21s ukiraibul 21g kurair 22o ka:iZI 221 asrraidusX 222 Xasrrail
iuatik.paregre$t 223 umufimuno:atam 224 itta:nja 22s buta:nja
    226 tsZ:mununja 227 katsrprtunja 22s jumdusrta: 22g buta:
    230 buldusrduga:i
 i'></N<P FiSZiliEl 231 xuti:pizr 232 uti:dubl: 233 uti:pizr 234 slni:pjul'
    235 Xmmajo:ta:ijatiga:uti:dufu 236 asslbu:
215121
tlSifiZptifiI 17s fu:zl'kka: 17g fu:zrkka: lso ikannja:mai lsl ikja:maidami
    182 ikrzlka: ls3 ika3a:dika: ls4 ikrsl'ka: lss ikandu
AfiiSiEfiI lg6 ikadanati lg7 ikadanafi lgs ikattap lgg ikattap 2oo mi:nma:
    201 Xkr:nma: 2o2 takaffanja:ttan 2o3 nja:ttan 2o4 afi nja:n ju:
    205 a:i aZlssu
firGEIilZJ$1 21o jumkuto:naran 2n jumkuto:naig'ssv 212 jumkuto:naran
    213 jumkuto:nal'ss? 214 krslkutunudunaran 21s klsl'kuto:nal'ssv
    216 krsrkuto:naran 217 kZssaidusu 21s ukiraiul 21g ku:raiu}'
    22o kakaiul 221 Xna:zrssv 222 nazrssv
i(Eej!l･pm}crHSiS2iEfil 223 umussi:jatal 224 iki'talja: 22s uta}' 226 tsr:prtu$,
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    tsl:pl'tujaba:st 227 Xzo:zunupltu 228 jumbusttal 229 Uta;
    230 uranna
7X/N<e7 F2Silill 231 utiu1 232 utisImaiju:l 233 utju:Zl' 234 sunattju:Z
    23s nnapi:tfajatsrka:utl:tukumajatan 236 siju:Z
215151
aiA;iSXEII 17s fuzika: 17g fuzika: lso ikannja:mai
    181 Xaikja:ttino:mainaran ls2 ikrtslka: ls3 ikadja:radaka:
    184 ikltslka: lss ikannibadu
A;kiZift51 lg6 ikadanaSi:du lg7 ikadanafi lgs ikantan lgg ikantan
    200 Xmju:ttijasun 201 Xku:ttijasun 2o2 takaffanja:ntar
    203 nja:ttam 204 n: nja:n ju 2os al'dussl
ajfiE2EEfi 21o jumarun 2n jumukuta:na:dusZ 212 jumarun 213 jumaridussr
    214 kl'sarun 21s kl'sltussl 216 krsl'kuta:slro:n 217 klslkuta:narrul'
    218 ukiraiZ 219 ku:rail' 22o kaklkuta:dikidusl 221 sirairussl'
    222 XsirairussL
iiEtiik.@l.HS$liSl 223 umusirumimunujatam 224 ikju:taZ 22s utaZ
    226 tsl':munujatam 227 kaklutaribaju: 22s jumtam 22g utaZ
    230 ul'dussr
7XD<ij Fth 231 utiul 232 Xpanja:kunnarjur 233 utislkjakiuZ
    234 sunaggi:uZ 23s nnami:tSagamaJiburinkrgumatajatam 236 azZ
260890
tlft2i:iltSl us thureba 17g diureba lso iganakute lsl iQtemowagane: ls2 igeba
    183 iganendaba ls4 XiQtemo lss iganeba
ljfiiZiltlfl lg6 iganede lg7 iganakuQte lgs iganegaQta,xiganegaQtadea:
     199 iganagaQta 2oo mine: 2ol konena: 2o2 tagagunegaQta 2o3 Xnede:
     204 uN nena: 2os arudo:,ija aru
iiirfiE21tlfl 21o jomene:,jomenai#. 2n jomeru 212 xjomugododeginegunaQta{},,
     jomenest 213 XjomueninaQta,jomeru$ 214 kirugododeginai,kirene{e
     215 kirugododegiru,kireru 216 xkirugododeginegunaQta,
     XkirenegunaQta{i}> 217 Xkiruniindene:ga,kireru 21s ogireru{Ie,,
     ogirunii:st 21g kurunii:{5,koreruL 22o kagugododegiru,kageru
     221 surugododegiru,sureru,tireru 222 Xdegibejo:
iEblk.@ncgiSiSl 223 omoSirogaQtana:#.,omofiregaQtana:{} 224 iQtakena:
     225 idaQtado: 226 tsuegaQtana: 227 Xkagedana: 22s jendemaQta
     229 ida 23o iruga,idaga{!>,idagaja{l;F
 i'J<iN<O F21iEfil 231 xtliQtekitana: 232 triQteiru#. 233 ttiruenta
     234 rinuenta 235 o3irutogorodaQta 236 (undo:kai)jaQterudo:
 270162
afffiZiElfl 17s thureba 17g thuQtara lso iganakutemo lsl iQtaQtedameda
     182 ikuto 183 iganainara ls4 iQtara lss ikanaiho:lja
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AfiESSgSl lg6 iganaide lg7 iganakute lgs iganagaQta lgg igiwaSinagaQta
    2oo Xminaidaro: 2ol kurumonka 2o2 tagagunagaQta 2o3 (ija)nagaQta
    204 UN nalsa 205 IJa arusa
'EgfiE21X[Il 21o jomenaija:,jomenaiwa 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru
    214 kirugotodekinai,kirenai-lt 21s kirugotodekiru,kireru 216 kirene
    217 kireru 21s ogireru 21g kurunii:,koreru9 22o kageru
    221 surugododekiru,sureru,jarerufa 222 degiru
ma.@reGgglil 223 omofirokaQtana: 224 (joku)iQtana: 22s itandajo:,itajo:
    226 tsujoina: 227 kaiteta,kagu 228 jondefimaQta 22g ita
    230 orimasuka,iruka,itaka{!>
7X/N<ij FiSISt 231 tfirijoru{l>,tJiQtorufaXli 232 ttiQtoru2,tliQteru
    233 ttiriso:dag 234 finiso:da 23s otJirutokorodaQta
    236 (undo:kai)aru
272025
tlSiAiiSVII 17s ¢ureba 17g thuttara lso iganakutemo lsl ittemodameda
    182 ikuto 183 iganakereba ls4 ittara lss Xjukun3anakatta
lfiiStlfi lg6 jukanaide lg7 jukanaide lgs jukanakatta lgg juganagatta
    200 minai 2ol konaiZl! 2o2 takakunakatta 2o3 nagattafa,(ija)nagatta
    2o4 naiXll 2os arujotl!
'fiTfiEl21tlfi 21o jomenai 2n jomukotooadekiru,jomeru{ii> 212 jomenai
    213 jomukotonadekiru,jomerufa 214 kirenaifa,kirugotodekinai
    21s kirukotodekiru,kireru2il! 216 kirugotodeginaii5,kirenai
    217 kirukotodegiru,kirerufa 21s okirukotooadekiruS,okireru
    21g kurukotopadekirufa,XkoreruXll 22o kakukotonadekirufa,kakeru,
    kakerukotoljadekirutl! 221 surugodopadegiruZl! 222 dekiru
jEtik･panc{ilZSI 223 omotirogatta 224 ittana: 22s itandajo: 226 tsujokatta,
    tsujokattana: 227 kakuSitodana: 22s jondetimatta 22g itandajo
        .230 iruga:
7'J</N<ij F2StEfiI 231 tfitteru,ttitteiru 232 tfitteru 233 tfiriso:da,
    Xtfitterutl 234 finikagatteru 23s mo:sukorideo3irudogodatta
    236 (undo:kaioa)jatteru,(undo:kai)jatterufa
272267
{liaZiliJfi 178 ththreba 17g thdi`tara lso eganekditemo lsl ettemodameda
    182 egeba 183 eganeba ls4 gttara lss eganeba
AM211Sl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg xeganejo' 2oo mi'nae
    2ol kdirutmo"ka 2o2 tagagtuwanagatta 2o3 negatta 2o4 N ne'jo
    205 1'ja artujo
fiTfiEiSgSl 21o jomene' 2n jomerdi 212 jomarene'2,jomene' 213 jomertu
    214 klrene' 21s kl'rerut 216 krrarenae 217 k!rdinle' 21s okl'rdinle'
    21g korertutr,kutrdinZg' 22o kagerditr,kagutnlg'L 221 Xdegi'rdi
    222 deglrut
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jEti2k･pmreiiSgEfil 223 omoilroga`tana' 224 ettake' 22s eta"dajo'
    226 tsdijoga`tana' 227 kaeteattana' 22s jo"deflmatta 22g eda
    230 gdaga
1'J</N<e7 }Nwh 231 Xtfl'`tekl'tana' 232 tfl'tterut 233 Xttrrdi"dene'ga
    234 tZnrkaga`terut'{l}>,J1nrkagattera' 23s mo'sdikorZdeotSrrditogodatta
    236 ja`terdi
273406
t5ZfiiZiStSl 17s diureba 17g diureba lso iganakutemo lsl ittemowaganede:
    182 Xoreigeba 183 iganeba ls4 ittara lss Xiganehoi:de:,iganekereba
                                                    'AfiiZilZSI lg6 iganaide,iganede{S lg7 iganede lgs iganegattadea
    199 iganagattadea 2oo minede:,miwafinai-lt 2ol kiwaSinailt,konede:
    fa 2o2 tagagunegattana: 2o3 (ija)nagattana: 2o4 uN naijo
    2os ija arude:lttr,ija arujoL
'fi]'fiEiiiiEII 21o jomenede:{e,jomainede:$ 2n jomeru,jomunii:na:
    212 jomainede:llS,,jomenede: 213 jomerul,jomunii:na:
    214 kirugododeginai{l>,kirenefa 21s kireru,kirunii: 216 kirene
    217 Xkiniindene:ga,kireru 21s okireru,ogirunii:{?> 21g koreru{Ii-,
    kurunii: 22o kagunii:{l},kageru 221 fireru{?;,,sureru9,surunii:
                                                            '222 degiru ･
iatiZk. pml.HSilfl 223 omotirogattana: 224 ittakkeigattana:,ittane:
    225 idana:,idattakea 226 tsuediutoidana:,tsujoina:
    227 ×3iokaguni3o:zudana:,×3ikaguni3o:zudandamona:
    228 jondeSimatta 22g ida,idado: 23o idaga:
7X/N<t9 F7SISI 231 tSitteiru 232 ttitteiru 233 tJiriso:dat}l
    234 tinigagatteiru 23s mo:sukotideo3idogodeattade:
    236 (undokai)jatterude:
274386
flSiA:iiStEfi! 17s didibaS 17g didireba lso eganakcatemo lsl eQtemowagane ls2 egeba
    183 eganebast ls4 eQtake lss eganeba
A:liiiSXfi 196 eganede lg7 eganede lgs eganakditata lgg eganakditetaenast
    20o mlnne 2ol kone 2o2 tagaginnakuttaQta 2o3 nakditaQta
    2o4 hoNda ne:na 2os Jla ardijo
ajfie?S2Sl 21o jo"mene 2n jomerdi,XjomerdimrJilnaQta'EIi 212 jomaene
    213 jomtuJlle: 214 klrenena: 21s Xkl'ruljo:JirnaQta,XklrulmlJIInaQta{}
    216 XkrraenagtunaQtaS 217 klrdiJll'e:na 21s ogl'ple:na 219 kthrdiJlle:
    22o kagdiple:S,kagasarutst 221 xjabepl,xjardid3atil 222 XjabepZ?l
ua.@reSl51 223 omosutrokditatana 224 eQtakjaomosdirokintatana:st
     225 edaQtadzul 226 tsdijoehetodaQtadzdig 227 kedana:g,kedatana
     228 joNdemaQta 22g eda 23o edaga
7X/N<ij FiltEII 231 tsutQteerut 232 tsutQtesulmaQta 233 tsturutjoNtag
     234 sturirso:da,sdindijoNta{}> 23s mowaNtstukadeodztudogodaQta
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    236 jaQtera
275110
flSifiiZ21gSl 17s diureba 17g diuQtara lso iganekutemo lsl iQtaQtedameda
    182 igeba 183 iganeba ls4 iQtara lss iganeba
AAZiltlfl lg6 iganede lg7 iganede lgs iganegaQta lgg iganagaQta                                                       '    igiwafinagaQtang 2oo minenda 2ol konai,kone 2o2 tagegunagaQta
    203 (ija)nagaQta 204 uN nenda 2os arujo,ija arujo
blfiEi6Xfi 21o jomugododeginai,jomenefa 2n jomeru 212 jomugododegine,
    jomene{}> 213 jomeru 214 kirugododegine,kirene{l} 21s kireru
    216 kirareneZll,kirugododegine$ 217 kireru 21s ogireru 21g koreru
    22o kagugododegiru,kageru 221 surugododegiru,fireru 222 degiru
i&j!k.@nciStSl 223 omofirogaQtana: 224 iQtana:,iQtagodomoaQtana:
    22s idadojo: 226 tsujogaQtana: 227 kaideru 22s jondetimaQta 22g ida
    230 idaga,iruga
i'></N<l7 F21glfi 231 ttiQteru 232 tfiQteiru#. 233 tJiriso:da 234 tiniso:da
    235 mo:sukotideod3irudogodeaQta 236 (unde:kai)jaQteru,
    × undo:kainosaittu:da
275456
t5Zfiiililfi 178 ththreba 17g ¢utreba lso eganadiditemo lsl etatatewagane"da
    182 egeba ls3 egane"daba ls4 eQtakja lss eganeba
AfiiZililll lg6 egane"de lg7 egane"de lgs eganakthteaQta,eganakditaQta
    199 Xnamoeganed3a 20o mrne 2ol kone 2o2 tagagdinakditeaQta
    2o3 nakditata,nakditaQta,nakditeaQta 2o4 di" ned3a 2os eja ardid3a,
    pa ardid3aS
firfiIlilZSI 21o jomene 211 jomerdi 212 jomenefa,jomaenest 213 jornertu
    214 klrene 215 ki'rertu 216 XklrenagdinaQta 217 krrerut 21s ogl'rerdi
    21g krrerut 22o kagerdi,kagasardime 221 hererut 222 Xsdirerdi
ua･@l.HSiSXEl 223 omosturoktutaQtanoi!7 224 etakjana,etatakjana 22s edaQta
    226 tsdijogaQte,tsuljokuttaQta,tstujokutteaQteilf,tsutjokcateaQtailf
    227 kaedeaQtaje 22s joNdemaQta 22g eda 23o edaga,edabega
7X/Slt7 F2SaSl 231 odztuderad3a 232 odzdidesulrnaQtad3a
    233 Xodzdidesdimautbe:na 234 sdiJlrso"tana,sthJIZso"tad3a
    23s mosdikosutdeodztudogodaQtad3a 236 jaQtera
276166
flSZEiliSgSl 17s thtureba 17g thtureba lso eganekditemo lsl etemomaned3a
    182 egeba 183 eganeba ls4 etakja lss eganeba
difiiliSIlfl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganakdita lgg eganaktuta 2oo mrne
    201 kone 2o2 tagagdinakdita 2o3 nektuteta 2o4 di: ned3a: 2os ja: ardie
iiffiEiSt51 21o jomene 2n Xjomdieprnata 212 jomene 213 jomdiJil'e 214 klene
    215 Xkrrdi 216 krene 217 klgele: 21s oglpre 21g kdineja 22o Xkagljastu,
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    kagasardi:9til; 221 sdineja: 222 degl'rtu
igyi' pmncg2SXlfl 223 mosdirokuttad3a 224 eQtatoglmosturokultetana:
    226 tSwekdite 227 kaedere,kaedeeda 22s joNdernata 22g ede
    edana
7Xbat7 5i!tlfl 231 odzdidera,Xodzrkderad3a 232 odzutdemata 233






QSifiiZ21tEEI 17s didireba 17g didiQtara lso eganathditemo lsl eQtemowagane
    182 egeba 183 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AfiEil2Sl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganaditutata lgg eganedestumaQta,
    eganagaQtakiE?il 2oo mlne 2ol kone 2o2 tagagdinathtutata 2o3 nadiditata
                                           '204 tuN ne:ne:,tuN ne:d3a 20s eja arth
fiTfiIlilZlfi 21o jomene 211 xjomutjo:JiinaQta 212 jomene,jomaenent
    213 jomulple 214 klrene 21s Xklreda,klrerdi 216 XklraenagulnaQta
     217 klrtupZe 218 oglrdipZe 21g kdirtupZe 22o kaginple,kagasardist
     221 sturdigotoadegrrdi 222 degl'rul
ma･@reGS2M 223 omosdirogaQtana:,omosturodiditaQtana:Etf
     224 eQtakjatotemornosdirogaQta 22s edejogulmonoklglJIZeQtamoNda
     226 tsdijogaQta 227 kaedeeda 22s joNdesutmaQta 22g eda 23o edaga
J'><n<t7 FiR51 231 tsthQterut 232 odzthdestumatad3a 233 tsdiQtestumardi,
     tsutQtemartu,tsinrdijoNta$ 234 sutndidogoda
     235 mosdikosutdeha:odztudogodaQtad3a 236 XjaQteedaQta,jaQteeda
276513
tlSZfiEiltEEI 17s thdireba 17g didieba lso eganathuttemo lsl eQtatatewagane
    182 egeba ls3 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AAiiilEfiL lg6 eganede lg7 eganede lgs xegenadituteataZli,xegaenathditeata21i,
    eganadituta lgg eganadithtata 2oo mrnedje 2ol konedje
    2o2 tagagdinadiditeata 2o3 nathditata{},nagaQta 2o4 th: ne
    205 eja ardiardi
iiirfiEiltlfl 21o Xjomdihosturanedje 211 xjomedeklta 212 XjomaenestutJe
    213 jomdir!Iesintje 214 Xkrrdihosdiranesditje,klrenesultje
    215 klre:suttje 216 Xkrraenagdinatasditje 217 xkrnee:haNdzdidastutje.
    21s Xogineegabesditjetl!,ogrnee 21g xkdineegabe:natai 22o kagdinee:}}i,
     kagasa:sultjesc,kagasarut2iE 221 Xhe:dje 222 Xserdisertu
uak.@l.NSIiSSX 223 mosthrodiditeatad3a:,mosdirothtuteatana:
     224 etadzdigZmosturodiutteatana: 22s XsdiNdeedeata 226 klganediditoda
     227 kagdididitodadja 22s ml'desdimatailiZll,joNdesutmata 22g edeata
     230 edaga
7XX<ij FiSglfl 231 tsdiQteadja 232 (sutQkarl')odzuldesdimatadja
     233 odztudestumautdogoda 234 stundidogoda
     23s mosulkosdideodzthdogodaQtadja 236 Xja:dzindja:2},aQteraat,
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    jaQtera:9S21
277197
f8ifii:7SXSI 17s thutreba 17g diutreba lso eganadiultemo lsl eQtemomane ls2 egeba
    183 eganeba 184 etara lss eganeba
Afailflfl lg6 eganende lg7 eganede,egane"de lgs xegasane lgg Xegasane
    2oo ml'neilfiE 2ol kone 2o2 Xtagagthne 2o3 nadiutteaQta
    204 N: (naNmo)ne 205 N: are
ftrfiE$tEl 21o jomene 2n jomere,jomerth,xjomerdia 212 jomaene,jomarene
    213 jomdinee,Xmlnee 214 krrene 21s XkrrdienenaQta
    216 XkZraenagtunaQta 217 kZnee 21s oginee 21g kutrutnee 22o kagdinee21
    221 Xdeglrtu 222 deglrin
ua'pmnciStEfil 223 mosthrodiutteaQtana 224 eQtarnoNdana:g
    225 edejogthorakrgdineetamoNda
    226 krtsdidithteda"moanothditoJiltsul"dzdigane 227 kagdididitoda
    22s jo"desutmaQta,jo"demaQta2 22g eda 23o edana:
7X/Nqt7 PiSi51[ 231 tsdiQtera 232 tstuQtera 233 tsturl'gagaQtera
    234 sulJirgagaQtera 23s Mo:waNtsdikadeodzturuldogosdita 236 jaQtera
277275
afiEiliSZSI y8 thulreba 17g didireba lso eganadiditemo lsl etatatemane ls2 egeba
     183 eganeba ls4 etakjath lss eganeba
AZth lg6 eganede 197 eganede lgs eganathWta lgg eganadidita 2oo mlned3a
     201 koned3a 2o2 tagagtunathditad3a 2o3 nathutta 2o4 di" ned3a
     205 eja ardid3a
iirfiEiESI 21o jomene 2n Xjomdianetll 212 jomaene 213 jomulJiie 214 ki'ene
     215 Xklranetal 216 kl'raene211 217 klpljaneta! 21s ogl'pl'jane
     21g kinrdiprjane 22o kagutpl'e,kagasartukiElli 221 xdegzrdi,xjarthdebana
    S 222 degrrdi
idik.Nreik!;l 223 mosdiro¢uttana 224 etakjasa:,etakjana: 22s edeate:
     226 tstued3a 227 kaedete 22s jo"demata 22g edeta 23o edaga
7X/N<e7 FiSgSl 231 XtstuQtekl'tana 232 tsdiQtesutmatana: 233 tsdirtheNtana:
     234 sdindidogoda 23s mosutkosdideodzdidogostutad3a
     236 Xhadzutmardidogode
277312
ww 178 ththreba 179 ¢tureba lso eganakultemo lsl eQtemowagane
     182 egeba 183 eganeba 184 eQtakja lss eganeba
AreiStSl lg6 egane"de lg7 eganede lgs eganathditeta lgg eganadiditetad3a
     200 mine:d3a 2ol koned3a 2o2 tagagtunagaQtajo,tagagtunediutteta
     2o3 nagaQta,nedituteta 2o4 N: ne:na 2os ja ardijo
ftrfiIliStSt 210 jomene 2n jomerut 212 jomene 213 jomerdi 214 kirene
     21s kirerut,kipZest,XkiJiiegdinaQtast,XkireruljoJiinaQta 216 kirene,
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    kiraene$ 217 kirertu,kirthpieth 21s ogirerdi,ogirtugotonadegirthsh#.,
    ogipie$,ogirdipiest 21g kdirulgotonadegrrdi,kdirdipl'e,korerdi$,kdipie
    220 kagerdiZ}i,kagasardist 221 sdirutgotodegl'rdi,Xdeglrdi 222 degirdi
ua.@}.ESiltEn 223 omotirothuttetana: 224 eQteomorirothtutetaena:
    225 edetaena: 226 Xtsutjoedoee,XtsutjogaQtadoee,tsdijodithteta
    227 Xd3o:dzthdana:#kli 22s joNdemaQtajo 22g edeta 23o edaga
f'><-x<l7 FkM 231 tsutQtera 232 odztudefimaQtana: 233 XtJiQteda
                               '    234 fiJiiso:da,×findiNdenebega 23s ×a:mosdikofideabtunagaQta
    236 (tuNdo:kae)jaQterdi
277521
t8ZfiiliSgEEI 17s diturtuba 17g diutrutba lso eganadiuttemo lsl eQternowagane
    182 egdiba 183 eganeba ls4 eQtara lss eganeba
AfiiiiSZIfi 196 egane"de lg7 egane"de lgs eganegaQta,eganaditutaQta{}
    199 eganadiuttaQta{Ie,eganegaQta 2oo mlne 2ol kone 2o2 tagagdinaetutaQta
    2o3 na¢ditaQta 2o4 ned3a}li 2os artud3a$li
firfieiiltlfi 21o xjomdigotosZrane 211 jomertu 212 xjomdigotowagane,jomarenetli
    213 jomdinee 214 klrene 21s krerdi 216 klrarene 217 kl'rthnee
    218 oglrdinee 21g kutrdinee 22o kagtuneetll 221 sturthgotoadegrrdi
    222 deglrth
ifiIX･pm6Sas 223 moslrogaQta 224 eQtakena 22s edaQta 226 kZkane
    227 kedeedaQtad3a 22s mr"demaQta 22g eda 23o edaga
7J<iN<ij Fif 231 tsinteeda 232 tslQtemaQta 233 tsZrZso:da 234 slndibeda
    23s mosdikosldeodzuldogodaQtad3a 236 jaQteeda
278451
QSZXtZ$iSi 178 thtureba 17g ditureba lso eganesintemo lsl eQtemomaenene
    182 egeba ls3 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AfiZiSXEfil lg6 eganeNde lg7 egane"de lgs Xeganed3a lgg eganagatad3a
    200 mrne 2ol kone 2o2 tagagdinagata,tagegdinediditailf,tagegutnagata,
    tagagtunethtutailf 2o3 Xjamedadze 2o4 ul: ne 2os eJia arwe
Eiffigijk51 21o jomene 211 xjomdiane{},jomerut 212 jomaene 213 jomutnee
    214 kl'rene 21s Xkrrth 216 kl'raene 217 klnee 21s ogZnee 21g kutrtunee
    220 Xkagljasul,kagasarutst 221 janee 222 XjaneeiS,degZrdiM$
ma.Nncg2Sgll 223 mosdirogatana: 224 etakjana:,etamoNdakjana: 22s edese:
    226 tsdiegaQta 227 kjadetana: 22s mldemata 22g eda 23o edana
7'><-Nkij FiSIEfi! 231 tstutera 232 odzutdemata 233 tstutemarutd3a 234 sthndieNta,
    Xsthnthjadenebega 23s mostukosdideodzthrdidodatad3a 236 jatere
278515
aifiErefi
    181
    185
178 diutreba 179 thdiQtara,ditureba lso eganaditutemo
eQtemowaganed3a ls2 egeba ls3 eganeba ls4 eQtara,eQtakjaii9
eganeba
- 410 -
AfiiSISI lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganegataiik,eganagata
    199 eganegaQtad3a,eganegaQtadeja 2oo ×minegabe,×mlnegabene,
     Xminegabe 2ol Xkonagabe,kdirdiastune 2o2 tagagthnagaQtad3a,
    tagagtunagaQte 2o3 negaQtad3a 2o4 oja ned3a,di: ned3aS 2os eja arute
firfiIlilXfi 21o jomene 2n jomertu,xjomerthdo: 212 jomaene,xmened3aili,
     jomarene 213 Xme:rut,Xmedekl'ta 214 klreneiS,Xklrened3aiS,
     Xmaganaeneas 21s XklNda,Xkl'Ndado,XklrerthjoJirnaQtaS 216 Xklne
    Z}!,×kined3a21!,k1'raene,×krraened3a 217 kirdipre,×kl'rdip1edo
    21s oglrthnee:st,XogZrtunee:do$ 21g kdirthnee 22e kagasarth,
     ×kagasarthdo 221 ×degZrdi,×jarebenest,×sthneegabeneL!)
    222 ×degrbene,×jarthneegabenetai
ma!k.@re<21Xlfl 223 mosturogaQtana: 224 eQtamoNdana:$ 22s edaQtaNdado
    226 tsdiena:,kl'kanediditoda 227 kaedera 22s joNdestumaQtapt,
    mZNdestumaQtast 22g edad3a,edetad3a 23o enedoga,enena,edaga
7' </Nge7 FiSXlfl 231 XowaQtanaiS,tsdiQteast 232 odzthdesulmaQta 233 odzdirthna,
    odzdirtuNdagaje,odzthrdidogodast 234 sdindioNtad3a,sthndibedera
    23s mostukosthdetoQpagdireodzdirdidogodaQtad3a 236 XhasdimaQterado:,
     jaQterado:
279038
QifiiZiElfl 17s thulreba 17g didireba lso eganadiditemo lsl eQtatedameda,
    eQtatemane ls2 egeba ls3 eganeba ls4 egeba,etemZNdaraZll lss eganeba
                                                          .AfiiSall lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganakditeata lgg XeganeJo,
    eganekditeaQtast 2oo mlne 2ol kone 2o2 tagagdinakthteaQta
    203 nakthteaQta 204 tu: (namo)nejo,di: nagaQtajo 205 eja ardijo
firfiwr 21o Xjomthgotowagarane 2n xjomturlregtunaQtast,jomerthst
    212 jemaenest 213 jomdinee,jomerutpt 214 krenelk,kZraene 21s krpl'e,
    kl'erulpt 216 Xki'raenegthnaQta 217 klrdineest 21s oglnee 219 kdirdinee
    22o kagdineetll,kagasardist 221 jartunee,sdinee 222 degl'rul
ua.pmregiltEfiL 223 omosdirokutteaQtana 224 eQtakjana: 22s edakjana:st
    226 kl'tsthdiulteaQtana 227 kaguthetodana: 22s joNdestumata
    229 edetakjana 23o enega,edaga
7X/'<l7 FijlgSl 231 tsdiQterut 232 odzdidemata 233 tsthrdieNtana:
    234 sdindidogoda 23s mosdikostudeodzthrutdogosditass 236 jaQterath
279157tlSZfiiZikSl 178 diutreba 17g diutreba lso egahemo lsl eQtemomaenene: ls2 egeba
    183 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
Are2SUfi lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs Xeganedja lgg Xeganedja
    2oo mlrdimosdine 2ol kone,kdirutmosdine,konene?3i 2o2 xtagegdine
    203 Xnedja:,Xnene 2o4 n: nedjast 2os soNdenedja ardidja,Jia aruteth,
    N artue
iiffieiSZIfi 210 Xjomulgotosulrane{IF,jomene$ 211 jomerdi,XjomulJllnaQte
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    212 Xmene,Xmlrutgotodegrne,Xml'raenest 213 Xmerdidja,jomerdist,
    jomthneest 214 klene 21s kl'neje 216 krrdigotodeglnene,
     XkrraenegtunaQtematatll 217 kZneje 21s oglneje 21g XmoNdoneje,
    kulrulnejest 22o kagutneje,kagasardi:9i?t 221 Xdegrrtu 222 deglrut
i@i2k･@leStEfil 223 kZ"beethditeatanailf 224 etakjana: 22s edeate
    226 ttediuiteate 227 kagutdiuttoda 22s joNdemaQta 22g edaNdakjana
    230 edana:
7Xvts<l7 Fililfi 231 tsulQterag 232 odzdidesdimata 233 odzutdemardiNtana:
    234 ×kinrdisthtaradana:,×sutJiZtaraJiinataNdenena:Xll
    23s mowaNtsdikadestubeteodzthdemardidogosdita 236 XJil'ragadaXll,jaQtera
279225
va21ZSI 17s ditureba 17g diditara lso eganediultemo lsl eQtatemane ls2 egeba
    183 eganedaba ls4 etara lss eganeba
A;tiZiSgSl 196 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganestuta lgg eganesutta 2oo mrne
    201 kone 202 tagegdinesulta 2o3 nesdita 2o4 tu" ned3a 2os arth,are:as
fiTfieiStEgl 21o Xjomcagotosulrane 211 jomdineegdinata 212 xmlrdigotodegrne
    213 Xmlrtunee 214 klene 21s kinee 216 kl'raene 2u kinee 21s oglnee
    219 kdirutnee 220 kagasartuS 221 sulnee 222 degrrut
Mblk･pmncLiS2St 223 mosdireheta 224 etakena: 22s edeta 226 trdiesutteata
    227 kaedeta 22s jo"demata 22g edeta 23o edana
7X!<t7 FilZSI 231 tsutQtera 232 tstutemata 233 xtsutrut"denena
    234 sdindidogoda 23s moaNkadeodzutrtudogostuta 236 jaQtera
279304
QiZSdZiillEfil 17s didireba 17g ththreba lso eganektutemo lsl eQtaQtemaened3a
    182 egeba ls3 eganeba ls4 eQtakja lss eganeba
AitiS2Sl lg6 eganeNde lg7 eganede lgs eganedituta,xeganedithtaoN
    lgg eganethtuta,XeganeditutaoN 2oo XmlNdagotonedzthd3atll
    2ol XkonedzWd3atai,koneS,koned3ast 2o2 tagagdinethdita,
    Xtagagdine¢tatad3a 2o3 (di:)nedicata,Xnethintad3a 2o4 thN ned3a
    205 th:N are
firfiEiitEfil 21o jomene,Xjomened3a 2n Xjomede 212 jomened3a 213 jomutpre:,
    XjomdiJIZe:Nte 214 klene 21s XklrdieJlinata 216 Xklraenagtunata
    217 kl'nee 218 oglpZe 21g kutrdinee 22o kagtupl'e,kagasarutiwt,
    Xkagljastuna,kagerdid3a 221 jartugotodegrrtu,janee,sdiple 222 degl'rut,
    ×deg1rutd3a
ua'twreSSfi 223 mosturothuttakjana: 224 etamoNdakena 22s edataona:,
    edejo:tli 226 tsuljothditad3a 227 kagdididitodad3a 22s joNdemata
    22g edataadabatena 23o edana
7X/N<te7 FiiSISI 231 odzdidera 232 odzdidemaQta 233 odzdidemardi
    234 sthNdemardieNta 23s mo:sinkosdideodzulrutdogosditad3a
    236 ×diNdokaehakedera
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279415
flSZfiiZillSl 178 ¢direba 17g ¢diQtara lso eganaditutemo lsl eQtemowaganedzth
    182 egeba 183 eganegara ls4 eQtakja lss eganeba
Afiii2St51 lg6 eganeNdere lg7 eganeNde lgs eganegata lgg eganegata 2oo mrne
    2ol kone 2o2 Xtagagdinegabea21i,tagagthnegaQta{e,xtagagdinegaQtad3aEI}>
    203 XjanegaQta 204 diN ne:je 2o5 eja artuse
ajfieiSilfi 210 jomene 211 jomerute 212 jomene,jomaenept 213 jomtunee
    214 krrene 21s kl'rerth 216 krrarene,klraenefa 217 krrdinee
    218 oglrutnee 21g kturtunee 22o kagtunee:,kagasarthas 221 Xdegrrul
    222 Xdegrbese
Xgiik.NreliSiSl 223 mosutrogaQtana: 224 eQtakjana: 22s edetaNde
    226 kZganathtutejl nt,tSodiultetll,tsdijediditetsdijodiditekaQtaNojeiiigi!5
     227 ke:derana: 22s joNdestumaQta 22g edaNde 23o edana:
7X/NEtij Fth 231 tsdiQterana: 232 tsutQtematana 233 odzdirthna:
     234 sutndidogoda 23s mo:sdikoSdetoQpagturerdidogodeta 236 jaQtera
282249f8ZfiiZiStEH 17s diureba,diuQtara 17g diuQtara lso ikanakutemo lsl iQtemodameda
    182 ikuto,iQtara ls3 ikanainara ls4 iQtara lss ikanakereba
AfiiZ211$i lg6 iganaide lg7 iganakute lgs iganagaQta lgg iganagaQtatll
    200 minaijo 201 konaijo 202 tagagunakaQta 2o3 (ija)nagaQta
    204 uN naijo 20s ija arujo
'fiTfiIl2StEfil 21o jomukotopadekinai,jomenailil}{i, 2n jomeru 212 jomenaist
    213 jomeru 214 kirenai 21s kireru 216 kirarenai{ie,,kirenaifa
    217 kireru,kiruniiist 21s Xkirerufa,Xkirunii:st 21g kuruniiifa,
    koreru 22o kakunii:fa,kakeru 221 surunii:t}1,jareru 222 dekiru
i@tiIk.pml.HS212Jfi 223 omoSirogaQtana: 224 iQtana: 22s oQta 226 tsujogaQtana:,
    tsujoina:227kaiteoQtana:,×3o:zudane22sjondelinaQta, '
     jondemaQta 22g idajo 23o iruka
7'><vAC ij FilZISI 231 tSiQteiruna: 232 tfiQtefirnaQtana: 233 tfirikagaQteru
    234 SinikagaQteru 23s mo:sukotideotfiso:deaQta
    236 (undo:kai)jaQteruna:
360946
ftuiliwsl 178 didireba 17g diutreba lso eganediditemo .
     Isl eQtaQteoadakjamaenedjatai,eQtabatemaeness ls2 XeQtate
     183 eganeba 184 eQtakja lss eganeba
AfiiSglBll lg6 egane"de lg7 egae"de lgs eganedeata lgg Xeganedja,
     XeganemoN 2oo mlnemoN,mrneoN,mZnedja 2ol kone
     2o2 tagegulnediutteaQtadja 2o3 nadicateata 2o4 di: nedja 2os eja: aQteba
firfiEliSiSl 210 jomenene 2n jomutriZedeba 212 jomaenedeba 213 jomutJiZe:deba
     214 krene,krrenene 21s Xkl'edane 216 Xklraenegcanatadeba
     217 klneedeba 21s Xogr"Zegthnata 21g xkdineegdinatadja 22o kagthnee21,
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    kagasardist 221 Xstuneegdinatast 222 degl'rdi
iUgEjk. pmnctiSIEfi 223 omosdiregotoaQtana,omosturodiditeaQtanaS
    224 eQtakjanaNboomosutrodiditeata 22s edeaQtese 226 tstuedicateata
    227 kagtumoNdagatamanedesdimata 22s joNdesdimata 22g edabate
    230 edana,edabega
7JZtv'<tij 5iliEl 231 Xtsdirdi,tsdiQterakig?]l 232 (mrNna)odztudesulmatadeba
    233 XtstutestumautNdenebega 234 Xjowatesulmatadeba                                                '    Xjowatesutmatesdinuldenebegath 23s mo:sulkosutdeodztudestumadidogodeata
    236 Xsagarldadeba,jaQteradeba
364973
tlffA;il2Sl 17s diutreba 17g ditpttara,didirdie"taba lso l'gane`temo
    lsl Zttattel'gene,1'ttattejad3ane ls2 lgeba ls3 1'ganeba ls4 Zttaba
    185 lganeba
lfiiZiSZIfi 196 lganede lg7 Zganede lgs lganegatta lgg lganegatta
    200 (daba)mrne 2ol (sadaba)kone 2o2 tagegtunegatta,
     ×tagegtunegattasdi,tagegtudabanegatta 2o3 (nnn)negatta,
     (nnja)negatta 2o4 n ne:jo 2os nnja artudeema
'fiTfiE2S2!Il 21o jomene 211 xjomtujo:nznatta,xjominjonznatta,
     XjomerWenrnattatll 212 jomene,jomaene 213 jomerdi,jomtunl'e:
    214 klrene 21s Xkrrutenlna`tatli 216 klraene 217 kl'rtunZe:
    21s ogrrdinle:,oglrertuXli,Xogl'reda 21g kturulnl'e: 22o kagutnXe:
    221 sutrtunre:S,Xgeda 222 Xgeda,degXrin
ua･@rereil 223 omorrrega`tana: 224 1'`takkena:,1'ttagodoardina:tli,
    ittamo"dakkena:tli 22s ldakkejo,ldadeba,rdeAatta 226 tstuegatta,
    klkanegatta 227 kagdina:,kardeattana: 22s jo"detimatta 22g rda,
    Zdea"ta 23o lrdigee,l'dagee
7Xx<t7 Fil2Jifil 231 ttZttedatll 232 tflttefrma"ta 233 tSlrmdogoda
    234 Xfl'ndinadenebega,Jlntudogodaenda
    23s mo:ttlttodeod3zrdidogodeAatta 236 jatterdiuli,jattedatl!,(ga)artu21!
368882
tlSZfiiZiigift 178 diuteeba,etptara 17g dioptaca,thtureba lso Zganettemo
    lsl ltaA"At"edameja ls2 i'geba{},×1'tatte ls3 Iganeba 184 l'ttaca,
    Zttaraba lss 1'ganeba
A;li;iasZ 196 Zganede lg7 lganede lgs xl'ganedAjAeAa: lgg xlganedAjAeAa:
    2oo ml'danosane',mZrtumondaga 2ol kturdimondagafi5,
    k9}'tatinanosu'mondene:,k9gearlAasane:st 2o2 xta9AgAagdinaAenaja,
    tagagdinekketw 2o3 naAekke 2o4 N nAaAe 2os 1'AjAa addaAe
'firfillil2iEfi! 21o jomenAaAe 2n jomaAerul 212 jomenAaAe,jomannAaAeth
    213 jomaetdi 214 k9}'rene{l},,k91raAenest 21s xk91rtujo:natta,k91terutth,
    k9ZraAerthXll 216 k91'caAene 217 k91raAecdi{le,k91certh 21s ogZraAerutfi5,
    ogrrerutst 21g koraAerdi{}>,koreedist 22o kagaAerul{},kagettuas
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    221 saAectu 222 deglrdi
ii@fiIk.pmms2StEfi[ 223 omoSega`tano: 224 rttano:,rtakeno: 22s zdakedo:,
     Zdando: 226 tsAdiAe'kkeno:fa,tsAdiAe'ga`tano: 227 kagthkeno:
    228 jo-deS}'mata' 22g rda,Zdakendomono: 23o Zdaga:
J'XiN<e7 Fik251 231 tJ}'ttano:fa,tJ}'ttedano: 232 tS;`tano:,trlttedano:S
    233 trl'tteflmadino:,tt;`togoda:st,tSlrutara' 234 slndiaca,
    sl-dogodaara 23s mo'tsrkkof}'deod3rttogodakke,
     xmo'tsl'kkoJldeod3r`togoja' 236 srttano:
368956
flSifiiZiliEEt 17s ¢uareba 17g ¢uareba lso eganetemo lsl etatedarneda ls2 egeba
    183 eganeba ls4 ettaba lss eganeba
AfiikSl lg6 egane"de lg7 eganagrude lgs eganegata lgg eganedesi'mata
    2oo Xmlne"dero 2ol Xkone"dero 2o2 tagaguanagatta,tagagurnegatta
    2o3 Xne,Xnejo 2o4 netll 2os anzetr
iiVfieiiilfi 21o jomene 2n Xjomeda 212 jomaenext,xmeneili 213 jomee:ilf,
     jomuae:lik,jomaerua-lt 214 kl'rene 21s Xklreda 216 kiranne 217 krrge:
    218 ogl'e: 21g kl'e: 22o kagle: 221 Xjareda,Xgeda 222 Xgeda
iELik.pmncgiSilfi 223 omogegata 224 etakena: 22s eda,edamonda 226 tsuaekena:
    tsurrekena: 227 kaguamondakena: 22s mlda,jonda 22g edanada
    230 edaga:
7X/N<ij 5iSZSI 231 tslteda 232 tsl'tesl'mata 233 tslrutjo:da,tslrtso:dast
    234 slniso:da 23s mo:suakosldeozrddogodeattake 236 jatertust
370152
flSZAZiSilfl 17s diutreba 17g didireba lse eganehemo lsl eQtemomaene ls2 egeba
    183 eganeNdaba ls4 etakja lss eganeba
AZiSfgll lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganesditadja
    lgg XegdiNdabaeganedja2tE,eganesuttadjaas 2oo mk'nedja 2ol konedja
    202 tagagdinesdita 203 nesulta 204 tuNda nedja 2os "rlaJla artudja
iiiffiEliSZif1 21o jomenedja 211 jomerdie 212 jomaenedja 213 jomdineeja
    214 klrene 21s Xkl'rutafa,klrerdia 216 kl'raenedja 217 klnee:je
    218 ogZnee:je 21g kthnee:je 22o kagutnee:je,kagasardist 221 janee:je
                                                               'sdinee:jept 222 deglrdi
jEliilk･@ts{fiSZIII 223 kSNbre:suttanatll 224 eQtana: 22s edeaQte 226 tfoescatana
    227 kaguldja 228 joNdemaQtast 22g eda 23o edana
J'><-gLt7 F2StEEI 231 Xodzutdeklta 232 odzutdemata 233 odzdidemartha
    234 sthnthdogoda 23s mostakosthdeodzuldeegtudogostuta,
    mowaNtsdikadeodzutdeegutdogosthta$,
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    182 egeba 183 eganeba ls4 etakja lss eganeba
IfiiZilXfi lg6 egane"de lg7 egane"de lgs Xeganed3a,xeganena lgg xeganed3a,
     Xeganene 200 ml'ne 2ol kone 202 tagagdinesditeete 2o3 nesthteetad3a
    204 di: ne:dane 2os pa: ardid3a
ajfiIlikJfi 21o jomene,xjomthjo:waganest,xjomdi sturane 211 jomthneed3a
    212 jomaened3a 213 jomdineed3a 214 klenedane 21s Xkl'neegdinata
    216 klraene 217 kl'nee 21s ogl'nee 21g kdirdinee 22o kagdineeXli,kagasartu
    sc 221 sdinee 222 deglrdi
iEliX'pamsg2Elfi 223 omosturoestuteeta 224 etakjaomosulrestutakjana,
    etakjakl"baesuttakjanaiili 22s edete 226 tsutjoguttstukaramodztudeatad3a
    227 kaedetad3a,kaedetadiditoateteXll 22s mr"demata 22g eda 23o edana
7J<A<l7 FiltEEt 231 tsuttera 232 tstutematera,odzthdematera 233 xodzthdera,
     Xtstutera 234 stunuldogoda 23s morwaNtsdikadeedzdirutdogosthta
    236 jaterass
370283
tlSZXEan 178 didireba 17g didireba lso eganathintemo{?>Zli,eganediditemo,
    eganesditemo 181 etatatemane ls2 egeba ls3 egane"daba ls4 etakja
    185 eganeba
AfiiZ2SZIfi lg6 egane"de lg7 egane"de lgs egane"deata,eganathulteata
    lgg eganendeata,eganathditeata 2oo mZne 2ol kone 2o2 tagagutne"deata
    203 nedituteata 204 N: ne:dja 20s NJIa: arcawe,NJIa: ardie
'iirfiIl2SiEfiI 21o jomene 211 jomerdi 212 jomaene,jomene 213 jomerthbl,jomdineeit
    214 kl'ene 215 kl'ertu 216 kl'raene 217 klrthnee 21s oglertu,ogl'neest
    219 ktunee 22o kagdineetli 221 Xdegirut 222 degrrth
iifEljk.pmreliElfl 223 omosinrodithteatana: 224 etakja,etakjana: 22s edejo:
    226 tstuediutteate: 227 kaederad3a 22s jo"demata 22g eda 23o esditana
7X/N<ij 5Nfi 231 tsuttera 232 tsditera 233 tsultekZta 234 sulprtarada
    23s a"bdinagdiodzutrutdogosintad3a 236 jaQtera
370448
flSZfi:iS21fi 178 diutreba 179 thinQtara lso eganakditemo lsl eQtaQtewagane
    ls2 egeba ls3 eganeba ls4 eQtara,eQtakjaEiEnli{e lss eganeba
EfiiliStSl lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganagaQta lgg eganagaQta
    200 mZjasulneg 2ol Xklwastunetli,kone 2o2 tagagdinagaQta 2o3 nagaQta
    204 diN ne:jo 2os eja arutjo
                                  'fiTfigiSZIifil 210 jomenae 211 jomerdi 212 jomenae 213 jomertu 214 krrene
    21s klrerdi 216 kl'rene 217 klrertu 21s ogl'rertu 21g kdirerin 22o kagertutil,
    kagasartuXli 221 xdeglrui 222 deglrdi
ua･@}.ESiltlll 223 omosulrogaQtana: 224 eQtatoglaomosutrogaQta 22s edaQta
    226 tsutediditoda 227 kagdididitoda 22s joNdesdimaQta 22g eda 23o edabega
7'J</N<l7 FijESI 231 xtstuQtertutli,odzutderdi 232 odzutdera 233 odzulrutdogodath
    234 Xaditua¢diterut 23s mosulkosutdetoQpaNodzturtudogodaQta 236 jaQtera
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370592
meiltlfi 178 thdire"ba 17g thuttara lso eganathuttemo lsl eQtemowagane
     182 ege"ba 183 eganeMba ls4 etakja lss egane"ba
AfiiSilSl lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganagata,eganegata,xegane
     199 eganagata,eganegata,Xegane 20o ml'"ne 201 kone 202 Xtagagdine
     203 negaQta 204 th: ne:je 205 eja: arwe
firfiEiSIEE 21o jomene 2n jomerut 212 jo"mene 213 jomerth 214 kl'rene
    21s ki'rerul 216 kl'raene{l}>,ki'rene 217 krrtunee: 21s oglrutnee:
    219 kdirdinee 22o kagthneetll,kagasardist 221 xjare"bese,xhe"bene
    222 Xherdi
igyk. paleilXlfl 223 mosdirogaQtana: 224 eQtakja: 22s edaQta"de
    226 tsdijogaQte: 227 kjedaQte 22s jo"desulmaQte 22g edaQta 23o edado:
7'J</N<tt7 FXM 231 tsdiQtera 232 tsutQtera 233 tsdirtudogodad3a
    234 sinndi"bjedera 23s mosdikosutdeodzdirdidogodaQte 236 jaQtera
370681
tlSZfiZijffEl 178 diutreba 17g thinQtara lso eganakditemo lsl eQtaQtedameda,
    eQtaQtewagane 182 egeba: ls3 eganenodara ls4 eQtara 185 eganeba
Afiiltlfi lg6 eganeNde lg7 eganeNde lgs eganagata: lgg eganagatana
    2oo mZne,mrnedja,mine 2ol kone 2o2 tagagdinagaQta 2o3 nagaQta
    204 N: ne:na 205 eja arthjo
firfiEiStEfil 21o jo"menedja 2n xjomtugododegr:goQte 212 jornarenae,jomenae,
    jomarene 213 jomdiJll'e:{}F,jomerdi 214 kl'rene 21s klrerth
    216 XkrrarenagdinaQta 217 klrtunee 21s oglrdinee:,Xogljasth:
    21g kutrthple,×krjastugtunata 22o ×kagrjasdi,kagta"!e,kagasarthlilStli
    221 jarerut 222 Xjarerdi,Xsdirdita1,degrrditll
iietiIi･Nl.H$iEfi 223 mosdirogaQtana 224 (ml'Jil') etata 22s edata
    226 tstujokintetstujokditetamanedamoNdaQtadja 227 kagtudithtoedaQtadja
                                             ' 228 joNdesdimata 22g edaQte 23o edado
i'><-N<l7 FtcS 231 tsutQteradja 232 odzutdera 233 odzdirthdogodadja
    234 sdindidogodana:
    23s Xeja:aQsdiditaNmlha"dzthsthteodzthbjadomotatadja 236 jaQteradja
371070
t5i iZ2StEfiL 17s diuateba 17g thurreba lso rnaneAe'ttemo lsl ettattejatsdiga-ne'
    182 louato,loeba ls3 lpanelntaba ls4 lttakkjailf,tttaba lss lpaneba
AEEiSISI lg6 xkareoanedetr,×ioanedelli lg7 lnaneri'te lgs rnanegatta
    199 l'nanegatta 2oo ml'ne: 2ol kone:tXl! 2o2 tagelstunekatta
    203 nakattaja 2o4 N ne:de 2os o: atteAa:,o: atteja:
'firfieilllfi 21o jomene: 211 xjomi'tteAe:X},xjometamona:Xl!,jomerwSg?li
    212 Xjoml'dzutre:,jomannedja:tr 213 Xjomuanrr:bete: 214 kcl'renede:
    21s ×kcl'tte:ttai,×kclcetade:Ill,kclceruras 216 k¢Zranne:
    217 kclnnlr:deja 21s okcrnnZr: 21g kuannll: 22o kakuanrl':
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    221 Xdekrte:tli,×jareta,Xdekrrurst 222 dekltte:Z}i,×jareta,deklrwS
iiEltiI:.pm}.HSiltSl 223 l'gattana:,mojzrekattana:Zl! 224 tttakotomoattakkena:
    225 l'teatteta: 226 tsdierkattana: 227 kakuana: 22s mrdeSZmatta
    229 ldeatta 23o rdaga:tr,Zdage:L
7X/NCtel 5i!Xl;l 231 tfltterua 232 ttltteflmatta 233 Xtflrvaattene:natll,
    ttlruajo"da#.,tSlcurrntanali 234 jrnullntana,Jintejakorja:
    23s mostukorrdeotstuttokodeatta 236 atteja:
371495
tSifiZrefi 178 didire"ba 179 dituQtara lso egane"demo lsl eQtatedameda,
    eQtatewaganed3aiS ls2 ege"ba ls3 eganagaQtara 184 eQtara
    185 eganeba
AfiillEII lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegaQta,eganagaQta lgg eganagaQta,
    eganegaQta 2oo mi'ne 201 kone 2o2 tagagulnagaQta 203 nagata
    204 diN ned3a 2os eja aruld3a
ajfitttsXM 210 jOmene 211 XjomutjoJilnaQta 212 jomene 213 jomerdi 214 klrene
    215 XkirdieriZnaQta 216 klraene 217 kl'Jile 21s oglrerdissg 21g kdirthJire
    22o kagertu,kagasarulL!> 221 jardigodoadeglrdi 222 Xjarerthtli,deglrdiS
iifIbX.Ml.HS21iSl 223 ornosdirogaQtana: 224 eQtaQtaomosdirogaQtana:
    225 aQtaQta,edaQtag 226 tsdied3ana:g
    227 kedeedanomrdekaNsutNsditad3a 22s joNdesulmatad3a
     229 XedaQtahadztuda 23o erutgae
7×iNqel FXM 231 tsdiQterdiasg 232 odzdidesulmatana:,tsdiQtestumatana:
     233 tsdirasarerdiiZ; 234 sdiNdesutmatud3a,sutplso:"da
     235 XareodzturdigoQtad3a 236 jaQtere
371648
aSinZiStEn 178 didireba 17g diutttara lso eganakditemo lsl ettattewagaNnae:nda
    182 egeba 183 gganee:ba,egane:ba ls4 ettara,etta:ba{}>
    lss Xegdimondenee:Ill
Afiiilllfi lg6 eganee:de lg7 eganakutte lgs eganagatta lgg egja:slnagatta
    200 mlrdimoNka 2ol kcrja:sZnee:sa,kdirdimoNka: 2o2 tagagutwanagatta
    2o3 nagatta 2o4 N: nae:Jo 2os g:Ja a:rulJo:
'EifSEXIiSl 21o jomene:tli 211 jome:rdi 212 jomenee: 213 jome:rtu,jornutnre:{e
    214 kcXre:ne:,Xmojo:enae 21s k¢rrertu 216 kcZre:nae 217 kcZrthnle:,
    kGi're:rtu 21s ogZrutnle: 21g kdirdinZe: 22o kage:rdi,kagthnle:
    221 ×degrrtu,se:rul,jare:rtu 222 deg1rtu,×se:rtutli
jillil<.zal.gS2SIM 223 omoslrogattana: 224 ettamondana:,ettattana:
    225 etattanda: 226 tsuljogattadjo: 227 kjee:tera,kjee:terakke
     22s jondeslmattadea 22g gdatta: 23o edaga:
7'><X<lij FiftIfi 231 tflttera 232 ttZttesl'matta 233 ottlso:Nda,od31'desl'mausga
     234 sl'nl'so:da 23s abulnagtuod3Imbe:sl'ta 236 jattera:
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372070
tlSeXiliklfi 178 diueba 17g diueba lso rganettemo lsl 1'`tattejazane ls2 lgeba
     183 lganeba ls4 ettara,ettakja lss 1'ganeba
AfiliiStEEI lg6 Zganede lg7 1'ganede lgs l'ganegatta lgg rganegatta
     2oo (dakkja)mine 2ol (dano)konetl!,(dakkja)kone$ll 2o2 tagegunegatta
     203 (naMmo)negatta 2o4 Nda (naMmo)ne:,nda 2os nnja attae
iiffieilgEII 21o jomene 211 xjomeda 212 jomene,jomaene 213 jomunie
     214 kirene 21s kireru,Xkireda 216 kiraene 217 kinl'e: 21s oginre:
     219 kunl'e: 22o kagunle: 221 Xjaeda,stunZe:,stunee: 222 xjaredatl!,
     ×ja`tee2Ell
iklltik.Nnc"iStl$l 223 omotZegattana: 224 lttakkjaomoflegattana: 22s zdeettado,
     1'dakedoXll 226 tsuregattana: 227 kadeattana:,kaderattatr
     22s jo"deSrmatta 22g Zda,1'da`ta 23o rdaga:
7J<."<ij FSStSZ 231 ttitteda,od3Zderu,od3ideda 232 tfitteru,tSitteda
     233 tfiriso:daxt,ttirisodapt,tfittokoda2i, 234 Jinueda
     23s od3rddogodatta 236 jatteda,xha3imatteda
372111
me2SSil 17s diurugottaraZl! 17g thureba,diurugo`tara lso rgane`teme
     lsl rttattejadzune ls2 lgeba ls3 rganettaba,rganegottara
     ls4 1'`takkja lss 1'ganeba
AfiiiSXill lg6 i'ganede lg7 rganeJite lgs lganegatta lgg rganega`tadee
    200 minedee 2ol konedee 2o2 tagegudabanega`ta 2o3 (namo)negatta,
     ("nja)negatta 2o4 N ne: 2os "nja attaetli
iiffieiM 210 jomene 211 jomeru,Xjomeda 212 jomaene 213 jomunie,jomune:
    214 kirene 21s kireru,Xkireda 216 kiraene 217 kirune:,kirune
    218 ogirune:,ogirune 21g ku"ne:,ku"ne 22o kagasaru 221 XSeda
    222 degiru
iikX.@Mblli*ZSI 223 egattana:,egattana,ekkena:,ekkena 224 Ittakkjana:,
    Ittakkjana 22s Idakkena:,Idakkena,Ideattake,ldeattatta
    226 tsuegatta,tsuegattana:,tsuegakke,tsuegakkena: 227 kagukke,
    kagukkena: 22s jo"deJimatta 22g ldea`ta 23o Zdaga:,rdagal,ldana
7XA<l7 Fililil 231 tJi`tera 232 trittera 233 tSittogoda,tJiddogoda
    234 fi"dogoda 23s mosattodeod3ittogodakke,mosattodeod3iddogodakke
    236 (u"do:kWai)aru
372242
{liifiiZilllfi 17s diwttara 17g diuittara lso eganettemo lsl ettattejadzdigane
    182 ggtudo 183 eganeba ls4 ettakja lss eganeba
AfiiZ2StEfil lg6 egane-de lg7 eganede lgs eganegatta lgg eganegatta
    200 minenanstu 201 konenansdi 202 tagegtunegatta 2o3 negatta
    204 rp: ne:jo 205 eja aringa
IEiffiEreill 21o jomdigodoadegrne,xjomgnesthbe 2n jomdigodoadeglrdisr,
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    Xjomerdisutbe 212 jomulgodoadegrne 213 jomdigodoadeglrtus!,jomertunalll
    214 XkZreneNbe 21s klrdigodoadegrrtusl' 216 klrarene
    217 klrtugodoadegXrul,klrdinle' 21s ogrrtunre 21g kuaruanZe 22o kaguanle
    221 Xdeg'irurbega,Xdegl'rwga 222 deg'irdi
igyl. zaretiISfi 223 omoSiregattana:,omorire:kkena: 224 gttakkena:
    225 edakkea 226 tsuaegatta,tsdikkeana:st 227 kederakke,kea,derakke
    22s joNdesdimatta,XjoNdemattatli 22g edakkea 23o edaslga?Eit
f'J<iN<t7 FilXEfi 231 tSltterw 232 tJitteodrdesrmatta 233 tfirihaNdzlmedag
    234 Jinutdogoda 23s mosdikofideottirtudogodeatta 236 jatteradea
372331
{lfffiiZilSil 17s diuire-ba 17g diurttara,xamethuirl-daba lso eganettemo
    181 ettattewagane 182 egwto ls3 eganeNba ls4 ettaNba lss eganeba
AfiiZilZ]fi lg6 eganede lg7 eganeNde lgs eganegatta lgg eganegatta
    20o mlne'dzut 2ol Xkonegotta 2o2 tagaguinegakke 2o3 negakke,negatta
    ss 204 ut ne' 2os nnja: artu:tli,nnja: artud3d:tl!,nnja: ardide'?ll
                                      - - -M:iffieiS2Sl 210 jomene 2n Xjomtujo:ninatta,Jomerw 212 Jomaene,JomzllnLegune
    ss 213 jomuanle:?Ell 214 kZene 21s Xkl'eda 216 Xklraenaguanatta
    217 k!ruanle: 218 oglnle: 21g kutrulnle: 22o kaguanlg:,kagasarrust
     221 XdegZrdilli 222 degrrdi
i@jll･zal.HXM 223 omosulrogakkena: 224 ettakkena: 22s edakkedzdi
     226 tsdijogatta 227 ke'derakke 22s jondesdimatta,jondeattak,iStll
     22g edakkeZll,edeattaliStll,xedaedatl! 23o edana'
7X/N<ij 5tcst 231 tittterana: 232 Xowattana: 233 tfittekrtana:,
     tsturlha-dzurmetekl'tana: 234 Xjodakkonattatll
     23s mo:sZkosrdeodzutrutdogodeatta 236 jattera:,jatteda
372532vaXE 178 didire"ba 17g thut`tara lso eganaktutemo lsl e`tattewaga"ne"da
    182 egeba 183 eganeba ls4 gttaba lss eganeba
AMiltgl lg6 egane'de lg7 eganede lgs eganagatta lgg eglnaga`ta
    200 Xmldenegotta 2ol kone'ja 2o2 tagagdinagatta 2o3 negatta
    204 tan ne'jo 20s l'ja arnie
IifSEilZ51 21o jomene' 211 jomertu 212 jomene' 213 jomertu 214 kl'rene'
    215 kl'rertu 216 kl'rarene' 217 kl'rerut 21s oglrerdi 21g kturertu
    220 kagerdi 221 jarerul 222 degZrdi
ua' pmnciSZM 223 omosturogattana' 224 ettattakkena' 22s edatta"da'
    226 tstujogattana' 227 ke'dedakke' 22s jo"desutma`ta 22g eda`ta
     230 edaga･
7XJ'NCLI7 FiSSill 231 tsutttera' 232 tsthttestuma`tana' 233 tsutrlso'da
     234 sutntudogodera 23s mo'sdigosutdeod31rutdogoda`ta 236 jattera'
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372549
tlSZfiiZiSiSl 178 diutreba 179 didittara lso eganakutemo lsl ittattedamedabeani
    ittattewagannagabeani ls2 egeba ls3 eganakattaraige.,egane:ba
    ls4 ittara#.,ette:ba2 lss egane:ba
AfiiSXgl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg gganagatta
    2oo Xmrnagabe:21i,ml'ne:Z}i 2ol xkonagabe: 2o2 tagagdinagatta
    203 nagatta:,Xnagatta:ne: 204 Xn: ne:,n: ne:jane
    205 n:nja arura:ne
firfieiStEfil 21o jomene: 2n jomeruaa 212 jomene:,xjomene:jane
    213 jomthgotoadeglrtha{},,jomtunreja:sc,jomdinreja:nest 214 kci're:ne:
    Xkclre:ne:jane 21s kclre:rura 216 kclrene:,Xkclrene:ja,kclre:ne:
    ×kelre:ne:ja 217 kclre:ruaa,×tswka:nrjoga:bea:ne,kcZrtunrea:
    218 ogl"nreja:ne 21g kutnnZeja:ne 22o kagdigotoadegzrtha:{e,
    kagtugotoadegrrtha:ne{},kagdin!e:st, × kagrgurwaS:e:na:
    221 jardigodoadegl'rtua 222 degirdia
ua.N}.HS2SgEl 223 omosrrogattana: 224 ettakja:na:Xll,ettattana:Ill,
    ettamondakjana:Xll 22s etamonda,etattajo 226 tsrujogakke,
    tsurjogakkja: 227 kaeterakkja:,kaeterakke,ke:terakkja{}
    22s jondeslmatta:,×jondesrmatta:ne 22g eda:,edatta:Zl! 23o edaga:
7X/N<O FiiSZJfi 231 tsltterana: 232 XtsrttesZmattakkja:
    233 ×ts1'r1so:dakkja:,×tsXriso:dakkja:ne: 234 sZnrso:dana:





tlSiEi$iijl 178 didireba 17g thvettara lso eganakwtemo lsl ettattedamede:
    182 egeba 183 eganee:ba ls4 ettee:ba lss eganee:ba
AfiiZ21ZSI lg6 gganee:de lg7 eljanakvte,egane:dest lgs eganagatta
    199 gganagatta,Xeganagattana: 2oo mrne:,ml'ne:jo 2ol kone:
    202 tagagUlnagatta 203 nagattae: 2o4 ulN ne:jo,u:N ne:se 2os 9ja arulae
fiTfieiSXEfil 21o jomutgotoadegzne:,×jomwgotoadegzne:na:,jome:ne:,
    ×jome:ne:na: 211 ×jomerurjo:nZnattee: 212 jomargnee:,×jomarenee:na:,
    jome:nee',×jome:nee'na: 213 jornuaejAe:na 214 k¢ire:ne:,
    Xkeire:ne:na: 21s kcire:rurae 216 kcirarene:,Xkcirarene:na:,
    kcirarenae:,×kGirarenee:na: 217 k¢iNnie:jo 218 ogZNnie:na:
    219 kUiNnie: 220 kagdie: 221 Xdeiglsrbea,xdelslsIbeane 222 deglrui
iilEfii2k.Nre"ilfgl 223 omosirogattana: 224 ettamonda:na: 22s edattana:
    226 tswjogattana: 227 kagutkkena: 22s jondeslmatte: 22g edajo,
    gdatSana: 23o edana,edaga,edagae:
7X/x<ij F2SgEII 231 ttlttedana:,xogddeda: 232 tslttesdimata
    233 ts1'ttesimaca,×tsrttes1'matuna:,tsrttesime:so:da
    234 Xsrmdidogodene:na 23s rno:stulsodetsdiNmopebe:sZtana:
    236 jattedana:
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373043
tlSZjlii21XEfil 17s diuireba 17g ¢uareba lso elsanettemo lsl ettatedameda,
    ettatejadzane: ls2 i'peba ls3 l'paneba ls4 Zttakja lss l'oaneba
AfiiZiiZlfi 196 Inane'de lg7 1'nanetlte lgs lnanegattaona' lgg lnanegattaona'
    2oO mlneona: 2ol konedejAa' 2o2 tagegurneigatta 2o3 (namo)negatta
    204 namo ne:deja,N ne:dejass 2os Nja atteja
ifiIfiIliSiEfiI 21o jomeneona' 211 jomerua$,xjomuadeha: 212 jomaene'deja:
    213 jomwnll:deja 214 kclrene 21s Xk¢rtetarja' 216 kclcaenedeha:
    217 klNnee:deja 21s oklNnrAl':deja 21g kurNnXAI':deja
    220 kakurnlAl:deja 221 XdekttteAjAa: 222 dekttteAjAa:
igtiZk･N6.HSXJfi 223 omoflrelsattarja 224 rttana:st 22s etena:,etattalll
    226 tsuaekattana: 227 Xd3o:dzutdeattana:,kal'teattana:
    22s jondarjaha: 22g lteattarja: 23o etaka:
J'><x<tl7 F2SZSI 231 xtfZttekrta,tSZttecja 232 ttltteflmatta
    233 tSIttokodalhocja: 234 Jlntokoda 23s otfl'ttolsodeatta 236 jattera
    it
373138
tlSZ:EiZth 178 thureba 179 diureba lso rganettemo lsl r`tattejadzaganedee
    182 1'geba 183 l'ganeba ls4 X`taba,Z`takja,lttarakke lss lganeba
AfiiZiSZISI lg6 l'ganede lg7 rganeSite lgs rganegatta lgg zganega`ta
    2eo (daba)mine,(dano)minEII 2ol (sadaba)kone
    202 tagegudabanega`ta 2o3 (nnja)negatta 2o4 n nedee 2os nnja arudee,
    nnja attee
fi]'fiEilll!fi 21o jomene 2n jomeru,xjomeda,jomunie:tai 212 jomene,jomaenetli
    213 jomunie:{},jomeru 214 kirene 21s kireru,Xmaganaeda 216 kiraene
    217 kireru,kinie:tl! 21s ogirunie:,ogi"nie: 21g kurunie:,ku"nie:
    22o kagunie:,kagasaru 221 Xreda,Xgeda,su:gododegiru 222 Xreda,
    ×geda,dekirujiegti2k'@nciltEfi 223 omojirekkena:,omotiregattana: 224 r`takkena:,
    1ttamo"dakkena:,ltteattakkena: 22s ldakkedo,ldeattakedo
    226 tsuekkedeba,tsuekkena:,tsuegattana: 227 kedeattana:,kagutckena:
    22s jonderimatta 22g Zda,ldea`ta,l'dakke 23o Xdagai,rdabegje?ili,
    Zdasutka-lt
7X/'<tt7 FilgliFl 231 tfitterana: 232 tti`teru,tfitteJimatta 233 tSirudogoda
    234 Si"dogoda 23s wadzukadeod3irudogodakke 236 jatteda
373331
thtilasl
    181
    184
AfiUiE!fi
    200
178 diulreba 179 diwreba{}F,¢ulttara lso eganettemo
ettattewagane:,ettattattedameda ls2 egeba ls3 eganeba
ettaba lss eganeba
196 iganede 197 iganede lgs iganegatta lgg iganegatta
(jananka)mine ,(jananka)minejo ,(jananka)minedee,
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    (jananka)mimotine 2ol (sadakkja)konejo 2o2 tagagwanegatta,
    Xtagagulanega`tajo 2o3 (nnja)nagattadee 2o4 N nejo,N nedae
    205 nnja arvajo
firfiEililfl 21o jomene 2n jomerur,jomera,jomerae,×jomeda,×jomedae
    212 jomene:dee,jomarene: 213 jomerw 214 kirenedee 21s kirerua
    216 kirenedee,kirarenedee 217 kiruagodoedegirur,kirurnie: 21s ogirurnie:
       ogiruagodoadegirru ogirerua 21g kuarurnie: 22o kagurnie: kagasarur,
    kaguagodoadegirua 221 jarerua{e,×jareruajo{l>,xdegirua{le,serua
    222 ×jarerua,degirua
ua'paneiStSl 223 omotirogattana: 224 ittakjana:,ittamo"dakkjana:
    225 idakjana: 226 tsuaogattana:,tsurogakkena: 227 keededakkena:
    22s jo"deJimatta 22g idakke,idakkejo 23o idaga
7X/Nqij Filtlfl 231 tfittertu 232 od3ideda 233 ttiriso:da,tfiruijo:da,
    tfiruadogoda 234 finiso:da,XSiniso:dadjee,finurdogoda
    23s aburnegurod3irurdogodakkede 236 jatterua
373414
t5ZfiEiSglfi 17s diutreMba 17g dithttara lso eganaktptemo lsl ittemowaganne:
    182 egeMba 183 eganeMba ls4 ettaba lss eganeba
A;Eilil2ifi lg6 egane:de,egane"de lg7 egane"de lgs eganagatta
    199 igrwasrnagatta 20o mZne: 2ol XkonagaMbe:na:,kturulmonkatal
    2o2 tagagtuwanagatta$}i 2o3 Xne:,negatta 2o4 N: ne: 2os N: ardi
blfiIliltifi 21o jomdigotoadene:tl!,jomene:nt 2n jomdigotoa:derua,jomerur2iEikE
    212 jomdigotoadeglne:,jomene:st 213 jomurgotoadertu{}21I!,jomurnXe:S
    214 kcrrdigodoadene: 21s kclrtugodoaderul 216 kqi'rutgotoadene:,
    kcrrarene:.ti.: 217 k¢lrtugotoaderdi,kcrrutnZe:{} 21s ogl'rdigotoaderul,
    ogrrdinre:l> 21g kthrthnl'e:l,kturdigotoaderth 22o kagingotoaderdi,
    kagutnl'e:2,kagasardint 221 Xdertutll 222 dertu
idik.NreliffSl 223 omolZregattana: 224 ettadogrmoattakkena:,
    ettagotomoakkja:na: 22s etejo:l,etattaLl> 226 tsdiegattana:
    227 kaeteakketli 22s jonda: 22g Xedatll,edattaZll,edakketl! 23o edaga,
    eda:tr
7Xn<ij FilZSI 231 odzlderdina:,il iyf)vpt 232 odzl'derditli 233 tZrtsonda,
    otsrso"da 234 slnZso"da,Xharakeslso"da 23s odzrrdidogodakke,
    odzrrthdogodatta#.fa 236 jatterall!,xjatteratta$ll
373577
tlszmaxfi
    181
Amefi
    200
    204
iiffie7stEfi[
178 thdireba 179 ditpttara,ditureba lso eganakeptemo
ettemodamedandee ls2 egeba ls3 eganee:ba ls4 etteaba lss eganee:ba
196 egane:detli 197 eganee:de lgs eganagatea lgg Xgganee:jo
mrnee:jo 201 Xkdirutasa:nee:jo 2o2 tagagdimonagatta 2o3 nagatta
diP nee: 205 e:ja ardie,e:ja artajoptta!
210 jome:nee 211 jome:ruia 212 jome:nee:na 213 jomdinZe:wa
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    214 kgrre:nee:wa 215 Xkclre:jo:natta 216 XkcZrarenagulnatta,
    kcrrarenee:jo 217 kclre:rtuja,k¢Znnre:jotw 21s og4Zrertujo?l,
    og4rrdinre:jo 21g kulrtunle:jo 22o kage:rdia,kagdinre:jost 221 jare:rdia
                                                     ' 222 deglrdia
iiEfiiZk'@ncLiE51 223 omosi'rogatteana:stu 224 ettamonda:na:sdi 22s edatsigedztua
    226 tsutjogattee:na 227 kagdie:na: 22s jondea 22g itakkja:na:
    230 eSaga:
7XvN<l7 FillSl 231 tsltterdia,tslddeda:tll 232 xotzrdeakke,xmooeteakketl!
    233 tsl'rl'so:da 234 slnrso:deana: 23s abdinatsdiodzrmbe:srtakke
    236 Xhadzi'mattera
tlSZfiEiS2M 178 didireba 17g ditureba lso eganakditemo lsl ettattewagaNne'
    182 egeba 183 egane'ba ls4 ette'ba lss ggane'ba
ifiiliJfi lg6 egane'de lg7 eganakthte lgs eganagatta lgg egZjatrnaga`ta
    200 mZjaSZne' 201 kl'jafl'ne' 2o2 tagaginanagatta 2o3 nagatta
    204 tuN ne'jo 2os i'ja arditue'
-EirfiE21tE;il 21o jomutgodo'degrne' 2n jomutgodo'degrrtu 212 jomutgodo'deglne'
    213 jomulgodo'degrrdi 214 klrulgodo'degrne' 21s klrdigodo'degrrtu
    216 krrdigodo'deglne' 217 krrtugodo'degrrth 21s ogrrdigodo'degrrtu
    219 kdirulgodo'degrrtu 22o kagtugodo'deglrdi 221 sutrdigodo'deglrtu
    222 degzrdi
i(Eliilk'pmms$tlll 223 ornoiogattana' 224 e`ta`takena' 22s edattad3o'
    226 tsdijogakkena' 227 kaedeedakkgna' 22s joNdetZma`ta 22g edatta
    230 edaga･
J'J<-N<ij FiStER 231 tSl'`tertu 232 od31derut 233 od31so'da 234 fZnl'so'da
    23s mo'sdikoSrdetjZMmogerdidogodatta 236 rlte'da
374034
fiiAlili51 17s ditureba 17g thutrtugo`tarailf?l!,didireba lso lgane`temo
    181 Ittatteja3ane ls2 Zgeba ls3 lganeba ls4 l'`takkja lss lganeba
AfiiSiEfi lg6 lganede lg7 ZganetZte lgs 1'ganega`ta lgg eganega`tatll
    200 (daba)mlne 2ol (sadaba)kone 2o2 tageegthdabanegatta 2o3 negatta
    204 N ne 205 "na ardi,"dene ardi
ii[rfigiiXEfiL 21o jomene 211 Xjomeda 212 jomaene 213 jomtunl'e: 214 kirene
    215 Xklreda 216 kZraene 217 kl"nl'e 21s oglnZe: 21g ktunZe:
    220 kagtunle: 221 jarutgododegZrut,Xjareda,Xceda 222 Xgeda
iilljlk'NreSSZM 223 omoJl'rega`tana: 224 lttamo"dana:,z`teatta 22s Ideatta
    226 tstuegatta,tsturemonona: 227 keededana:,kagtukkena: 22s jo"dahama,
     jondeSl'ma`ta 22g ldeetta 23o Idaga
7'XJ'NC:ij F7SISI 231 tSltteda 232 tJltteatta,tfl'`teru 233 tSl'`tokoda,
    t"'rutenda 234 tl'"tokodahama,Xgagenegdinatta
    235 mostukotl'deod31ttogodeatta,abdi"negutod3Zttogodeatta 236 jatteda,
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jattera Xhatlmatteda      '
374106
flifiZEI21fi 17s didireba 17g ditpttara#.,thdireba lso i'ganettemo lsl rttattejazane,
    Ztta`tejatilkanda ls2 rgeba,lgutgottaba ls3 rganeba,lganegottaba
    184 rttakja lss lganeba
AMiSZ51 lg6 Zganede lg7 l'ganede lgs Xganegatta lgg 1'gdidanodabasanegatta
    Z}!,XgZdanosanegatta,Zgutdanosanegatta,i'ganegatta
    2oo ×(daba)mlnebeon,×ml'rtudabasanebeon,×mZrdigododabanegabedeba
    201 Xkonebeon,Xkutrdidabasanebeon 2o2 tagegdidabanegatta
    203 (na"mo)negattana 2o4 N ne:na,N ne:deba 2os naMmo artudae,
    namonamo aruldee
iiffiIlre1 21o jomdijattabadegrne,jomene 2n Xjomeda 212 jomene,jomaene
    213 jomdinZe: 214 klrene,Xklrtuja`tabajazane 21s Xklreda,xkiredae
    t}i,klrerdi,krnle: 216 klraene 217 kZrdinl'e:,klraerdi 21s ogrnre:,
    oglradrdi 21g ktunZe:Xli 22o kagulnre:,kagasartu 221 sutrutnZe:,Xgedafa,
     ×gedadee{liF,gertu,×gerthdee,jarerdi,×jareda 222 degrrtu,×geda,
     ×jarerdi
ua'pmncg21XEfil 223 omotl'regattana:,omoJl'regattana,omorl'rekkena:,
    omoJl'rekkena,omoflregakkena:,omotL'regakkena 224 l'ttamondana:,
    rttakkena:,Ittakkjana: 22s eda,edata,Odakkjado 226 tsdiega`tana,
    tsutootptese:Xl!,tsthOkkena: 227 kagtukkena,kaldakkena:,kaldakkjeena:tli
    22s jo"dellma`ta 22g 1'da,1'dadeba,rdee,i'dajatta 23o 1'dagatl!
7XiNeij F21tlfl 231 od31deda,xed31'dekrta 232 trr`tefimattedafftll,
    ttl'tteJl'matteraMtli,xod31derakkelll 233 tflrlso:da,od3tso:da,
    od31'`togodatli,tt1''dogodatl! 234 Sl'ntadogoda,×ulmagdinedee,
     Xjazanegthnatta 23s abutnegthod31'ttogodakke 236 xjatterakke
374419
{8ifiiliStSl 178 didireba 17g thMttara lso eganakditemo lsl e`tattewaga"ne'
    182 egeba 183 eganeMba ls4 ettaba lss eganeba
AfiiSi5I lg6 egane'de lg7 egane'de lgs eganegatta lgg eg!'wastunaga`ta
    200 mZne' 201 kone' 2o2 tage'gdinegatta 2o3 negakke 2o4 th" ne'jo
    205 1'ja ardijo
ptfieX]fi 210 jomdigodadene' 211 jomingodadegl'rdi 212 jomutgodadene'
    213 jomdigodaderdi 214 krrdigodadene' 21s kl'rdigodaderdi 216 kl'rarene'
    217 Xklrarenegodane',kZrdigoda'dertu 21s ogrrutgoda'derdi
    21g kdirdigodaderdi 22o kagdigoda'derdi 221 sdirulgoda'derdi 222 derdi
idik.Nre2SZJfi 223 omotlrogattana' 224 rttakkena' 22s zdakkena'
    226 tsthjogattana' 227 ke'derakkena' 22s jo"desdimatta 22g eda`ta
    230 ertuga'
)'><-N<ij FiSiafi 231 tJl'ttera' 232 tflttera' 233 ttrrdidogoda 234 sthndidogoda
    23s mosdikosthdeabdinagthod3Zrdidogodatta 236 sditera'
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374422
{5ifii;2SZIfi 178 ditureba 17g didi`tara lso eganektutemo lsl etta`tewagane"da
    182 egtudo 183 eganegara ls4 e`takke lss eganeba
::EiZfiIZSI lg6 egane'de lg7 egane'de lgs eganega`ta lgg eganega`ta
    200 m'Zjarl'ne' 2ol kl'jaflne' 2o2 tagegtunega`ta 2o3 nega`ta
    204 uln ne'jo 2os lja artujo
iEiTfiIl2SXIil 21o jomene'{?>,jomdigododegrne'{!> 2n jomertu{}h,jomtugododegrrdiIl>
    212 jomene'{},,jomdigododeglne'L!> 213 jomertu{i},jomtugododeghlrth{!>
    214 ×mojoene'25,×mojo'gododegZne'{l> 21s ×mojoerdi{il>,
     Xmojo'gododegXrdi{!> 216 Xklrditagdine' 217 kZrthgododegirdi
    218 oglrdigodo'degrrdi 21g kutrdigodo'degZrdi 22o kagdigodo'degrrul
    221 sturtugodo'deglrdi 222 deglrtu
iEtik'pmnegiklfi 223 omoflregattana' 224 I`take'na' 22s 1'dakkedzdiana'
    226 tsdiega`tana' 227 ke'derakkena' 22s jo"deJl'ma`ta 22g gdake'
    230 edaga･
7Xn<ij 5illgEl 231 xod31derakke' 232 xod31derakke' 233 od3!so'da
    234 Srnrso'da 23s mosutkotrnodogorodeod3rrtudogodatta 236 ja`terulna'
374598
fiifiiZ21gEEI 17s thurreba 17g diuareba,diuarurgottaraEiSjef lso eganakwtemo
    lsl e`temodameda ls2 egeba ls3 eganeba ls4 ettaba lss gganeba
AfiiESI lg6 eganede lg7 eganede lgs eganega`ta
    199 egwmona"nlmostunegatta 2oo mlmostune 2ol kulruamo"dene
    202 tagagUlnegatta,tagegulnegattatw 2o3 nega`tadae' 2o4 uiN nejo
    205 eja aruadee･
ajfi271ZIfiL 21o jomuagodoadene',jomenesc 2n jomervadee' 212 jomuagodoadene
    213 jomlllnZg:fa,jomerulas{}l> 214 kClrene 21s karrerul 216 kG!rarenedae'
    217 k¢ZrwnZe: 21s og41rtunle: 21g kuaruanl'e: 22o kagulnre: 221 Xderua,
     jarerur{i}> 222 derur
i@tik.NnciStgi 223 omofegattana: 224 ettekaZtattana: 22s edattajo
    226 tsuaegUtodakkena: 227 kaederakkedee: 22s jo"destumattadee:
    229 edattadee' 23o edaga'
7X/NCtij 5reIl 231 tsl'tteradee' 232 xtsr`terakkedee:,xodzl'derakkedee'21i
    233 Xtobasarettogodakkedee' 234 stunuadogoda
    235 adosvkosi'depvkuadztureruadogoda'tadee'Z>,adosuskosl'deodzibedostuta
    ${!> 236 Xjatterakke
374676
aSZfiiZ21iSl 17s dituttara 17g thdiraba lso egane:demo lsl ettatte ls2 Xettatte
     183 egane:dara 184 gtte:ba lss egane:ba
Ak?ltlfl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta 2oo mine:
     201 kone: 2o2 tagagtunagatta 2o3 nagatta: 2o4 N: ne:jo
     205 e:ja artudze:
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Tirfie2Stlfi 210 jome:ne: 2n jome:rdi 212 jome:nae 213 jomulnre: 214 kZre:ne:
    215 klre:rdi 216 kcl're:ne: 217 krrtunle: 21s ogl'rutnZe: 21g kinrtunl'e:
    22o kagasarth 221 Xdeglrthjo,XderdiS 222 derut
iilgi2k.Nre{Xifi 223 omosi'rogattana: 224 ettarnondana:,ettakkena:,
    ettakkegodo: 22s etattandadzo: 226 tsdijogakke: 227 kaededakke
    228 jomlowattajo 229 edattajo 23o edattaga
7J<n<ij FiSISI 231 tsttterutna: 232 tsl'ttesZmatta 233 tsrrthna:,
    tsltteslmadina: 234 s!nrgagatterdi 23s abthnagdiodzrddogodatta
    236 jaSteda
374746
aSifiiZ21gEfi1 17s diurreba 17g Xamediurridee:ba lso eganakpatemo
    181 ittemowapaNnagabe: ls2 elseba ls3 eganagara: ls4 ette:ba
    185 eganee:batr
difiiStEfil lg6 eganee:de lg7 eganakurte lgs Xeganee:saXll lgg eganagatta
    200 Xminagabe: 2ol Xkone:Ndabe: 2o2 tagee:mondeanagatta,
    tagagulwanagatta 2o3 nagatta 2o4 ul:N nae:nee:Xl! 2os ija aNsa
'EiffiIliStSl 21o jome:ne 211 Xjome:rurjoninatta,jome:rurst 212 jome:ne:
    213 jomwnijoena: 214 kie:ne: 21s ×kie:Njo:ninatta:ll!,kie:rrlljoiil;t}l
    216 kcirarenae:na:Xl! 217 kiNnijoisa 21s ogeNnijoisa
    21g XkulNnijolsa:be: 22o kaguanijoena: 221 XdegeNsa 222 degeNsa
igyl' pmnciStEE 223 omoslrogattana: 224 ittakkena:,ittamondana:
    225 edattana: 226 tattSe:ditutooaeda,tattte:gattana:sh
    227 Xkagurnruimagakkena:,kaededaiglsena:,kakvkkena: 22s jomlsusNda:
    22g eSSattagana: 23o ×edadoga:Xll,orimaSitaga:,imasiSaga:tli
J'><x<t7 FiltSl 231 otteiruina:,tSitteruina:,xod3iha3imeda
    232 Xottadiur:dana,ottana: 233 ttiriso:da 234 Xjowattadzo:?Ell,
    XfiNdathui:da 23s a:brunaguiod3ida:,imasuskotideod3iNdogodatta
    236 jatteSa
374791
aSZAZrefi 178 didireba 17g didireba lso eganakdite,eganakditemo
    181 ettattewaganne: ls2 Xettemo 183 egane:ba ls4 ette:ba
    185 egane:hona
AitiWfi lg6 eganaede lg7 eganaktute lgs eganagatta lgg eganagatta
    200 mlnagjo 2ol konaejo,kone:joiiEi!i 2o2 tagagdianagatta 2o3 nagatta
    204 N: nag 20s ardijo,eja:Zl!
'fi]'fiEreifiS 210 jomenae 211 jome:rdi 212 jomenae 213 jome:rdi,jomerdi
    214 kGrrdigodoadegrnaAe 21s XkcZrerdijo:nnatta,kcrre:rtu
    216 Xkclrarenagthnatta 217 kcrrdinre:na 21s ogrnnre:na
    219 Xkdirtunl'e:be 22o kagutnle: 221 Xdeg¢rrdi,xdegarrdijo,xderdi,
    Xderutjo 222 deglrdi
iGijk.NreSXE1 223 omosdirogattana: 224 ettamondana: 22s edattajo
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    226 tstujogattadzo: 227 kaededana: 22s jondeslmatta 22g edatta
    230 erdibe:ga,edabe:ga{e
7JZLnCt7 FiStlifil 231 tJltterut 232 ttlttesZmatta 233 ttZrrso:da
    234 rl'nl'so:nnatta 23s abdinagdiod3rddogodatta 236 Xjattedadidi:da
375064
{5ZIIiiiStEfiL 17s Xame¢uridabatli 17g diureba lso 1'ganettemo lsl lttatte
    182 1'geba 183 lganeba ls4 Z`taraba lss lganeba
=reilZlil lg6 lganede lg7 lganede lgs rganedefima`taXll,i'ganega`ta
    199 rganegatta 2oo (dano)minedeba 2ol (dano)kone 2o2 tagegunegatta
    2o3 negatta 2o4 un ne:jo21i 2os arugaraXl!,arusditee
fiTfiEliSiSl 21o jomene 211 jomeru,xjomeda 212 jomene,jomaene,jomarene
    213 jomunil: 214 kirene 21s kireru,Xkireda 216 Xkirenaguna`taXll
    217 kirunil: 21s ogirunil: 21g kurunil: 22o kagunil: 221 surunir:,
    jaruni1':,jarugododegiru 222 ×jaruni1':
iEEi2k'@NeliESI 223 egattana:,ega`tasdina: 224 zttake,!`taneka,rttanestuka
    22s l'deattake,ldeattadeba 226 tsuekkena,tsuegattadeba 227 kedeatta,
    kEdadeba 22s mideSima`ta 22g edeatta,edeattadeba 23o Zdasthka,
    rdasutbegatli
7'></NC tt7 Fwh 231 tfitteru 232 od3ideda,od3ideru 233 tririso:da
    234 Jiniso:da 23s od3iso:datta,od3irutokorodatta,od3ittokodatta,
    od3ittokorodatta 236 jatteda,arugaraZll
375213
flSZ;liiXiEfi 178 diureba 17g diureba lso lganette lsl rttatteja3agane ls2 egeba
    183 lganeba ls4 ettaba lss eganeba
AfiEiE51 lg6 lganede lg7 1'ganede lgs 1'ganegatta lgg l'ganegatta 2oo mine
    2ol kone 2o2 tagegunegatta 2o3 negatta 2o4 neon?Ell 2os arudeeXi!
ajfiI$llifi! 21o jomene 2n Xjomeda 212 jomarene,jomene 213 jomeru,jomunre
    214 klrene 21s Xkl'reda,Xmojoeda 216 kirarene 217 kZnle,kireru
    218 oglnl'e: 21g kunZe:,kurunl'e: 22o kagunl'e 221 Xjareda 222 Xgeda,
     × jareda
jEeik'@MSil2st 223 omofiregattana: 224 rttakkena,ittamo"dana:,
    rttamo"dakkena: 22s ldakedo 226 tsuega`tana: 227 kagukena:
    22s jo"desl'matta 22g lda 23o l'dagade
J'Xn<ij 5iSiSl 231 ×otfthanedatll,×tSirihanedatl,×tiirizakarida
    232 od31da 233 tSiddogoda 234 tin"dogoda 23s abuneeguod3iddogodeetta
    236 jattedadogoda, × hanedadogodatli
375279
t5iEEiilZEI 17s diuireba 17g diuareba{i5,thuittara lso eganettemo lsl ettattedameda,
    ettattejazane,ettattejazagane ls2 egeba ls3 eganeba 184 ettaba
    185 eganeba
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AitiEIfi lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg iganegatta
    200 (dano)mine 2ol (sadano)kone 2o2 tageegrunegatta 2o3 (ja:)negatta
    204 N ne:Jo 2o5 Ja: arurjo
riffiIl2Stgl 21o jomene 2n xjomeda,jomerua 212 jomene{i}>,jomaene,jomarene
    213 jomerw,jomutnie: 214 kirene 21s kirerua,Xkireda 216 kiraene{l},
    kirareneliSF,kirene 217 kirarerua{liF,kiraerua{},kirerua 21s ogirarerua,
    ogirerua 21g korerua,kurrurnie: 22o kagerur,kagurnie: 221 Xgeda,jarerua,
    ×jareda,×degirva 222 ×geda,×jareda,degirua
ietiIk.ptreiSlgl 223 omotirekkena:,omoriregattana:t} 224 ettamo"dana:,
    ettakkena: 22s edeeattana:,edakkena: 226 tsuregattana:,tsuaekkena:
    227 XMmegattana,kaededakkena: 22s jo"detimatta 22g eda,edeatta
    230 edaga
7X/N<l7 FiSllillL 231 tSitterur,tfitteda 232 tSittetimatta 233 ttiriso:da,
    tiirurdogodatl! 234 iiniso:da,tinuadogodaZll 23s abuanegruod3iso:deatta,
    abwneguaod3iruidogodeatta 236 jatterua,jatteda
375389
tlSZEIZ2Siijl 17s Xamedaba 17g diwreba lso eganakvterno lsl ettemowagane
    182 ggeba 183 eganeba ls4 ettara lss eganeba
AfiiZiStSl 196 gganede lg7 gganede lgs eganega`ta lgg eganegatta 2oo mrne
    201 (zette)kone 2o2 tagagwhanegatta,tageguihanegattast
    2o3 (Nnja)negatta 2o4 uN ne 2os Nnja arui
'EiffiE2Silifi 21o jomene 211 jomerui 212 jomene 213 jomerui 214 kalrene
    21s kalrerur 216 kaXrene 217 kalrertu 21s og41rerw 21g kurrerua
    22o kagerua,kagasartust 221 serur 222 dervafa,Xserua
iiEti2k.@reSIEi 223 omosutregattana' 224 ettakkena' 22s edakkena'
    226 tswggattana 227 kaguina',kedakkena 22s jo"deslmatta 22g edakke
    230 edaga
J'JZLiN<l7 Fi!gEII 231 tsrttera 232 tsZtta,tsZttera2 233 tsl'rlso'da
    234 sl'nlso:da 23s odzlbe'doslta 236 ja`terua
375459
{5ZfiiZiSZSI 17s didireba 17g ditpttara lso eganagurtemo lsl ittattatewagane:
    182 egeba 183 eganeba ls4 ettaba lss eganeba
AfiiZiSiSl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg eganegatta 2oo mrne:,
    mrrdimondene:tli 2ol kone:,kvrtumondene:tli 2o2 tagagtunegatta
    2o3 ("nja)negatta 2o4 Xuin ne:,uin ne:deMtli 2os ×"nja artu,
    nnja arutdee21i
ajfiE2SiSl 21o jomene,jomene: 2n jomerdi 212 jomene:,jomarene:tai
    213 jorneruttl!,jomurnre:{?>lli 214 kclrene: 21s k¢rrerdi 216 kclrarene:,
     Xkcrrarene:na,kcrraene:fa 217 kcirdinre: 21s ogrrdinre: 219 kthrdinle:
    220 kagdinl'e: 221 sdirtunZe: 222 derul
jEeik･@l.eSZJfi 223 omolegattana: 224 ettakkena:,ettattana:
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    225 etattadztuna: 226 tstuegakke 227 ke:terakke 22s jondesrmatta
    229 edakke 23o erulga
7X/N<t7 F2kSl 231 xtsltterakketai 232 tslttesrmattaXll 233 trrtso"da
    234 srnlso"da 23s mo:s"gosr"deodzrrdidogodatta 236 jattera
376057
afffiZiliEEI 17s diu"eba 17g thu"eba lso lganekutemo lsl rttattedamedapt,
     Zttatteja3aganeE ls2 egeba ls3 eganeba ls4 ettaba 185 eganeba
di;Eili!Xfi 196 eganede lg7 eganekute lgs eganega`ta lgg eganega`ta
    2oo (daba)mine,×(daba)mirumosane$,×(daba)mirumoJine$
    201 ×(daba)konebefe 2o2 tageguwanegatta,tagegudabanegatta
    203 negatta 2o4 n nee: 2os ja arUdee
fi]'fiIi2IIM 21o jomene 211 jomeru,xjomeda 212 jomaene,jomarenetli
    213 jomunie:,jomune: 214 kirene 21s Xkireda 216 kiraene
    217 kirunl'e:,kirune: 21s ogirunre: 21g kurunre: 22o kagunre:
    221 Xgedat}l 222 Xgeda,Xjareda
ma･Ni.HSiEfi1 223 egattana: 224 ettamo"dettana:,ettakkena: 22s rdetta,
     i'dettakke 226 tsuegattana:,tsuegattakkena:,tsuekkena:
    227 kedettana:,kagukkena: 22s jo"detimatta 22g lda,ldetta 23o Xdaga
7Xx<e7 FiRlill 231 tSitteru,xsinljida 232 tfitterimatta,xowatta
    233 Xowarudogoda 234 Xjazanegunatta 23s abuneguo3iddogodeatta
    236 jatteru,jatteda,Xha3imatteru,Xha3imatteda
376175
tlS&iiilZJfi 178 ditpreba,ditprtugottara 17g ditpreba,didirdigottara lso lganettemo
    lsl lttattedame"da ls2 lgeba,lgdigottara,lgdigottaba ls3 lganeba,
    rganegottara,lganegattara ls4 lttaba,Ittakja lss lganeba
AMiltEE lg6 rganede lg7 1'ganede,rganetlte lgs rganegatta,
    rgane"deSrma`ta lgg lgthdabasanegatta,lganegattatll 2oo (daba)mrnetli,
    mlrutdabasane 2ol (sadaba)kone,(sa)kulrdidabasaneXli
    2o2 tagegdidabanega`ta$ll 2o3 negatta 2o4 n ne: 2os namo ardidja                                                              '    ndene artudja
iiTfiEiStEfil 21o jomene 2n xjomedatll 212 jomarene,jomaene{l} 213 jomerdi,
    jomutnZe 214 klrene 21s ki'rerdi,xklredatli 216 krraene,klrarene.lt
    217 kl'rtunle: 21s oglrtunZe: 21g kturdinle: 22o kagdinl'e:,Xkagertutll
    221 Xjareda,Xgeda 222 Xgeda,Xjareda
ua' pmlosHS2SZiifi 223 egattana: 224 Itta`tana:,lttakke,zttakkena:
    22s i'dattadotli,Zdattana:,ldattakeLl>tll 226 tstue:na:,tsutegattana:,
    tsutekkena: 227 kazdakkena:,kardedakkena:,kagwkkena:tll
    22s jo"deSlmatta 22g eda`ta 23o rdaga,ldagana-l tll
7'J<iN<tl7 F21ilil 231 od31delrut,od31dera,xod31'dedakkja21i 232 xod3Idakke
    233 Xsdinlrtudogoda 234 Jlndidogoda,xjowatta}li
    235 mosutkotldeod31'rtudogodatta,abdinegtuod31rutdogodatta,
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wadzdigadeod31'rtudogodatta 236 jatteda,tZteda
376242
{5ZfiiZ21ISI 17s thtpreba,thtprdigottara,dioprtujodara 17g ditpreba,thtprdigottara,
    thtprtujodara 18o lganettate lsl Z`ta`tejazane,Z`ta`tejagtunttadanetr
    182 lgeba 183 lganeba,lganegottara,rganegottaba ls4 Zttaba
    185 l'ganeba
Ak2S2Sl lg6 1'ganede lg7 1'ganede,lganekulte lgs !ganegatta lgg l'ganegatta,
    1'gtunatrnegatta 2oo (daba)mrne,(dano)mrne,(daba)mrnaSZne
    201 (sadaba)kone,(sadaba)kutrtunatrne,(sadano)kturtunaSrne,
     (sana:)kdiruanaflne 2o2 tageguldabanegatta,tagegtuna:negatta
    203 (Zja:)negatta 204 N nena: 2os ja: arutdae
iaffiEili51 21o jomene 2n xjomeda,jomerdi,jomtunze: 212 jomaene,jomene
    213 jomdinZe: 214 kZrene,k1'rarene 21s k1'rerdi,×k1'reda,klrdinl'e:
    216 klrarene: 217 klrutnre:,kl'nle:,krrerut 21s oglrutnle:
    21g kdirdinre:,kdinre:tli 22o kagdinZe: 221 sdirdinZe:,Xgedatli 222 degl'rtu
    #.,×gedaiiEei2k.@twire51 223 omotrregattana,egattana:tl! 224 rttattana:,zttakkena:ta!,
    1'"tamondattana:tll 22s ldattana:,l'dakkena:Zl! 226 tsdiegattana:,
    tstuekkena:,tstuekkedo: 227 kagtukkena:,kaZdedakkena: 22s jo"da,
    jo"defl'ma`ta 22g lda,Zdatta,ldakke 23o ldaga,1'dasdika-lt,lda"ka
7J<iNqij FilZIEI 231 ttl'ttera 232 ttlttefi'matta,tsL'ttera,tfrtteda
    233 ttrrutdogoda,tfZtteJlmathdogoda,×ttZttetrmautdogodenebegaZli,
    tJl'rlso:da#. 234 t1'ntudogoda,×trntudogodenegat}i
    23s abthnegdiod31ruldogodatta 236 ja`teda,ja`tera
376466
tlSifiiiiSX51 178 diuireba 179 diuitara lso l'ganakuitemo lsl Ztta`tewaga"ne･
    182 lguado ls3 i'ganeba ls4 1'`taba lss lganeba
AZiltEn lg6 Xganede lg7 l'ganede lgs Zganegatta lgg l'ganegattad3e
    200 mine'd3e 201 kone'd3e 2o2 tagaguawanegatta 2o3 negatta
    204 ULN ne'jo 2os 1'ja arul"d3e
firfieiStSl 21o jomu{godadeglne' 2n jomurgodadegrrui 212 jomuagodadegrne'
    213 jomusgodadegl'rur 214 kl'rurgodadeglne' 21s klruagodadegrrw
    216 krrurgodadegXne' 217 klruagodadegrrtu 21s ogl'ruagodadeglrtu
    21g kuirurgodadegZrua 22o kagzugodadegi'rui 221 jaruigodadegrrw
    222 degZrru
ua･pml.HSX51 223 omosuiregattana' 224 l`ta"bana 22s rdattana'
    226 trwlkattana' 227 kedakkena' 22s ml'desuimatta 22g rda 23o ldaga
7X/N<OFXM 231 ttl'ttertu 232 od31da 233 tsuarZsoda 234 SZnZsoda
    23s mosurkotldeodzuadogodatta 236 jatterua
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376593fiSZEEiSiJfi 17s dithreMba 17g thutreMba lso eganaktutemo,egane:demotw
    181 ettattedanieda ls2 Xettatte ls3 eganeba ls4 ettaba lss gganeba
AfiiZiSZSI lg6 eigane:de lg7 egane:de lgs eganegatta,xeganegattajo
    199 eganegatta,Xeganegattajo 2oo mrne:,mlne:jo 2ol kone:
    2o2 tagagdinegatta 2o3 nagatta,negattai,ilS{ii> 2o4 n:n ne:jo
    205 eJa arurJo
'fi]'fiSIZM 210 jomene 2n jomerdi 212 jomutgotoadene: 213 jomutgotoaderdi,
     jomerdi 214 kZrene: 21s klrerdi 216 kZrdigotoadene:
    217 klrtugotoadertujo,kl'rutnl'e:pt 21s ogZrdigotoadegrrdi,oglrtunl'e:{?>
    21g korerdi,kdirthgodoaderut$ 22o kagtugotoadegrrditl
    221 sutrdigotoadegrrul,Xsdirutgotoadegrrtujo 222 derdi
matk･N6.HSiSXEEE 223 omosl'rogattana 224 etattana: 22s edattajo
     226 tsdijogattana: 227 ke:takkena: 22s jond31matta ,Xjond3rmattajo
     22g edatta,edattajo 23o grullsajo,edagatw
7'><-N<ij FiESI 231 tsltterdi 232 tstttesdimatta 233 tsl'rl'so:da 234 sl'nlso:da
     23s mo:sulkosldeodzlbettoslda 236 jatterdi
376624
QifiiZiM 178 diulreba 17g didittaraba lso eganalsditemo
    lsl ettattejakulnltatane:dzo ls2 egutdztu:do ls3 eganendara
    184 eStadogja: lss egane:ba
NfiXM 196 eganee:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta
    200 Xmltenee:dzo 2ol koneM:jo 2o2 tagagthneeegatta:jo:
    2o3 nagatta:jo: 2o4 N: neorjo:Zll 2os ui:N artujotll
"E[rfieiSZIifil 210 jomene: 2n jomtugodoadeglrtu,xjomutgodoadegrrdidze:
    212 jomene:na: 213 jomerdi,×jomerutjo:,jomertunZe:ea
    214 krNnowadeneMpa,×kGZtee:ne:tli 21s k!rdigodoadeg1Nna:,
    k¢ZrtunZe:oa,k¢Zte:nalll 216 k¢rraene:na 217 k1nnle:na:
    218 oglrdigodoadegrrdidze: 21g ktunnle:,Xkdinnre:na:,XkdinnZe:dzo:
    22o kagutnre:dzo: 221 jartugodoaderdidzo:,sturtugodoadertudzo: 222 dertu,
     ×derdisa:
ilijk･pml.HSrefi 223 omosjogattana:,omosl'rogattana: 224 ettatta:na:
    22s ettatta:dzdinatli,gttatta,gttattaoatll 226 tsdijogakkejo:Xll
    227 kagtukkena: 22s ×jondesutmattadzo:,×jondestumattalsara,
     jondesulmatta 22g etatta:dzo:tll 23o edaga:
J'J</N<t7 F21Xlil 231 tsintterdi 232 tstutteslmattana,tsrrlanetesl'mattana:
     233 ×tsrrtundene:gana:,tsZriso:da$ 234 sdinlso:datll
     235 mo:wasdigadeabdine:otta 236 Xjarerdina:
376686
fimeirest
    181
178 ditureba 17g diutttaraXli
ettattewagannagabe: 182
180 egane:demotll,eganakditemo
egutdztuto ls3 egane:ba ls4 ettaraba
'
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    ettara 18s egane:ba
Afi21gSl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta
    2oo Xmine:be: 2ol Xkdirdihadzdiane:,kone: 2o2 Xtagagdine:
    203 nagatta 204 N: nae 2os ennja ardi
iil'fiIliStEfiI 21o jome:ne: 211 jome:rdi 212 jome:ne: 213 jomtunre: 214 kcl're:ne:
    215 kclre:rdi 216 k¢rrthgodoa:dene:,kgirarene: 217 kcl'"ndie:
    21s ogrrthgodoadegrrul,ogrNnle: 21g Xkdi"nljogabe:
    22o kagtugodoadeglrdi,kagasarullll,kagerul 221 Xderdi 222 derth
iEtik.@msikSl 223 omosdiregatta: 224 ettattana: 22s gdatta:
    226 tsthjogakkena: 227 kee:dedakkena: 22s jondesthmatta: 22g edatta
    230 edaga:
7X/'<e7 F2SIISI 231 tsltterut 232 tsZrlaoeda 233 tslrl'so:da 234 sl'nlso:da
    23s abdine:odztuddogodatta 236 jatteda
376718
tlff;EiZiltlfl 17s diureba 17g diureba lso igane:ba,iganakvtemo.±t.:
    181 ittattewaganne: 182 Xitta:te ls3 igane:nde:ba ls4 itte:ba
    185 iganeba
AitiStEEI lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganagatta: lgg iganagatta:
    200 mine:na: 201 kone:na: 2o2 tagaguwanagatta 2o3 (iYja)nagatta,
    nagatta 2o4 i!ja ne:paja 2os i:ja aonaja
iiffiEiSiSl 21o jome:ne:pa 211 jomugodonadeooa 212 jomugodonadene:na:
    213 jomugodopadeginna: 214 kiggodopadene: 21s kiggodoljadegiru
    216 kiggodonadene: 217 kiggodooadenna 21s ogiggodooadenpa
    21g kuggodonadeljpa 22o kagugodonadenlja 221 suggodoljadenna 222 denoa
iil!Iilk.@ncGSXE;l 223 omottsogattana: 224 ittattaoana: 22s itatta
    226 tsuje:ke 227 kakukke 22s jondesi'matta 22g ita: 23o ida:be:ga,
    orens }' ka-lt
7'X/NCtte7 FilgEfiI 231 tsZtteda: 232 tsrtteda: 233 tsl'riso:dq: 234 srniso:da:
    23s mo:srgosrdeodzrddogodatta: 236 aru
377033
fiSifiiZiS2Jfi 17s thtureba,thuirdigottaba ug didireba,dithringottaba lso i'ganettemo
    lsl rttattedameaa,1'ttemojazagane,1'ttattejazane ls2 lgeba,hlgdido#i
    183 lganeba ls4 1'`taba lss lganeba
difii!iSZSI 196 lganede lg7 rganaktpte,l'ganede lgs Zganega`ta lgg rganegatta
    2oo (dano)mrne,(daba)mine 2ol (dosadaba)koneXll
    202 tagaegthdabanegatta 2o3 (nnjanaMmo)negatta,("njanattemo)negatta
    204 N ne:naja 2os nnja attJa
ZiffiEiESI 21o jomene,jomdigododabadegl'ne,jomaene 211 jomerdi,xjomeda,
    jomtugodoadegZrut 212 jomene,jomaene,jomdigodoadegrne 213 Xjomeda,
    jomerdi,jomdinZe:,jomdigododabadeglrtu,jomdigodoadegZrdi 214 krrene,
    kl'raene 21s Xklreda,krrdigodoadeglrth 216 krraene,klrdigodoadeglne
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    217 k!"nl'i':,Xkl"nrr:dee 21s ogl"nle:,XogZreda,ogrrdigodoadeg!rut,
    ogl'9godoadeg:ttta 21g kutrth"i'e:,Xkoreda,kdirdigododabadeglrdi
    22o kagdin!e:,kagthe:tll 221 Xjareda,Xjaredadee,Xgeda 222 Xgeda
iifEei2k.M6wHS2Stlfl 223 omofl'ega`tana: 224 lttana:,(jogut)ettamonde`tana:,
     XjOgdiettakena:Xli 22s NRtil 226 tsdiethtptodetta,tsdiegattana:,
    tsdiekkena: 227 kagutmondakkena: 22s jomZaneda,xjomrapedadre
    229 1'detta 23o ldagadee
7X/Nqttl biSVifiL 231 tfi'`tertu,ttZ`teda 232 tfrttadena?Ell,tSztteJzmatta
    233 tfl'ttogoda 234 tl'nuldogoda 23s mo:sdikotrdeod3rttogodeatta,
    abdinagthod31'ttogodeatta 236 Xrmajattede
377261
{5ifiZiSilfi 178 diureba 17g diuttara lso iganettemo,iganetattemo
     181 ittattedegine ls2 iguto,igeba,igudo,Xigudoro$ ls3 iganeba
     184 ittamba lss iganeba
AkXM lg6 igane:de lg7 Xsane:det}1,xigane:detil lgs iganegatta
     199 iganegatta 200 Xminegatta 201 kone: 2o2 tagagunegatta
     203 (nja:)negatta 2o4 Xnda ne:,nda ne:jo,nda ne:ddeja
     2os arudejatli
'fiTGEiill51 21o jomene: 2n jomeru 212 jomarene: 213 jomunii: 214 kirene:
     215 kireru 216 kirarene: 217 kirunii: 21s ogirunii: 21g kurunu:
     220 kagunii: 221 si:ru 222 degiru
ua･@re211M 223 omosire:gatta 224 ittattana: 22s idatta 226 tsuegatta
     227 kaidattana: 22s jondesimatta 22g ida,idatta 23o Xiruga$,
     x idansuge$L,idage
7></NC:l7 FiSXil 231 tsittera,Xotsitteratil 232 tsittesimatta,otsittesimatta,
     tsittfatta 233 tsirihadzimeda 234 sinikageda,sinikagatta
     235 abuneguotsirutogodatta 236 aru,jattera:
 377312
meEkJifil 178 diusreba 17g diuittara lso lganetemo lsl lttattena"ne: ls2 lguido
     183 rganeba ls4 l`taba lss Zganeba
Areiklfl lg6 lgane"de lg7 lganede lgs lganega`ta lgg ×1'guimodega`ta
     2oo mlruimodene: 2ol kuirui"dabafl'ne' 2o2 tageguinegake 2o3 negake
     204 uan ne'Jo 205 Ja arwJo
 'fiTfieilXEEI 21o jomgne' 2n xjomuijo'obeda 212 jomarene' 213 Jomuinie',
     jomerua 214 krrurgodadeglne',krrene' 21s kl'rerua 216 klraene:
     217 klruan!e',k'irarertu 21s ogl'ruinl'e',og'irerw 21g kuiruanle',korerua
     22o kaguanle',kagerur 221 jarurnl'e',jarerua 222 degl'rua
 ma.pmreSSXEfil 223 mosorega`tana' 224 lttadoglmoarwkena: 22s Zdakedojo:
     226 tsLuegakkena' 227 kagzllcl'todakkena: 22s joNdesuimatta 22g Zda
     230 Zdaga
 7×/N<ij FiltEfil 231 Xtsuiruihadzuimedera 232 tswttera: 233 tsutrwsoda
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234 Jrnuabarrnrnattera 23s abuanegurdeod31rurdogodake' 236 ja'tera
377464
{ISifii;71gEII 17s dicareMba 17g dithttara lso eganede lsl gtattewaga"ne ls2 egeba
    183 eganeba 184 ettara lss eganeba
Afiilrefi lg6 egane"de lg7 egane"de lgs eganegadda lgg gganegadda
    2oo ml'rtumondene 2ol kturdimondene 2o2 tagegutnegatta 2o3 negatta
    204 n: ne:d3e 2os "nja arthd3e
ajfiIlilZSI 21o jomene 2n jomgrtu 212 jomene 213 jomerditll 214 kcirene
    215 kcXrerdi 216 kclrene 217 kcrrerdi 21s Xogalrutnlegdinatta
    21g Xkturerdijo:nZnatta 22o kagertu 221 Xdegrrdi,Xderthtw 222 derut
iietik.pmre{iElfl 223 omosl'regaddana 224 ettana,ettamo"dana,etattana:ilf
    225 edattana: 226 tsthegaddana: 227 kagtugltodattana:                                                  '    ke:teragrtodattana:tw211,ke:terakkena:ptXli 22s jondesdimatta
    22g edatta 23o edakkaL,edagaE
7X-N<e7 FiEEE 231 tsuttedatll 232 tstuttesdimatta 233 tslttesutmathna                                                         '    tsdirutso"daas 234 sdinulso"da,xsthnulso"datll
    23s mopekkodeod3turtudogodatta 236 jatterdijatterut,jatterast
377719
tlSifiiZiSZ51 178 ditureba 17g thtpttara lso eganaktptemo lsl ettatte:dameda:,
    ettatte:sjo:oane: ls2 ekdito ls3 egane:ndara ls4 ettara lss egane:ba
AfiiStEfi lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganagatta lgg eganagatta 2oo mlne:,
    ml'jaslne: 2ol kturutgotoane:g,ktulslsotoane: 2o2 tagakdianagatta
    2o3 nagatta 2o4 ulN ne:na 2os eja attso:
iirfie2SXIII 21o jomtugotonadegrne:-Bklf,jomene:fa 2n jome:rdi{F,
    jomdigotoadeglrtu-tsklf 212 jomdigotoadegrne:-Bkff,jomene:fa
    213 jomdinZi:na: 214 k1rtugodoljadeglne:tsiYf,kG1re:ne:fa
    21s kZrdigodonadeglrdi-lt,kgrererdi2 216 krene:{P,krrdigodooadegzne:-lt
    217 kl'ererth{}>,klrutgodogadeglrut 21s oglergrutS,ogrrulgotonadegrrinL,
    ogrrdinre:thL 21g korertuS,kturulnl'e:stk 22o kaktpkotonadegl'rtufa,
    kalsrererdiillf 221 sthrthnle:,xsdirutnl'e:jo,xdeglrdijo,jaree:rdi
    222 degrrca,×jaree:rtu{Ii,
ietiIft･pareGiZSI 223 omosl'rogattana:,omoregattana:tll 224 ittamondana:,
    ittakkena:{gi>,ittattana:st 22s edamonda 226 tstujoUattakkena:,
    tsdijogakkena:th 227 kaededakkena: 22s jondeslmatta,
    Xjondeslmattad3a: 22g edajo,edakke 23o orjanstpSalsa
7><ixgij FiSISI 231 ts1ttegdafaXll, ×tsrttegdad3e{ii,Zll,ts1teirdi, ×ts1teirutd3e
    232 tsl'ttesrmatta 233 tsrttogoda 234 slntudogoda
    23s mo:sdilsosl'deod3rdogodatta 236 jatteda
378065
ttuE2reEn 178diurreba 17g diurreba lso eganettemo 181ettatte a"nimonarane
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    182 egeba 183 eganeba ls4 ettaba lss eganeba
Afit!ljSgSl lg6 eganede lg7 eganede,eganekwte,eganeginte lgs eganegatta
    199 eganegatta 2oo (nado)mine 2ol (sadaba)kone 2o2 tageeguamonegatta
    203 negatta 2o4 N ne:ne:nt,N ne:nada 2os arurba,arularul
firfitlikSt 21o jomene 2n Xjomeda 212 jomaene 213 jomuie:,jomwe 214 kirene
                                                 --  215 Xkireda 216 kiraene 217 kirrue:,kiruae 21s ogirwe:,ogiruae
    219 kuarure:,kuaruae 22o kagure:,kaguae 221 Xgeda 222 Xgeda,Xjareda
i@tiIk･@ncgiStlfl 223 omoJiregattana:,omofiregattana 224 etteettana:,
    etteettana 22s edeAeetta 226 tsuiegitodakkena:,tswegitodakkena
    227 kaguagitodakkena:,kaguagitodakkena 22s jomianeda 22g edeetta,
    edee`tadee 23o edaga
7Xn<ij 5iSglil 231 tfitterua 232 od3ianeda 233 tfiruadogoda 234 finureda
     23s abuaneguiod3irwdogodeeetta 236 jatteda,Xfajirnatteda
378121
{5Zfii:XEfil 178 thdireba 17g thutreba lso l'ganettemo lsl rttemodamedenega,
    rttattejadzdiganedeeilftl! ls2 ×tttatte ls3 1'ganegottara ls4 1'ttaba
    185 rg5neba
ArailZSI lg6 l'ganede lg7 lganede lgs lganegatta lgg lganegatta
    200 (daba)mZne 2ol (sadaba)kone 2o2 tagegutdabanega"ta,
    tagegutnanegatta 2o3 (Ija:)nekke 2o4 ndanda ne 2os namo artudreZli
iil'fi22Sl51 21o jomene 2n xjomeda,jomerdi 212 jomene,jomaene 213 jomertu,
    jorndinl'e:,jomrke:tli 214 klrene 21s Xklreda,klrerth 216 kl'raene
    217 kl'rinnl'e: 21s Xoglreda 21g Xkoeda 22o kagerdi 221 Xfeda,Xgeda
    222 Xteda,Xgeda
iblk.@}crHSi!SiEt 223 omoSlregattana: 224 rttagattana,zttakena:ja,
     I`tamo"dakkena: 22s rdagattadojo:,rdagattadoja 226 tsthenadaojatll,
    tsdieSttodagatta 227 kagtugatta 22s jo"delZma`ta,jomlaneda,jondadee
    22g l'danadakke 23o 1'daga
7XiNqij F7SglifiL 231 xtllttekXta,xod3Zdektta 232 xtlgattaZll
    233 tfrrdidogoda,tSIri'gagatta 234 Srnutdogoda
    235 a"bdinegdiod31dogodatta 236 jatteda
378311
tSifiiliSZI!l 178 thuireba 17g diusreba lso eganekvtemo,eganettate{l}
    181 ettattedamedanda ls2 egwdo ls3 gganeba ls4 ettara 18s eganeba
Nfiil21Vil lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg eganegatta 2oo mrne
    2ol kone 2o2 tageguanegatta,tagegurhanegatta?IE 2o3 negatta
    204 n nedzo 2os nnja artudzo
'ilrGttti21Zlfi 21o jomene 211 jomerur,jomzugododeg4rrw{l5, 212 jomurgododeg4zneS,
     jomarene 213 jomuagododeg4XrwS,jomertu 214 kalrene
    21s k¢Iruagododeg41'rtu,k¢i'rerua{;> 216 kalrtugododeg41'ne,
     Xkalrarenegurnatta{?> 217 kGlruagododeg4Irua{},kalrerua
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     21s og4Irurgododeg41'rur 21g kusrurgododeg3Irua 22o kagrugododeg41rua
                                                                  '     kagasarrunt 221 Xdeg31rua 222 deg41rur
i@ik.Nnc"iiSIIfi 223 omoSegattana: 224 ettattana:,gttadztugee:ili
     225 edattana: 226 tsuaegattana: 227 kagurkkena: 22s jondesi'matta
     22g eda,edattatw,edakketw 23e edaga
7X/N<e7 FiSilfi 231 tsrttera 232 tsZtta 233 tsZrl'so:da 234 sl'ntso:da
     23s odzrbettostta 236 jatterur
378465
t5ZfiiZiSllfi 178 thurreba 17g thuattaraba lso rganekurttemo lsl ittattedameda
     182 Igurdo 183 iganeba ls4 Zttara lss rganeba
Afii:iiliSl lg6 lgane'de lg7 l'ganede,rganekur`te lgs 1'ganegatta
     lgg 1'grwafrnakatta 2oo mlgodane' 2ol kuaruadane' 2o2 tage'godanagatta
     203 nagatta 204 uan ne'jo 2os urn artud3e
iaffiam 210 jomuigodadene',jomene' 2n jomurgodadegrrui,jomerui
     212 jomuagodadegZne',jomene' 213 jomuagodadegrrur,jomerw
     214 klruigodadeglne',k1rene' 21s krruagodadegrrw,k1'rerui
     216 ki'rarene' 217 krrwgodadegrrui 21s oglrwgodadeglrui,ogrrerw
     21g ku:ru:godadeg:rui,krrerw 22o kaguagodadegZrui,kagerui
     221 surruagodadegl'rua,suarerur,jarurgodadegirur,jarerua 222 degl'rur,
     ×sulrerw
iiigtiX.@reXII 223 omoJiregatta,omoSlgatta 224 l'`ta`tana' 22s l'dattana'
     226 tsuaegattana' 227 ke'dakke 22s jo"dade 22g rda,1'datta 23o l'daka
7Xx<ij F2Stlfl 231 ttl'`teda 232 od3rdetlmattana',od3Zdad3e' 233 od3Zso'da
     234 frnlso'da 23s mosuakoSrdeod3rttogodatta 236 Xarl'masru
378594
tliifiiiiSZIfi 178 diUireba 179 diuareba lso eganekzutemo lsl ettattedameda
     182 eguado 183 eganeba ls4 ettara lss eganehoa
AfiiSXgl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganegatta lgg xettekonegatta
     200 mlne 2ol kone 2o2 tagaguanegatta,tagegurnegattafai!i
     2o3 (eja)negattajo 2o4 n nejo 2os eja aruajo
iiffiElilZSI 21o jomene 2n jomerur 212 jomene 213 jomer- 214 k¢l'rene
     21s karrerua 216 kCl'raene 217 k¢lrurnlg: 21s og41'nnre: 21g kurrurnl'e:
     22o kagerul,kagasarwst 221 Xderul,suannle:st 222 derm,Xstunn!e:$
wa.NN.wa 223 omotegattana: 224 gttekl'tattana: 22s edattana:,
    edakkena: 226 tsuaegattanar 227 kagurna:,kaedakkena:,kagurkkena:
    22s jondeslmatta 22g edakke,edatta 23o edaga
7XiN<e7 FiSXEfiI 231 tsltterzu 232 tsl'tteslmatterzll{i,,tsrtteda
    233 tsrrrhanneda?l! 234 slnlso:da 23s odzl'rrudogodatta 236 jatteda,
    arur
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378603aSZfiiZ21tEII 17s diurreba 17g diuare"ba lso lganakuitemo lsl 1'`ta`tewaga"ne'
    182 1'gurdo 183 l'ganeba ls4 l'tta"ba lss l'ganeba
Efiilikilfi lg6 i'ganede lg7 Zganede lgs Zganagatta lgg Zganagatta 2oo mlne'
    201 kone' 2o2 tagagwnagatta 2o3 nagatta 2o4 uanja' ne'd3e
    205 lja arur"d3e
iiTfiEliltlfl 21o jomene' 2n jomerurd3e 212 jomene: 213 jomeruid3e 214 kl'rene
    21s kl'rerur 216 klrene' 217 klrerua 21s ogrrerru 21g korerua 22o kagerua
    221 jarerua 222 deglrua
ii@ik'Nne/iSXSI 223 omogega"tana: 224 !ttamo"dana' 22s rta`tana:
     226 Xtoretattana: 227 ke:derakke 22s jo"desuima`ta 22g lda`ta
     230 1'daga
J'XiN<t7 5ikll 231 xtswttekttana' 232 orlterana' 233 tsuirXso'dana'
     234 surnZsoda 23s mo:suakosuadeorrttogoda`ta 236 jatterur
378745nciliSl 17s didireMba 17g diulttara lso elsanekvetemo lsl ittatte ls2 egdidzutSo
     183 eganegattara ls4 ettara lss eganeba
AfiiliEEfil lg6 egane:degaranX lg7 ggane:de lgs egane:desrmatta
     199 eganegatta 20o mlne:dzo: 2ol konenda 2o2 tagagdinegatta
                                  . 2o3 negatta 2o4 uan ne:ne: 2os eJa: arurarua
iilfiEiEZ51 21o jomuagotadeglne: 2n xjomtukke,jomutgotadegzrzll
     212 jomene:na:{le,jomulgotoadegZne:na: 213 jomulgotoadegZrutna:
     214 kcZene:na,kgrruagotoadegZne:na: 21s k¢lrtugotoadeggld3e
     216 kGZrtugotoadegZne,k¢rene:na: 217 k¢rnnle:dzo,kgl'rdigotoadegrddzo
     218 ogZnnle:dzo: 21g ktpnnle,Xktpnni'e"da 22o kalsurnl'e:dze
     221 Xdeglddzo 222 degglddzo,degl'rtu
ua･pml.HSkJfi 223 omofegattana:tll 224 (mlsa)ettattana: 22s etattadzo:
     226 tsvegattadzo: 227 kalterakkedzo:t}i 22s jondesZmatta
     229 etattadze: 23o edabega:,edanlsa:
7×-Nqij FiSVfi 231 tsltterui 232 odzrdeslmattana:,tstttesl'mattana:
     233 ×tsZttesZmauandene:iga: 234 ×srndesrmavandene:lsa,sXnrsor"dana:
     235 mo:surkosZdeotsZttegodatta 236 slterana
379109
tliZfiEiltlifil 17s diureba 17g thurugottara lso inanette lsl i'`tatta`tedarneda
     182 Igeba ls3 Iganegottara,Iganegottaba ls4 1`taba lss eganeba
Afi2SgEfil lg6 eganede lg7 eganede lgs Zganegatta lgg i'ganegatta
     200 (nano)mine 2ol (sadaba)kone 2o2 tagegunegatta,
     tagegunanonegatta 2o3 (nn)nega`ta 2o4 nda ne:na 2os naedegaarudee
iiTfie2S251 21o jomene 2n xjomeda,jomeru 212 jomaene 213 jomunie:,jomeru
     tli 214 kirene 21s Xkireda 216 kiraene 217 kirun e: 21s ogiru"'e:
     21g kurunie: 22o kageru,kagunie: 221 Xgeda 222 Xgeda
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ma.Nnc"iStlll 223 omoJegattana:,omotirekkena: 224 1'ttakena 22s l'dakke,
    ldakkedo 226 tsuegattana:,tsuekkena: 227 kagukkena,kagugattatl!
    22sjo"desrmatta22glda,eda23oldaga,lnega '
7 </N<t> FiSZIfi 231 Xod3idekita,tji`teru 232 od3ideSimatta,tfirianeda
    233 ttirudogoda,ttirubarida 234 tinudogoda 23s od3irudogodatta
    236 jatteda
379141
fliZAiiSilil 17s thu"eba 17g thurugottara lso lganeguttemo lsl 1'ttatte ls2 1'geba
    ls3 lganeegottara ls4 1'`taba,rttadogidaba lss 1'ganeeba
AfiiSgE;l lg6 i'ganeede lg7 lganeetite lgs i'ganeegatta lgg Zganeega`ta 2oo minee
    201 konee 202 Xtagaegune 2o3 neegatta 2o4 n ne 2os ndene aruma
iiffiEiStEfi 21o jomenee 2n Xjomeda,jomeru 212 jomenee 213 xjomeda,jomeru
    214 kirenee,kiraenee 21s Xkireda,kiraeru 216 kiraenee 217 kiraeru
    218 ogiraeru 219 kurunie: 22o kague: 221 nasulgododegiru`ta
    222 Xjareda
ua.@l.HSXEfil 223 omojiegattana: 224 rttakena: 22s rdakkena:,ldakkena
    226 tsuekkena: 227 kagukke:,kagukkena:,keederukke:
    22s jo"derima'taha: 22g lda 23o rdaga:
)'X/'<t7 FiSXEl 231 tiitteru,tJitteda 232 ttitteru,ttitteda 233 tlirudogoda
    234 tinuenta 23s adobakkodeod3irudogodattaha: 236 aru
379249
vaill51 17s diuire'ba 17g diwttara lso eganetatte lsl ettattedegine
    182 Xetatte,egutost ls3 egane:ba 184 etta-ba lss egane:ba
AfiiSiJfi lg6 egane'de lg7 egane:de lgs eganegatta lgg eganegatta 2oo mine'
    201 kone' 202 tagagulnegatta 203 negatta 204 rzlN negatta 205 ulN arul
fi]'fitliStlifil 210 jomene 211 Xjomeda 212 jomuajo:pane 213 jomuae: 214 kirene
    21s Xklreda 216 Xkirannagunatta 217 kirerua,kirrueest
    21s Xokrruaegunatta,ok!rvae: 21g Xkturuaeguanatta 22o Xkaguregurnatta
    221 Xjareda 222 degirua
iblk.@retiSiSl 223 omofire:gakke: 224 gttakja 22s edeatta 226 tstuegatta,
    tsuae'kke 227 kakvagitodakke:,kagurkkeas 22s jomialjeta 22g edakkeno:
    230 edabega,edagast
7X!N<O F21tlfi 231 tfitterui 232 ttitterus 233 tfiridiad3imeda 234 rinudogoda
    23s mo:bjakkodeod3irurdogodeatta 236 jattera
379422
meiSZSI 17s divareba 17g diurttattaralli,thvareba2,diuattarast lso iganeguatemo
    181 ittattewaganne 182 igurdo ls3 iganegatSara 184 ittara
    185 iganehoa
AfiiSglfi lg6 igane:de lg7 iganegurde lgs iganegatta lgg xiddagoddene
    2oo miaslne 2ol kl'asrne 2o2 tagagzllanegatSa 2o3 (Nja)negatSa,
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     (ja)negatta 2o4 N ne'jo 2os "ja arutjotll
firfiEik!E 21o jomuigodoadene,jomene,jomarenest,jomaenest
    211 jomuagodoaderua,×jomur,jomtunl'i:st 212 jomene,jomuagodoadene,
    jomarenesc,jomaene 213 jomuagodoaderua,jomuanZi: 214 kl'rene,
    kZruagodoadene,kZrarene$,kiraenest 21s klrerur{i5,kl'ruagodoaderua,
    kZruanl'i: 216 klrene,klrarene,kZraenelll 217 k1'rerur,klruagodoaderur,
    klruanl'i: 21s oglrdinZi'{l},ogl'ruagodoaderur 21g kuartunZi',
    kurruagodoaderuast 22o kagurnZi:,kagasarvass 221 srnnlai',
    slrwgodoadervass 222 derur,XsZnnlai'
iGYk.pmnerefi 223 omogegaddana',omosegaddanajatli 224 ittanajast,
     ittattana',ittattanajass 22s idatta,idattajo 226 tsZjelsatSadzo,
     tsrjelsatSajo 227 kaidaggedo,kaidaggejo 22s jondesrmatta 22g Lda,
     LdatSaklStli 23o Ldaga
7X-N<V 5iSl51 231 tsltterua 232 odzlderua{e,Xtsrtterurnt 233 odzlsoda,
     tslrLsoda 234 slnl'soda,Xgaottajoda*ll 23s mo:srgosrdeotslttogodatta,
     Xmo:srgosZdeotsrttogodattajo,abuaneguaotslttogodatta,
     xabwneguaotsrttogodattajo 236 jatteda
379506
tlSZfiiZ21tlil 178 diuareba 17g thurttara lso lganaguata`te lsl r`tattedameda
    182 lguato 183 lganeba ls4 !ttareba lss Zganeba
Afi7StEl lg6 Igane'de lg7 lganakuite lgs lganegatta lgg lganedeswmatta
    200 mlne' 201 kone' 202 tagaguanegatta 2o3 negatta 2o4 usn ne'
    205 l'ja arua
ajfiIkiSISI 21o jomurgododene' 2n jomuagoda'derur' 212 jomuagodadene'
    213 jomuagodaderua 214 krruagodadene' 21s krruagodadegZrua
    216 krrrugodadene' 217 krrurgodadegZrur 21s ogZrwgodadegZrua
    219 kuarurgodadegl'rva 22o kagurgodadegrrur 221 sursurgodadeglrur
    222 deglrw
ua.@rek2S21fi 223 omoto'gatta 224 r`tattana' 22s lta`ta 226 tstue'etto
    227 ke'dedakke 22s joNdesu:ma`ta 22g i'da 23o ldabega
7'></NCtt7 FilZSI 231 Xtsdirlhad31'ma`ta 232 ottesuirrtatta 233 tsdirlhad3Zmatta
    234 frnrso'da,Xjowatta 23s mo'tSottodesurberZodzurttogoda`ta
    236 ja`terua
379626
QSZfiii2StE;l 17s diutttea 17g didittea lso eganaktptemo lsl ettattewagaNne:,
    ettattedameda: ls2 ettandea ls3 egane:ba ls4 ettareba lss egane:ba
EfiiStSl lg6 eganede lg7 egane:de lgs Xegane: lgg Xggane: 2oo mZne:,
    mine:jo 201 kone:,kone:sa 2o2 ×tagagutane:,×tagagdiane:sa
    2o3 nagatta,negattaiili 2o4 ulN nae:jo 2os eja ardijo
iiTfiIliESI 21o xwagannagabe:{e,jomenee:st 2n jomertu 212 jomene:
    213 jomdinre: 214 kqlene:,kcZenae: 21s kGIrgrtu 216 kGZrargne:











































:M2SZJfi 196 eganede lg7 eganegurde lgs Xggane,eganegatta
    199 Xdargggobajatll 2oo (hotterno)mine}ll 2ol (hottemo)koneXll
    202 tageguineke 203 (ija)neke,(N:N!)neke,(jaja)nekeg 2o4 N: ne
    205 ja:ja addea
'fi]'fiISIiEfiI 21o jomene 211 xjomedai$jll,jomerurtw 212 jomanne 213 jomaerur
    214 kZrene 21s kl'reru:,Xklredast 216 klggododegZne,krranne
    217 kl'raerur 21s oglraerur 21g koraerur 22o kagvagododegrrua,kagaerur
    221 saerua,sarerur 222 degrrua,Xjaraerua
ua･zarere$l 223 mofekeno 224 etakeno: 22s edake 226 tstueke 227 kaguikg
    22s joda,jo"deowata 22g edake,edanaja 23o edaga:
7'><!Ngt7 Ftclil 231 xtsttterurtli,ozldda 232 ozrdda,tsrteowata
    233 ozl'ruienda 234 sZnwe"da 23s wazuigadeozlddogodake
    236 Xsagarljattatli
460953
fiSZli:ijSgSl 17s diureba,diuddo,diurugoddabaEthut 17g diurugottabaSth,
    diuttabaiS{l>,diureba lso eganettemo,ekanettemo lsl etatedameja,
    etatedameda'tli,etatedamesa ls2 egudota! ls3 eganena:ba ls4 ettaba,
    etaba lss eganeba
Nfii!iSZSI lg6 eganede lg7 eganegute lgs eganegatta lgg eginanotinekattagst,
    eganegatta,XeginanoJo:baja 2oo minanoso:bajant,mirobaja,mine
    201 kobajano:{i},kone:Zll 2o2 tagekuwanekeno,taggekuwanekeno
    2o3 (ja:)nagatta,(jaja:)neke{I},xnekenogaelt 2o4 N: ne'no:,
    N: arobajaXli,nda ne'ze: 2os jaja: anze',jaja: addekaeL
iZ'fiEiiltliE 21o jomugododegineffXli,jomeneEigiili 2n jomeru,jomugododegiruut
    212 jomanne:,×jomugododegineSEikffee 213 jomugododegiruff,jomareruiili,
    jomeruiS{e 214 kiggododegine,kirene:,kirannest 21s kiggododegiru,
    kirerust,kirareruS 216 kiggododegine,kiranne:tw21 217 kirareruno,
    kirennoZll,kiggododegirunt 21s ogiggododegiru,ogirareruXl!
    219 kuggodedegiru,korarerutli 22o kakugododegiru,kaigarenno:,kageru
    $ 221 suggododegiru,sareruiiS?l 222 degiru
ua'@nciSilfi 223 omofekeno:,omofegattano:ZI,xomotirokattano:ta!
    224 itakeno: 22s ideno:,idakeno:{ie,edamondaoano',edamondandomono'
    tll 226 tsujokudeno:,tsUekeno:{}> 227 kakumondakeno',kaidamondaketll,
    kaitamondattanoff 22s jondefimata 22g ita,ida,idanosa: 23o itaka,
    itakaja ikka           '7X/xqtt7 bill51 231 tfitteru 232 tfitteJimatana:,tfitano:st 233 tSirisodano
    234 fiJiisoda 235 mo:sUkorideod3iddogodake 236 jatenna,jateru,
    fitennada?l,titerutli
461963
aifiEik!R
    181
178 Xamedaba 17g Xamedaba{?>,×diturldaba lso rganettemo
Ittatedameda ls2 Zgdido ls3 Iganeba ls4 !ttaba lss l'ganeba
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difiiStEft[ lg6 lganede lg7 'iganegthde lgs i'ganagatta lgg rgZnadoJrnagatta
    2oo ml'mosdirdimondene 2ol ktuedimondene 2o2 tagagthnekke 2o3 nekke
                    ..A.A204 utn ne:no 205 L J a arutno'
firfiEreSl 210 jomene 211 jomerdi 212 jomene 213 jomerdi 214 kglrene
    215 kgi'terdi 216 Xkglrenagthnatta 217 kglrerul 21s ogZ'terth 21g korertu
    220 kagerdi 221 XdegXtut 222 degrrdi
ii@tiK.pmre{2SiSl 223 omoJegattano:,omofekkeno: 224 Zttakkeno: 22s ldamonda,
    1'damondakkefa 226 tsthAi':kkeno,tsdiAlgattano: 227 kagdikkeno:,
    xkagekkenor 22s jondetZmatta 22g rdano' 23o Zdaga:
7J<iN<t7 FillM 231 tJItterdi,tttttedatll 232 tSl'ttano: 233 tSIruttfano:,
    tSlrthtSa: 234 frnlso:da 23s Xmo:ttrkoJl'deod3tttogoja 236 jattano:
462823
fiiijiZSSZSI 178 ×dithrldaba,¢tutara{e 17g ×didirldaba,diditarafa lso iganetemo
    181 l'ttatewagarane 182 rgtudo ls3 rganeba ls4 1'ttata lss lganeho:na
Afirell lg6 Zganede lg7 Zganagdide lgs l'ganegatta lgg xigobaja
    2oo mZwaiZne,mreobajafa 2ol ko:baja 2o2 tagegdiwanagatta
    2o3 nagattano: 2o4 vaAn ne,urn aeobajalll 2os 1'AjAa artu
firfiEliSZJ$l 21o jomene 211 jomectu 212 jomene 213 jomerth 214 kgl'rene
    215 kgi'tetur 216 kglrene 217 kglrerut 21s ogrretut 21g korerdi
    220 kagerdi 221 Xdeglrth,sarertufa 222 degrrdi
ua.pare"iSan 223 omoSegattano: 224 Zttamondano: 22s idamonda
    226 tsdijogattano' 227 kagdimondano: 22s jondeJ!natta
    229 l'danadagano: 23o rdaga:
7×/N<e7 FiESI 231 xttlttekl'tanal,tfztteda 232 ttztteSlmataZll
    233 tfrrlso:dafa,ttlttogoda 234 trnlso:da
    235 mo:SZkoJSdeod3rnnadejatta 236 xhadzthmatta,jattedatw
462981
meiitEl 17s dirllreba 17g diurreba lso iganete lsl ittattedameda3va: ls2 igeba
    183 igane:ba ls4 ittemidaba,itta"ba lss igane:ho:na,igane:bast
Aflrefi 196 igane:de lg7 iganagtude,igane:de lgs igane:detimatta,×igane
    st lgg igane:detimatta 2oo Xmine:dene:ga 2ol Xkone:dene:ga
                                                          .202 tagagtune:kWe 203 ne:kWe 2o4 u:N ne:ne:,uN ne:ze,uN ne:Jo
    205 ija aNzo
ajfiIliEEII 21o jomi:nje,jominje 2n xjomi:rujo:ninatta 212 jomannje
    213 jomarentte 214 kiri:nje 21s Xkiri:rujo:ninatta 216 kirannje
    217 kirareru 21s ogirarettfe: 21g korarettre: 22o kagarettte:
    221 ti:nze,Si:ru 222 Xti:ru
i@tiIk･paneilZSI 223 motogatta 224 ittakena: 22s idakWe 226 tatttagattata!
    227 kakkena: 22s jondattJe: 22g idagandadomo 23o idaga
7XJ"<ij Fwh 231 tritteru 232 XtJittake,Xodeddo,XanWedafa 233 oderu,
    XapWeru 234 tinigagatta 23s mo:tSi:todeoderudogodake,odeddogodake
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    236 fidda,×jattedake,jatte?
463720
tliZfiiilllSl 17s diureba 17g Xamedaba,diuttaratl lso uganedemo
    181 ittatattedameda ls2 iguto ls3 u"ganeba ls4 ittara
    18su"ganeho:ga,u"ganeba .
AfiIiill51 lg6 ugane:de lg7 ugane:de lgs unganekatta lgg u"ganekatta
    200 minegandze 2ol konewaja 2o2 tago:nekatta 2o3 na:kattadZe
    204 UN ne:no: 205 ija awwaja
firfiEiStlfl 21o jomene 2n jonkotodekiru,jomeru!ie 212 jonkotodekine,
    jomanne 213 jonkotodekiru,jomarerust 214 kikkotodekine,kireness
    215 kikkotodekiru,kirareruth 216 kikkotodekine,kiranne
    2y kikkotogadekiru,kirareru 21s ogikotodekiru,okirarerust
    21g kukkotodekiru,korareru 22o kakkotodekiru,kakeru
    221 sukkotodekiru,jarareru 222 dekiru
i@jk.@reiSVfi 223 omohekatta 224 ittandagana: 22s itandattagano:
    226 tsujokatano: 227 kaku¢utorano:,kaiteitatta$ 22s jondefimoda
    229 itanda,itattast 23o itaka
7'><-NCLb FiStlil 231 tJitteru 232 tSitteru 233 tfiruno:,tfirikakedano:,
    tfiriso:dano: 234 finuno:Jinso:dano:
    235 mo:ttittodeotJirugandatta,mo:tSittodeottiso:datta,
    mo:tSittodeotfirutokodatta 236 aru
463801
{Nfi:iSiSl 17s diureba 17g thureba lso iganebatte lsl ittatattedameda
    182 iguto 183 iganedaba 184 ittara lss XiganEbatte
AfiiZift51 lg6 iganede lg7 iganede lgs iganedejimota{le,iganekattaS
    199 iganedefimota 2oo mine 2ol kone 2o2 tako:nekatta 2o3 Xne:dze
    204 uN ne:dze 2os ija andze
'fi]'fiElillSl 21o jomene 2n xjometa$ll,jomerume 212 jomanne 213 jomareru
    214 kirine 21s XkiritaXli 216 kiranne 217 kiraru 21s okiraressotl!,
    okiraruss 21g korareru 22o kakessetl!,kakerusc 221 Xfisso:Xll,×:i:ta
    tal 222 dekiru
ilgti2k. pareStEl 223 omotekattana: 224 ittakegana: 22s itakegana:tal,
    itaandagatl!,itaandakegana:tal 226 tsujoimonda 227 kaiteita,
    kaiteitattakega 22s jondeSirnota 22g itandakega 23o itakaja
5'J<-"<ij F21251 231 tJitteru 232 tJitteru 233 tfiriso:da 234 fiJiiso:da
    23s mo:tSittobaridemakureotSittokodatta 236 andze
463969
{5imefil
    180
    182
178 dituddo 179 didireba,¢utddo9,thtukkondarass,thtuttaratr
1'panetemo{}>,loantatemo,1'panete,l'ljantate lsl rttatedameda
1'orkdo ls3 rnanegondara ls4 lttara,rttareba{l> lss rnanegeba,
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    1'oanedofa
E;Eii7SZifil 196 rnanede lg7 Xeanekthte lgs lpanegatta lgg lnanegatta,
    rttarl'stunegatta 2oo ml'ne,mi'datZsdine 2ol kone,kdirdimondene{}>,
    kg;tarl'nanosdine$ 2o2 tagagdinegatta 2o3 negatta 2o4 ulAn ne'
    205 1'AjAa arul･
'iaffiE2SgEfil 21o jomaJiJie' 211 Xjomtujo'nlnatta,jomdi1' 212 jomaJIJie' 213 jomtur
    214 kglrappe' 215 kglttur 216 kgl'rappeA' 217 kgl'rtul' 21s ogZrdi1'
    21gkturdil'220kagul1'221scartuI222XsutrutX '
jecik･@regiSZSI 223 omotegatta 224 lttakene' 22s ldakke' 226 are'kkena:
    227 kaArdakke,kagthkkest 22s jondakkeha',jondaha:tw 22g 1'dakke
    230 rdaga:
7'J<."<ij FiStlfl 231 tstutteda 232 tsditteda,xtt;ttakeha:Zl! 233 tt;ttogoda
    234 sdinlso:da,sthntudogoda 23s masthkosdidemagdirekkeha,
    masutkosdidemagdid3enkeha: 236 sditta
464356
Qff;liZreIl 178 diurja: 17g diuttara lso ikademo lsl ittattedameda,
     ittemoratSikansa ls2 ikuto ls3 ikankerja ls4 ittara lss ikankerja
AfiliS21fi lg6 ikadzuto lg7 ikadzuto lgs ikananda lgg ikja:fenanda
    200 Mirja:teN 201 kurja:teN 2o2 take:mondejanakatta,tako:nakatta
    203 (o:)nakatta 204 o: ne:jo,o: ne:ttfaX}i 2os o: arujo,o: aruttSa
    fatl!
'fiTfiEiSilfi 21o jomeeN 2n jomeeru 212 jomareN,jomeN,jomarerjateN,
     jomukotomodekiN 213 jomeru,jomukotonadekiru 214 ki:eN 21s ki:eru
    216 kireN,kirareN 217 kireru 21s okireru,okirareru 21g kireru,
     ki:eruul! 22o kakeru,kakareru 221 se:eru,fe:eru,Xdekiru 222 dekiru
maIl.Nncg2S251 223 omotekattana: 224 ittano: 22s ottana: 226 tsujokattano:
     227 ke:tano: 22s jondefimo:ta 22g otta 23o orukajai
5'></'<l7 5NliE 231 tSittoru 232 tJitteJimo:ta 233 tfirikakatta
     234 Sinikakatta 23s boromejototita,boromejo:totita,boromejo:Sita
     236 aru
464769aijaZiSZIfi 178 XamerabaZ}l 179 diuttara lso igandemo lsl ittemodamera
     182 iguto 183 iganendara ls4 ittara lss iganeba
AZiSiEfiI 196 iganede lg7 iganede lgs iganekatta lgg iganekatta
     200 miwaSine 2ol kiwatinai 2o2 ta:konekatta 2o3 ne:katta
     204 uN nesse 2os da: arusse
ajfitlikilfi 21o jomene 211 jomerusse 212 jomene 213 jomeru 214 kirene
     215 Xkiretatli 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
     22o kakeru 221 Xdekirutli 222 dekiru
idik･@reilijfi 223 omote:kattane: 224 ittattane 22s i:tansatlll
     226 tsu:wensefa,tsu:ote,tsu:wekatta 227 ketta 22s jonderimota
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    229 itandagana: 23o itaka:
7 ZlvA<tij 5iStliEl 231 ttitteru 232 tSitteru 233 tiiriso:ra 234
    235 Xmo:sukofideotrittokose 236 titeru
tipiso:da
465279
t5ZfiZ2Silfi 17s diuEttara,diwrjath 17g etuttara,diwrja lso ikandemoiS,,
     ikankattemoss lsl ittattedo:moto:gane:ja ls2 iktuto,ikja
    183 ikaokerja ls4 ittara lss ikapkerja
gfiiii!gEEI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikankatta{e,ikanandame
    199 ikja:seljkatta 2oo Xmindaro:,mi"jaseNst 2ol kuirjaseN,kijaseN{i,
    202 tako:ne'katta 2o3 ne:katta 2o4 N: ne:ja,N: ne:gaja
    2os iAja: aruasa,iAja: arrujo,xiAjar aruatfawt"
'fi]'fieiSllll 21o jomuakotogadekiN,jomeN{l} 211 jomuakotogadekirua,jomerut{l}
    212 jomurkotogadekiN,jomeN 213 jomurkotogadekirui,jomerui
    214 kiruikotogadekiN,kireNtw 21s kiruikotogadekirui,Xkirut,kirareruE
    nt,kireruiS 216 kiruikotogadekiN,kireN 217 kirerui,kirareruiiliS?ili
    218 okirarerua 21g korarerur 22o kakuakotogadekirur,kakerua{} 221 jarerur,
    surrwkotogadekirua 222 Xjarertu,dekirur
ua･uareiSIEfiL 223 okatikattana:,omotirokattana:Xll 224 ittana:
    225 ottandajo 226 tswe:kattana: 227 kakuina:Zll,xmmakattajo
    228 jondesurnda 22g otta 23o imasurkaL,orimasurka"lt,oruaka'tl!
7J</N<ij FXst 231 tJittorut 232 otteJimo:ta,tfitterimo:ta
    233 ttittetimaiso:da 234 Xjowattoruana,Jiniso:da,Sinisonnattorua
    235 mo:suakeJideotfiso:ninatta 236 Xhad3imattorwna,jatterurna
465366
f8ifiliSlif1 17s diurja 17g thurjalll lso igandemo lsl ittattedameranekka
    182 iguto 183 igapa 184 ittara lss igapa
=fiZiSZIfi 196 igande lg7 igande lgs igananda lgg ikiasenkatta 2oo mijasen
    201 korjasen 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un ne:wa
    205 IJalJa aruJo
'igfiEiSXEfil 21o jomeen 2n jomeeru 212 jomen 213 jomeru 214 ki:en 21s ki:eru
    216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 surukotogadekiru 222 dekiru
ma.@reliltifl 223 omoiirokattana: 224 ittakotogaattattfa 22s ottattu:d3a
    226 tsujoid3a 227 kaku3a 22s jondesunda 22g otta 23o oruka
7XiN<ij biWIZ 231 tfitteoru 232 tfitteoru 233 tfirikakaru 234 Sipiso:da
    23s mo:sukofideotSirutokorodatta 236 aru
465842
{ISZEilil2ifl 17s diureba 17g diuttara lso iganedemo lsl ittatattedameda
    182 iguto 183 iganeba 184 ittara lss iOganeba
AfiiZikJfi lg6 iPganede lg7 i"ganede lgs iganakatta lgg iganakatta 2oo mine
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    2ol kone 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 a: ne 2os ija arujo
iirfiIliStEEI 21o jomene 2n jomeru 212 jomene,jomarenefa 213 jomareruL,
    jomeruT 214 kirene 21s kireru 216 kiranne 217 kirareru
    218 ogirareru 219 koraru 22o kakeru 221 jareru,firareru 222 dekiru
ma.pancGSi!;l 223 omoJokattana: 224 ittakegana: 22s iteatta
    226 tsujokatta 227 kaiteatta 22s jondetimoda 22g ita,iteattalt
    230 idakaneti
7X/'<t1Fwh 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tririso"da 234 SiJiiso:"da
    235 mo:tSittodeo3ijo:toSita 236 aru
465869
meiSiJfi 178 hthreba 179 hutttaca lso rljanettatte lsl rttattedameda,
    rttattewagannel ls2 lndido ls3 loaneba ls4 rttaba lss Ipaneba
Afiil2Sl lg6 i'nanede lg7 lnanede lgs i'ljanegatta lgg roanegatta 2oo mZne,
    mlnegode,mrnadotrne 2ol kone 2o2 tagagutnagatta 203 nagatta#.,
    negattafa 2o4 diAn ne:wa 2os rAjAa addze,rAjAa addzo
'EiffiEi}Stlill 21o jomene' 2n jomertu{e,jomarerdi 212 jomanne 213 jomarerdifa,
    jomerdi 214 klrene 21s Xkrrdijo:ninatta 216 kgl'canneA" 217 kgl'rerdi
    21s oglraArAerdi 21g ktpkkododegreut 22o kakkododegrtdi,kagecthfa,
    kagarerdi 221 XJe:bettre,serdi 222 Xferdi
iuati2k.@asiESI 223 emotagattana 224 1'ttakkena: 22s 1'dejattakkewa,
    1'dakkewa,i'dakke 226 tsulAol'kke,tsdiAoZkkena: 227 kagthkke,kagdikkena
    22s jondeJl'matta,jond31matta,rn1'detZmattaiik 22g 1'danda,rdast
    230 Zdaga',1'rtaga･
7Xv"C:l7 5ikifi 231 tJl'tterth,tJltteda 232 tJltterl'matta,od3rdeJrmatta
    233 tSIrrhafImeda,od3rhaSrmedafa 234 il'nIgagattafa,×ogaJ1'gulnatta
    23s mo:tJlttodeod3Zttogodatta 236 fttta
465979
flSZXiZillSl 17s ditureba,ditpkkondara 17g diopkkondaca lso l'ljanetate
    181 Zttatewaganne 182 rttara ls3 rnanegondara ls4 Zttaba lss lnaneba
AXiliM 196 lnanede lg7 rpanede lgs Ipanegatta lgg xrnrAhAatlnegode
    200 mrrdimondene'so 2ol kdirdimondene'gode 2o2 tagagdinadonalkke
    203 negatta 2o4 diAn naXnajo' 2os rAjAa andze･
ajfiEl2SZIifil 21o jomenetr 211 jomerM,jomarecut 212 jomaJipetli 213 jomarerdi
    214 kgl'rene,kgl'rappe 21s Xkglrdijo:nrnatta,xkgZrerutjo:nZnatta
    216 Xkgl'rappegdinatta 217 kglrarertu 218 ogglrarerdi 21g kotaeerdi
    220 kagertu,kagarertu 221 sacecdi 222 Xsarertu,degrrth
)Eei2k.Nrerefi 223 omotegattana' 224 l'ttakkena' 22s 1'deattado',i'dattado'
    226 tsdiAoAi'kkena' 227 kagutkkena',kakkena' 22s jomlowatta,jondaha'
    pt 22g idatta,rdeattaL 23o rjattaga'
7Xn<ij FilZlffl 231 Xtf}'tl'had3rmeda 232 tt;tteda 233 tjlttetzmatudzeha,
    tflttogoda$li 234 Srnthdogoda,tinthdekoha
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23s rmatJl'ttodemagdiceod31kkeha 236 fltta
466642
tMfiliEZIfi 17s diuttara 17g diuttara lso igandemo lsl ittemodamera ls2 iguto
    183 iganeba 184 ittara lss iganba
ljfiivall lg6 igande lg7 igande{},iganedetll lgs iganekatta{}>,igankattast
    lgg iganekatta{I},igankatta 2oo minekote21i 2ol kiwarine:,konewe{}
    2o2 takonekatta 2o3 ne:katta 2o4 un ne:we 2os ija awwe
ajfiEiStlfl 210 jomanne 2n jomareru 212 jomanne 213 jomareru 214 kiranne
    215 kirareru ,216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakareru 221 tirareru 222 dekiru
ma'@nc"iSlifl 223 omotakattana: 224 ittattana:{I},ittattakena:
    225 itattaromona: 226 kittsekatta{},tsu:jokattaas 227 keteitatta
    228 jondefimota 22g ittatta 23o itake:
7'JZI･n<b 5ilXill 231 tJitteru 232 tfitteJimota 233 tfirisogera 234 JiJiisogera
    23s mo:tJi:tobakadeottirutokoratta 236 jatteta
466722
{5ifiiZiStlfi 17s diuttanaratli,diureba{}st 17g diuttara lso iOganedemo
    lsl ittatatedameda2ili ls2 igeba{},igutost ls3 i"ganeba ls4 ittara
    185 i"ganeba
A:lilikSl lg6 iganaide lg7 i"gande lgs i"ganekatta lgg i"ganekattatl!
    2oo Xminendagedanetli 2ol Xkonekattade:Xl 2o2 ta:konakatta
    203 nakatta 2o4 ija naisa 2os ija aru
blfiEiltEII 21o jomerene 2n jomeru 212 jomukotogadekine
    213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine,kirene{i5
    21s kirukotogadekiru,kirerupt 216 kirukotogadekine,kirareneEiE{i}
    217 kirareru{IF,kirukotogadekiru 21s okirukotogadekiru,okirarerutw
    219 kurukotogadekirufa,korareru$ 22o kakukotogadekiru{Ie,kakeruth
    221 Xdekirufatli,Xse:tast 222 dekiru
illlk'NNelikSl 223 omoJakattana: 224 ittakegana: 22s itakegana:
    226 kittsukattana: 227 kakuna: 22s jondetimota 22g ita 23o itakane
7'><"<li 5iS21ifiI 231 tAtteiru 232 tSittiru 233 tfirihad3imeru,tJiriso"geda
    'Eti{?;,,ttiriso:daff 234 tiJiiso:da 23s mo:tfittodeotSiso"gedatta
    236 aru
466944
f5ZfiiZX]fi 17s diutttrtu:do 17g diurttara{I},×dituttekltata lso Znanetattemo
    181 tttatedameda,lttatewaganne$ ls2 lnuldo,loutd3rdofa
    183 lnanegondaca ls4 l'ttara lss loaneba{Ie,loaned3Ido{l>ss
AfiiliilZ]il lg6 ioanede,rnrmoflnede lg7 lnanemonde lgs l'oanegatta,
    1ljanedefl'matta lgg Zoanegattadzo',XlornadoJinept 2oo ml'AadiaS!ne
    201 kl'adiaSlne 2o2 tagagindianagatta 2o3 negatta,nagatta,×;lnegattafll>
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    2o4 ×thAn modaneXl!,thAn ne'na:fatl!,diAn ne:jo:blZl!
    2os XiAjAa mottedatai,iAjAa atutZl!
fiTfiIliStSl 21o jomgne 211 jomerdi 212 jomanJie 213 jomatettu 214 kglrene
    215 kg}'rerdi 216 Xkgl'ranpegthnatta 217 kglratecdi 21s ogrrarerdi
    21g korarertu 22o kagarecdi 221 sarertu 222 derdi
iilgiik.NreStEII 223 omotagattana: 224 rttakena:,rttagodoattana:
    22s ldakedo,ldeAajattado:Z> 226 tstujogattana: 227 kakkena:
    22s jondaha 22g idakke 23o Zdaga:
7XA<O FXEfit 231 Xttlrdina 232 tSrttana:,tfrttedana 233 ttlttogoda
    234 Sinlso:da,mal'ttogoda,tinurdogodalss
    23s lmatSlttodemagturettogodeAatta 236 jattedana,Xhad31'mettana,
    J1'ttana:lst
467219
aSiAliSVfi 178 thuarja 17g diurrja,7vyE7wt{l) lso ikaremofa,ikandemo
     181 ittemodamera ls2 ikurto ls3 ikanja: ls4 ittara 185 ikanja:
AZ2SgEfiI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda,ikankattast lgg ikananda,
     ikesenanda 2oo mireseN,mirJAaseN 2ol kuirjAaseN 2o2 tako:nakatta
     2o3 nakatta 204 N: ne:jo,oiu ne:jo{l>,a: ne:jo 2os N: aruijo,
     a: arurJo
'EiffitliSX51 21o jomeNfa,jomeeNtli 211 jomerua 212 jomeN 213 jomerzu
     214 ki:hengasa"{ii>,kireeljgasa" 21s ki:ertu,kireru: 216 kireN,sF-x)tL!>
     217 kirerua 21s okirerua 21g Xmodorertu,korerua 22o kakerw
    221 Xdekirur?ll 222 dekirur
iEtik･@l.HS$l51 223 omotikattana:{l},omotikattano:Xll 224 ittadena:
    225 ottade:,ottadena:S 226 tsurjAOAegitodatta,tsurjAOAegitodattana:
    Sgtl! 227 kakuagitoda 22s jondeJimo:tafa,jondesurndai,iiEikE 22g otta
    23o oruakaja,orinsurkajaL
7'J</NCtij Fil21fi 231 tJittoruilll,xtJirikaketaZl! 232 tSitteJimo:ta
    233 (tattemo)ttiruatokodatli 234 tiniso:ra 23s boromekiso:rattatl!,
    boromekurtokoratta,otSirurtokoratta 236 jattorru,artuna:st
467545
flSiAliSXSt 178 Xamennareba,Xarnerabafa,thureba 17g xamerabata!
    180 igantatte{},igantattemo lsl ittattedamera ls2 ikuto ls3 igamba
    184 ittara lss igamba
AfiiSiifi 196 igande lg7 igande lgs iganakatta,igankattapt
    19g igapkkatto:,igankkata21i 2oo mine 2ol koneteba 2o2 ta:kanekatto:
    203 nakatto: 204 uN neo 2os ija arudea
lilfiEliltEfil 21o jomanne 211 jomareru 212 jomene 213 jomeru 214 kiranne
    215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    22o kakareru 221 surukotogadekeru,tirareru{},Xnaru 222 naru
iigtik.pare{iSiEII 223 omotirokattana:il#.,omoJikattana:l 224 ittagano:
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    22s iteno:lll,itattandareXli 226 tsujoindo:,kittsukatta 227 kakuanda
    228 jondeSimota 22g itandagana: 23o iruke
7X!N<ij Filil!1 231 tfitteru 232 tJitteru 233 tSiriso:,tfirisogeralilS{ie,
                                                          '234 rinisogera 23s mo:ttittodeotfirutokodatta 236 aru
467657{ISZfiiZillifl 17s diuruto,diurebast,xamedabasi 17g diureba,thuttarast
    180 igandemo lsl ittattedamesa:,ittattedamedawaja ls2 igeba,iguto
    $ 183 iganeba 184 ittara lss iganeba,iganbath
AfiiiiWfi lg6 iganote,igande{le lg7 igande lgs iganekatta,igankattaft
    lgg iganekatta,igankattadze: 2oo mine 2ol kone 2o2 ta:kowanekatta
                                                     -- -  2o3 nakattadze:,nekattawaja{?> 2o4 honda ne:na: 2os i:Jare aruwaJa,
     i:jare attse
'fiTfiIliltSl 21o jomukotodekine,jomene:dze 2n jomeruwaja,jomettse
     212 jOrnenena: 213 jomeru 214 kirukotodekine,kiranne,kirenefa
     21s kirukotogadekiru,XkiriritaZll,kiririrut}l 216 kiranne 217 kireru,
     kirarerutw 21s okirareru,okiriru 21g kurukotodekiru,korareru{i};,
     22o kakukotogadekiru,kakerufg5 221 ×dekiru,firareru,se:reru
     222 dekiru
iEIUft.pmreXM 223 omotekattana: 224 ittakea 22s itateandaga,itateandze:,
     itattateandaga,itateja 226 tsuigandze,tsuiansa:,tsuikattadze:
     227 ke:tagana:,ke:teitattana:$ 22s jondeJimota 22g ita,itattawaja
7X"<t7 FilliiEl 231 tfitteru 232 ttitteru 233 ttirisogerana: 234 ;ipisogeda
     23s mo:tfittobakadeotfirutokoratta 236 aru
467798f!SZEIZiillifil 17s diureba,diuttaratll 17g diuttara lso inantatte lsl ittatteX}!,
     ittemo 182 inebatal,ioutoes ls3 inaneba ls4 ittara lss ikaneba
difi2Silfl 196 inanede lg7 ipanede lgs ioanekatta lgg ioanekatta 2oo minai,
     mine 2ol konai 2o2 takakunakatta 2o3 nakatta 2o4 un ne:ze
     205iJaarusa .:EiffiEtcM 210 jomene 2n jomeru 212 jomanne 213 jomeru 214 kirene
     215 kireru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
     220 kakareru 221 Xdekiru 222 dekiru
ifiijk･@reg21ell 223 omoJakattana: 224 ittakkenana: 22s itakkenana:
     226 kittsAuAikattata!,tsujokkatast 227 kaitana: 22s jondefimatta
     229 ita 23o itakai
7X/N<l7 F21Z51 231 tjitteiru 232 tiitteiru 233 xtfitteiru 234 XJindeiru
     235 mo:sukofideotriso:datta#.,mo:tJittodeotJiso:dattafa 236 aru
 468487
vaiSglfl 17s diureba{i},diuttarast 17g diuttara,thureba{l} lso ekandemo
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    lsl ettemodameda{},ettatedamedaS ls2 ekuto ls3 ekankera ls4 ettara
    185 eganakerebag
AfiliiSi51 lg6 egande lg7 ekandept,egande lgs egankatta lgg egapkattaejatll
    200 mineeja,minewaja 2ol konekoteja,
     (naogakitanaokato:ba)konekoteja 2o2 Xtakakuwanewaja,
    takakunekatta,ta:ko:nekattass 2o3 nekatta 2o4 o: ne:ejja
    205 ija a:koteja,ija aruija
ilrfiEliStEEI 21o jomanneXll 2n jomareruZll 212 jomanne 213 jomarerutll
    214 kiranne 215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru
    219 korareru 22o kakareru 221 tirarerust 222 XSirareru
mak･Nre"iS21fi 223 omotekattano: 224 ittakote:na:gth 22s etene:g,
    etasukene: 226 tsujokattag 227 kaiteetath 22s jondefimota 229 itafa,
    itakke 23o etake:
7X/NC:e7 FiSllSt 231 tJitteru 232 tSitteerulll 233 ttirisogeda 234 SiJiisogeda
    23s motti:todeottisogeJiinatta 236 aruZll
468651
fNEIZiSfSl 17s thureba 17g diureba lso igandemo lsl ittatedamerarogeZll
    182 iguto 183 iganeba ls4 ittara lss igamba
AfiiStlfi 196 igande lg7 igande lgs igaokatta lgg igimotinakattandadomo
    2oe Xmineho:dano: 2ol koneno: 2o2 ta:konekattano:
    203 (ija)nakattano: 2o4 ijaija ne:no: 2os ija aruteba
fiTfiEliSXEfiI 21o jornukotogadekine,jomannetw 2n jomukotogadekirungano:,
    jomererugano:tw,Xjomuogano: 212 jomukotogadekinengano:,
    jomannengano:tw 213 jomarrungano:,jomarruno:{?>
    214 kirukotogadekinengano:,kirereneogano:pt
    215 Xkirujo:nattaogano:,Xkirererujo:nattapgano:fa
    216 Xkirannonatta 217 kirarrungano:Xll 21s okirarrungano:
    21g kurukotogadekiru,korarrupgano:li}> 22o kakarrungano: 221 jirarru
    222 dekiru
ua.pmreilZJfi 223 omotirokattaogano: 224 ittakegano: 22s itattagano:
    226 kittsuteno:,tsujoigano:,tsujokattaljgano:ll! 227 keteirugano:ta!,
    ketetattagano: 22s jondefimota,joN3imotaS 22g itattandagano:
    230 irukai{ie,ineke
7X/N<el F2Stlfi 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tJiriha3imeta,ttirisogeda
    234 Sipisogeda 23s mo:ttittodeotiijo:toJita 236 arujja
468845
aifiiiwfi
    181
    185
AM2EIE
    200
178 huQto 179 huQtofa,huQtaraipe. Iso gganeQtemo
'QtadaQtedameda ls2 rgudo ls3 eganedara 184 rQtara
eganagereba
lg6 eganede lg7 eganakute lgs eganegaQta lgg eganegaQtaXl!
mine: 2ol kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 nakaQtail#.,nekaQta2
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    204 uN ne:zo 205 ua aNzo
'firfiIlilZM 21o jomaNnje' 2n jomareru#.,jomeru{!> 212 jomaNnje'
    213 jomareru#. 214 kiraNnje' 21s kirareru#. 216 kiraNnje'
    217 kirareru#. 21s okirareru#. 21g kirareru{I},korareru#. 22o kagareru
    221 sirareru 222 dekirui.ftj;!;.
ua.paregiEgll 223 omosjekaQtana: 224 eQtaQkena: 22s eteaQtazo
    226 cujokaQtazo 227 kaetetazo 22s joNzimaQta 22g gda 230 eQka
7'><o<ij bas 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 sioiso:da
     235 mo:ciQtodebuciociQtokodaQta 236 jaQteru
468911t5ZfiiZreIl 17s diuttara{},diutto 17g diuttara#. Iso eganetatte
     181 ettattedameda ls2 gguto ls3 ggane:nara 184 ettara 185 eganedo
AfiiiS2M 196 egane:de lg7 eganakute lgs eganegatta lgg eganakatta
     200 mine: 201 kone: 2o2 tagakunegatta 2o3 (eja)ne:gatta
     204 uN ne:dzo 2os eja aNdzo
'fiTfiEan 21o jomene,jomaNnje:{le,jomarene 211 jomeru{},jomarerupt#.
     212 jOmaNnje:{i,,jomarene,jomene 213 jomeru{e,jomarerusu#.
     214 kikkotodekine,kiraNnje:{ie, 21s kirareru#.,kireru 216 kijo:ne',
     kirujo:ne',kiraNnje:{i;b 217 kirareru{g>ik,kireru 21s ogirareru{il!,,
     ogireru 21g kirareru,Xkirerutll,xkoreruXll 22o kakareruevi,kakeru
     221 firareru 222 dekiru#.
ma.MregiStEfit 223 omofekattana: 224 ettakkena: 22s etatta
     226 tsujokattakke 227 kaeteetakke 22s joNtsumatta 22g eta 23o ekkajo,
     etaka,erattakaL
7'><vN<) 5XM 231 ttitteru 232 tfitteru 233 ttiriso:da 234 tiniso:da
     235 mo:tSittodeotSittokodatta 236 Xhad3imatteru
 469472
vaiStEl 178 diureba 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatattedameda ls2 ikja
     183 ikankea ls4 ittara lss ikaljkea
AMiilXil lg6 igande lg7 igande lgs igaokattaijja lgg igapkattaijja
     200 mineno: 2ol kone:no: 2o2 ta:kanakattano: 2o3 nakattano:
     204 uN nakattano: 2os ija arusa
 Ziffits6i*t[;l 21o jomanne 2n jomarerruno: 212 jomanne 213 jomeruno:
     214 kiranne 21s kirareru 216 kiranneno: 217 Xkirarennekkata1,
     kirareru{Ie 21s okirareru 21g korareru$ 22o kakareru 221 Jirareru
     222 dekiru
 iEtik'zancGIZM 223 omotekattana: 224 ittakotogaattakena:{le,ittakena:st
     22s itakkena: 226 tsujokattakeno: 227 ketetano: 22s jomiageta
     229 itandagana: 23o irukai
 7X/NCLij FilZISI 231 tSitteru 232 tfitteru 233 ttiriso:da 234 Siniso:da
     235 mo:tfittodeotfirutokodatta 236 jatteru
                                - 452 -
469546
QSZfiEiSXlfl 17s thureba 17g ¢uttara lso igandemo lsl ittattedameda ls2 iguto
    183 igaokea 184 ittareba lss igaokea
Afi$tEE lg6 ikanaide#.,igaljde lg7 igande lgs igankattaijja
    199 igapkattaijja 2oo minai 2ol konaido 2o2 ta:kanakattaijja
    203 (ija)nakatta 204 uN naija 2os ija aru
iirfiIliSeSl 21o jomukotogadekinai,jomannekiS{e,jomedeneta! 2n jomerujja,
    Xjomujjafa,jomukotogadekirujja 212 jomenejja,Xwakaranai
    213 jomerujja,jomarujja9 214 kirukotogadekingada,kirannept
    215 kirarugada 216 kirannegada 217 kirarugada 21s okirukotegadekiru,
    okirarerupt 21g koraru 22o kakaru 221 jarukotogadekiru,
    surukotogadekiru 222 dekiru
iEtiik.panc{21ZSI 223 omotikattana: 224 ittaneka 22s itena: 226 tsuokatto:
    227 kakareruna: 22s jomiowatta,jondetimotatw 22g ita,itattatw    230 iraruka .7×/N<t7 FiStSt 231 tSitteru 232 tJitteru 233 tSiruzo,ttirisogedatw
    234 rinuzo,iinisogedast 23s mo:trittodeottirutokodatta 236 aru
469695
{5ZXi!ljSiJfi 17s Xamediuridara{?>,thureba 17g xamediuridarafa,thuttara
    180 igandemo lsl ittatedameda ls2 iguto ls3 iganeba,iganbafa
    184 ittara 18s iganba
AfiiSISI lg6 igande lg7 igande lgs igankatta lgg igankatta 2oo miaSine
    2ol kiaSine 2o2 takakunakatta 2o3 Xnaijo 2o4 a: naijo,uN
    205 iJa arujo
iiTfieiESI 21o jomanne 2n jomareru 212 jomanne 213 jemareru 214 kiranne
    215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakareru 221 tirareru 222 dekiru
iiEltik･pancas 223 omoSikattana: 224 ittakeganea 22s iteatta2,itakke
    226 tsujokatta 227 ke:teatta 22s jondeSimatta 22g itagattafa,
    itagana:,itakegana: 23o irukano:fi.lt,irukaifa,iruka'F
7X/N<ij FiStlll 231 ttitteru 232 tSitteru 233 ttiriso:da 234 tipigedana:'Ek,
    tiJiiso:dana:M{e 23s ma:trittodeotfirutokodatta 236 aru
469792
fifffiE?Eee
    183
:MiESI
    200
    204
ajfi2iesl
    216
    221
178 7VA" 179 7v85 180 =hOta-e}yf 181 x,yYvf 182 =Oe F"
=hota--""vsv,xheta-･s"gsc ls4 ivyv lss xheta･-A"
196 xhOta-f" 197 zhetOg 198 =hOth" iyij 199 =tzievyth" iyY
37S,ta-fa,RJVStza- 201 SFJPS/ta-2},SFVSita 202 Nh"O"7}-h",yS 203 J-h"iy5,
tz--- ta･-t 205 zV 7tzY"
210 apt-ta- 211 ax--Jv 212 avtz=i- 213 a?VJL 214 ix--ta-- 215 ix-JL
$x-ta-,i5tz;i--l 217 i9V)V 218 tV5VJV 219 i5VJV 220 hh" VJV
V5V)V,V5VJV 222 f"i"]V










































    2o2 tagakunakatta{},tagakuwanakattaL!> 2o3 ne:katta 2o4 uN neijo
    2os eja arujo21E,xeja aNdzoZli
ffI'fiEre$l 21o jomaNnje: 2n jomeru 212 jomaNnje: 213 jomeru 214 kiraNnje:
    215 kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareru#. 21s ogirareru
    219 kirareru 220 kakareruge. ,kakeru 221 jarareru{},tirareru
    222 dekiru#.
ieek.pmms{2StESI 223 omotekattana: 224 ettakkena:,etteomotekattana:ta!
    225 etattado 226 tsure:kattana:tll 227 ke:tetana: 22s joNd3imatta
    229 eda 23o gkka
7×/N<l7 FiStSl 231 tfitteru 232 tfitteru 233 tiiriso:da#. 234 tiniso:da#.
    235 mo:tfittodeotrittokodatta 236 jatteru,aru
470113
tNfiIZiSXIII 17s ditheeba,ththrtugondaca,¢diedigottara 17g ditureba2},¢utggondara
    18o rganetatte lsl lttatedeg!neAr,lttatedameda ls2 l'gthdo
    ls3 lganeba,lganegottarafS ls4 rttaba,rtteml'daba lss rganeba
=:dlijSiSl lg6 l'ganede lg7 lganede lgs 1'ganegatta lgg rganegatta2,
     zgZnanotrnegattaS 2oo mrAatl'neAi' 2ol kl'AafrneAi' 2o2 tagagdinegatta,
    tagagdimonalkke$ 2o3 neAi'gatta,naArkkeS 2o4 neA" 2os artu
'EiffiIliSglll 21o jomengAl 211 xjomdijo'natta,xjomerdijo'natta 212 jomanneAV
    213 jomdir 214 kgrnneA" 21s Xkg;rerdijo:natta 216 kgZrannedia:
    217 kgZrWi' 21s oggrrthZ 21g kditdir 22o kagdil 221 ¢ecdi2,sturtul'
    222 degreul
i&lk. pancilafi 223 omocegattana: 224 zttakena:,1'ttagattana:l}>
    225 i'dagattado:,ldakkedo:{e 226 ateAi-kkena:,areAi'gattana:
    227 kagulkAkAena 22s jondatha' 22g Zdagatta,ldakke 23o 1'daga'
J'X/N<t7 Fii2Sl 231 tJl'tterutfa,tJltteda 232 tJtttathafa,ttl'tteda
    233 Xod3Imbedia 234 Xtlnutnnebegadia',tl'ndidogodadia'
    23s abutnagrkod3rttogodatta 236 SItta
470445
{5ifaZilZSI 17s diutreba 17g thuittara lso rgane'kwtemo lsl lttattewagaNne'
    182 i'grudo ls3 1'ganeba ls4 r`taraba lss lganeba
AfiillSl lg6 lgane'de lg7 Iganakurte lgs 1'ganegatta lgg lganega`ta
    200 Mrne' 201 kone' 202 tagegulnega`ta 2o3 nega`ta 2o4 ulN ne'jo
                                              ' 205 arurtJata!
iiffiEiitSl 21o jomesene' 211 jomegerua 212 jomarene' 213 jomertu 214 klene'
    215 krrerua 216 klraene' 217 klrarertu 21s ogl"nae' 21g krupae'tto
    220 kagtunZe'tto 221 suagotodegl'`tSa 222 degrttSa
iiiEEik.@re"iSgEfil 223 omoJl'gattana' 224 Xttattana' 22s l'dattajo'
    226 tsuie'Sltodana' 227 kagwfl'todana' 22s jo"da 22g rdatta 23o Zdaga,
    rjafrtaga
7X/N<ij FiSXgl 231 Xtstuttekrtana' 232 odzutderuina' 233 od31desuimo'
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234 Xkl'Samattesuimusna' 23s mosuikosuiodzulddogodattajo 236fl'dedana'
470593
tdii:illSl 178 didireba 17g thdittara lso eganaktutemo lsl ettattedameda
    182 egutdo 183 egane:gottara ls4 ettara lss egane:ba
AMSEiSl lg6 eganea:de lg7 eganea:de lgs eganagatta lgg eganagatta
    200 ml'moslne: 2ol k¢Zmoslnea: 2o2 tagagdimonagatta 2o3 nagatta
    2o4 N: nea: 2os N: ardi
ajfieljSZIfi 210 jome:ne: 2n jome:kkara 212 jomarene: 213 jomutnre:
    214 kcZe:ne:,kcZe:nee: 21s kcle:rth 216 k¢lrarene: 217 kclnnXe:
    218 ogl"nlg: 21g kuannZg: 22o kagdinre: 221 sulnnl'e: 222 Xsdinnle:
i@iEll.pancilgEftl 223 omoJegattana: 224 ettakkena: 22s edattana:
    226 tsinjogakkena: 227 kaededalslsena: 22s jomlowatta,jondesdimatta
    22g eda,edatta:,×edaha"da 23o ejasthka:-lt,edabe:galt,edaga:ZII
7XiN<ij FiSZ5i 231 tsrtterdina:,tslttedana 232 tslrZowattana:,oddedana:
    233 tsl'rtubarlda 234 XstundigotteaMbe:ga
    23s mo:sdikoSddeod31ddogodatta 236 jatterutna:
470643
{ISZfili*iiSi 178 thvareba 17g diuareba lso ipaneAettatte{le,inanekuatomozii
    lsl ittattedameda,ittattewaganneAe'tw ls2 intudo
    ls3 inaneAendaraba,inaneAebata!,inaneAegottaraX}l ls4 ittara,
    ittakkeAe'pt lss ipaneAeba
=fiXSI lg6 inaneAe:de lg7 ipaneAende lgs inaneAegatta lgg inaneAMgatta,
    ×inaneAegattajo:Ill,×iljaneAedebant 2oo xmideneAe',mineAM'
    2ol koneAe'Xl!,xkurruahadzinAaneAee'#. 2o2 tagagrunagatta,
    tagegu:nagattast 2o3 nagatta 2o4 N: neAe:jo:,honda･ neAM:jo:
    20s honda' arus:,honda' arwjo:S
'firfiIlrefi 21o jomeneAne:,jomareneAM:nt 2n jomerw,jomuinoAai:{I},lli
    212 jomareneAe:,jomene'Nee: 213 jomerw,jomuanoAai:{l} 214 kl:neAM:
    seXl!,klrareneAee' 21s kclrarerua,krnnoAai:ss{} 216 ki'rareneAee:,
    k1':neAe:stL!> 217 kirarerur,kinnoAai:{l} 21s ogirarerur,oginnoAai:fa
    21g kuaruanoAai:,kurnnoAai:{},korarerua 22o kaguanoAai:{}>,kagarerur
    221 jannoAai:,suannoAai: 222 degXrtu,×jannoAai:{i}fi
wa.pm}.NSrefi 223 omoffogattana: 224 ittakena:,ittattana:
    22s edattamonna:,edattadzea,edanossa 226 tstujoina:,tstujoidze:,
    tsdijokattana:ne 227 kaideda,kaidedana:Xll,kaidedakke'Zil
    22s jomiowatta,jondeJimattaZ> 22g eda,edattalilS{elli 23o edanoka',
    edaka:{i5,ejafitakall!
7J</N<ij FiSV;l 231 tsrtterui 232 tsl'ttefimatta,tsltta 233 tsrriso:da,
    otteSima'kiE{i5 234 s1'niso:da,srndeSima:$
    235 mo:srukosZdeotsthddogodatta 236 ×uando'kaidana{},
     (uando'kai)jatteruanapt,(uando'kai)arurnast
                               456 -
471055
tliAliSlifi 178 dirureba 17g thzllreba lso enanekvtemo lsl ettemodamgda,
    ettatedamgda ls2 eouado ls3 eoaneba ls4 ettara,gttadogi,
    Xettenodaggndomo lss epaneho,eoaneba
AfiiSgEfiI lg6 epanede lg7 enanekpate lgs gnanegatta lgg eoanegattaja
    200 mine: 201 kone 202 taggegulnaljkanegatta 2o3 negatta 2o4 uN ne:
              .205 N: aruzJa:,N: azze:
ftrfiEliltSl 21o jomene 211 Xjomuazo:,jomeruana: 212 jomanne 213 jomruena:
    214 kirene 21s kirerus 216 kiranne 217 kirerur,kiruaest 21s ogirarerua,
    ogirure 21g kurrrue 22o kagre:na:Ill 221 jareru,jaruae 222 Xjarerur
iiKti2k.zareSIXel 223 omotegattana: 224 ettadogi'egattana:,ettakena:,
    ettagattana:ut 22s edagatta 226 arena: 227 kaideottana: 22s mldana:
    22g eda,edagattatll 23o edaga
7></N<ij FiS2Sl 231 tsitteruna 232 Xowatana:,tsittesimatana
    233 tsrruanaha:,ts1ruanakorja: 234 sinurnakorja:,sintso:dana:S
    235 Xmo:sutkosideabuinedogo,mo:swkosidgoziddogoragatta
    236 Xsaittru:da,jatteddogorana
471132
vailgSl 17s butkkondara 17g didittagondara lso lganetatte,nnanetattetw
    lsl 1'ttatefo:neS,l'ttatedameda ls2 1'neba,opdidofa ls3 onanegondaca
    184 1'ttareba 18s ooaneho:,nnaneba,onanedopt
AMiStlfl lg6 nnaneA'de lg7 pnaneATde lgs nnanegatta lgg onanegatta
    2oo mrmbaja' 2ol kdimbaja 2o2 tagegtunegatta 2o3 negatta 2o4 din ne'jo
    205 lja arthja
                                                            AHfirfiwr 21e jomene21 211 jomerth 212 jomannelll 213 jomtul 214 kgirena '
    215 kgi'terut 216 XkgZrannegdinatta 217 kgZethr 21s ogrrdir 21g kdittu1'
    220 kagtuZ 221 sdirutZ 222 degl'rdi
ua.@reStSl 223 omoregattaja:,omotegattanaja:tli 224 tttamondakkenaja:
    22s i'dattaAoAn ja: 226 atagattana',acagattakkena'tr,xtsdijolkkena',
    Xtsdijogattana',xtsthjolna:,XtsdijoZmondakkenaja
    227 kagdimondakkena,kagdikkena'{i5 22s jondetrmatta,jondahaklSi5,
    229 l'datta 23o Idaga:
7X/Slij FiSiSl 231 tfl'tteda 232 ttlttaha 233 tfZttogoda
    234 ×abutnegutnattekItaha{l},×damedaha{e,sutnthdogodad>
    23s mo:stukotl'deod3Zttogodattakke 236 tl'tta
471215
{lii:EiliStlfi 178 ×thurttekl'tara 17g euareba lso ekanetatte
    lsl ettattedo:nlmonannedene:gaja:tll ls2 egeba ls3 eganeigottara
    184 ettara lss egane:eo
AfiillSl lg6 eganede lg7 eganede lgs eganelsatta lgg eganegatta21
    2oo Xmrnebenaja 2ol Xkonebena: 2o2 talsalsuanelsatta
                             - 457 -
                                         A- 203 (ja:)nagattana: 2o4 a: ne: 205 a: atg seJa
iiTfieiSiEfiI 21o jomene:na 2n xjomuajo:nlnattatE,xjomerurjo:nlnatta
    212 Xmrranne:na: 213 jomulnl'e:naja 214 kr¢ene:na: 21s klrerw
    216 XklcannalsurnattaXll 217 kl'nnl'e:naja 21s olslnnie:na
    21g kuinnoettSanaZli,Xkwnnl'ekuinatta$Ii 22o kalsuinle 221 jannoettta
    222 Xjannle:ttta
i@li･pal.HSIEn 223 omotekattana: 224 ettanaja 22s etamondana
    226 tsuljogattanaja 227 kaetakkena 22s jomlowatta,jondesdimatta
    229 eta,etakke 23o etaga
7XoCttt7 5iltSl 231 otterw,otsrderui 232 otslderva,otsldesdimatta
    233 otsl'soda 234 sl'nlso:da 23s okkotsl'so:dattana: 236 artuna:
471240
tlSZ;8ZiSgSl 17s thtuttaca,dididdo,thutttagongara{},didikkoNdara 17g didittara,
    didittagontata2,didittaraba lso loanetatAtAe lsl rttatedameda,
    rttatedameja',1'ttatewaganneth ls2 lgtudo,lljtudo 183 loanenara,
    lljanedo,lnanegontaca{le ls4 Zttara lss i'oaneba,Znanedofa
Afi2Sgfi lg6 lpanede lg7 rnanekA¢Atpte lgs 1'nanegatta lgg ×1'oanetSa',
    ×rnlnadosutne 2oo mZrulnadosthne,ml'nadosdine,mldarlsdinest
    201 kclwastune',kgl'tarlstune' 2o2 Xtagagutne',tagagulnegatta2,
    tagagthne'kke$ 2o3 ne'gattana',ne'kke:st 2o4 m: ne"
       -- A -A205 i J a arditta-
:iffiEilXfi 21o jomene,jomanne 2n jomeeut,jomdir 212 jomene,jommannAaAe
    213 jomerth,jomdil' 214 kgrrtugododegZne,kgl'rerennefi5,kgZranne
    21s kgrrerertu,kgltecdi{l},,kgZrdiI 216 kgl'ranne 217 kgrrtur,kglcarettufa,
    kglceedi 21s ogZrtuZ,ogrrerdi,oglrarerdi{ie, 21g kdirdil'{},,kocertu,
    koracecinth 22o kagtur{e,kagerdi,kagaeerth 221 sdirdiZfa,sutcarerdi,
    sarerdist 222 Xsdirinl',deglrdi
iEEI'pmms2SXEfi1 223 omoJegattatfana' 224 !ttaketfanaAjAa: 22s rdakketSana',
    Idakke',ldatta'S 226 tsdijogattana',aeargattana',tsdiAjAolkkedzo:,
    aral'kkedzo: 227 kagutkkena: 22s jondatfa:,jondawa:fa 22g ldatta,
    ldakke,i'dagatta2 23o rdaga:fa,rkka:
7'></N<te7 FiStSl 231 tJl'tterin,tf}'tteda,tJgetera{i5 232 tSl'tteca{e,tSl'tterdi,
    tf}'tteda 233 tSl'ttJa:,tflttogorapt,ttlrditta: 234 XZgZwarrgtunarut,
    j}'ntutSa:,flndidzeha:,fl'nutdogora'tw 23s ma'sthkotl'deodzdittogoratta
    236 Sl'tta
471460
aizxipml
    182
ec2kSl
    199
    203
178 diUireba 179 diuareba lso eganekuitemo lsl ettatedameda
eljtudo ls3 Xenkottara ls4 ettara 18s eljaneba
196 egane:de lg7 egane:de,eganektpte lgs eoanegatta
ettarisdinegatta 2oo mrne: 2ol kone: 2o2 tagekrunegatta
(IJa)negatta 2o4 n: ne:ttfa 2os ija ardittfa
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ajfiEliSZSI 21o jomene"da,jome:ne"da 2n xjomurnoegtunattaZli 212 jomaene
    213 jomvanie: 214 krraene,ki`caene 21s kinXe: 216 Xklrenektunatta,
    klce:netr 217 Xkrnre:ee,klnnoe: 21s oglnnoe: 21g kurnnoe:
    220 kagurnre:iS,kaguanoe:pt 221 sinnnoe:wt,sdinnl'e:ilf 222 Xsdinl'e:,
    ×surnoe:iEtik･@ncGitlfl 223 omofegattana: 224 ettakkena: 22s edandadota!,edandatli,
    ettakkena:Xl! 226 tsuregattana: 227 kaetakkeja: 22s jondeslmattado
    22g etakkena 23o edaga
7Xn<te7 FiStEIt 231 tsditterui 232 tsdittana:,tsultteslmattana: 233 tsturtuna
    234 srntlldzo 23s murkuireotsdisodattaja,muikuareotsdisokonattaja
    236 ×thndo:kaedana:,×dindo:kaeda,×dinde:kaedadeja
471552
t5ZfiiliStgl 17s diurtto 17g diuattara lso eganeguatemoss lsl ettattedameda,
    ettattewaganne:S ls2 egdido ls3 epanegottara ls4 ettakke
    185 eoane:ba,eoane:kkeS
difiil2Sl lg6 enanede lg7 enanekwte lgs eljanegatta lgg eljanegatta 2oo mine
    201 kone' 202 tagegurnegatta 2o3 (eja)negatta 2o4 ca- ne:nda
    205 eja attso,eja arru
firfiIliEIfi 21o jomene: 211 jomerua,jomareruast 212 jomarenae 213 jomertu
    214 kira"ene,ki`ene: 21s kirerru 216 ki`ene,ki`rene 217 ki`erur
    21s ogi`erua,Xoglruatl 21g ko'erua,Xko'ertuwaXli 22o kagerua 221 sdierua
    222 derur
iidik.pmre{iSXEfi! 223 omocegatta 224 ettattana: 22s ettattana:,ettattade:
    226 tsurjogata 227 kaeta,kaetta 22s jondesuamatta 22g eda 23o edagaja
7X/N<tt7 FiS21fi 231 tsditterui 232 tstutta,Xtstuttanda 233 tsutrlsoda
    234 sdinrso"da 23s odzuattokodatta 236 arur
471598
meiStifl 178 diuattadoglZ}i 17g ¢uattadogl' lso eoaneguatemo lsl ettatedameda
    182 epdido 183 eoanegottara 184 ettakke lss enanege
AMiSl51 lg6 eljanede lg7 enanede,eoanekuateZli lgs enanegatta
    lgg epanegatta,Xeoanegattadebatll 2oo mrnE,minedeba 2ol kone:deba
    2o2 tagegulnegatta 2o3 (thN)nagatta 2o4 diN ne:ja 2os xija gasul
'fi1'fiIlreil 21o jomarene,jomene'Etrtli 2n jomurnre: 212 jomarene: 213 jomurnie:
    214 kirarene 21s kl'nnl'e:,Xkrnnle:gasdik 216 kirarene: 217 klnnl'e:
    218 oglnnl'e: 21g kuann!e: 22o kagurn!e: 221 sua"nre: 222 Xsdi"nl'e:,
    dekl'ddebatll,dekl'rur
igti2Ik.pmnc"iSa$l 223 omocGegattana: 224 etakkena: 22s edadosa?li,edandadotl!,
    etandadzoXli 226 tsuregatta 227 kaedetadeba 22s jondesurmatta2iE
    22g eda,edattata1 23o espukaiilftl!,eppegaXli,edagal
P'J2 v"<t7 FiStlSl 231 tsthtterui 232 tsuttterzu,tstutta,tsthtteda 233 tsturi'soda
    234 sdinrso:da 23s mosrukosurdeotsthttosvta 236 arua,slterru
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472145
tEZfiI:iililfi 17s diuaddo 17g thwddo lso enanekvtomo,eoanetatefa
    181 ettatedameda ls2 eljrudo 183 eganegontara ls4 ettara lss eganedo
AfiiZiSZSI lg6 Xsinede,pnanede lg7 noanekvte lgs poanekeha:tll
    199 Xnoaneze,nnaneke,noanegatta 2oo mlne 2ol kone 2o2 Xtagagcune,
    Xtaggagulne 2o3 ne:ke,naikg 204 N: ne:na: 205 ija: arua:
lirfiEiStlf1 21o jomanne 2n jomtMgha: 212 jomanne 213 jomuie: 214 kl'rannae
    21s kirwe 216 kirannae 217 kirure 21s ogrruae 21g kruruae 220 kagure
    221 suarurg 222 Xsuarwe
i@jk'Nncrefi 223 omofekena: 224 ettake:na 22s edenaretai,gdatlur:hanasl'da,
    gdakedo: 226 arakrpte,tsuajokwte 227 kalddakena: 22s jondaha:
    229 edake 23o i'daga
7'7Z/N<l7 Fil2Sl 231 tsuittedana: 232 tsutttesimataha:,tswttadeha:korja:Z
    233 tsuaddogodaha:korja: 234 suanurdogodadeha:,suanwdogodadeja:
    23s mo:suikosideozw:ddogodageha: 236 ×sagarida,×saitfui:da
472340
tlSZfiii2Stlfl 178 thuattara 179 diuattara lso egane:datte lsl ettatedameda,
    ettatewagane:$fi ls2 eljwdo ls3 eganegottaratll,eganegoteatl
    ls4 ettadoginiwaiik,ettara$ lss eganeba
AfiiiZSI 196 eguimosZneide lg7 Xegwbedomoslne:de,ekanakuatesu,
    ekanendamoja!i5, lgs eganegattamoja lgg egane:gattattaja
    2oo Xmirurgitodene:,mine:na 2ol (kone:)konetli
    202 tage:mondenegatta 2o3 negatta 2o4 hoda ne:nda 2os nanZ attta,
    N:N: attSa,ija attrascLl>
fiTfiIlilVifi 21o jomanne:JE,jomene:fi 211 jomertu]Ii,jomurnie:li 212 jomanne:
    213 jomerw,jomurnie:J6 214 kirene#.,kiranne{} 21s kirarerur,kin!e:st
    216 kiranne:,kirene:$L!> 217 kinniettta 21s ogrnniettta 21g kuannie:
    220 kaguanre: 221 Xdegipettfafa,sturarertu{}>,suannie: 222 Xsuannl'e:
iblk.@reiSl51 223 omoGGegattana 224 ettattanaja 22s ettattado
    226 tsurjogattana: 227 kaetakkena 22s jondattjawa 22g etandado
    230 edabegaL,edaga
7'><vN<t7 biltEII 231 Xtsdirdi,xotsutrut 232 tsutttesuimatta,tsuitta
    233 otsuldesurmo:tll,tsuarlso:dast.H.: 234 ×srnuandene:ga
    23s aburnegtuottsthdogodatta 236 stutta,v,yfs
472456
Qi:Eiwa
    181
stasl
    201
    204
fiTfiEiESI
178 ¢Uireba 179 diurttara lso jwgandemo,ekanakuitemo
ettemodameda ls2 egwdo ls3 juaganaenara ls4 ettara lss juikaneba
196 enanede 197 eljanede 198 eoanegatta lgg epanegatta 200 mlne
konae 2o2 takakurnakatta 2o3 xgaen-ltl:if(/tr,(ija)nakattaT
din nae 205 Xija arur,ija arurjo
210 jomenae 2n jomerua,jomuakotooaderuaas 212 jomurkotonadenaelli
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    213 jomwkotopaderua 214 kt'ruakotodegrnae,kl'rtukotodenaess
    21s klrwkotopaderui{}]Ii,isv)vth,ivjvth 216 klrarenae 217 kl'rarerur
    21s ogl'rarerdi,ogl'rurgotoderulth 21g kcuruakotopaderua 22o kagerva
    221 surruikotodegl'rw,swruakotoderuili 222 derui
ma･@reGStEII 223 omofekattana: 224 ettana,(jokua)ettana,ettattana
    22s etana,etakke,etattana 226 tsdijogattana,tsurjoena 227 kaedana,
    kaeteetana 22s jondana{e,jondesi'mattana 22g eda 23o edaga
7XiN<ij biSiEIt 231 tsuttterur,tstutteerua,×+u]Nv"pty 232 tstutterua,tstutteerua
    233 tsdirlso:da 234 sthnl'so:Nda 23s mo:sdikosdideottrttokodatta 236 artu
473059
t8ZfiiiiSZSI 17s ¢inkkondara,thdittagonSara 17g thtuttagontara lso !panetattemo
    lsl lttatedameda,rttatewaganne ls2 rttagonSara,lnthdo
    183 Ipanegontara 184 rttareba lss L'nanegeba,lnanedo
AfiiZiSan 196 !panede lg7 lnanek¢utte lgs rnanegatta,loanekketw
    199 1'ljanegatta,lnanekkefa,×1'pl'nadosdine 2oo mrdarl'nanosdine
    2ol kltarlsdine 2o2 tagagtunaAekke' 2o3 nalke 2o4 m nalnajo
    205 iJa acua
ajfieiliEfi! 21o jomanne 211 jomutr 212 jomanne 213 jomdiI 214 klranne
    21s k!'rdil 216 kl'ranne 217 klrutr 21s oglrthl' 21g kuttdil 22o kagtuZ
    221 sturutZ 222 derul
iigti2f･ pmpt.lilglfl 223 omofalkkena: 224 lttakkena' 22s ldakke,Zdandakke
    226 tsdijoZkkena,acalkkena,aragattana' 227 kakkena:,kagdikena:
    22s jondestumataha:,jondaha:iil}{e 22g lda 23o rdaga:,ldagaAz
7X/Nkl7 FiSilfi 231 tsditterth,tsultteda 232 ttl'tteda 233 tsdittolsoda
    234 sdindimldeda,sdindidogodasc 23s 1'masdikoSldeodzthttolsodakkeha:,
    Imastukofldemagdiretgogodakkeha:tll 236 Jl'tta
473158va2Sgll 17s diinddo,didikkondaraS 17g edittara,didiklsondarafa lso eganetatte
    lsl lttattedameda,lttattewagannefa ls2 epdido ls3 enanegontara
    184 Zttaca 18s eoaneho',epnanedo{}
Afi2Sen lg6 onanede,enanede lg7 poanede,goanede lgs epanegatta
    lgg enanegatta 2oo mlnetl 2ol konetl! 2o2 tagagdinaAlkke 2o3 nagatta#.,
    naAlkkeZ> 2o4 diAn nazja 2os IAjAa artuna
'fiTfieiStlill 21o jomannaA'- 211 jomdir 212 jomannaAx 213 jomertu,jomutx
    214 kgl'eannaAl 21s kgl'rutZ 216 kgrrannaAl' 217 kgl'rthl' 21s ogl'rtuZ
    219 kdicdig 22o kagerut,kagdig 221 sdirule 222 Xsuttthg
iilEbi2Ik･@}orHSiiSut 223 omoJaekkena' 224 ettakkena' 22s edakkena'
    226 araekkena 227 kagdikkena' 22s jondaha'{l>,jondestpmataha'
    229 edakke 23o edaga'
7X/N<ttl FiSXEII 231 tsditteda 232 tsditteda 233 tsdirZhad3Imerdiha'#.,
    tsulttogodatw 234 sdindidogodaha 23s emastukostpdeAaodzdikkeha'
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    236 stptta
473335
aifiililiSl 17s diurttaraba 17g ×7ptdattara,thvattara lso eljanakuadomo
    181 ettattedameda ls2 elsuato ls3 Xenegattara ls4 ettaraba
    185 eganegereba
Afiiltlfl lg6 eganEde lg7 egane:de lgs eiganakatta,ekanekattast
    19g eganakatta,eganekattast 2oo mine 2ol Xkonagambe:,
     (do:swtemo)kone: 2o2 tagaguanagattajatll 2o3 nekatta 2o4 n: ne:jotll
    2os ardijo,eja ardijotli
'fiTfig21tEfiL 21o jomurkotodegine:,jomene 2n jomwnie:,jomerur,jomkotodekirua
    212 jomuikotodeginE:,jomene 213 jomuini:e:,jomertll,jomuikotodekirtll
    214 kikkodedegZne:,kiranne: 21s klnnie:,kikkododekirua,kl'nnIe:
    216 kikkododeglne:,kiruakkododegrne:,kiranne: 217 kl'nnie:,
    kikkododekirtu 21s okinnie: 21g kuikkododegl'rw,korarertu
    22o kagtunie:{},kagerua 221 sdinl'e:pt,Xdegl'rw 222 derur
ivatik.NncSlilfl 223 omofegattana: 224 ettattanaja 22s ettattadzo
    226 tsuajogattath 227 kaeteta 228 jomiowatta,jondesuamatta 22g etazii
    230 edaga
7X/Nkl7 F21XiEl 231 tsuttterui 232 tsutttesthmatta 233 tsutrl'so:da
    234 slnlso:da 23s mosurkostudeodztuso:ninattame 236 jatteruine:
473532
f5ZfiiiljIXfi 17s diuareba,thtuttara 17g diuattara lso iganakuatemotli
    lsl ittattedameda,ittattecane'l> ls2 igurto ls3 igane'nara,
     igane'naraba,igane'gottaraklNi{l>,igane:ndattara{I}> ls4 ittara,
     ittakkekiS2}, lss iganege
SMiSlifi 196 iganede lg7 iganede lgs iganegattaja: lgg iganegattaja:
    2oo Xminebe',×(dzette)minebe'th,minena 2ol (dzette)konena:,
     ×(dzette)konebena:ss 2o2 tagakvanakatta,tagekuanekatta{?>
    203 nekatta 2o4 N ne:jo 2os ja' atto
ajfiEiSISI 21o jomrllgotodegine',jomenenda{I},jomarenest
    211 jomurkotooadegirua,jomenda,jomtuniAi:{}tli 212 jomuakotodekinenda,
    jomene'ndalllS{I}, 213 jomerur,jomurnii:{} 214 kikkotodegine',kirene',
    kiraine'S{} 21s kikkotodekirtu,kirerur,kirairurEiS{l}, 216 kirene',
    kiraine'pt 217 kirarerui 21s ogirarerur 21g kwrwkotodekirui,
    korarerur,kurnnii:pt 22o kakerua 221 jannii:as,stunnii: 222 dekirur
ma'pareg2Itlf1 223 omocegattana: 224 (jokva)ittamondana: 22s itandatoja:
    226 tsuajoendana: 227 kaitetana: 22s jondeslmatta 22g ita
    230 iruasstuka,itabeka:ms
7XAql7 FXM 231 ttitterui 232 ttitta 233 tfirrso:da 234 sZniso:da
    235 otfittogodatta 236 jattenna,aruinapt,arwndana
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474093
{5iAZiStSl 178 ethkkonda,diuttto 17g thuttto{e,didikkond3a,didikkondara
    lso r"panetate lsl 1'ttattewaganne ls2 1'pthdo,1'odidzdido$
    ls3 loanegond3a ls4 l'ttadogAIAa,rttara,1'ttareba lss ×1'nantatte,
    1'oanedo
Afiililfi lg6 lpanede lg7 lnanektpte lgs i'nanegatta lgg xi'ninanoflnegode:
    2oe ×mlmmettfaAe,mrnegode:fa 2ol ×kutnmetttaAe,konegodg:,
    kZ:barrfrnegode:{i5 2o2 tagagdinegatta 2o3 negatta 204 ne:
    2os lja ardiaAe'tll,l'ja arurna'
:iffiIlilXSI 21o jomanrie 2n jomarerurha 212 jomanpe 213 jomaretuE 214 k}'tanne
    21s kl'carerut 216 k;rannegodeha,Xklranpegthnatta 217 k;tarerth
    218 ogl'carerdi 219 korarertu 22o kagaeerth 221 saeerut 222 Xsareedi
ua.@ncSIZSI 223 oMmofegattana' 224 1'ttattane,lttakkene' 22s 1'datta,
    ldejo' 226 tsdiAolkke 227 kagdikke,kakkena: 22s jondaha' 22g i'da
    23o ldaga',rjattabega:k
7XiNete7 F2Sefi 231 tstutterth,XtSltterdi$?]l 232 ttl'tterrmattadeko
    233 tSIttolsodadekoha 234 sdindidogodadekoha,iZnlso:da,frnuadogoda
    235 mo:sdikofldestpppadaglodzthttokodakkeha,
    mo:sthkotldehrpporogrodzdittokodakkeha 236 Si'tta,sditta
474143tlSiitilXEEI17sthditto17gdidittara,diutddo,didikkondarapt, lso!oantatte,
    rnanetateEl},ppanekdiditemost lsl l'ttatedameda,lttatewaganne
    182 nljutdo 183 Zljanedo,l'nanendara,ljpanegondacafa ls4 lttara,
    rttemrdateba lss nnanedo
AfiiZiSZSI lg6 ljoanede lg7 rnanaAek¢dite,nnanek¢tpte{l} lgs ljljanaAekke,
    nljanegatta 19g Xnnane,Xonlnanosutne 200 mrne,mZ'nanosurne
    2el kgttarl'stune' 2o2 tagagdinagatta#.,tagagdinaAlkke 2o3 naArkke
    204 inAn naljo' 2os rAjAa arutjo･
'fi]'fiE2Stlifil 21o jomaJinaA! 211 jomdil',jomeedi 212 jomaJinaAl' 213 jomdi1'
    214 kg}'rapnaAl' 21s kg!tutr,kgrcerdist{l> 216 kglrappe' 217 kglrul1'
    218 ogl'rdi1' 21g kthrutr 22o kagut1 221 sturdiZ 222 XsutrdiI
ua.EfuHSiE$l 223 omoSegattana',omofekkena' 224 zttagodoakkene',
    lttakkene' 22s ldakke 226 aralkkenaAtr,tstuAjAolkkena･pt
    227 kakkena',kagdikkena' 22s jondaha',jondakkeha',jondesdimata
    22g Zdandakke{}>,1'dakke 23o lkka:,ldaga:
7XnCtij 5iSiSl 231 tsditteda 232 tsuttteda 233 tsutttogoda 234 sdinthdogoda
    23s Imasdikorldeod31'ttogodakkeha 236 fl'tta
474295{ISifiiSafi 178 diuattaraba21,diurttarata! 17g thvattara,thurttaraba lso epanedatte,
    enanekwtemoS lsl ettemodamedatl!,ettattedamedaZll,ettattewaganne
    me 182 epurtsua'do 183 eoanedo,eoanegottarast ls4 ettarast,ettakkest
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    185 ×eljanedatteXli,enanedoth,×enutntatte
A:EiZ21afi lg6 eljane'de lg7 enanekwte lgs eoanegatta lgg enanegattaZl!
    200 mlneja: 201 kone,konena:S 2o2 tagagrunegatta 2o3 negatta
    204 nda ne:ndaja 2os nda arwndaja
fiffiEre;l 21o jomanneth 211 jomeruast,jomuiena:;9}tll 212 jomanneja:st
    213 jomuaena: 214 klranne 21s Xkrruae:jo:nlnattaas,kl'rure 216 krranne
    217 klruaeS 21s oglrure 21g kuarure 22o kakarerurl9}211,kaktuest
    221 Xsurrarebettfa,sturtue 222 XdegXmbetttaja:X}l
iEiX.Nrerefi 223 omocegattanaja: 224 ettakena:th 22s etattana:,edandado
    st 226 tsuiJoegattana: 227 Xdzdi:kakZuamaZndana,xdzdi:kakrutmargatta
    tl! 228 jondesdimatta 22g eda,edattant 23o edagaja,edaga:
7Xnqte7 FilXfi 231 XtsutrZhadztumatta 232 tstutteslmatta
    233 Xtsdittestumawndene:ga 234 sdindijo:dawana:
    23s mo:sdikosdideotstuttokodatta,emasinkosdideotsdittokodatta{I}
    236 ×urndokaZdana:tr
474329
tlfifiii2kSt 178 diurreba 17g diurttara,Xamedara lso egantatte lsl ettattedameda,
    ettattewaganne:$ 182 eourto 183 enane:ndara 184 ettara
    185 eoanekereba
AMtcM 196 enanede lg7 enane:de lgs enanekkatta lgg eoanekkatta
    200 mlne: 201 kone: 2o2 Xtagakaguanegatta,Xtagakegtunegattafi
    2o3 negatta 2o4 ut ne: 2os N: arth
firfieiiSXfi 21o Xhon jomgotodeneStal,xhon jomgotowaganne:
    2n jomurkotodegirui,Xjomarertlljo:nlnattatl! 212 Xmikkododene:tl
    213 Xmirareilljo:ninatta,jomuikododerwftI}tll 214 kijanne:21i
    21s Xkglrareruijo:ninatta21! 216 xkrarannegwnatta 217 ki¢jarerur
    218 ogZrarertu 21g kturareruawtlll,kl¢jareruaiti 22o kagarerua 221 sdirarerua
    222 dekirruS>#.,xsuararerua
iitEtiIk･MrcgiStEFI 223 omoc¢egattana: 224 ettattana: 22s ettattaonna:
    226 tstujogattana 227 kaedeta,kakwna 22s jomlowatta,jondesuimatta,
    Xjomjapeda$ 22g etakkena: 23o edaga,edagaja,edabega
7Xx<lt7 F2EXet 231 tsinttenna 232 xtsdirioeda,tsuitteta#.tll
    233 tsturlhadzl'marur,tsturZso:dawand 234 Xsrntundene:gaja
    235 mo:suakosuadeotsuattokodatta 236 (vtzb".-hi)sdittanda,
    (Vtz5"-hina)sthttanda
474621
t5ZAZtcM 178 diuireba 17g diurceba lso epanakwtemo{}it,enanakuitomo?±,
    epane'dattemoS,eoane:"demo lsl ettatewagannena' 182 enurto
    183 enanegottara ls4 ettara,ettakke;9S{}> lss xenanekurtomo}li,eljanetse
AfiiliSZI$l lg6 eljane"de lg7 epane"de lgs opanekattana: lgg enanekattamona:
    2oo mrne:na"fa,ml-nedebath 2ol konemonaN 2o2 takelsuinekatta
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    203 neigattana" 2o4 N: naena" 2os N: arurjo
fiffiIliStlf1 21o jomenena 2n jomerua,jomurnrr:tw 212 jomarenena,jomenenafa
    213 jomenna',jometulpt,jomuEniltpt 214 k¢rraene: 21s kgrnnZr:na"
    216 kglraene'na" 217 kcXnnlr:mona" 21s olscrnnrZ:na 21g kuinnll:na
    22o kalserurna"tr 221 Xdeewna"{iett,stannll':nast 222 denna:tr
ma'pmrei*i51 223 omoJfOekattana" 224 ettana:,ettakkena:tw
    225 etattandadzo 226 tstujokattana:st 227 kattetana:st,kalteana:
    228 jondesl'matta 229 eta,etana,etattast 23o etalsaja
)"></N<ij FiStEn 231 Xtsl'ri'kakattana',tsrtteruinansh
    232 tslttesi'mattandana" 233 tsrrrkakattana' 234 Xslnuindene:lsa
    235 emasutkosl'deotsdittokodattana' 236 andana'
475066
{5ZfiZiStlfl 178 diditto 17g thdittara lso IBanettemo lsl Zttatewaganne
    182 loodido 183 rnanegondaea ls4 Zttara lss lnaneho:
AfiiS2Sl lg6 Znanede lg7 loanede lgs rnanegatta lgg xlglnadosutne
    200 ml'darl'sdine 2ol k;tarlstune,Xk}'tacrsdimmettSe 2o2 tagagtune:kke
                    A ---  2o3 ne'gatta 2o4 di n ne' 2os iJa arut
'fi]'fiE21XEfiI 21o jomariJie 2n jomertu,jomacerdil 212 jomaJiJie 213 jomaeetutl,
    jomecta 214 kXraJlpe 21s kglratertu 216 kgrraJIJIe 217 kgrrarecth
    218 ogglrareth 21g korarettufa,korerdi 22o kagacecth{},kagerdi
    221 saeeetu 222 Xsarecdi
ua.NretiIXE;l 223 omofegattana: 224 i'ttekg}'takkena:2,l'ttakkena:
    22s 1'dakkedo 226 tsdiAe'na: 227 kagthkkena 22s jondaha 22g Idakke
    230 rdaga:r
7'><n<ij FiSZIfi 231 tstpttemb,tstptteda 232 tsdittaha 233 tstuttogoda
    234 sdindidogeda 23s odzthttogodatta 236 stptta
475294
tlSZEiZptIl 17s ¢urttara,thurttoll 17g thuattara,×diuatto6 lso eoanakurtomo,
    enanakwtemo lsl ettattedameda,ettattewaganne ls2 enthdo
    183 epane:gottara 184 ettara 185 enaneba
Afii*g$t 196 epanede lg7 enanakvte,eljanedetr lgs enanakatta
    199 enanakatta 2oo mrne 2el kone: 2o2 tanegwnegatta,taljaguanegatta
    2o3 nagatta 2o4 ne:,n: ne:L 2os ardi,n: arurL
iirts2ilXEfiL 21o jomanne: 2n jonkotodeklrui,jomareruil!IJi,jomerwli
    212 jomanne: 213 jomkododekirtu,jomarertu,jomerua 214 kikkotodegrne,
    kiranne:,kiJJanne: 21s kikkotodegZrua,kirarerur,kifSarerua
    216 Xklrannakuanarua,XklJannakurnarua 217 krrarerw,kltSarertufi
    21s ogikkododegirur,ogirarerru 21g korarerva 22o kagarerur,kagiee
    221 sZrarerua,suakkododegl'rua 222 degZrur
iilgik･pancgrefi 223 omotegattanaja 224 etattana: 22s etatta
    226 Xtstuejatstuettatll,tsuroegattatli 227 kagurgidodattanajatli,kaettake
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    228 jondawa,jondeswmatta 22g etatta 23o edaga
7JZ /Nqe7 F?IZIfi 231 tsuitterth 232 tsuittesthmatta,tsuttta 233 tsuattesurmaui
    234 srnurjo:da,sZniso:da 23s otsdittogodattalll 236 jattertu
475376f5ZfililZSI 17s thuareba 17g thuittaraba,diwttara lso enanekvtomo{i5?Ell,
    enanekwtemo,enanetatte lsl ettattedameda,ettattewaganne:fi
    182 eowdo 183 eljanegottara ls4 ettara,ettaraba lss enanegereba{ie,
    enanegattara
A:illiliSl lg6 eoanede lg7 xeneljanne:detli,eoanedewt#. Igs epanegatta
    199 enane:desulmatta 2oo mlMmostune 2ol kone: 2o2 tagagulne:gatta
    2o3 (eja)ne:gatta 2o4 n: ne:natli,eja ne: 2os arur:Zll
fiTfigiStEfil 21o ×jomutgodowaganne:,jomuigododegl'ne:,jomanne:sc
    211 Xjomurjo:ninattana,jomurnant 212 jomuagododegrne:
    213 ×jomiMnieakuira,jomuani]e:,jomuikotodekZrui 214 klranne:
     21s klrarerua{l>,Xkrruajonl'natta{},xJL==.shLl> 216 ki'ranne:,
     Xklranne:wana:lll 217 kiruan!e: 21s oglrtunl'3e:,ogrrarerur
     219 kuirwni4e: 22o kagtugotodekl'rui,kaguini3e: 221 suikkododegrrui,
     ssdirarerw$ 222 deglrua
ua.@N.!ikgSl 223 omoGegattana: 224 ettakkena: 22s etandatta
     226 tsuajoendana:,tsuajoegattana:{l> 227 kalsuana,kaedana:
     22s jondesutmatta,jom!anetatll 22g eda 23o edage:tli,edaga:tl!
7Xv"<tl7 Fiklfi 231 Xotsturuina,xottekuirt" 232 otterui,otteeda,otta
     233 odzuarwwana: 234 sl'nwwa 23s emasuikosrdeotsutrwndakke 236 arzuna:
                                            'st
476053
meXM 178 htptto 17g htuttara{},htuttaraba lso lnantatemo
    181 1'ttattedameda,lttattewaganne ls2 iljdido ls3 i'nanegond3ara
    184 Zttara lss 1ljaneba
AfiiZ2Sglfl lg6 1'oanede lg7 rljanekigte{},Inanede lgs Zljanegatta
    lgg lnanegatta,XiplnadoSl'ne 2oo mine,mlnesa{ie 2ol kone,konesa2}tai
                                           A .A-AH  2o2 tagagthnegatta 2o3 (i-ja)nagatta 2o4 ru n ne 2os 1 J a arur,
     iAjAa andzo,iAjAa akkodetll
'fiTfieeilllfi 21o jomanpe 2n jomaAertutl! 212 jomanpe 213 jomaAerui
    214 kclranpe 21s k¢IAaertu 216 XklAanpegurnatta 217 kclArAaerdi
    21s oglaAerul 21g kocaAtAerul 22o kagarerua 221 sacerdi 222 Xsarerur
igyl･@}.gSilZM 223 omoSagattana 224 l'ttana: 22s idena,idatta
     226 tsvAogattana 227 kakkena,kaittakkenast 22s jondell'matta,
     jondaha 22g idattasa 23o ldaga,ijattaiga{I}>}l!
7XvNgt7 FEItSt 231 tfl'tteda 232 tJIttetZmattana'e,ttltteJl'mattaderaFIII
     233 tSl'ttogoda,XtSZndeammarga 234 ;Zndidogoda 23s od31ttogodatta
     236 fttta
                               - 466
476107
tlSZfiiZiStEfiI 17s hwttarabal,hwkkonde 17g hurttarabal,hpakkonde lso lnantomo
    181 l'ttattewaganne ls2 rnuldo,rodidzdidoXll ls3 lnanegottara ls4 l'ttara
    185 ×rnanedatte,rnanedo{}>
AfiiSZSI lg6 l'nanede lg7 lnanakvete lgs lnanegatta lgg 1'nanegatta 2oo mine,
    ml'wasurne{l>-lt,mrwasurnena:{l>-lt 2ol kone9,kiwasurnaAr{!>L
    202 tagagtunegatta 203 Xswnegatta,Xjannegattafa,nagatta#.
                 -A-i-h - 204 N ne' 205 1 J a arulJo
firfitliftSl 210 jomanne 211 jomacertu 212 jomanne 213 jomarertu 214 kk'canne:
    215 klrarerua 216 kl'ranne 217 krcareruatll 21s ogl'rarerdi 21g korarertu
    220 kaigarerur 221 sureaeerua 222 Xsaeerw2},dekZrur,xsirarerur
iuatik.Nl.HSI2M 223 omoaegattana: 224 gttakena 22s eda,edatta 226 tattada,
    ttdijoe,tfdijoegatta 227 xkaedatli,kaettakkell! 22s jondzdimatta
    229 edatta 23o edaga
7X/N<l7 FijSZSI 231 tsditterui,tsditteda 232 tsutttesdimattaha 233 tsdirdi,
    tsdirlhadzthmerua 234 sdinldo:da,sdintujo:da 23s otsdittogodattatll
    236 sdittatll
476311
fifffiiZiS2Sl 178 thrureba 17g diurttara lso enanagditomo lsl ettatedamedabeja:
    182 eljtuto 183 eoanegottara ls4 ettara lss enanebetll
Afii2SISI lg6 eoanede lg7 enanede lgs enanegattaja lgg enanegatta
    2oo Xmrnegambejatli,xminegambetli 2ol xkonagambetll,xkonagambeja21!
    2o2 tagakzunagattaja: 2o3 nagattaja 2o4 N ne:jo211
    205 Xna:nl' oraenrkwruimaaruijo,na:ni' arwja,na:nZ arwjost
'fiTfiEiSXEfil 21o jomuigotodeglneja:Zl!,xjomuigoto¢aneja:st,
    Xjomuigotodeglnakambe: 211 jomwgotodegrruijo: 212 jomenena:
    213 jomennaja:,jomenna: 214 kl'ranne 21s ki'rareruaja: 216 kl'ranneja:
    217 klrarerw 218 oglrareruaja: 21g korarerurja:ta 22o kakurgotodegrnna
    ta!,kakkotodeglnnatl!,kakenna:nt 221 srrarertuja: 222 degl'rua
iatiIk. pmreg21ZSI 223 omo¢egattana: 224 ettanaja,ettana:es 22s edatta
    226 tsdijoendana:g 227 kagtundanaja 22s rnldeslmattafa,jondesrmatta
    st{l) 22g etattagendomo,etagendomotll 23o edagaja
7J<iN<ij F2Stlll 231 Xtondertllna:,tsXtteruina:as 232 ottana:,tsrttana:st
    233 ×otsthrurndene:ka,×ts1'ruandene:kass 234 ×sZntundene:katr
    23s emastukostudeotsdirurndatta 236 xattsthkenajatli,xattsdikeZll
477212
aifiEikSl
    181
st?ESI
    200
    204
178 diuttara 179 Xamedattara{ii>,thuttara#. Iso egaNtomo
ettattedameda ls2 Zguto ls3 eganeNdara ls4 ettara lss gganedo
196 egane:de 197 gganakute lgs eganekatta lgg ettarifinakatta
mitarifine: 2ol kitariiine: 2o2 tagakunekatta 2o3 nekatta
uN ne:jo 2os eja arusa
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'EiffiIl2SXEfi! 21o jomaNnje?Ell 211 jomareru#.lll 212 jomaNnje2IE 213 jomareru#.t}i
    214 kiraNnjelll 21s kirareru#.til 216 kiraNnje 217 kirareru#.
    218 ogirareru 219 korareru#. 22e kagareru 221 jarareru9,surareru
    222 dekiru#.
ua.@pt.!iESI 223 omosekattana: 224 ettakkena: 22s edakkena:
    226 tsujokattana: 227 ke:tetana: 22s joNtfimatta 22g eda 23o gdaka
7Xx<l7 FilXlfl 231 tSitteru 232 ttitteru 233 tSriso:da#. 234 tiniso:da#.
    23s mo:tfittodeottittokodatta 236 aru
477326t5ZfiiZXM 178 thuttara 17g diuttarajpe. Iso gganakutemo lsl ettattedameda
    182 eguto 183 eganegoNda 184 ettara lss gganagereba
A;(lliltEfit lg6 egane:de lg7 eganakute lgs gganekatta lgg eganekatta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakatta 2o3 (eja)negatta 2o4 N ne:na
    205 eja atto,addo
fiTfiI:iiSXfi 21o jomaNnje' 2n jomareru#. 212 jomaNnje' 213 jomareru#.
    214 kiraNnje' 21s kirareru#. 216 kiraNnje' 217 kirarerui#.
     218 ogirareru 219 korareru#. 22o kagareru 221 jarareru{},,surareru
     222 dekiru#.
ua'pare"iSiSt 223 omosekattai5,omosekattana:,omossekatta,omossekattana:
     224 ettakkena: 22s gdatta 226 tsujogatta 227 ke:teedakke
     228 joNd3imatta 22g eda 23o ekka,edaka}l
7Xx<e7 FiEEfiL 231 tritteru 232 tritteru 233 tfiriso:da#. 234 tiniso:da.li.:
     23s mo:ttittodeottirutokodatta 236 aru
478054meXM 178 thuQtaraba 179 diuQtaraba lso eganeQte lsl eQtaQtedameda,
    gQtaQtemodamedall{ ls2 eguto ls3 eganedara ls4 eQtaraba lss eganeba
Afii!ifl]fi 196 egane:de lg7 eganakute lgs eganakaQta lgg eganakaQta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 ne:gaQta 2o4 ne:jo{le,Xne:
         .205 eJa aNzoiirGIIilXI;l 21o jomaNnjel,jomene 211 jomareru{l},jomeru 212 jomaNnje{i},,
     jomene 213 jomareru{IS,,jomeru 214 kiraNnje{li,,kirene 21s kirarerurkt ,
    kireru 216 kiraNnje{i},,kirene 217 kirareru{i,#i,kireru 21s okirareru
    {eit(5,okireru 21g kirareru{},korareru#. 22o kagareruEl},kakeru
    221 jarareru,sirareruE9E{i} 222 dekiru#.
)ELfi.malptES2StSl 223 omosjekaQtana: 224 eQtaQkena: 22s etaQkena:{i5,
     eteaQtana: 226 cujokaQtana:{ii>,cujokaQtazo: 227 kaetetana:{}>,
     kaetetazo: 22s joNcimaQta 22g eta 23o eQka-F,eraQkaL
7×-N<l7 5XM 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da #. 234 siniso:da
     235 mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru{ie>,aruth
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478147
aSifiiZilZJijl 17s huQto!?>,hureba 17g huQtoS,huQtara lso egaNtomo
     181 intaQtedameda 182 l'guto ls3 eganenara ls4 rQtara{},1'Qtatoki
     185 eganakereba
:fiiSgSl 196 eganede 197 gganakute lgs eganagaQta lgg eganagaQta
     200 mine:tll 2ol kone: 2o2 tagakunakaQta 2o3 negaQta 2o4 uN ne:jo
     205 l'ja aru
TiffiIIIiSiSl 21o jomaNnje 2n jomeru 212 jomaNnje 213 jomeru 214 kiraNnje
     21s kirareruil#. 216 kiraNnje 217 kirarerujl#. 21s okirareru#.
     21g korarerupt,kirareru 22o kakareru#. 221 sirareru 222 dekiruil#.
jetik.panc<iliJX 223 omosigaQtana: 224 rQtaQkena: 22s rtaQkena:
     226 cujokaQtana: 227 ke:tetana: 22s joNcimaQta 22g eda 230 IQkae
7×/NgO FiSZiEffl 231 ciQteru 232 ciQteru 233 eiriso:da#. 234 siniso:da.±.k,
     siniso:da 23s mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
478208
flSZfililtSl 178 huQto 17g huQto,huQtaraba lso egaNtaQte lsl rQtakaraQte
     182 l'gudo 183 eganeNdara 184 l'Qtaraba lss eganedo,eganeka
ArailXEl lg6 rgimosine:de lg7 egane:del,Nganakute lgs eganegaQta
     199 rQtarisinakaQtaXil 2oo mitarisine:ta!,mine:fa 2ol kone:
     2o2 takagunekaQta 2o3 nekaQta 2o4 uN ne: 2os rja aru
irrfiIliSZSI 21o jomaNne 2n jomareruil#. 212 jomaNne 213 jomareru#.;
     214 kiraNnje' 21s kirareru#. 216 kiraNnje' 217 kirareru.±.k
    218 okirareruk. 21g korareru#. 22o kagareru 221 jarareru,sirarerufa
    222 dekiruit#.
iilEEX.@tslilgel 223 omosekaQtana: 224 ZQtaQkena:,rQtaQtana: 22s itaQkena:
    226 eujogaQtana: 227 ke:teda 22s joNcimaQta 22g rda,rtaNdaZli
                                              '
7 Zlb<e7 F2Sllfi 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:dail#. 234 siniso:da#.
    235 mo:ciNtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
478369
vaiS21fi 178 thureba 17g diuttara#. Iso Nganakutemo lsl ettattedameda
    182 Nguto 183 Nganekka ls4 ettara lss Nganekka
AZiSIJSI lg6 Ngane:de lg7 Nganakute lgs Nganekatta lgg Nganekatta
    200 rnine: 2ol kone: 2o2 takagunakatta 2o3 ne:gatta 2o4 N ne:
    205 N aru
fiTfiIliltEl 21o jamaNnje: 2n jomunodekiru,jomarerupt 212 jomaNnje:
    213 jomareru#. 214 kiraNnje: 215 kirareru#. 216 kiraNnje:
    217 kirareru#. 21s ogirareru 21g korareru#. 22o kagareru 221 surareru
    222 dekiru.H.:
iUgtik･@ncliSa$l 223 omofakattana: 224 ettakkena: 22s etakkena:
    226 tsujogattana: 227 ke:teeda 22s joNd3imatta 22g eda 230 ekka
                              - 469 -
7X/N<ij FiS2iiE 231 ttitteru 232 ttitteru
    235 mo:tJittodeotrid3irutokodatta
233 tfiriso:da#. 234 finiso:da#.
236 jatteru
479055
fNfiiiiEEIfi 178 hurebaipe. 17g huQtara.±.lt lso 1'ganakuQtemo lsl IQtaQtemodameda
    182 Zguto 183 lganeNnara 184 IQtara lss Zganakereba
A:dZijSlifl lg6 1'kane:de lg7 lkane:de lgs lganekaQta lgg lganekaQta
    200 mine:Zll 2ol kone: 2o2 takagunagaQta 2o3 nakaQta#. 2o4 uN ne:co'
    205 eJa aQco･
'ilfie7Stlil 21o jomaNnje: 211 jomeru 212 jomaNnje: 213 jomeru 214 kirene:
    215 kireru 216 kirene: 217 kireru 21s okireru 21g koreru,korareru
    pt 22o kakeru 221 jareru,Xdekiru2},sirareru{bst 222 dekiru#.
XYi･@regikiil 223 omosjekaQtana: 224 eQtaQkena: 22s rtaQkena:
    226 cujokaQtana: 227 kaetetaQke 228 joNcimaQta 229 eta 230 eQka
7><!'<tl7 FXM 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 siniso:da
    235 me:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
479123
tlfffiil2SgEIt 17s huQto{},hureba#. 17g huQtara#. Iso egaNdaQtemo
    181 ZQtaQtemodameda ls2 lguto ls3 eganeNdaraba 184 IQtara
    185 eganagereba
difiiiiirll lg6 eganede lg7 eganede lgs eganekaQta lgg eganekaQta 2oo mine21
    201 kone:tll 2o2 takagunakaQta 2o3 ne:kaQta 2o4 uN ne: 2os eja aQco'
'EiffiEiffJiEl 21o jomaNnje: 2n jomeru 212 jomaNnje: 213 jomeru 214 kiraNnje:
    215 kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareru#. 21s ogirareru
    219 kirareru 22o kagareru 221 sirareru 222 dekiru#.
iEEk.pmNe,wa 223 omosjagaQtana: 224 eQtaQkena:,gQtaQtana: 22s etaQtaNda
    226 cujogaQtazo 227 ke:tetazo 22s joNcimaQta 22g eda 23e edaka
7'></NCIe7 FilXfi 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 siljiso:da
    235 mo:ciQtodeoziQtokodaQta 236 jaQteru
479230
t8ZEiZilZSI 17s thureba 17g thuttaral#. Iso eganakutemo,xegaNtoZl!
    181 ettatedameda ls2 eguto ls3 eganeNdara ls4 ettara lss eganeba
A;dlil2Sl lg6 egane:de lg7 eganakute lgs eganalsatta lgg eganakatta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakatta 2o3 (gja)nalsatta 2o4 uN ne:
    205 eJa aruwa
'fiTfiEiElll 21o jomukotodekine,jomaNnje:{i, 2n jomukotodekiru,jomarerupt
    212 jomukotodekine,jomaNnje:{}> 213 jomukotodekiru,jomarerupt
    214 kirukotodekine,kiraNnje{} 21s kirukotodekiru,kirarerupt
    216 kirukotodekine,kiraNnje{}> 217 kirukotodekiru,kirareru{Iei#l
    218 ogirareru 21g korareru#. 22o kagareru 221 Jirareru 222 dekiru#.
ma･pml.NSilgEl 223 omoJekattana: 224 ettakkena: 22s etakkena:
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    226 tsujokattana: 227 kagtetade: 22s joNd3imatta 22g eta 230 ekka
7'J</N<t7 FiilVSI 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tSiriso:da#. 234 finiso:da#.
    23s mo:ttittodeottittokodatta 236 jatteru
479238
tliAliSZSI 17s hureba#. 17g huQtara#. Iso egaNto{l>,gganakutemo
    181 eQtaQtedameda ls2 rgudo ls3 eganeNdaraba ls4 eQtaraba
    185 eganagereba
AZ21iSl lg6 egane:de lg7 egane:de lgs eganalsaQta lgg gganakaQtaZli
    200 mine: 201 kone: 2o2 tagakunakaQta 2o3 nalsaQta 2o4 uN ne:na
    205 l'ja aQco'
fi]'fiEillEE 21o jomukotodekine,jornaNnje'{I},jomene 2n jomukotodekiru,
    jomarerupt 212 jomaNnje:{l},,jomene 213 jomareru.H.:
    214 kirukotodekine,kiraNnje:fa,kirene 21s kirukotodekiru,kirareru
    pt 216 kiraNnje:fa,kirene 217 kirarerul#. 21s ogiQkotodekiru,
    ogirareru{} 21g kirareru 22o kagareru 221 sirareru 222 dekiru#.
iuatiIk･@reGIZst 223 omosjakaQtana: 224 eQtaQtana: 22s gtaQta
    226 cujokaQtado' 227 ke:deta 22s joNcimaQta 22g eda 23o edaka
77><J'<l7 FilgSl 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da #. 234 siljiso:da
    23s mo:ciQtodeoziQtokodaQta 236 XhazimaQteru
546229
t5eitZiSZJil 17s diurja 17g diut:ara lso ikae:demo,ikaNdemoEEikff{!>
    lsl ikitemotsumaraNl,ikitatetetsumaraN ls2 ikja:,×ikuto:tl!
    183 ikanonara ls4 ikitara lss ikapa:
Afii:7gXEfil lg6 ikaNto,ikatsutoZ}i,ikatsutot:eXli,ikaNko:niMZII lg7 ikae:de
    198 ikazat:ata! lgg ikjahezatra,ikjatezat:atal 2oo mirjaheno,
    mirjateno 2ol kurjaheno,kurjateno 2o2 takee:kotonakat:a
    2o3 (n:n)nakat:a,(e:e)nakat:a 2o4 uN naiwana,uN naizuja
    2os a:i aruzujaZll,xe:e arimasuZl!
TiffiEiS2ifi 21o jomukotogadekino,Jemejomanotwtal 2" kek:onijomuzuja,
    kek:onijomarertl! 212 jomukotogadekino,jomareno,jomarenu
    213 jomeru,jomareru 214 kirukotogadekino,imokino
    215 kek:onikirzuja 216 kirareno,kiraeno 217 kirareru,kiraeru
    218 okiraeru,okirareru 21g kirareru 22o kakeru,kakareru,kakaeru
    221 kek:onisurufa,kek:oniSirareru 222 dekiru,xsuru
igyl.pmif{iSZSI 223 omoSirokat:ana:,omorirokarjot:agana:tll 224 ikitagana:,
    ikitamoNdagana:,ikjo:t:agana:kl}?Ell,ikitakotogaarugano:21E 22s ot:atll,
    ot:amoNdame,:"ti" ,yNS?li 226 tsujokat:a,Svyv=7vYfa
    227 kae:tegozat:a,kakjo:ta 22s joNdetimat:a 22g ot:a 23o orkaeXll,
    ×uttiNkanoi!i,gozarkano-lttll
i'><-x<ij FiliSl 231 tfitf:orutll 232 tfitf:oru 233 ttirisa:na 234 Jinisa:na,
    Jinikaketforu 23s ma:tSi:todeborokekaketfot:a,
471
ma:tSi:todeborokesa:niat:a 236 jatf:oru
546373t5ifiZilXlfl 17s diurja,diureba 17g thuttara lso eke:demo,xeka:demo$,
    XekandemoS lsl ekitatetedameda,ekitateteekeN ls2 ekuto
    183 ekanonara,XekannaraS,XekanojanaraZ-S;,XekaNja:naraS
    184 ekitara lss ekanja,Xeke:de,xgkande
:fiiZ21Zlfi lg6 eke:de lg7 eke:de{ie,xekaidetll lgs ekadzatta lgg ekjafedzatta,
    ekaSedzatta 2oo xmiratedzatta,xmijafedzatta,XmirjaSedzattdi-
    201 Xkurjafedzatta 2o2 tako:nakatta,taka:nakattal,
    taka:nakariottaElttli 2o3 (ija)nakariotta 2o4 uN naijo,uN ne:Jo
    2os ija arujo,ija aruwailll,xa:e addzo6
firfiIlili51 21o emojomaN,emojomano$ 2n kekkonijomu ,jomeruss
    212 emojomaN,emojomano,emojomanu,emojomeNtll 213 jomeru
    214 emokiN,emokino,emokiraN,emokirano,emokireN,emo.kireno
    215 kireru,kirareru,kiraeru 216 emokino,emokirano,emokireN,
    emokirenotal 217 kireru,kirareru,kiraeru 21s okireru,okirareru,
    okiraeru 21g koreru,kireru,korareru,kirareru,koraeru,kiraeru
    220 kakareru 221 NR 222 dekiru
ua. ma}.HStlfl 223 omoSirokariotta 224 ekitagana:,ekiottagana: 22s otta,
    oriotta 226 tsuokatta,tsujokatta,tsuokariotta,tsujokariotta
    227 kaita,ke:ta$,Xkakiottatal 22s jondeJimatta,jond3atta,
     jond3imattast{l> 22g otta,Xgodzatta-lt 23o oruka,okkats
 f'></Ngij FiliEII 231 tfittSoru 232 ttitttoru 233 tfirikaketast,
    tririhad3imetast 234 Jinikaketa,tinorujo:nal} 23s ottikaketeotta,
    otfikaketSotta abunaikotootSiriotta otSirutokodatta                  ss  236 Xarijoruthu:da,jatttoru
547149
meiEZifi 178 thurja 17g diurja lso eka:demo,ekademo{l> lsl ekitatetetsumaran,
    ekitatetetsuma:ten ls2 xekitatetelll,ekja: ls3 ekee:na,ekana
    184 ekitara lss ekana:
Afil!iltEfl lg6 ikasuto9,ekasuto},eka:dek lg7 ikasuto,eka:de,ekade
    198 ikaza?ta lgg ekisa?ta 2oo mi:fen,me:tentw 2ol ki:fen,ke:fen{?F
    2o2 ta:keekotonaka?ta 2o3 naka?ta,arisa?talie 2o4 o: nee:wa
    205 ija: a?wa
iigfiIliStEE 21o jomukotogadekeSen,xjo:jomanas 2u jomukotogadekirug
    212 jomuketogadekifeng,(h" )jo:jomen,(h" )jo:jomaren
    213 jomukotogadekiurug,(h")jomareru 214 kirukotogadekeren
    215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekefenL,kiraren{}
    2y kirukotogadekiru,kirareruZ;f 21s oki?kotogadekiru,okirareru
    21g ku?kotogadekiru,kirareru{},korareru 22o kakereru






















































































    2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 uan nai 2os ija aruiwaine
firfiIBIIifi 21o XjoBkotodekiN?Ill,jomareNZtai 2n xjonkotoadekiru:Xli,jomatetui
    2 212 XjonkotoadekiNtai,jomaeeNZ 213 Xjopkotoadekkirt"Ill,jomatetui
    Z 214 XkirutkotoadekkiN21E,kirareNZ 21s xkiruikotoadekkirui?E}l,
    kiratetag 216 XkiruikotoadekkiNtli,kirareNZ 217 xkiruikotoadekkitui
    Xll,kirareruijt; 21s ×okieuakotoadekirtuZll,okiraretuijll
    219 Xkuarrukotoadekirurtl!,kotareruijll 22o xkakurkotoadekkirurtr,
    kakacuacuCl Zll 221 xsturtukotoadekkieua211,sa:rerurZ 222 xdekirua21!,
     ×sa:reruag
iuati2k･pm}.NSNfi 223 omorirokattana: 224 ittekitana: 22s ottapaja
    226 kittsdii 227 Xd3o:dztujattaljai 22s jondetimo:ta 22g ottapaja,
     xottejattaoajatll 23o orurljaka
7'J<A<t7 5an 231 tSittorut 232 ttitteSimo:tapai 233 tSitteSimo:wa
    234 Xtinoadenaikana: 23s mo:tSokkotuadeotttirtunajatta 236 jattocua
553777
aifiiZ2SXSI 178 diuirja 17g dituttara lso ikandemo lsl ittatteakaNwa ls2 ittara
    183 ikapljanara 184 ittara lss ikappa
AfiiZiSigi lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda 2oo miNwai
    201 koNwai 2o2 taka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 na:N naiwa
    205 na:N arrulwal
ajfiIl$iSl 21o jomeNta! 2n jomeQwaitll 212 jomeNXII 213 jomareQwaitll
    214 kireNwai211 21s kireQwailll 216 kirareNwai?IE 217 kirarettfa$l!
    21s okkiraretttatl 21g korettSa}li 22o kakeruatll 221 XdekiQwatai
    222 dekiQwatli
iuatik･pmderefi 223 omoJSikatta 224 ittana: 22s ottapajato
    226 kittsuakattana: 227 kakuamond3a 22s jondeJimo:ta 22g otta
    230 okka
7J</Nlij FilZIfil 231 otftoruE 232 otSitefimo:ta 233 otfikakattorui
    234 SinSind3a 23s mo:tfokkodeotSikakatta 236 jattorua
553915{ISifiiZireEfil 178 thwrja 179 diuirja lso ikandemo lsl ittemodamejatta ls2 ittara
    183 ikaonanara 184 ittemitara 185 ikaJIJia
Are21tEl lg6 ikanto lg7 ikannade lgs xitandana lgg ikandawai 2oo mintta
    2ol kontSa 2o2 takakuinakattatSa 2o3 nakattatSa 2o4 uaN naiwatal
    205 (xx:N arTMwa?]i
TiffigXM 210 jomeeN 211 jemarettta 212 jomareN 213 jomarettra 214 kireeN
    215 kirarettta 216 kirareN 217 kirarettra 21s okirarettta
    219 korarettta 22o kakarettJa 221 rirarettta 222 XsarettSa
iEtik.pmneiS2M 223 omofikattana: 224 ittamoNjano: 22s ottamoNjano:
    226 kltsvakattajano: 227 Xmmakattano:2ill 22s mitefimo:ta 22g otta
    23o oraSJarurke-I
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7XJ'h<ij FiSSil 231 tSittoruidze 232 tfittetimo:ta 233 tfiruino:.
    234 fiJiiso:japa 235 mo:tJottodeottirvanajatta 236 XsaitJtu:jadzo
553980
t5ZfiiZ2StEfiI 178 thuaeja 17g thuaruanadattara lso ikandemo lsl ittattedameda
    182 ittara 183 ikaljljanara ls4 ittaca lss ikappa
tsfiiZiStlfi 196 ikanto lg7 juakannade lgs ikananda lgg ikandadzai 2oo miN
    201 koNjo 202 Xsorehododemonakatta,takakuawanakatta
    203 nakattadzai 2o4 uiN naija 2os ija acuinekai
-firfieillSl 21o jomentra 2n jometuatfa 212 jomentSa 213 jomerurtSa
    214 kiracentfa 21s kiraretfa 216 kiratentfa 217 kiraretfa
    218 okiraretJa 21g koraretSa 22o kakaeetfa 221 Xdekircuwai
    222 dekirwrai,dekiruawai
iGtiEi.paneilZlfi 223 omofirokattana: 224 ittekitajokattana: 22s oraretatoine
    226 kitsulkattajo: 227 kaiteorareta 22s jondeJimo:ta 22g otta
    230 oruaoakai
7X/scel FiSilifil 231 tfittorui 232 ttitteSirno:ta 233 tJicuidzai                                                   '    tJittefimo:dzai 234 Xmo:akandzai
    23s mosdikofinokotodeotSirurpadatta 236 aruadzai
554666
t5ZfiiZ2StSl 178 7V7 179 7vS5 180 thtz?e 181 lvfEY"XV 182 W5
    183 i"tzAhOtg 184 i,yS9 185 ih=V
Aitrefi 196 ihtz5 197 ihtzf" 198 ihttz8" 199 dhttzS" 200 ×5ttzS" 201 :tzX}i
    202 S=th,ye 203 (IV)thvY 204 Vtz tthOVtr 205 IV 7JV7i
iiffieiSZJSI 210 g?Vtz 211 HptJViili,g7WV 212 gpttz 213 HptJV 214 $Vtz 215 jtVJV
    216 $Vtz 217 $V]V 218 1$V)V 219 nVJV 220 hij)V 221 Xf"iJ> 222 f"iJV
ua'@re"ifEfl 223 tevnh,yyt- 224 i,yet- 22s t,yNEtzap 226 vyahvSt--
    227 het-- 228 gtzf"ve--S 229 1iye 230 Mvh
7X.A<OFiast 231 +v5)V 232 +iyFJV 233 +VY-t 234 V=Y-V
    235 E---+gvniJ"71'iF)VFnA`V,ytSr 236 7Jy
554742
tSZfii iElfi 178 diurcja 17g ¢uattata lso ikaidemo lsl ittemoakand3a ls2 ikja
    183 ikaonanara 184 ittara lss ikapa
AMiiSiSl lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg ikananda 2oo XmitoraN
    201 koN 2o2 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 uiN naijo 2os ija atd3a
iEiffieiStliEl 21o jomeN 2n xjomus,xjomo: 212 jomeN 213 jornertu
    214 kiruikotodekiN,kireN 21s kireru: 216 kireN 217 kirerua
    21s okkiruikotooadekirur,okkirerui 21g korerui 22o kakwkotonadekirui,
    kakertu 221 Xdekieua 222 dekirua
iEtiIk.pmre"iiZSI 223 omotJokattana: 224 itteomotfokatta 22s godzatta
    226 tsutokatta 227 kaktuJitod3a,kaitegodzatta 22s jondefimo:ta
                               476 -
    229 Otta 230 orurka,god3arrukai
7'><o<tl7 FiiStER 231 ttittorui 232 trittorui
    235 mo:tJokkodeottfirurtokod3atta
 233 ttiriso:na 234 tindetimo:d3a
236 jattorur,×jattegodzaeua
554855
fNEiZiltlfi 17s diurja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ikuto,
    Xikareruto-lt ls3 ikannara ls4 ittara 18s ikannja:
=fiiZilZSI lg6 ikanto{l},ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 miwaseN 2ol kiwaseN 2o2 tako:nakatta,taka:nakatta 2o3 nakatta
    204 a: naitfa 205 ija: arutta
'Ei]'fieiStEgl 21o jorneN,jomareNfa 2n jomeru,jomareru 212 jomeN,jomareNfa
    213 jomeru,jomareru 214 kireN,kirareN{ie 21s kireru,kirareru
    216 kireN,kirareN 217 kireru,kirareru 21s okireru,okirareru
    21g koreru,korareru 22o kakeru,kakareru 221 jareru,jarareru
    222 dekiru
iEbik.pmasan 223 omofirokattana:,omofikattana: 224 ittana:
    22s oraretane: 226 kitsukattane: 227 kakaretane 22s jondeJimo:ta
    229 Xorareta 230 orareruke:,orareruoake
7XA<ij Fwh 231 tsittoru 232 tsittoruoa21E 233 tsiriha3imeta,tsirisometa
    234 Xjowatta,Xjowattoru 23s otsirutokodatta,otiruljadattame
    236 jattoru
554932
tlSZfiiZijS2Ifil 178 thUirja: 179 diuirja: lso ikanderno lsl ittemoakaN ls2 ikja:
    183 ikanoanara ls4 ittara lss ikanja:
Afiil251 lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda 2oo xminanda,
    mindzofa,Xmitorananda 2ol Xkonanda,kondzo!iif,koN 2o2 takanakatta
    203 (naN)nakatta 204 naN naLjo 2os ul:N arulra
"firfiEilgEfil 210 jomeeN 2n jomeerui 212 jomentta 213 jomareruitSa
    214 kirtukotadekintJa,kirentfa 21s kirarervatfa 216 kirarentfa
    217 kirarertutJa 21s okirareruatta 21g korareruatfa 22o kakareruatta
    221 firarertutta 222 Xjarerurtll
jiEEik･zaneGSZSI 223 ekattad3ano:21i 224 ittekitatJa: 22s ottawa
    226 kitsuikattadzo: 227 kattottana:,kaLtottadzo:,kaLtoraretana:-lt,
    kaLteoraretana:-lt 22s jondetimota 22g otta 23o ortuna:=21E
7X/N<t7 FiltEEI 231 xdaLbutNtSittekitawa:J21 232 otlitetirno:tana:
    233 ottitekwruatta: 234 Xjowattekitad3a:
    23s mo:tSokkorideotJinikakatta 236 (uindo:kaL)arui,
     (urndo:kaL)jattorua,(uando:kaL)titorua
555691
aSZAZ2Stijl 17s diuattara 17g ¢varja',diuattarast lso ikandemo
    lsl ittemodatrakaN,ittemodatJikaN ls2 ikuito ls3 ikanljanara
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    184 ittara lss ikana
AMXM lg6 ikanto lg7 ikaide,ikandefailf lgs ikandatal lgg ikandawaija
    200 minwaija 2ol konwai 2o2 takonakatta 2o3 (o:)nakatta 2o4 uaN nai,
          .o: nal 2os arur
'iiffieiSZ51 21o jomenljaja{},jomareooajaL,I> 2n jomerur 212 jomeN 213 jomerui
    214 kirennaja{},,kirarepnaja 21s kirerutnaja{Ie,kirarerui 216 kireN
    217 kirerur 218 okirertu 21g korerur2},korarerur 22o kakerua
    221 Jikkotooadekirui 222 dekirw
idilik.@6.HSilVII 223 omoSikattanna: 224 ittanna: 22s otte'na:,orafite'na:
    Ltr 226 kitsuakattana: 227 kaitanna:,kakaSitanna:,kaitejana:
    228 jondetimota 22g otta 23o orurka,otteka-lt,oraSrarukaLtl!
7X/Nkij Filllill 231 ttittorui 232 tJittetimota 233 tfirui,xtSiruikamoSireN,
     ×tfirwoanne:ka 234 fipikaketitorua,ripkaketitorur{eF
    23s mo:tJottodeotfikaketa,mo:tSottodeotfittokojatta 236 jattorui
555785
me2kJfi 178 diurja 179 thuttara lso ikaidemo lsl ittakattedatflkan
    182 ikja 183 ikana ls4 ittara lss ikana
Afiii21tlSl lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg ikananda 2oo min 2ol kon
    2o2 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 o? naiwa 2os namo aruwa
-EiTfiEXM 21o jomen 211 jomeru 212 jomen 213 jomeru 214 kiren 21s kireru
    216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Xdekiru
    222 dekiru
i(gtik･@l.US2asl 223 omofokattana: 224 ittana: 22s otta 226 tsujokattana:
    227 kakuna: 22s jo:detimota 22g otta 23o oruko
7Xv'h<ij Fillilil 231 tJittoru 232 tJittoru 233 tfiriso:na 234 riniso:na
    23s mo:trokkodeottfirutokod3atta 236 arug
555819
va71ZJifil 178 thzurja 17g diuarja lso ikandemo lsl ittattedameja ls2 ikja
    183 ikaNjara 184 ittara 185 ikaJiJia
Afiilan lg6 ekande lg7 ekande lgs ekananda lgg ekananda 2oo miN 2ol koN
    2o2 taka:nakatta 2o3 (na:N)nakatta 2o4 o: naid3a 2os na:N aruid3a
'fiTfigStEfi1 210 jomeeN 211 jomerui 212 jomeN 213 jomerui 214 kireeN 21s kirerul
    216 kireN 217 kirarerui 21s okirerui,okirarerui2} 21g korarerus
    22o kakarerur 221 Xdekkirua 222 dekkirur
iEijlk.@N.Slifl 223 omotirokattana: 224 ittekitana: 22s ottad3a
    226 kittsurkattad3a: 227 kakassaruad3a 22s jondeSimo:ta 22g otta
    23o orarerurkai,jaffartukaiililll
7X/NCIij FtcM 231 tJittorui 232 tSittefimo:tana 233 tfiriso:ja,
    tjirikakattorw$ 234 fipikakattorur






































































































































































t5ZAZiSilfi 178 diurja 17g thurja lso ikandemo lsl ittattedattikaNst
     182 ittewa 183 ikapta: ls4 Xittakedo,ittaraS lss ikapa:
Afii;iSZIfi lg6 ikafito lg7 ikande lgs ikananda lgg ikanandatll
     200 XmiraharaN,XmiraffaraN,mijasendzost 2ol kosuka,xgodzarasuka
     er,kurumopka,kijaseJid3o 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta,
     xnakattadzena 2o4 uN naiwaitli 2os iJiria: aruwai
7fi figiSZSI 210 jo:jomaN 211 Xjomujo:Jlinatta,jomerusc 212 jomeN 213 jomeru
     214 jo:kiN 215 kireru,Xkirujo:Jiinatta 216 kireN 217 kireru
     218 okireru 219 koreru 220 kakeru 221 jareru,jarukotoadekiru
     222 ×jareru,dekirust
igyl･N6.HSiSXSI 223 omotirokattana: 224 ittana:tl! 22s godzattena:$ll,
     orattena:Zll,ottena:Zl! 226 kitsukattatll 227 kakaJSarugitod3a,
     Xkakerugitod3a,kakalfaruna: 22s jondematta 22g otta 23o orukana:,
     oruka:
7XiNeel F2Elifi[ 231 tSirijoru 232 tfittoru 233 tfirikaketoru 234 SiJioru
     23s mo:tJottodeottemaijotta,mo:tfottodeotSijotta 236 jarijorull!
557979
fiSZXEIiS2ilil 178 7Vt, 179 7Vv 180 ttsii"E 181 liytSTiyiitS,"pts,"v 182 it,F 183 ilJ :"p
     184 iiye5 185 ih=v
A;lliSZIfi 196 lhx"* 197 ihx"* 198 thttzY" 199 ihttzS" 200 EtzY" 201 ntzY"
    2o2 xyntiy" 2o3 thvyy" 2o4 vtz tly" 2os tv 7]vy"
iirfiEilZilil 21o a--a ?,>t 2n a-ab, 212 gx:i 213 aptJv 214 a--I:i 215 a-SF)V 216 SlV)i
    217 %V)V 218 tiV)V 219 :VJV 220 hij)L 221 Xf"$JV 222 f"iJV
i&jk･@reLikM 223 levnhiyYt7 224 (u-)i･ySt- 225 tv8Y" 226 $'Yit--,
    ivh,yey" 227 hi5vYy"--,Xhtr)vy"- 228 atzg"7vS 229 tve 230 Mvht
7X/scij 5iESI 231 +iyFJv 232 tf5)> 233 +VaJv 234 y=hhv5)V
    235 eV+H,yFf"t+aiyY 236 7JLY"
558479
f8iXEiM 17s thzllttara,thuireba,thvarja' 17g diusttara,¢uirja' lso ikandemo
    181 ittatteakaN ls2 ittara,ikulto 183 ikannara ls4 ittara
    185 ikantokja
AfiiZ2Safi 196 ikantoite lg7 ikande lgs ikanandafa,xikenanda,xikarenanda,
    ikankatta lgg ikantofimota 2oo mijaseN 2ol kijaseN,koN,
    kitaririrwkaL 2o2 takonakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 urN naLjo,naL
    2os aruasa'tli
ii]'fiE2SiiE1 21o jomareN,jomeN 211 jomarerui,jomerui 212 jomareN,jomeN
    213 jomarerul,jomerul 214 kirareN,kireN 21s kirarerul,kirerul
    216 kirareN,kireN 217 kirarerui,kirertu 21s okirarerui,okirerui
    219 korarerua,korertu 22o kakarerur,kakerru 221 tirarerur,tirertu,
    XdekirurI}1 222 dekirua
                             - 483 -
ua･pal.HSijS21fi 223 omorJokattana 224 ittana' 22s itana',ottana'
    226 erakatta,tsurjokatta 227 kakuand3a 22s jondemota,jondeJimota
    229 ita,otta 230 inarruka,inaharuka
5'J<b<t7 Freifil 231 XtSirihad3imetawa,tfitterwna' 232 tSitterwna'
    233 tSirikaketa 234 findemawmitaLnana'
    235 mo:tSottodeotSirtutokojatta,mo:ttottodeotfiso:jatta
    236 (utndo:kaL)jatterus,(wndo:kat)fiter(ll
558509
t8ZEii21iSl 178 diurrurto 17g thturuato,diuattara lso ikandemo lsl ittatteakandzo
     182 ikuato 183 ikanaLnara ls4 ittara lss ikana:,ikanto
AXiiiliSl lg6 ikande lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikiwasenanda
     200 rnitariseN 2ol XkeNjaroll 2o2 takonakatta 2o3 (ija)nakatta
     204 urN naLppa 205 lja arruppa
firfieiE51 21o jomuikotonadekiN 2n jomerur 212 jomu:kotodekiN
     213 jomuikotoljadekirui 214 kiruikotodekiN 21s kirwkotodekirui
     216 kiruikotodekiN 217 kirarerui 21s okirareru: 21g kuiruakotodekirui
     220 kakurkotonadekirua 221 suarurkotodekirua,jaruakotodekirua,jarerw
     222 dekirua
xaik･pmncg2SIEfit 223 omoSSokattana: 224 (jo:)ittana: 22s iteno:
     226 tsuijokattano: 227 kaLtenattano: 22s jondefimota,jondemotatll
     229 itappakedo 23o inartukano:
7Xx<ij biS2]ESI 231 tSitterw,xttitterurno 232 tfitteSimoterua,tSittefimota
     233 ttittemauano: 234 Xrinuadejowattana:lli 23s otSittokojatta
     236 (uando:kaL)jatteruano:
558656
t5ZXiZiiZJ;l 178 diuareba 17g thuattara lso ikandemo lsl ittattedameda ls2 ikurto
     183 ikannara 184 ittara lss ikantokja
AfiiZiSiSl 196 ikantoite lg7 ikande lgs ikanakatta lgg ikja'Sinakatta
     200 mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako'nakatta 2o3 (ija)nakatta
     204 ui:N naLjolll 2os ija aru:jo
firfitseiltEfil 210 jomuakotonadekiN 2ll jomwkotopadekirtu 212 jomuikotodekiN
     213 jomutkotoljadekirui 214 kiruikotooadekiN,XkireN6,XkirareN$
     215 kiruikotogadekirut 216 kirutkotodekiN 217 kiruikotooadekirut
     218 okiruakotooadekirui 21g kwrzukotopadekirtu 22o kakuskotonadekirw
     221 Sirrukotopadekirua 222 dekirur
ituIk･@reiliifl 223 omorirokattana: 224 ittaoana: 22s ottapana:
     226 tsuajoina: 227 kakruna: 22s jondetimota 22g otta 23o oruaka,
     inasartukaL
 J'J<v'<ij FiiltESI 231 xotfikaketatll 232 otfiterut,otfitatll 233 ttirikaketana:
     Zli 234 Sinise:na 23s mo:tfokontodeotfiruatod3atta,xmo:tfottode}li,
     Xmo:suikotidetll 236 (rllndo:kaLna)arui





























































































































    etandadzo21E 226 kittsuaindadzo,tsrujoendadzo 227 kakinarurwata!
    228 jond3atta 22g eta 23o enakkanelll,erwkane
7X."<O Fikifi 231 Xtfittekitana:,ttitter("na: 232 ttittSattana
    233 tfittekiso:danatl,tjiriso:dana 234 otfiso:dana,tiniso:da
    235 mo:tti::ttodeotSijo:tofita-lt,mo:tJi::ttodeotfittokodattapt
    236 (wndo'kae)jattennetE,(rundo'kae)anne${l>
560428
t5ZfiiliSXE;l 17s thurja:i2;Z>,diurejass{l>,diuro:nnarast 17g thurja:,diuttaraiggE
    180 ekantattemo lsl ettemodameda,ettatattedamedast ls2 ekuto
    ls3 ekapkerja,ekapkeja ls4 ettara lss ekaokeja
A:liiptil 196 egande lg7 egande lgs egapkatta lgg ekja:tinakatta
    200 mijaJine:kottso: 2ol kikko:ne:jo:{l},kijarine:{l>,kuruwakewane:
    2o2 takanakatta 2o3 nakattaje:,ne:kattaes 2o4 N: ne:jo
    205 Ja: aruJo
ajfi2iStEII 21o jomannejo 2n jomareru,jomeru 212 jomanne' 213 jomareru
    214 kiranne: 21s kirarerutl! 216 kirannae,kiranne: 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakareru 221 jararerutll,Xdekiru,
    jirareru 222 dekiru
i&ik. tw}.HSiftM 223 omofirokattana:?l,omofikattana:21i,omolikattano:ta!
    224 ittakejana: 22s itagandatta,itandattajo' 226 tsujoendane:,
    tsujokattast 227 kaetetajo: 22s jondefimo:ta 22g eta{e,etattath{!>
    230 itaka
7></NCtij 5igilil 231 ttitteru 232 tJitteeru 233 tJitteJimo:,tfiriso:daS
    234 Sipiso:da 235 mo:tSittodeottirutokodattaS,
    mo:tsittodeotArudokodatta{!>iS?Eli 236 aru
560557
f5ZfiIZ2SISI 17s thureba 17g diuttara,×thuttekoibatll lso iganakutemo,igandemo
    {leF lsl ittatattedameda,ittatattemodamedatl! ls2 xittemo,iguto{¥>
    183 iganekkeba ls4 ittara lss iganeba,iganeho:,igaNho:,igamba{ie,
    igankeba
AZfiESI lg6 igande,igane:detll lg7 iganakute,igane:de{?F lgs iganekatta,
    igaokattatw lgg ikiatinekatta{!>,iganekatta,igaokattafa 2oo mine{ie,
    mia:tine 2el konel,kia:tine 2o2 takakanakatta 2o3 ne:katta
    204 a: ne:jo 2os ija aru
ajfiISZ!fiL 21o jornene,jomanne{e 2n jomeru 212 jomene 213 jomeru
    214 kiranne,kirerinelii}{l}tli 21s kireru 216 kiranne 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakareru 221 rirareru 222 dekiru
ua.@re2Sl]fi 223 omofikattano:tli,omofikattana:211 224 ittakena:
    22s itakkena:,iteattakena:t}l 226 tsujokatta 227 kaitakke
    228 jon3imatta 22g ita,itakkeXll 23o iruke
J'JeL/N<t1FiSZiEfi 231 ttitteru 232 ttitteiru 233 tSiriha3imeta,tJiriso:da{l}










































    korareru{Ie 22o kakukotogadekiru,kakii: 221 xdekiru21i 222 dekiru
igti2k.panciltEn 223 omotirokattana: 224 ittamonda 22s otta 226 tsujokattazo,
    gaidattaitr 227 Xkakerugitoda 22s jondefimatta 22g otta 23o orukane
7X-Nql7 FiElil 231 tSittoru 232 trittoru 233 tSiriso:da 234 jiJiiso:da
    23s mo:sukotideotSirutokodatta 236 Sitoru
561262
tlSZfiiZiSt51 17s thurja',diuttara #. 17g thurja,thuttara#.; lso ikandemo{},
    ikanakutemo#.lt lsl ittattedamedapt,ittatteikeNiliZl!,XittatteikaN
    L!>Ltr ls2 ikuto,ikeba,ikja'fa,ikutosaipa'nt ls3 ikannarafatr,
    ikaJia:2,ikaooadara{l>ili,ikanakja{)l>ili ls4 ittara,ittemitarafa
    185 ikapa,ikanakja,ikankereba
asAiilE51 lg6 ikande lg7 ikande,ikanaide#. Igs ikaokatta lgg ikja:sepkatta,
    ikanakattatai,ikidomosenkattatli 2oo (domo)minai,miN,mirjaseNln9Stll
    2ol konai,kiwaseNst{l>,kurjaseN 2o2 takanakattalll 2o3 naikatta
    204 UN nalJo 205 ja: arujo
iiiffiIl21ZSI 21o jomukotadekiN,jomeeN,jomeN{i,,jomareNnt 2n jomeru,
    jomukotadekiru21i 212 jomenai,jomeN,jomukotadekiN211
    213 jomukotadekiru,jomeruXll 214 kirukotadekiN,kireeNfa,×kirareN
    at 21s kirukotadekiru,kireeru,kireru 216 kirukotadekiN,kirareN,
    kireN 217 kirukotadekiru,kirareru,kireru 21s okirareru{l>,okireru,
    okieru,okirukotadekiru 21g kurukotadekiru,korareru,kererut}l
    22o kakukotadekiru,kakareru,kakeru,kakieru 221 Sirukotadekiru{l}tli,
    sieruth{l>,sirarerupt211 222 dekiru
iilki!k.NreiSilfl 223 omofirokattana:,omofokattana:ik 224 ittana:,ittane:ll!,
    ittamondana:st,ittamondattane:nt 22s ottene:,ottamonda,orareta-lt,
    oraretamondassL 226 tsujokatta,tsujoine,tsujoina 227 kaiteotta
    228 jondetima:ta 22g otta 23o orukane,orinaruka,onnarukatll
7J<n<ij FiltEII 231 ttittoru 232 ttittoru 233 tfiriso:da 234 fiJiiso:da
    235 mo:ttottodeotfiso:datta,mo:sukotideotJirutokodatta,
    mo:sukofideotriso:datta,mo:sukotideotriso:J}inatta 236 arulli
561327
tlSZfiii2SXEII 17s diureba,diuttara 17g diuttara lso ikanakutemo
    181 ittattedameda ls2 ikuto,ikebast ls3 ikaogadarallfll!,ikannara
    eqS 184 ittara,ittatokoroga$ lss ikankerja:
NkljEilSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikankatta lgg ikaljkatta,
    ×ikiwaSinakattag{,l>Zll 2oo (nanka)minai,xmiwafinai#lll
    2ol (naljka)konai,Xkiwatinaiil;tlll 2o2 takakune:kattaZ}l 2e3 ne:katta
    204 N: naina:,N: naijoas,N: naisa$ 2os ija arujo,ija arusa
'fiTfiEiiSt(ifi 21o jomenaitli,jomannaiZll 211 jomeru,jomareru{li, 212 jomannai,
    jomenai21i 213 jomareru,jomerust 214 kirenaiiLptiYf,kirannail9}2},
    21s kireru,kirarerul9E{l} 216 kirannai{?>,kirenaiS,L)l>jiE 217 kirareru{?>,
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    kireru 21s okirareru 21g korareru 22o kakareru,kakerust
    221 tirareru$li 222 dekiru
iilEeik.NreGlgifl 223 omotikattana: 224 ittattana:9,ittana:,ittakkest{!>
    225 ita,atta,itatta,attatta 226 tsujokattana: 227 kaitetane:,
    kaitetattana:SE{e 22s jond3atta 22g ita,itattatw 23o irukai,
    irukaneL,itakaneL,itakai
i'></N<ij Fireligl 231 tritteiru 232 ttitteiru 233 ttiriso:da,tJitteSimaiso:da
    234 fiJiiso:da 23s mo:ttittodeotJirudokodatta 236 aru
561496
vaiSVfi 17s Xamediuridara,thurebak)gt}l 17g diuttara lso iganakutomo
    181 ittemo 182 ikeba 183 iganakereba ls4 ittara lss iganakereba
AfifiJfi lg6 iganede lg7 iganakute lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 mimotinai 201 kja:fine 2o2 takakuwanakatta 2o3 nekkejo
    2o4 un ne:jo 2os IJa aruJo
iiffitl71ZEfiL 21o jomene 211 jomukotogadekiru 212 jomanne 213 jomarera
    214 kirene 21s Xkireto: 216 kiranne 217 kirarera
    218 okirukotogadekira 21g korarera 22o kakukotogadekiru
    221 Xdekira 222 dekiru
ua･pmnciStEn 223 omoSirokattana: 224 ittakkega 22s itakkega
    226 tsujoikkena: 227 kakugitodana: 22s jond3imatta 22g itakkejana:
    230 inekana:
i'XbCij FiltSl 231 tfittera: 232 tJiteru 233 ttiruzo 234 Sipiso:da
    23s mo:sukoJideotJirutokorodatta.ti.:,imatfittodoottirutokodatta21!
    236 ×ariso:gera,×arugedafa
561520meljSasl 178 diureba 17g diuttara lso iganakutemo#l,igandemoth
    lsl ittemodameda,ittatattedamedatw ls2 iguto ls3 ikanainara#.;,
    igankerjapt ls4 ittara lss igankerja
AfiiSgEfiI lg6 igande lg7 igande lgs igankkata lgg igankkata 2oo mijafine
    2ol kijaJine 2o2 takanakkata 2o3 nakkata 2o4 un naize 2os ija aruze
ajfigillgl 21o jomanne 2n jomeru 212 jomanne 213 jomeru 214 kiranne
    215 kirareru 216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakararu 221 Jirareru 222 dekiru
iEeik.@reSglfi[ 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itene: 226 tsuokatta
    227 kaiteitakke: 22s jondeSimatta 22g ita,itakkeZll 23o irukai
7X.<l7 FiSXEfil 231 tJitteru 232 ttitteru 233 tJiriso:da 234 tiJiiso:da
    235 mo:tSittodeotSijortotita 236 aru
561567
{ISZfiiZilXEfi! 178 diuiteba,Xameppwddara 17g xameppuiddara lso eganette
    lsl ettattedameso: ls2 egeba ls3 egane'ba ls4 ettara lss eganeho:gaS,











































flSZfil212Sl 17s diwrja 17g diu!tja lso ikandemo lsl ittattedameja ls2 ikuito
    183 ikannanata 184 ittara lss ikappa
AreiEl51 lg6 ikantotte lg7 ikapnade lgs ikananda lgg ikanandadzo
    2oo mindzo 2ol kurtuamooka 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 wn naine
    205 ija armujo
rtrfieiSXSI 21o jomeljoajatta,jomareonajatfa 2n jomerurljaja
    212 jomareooajatSa,jomennajatta 213 jomeruatta,jomareruatJa
    214 kituakota:dekipnajatSa,kieennajatSaZli,kirareBeajatta-ltXli
    21s kiturkota:dekiruroajatfa,kieeruanajatfatll,kirareruroajatJa-l ta!
    216 kitarentJa 217 kirareruanajatta9,kirertunajatJa{!>
    21s okirarerurnajatJatal 21g kuaraeerrunajattatll
    22o kakuakotoadekirurnajatfa,kakeruroajatlast 221 xdekituapajattatll
    222 dekitur
ua･@ncilt51 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottaoajadzo
    226 tstujokattadzo: 227 Xmakattadzo: 22s jondefimo:tadzo: 22g otta
    230 orurka,ocasukaL
7'><!'<ij FiEZSI 231 tSittorut 232 ttittorui,ttitteSirno:ta21i 233 triruidzo
    234 XSiokamotirendzo 23s mosthkotideottJirvatokojatta 236 jattoruadzo
562219
tlfffiiZiSiSl 178 diureba 17g euttara lso igande lsl ittattedameda ls2 iguto
    183 ikanainara ls4 ittara lss igapkereba
IMiStEfiI lg6 ikanaide#.,igandei9S{} lg7 igande lgs inankatta
    lgg ikanakatta,inankattaitwl 2oo minaijo{e,,miwatinai 2ol kiwatinai,
    konaijokiS{} 2o2 takakunakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naijo
              .205 uN aruJo
'iiiTfieilXliE 21o jomenai 2n jomukotogadekiru,jomerujo{i, 212 jomenai
    213 jomukotogadekiru,jomeru{e 214 kirukotogadekinai,kirenaiut
    215 kireru 216 kirukotogadekinai,kirarenaijol;p 217 kirarerujo
    218 okirareru 21g kurukotogadekiru,korareruta! 22o kakukotogadekiru,
    kakareru{e> 221 firukotogadekiru,xdekiruZli 222 dekiru
ua.pareG*2M 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s itena: 226 tsujokatto:
    227 kaitana:,kaiteitattanaas 22s jondetimatta#.,jond3atta{ie
    22g itajo:tl!,itattajo:XE 23o iruka
f'J</NXI7 FiltEfil 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tSiriso:da 234 Siriiso:da
    235 mo:sukofideotrirubakkadattapt,mo:tSittodeottirubakkadattapt
    236 jatteruZ}i,arujotli
562394
fiiAZiEifl
    181
    185
178 diureba 179 diuttara lso Lkanakutemo,Lkanekutemo,tkandemoi!f
Lttattedameda ls2 Lkuto,Lkeba ls3 Lkanendaralll ls4 ettara
tkanekereba,Lkanakjawt21!
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AfiIiiliifi lg6 Lkande,Lkane:deftsti lg7 Lkande,Lkane:desh,ekanekutets
    lgs Lkand3attaZll,Lkanekattats lgg Lkand3attatli,tkiwafinekattast{l>
    200 mijatine: 201 kijaSine:tll 2o2 takaka:nakatta,takaka:nekatta,
    takekuwanekattatll 2o3 (eppa:)nekatta,(eppi:)nekatta 2o4 a: ne:jo
    205 eppa arude:
Ei]'figrefi 210 jome:ne 211 jome:ru 212 jomanne 213 jomareru,jomeruiSi,
    jomanru$ 214 ki:neth 21s kire:ru,ki:rust 216 kiranne: 217 kirareru,
    kiranru 21s okiranru 21g korareru,koranrust 22o kakareru,kakanru$
    221 tirareruas,iiranrust 222 dekiru
iEijl.pmreilXEfi 223 omoJirekattana:,omotirekattakkena:lil}?Ell 224 Lttakkena:
    225 Ltakkena: 226 tsujokattana:,tsuekattana:nt
    227 XkakinaJitana:,kaiteinaJitana:Z}l 22s jond3attafa,jond3imattast
    229 ×Lnatitatli,Ltath 23o LnasaNsukaitli,Ltakai
7><J'Neij F21251 231 ttitteru 232 ttitteru 233 tfiriso:dana:tl! 234 fipiso:da,
    fimiso:da$ 23s mo:tSittodeottfautokorodatta 236 jatteru
562484
{ISZAZ2kSl 17s diur6a',thurabaSgiS 17g diur6a',×amediuredabatli,diuttabakigi!i,
    diutta'baXli lso eganakotemo,egannekotemoglEiS,egane:demowt
    181 ettattedameda,ettattedamera ls2 egoto,eguto ls3 eganeandara,
    eganeandabakigEIftr ls4 ettabai!i,ettara,etta'baftI}Xli lss eganakeba,
    egane'kebal9SiS,egane'kerjaff
Afili:iStgl lg6 egane:de,egandeSeei lg7 eganekode lgs egane:katta,egane"kke
    ilf{} lgg egjafinekke 2oo me6aJinedoilf,meraSinedoth 2ol tJia'Sine',
    koraJine lijiYf 2o2 takakoane'kke,take'koane'kkekntf 2o3 (ennea)nekke,
     (ennOa)nekekkeZli 2o4 o: neandatai,o: newass 2os o: arodoxt,
    enn6a arodoEIS?t
iiTfiEiSiEII 21o jomeneande:,jomeene'ande:k)Ei!i 2u jomeero 212 jomanne'
    213 jomarero,jomanreroki}itfti!,jome'roftiS?Eli 214 tJirerene',tfire:ne'
                                                          '215 ttire:ro 216 tSiranne' 217 tfirarero,tfire'roZll 21s ottirarero,
    otfire'roX}i 21g korarero 22o kakarero,kake'roXl! 221 rirarero,
    Jire'rerotll 222 detfiro
jgejk.pareiltEn 223 omofirekkena: 224 ekkena:,ettakkena:th 22s eteso:,
    etakkeso:st 226 tsekkena' 227 ke'tetakke 22s jondematta,jondemo'tta
                                                            '$ 22g eta,erokketh 23o eroaoka,etakai9B?l
P'J<!N<tt7 FNM 231 ttittero 232 Xtfirabattero,tfitterosc 233 tSiresogeda,
    tfirogedatal 234 finesogeda 23s mo:tSittodeotJirotokodakke
    236 (ondo:kwe')jattero
562561
ameswa
    183=WE
178 diureba 17g thuttara 180
iganakereba 184 ittara 185
196 iganaide lg7 ikanakute
iganakumo lsl ittatedameda ls2 ikuto
iganakereba
198 ikanakatta lgg ikijaiinakatta
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    2oo mijaSinai 2ol ikiwatinai,kiatinai211 2o2 takakuwanakatta
    203 nakattana: 204 uN naijo 20s ija arujo
fiTfiEliSZSI 21o jomukotogadekinai,jomannaipt 2n jomukotogadekiru,jomeru
    st,jomarerupt 212 jomukotogadekinai,jomenaiss,jomannaiEiS{i}
    213 jomukotogadekiruli},,jomeru 214 kirukotogadekinai,kirannaipt,
    kirenai 21s kirukotogadekeru,kirareru9 216 kirukotogadekinai2},
    kirannaist 217 kirukotogadekirujo,kirarerutw
    21sokirukotogadekiru,okirareruki}{e21gkurukotogadekiru{l}, `
    korarerust 22o kakukotogadekiru,kakarerutw 221 Xdekiru
    222 dekiru
wa.mareg21tSl 223 omotirokattana: 224 ittakegana: 22s itajo 226 tsujoina:
    fa,tsujokattana: 227 kakuna:{i5,kaitetana:st 22s jondeJimatta
    22g ita,itagadana:fa 23o itakana:,iruka:9
7Xb<ij Frm 231 ttitteru 232 tSitteiru 233 tSiriso:dana:
    234 firiiso:dana: 23s imasukotideotrirudokodattana: 236 aru
562889
tliZfiZ21iEn 178 diurreba 17g divttara lso 1'ganakwttemo lsl lttattedameda
    182 l'ttakkwre ls3 rganennara ls4 1'ttara lss 1'ganegerja
Afiililtlfl lg6 L'ganede lg7 lganakrptte,L'gane:de{} lgs L'ganagatta
    199 lganagatta 200 ml'ne:zo: 2el kone:zo 2o2 tagaganagatta
    203 negatta 204 wn ne:zo: 2os Zja attso:,1'ja appezo:,
    L'ja akkamoJinnezo:
ajfieeil21Sl 21o jomuikotonadeglnar,jomene:st 2n jomrugodonadegZrus,jorneruist
    212 jomukotopadeglnar,jomene:st 213 jomurgodonadegirtu,jomerurss
    214 klruagotooadegrne: 21s klkkodooadegrttseja: 216 kl'kkodooadegrne:
    217 klruagodooadegl'ru 21s oglkkodonadegXrur 21g kuakkodooadegrttseja:
    220 kaguagodonadegl'rur 221 svkkodooadegl'rua 222 degl'ttseja,degrttso
iblk'@regiSiSl 223 omotlrogattana: 224 1'ttadogzwaomofi'rokatta,i'ttattana:
    th 22s rdena:,1'dattandena: 226 tsuajokattana:,tswjokvtena:
    227 kal'tattana:,kaZtedakke:st 22s jon3atta 22g 1'dazo:,1'dakke
    230 ebega:,edambega:
7'XiN<ij FiSZJil 231 tfrttettseja:,ttlttettso: 232 o3rdettseja:,
    ttittettseja: 233 tfZr1so:dana: 234 frprso:dazeja:,Ji'p1'so:dana:
    23s lmas"kofl'deo31'ttogodattazeja:,l'masvkoSldeo31'rurtogodattazeja:
    236 jattettseja
562911
f8cal2ptfi
    182
difirefi
    200
    203
178 diureba 179 diuttara 18e inanakutemo lsl ittattedameda
ittta: 183 inane:ndara 184 ittara lss iganagureba
196 iganaide 197 iganakvte lgs iganagatta lgg igiwaSinakattana:
mine:na: 2ol kone:na:,kikkone:na: 2o2 tagagunakattana:
                        -- l-(ija)nakattana: 204 un nalJone 205 Ja: aruJone:
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 IEiffiEiSZSI 21o jomugodooadegine:,jomene: 211 jomugododegirujo:
     212 jomugotodegine:na 213 jomugododegiruwa 214 kirugodonadegine:
     215 kirukodopadegiru 216 kirukodowadegine:wa
     217 kirugotooadeginna: 21s ogirugodoljadeginna:
     21g kurugodonadegiruna: 22o kakukotonadegirujo
     221 surukotopadegirujo 222 degirujo
 iiEli2Il.@re{reIt 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itana: 226 tsuoina:,
･ tsuoiSitodana:,tsuokattana:th227XkaguJitodesujo,
     xkagerutitodesujo 22s jondeJimattano,jontrimatta 22g idajo:
     230 irukana:
 7><v"htte7 Fff 231 tfitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 JiJiise:dana:
     23s imasukoJideokkod3isoodatta 236 arujo
563126
meXM 178 diuarja: 179 ¢uarja: 180 ikanakurtemo,ikanandemo$
    181 it:at:edameda ls2 ikuato ls3 ikane:nara ls4 it:ara lss ikanakja:
AfiZXM 196 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikja:linakat:a
    200 mijaSine: 2ol kijaline: 2o2 takakdlwanakat:a 2e3 (uJi:a:)nakat:a
    IIi,(ija)nakat:apt 2o4 n: ne:jo 2os p:a: arrujo
firfiIliptIl 21o jomukotona dekine: 211 jomukota:dekirw
    212 jomukotonadekine: 213 jomukotoljadekirva 214 kirurkotooadekine:
    215 kirerurst,kirurkotopadekirur 216 kiruakotonadekine:,kirarenaist
    217 kiruakotooadekirua,kirerur,kirarerua 21s okirtukotoljadekirur,
    okirertll,okirarerui{e 21g kuiruikotooadekirw,korarerur,korerru{}
    22o kakuakotonadekirur,kakerw2i9,kakarerua{l>st 221 jarerdl,
    surrurkotooadekirtuas 222 dekirua
ma.@reXM 223 omoiirokat:ana: 224 it:at:ana: 22s itena:
    226 tsujokat:ana: 227 kaiteita,kakuana: 22s jondeSimat:a,jon3imat:a
    229 ita 23o itaka:
J'X/x<ij FXJfi 231 ttit:erui 232 ttit:eirru 233 tJiriso:da 234 tiniso:daXll
    23s mo:sukofideottirurtokorodat:a 236 jat:erur
563178
i5Z2iiiStlfI 178 thurja: 17g thurja:,diuttara lso ekanandemo lsl ettattedameda
    182 ekja: 183 gkane:darja: ls4 ettarja: lss ekanakerja:
NXiS251 lg6 ekanande lg7 ekanande lgs ekananda lgg ekja:tinanda
    200 mja:fine:wa 2ol kozukatli,kja:tine:wa 2o2 takaka:nakatta
    203 (eripa)nakatta 2o4 XU ne:dawa,o: ne:dawaXli 2os eJipa arudawa
firfitlik]fi 21o jome:ne:dawa 2n jome:ruda 212 jomene:,jomarene:st
    213 jomeru,jomarerust 214 kire:ne:dawa,ki:ne$ 21s ki:ruili,kire:ru
    ff 216 kirene:dawa,kirarene:dawa$ 217 kirerudawa,kirarerudawass
    218 okirarerudawa 21g korerudawa,korarerudawa 22o kakerudawa,
    kakarerudawa 221 jareruwa,firareruwasc 222 dekiruwa
496 -
igyl.@re"ilgfi 223 omoiirokattana:,omotirokattakkejo 224 ettakkena:
     22s gtesa:,gtakkedawa 226 tsuwe:dawa,tsujokattajo 227 kagtetawa
     22s jondeJimattage,jond3imattaiS 22g etawa 23o erukaja,etakajasc
 i'JZI/<ij F?StlifiI 231 tJitteru 232 tSittSimatta,tJitteruwast 233 ttittJimauzo,
     ttiriso:da 234 Sipuiso:nnatta,finattotiteruem
    235 matfittodeottiittofitajo 236 jatteruwae
563227
vaiStEfi 178 thurja 17g ¢urjalli lso egandemo lsl ettattedameda                                                        '    ettemodameda ls2 eguto ls3 eganendara ls4 ettara lss eganakja                                                              '    gganegerjatw
AfiiliSlifi lg6 ekande,egandefa,eganekutestil#. Ig7 egande{ii,,eganekutescL!>
    lgs gkanekatta,eganegatta lgg ekand3atta21i,egja:tinegattast
    200 mijaSine: 201 kijatine: 2o2 takekunekattait,tageganegattast
    2o3 (gJIJIa)ne:gatta 2o4 uN ne:jo,o: ne:jaftitt 2os eJIJIa arusa
firGEil251 21o jome:ne 2n jome:ru 212 joinene:,jomanne:stli 213 jomeru,
    jomarerunt 214 kire:ne 21s kire:ru 216 kiranne,kiranne:
    217 kirareru 21s ogirareru 21g korareru 22o kagerutll 221 Jirareru
    222 degiru
iuatik.twreGillfi 223 omofiregattana: 224 etta,ettakkena: 22s etakkena,
    etazoe 226 tsuegattana: 227 kaetetana: 22s jond3atta,jond3imatta
    nt 229 eta 230 grattagagXl!,etagae
7'></N<e7 FiSt51 231 ttitteru 232 tiitteru 233 tfiriso:da 234 tipiso:da
    23s mo:ttittodeotJirutokodatta,mo:tfittodeotrizutoSirutogodattaZli
    236 jatteru
563342
t5Zfi7SIEfil 17s diurja,thurja: 17g diuttara,thuttarjatll,thuttarja:Zli
     lso ikandemo lsl ittattedameda ls2 ikuto ls3 ikanendara ls4 ittaratli
    lss ikanakutSa,ikanakutta:,ikanakerja,LkanekerjaiiE
Afii*2ffi lg6 ikandelli,ikanede lg7 ikande,ikanede{iS, lgs ikanekatta
    lgg ikjafinekatta 2oo mijarine,mja:tinekiSit; 2ol kijaSine,kja:iine
    RlijlS,kurjatinetai,korjafinetli 2o2 takakanakatta,takakanekatta,
    takekanekattatr 2o3 (ippa)nakatta,nekattai2; 2o4 o:ne:sa,ne:jaL
    205 ippa' arusa
iiffiEliEM 21o jomukotadekine,jomukotaS!:ne,jome:nest 211 jome:ru
    212 jomene',jomanneili 213 jomareru,jomerusu 214 ki:neilf,kire:ne
    21s kire:ru,ki:ruili 216 kiranne 217 kirareruiS,kirerutll 21s okireru
    va,okirareru 21g korareru,koreruen 22o kakeruM,kakareru 221 jareru,
    firarerust,jirerupt 222 dekiru
i@7k･NreGStlfi 223 omofirekattana:,omoSirekattakkena:Sstli 224 ittakkena:
    225 itena:,itakkest 226 tse:kattana:,tse:kattakkena:
    227 kakinaJitana:Zl!,kakattana:tli,kaitetana: 22s jond3atta 22g itatl!
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    230 itakae,itaka:
7' Zl/N<te7 FiilZ!X 231 tSitteru 232 tSittfatta,tfitteruwath 233 ttiriso:da
    234 fiJiiso:da 235 mo:ttottodeottfaiso:Jiinatta,
    mo:tfottodeotSittotita$ 236 (undo:kwae)jatteru
563565fNlkililt51 17s hureba 17g huttara lso ikanakkuttemo}li lsl ittemodameda
    182 iPuto 183 inane:nara 184 ittara lss ipanakerja:
ljfiIXM 196 inane:de 197 inane:de lgs ikanakatta lgg ikiwaSinakatta
    200 mja:Jine: 2ol kja:fine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
              - -- -  204 un ne:Jo 205 IJa: aruJo
ffffiIlilZlfi 21o jomukotogadekine: 2n jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekine: 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:
    215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekine: 217 kirukotogadekiru
    218 okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
    221 rirukotooadekiru 222 dekiru ･igti2If･pa6.HM 223 omofirokattana: 224 ittakena: 22s itta 226 tsrujokatta
    227 kaiteta 228 jond3atta 22g ita 23o irukai
7×/N<tt7 FZSZSI 231 tSitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 tiniso:da
     235 etSiso:datta 236 aru
563649vaikJfi 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
     182 iouba 183 ioanennara ls4 NR 18s inanakera
AfiilXSI lg6 inane:de lg7 inane:de lgs ioanakatta lgg ikiwasinakatta
     200 mine: 201 kijaSine: 2o2 takakuwanakatta 2o3 (iya:)nakatta
     204 un nalyo 205 lja aru
iiiffigilZJSI 21o yomukotogadekine: 2n yomukotogadekiru
     212 yomukotogadekine: 213 yomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:
     215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekine: 217 kirukotogadekiru
     218 okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
     221 surukotogadekiru 222 dekiru
ua･@i.eSil2M 223 omosirokattana: 224 ittana: 22s ita 226 tsujokattana:
     227 kaitana: 22s jonderimatta 22g ita 23o irukai
 7></NCLte7 FtcM 231 Xtfirihad3imeta 232 tSittSimatta 233 ttiriso:da
     234 fineso:da 23s mo:sukosideotSiso:datta 236 (undo:kaiga)aru
 563867
aSZfiSZikJ$l 17s diureba 17g diuttara lso iganakuttemo lsl ittattedameda:
     182 ikuto 183 iganagerja,iganainara 184 ittara lss lganagerJa:
 Afiil21ZSI lg6 igane:de lg7 inane:de lgs ioanakattana: lgg iganakatta,
     igiwafinakatta 2oo mine:na:,mene:ja: 2ol kone:na,kone:wa:,kone:
     2o2 Xtagagane:jo,tagaganagatta 2o3 nagatta 2o4 uN ne:Jo
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    205 ija arujo
'E]'fie21tlifil 21o jomukotonadeginai,jomene:jo 211 jomugotooadegiru,jomerujo
    212 jomugodonadegine:,jomene: 213 jomugodonadegiru,jomeru
    214 kiranne: 215 kirareru 216 kirannai 217 kirareru 21s ogirareru                                                              '    ogiraeru 21g kirareru,korareru 22o kakukotooadegiru
    221 surugotonadegiru,jarugotoljadegiru,jareru 222 degiru
ua･pmre"iSglfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s idena:
    226 tsujokatta 227 kaguna:,kaidedana: 22s jorniowattajo,jond3attajo
    229 ita 230 irugai,iruge:,idage:
7><x<t7 FiSl51 231 tfitteru 232 tritteru 233 ttiriso:da 234 tiJiiso:da
    23s mo:sukorideokkottirutogodatta,okkottiso:datta,okkottihagutta
    236 arune:
563917
tlSZEililZSI 178 thurreba 17g diuattara lso iganakpattemo lsl ittattedameda
    182 ikwto 183 iganendara ls4 ittara lss iganagereba
AfiIZillSi lg6 igane:de lg7 iganakvte lgs iganagatta,iganegatta
    199 igja:linagatta 200 mlja:fine: 2ol kja:tine: 2o2 tagaganagatta
    203 nagatta 204 n: ne:jo 205 ija: aruajo
ftTfi2iiilf1 21o jomvagodooadegine: 2n jomuagodopadegirur
    212 jomurgodoljadegine: 213 jomuagotonadegirur 214 kirurgodooadegine:
    21s kirurgodonadegirur 216 kirvakodooadegine: 217 kirurgodooadegirua
    218 ogiruagodonadegirua 21g ktukkodopadegirua 22o kakkodoljadegirur
    221 surkkodopadegirua 222 degirur
iilEeX.@reiStEit 223 omofZrogattana: 224 ittakkena: 22s ide:na:tli,ida:
    226 tsuajokattana: 227 kaiterru,kaideta 22s jonttimatta 22g ida
    230 ikke:
P'><iN<ij FiSXiEl 231 ttitterui 232 tfitterui 233 tJrriso:da 234 rloiso:da
    23s mo:tSr:ttodeokkod3irurtogodatta 236 jararederua
564229
flSi;EiliSZifl 17s diurebat}!,diurjatll,diurja:tli 17g euttara lso Lkandemo,
    Lkanedemo#.tr lsl Lttattedameda ls2 Lkuto ls3 Lkanendara,
    Lkanekerjatl! ls4 ettara lss LkanakutSa',tkanakerja',Lkanekerja',
    Lkand3a'
AfiiZiSUSI lg6 tkanede,tkandeili lg7 tkande,Lkanede,Lkanakute
    lgs ekanekatta,ekanakattatll,Lkand3attafatr lgg Lkjatinakatta,
    LkjatinekattaliiS?ili 2oo mirjarinetl!,mijatine 2o1 kijafine,kja:finetll
    2o2 takakanakatta,takekanekattatl 2o3 (es)nakatta,×nekattant
    2o4 U ne:jo,a: ne:jo211 2os e'= arujotli,eppa= arujo?EE,da's arujoZli
iVfiI:2StEfiI 21o (hon)jome:net}i 2n jome:ru 212 jomanne'S
    213 jomukotonadekiru,jomeru,jomareruS 214 kire:neZli 21s kire:ru
    216 kiranne 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru,koreru
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    22o kakukotopadekiru,kakeru,kakareru 221 Xdekiru,jareru,jarareru,
    firerunt 222 dekiru
iieti2k.Nre<ikffl 223 omofirekattana:,omofirekattakkena:?l 224 Lttakkena:
    22s Ltena: 226 tsujokattajo,tsujokattakkena:tli,tsuokatta211,
    tsuekattalll 227 kakinafitetana:,kakinalitakkena:Ill 22s jond3attata!
    229 Lta 230 etakae
J' <xN<l7 FiilgEfi 231 tfitteru 232 ttittSatta,tfitterust 233 tSiriso:da
    234 fipiso:da21i,rnaLriso:da 23s mo:tfottodeotfirutokodatta,
    mo:sudeJiiotliso:dakattaXll 236 jatteru
564475
{liifiil2StEfil 178 diureba 17g diuttara lso ikanakkutemo lsl ittattedameda
    182 iguato 183 igane:nara 184 ittara lss iiganakja:
AfiiSZIfi 196 ilsane:de lg7 ilsane:de lgs ilsanekatta lgg ikiwaSinakatta
    200 mija:tine: 201 kijaline: 2o2 Xtakakuwane: 2o3 (ija)nakatta
    204 uN ne:Jo 2os IJa aru
fiTfiam 210 Xjomane: 211 jomeru 212 Xmirukotodekine:,jomukotodekine:
    213 Xme:rutll 214 kirarene: 21s kirareru 216 kirarene: 217 kirareru
    218 okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 rirukotodekiru 222 dekiru
iiEejk.@re{iS251 223 omofirokattana: 224 ittakkena: 22s itaso:da
    226 tsujokattadzo 227 kaitetadzo 22s jond3atta 22g ita 23o iruka
5'><iN<ij FilXEfiL 231 trittera: 232 ttittfatta 233 tJiriso:da 234 Siniso:da
    235 otSiro:datta 236 (undo:kaiga)jatteiru,(undo:kaiga)arudzo
564543
aSZfililSfi 178 thureba 17g diuttara lso iganakumo lsl ittattedameda ls2 ikuto
    183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
gfiiSXijl lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganakatta lgg iganakatta
                                                       .200 mijafinai 2ol kijafine: 2o2 Xtakaka:ne:jana 2o3 XneJa
    204 un ne:Ja 2os IJa aruJo
fiffiIliSiSl 210 jomene: 211 jomera: 212 jomene: 213 jomera: 214 kirarene:
    215 Xkira: 216 kiranne: 217 kirarera: 21s okirareru 21g kerarerana:
    220 kakera: 221 Xdekira:na 222 dekiru
ma.NneLilVSI 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s itana:
    226 tsujokattana: 227 kaitetana: 22s jond3atta 22g ita 230 irukaja:
7X/h<ij 5i!ilifi 231 tfitteiru 232 tfitta 233 ttiriso: 234 Jiniso:da
    235 otfiso:datta 236 (undo:kaiga)aru
564611
arkzme
    182
AfiEXM
    200
178 diureba 179 diuttara 18o ikanakutemo lsl ittattedameda
ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
196 ikanaide lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg jukija:finakatta
Xmijafinakatta 2ol kijaSinai 2o2 takakuwanakatta
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    203 (ija)nakatta 2o4 uN naijo 20s ija arujo
iiiffiEliStSl 21o jomukotogadekinai 2n jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekinai 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekinai
    21s kirukotogadekiru 216 kirukotogadekinai 217 kirukotogadekiru
    21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
    221 surukotogadekiru 222 dekiru
iiEljk･@re{ilZSI 223 omotirokattana: 224 ittane: 22s itajo 226 tsujokattajo
    227 kaitetane 228 jond3atta 22g ita 23o imasuka
7×/N<ij biS2Sl 231 tSitteiru 232 ttitteiru 233 tfiriso: 234 tiniso:
    23s mo:sukoSideotrirutokorodatta 236 xundo:kaigaariso:da
564680
{liZfii!ljStlft 178 hurja: 179 huttara lso igane:demo lsl ittatedameda ls2 ikuto
    183 i9ane:ndara 184 ittara lss ikanakereba
NfiliiStSl lg6 ikanaide lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg xikja:Sine:
    2oo mijaSinai 2ol kijafinai 2o2 Xtakakanai 2o3 nakatta 2o4 un ne:jo
    205 ija arujo
'EiffiEiSXSI 21o jomenai 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirarenai
    215 kirareru 216 kirarenai 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    22o kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
iEtiZk.pmreiSISI 223 omoiirokattana: 224 itta 22s ita 226 tsuokatta 227 kaita
    228 jondetimatta 229 ita 23o imasuka
7XJ'NCLtt7 Fili51 231 tfitteru 232 ttittetimatta 233 ttirihad3imeta
    234 Jiniso:da 23s otSiso:datta 236 aru
564727
me2ESI 178 diureba 17g thuttara lso iganakutemo lsl ittatedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakureba
:MiSiJfi 196 iganaide lg7 ikanakute,ikanakutte lgs jukanakatta
    199 jukiwafinakatta 2oo mijatinai 2ol kijaJinai
    2o2 tagakuwanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naijo 2os ija arujo
ajfiEliSfSl 21o jomukotogadeginai,jomenaifa 2" jomukotogadekiru,jomeru
    212 jomenai 213 jomeru 214 kirukotogadeginai,kirenai,kirannai
    215 kirukotogadegiru,kirareru 216 kirukotogadekinai,kirarenai
    217 kirukotogadekiru,kirareru 21s ogirukotogadekiru,okirareru
    219 kurukotogadekiru,korareru 22o kakukotogadekiru,kakeru
    221 surukotogadekiru 222 dekiru
igyl.@re"iStlfl 223 omotirokattana: 224 ittana:,ittakkena: 22s itana:tll
    226 tsujokattana: 227 kaiteita 22s jond3atta 22g ita 23o iru:,iruke:
    itake:
7J<o<l7 FiStlill 231 tSitteru,ttitteiru 232 tJitteiru,tJitteru
    233 tririso:da 234 SiJiiso:da 23s mo:sukofideotfirutokorodatta,
    mo:sukofideotfirutokodatta 236 aru
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564796
t5ifiil21iSl 17s hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
A:dZiWfi lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 mijaSine:jo 2ol kijafine: 2o2 Xtakakune:nd3ane:ka 2o3 nakatta
              - -- -  204 un ne:Jo 205 IJa aruJo
filfiIliltEE 21o jomene: 211 jomeru 212 jornene: 213 jomeru 214 kiranne:
    215 kirareru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
iGlik.pmncgreIl 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s itta 226 tsujokatta
    227 kaku 228 jond3atta 22g ita 23o iruka
J'XiN<ij Fiftlfi 231 tfitteru 232 tSittefimatta 233 Xtfirund3ane:ka
     234 Siniso:da 235 otfiso:datta 236 aru
564897{5ZEiZiggfi 178 diuareba 17g thuattara lso ikanakurttemo{I},ikane:demosc
     lsl ittemodameda,ittattemodamedall! ls2 ikuito ls3 ikanakerja:,
     ikane:narast ls4 ittara lss ikanakerja
:fiiSllfi 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikiwatinakatta
     2oO miwaSinaiipt.;,mijaJinai,mijatine:{}, 2ol kijaJine:
     2o2 takakanakatta 2o3 (i:ja)nakatta 2o4 N naijo#.,N ne:joS
     205 ija aruajo
firfiE21ZSI 21o jomenai{iS,,jomrllkotopadekinai 2n jomtllkotoljadekirzu,jomerui{l}
     212 jomene: 213 jomerur 214 kirarene: 21s Xkiruljo,kirarerzuss
     216 kirarene: 217 kirarerua 21s okirarerur 21g korarerur 22o kakerua
     221 Xdekirur,surruakotopadekirua 222 dekirur
wa･pal.HSiftlfi 223 omojirokattana: 224 ittana:,ittakena: 22s itakkena:,
     itandajofa 226 tswjokattajo,tsuajoina: 227 kaitana:
     22s jondefimatta,jond3attams 22g lta 23o ltakai
7X/X<ij biSXEE 231 tfitterua 232 ttitteirua,tfittJatterua 233 tririso:da
     234 SiJiiso:da 23s mo:ttottodeotfiruatokodatta 236 jatterua
564975
{8ifiiiStSl 17s thvattara,diuareba 17g thurttara lso iganakwttemo
     181 ittattemwdada,ittattedameda ls2 ikrpto ls3 igane:ndara
     184 ittara 185 iganegera ''lreiftIfi! lg6 igane:de lg7 igane:de lgs xinihaljwtta,iganegatta
     199 iganakatta?Eli 2oo mijafine: 2ol kijaSinai,xkineganna:
     202 tagakanagatta 2o3 nagatta 2o4 tuN ne:ganna 2os ulN arutjotll
-fiTfiEilXgl 21o jomuagotodegine: 2n jomeruawana: 212 jomuagodonadeginai
     213 jomurgotodegirui 214 kiraineganna: 21s kiraikanna: 216 kiraine:
     217 kiraikkanna: 21s ogirairurwa 21g korairuawa 22o kageruawa
     221 jakkodooadegirua,surrurgodooadegirur 222 degirua
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ivatik.@N.liSafi 223 omorirokattana: 224 ittaganna: 22s idaganna:
     226 tsurjoiwana:,tsurjogattaS 227 kaidedana: 22s jontfatta
     229 idandanoana: 23o idakai
7X/N<ij Freill 231 Xttiriha3imeta,ttitteruipt 232 ttitterut
     233 XtJittSa:ndane:gana 234 tinttima:
     23s mo:tiittodeokkotfittokodattapana: 236 jatterur
565104
t5ZAZ7StEfil 17s eutrja 17g dituttara lso ikanette lsl ittattemodameda ls2 ikja:
     183 ikanakerja: ls4 ittara lss ikanakja
AfiilZiN lg6 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikjatinandaS
    200 mirja"ne: 2ol kuarjatine: 2o2 takakurnakatta 2o3 nakatta
    204 o: ne:jo,e: ne:jo-lt 2os ipgea arurjo
'EiffitliSlel 21o jomene:,jome:nest 211 jome:rva 212 jomene:Xll 213 jomerurtal
    214 ki:ene 21s ki:erua 216 kirarene:Xll 217 kirarerua,kirerurta!
    218 okirarerua 21g korarerua 22o kakerur 221 Xdekirva,ti:eruast
    222 dekirua
iiEltik.@nclilXSI 223 omoSirokattana: 224 ittaina:,ittattaina:nt
    22s itattana: 226 tsrujokattaina:,tsurjokattawana:tli
    227 kaiteitawanatli 22s jon3irnatta 22g ita 23o irvakai
 i'X/N<tel F$iJiEl 231 ttitterui 232 ttitterui 233 ttiriso:da 234 finiso:da
    235 mo:tJottodeotfiso:datta 236 jatterua
565274
meiliEfiL 17s eutreba 17g thurttara lso ikandemo lsl ittattedameda ls2 ikwto
    183 ikane:nara ls4 ittara lss ikanakerja
IfitcM lg6 ikazurpi,ikane:dell} lg7 ikanede lgs ikanakatta
    199 ikja:"nakatta 2oo mijaJine: 2ol kijatine: 2o2 takaka:nakatta
    203 nakatta 204 ulN ne:jo 2os uanJla aruawaili,inJla arruwaiS,r":N arutdo
    igsru:N arulwa
iiffiIliStSl 21o jomene:,jome:ne$ 2n jome:rua 212 jomene: 213 jomerua
    214 kirarene,Xkie:nai211 21s kirerw,kirareruiti1 216 kirarene211
    217 kirerua,kirarerva9Zll 21s okirarerpt 21g korarerva 22o kakerru
    221 jarere 222 dekiruaS
i@jk･@f.HSilXEfiI 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itena:
    226 tstujokattana: 227 kaiteita 22s jond3atta 22g ita 23o irurkai
7'><v'Ngel FiE51 231 tfitterui 232 tSitterut 233 tfiriso:da,ttittfaiso:da
    234 tind3aiso:da,tiJiiso:da 23s mo:tJottodeotttaurtokodakkefa,
    mo:tSottodeotttauitokodatta 236 jatterw
565308
meiSilfl 178 hurja: 17g huttara lso iljanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikja: 183 ipane:dara ls4 ittara lss enanakja
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AfiiZiliEEI lg6 ioane:de lg7 ioane:de lgs ioanakatta lgg inja:rinakatta
    200 mine:ja,mija:tine: 2ol kijafine: 2o2 takakanakatta
                                       '203 (ija)nakatta 2o4 un ne:jo 2os e:ja arudzo
firfiIliESI 21o jome:ne: 211 jorne:ra: 212 jomukotogadekine:
    213 jomukotogadekira 214 kirarene:,kire:ne:ili 21s kire:ru
    216 kirarene: 217 kirarera: 21s okirarera: 21g korarera: 22o kakera:
    221 tirarera: 222 dekirja
jiSiZk5.@nciler 223 omojirokattana: 224 ittakena: 22s ittakkena:
    226 tsuajokatta 227 kaita 22s jondeJimatta 22g ita 23o irukai
7'><iN<t), FilgEfiL 231 tfitteru 232 tfittJatta 233 tSiriso:da 234 finiso:da
    235 otSiso:ninatta 236 aru
565333
t5ifiiiiS2Sl 17s diurttara,diuarja:ft9Bie 17g diuarja: lso ikaoktumo lsl ittattedameda
     182 ittfa: 183 ikane:3a: ls4 ittara lss ikankja:
A:Ei;iasl 196 ikande lg7 ikande lgs ikaokatta,ikanakatta
     199 ikja:rinakatta 2oo miruamonka,mijatinai$ 2ol kuaruamopka,
     kijaSinai$ 2o2 takakanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 u:N ne:sa
     205 ija aruasa
'EifSIIilVil 21o jome:ne 211 jome:rua 212 jomene: 213 jomerva 214 kire:ne:
     215 kirerur,kire:rur 216 kirene: 217 kirertu 21s okirarerua,okirertutw
     21g korertu{?>,korareruast 22o kakererur,kakerwh. 221 jarerua 222 dekirtu
iEliil.@reueEE 223 omorirokattana: 224 ittadejana:,ittakkena:$
     225 itakke 226 tsurjokattakkena:,tsrujokattana: 227 kaitetana:,
     kaitetakkest 22s jon3atta 22g itakke,itapana 23o irvakaja
7'><!<ij biS2iil 231 tfittertu 232 tfittertu 233 tririso:da 234 Jin3imaiso:da
     23s mo:ttottodeotSirtutokodakke 236 jatterua
565396
{ISZfiiiiStlfl 178 thwreba,diuirja 17g ditllttara,diwrja lso ikanakusmo lsl ittemo
     182 ikruto 183 ikane:dara ls4 ittara lss ikanakerja
=fliSISI lg6 ikane:de lg7 ikanakmtte,ikane:deth lgs ikanakattast
     lgg ikanakatta{},ikjatinakattaas 2oo mijaSinai,mijafine:
     2ol kiwafinai,kijaJine: 2o2 takakanakatta 2o3 nakatta
     2o4 uiN nakatta 2os arwjotll
ftrfiIlreIl 21o jomene: 211 xjokuajomua,jomerua 212 jomene: 213 jomerua
     214 kiranne:{ie,,ki:ne: 21s kirareruaXi! 216 kiranne:,kirarene:21E
     217 kirarerua 21s okirarertu 21g korarerur 22o kakerua 221 Xdekirua
     222 dekirua
iati2k･@reSItijl 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittakkena:
     225 itejokuaki:tamondaXll,itejokuaki:takke,itakketh,ita
     226 tsuajokatta 227 ×3o:zuadatta 22s jond3atta 22g ita 230 iruakai
7X/N<te7 F2kiEfi1 231 tSitteirui,tSitterui 232 tJitterut 233 tJiriso:da
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    234 tiriiso:da 23s imatJottodeotSiso:dakketll,imatSottodeottiso:datta,
    imasuskoJideotJiso:dakkell!,imasuakotideotfiso:datta 236 arur
565541
{ISZfiiZil2Sl 17s diureba 17g thuttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
Afi?R5t lg6 igane:de lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg ikiwatinakatta
    200 mijafinai 2ol kijafinai 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN nalJo 205 ija arujo
EiffiIliSiSl 21o jomukotogadekinai 2n jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekinai 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekinai
    21s kirukotogadekiru 216 kirukotogadekinai 217 kirukotogadekiru
    218 okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru
    221 jareru 222 dekiru
ieti2Ik･pmreiSiJfi 223 omofirokattana: 224 ittakena: 22s itajo 226 tsuekatta
    227 kakujo 22s jondeJimatta 22g ita 23o irukai
)'></N<t7 F2S2Sl 231 tJitteiru 232 ttittfatta 233 tSittSimau 234 tiniso:
    235 otSiso:datta 236 (undo:kaiga)aru
565664
tlSifiiZiS251 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittatedameda
    182 ittSa 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
Afiiltlfl lg6 ikanaide lg7 ikanakute lgs Xikene:d3atta lgg ikja:finakatta
    2oo Xmitraine: 2ol kikkonai 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 UN ne:sa 205 ija arusa
1!iTfiEiltEfi 21o jomene: 2n Xjomu 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
    215 kirareru 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 NR 222 dekiru
iiEEi2k.pare"iltlfl 223 omotirekattana: 224 ittaina: 22s itena 226 tsue:monda
    227 NR 228 jond3atta 22g itanda 23o irukai
)'><n<t7 F7StEEI 231 tJitteru 232 ttitttatta 233 tJitttau 234 tind3au
    23s imattittombe:deokkotttauatokorodatta 236 aru
565780
tlSZfiiiStSl 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 igane:nara 184 ittara lss iganakerja:
AfiiStlfl lg6 igane:de lg7 iganakkuatte lgs iganakatta lgg iganakatta
    200 mijaSine: 2ol kijaJine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN ne:jo 205 ija arujo
fiTfiEiSZIfi 21o jomene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirarene:
    215 kirareru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 surukota:dekiru 222 dekiru
ii@tik.pancGiSISI 223 omotirokkattana: 224 ittana: 22s ita 226 tsui:na:
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    227 kakuna: 22s jond3atta
7XnCtij FiSglifil 231 tritteru 232
    234 find3imaiso:dana 235
    236 Xhad3imaru
29 ita 2 0 irukai
ttittta a 23  tJitttau
mo:sukofideottfimaiso:datta
565912
flSZ:iZiikgEfiI 17s diurreba 17g diurttara,diuareba lso iganakwtemo lsl ittemodameda,
    ittattemodamedatl! ls2 ikvto,ittfa ls3 inane:nnara 184 ittara
    185 iganakereba
AfiiSISI lg6 iganaide lg7 iganakuate lgs iganakatta lgg iganakattajotll
    2oo minai,mirurmonka,mijatinai 2ol konaijo2},,kijatinai
    2o2 takakutwanagatta,tagaganagatta 2o3 nagatta 2o4 uN naijo,
    uN ne:jo 2os ija aruljo
-ff1'fiIlfiZ 21o jomvakotoljadegine: 2n jomerw 212 jomene: 213 jomerua
    214 kirurkotoljadegine:,kiranne: 21s kirarerua 216 kirarenai
    217 kirarerua 21s okirarerur 21g Xjurkerua 22o kakerur
    221 swruikotooadekirui,Xdegirui 222 dekirw,Xhettfarada
ua･ pmre;iStlfi 223 omofirokattana: 224 ittakkena: 22s itajo,ittattajo{}
    226 tsuajokattana: 227 kaitetajo 22s jomiowatta,jondeJimatta
    229 ittakke 23o orimasurka
7J</'<tt7 Filtlll 231 ttitteirui 232 ttitteirui 233 tSiriso:da 234 xabutnaoeda,
    SiJiiso:da 23s mo:suikoSideokkotlihaljuitta 236 jatteirw
565946
tliifiEiStEE 17s dizllreba 17g xamedattarafa,diurttara,diurrebafa lso igane:demotll
    181 ittattedameda 182 ikurto ls3 igane:ndara ls4 ittara
    185 inanagereba
AfiiliSZIfi lg6 iljimofine:de,inane:de lg7 inane:de lgs iganagatta
    199 igijarinagatta 2oo Xmijatime: 2ol kijatine 2o2 tagaganagatta
    2o3 (ija)nagattajo 2o4 u:N ne:jo 2os i:ja aruljo
iirfigreSl 21o jomuikotonadekine:,jomene:$ 2n jomurkotooadekirua
    212 jomuakotoljadekine: 213 jomerw 214 kiruakotoljadekine: 21s kirairtll
    216 kirarene: 217 kirarera:tll 21s okirarertu 21g korarerua
    22o kakiukotopadekirru 221 szllruikotoljadekirui,Xdekirw 222 dekirui
mak.@reiStSl 223 omo"rokattana: 224 ittakkena: 22s itena{}
    226 tsurjokuatena:,tsuajokattajoS 227 kaitajo: 22s jonttatta
    229 itajo 23o imasurka:,idage:Z>
7J<ix<ij FXIil 231 tJitterui 232 ttitteru: 233 tSittfa:na 234 XdameNnattSa:
    23s imasrukofideokko3ihapurttajo 236 jatterua
566050
t5ZEEiSIM 17s 7vv 17g 7vin lso ihJ"E,livf"E 181 ivifeS"ifhtzy"
    182 XdiytYvii,XtviFE 183 lht 184 Xt,},tS,trF" 185 i"="t,

























































aiZfiliSZSI 178 hureba 17g huttara lso ikanakkuttemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanainara ls4 ittara lss ikanakereba
AXi!Xil 196 ikane:de lg7 ikanakkutte lgs ikanakatta lgg ikiwasinakatta
    200 XSiwatine: 2ol kiwatine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN ne:Jo 205 IJa aruJo
'EifGEill}l;l 21o jomenai 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirannai
    215 kirareru 216 kirannai 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
ma･pmregiSXfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s otta 226 tsujokatta
    227 Xkakeru 228 jond3atta 22g otta,ita{} 23o irukai
)'X/N<l7 FSIiJil 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tririso:da 234 iiniso:da
    23s okkot"se:datta 236 aru
566689
QSZfiiZiltEl 17s diuareba 17g thuattara lso eganakumo lsl ettatte ls2 eguto
    183 egane:N3a:,egane:ndara 184 ettara lss eganakerja
Afiiltlfi 196 egane:de lg7 egane:de lgs eganakatta lgg egja:rinakatta
    200 mijatine:,mja:fine:st 2ol kja:fine: 2o2 takaka:nakatta
    203 nakattajo 204 uN: ne:jo 20s N: arujo
firfiwr 21o jomene:jai 211 jomerai 212 jomene:jai 213 jemerai
    214 kiranne:illf,kirene:xt 21s kirareru,kireru 216 kirarene:
    217 kirerai 21s okirarerai 21g kirarerai 22o kakerai 221 Xdekirai
    222 dekirai
i&ik･ zai.HStEl 223 omotirokattana: 224 ittakkena:st,ittaina: 22s itandajo
    itandatfu:jo,itattajoftiE{iipZll,itajo,itakkejo,itakkena 226 tsue:ndajo
    tsue:ndana:,tsujokattana: 227 kakundana: 22s joN3attailf,
    joN3imatta 22g itandagana:,itattaEiS{}, 23o irukai,itakai$
7Xx<ij FiSXIill 231 ttitteruna: 232 ttitteru 233 tfiriso:da 234 Siniso:da
    235 imattittombe:deotfirutokodattai                                    '    imatSittombe:deokkottirutokedattai9 236 Siterai,jatterai
                                            '
meiSlffl 178 thuareba 17g diuattara lso iganakurttemo lsl ittattedameda
    182 i9urto 183 iganendara 184 ittara lss iganakerja
AfiiSIJfi lg6 iganede lg7 iganakurte lgs iganakatta lgg ikja:Sinakatta
    200 mijatine:,mijatine 2ol kijatine,kijafine: 2o2 takakanakatta
    203nakatta204Nnaijo,Nne:joiii}{e,2osijaaruljo '
ajfiEilXijl 21o jomene 211 jomerui 212 jomene 213 jomerui 214 kiranne
    215 kiraerua 216 kiraene 217 kiraerua 21s okiraerua 21g kiraerua
    22o kakerur 221 Xdekirua,Xfiraeruatll 222 dekirtu
ua.@reth 223 omofirokattana: 224 ittakena:,ittana: 22s itandajo
    226 tsuajokattana: 227 kakurna: 22s jond3atta 22g itajo 23o irtukai
                               508
'
'
7'J</N<ij FiSgel 231 tJ;tterui 232 tfltterui 233 tfiriso:da 234 Sind3aiso:da
    23s mo:svkotideokkotSiso:datta 236 jatterua
566817
fli:iZiStEII 178 diurreba 17g diuittara lso iganakuattemo lsl ittattedameda
    182 ikurto 183 ikanakerja: ls4 ittara lss ikanakerja
=M2SiEII lg6 ikanaide lg7 iganakwtte lgs iganakatta lgg ipanakattaZll
    200 mijafine: 2ol kijaJine: 2o2 takakanakatta 2o3 nakatta
    204 UN naijo 205 ija aruljo
firfiIliStEfiI 21o jomurkotogadekine:,jomene: 2n jomuakotogadekirua,jomerua
    212 jomene: 213 jomerui 214 kirwkotogadekinai 21s kirarerut
    216 kiruakotogadekine:,kiraJiJie: 217 kirairur 21s okirurkotogadekirw,
    okirairtu 21g Xikurkotogadekirur,korarerur,kirarerur{}>
    22o kakurkotogadekirva 221 jarurkotogadekirw,suaruakotogadekirua
    222 dekirru
ua.pmnciSgfi 223 omotirokattana: 224 itakkena: 22s itakkena:
    226 tswjokattana: 227 kaiteta,kaitetattasc 22s jen3atta 229 ita,
    itattasc 23o iruaka:,iruaki,itakaist
7X/N<t7 FiSXfi 231 ttitterzu,ttitteirut 232 tJitterut 233 tSiriso:da
    234 Jipiso:da 23s imatfittodeokkotJihaguitta 236 arw
566851
{5ifiiZiSZSI 178 hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanendara ls4 ittara lss ikanakereba
Afi$iSl 196 ikanaide lg7 ikanakute lgs ikanakatta lgg ikiwaSinakatta
    2oo mijaJinai,mijaSine: 2ol kijaSine: 2o2 takakanakatta 2o3 nekatta
    204 un ne:Jo 205 ija arujo
ajfiEiltSl 21o jomene: 2n jomukotogadekiru 212 jomukotogadekine:,
    jomukotogadekini: 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:,
    kirukotogadekini: 21s kirukotogadekiru 216 kirukotogadekinai
    217 kirukotogadekiru 21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru
    22o kakukotogadekiru 221 jarurkotogadekiru 222 dekiru
ua.pmncgiSiSl 223 omoSirekatta 224 ittana: 22s ita 226 tswe:,tsu:e:katta
    227 kaiterujo 228 jend3atta 22g ita 23o iruka
J'ptt/N<ij F$21ifit 231 tJitteiru 232 tSittSatta 233 ttirihad3imeta 234 tiniso:
    235 okkottiso:natttatta 236 ara:
566919
meiSZJfi 178 huareba 179 diusttara lso iyanakvtemo lsl ittattedameda
    182 eyuado 183 iyaneyerja,iyaneyeraX}i 184 ittara ls5 iyanayera
ljMiSlifl lg6 iyanede lg7 iyanede lgs iyanayatta lgg iyanayatta 2oo minejo
    201 kone:jo 2o2 tayayanayatta 2o3 nayattakke 2o4 th ne:na
    205 ija aruajo
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ffrfi2iStEfi! 21o jomtuyododekine:,jornene:naS 211 jomvatsotodelsirua,jomerurXl
    212 jomwyododeyine 213 jomutyodonadekira21,jomwyodonadekiruist
    214 kirurlsotonadekine 21s kirurlsotopadekiraXll 216 kirtulsotooadelsinena
    217 kiruayotodeigirall 21s oyiruayotooadekiratll 21g kturuayotoljadekiratai
    220 kayuryotooadekiratai 221 jaruryotooadekirat}! 222 dekiratai
ma･@NtulilXEEI 223 omoSireja,omofirena'jal}l 224 ittarajolsattanaja
    22s idatflkelja 226 tsuae:na: 227 ke:ta 22s jontil'matta 22g ida
    230 ikkana
7><-N<l7 FiSiSl 231 ttittera?li,ttitterui 232 tfitterui 233 ttZrrso:da
    234 Siniso:da 23s XokkotJitttauadoyoda,okkottihaljuattatll
    236 Xjatterurtflkena
567047
fNfiiliSZJfi 17s diurjatli 17g diurja',diutta3atll lso igandemoili,igademoS,
    igattemoEiEiiitll lsl ittatemodameda ls2 iguto ls3 igannara,igandara,
    igandarabaiS ls4 Xittattemotl,ittara lss iganerast,igaJiailgiS
Efiiklfi lg6 igande,iganande;9Eikff lg7 igandeilf,iganandekieef lgs igananda,
    igangattai9Ei!i lgg igjafiogatta,igjaiinanda 2oo mja'SiNss
    2ol koiwafiN,kja'tiNI,PgEIi,kurjafiN6 2o2 tagja'negattatll,
    ×tagaganegattaint,tagjaganegattast,tageganegattast,tagaganagatta
    6tai 2o3 (ja)nagatta,(ja)negattatli 2o4 un ne,o: nejost
    205 ja' arujo,ippa arujeS
'Eirfigilli51 21o jomeeNst 2n jomeeru 212 jomenna 213 jomeru 214 kieN
    21s kieru 216 kireN,Xkireokunatta 217 kirerude: 21s ogieru21I,
    ogireru6{ieF 21g kieru,xkoreruStll 22o kageru 221 fieru 222 dekiru
NYi. pmncg21XSI 223 ommoJiregattana:,ommofiregattattana:tll 224 ittattana:
    st 225 itattaoana 226 tsue'zo,tsuegattana:as 227 ke'tetazo
    228 jond3atta 229 ita,itattaas 230 itagajo:
"'JZL/NC:ij FiSilill 231 tfitteru 232 otfiteru,tSitterust 233 tfirisodasc
    234 SiJiisoda 235 mo:tJittodeotfirutokodatta,ottittofitast
    236 jatteru
567177
tlfiA;iSiSl 178 thwrja: 17g diuirja: lso ikanandemo lsl ittattedameda ls2 ikuito,
    ikja:fa ls3 ikanakja ls4 ittara lss ikanakja
difii;ljS2Sl 196 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikja:Jinanda
    200 mirjatine: 2ol kuarjatine: 2o2 takakanakatta 2o3 nakatta
    2o4 ne:jo,ne:zoXll 2os arurjotll
'EiffiEiklfil 21o jomene:,jome:ne:th 2n jomerui,jome:rui 212 jomene:
    213 jomerur 214 kire:ne: 21s kirerua,kire:rua 216 kirene: 217 kirerur
    218 okirertu,okirareruz 21g korerui 22o kakerui 221 jaruikotoRadekirui,
    Xfirerua'EtfXII 222 dekirua
iitgiX. pmncg2kilX 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s itena: 226 tsuajokatta:
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    227 kaitetana: 228 jon3imatta 22g ita 23o itaka:
7XiN<tt7 FiSZiSl 231 tJitterui 232 tritterut 233 tfiriso:da 234 Jipiso:da
    235 mo:tfottodeotJiso:datta 236 jattertu
567289
t5ifiZilXEfiL 17s diurja: 17g ¢urja: lso ikanandemo lsl ittattedameda ls2 ikja:
    ls3 ikanakja:fa,ikanakerja:,ikane:rja:ili ls4 ittara lss ikanakerja:
Afiiklffl lg6 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikja:Sinanda
    2oo miwaJine:,mijaJine:st,mirja:fine:ftl}tll 2o1 kiwatine:,kija:Sine:,
    xkirja:Jine:$?l 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN ne:jo,
    o: ne:jo,o: ne:waas 2os ja: arujo
-fiTfiIliSZiEfi 21o jomene:,jome:ne:S 211 jome:rui 212 jomene: 213 jomeru
    214 kie:ne: 215 kie:ru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru
    21g korareru 22o kakeru 221 Xdekiru,jareru,xrireruiiilrS>,xtirareru
    $ 222 dekiru
igyl.pmreSltlfl 223 omoJirokattana:,omotirokattakkena:M 224 ittakkena:
    225 itena: 226 tsujokattana:,tsujokattajo 227 ke:tetana:,ke:tetajo
    22s jondetimatta,jond3imattakiS{liF 22g ita211 23o irukajai,itakaS
i'><b<ij FljESI 231 tJitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 SiJiiso:da
    235 mo:tSittodeotfittorita 236 aru
567318
QSZfiiliElfl 178 thurja: 17g diuttara lso Lkanakuttemo lsl Lttatemodameda
    182 XLttemo,LttSa:,tkuto 183 Lkanedara ls4 Lttara lss Lkanakerja:
AfiZiSZJfi 196 Lkanede lg7 tkanede lgs Lkanakatta lgg Lkja:Sinakatta
    2oo mja:tine: 2ol kijafine:211 2o2 takaka:nakatta 2o3 (LJiJia)nakatta
    204 uN ne:jo,o:{!> 205 iJiJia arusailf,napi arusaen
iilfieilZM 21o jomenai,jornene:ilf,jome:ne$ 2n jome:ru 212 jomene:
    213 jomeruZli 214 kirarene:,Xkire:nent 21s kirareru,kireru,kire:ru
    216 kirarene 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru 22o kakerutl!
    221 Xdekiru,XJireru$tll,XJirareru$21E 222 dekiru
i@ti2k'pare{iSiSl 223 omofirokattana:,omotirokattakkena:?E]l
    224 Lttetanofikattakkena:,tttakkena: 22s Ltakkena:,ttattana:st
    226 tsujokattatna:,tsujokattazo 227 kaLtaLna:,kaLtetana:st,
    kaLtetattana:at,kattetakkena:ss 22s jond3atta 22g tta,ttattazotl!
    23o LrukaL,LtakaL2iE
7'J<.'N<t7 F?SZIiH 231 ttitteru 232 tritteru,tfitttatta 233 ttiriso:da
    234 jiriiso:da 23s Lmattittodeottirutekodatta 236 aru,jatteru
567406
tliAi?ltijl u8 ¢urja: 17g diuttara lso ilsanakkuttemo lsl ittattedameda
    182 iguato 183 ilsane:ndara ls4 ittara lss ilsanakerja:
AfiiZtcM 196 ilsane:de lg7 iiganakkutte lgs ilsanakkatta lgg ilsja:iinakkatta
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    200 mija:Jine: 2ol kja:tine: 2o2 takakuwanakatta 2o3 nakatta
    204 UN ne:jo 20s ija arujo
iiffitl$ZM 210 jomukotogadekine: 211 jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekine: 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekine:
    215 kirukotogadekiru 216 kirukotogadekine: 217 kirukotogadekiru
    218 okirareru 21g kirareru 22e kakukotogadekiru
    221 jarukotogadekiru{e 222 dekiru
uak.pmN.liSZ51 223 omoSirekattana: 224 ittakkena: 22s itena: 226 tsue:na:
    227 kakuna: 22s jonde"matta 22g ita 23o irukai
7X!SC:l7 FiStlfl 231 tSitteru 232 ttittjatta 233 tririso:da 234 finiso:da
    235 mo:sukofideotSirutokodatta 236 (undo:kaiga)jatteru
567536
{5ifii!iillSl 17s hureba 17g huttara lso ikanakutemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 inanainara ls4 ittara lss inanaljerja
ljfiIZiWfi 196 ipanaide lg7 inanakkutte lgs ioanakatta lgg ipja:finakatta
    200 mijaSine: 2ol ke:finja 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 Un nJa:Jo 2os iya aruyo
'iiffiEXM 21o Xjomenakambe:,jomenai 2n jomeru 212 jomenai 213 jomeru
    214 kirarenja: 21s kirareru 216 kirarenja: 217 kireru 21s okirareru
    219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
iEijIft. pancgil21fi 223 omoJirokattana: 224 ittakena: 22s ittakena:
    226 tsure:na: 227 Xdekiru 22s jond3imatta 22g ittake 23o itakai
7XiN<ij FiStlifil 231 tritteiru 232 ttitta 233 tririso: 234 tiniso:da
    235 ottiso:da:ta 236 aru
567577
{lfffiiiSiifi 178 diurja 179 diuttara lso igane:demo lsl ittattedamedai
    182 ittta: 183 iganakerja: ls4 ittara lss iganakerja,iganakjatw
gfiiltlfi lg6 Xigane:de$ lg7 iganakutte lgs iganakatta lgg igja:Sinakatta
    200 mijatine: 2ol Xkijafinakatta 2o2 takaka:nakatta
    2o3 Xarja:Jine:,nakatta 2o4 uN ne:jo 2os arujotll
'iiffiEiiltlfi 21o jomene: 211 jomerujo 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
    21s kirareru 216 kirarenai,kiranne:$ 217 kirarera: 21s okirarera:
    219 kirarera: 22o kakera: 221 Xdekirujo 222 dekiru
iEljlk. pml.eSiSllfi 223 jokattana:,omotirokattana: 224 ittakkena:ss 22s itanda
    226 tsujokatta 227 kaitakkena: 22s joN3atta 22g itakke,Xitakkekana,
    itatta,itattagana 23o itakai
J'X/Nqte7 FiSXEfit 231 tJitteru 232 ttittSatta,tfitteru$,xtfitteruna:$
    233 tfiriso:da 234 Jiniso:da 23s mo:sukofideotfirutokodatta
    236 jattera:
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 567644
 {5ZEiiiSISI 17s ¢urja: 17g diurja: lso iganakumo,iganakuttemo,iganakuttatte
     181 ittatte 182 iguto,igja: 183 igane:nd3a: 184 ittara 18s iganakja:
 FM?IXER lg6 igane:de lg7 iganakutte lgs iganakatta lgg xigja:fine:
     200 mija:Jine: 201 kija:tine: 2o2 Xtakaka:ne:,takaka:nakatta
     203 Xne:jo 204 ne:na:,uN 205 arujo:,N::nt
 i!rfitlilZSI 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
                                                            ' kirarene: 21s kirareru 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirareru
     21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
 iEltik･pareGftSl 223 omoJirokattana: 224 ittakkena: 22s itena,itanda
     226 tsujokattana: 227 kaitena:,kaitetana: 22s jond3imattaiik,
     jond3atta 22g itandaga,itattajost,itattadaga 23o iruke:S,Xitake:
     6
 7Xx<l7 FiSISI 231 ttittera: 232 ttittSattana: 233 tfittSima:na:
                                                        '     ×tSitteSimo:na:S$ll 234 tind3imaiso:dana:,finiso:dana:
     23s mo:tSittodeokkotfirutokodatta,okkotSiso:datta 236 jattera:
 567748
fiSZfiiZ2Sl51 178 thuttara 17g diuttara lso ikanakuttatte lsl ittattedameda
     182 ikuto 183 ikane:ndara ls4 ittara lss ikanakerjar
AfiiSIM 196 ikane:de lg7 eganakutte lgs ekanakatta lgg ikja:tinakatta
     200 mijaSine:joss 2ol kja:tine:,kja:tine:jo 2o2 takakanakattajo
     203 nakatta 2o4 uN ne:jo 20s ija: arujo
iifGam 210 jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomera: 214 kirarene:
     215 kirarera: 216 kirarene: 217 kirarera: 21s okirareru 21g kirarera:
     220 kakera: 221 Xdekira: 222 dekira:
iuati2k.@re"illlfi 223 omotirokattado: 224 ittattana: 22s itandado:,itaNsa:
     226 tsujokattado: 227 kaitetana: 228 joN3atta 22g ita,itajo
     230 itaka
J'X/N<t7 FijSZSI 231 ttitteru,ttittera: 232 ttittiatta,okkottlattana:
     233 tfittfa:Zl! 234 Sin3a:,iiN3aiso:da
    235 mo:sukorideokkottfautokorodatta                                     '    mo:tfittombedeokkotttautokorodatta 236 jatteru,jattera:
567904
tliifi:iStSl 178 huattatokjast 17g Xamentokiwame lso ioanakvttemo,inanede
    181 ittemodamejost,ittattedamejo ls2 inurto ls3 ioanendara
    184 ittaraS 185 inaneto
diAZ?Igijl lg6 ipanedeth lg7 inanedeff lgs inanettratta lgg ipanetttatta
    200 ×mime:,miruamond3ane:st 2ol ×kome:,kurruamond3ane:st
    2o2 Xtagagane:jo,Xtagagane:zona: 2o3 nakattazona: 2o4 ut ne:jo
    205 ija attso
iiffi{liStEII 21o jomenena: 211 jometto,jomeruist 212 jomeneja: 213 jomera:,
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    jomeruist 214 kirarene:,kiraene:liiSiii 21s kirarerwst,kiraeruikiSilf
    216 kirarene:,kiraene:st 217 kirarerui,kiraeruist 21s ogirarerwM,
    ogiraeruath 21g kirarerua,kiraertuS}EIi 22o kagerva 221 Jiraerurst,
    Sirarerua 222 degirua
iblk･@reilgifl 223 omoSirokattana: 224 ittakkena: 22s itandajo
    226 tsur:katta 227 kaitakkena: 22s jond3atta 22g ita 23o ikkai
7 ZL/xqt7 Filtlit 231 trltteru: 232 tfirettSatta 233 tSirihad3imerui
    234 finiso:nnatttatta 23s imatSlttodeokkotSlkke 236 jattera:
567969ffiZfiZiilSl 178 xureba 17g xttara lso enanaktemo lsl ettattedamedado
    182 ekto 183 enanaktta ls4 ettara lss enanagereba
Afii!tEfi! 196 eljanede lg7 eljanedeS lgs eljanagatta lgg enanagatta
                                                 --  200 mlnedo 2ol krneja 2o2 Xtagaganedo 2o3 Xne:Jo 2o4 n: ne:Jo
    205 eja atto
iiifftEilXEfl 21o jomeneja 2n jometto 212 jomeneja 213 jometto 214 kXranneJa
    21s klraretto 216 kZranneja 217 kZraretto 21s oglrarette
    219 klraretto 22o kagera 221 XdegZtto 222 degl'tto
idiIk･ pmncXM 223 omoSZrogattana: 224 ettakkena: 22s eda 226 tsujoLna:
     227 Xd31'pad3o:dzuda 22s jonttattado 22g edado 23o ekka,ekkana
7Xn<ij FiSISI 231 okkottenna:tl! 232 okkottenna:?Ell 233 okkotfso:da
     234 SlnZso:da 23s ematJttodeokkottogodakke 236 (undo:kaLna)aru
568023{ISZfiifiS51 17s thurja: 17g diuttara lso igandemo lsl ittemodatfikaNtl
    182 iguto 183 igapa' 184 ittara 18s igapa:
AreiWII lg6 igande lg7 iganakute#.,igana,iganande#. Igs igananda
    lgg igja'senanda 2oo mija:seN,mirja:seNl}?El!,mja:seNth 2ol kja:seN,
    kurja:seN:9}?]! 2o2 tagaganagatta 2o3 (iJIJIa)nagatta 2o4 Wo: ne'jo
    205 lppa aruJo
TiTfiEiStlfi 21o jomeeN 2n jomeeru 212 jomereN 213 jomereru,jomeruwt
    214 kirejeN,kireN 21s kireeru 216 kirereN}l! 217 Xkirereru,kirerutll
    21s Wogireru,Wogireeru 21g koreru,koreeru 22o kagereru 221 sere:ru,
     sererutll 222 degiru
iilejk.@l.HSilan 223 WomoSirogattana: 224 ittaina:tli,ittattanna:
     22s itattanna:,itattattanna:Yg?il 226 tsujogatta,tsuWogattaXEili
     227 kaitatta?Ell,kja:tattatl,kagiitattatli 22s jodd3imatta,joddeitatta
     st,joddattath 22g itattaXli 23o itagat}l,itagja'
)'J</N<ij FilZSI 231 tSiriitaZli 232 tSitteitall! 233 tfirujona',
     ttittfimaujona',tJiriso:da{!> 234 fipiita,XSipikagatteita
     23s mo:tfittodeWofitJimautogodatta 236 (undo:kai)jariital}i
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568122
tlSifiiZiSiSl 178 thurja 17g euttara,thurja:211 lso ikanandemo
     lsl ittemodamedazo: ls2 ikuto ls3 ikannara ls4 ittara
     lss ikanakerja,ikapakiij}>
AMiSZIfi lg6 ikanande lg7 ikanande lgs ikananda lgg ikjatinanda
     2oo minezotll,mirjafinezo,mijaJinetl! 2ol korjaJinewa,kijafinetl,
     kojatineat 2o2 takakanakatta 2o3 (ja:)nakatta,(i:ja)nakatta,
     (u"pa)nakatta 204 o: ne:na: 2os ja: aruzo:=,upna aruzots
iiffieilElfi 21o ×jomukotomokakukotomedekine:,jome:nest
    2n jomukotodekiruze:,jome:rust 212 jomukotadekinna:,jomeNtw,
     jomene:Zll 213 jomeru 214 XfitakadekinaiXl!,kire:nest,kire:Ntll
    21s kire:ru 216 kirukota:dekinna:,kirennath,kirenena:21I
    217 kireruzo: 21s okireru 21g Xkorareru,koreruXl! 22o kakeru
    221 xdekiruwa,tireruwa:{l),tirarerutli,tire:ruzo{¥;etli 222 dekiru
i@ik.NregiStEfil 223 omoJirokattana:tl!,omotirokattattana:tal 224 ittanna:,
    ittattanna:tll 22s ottena:,ottajo:,ottattana:Zll 226 tsujoigitodana:,
    tsujokattana:S,tsujokattattana:tli 227 kaitottana:st
    22s jondetimatta,jond3imattaS,jond3attaZli 22g ottajoXll 23o itake:=
    tl!,ottake:tl!
7'></N<tt7 FiStlll 231 ttittoru 232 ttitttattane:,tjittorust 233 tSiriso:dazo
    234 tiriiso:da,finiso:datt 23s mo:ttottodeotiirutokodatta,
    mo:tfottodeotJittofirutokodattaas 236 jattorujo
568179
fiSifiilrefi 178 thwrja: 17g divettta: lso ikantatte lsl ittattedamejotll
                                                            '     ittattedamedajo ls2 ikja ls3 ikannara ls4 ittara lss ikankerja
AAZiS2Sl lg6 ikanande lg7 ikanakvate lgs ikananda lgg ikja:Sinanda,
     ikja:tizvake:{IF 2oo xmijarinanda,mizuake:{?> 2ol kozvake:
    202 takakanakatta 2o3 nakatta 2o4 ija: ne:sa,ija: ne:zo,o: ne:jo,
    ulN ne:jo,inne ne:jo 2os o: arruzo
ftrfiEl211Sl 21o jomeNst,jomene:tw 2n jomerui 212 jomeN,jomene:fa
    213 jomerul 214 kireN,kirene: 21s kirertu 216 kireN,kirene:
    217 kirerw 21s okirerui 21g korerui 22o kakerui,kakereruifa
    221 Sirurkotoljadekirua 222 dekirw
NEill.Nneuelfl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s attena: 226 tsurjoizo,
    tsurjokatta 227 kaiteita 22s jon3imatta 22g ita 230 itaka
7><A<t7 FiS2Sl 231 tfitterui 232 tritterut 233 tJiruiwai,tfiruina:
    234 tiniso:da 235 imatfottodeotSiso:datta 236 artuwa,aruazojai
568426
affxRrefi
    181
AMik51
178 ¢urreba,diturja:$ 17g diuarja:,divattara lso ikanakurmo
ittattedameda ls2 ikuato ls3 ikanakerja ls4 ittara lss ikanakerja
196 ikane:de lg7 ikanerde lgs ikanakatta,ikananda
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    lg9 ikanakatta,ikiwalinakatta,ikja:tinakatta 2oo mine:,mirjaSinai,
    mirjatine: 2ol kone:ja,kiwafinai,kiwatine:,kuarjaSinaipt
                                          -- -  202 takakulwanakatta 2o3 nakatta 2o4 ulN nalJo,ulN ne:Jo
    2os a: aruajolli
'E[rfiIlrefi 21o jomenai 2n jomerua 212 jomenai 213 jomerua 214 kirarenaiX}i
    21s kirarerur,kirerua 216 kirarenai,kirarene:?l! 217 kirarerua,kirerru{l>
    21s okirarerua21i 21g korarermu{e,korertu 22o kakerua
    221 surrurkotonadekirru 222 dekirua
igyk･ wrreiSIIEt 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittakkena: 22s itakkena:,
    ita 226 tsuijokatta 227 kaiteitast 22s jon3imatta 22g ita 230 irutkai
7 <v'<tl7 Fil251 231 ttitterui 232 ttitterus 233 tfiriso:da 234 uittfiniso:da}ll
    235 mo:tfottodeotfiruttokodatta 236 arut,jatterw
568529{lftfiliEi$l 178 thurja: 17g diuttara lso igane:demo lsl ittattedameda
     182 ikja:,igja: 183 igane:nnara,iganakerja: ls4 ittara
     185 iganakerja: ･AitiiStlfl 196 igane:de lg7 iganakutte lgs iganakatta lgg Xigja:Sine:
     200 mija:fine: 2ol kija:Sine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
     204 UN ne:jo 205 ija: arujo,u:N arujo
fiIGE2SZJfi 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kiranne:
     21s kirareru,Xkirerutl! 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirareru
     219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru,Xdekira: 222 dekira:
i@i2k.panc{il2iX 223 omoSirokattana: 224 ittakkena: 22s ite,itanda
     226 tsujokatta 227 kaiteta 22s joN3atta'Etr 22g ita,itattast 230 iruke:
     {?;,,irukaitw
7X-N<t7 Fan 231 tfittera: 232 ttittSa:tta 233 tfiriso:da 234 finiso:da
     235 atosukoSideotlirutokodatta 236 jatteru
 568667
t8ifii!iStel 17s ¢ureba,thuttta: 17g diuttla: lso ikanakutemo lsl ittatte
     182 ikuto 183 ikanja:nara ls4 ittara lss ikanakerja:
 A::ii2SXII lg6 ikanja:de lg7 ikanja:de lgs ikanakatta lgg ikja:tinakatta
     200 mija:tinja: 2ol kja:finja: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
     204 UN nja:jo 2os ija arujo
 'EiffiIlilVifi 21o jomenja: 2n jomeru 212 jomenja: 213 jomeru 214 kirarenJa:
     215 kirareru 216 kirarenja: 217 kirareru 21s okirareru 21g kisareru
     220 kakeru 221 jareru 222 dekiru
 i@fiIk･paneiSXgl 223 omolirokattana: 224 ittakke,ittana: 22s itena:
     226 tsujokatta 227 kaiteta 22s jond3atta 22g ita 23o iruka
 )' Zt/'qt9 Fi!Xil 231 tSitteru 232 tSittfatta 233 tJiriso:daS 234 finiso:da
     235 mo:sukojideotJirutokorodatta 236 (undo:kaio)jatteru
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 568735
aifii:iSgEl 17s ¢ureba ng diuttara lso ekane:demo lsl xittJa:damedajo                                                              '     ittattedamedajost ls2 ikuto ls3 ikanakja ls4 ettSattaratl!
difiiSgEfil lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:tinakatta
     200 mijaSine:na,mja:tine:nath 2ol kijaJine:,kja:tine:st
     2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 N: ne:ja 2os ija: arujo
firfiEliSZEII 21o jomene:na 2n jomeruna 212 jomene:st 213 jomeru 214 kiranne:
     215 kirareru 216 kiranne: 217 kirarera: 21s okirareru 21g kirareru
     22o kakeru 221 surukotonadekiru 222 dekira:
ua.pmne"iStESI 223 omorirokattana: 224 ittana:S 22s itajo,itattajost,
     itakkejoS 226 tsujokattana:sc 227 kakuna:,kaitana:,kakukkena:S,
     kaitetasc 22s joN3atta 22g itakkena:,itattana:S 23o irukajo:,
     itakajo:st
7X."et7 FiiSl51 231 tfitterune: 232 tfitterust,tSittJattana:
     233 tfitterimaiso:dana:,tJiriso:dath 234 finiso:dast
     23s Xmo:sukoSideokkottJima:katinnakatta 236 jatteru
568806
tlSZAiiSlijl 17s diurja:,¢ureba 17g thuttara lso ikane:demo
     lsl ettattedamedajo ls2 ittSa: ls3 ikane:N3a: 184 ittara
     185 iganeikerja
AfiiStEfil lg6 ekane:de lg7 ekanakutte lgs ekanakatta lgg ikja:tinakatta
     2oo miwaJine:,mijarine:S 2ol kja:Sine: 2o2 Xtakaka:ne:joiS,
     takakanakattajQilE 2o3 nakattajo 2o4 ne:joXll 2os arujoZll
r[rfiI2iS2Sl 21o jornene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kisarene:
     215 kisareru 216 kisarene: 217 kisareru 21s okirareru 21g kisareru
     22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
igelk.NneGltlfl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s etakke:gana:
    226 tsujokattana 227 kaiteitana: 22s joN3atta 22g itakke 23o iruka
7' Ztn<e7 FiSi51 231 tSitteru,xttitteruna: 232 ttittfatta,xtfitttattana:
    233 tfirikakatteru,×ttirikakatteruna,tJittta:21!,×ttittSa:na:Xll
    234 tinikakatteru 23s imasukotideotfitSa:tokorodatta 236 jatteru
568995
t5ZA:iStlfl 17s eureba 17g diuttara lso ikanakuttemo lsl ittattedameda
    182 ikuto 183 ikanekerja ls4 ittara lss ikanakja
AfiiSgfi 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:finakatta
    200 mija:fine: 2ol kija:Sine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 Xne:jo,
     (ija)nakattajo 2o4 uN ne:jo 2os ija arujo,N arujotli
:iffiEBtE;l 21o jomene: 2n jomeru 212 jemene: 213 jomera: 214 klsanne:,
    kiranne:$ 21s kirera:,klsarera:st 216 kiranne:tr 217 xkirarembe$l!
    218 okirarera: 21g klsarera: 22o kakera: 221 jarera:,Xdekira:
                               - 517 -
    222 dekira:
ma.Mnc"ilZ51 223 omorirokattana: 224 ittane:,ittakke:na:{}>st
    22s itandajo:,itandatojo: 226 tsue:nda,tsuekatta 227 kaitetana:
    228 joN3atta 22g itajo,itakkena:st 23o ekka:,eruka:pt
7'Xn<t7 Fth 231 t"tteru 232 tJittSatta 233 tfirisodana: 234 "nisoda
    23s okkotfirutokodatta:lll 236 jatteru
569028meiiiJfi 178 thurja 17g thurja,diuttaratl! lso ikanandemoilftli,ikademosc
    lsl ittattedameda ls2 ikuto ls3 ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
AfiiiiliSl lg6 ikazupiiS,ikanandeff lg7 ikanande lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takakanakatta
    2e3 (inne)nakatta 2o4 uN naijo,o: naijo 2os iJipa arujo211
'Eiffiinki!XliEl 21o jomeN,jomeeN'Ek 2ll jomerutli,jomereruff 212 jomukotopadekiN,
    jomeN,jomereNiiEikfi 213 jomereru,jomeru'EIi 214 kireN,kirareNsu,kieNilf
    215 kireru,kieru 216 kireN,kirareN 217 kireru'Ek,kirareru
    21s okireru,okirarerusu 21g koreru,korareruff 22o kakeruE,kakereru
    221 XdekiruZl!,surukotopadekiru,sererutl! 222 dekiru
ua･paregi!IM 223 omolirokattana: 224 ittana:tll 22s ottajo
    226 tsujokattana:,kitsukattana: 227 kakiottajo 22s jondefimatta,
     jond3imatta 22g otta 23o oruka:
7></NCLe7 Fmpil 231 Xttirioru$,ttirijoru 232 ttittoru,tfitteJimatta
    233 tJiriso:dawttll,×mo:tJirukamoSireN 234 fiJiiso:da
    235 mo:ttottodeottirutokodatta,mo:tjittedeotfitefimaijotta
    236 jattorutll,jarijoruXli
569305
fiiZfiiZiilgSl 178 diurja: 17g thurja: lso ikandemo lsl ittemodameda ls2 ikuto
     183 ikankja: 184 ittara lss ikanja:
AfiiiStSi 196 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:tinanda 2oo mikkone
     2ol kikkone: 2o2 takaka:nakatta 2e3 nakatta 2o4 un ne:wa 2os aruJo
    ee
blfiElre;l 21o jomeN 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireN 21s kireru
     216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Xdekiru,
     tireruSl> 222 dekiru
ii@tik.Nas/X51 223 omojirokattana: 224 ittakena: 22s attena: 226 tsujoina:
     227 kakuna: 22s jon3imatta 22g ita 23o iruka,irukai-lt
7Xn<t7 5iiStEII 231 tfitteru 232 tritttatta 233 tJittSimo: 234 finiso:da
     235 imatfittodeotJiso:datta 236 (o)jatteru
569479
flfffiiZikJfi 178 diurja: 17g diurja: lso ikandemo lsl ittemodameda ls2 ikja:,
     ikutoil!i ls3 ikanzja: ls4 ittara lss ikanandara
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AregEJfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Jinakatta
    200 mijafiN 2ol kijatiN 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN ne:jo
    205 iie ara:
ajfiereifiL 210 jomeN 211 jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireN 21s kireru
    216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 Sireru
    222 deru
ua.pmncgiSZSI 223 omotirokattana: 224 ittake 22s itene: 226 tsujokuttene:
    227 kakune: 22s jon3imatta 22g otta,ita#ijkE 23o irukai
J' Zl/N<ij F21tEII 231 tSitteru 232 tjitta 233 tSiriso:da 234 Jiniso:da
    235 mo:tSittodeotriso:datta 236 jatteru
569547
tiifii:iSgEEI 178 thurja: 17g diutt;ja: lso ikane:demo lsl ittemodameda
    182 ikuto ls3 ikanakerja: ls4 ittara lss ikane:kerja:
AMiSgSl lg6 ikane:de: lg7 ikane:de: lgs ikanakatta,ikananda:g>E
    lgg ikanakatta 2oo miwarine: 2ol kiwarine: 2o2 takaka:nakatta
    203 (iie)nakatta 204 un ne:joiS,un naijopt#. 2os iie arujo
ffrfi2iSt$l 21o jommene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirarene:
    215 kirareru 216 kirarene: 217 kirareru 21s okireru 21g korareru
    22o kakeru 221 tireru{)I> 222 dekiru
mak.@nc<2Stlfl 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itena:
    226 tsujokattana: 227 kaitana: 228 jondeSimattana: 22g ita
    230 irukajo:
J'Xb<ij FiEligl 231 ttitteru 232 tiitteru 233 XtSitteru 234 Jiniso:da
    23s mottittodeokkotSiso:datta 236 (o)jatteru
569616
eftfiilrefi 178 diuarja: 179 thurttara 18o ikanakvttemo lsl ittattedameda
    182 iktuto 183 ikane:nara ls4 ittara lss ikanakerja:
:fii!iSXEII lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:Jinakatta
    200 mija:Jine: 2ol kija:tine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 UiN ne:jo 20s ija aruijo
firfilliS2Sl 21o jomene: 2ll jornerua 212 jomene: 213 jomerva 214 kirarene:
    215 kirarerur 216 kirarene: 217 kirarertu 21s okirarerur 21g kirarerur
    22o kakerua 221 sarertu?ll 222 dekirtu
igek･pmreG!Zlfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s ita:joili,xitakkezii
    226 tsruWokatta:jo 227 kaiteita:jo 22s jond3imatta 22g ita:dzo
    23o itakajo2,itekajo{!>
J'J<iN<l7 F2StEfil 231 ttltterui 232 tlitterru 233 ttiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s mo:swkoSideokkottirutokodatta 236 arua
569662
tlSZAZ2S231 17s diurrja: 17g diuarja: lso ikanaktume lsl ittattedameda ls2 ikurto
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    183 ikanakja: 184 ittara lss ikanakja:
Afidil 196 ikapa:de lg7 ikanakuate lgs ikanakatta lgg ikanakatta,
    ikja:finakattai9Etll 2oo mija:Sinai 2ol konaijo,kijaJinai
                                               -- t- -  2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakattajo 2o4 ulN nalJo: 2os lja aruljo:
'fi]'fiE2Sglifi 21o jomenai 2n jomerur 212 jomenai 213 jomerua 214 kirarenai
    215 kirarerua 216 kirarenai 217 kirarerua 21s okirarerur 21g korarerur
    220 kakerua 221 jarerua 222 dekirua
igfi!k.pareg2El]fi 223 omotirokakkena: 224 ittakkena: 22s itattadajo:
    226 tsurjoina:,tsuajekattana: 227 kaitakkejo 22s jondefimattajo,
    jond3imattajo{li, 22g ita:jo 23o iteka,itekajo
7XiN<t7 F2IZJifi 231 ttitterua 232 tfitterzll 233 tSiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s imasuakoSideotfiruatokorodatta 236 jatteruajo,arurjo
569757t5i:Ei2St51 17s diwrja: 17g thurttfattara lso ikanakuattatte lsl ittattedameda
    182 ittara ls3 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
gfiiSZSI 196 ikane:de lg7 ikanakvtte lgs ikanakatta lgg ikja:tinakatta
    200 mija:line: 2ol kija:Sine: 2o2 takka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    2o4 ulN ne:ja 2os aJli ara:
firfiEiSZIfi 210 jornene: 211 jomeru: 212 jomene: 213 jomerzM 214 kiranne:
    215 kirarerua 216 kiranne: 217 kirareru 21s okirarerua 21g kisarerur
    220 kakerua 221 jarerur 222 dekirua
i@iZk･pmregiltlfi 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itta:dajo
     226 tsuajokattana: 227 kaiteitana: 22s jond3atta 22g itakke 23o inkai
J'><o<ij FiWiEl 231 tfittera: 232 ttittSatta 233 ttittta:so:da
     234 Sind3ime:so:da 23s mo:tfittobe:deokkotttimaurtokodattana:
     236 jatterua
569895
t5ZfiiZ21Z51 17s diuarja: 17g dituttaraba,divttaraba lso ikane:demo
     181 ittattedarneda,ittattemodarneda ls2 ittara 1ee ikane:nnara
     184 ittara 18s ikanakja:
AitiStSl lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikanakattajog,
     ikja:Jinakatta{!> 2oo mija:tine: 2ol kija:Jine: 2o2 takaka:nakatta
     203 (ui:N)nakatta 2o4 tuN ne:jo 2os ui:N aruzjo
firfiIliS2M 210 jomene:ja 211 jomerua 212 jomene: 213 jomertu 214 kirarene:
     215 kirarerw 216 kirarene: 217 kirarerua 21s okirarerru 21g korarerua
     22o kakerur 221 surnkotonadekirur 222 dekiru
ua.Nl.HSiSg;l 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittakkena:
     22s itatte:kedomona:lll 226 tsurjokattana: 227 kaitetana:
     22s jond3atta 22g ita 23o innoka
7×!N<t7 FiiSiSl 231 tJltteru: 232 ttlttSatterui 233 tfitteklso:dafa,
     ttirihad3imeso:da{l> 234 Sipiso:pinattertu






{ISZfiZrefi 178 diUlreba,thulrja: 17g diurttara lse ikanakuttemo lsl ittemo
    182 ikurto 183 ikanainnara 184 ittara lss ikanakereba
AfiNfi lg6 ikanaide lg7 ikanakurtte lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 minaijo 201 konaijo 2o2 takakuawanakatta 2o3 (ija)nakattajo
    204 UIN naijo 205 ija aruijo
'wfGIStEEil 21o jomenai 2n jomerui 212 jomenai 213 jomerui 214 kirarenai
    215 kirarerur 216 kirarenai 217 kirareruajo 21s okirarerua 21g korarertu
    220 kakerua 221 jarerur 222 dekirur
ifilik.Nre/iSIIfi 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s itandakedona:
    226 tsuaoija 227 kakuana: 22s jond3atta 22g ita 23o iruakane
7XiN<e7 5iStlfi 231 tSitterua 232 tJitterua 233 tSittSimawa: 234 tiJiiso:dana
    23s mo:suakoSideotSiruatokorodattajo 236 jatterurwa
570140
tlifiililtlfi 17s thureba#.{e,diutto 17g thurebafa,butto lso eganakutatte
    181 gttattedameda ls2 eguto ls3 eganakke ls4 ettara lss eganakke
AfiiSIEftl lg6 egane:de lg7 eganakute lgs eganakatta
    199 ettarinaNtoJinagattag 2oo mitarinaNtofine:g
    201 kitarinaNtoSine: 202 tagakunaNtonegatta 2o3 nagatta 204 uN ne:
    205 eja attso:
ptfiIlrefi 21o (na)jomene:{e,(na)jomaNnje:st 2n (na)jomareruet,
     (na)jomeru$ 212 (lja)jomene:fa,(pa)jomaNnje: 213 (na)jomareruen,
     (na)jomeru 214 kiraNnje: 21s kirareru{eik,kirerust 216 kiraNnje:
    217 kirarerupti,kireru 21s ogirareru 21g kirarerufa,korareru#.
    22o kakerufa,kakareru#. 221 rirareru 222 dekiru#.
jfiIX･@reiSall 223 omotekattana: 224 ettattana:fa,ettakke 22s edatta21,
    edena:tai 226 tsujogattatai,tsujokutena:tl! 227 kaeteta
    228 joNttimatta 22g eda 230 erulsafa,etalsa,etaNbeka
7XJ"qij Fi!ZSI 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:da 234 tiniso:da
    23s mo:tfittodeottittokodatta 236 aru
570185
Qifik2efi
    182
AziEa
    200
    205
firfieik51
    214
178 thuttara 17g euttaral#. Iso eganakutell! lsl ettatedameda#.
gguto ls3 eganenara ls4 ettara lss egane:geretai
196 egane:de lg7 egane:kute lgs eganakatta lgg eganakatta
mine: 2ol kone: 2o2 tagakunakatta 2o3 ne:katta 2o4 uN ne:na
eja aruXll
21o jomaNnje: 2n jomareru#. 212 jomaNnje: 213 jomareru#.
kiraNnje: 21s kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareruil#.
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    218 ogirareru 219 kirareru 22o kagareru 221 jareru2,tirareru
ma.Nl.eS2Iilfi 223 omote:kattana: 224 gttana: 22s etena:,gtazo
    226 tsujokattana: 227 kaeteta 22s joNtSimatta 22g eda 23o ekka
7XvN<t7 FZStlill 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tSiriso:da 234 tiniso:da
    235 mo:ttittodeotfirutokodatta 236 aru
570235
t8ZfilliS2M 17s diutto{},diurebaipe. 17g thuttofa,thuttara{!>3t. Iso egaNtomo
    181 ettattedameda ls2 eguto 183 ggane:nara ls4 ettara 185 ggane:gere
    tr
Areilt51 lg6 ggane:de lg7 gganakute lgs eganakatta lgg eganakatta$l!
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunekatta 2o3 (eja)ne:katta
    204 u: ne:jo 205 eja arujo
'Ei]'GEiEiiEEI 21o jomukotodekine,jomaNnje{liF 2n jomukotodekiru,jomareruec
    212 jomukotodekinE,jomaNnje{Ie, 213 jomukotodekiru,jomareruec
    214 kiraNnje 215 kirareru#. 216 kiraNnje 217 kirareru#.
    21s ogikkotodekiru,ogirareru{i5 21g kirareru 22o kagareru
    221 Jirareru 222 dekiru#.
i@tik･pmre{fiSiSi 223 okaSikattana:tai 224 ettakkena: 22s etakkena:
    226 tsujokattakkena: 227 kaetetakkena: 22s joNtSimatta 22g eda
    230 edaka{il>,ekka
7×i'<t7F2S2iifi! 231 tfitteru 232 t"tteru 233 tSiriso:daiif. 234 finiso:da.H.:
    235 mo:tiittodeottittokodatta 236 jatteru{Il;,,Xhad3imatteru
570430
meI*ilfi 178 thuttofa,thureba.±.k 17g thuttara#. Iso eganakutemo
    181 ettattedameda ls2 rguto ls3 eganekka{e,eganedara ls4 ettara
    185 eganekka
Afii:ilXEfiL lg6 egane:de lg7 eganakute lgs gganakatta lgg eganakatta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakatta 2o3 nagatta 2o4 uN ne:jo
    205 1'ja arujo
'EiffiIliiZiER 21o jomene:,jomaNnje:1?;F 211 jomeru 212 jomene:,jomaNnje:{l}
    213 jomeru 214 kiraNnje:{i5,kirarene' 21s kirareru #. 216 kiraNnje:fa,
    kirarene' 217 kirareru#. 21s ogirareru 21g kirareru 22o kageru
    221 Xdekiru 222 dekiru#.
iEei2k.@reg2Sglfl 223 omosekattana: 224 ettakkena: 22s etakkena:
    226 tsujokattado: 227 kaetetakkena: 22s joNd3imatta 229 eda
    230 edaka
7'><J"<te7 FikiEfi! 231 ttitteru 232 ttitteru 233 tJiriso:da#. 234 tiniso:da#.
    235 mo:ttiNtodeotfittokodatta 236 jatteru
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571029
QSZfiiZSkSl 17s buQtara2,diuQto 17g diuQtaraen,¢uQto lso ekanakuQtemo
    181 eQtakaraQte 182 gkuto 183 ekanE:nara ls4 eQtara lss ekanaQkjafa,
    eganebaS
Afiil2Stgl lg6 ekane:de lg7 ekane:de lgs ekanakaQta lgg ekanakaQta
    200 mine: 201 kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 negaQta 2o4 uN ne:jo
         .205 eja aQco:
'EifSEiffiE1 21o jomaNnje{},,jomene 211 jomeru{e,,jomareru 212 jomaNnjefa,
     jomene 213 jomerufa,jomareru 214 kiraNnje{iS-,kirenest 21s kireru!il;,,
    kirarerust#.; 216 kiraNnje{ie,kirenest 217 kireru9,kirareru#.
    21s okirerufa,okirareruth#. 21g koreru,kirareruEi}{I}> 22o kakeru,
    kakareruen 221 Xdekiru21! 222 dekiru#.
ua.Mreilafi 223 omosjakaQtana: 224 eQtaQkena:S,eQtaQtana:
    225 etaQkena: 226 cujokaQtaQkena: 227 kaetetaQkena: 22s joNzimaQta
    229 eta 23o etaka
77></N<ij FiSg51 231 ciQteru 232 ciQter.u 233 ciriso:da.±.k 234 siniso:da
    235 mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
571241meiSafil 178 hureba#. 17g huQtara#. Iso eganakutetli lsl eQtaQtedameda
    182 Zguto 183 egane:nara 184 gQtara lss eganeba,eganeka{e
AfiiSXEfil lg6 egane:de lg7 gganakuQte lgs eganakaQta lgg eNnjasinakaQta
    200 mine: 2ol kone: 2o2 takagunakaQtatr 2o3 ne:kaQta 2o4 u: ne:na
    2os i'ja arutll
'E[rfiEliStlfi 21o jomene:,jomaNnjefa 2n jomareru",jomeru 212 jomene:,
     jomaNnje:fa 213 jomarerupt,jomeru 214 kirene:,kiraNnje:fa
    21s kirarerupt,kireru 216 kirene:,kiraNnjel 217 kirarerupt,
    kireru 21s ogirareru 21g kirareru 22o kagareru 221 slrareru
    222 Xjareru2,dekiru#.
idik.zare"iStEfiI 223 omosikaQtana:,omosjekaQtana:fa 224 eQtaQkena:
    225 etaQkena: 226 cujogaQtana: 227 kaetetaQkena: 22s joNcimaQta
    229 eda 23o eQkae
7X/N<tl7 FilZl$l 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:da#. 234 siniso:da
    23s mo:ciQtodeocirutokodaQta 236 jaQteru
571394
QifiEwh
    181
    185
stikSl
    200
    205
iifSErefi
178 diureba#. 179 thuQtara#. 18o eganedemofa,eganakutaQte
gQtaQtedameda ls2 egudo ls3 eganeNdarafa,eganeQkast ls4 eQtara
eganakja,eganebaiil}{}
196 ggane:de 197 ggane:de 19s eganakaQta lgg eganakaQta
mine: 2ol kone: 202 tagagunakaQta 2o3 nagaQta 2o4 uN ne:jo
eJa arusa21o jomaNnje9,jomene 2n jomarerufa,jomeru 212 jomaNne2i,,
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    jomene 213 jomarerufa,jomeru 214 kiraNnjell>,kirene 21s kirareru{l}il!5,
    kireru 216 kiraNnjefa,kirene 217 kirarerupt,kireru 21s okirareru
    {}ilk,okireru$ 21g korarerupt,kirarerust{l> 22o kakareruen,kakeru
    221 suQkotodekirul,XdekiruZli 222 dekiru#.
ua.NnefiSISI 223 omosjagaQtana: 224 eQtakena: 22s etena:,etaQkena:
    226 cujokaQtana: 227 kaetetaQkena: 22s joNzimaQta 22g eda 230 edaga
7'J<-NCItt7 biiStEEI 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:daige. 234 sipiso:da
    235 mo:ciNtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
571410
QSZfiliiStJfii 17s thurebapti,¢utto 17g thuttaraipe.tal lso eganakutatte
    181 ettattedameda ls2 egudo ls3 eganekka ls4 ettara lss eganekka
difiiSXEfi! 196 egane:de lg7 gganakute lgs eganekatta lgg egiwatinakattaL!>
    2oo miwaJine:ll> 2ol kiwafine:{l> 2o2 tagakuwanakatta{l> 2o3 ne'gatta
    204 uN ne:Jo 2os eJa aruJo
"firfiE2Itlil 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kiraNnje:fa,
    kirarene' 21s kireru9,kirareru.±.k 216 kiraNnje:2,kirarene'
    217 kireru{ie,kirareru#. 21s ogirareru 21g kirareru{l},korareruipe.
    22o kakeru 221 Sirareru 222 dekiruil#.
iev2k･pancgESIIfi 223 omose'katta 224 ettakkena: 22s etena:,eta,etattatli
    226 tsujokatta,tsujokattakketl 227 kaeteta 22s joNd3imatta 229 eda
    230 ekka,edaga
7×/Nqij biltlll 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:da 234 finiso:da
    23s mo:tfittodeotfittokodatta 236 aru
572012
flfifiiZi!Zlfi 178 thutttaraba,diuireba 17g thvttara,thuireba lso l'ganakvtemo
    181 1'ttatteia:ne: 182 1'gwdo ls3 rganagere,rganendara ls4 rttara
    185 iganagere
AfiNfi lg6 rganede lg7 Zganede lgs Iganagatta lgg rganagatta
    200 mrne:wa 201 kone:wa 2o2 Xtage:mondane:wa,tagaguawanegatta
    203 nagatta 204 u:N ne:na,wN ne:jo 205 l:ja aruljo
ftrfiI2iSilfi 21o jomuigodowadegZne 2n jomuigodadegZrwjo 212 jomwgodadegrne
    213 jomuagodadeglrua 214 klrwgodadeglne: 21s krrurgodadegrrua
    216 krrurgodadegZne 217 k!ruagododegrrua,kZruagodadeglrua
    218 oglruigodadeg!rw 21g kutrurgododeglrui,kwruigodadegi'rui
    22o kagwgododegZrur 221 jarertuZli 222 degl'rur
igei2k'Nre2Stlfl 223 omotegattana: 224 Zttagodoattana:,1'ttakkena:$,
    lttattana:ss 22s 1'dattanda,ldanda 226 tsurjogattawa 227 kaldedawa:
    228 jon3atta 22g lta 23o rkkaja
7'><X<t7 FiiSXil 231 ttl'tterui 232 tf;ttSatta,ttittera: 233 tjrrZso:da
    234 Slntuwa,tlplso:dast 23s surdepl'okko3lhaourtta,
    rmaSlkotrdeokko3lhaourtta 236 arua
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572084
tlSifiiZiStEl 17s Xamennareba,diureba 17g diuttara lso ikanakutemo
    lsl ittattedameda ls2 ikuto,ittakkurai,ittakkera ls3 igane:nara
    184 ittara lss ikanakerja:
Afirefi lg6 ikane:de lg7 ikanakute,ikanainde lgs ikanekatta
    lgg ikja:tinakatta 2oo mija:Jinai,XmitJa:inai 2ol kijatinai
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nekatta 2o4 uN ne:jo 2os uJIJIa: arujo,
    up"a: aru:iiffiIliSiSl 21o jomene: 2n jomukotooadekiru,jomerul 212 jomene:
    213 jomeru 214 kirukotoljadekine:,kiranne:9 21s kireruili,kirarerul
    216 kirarene: 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru 22o kakeru
    221 Xdekirja: 222 dekiru,dekirja:tll
jblk.Nre/iSZ!fii 223 ogaSikattana: 224 ittambe:,ittakkena: 22s itandato,
     itandatosa:,attatosa: 226 tsujokattazo: 227 kaitetazo: 22s jonda,
     jond3attaZll 22g itazo,itatta 23o itaka
 7' ZL/N<te7 FiSiiEfiI 231 tfitteru 232 tJitteru 233 tfiriso:da 234 iiJiiso:da
     23s otJittogodatta 236 arujo
572176
flSZfiZijSX51 17s Xamedaraba,¢urutoEle,diureba#. 17g diurutofa,diureba
    180 eganakuNtomofa,eganakutemo lsl ettemodamedafa,Xettattedameda
    231 ls2 egutota! ls3 eganake:fa,egane'nara ls4 ettake:9,ettara
    185 eganake:El},eganakereba
A;(ESWfi lg6 egane:de lg7 eganakutte lgs eganakatta lgg eganakattain!
    20o Xminakattata! 2ol Xkinakattatal 2o2 tagakunakatta 2o3 nagatta
    2o4 XuN ne:tll,uN ne:joS( 2os Xeja arutai,eja arujoS(
'EirfiEikJII 21o jomaNnje: 2n jomareru#. 212 jomaNnje: 213 jomareruik.
    214 kiraNnje: 215 kirareru#. 216 kiraNnje: 217 kirareru#.
    218 ogirareru 21g kirareru 22o kagareru 221 tirareru 222 dekiruilij.
i@i2k.pmts/2I:lfl 223 omoJirokattana:#. 224 ettakkena: 22s edakkena:
    226 tsujokattakkena: 227 kaetetakkena: 22s joNtSimatta 22g eda
     230 ekka,eppekafa,edaka
7XvN<e7 Fi!Z51 231 tSitteru 232 ttitteru 233 tSiriso:da 234 Sipiso:da
     23s mo:tJittodeottittokodatta 236 aru
572351meiStlfl 17s eurebapt,thuQtost 17g diuQtarai#.; lso eganakutemo2,
    eganakutaQte$ lsl eQtaQtedameda ls2 egudo ls3 eganenarafa,
    gganeQkast 184 eQtara 18s eganegerebafa,eganebast
AfiXSI lg6 ggane:de lg7 eganakute lgs eganakaQta lgg eganakaQta
    200 mine: 2ol kone: 2o2 takagunakaQta 2o3 nagaQta 2o4 uN ne:jo
    205 eja arujo
fiTfiIliltEfiL 21o jomukotodekinel,jomene 211 jomukotodekirufa,jomeru
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    212 jomukotodekine{},jomene 213 jomukotodekiru{S,jomeru
    214 kiQkotodekine:9,kiraNnjest 21s kiQkotodekiru9,kirareru#.
    216 kiQkotodekine2,kiraNnje 217 kiQkotodekiruS,kirareru#.
    218 ogiQkotodekiru{e,ogirareru 21g kuQkotodekiru{}>,kirareru
    22o kagukotodekiru9,kageru 221 suQkotodekiru{i5,xdekiru,sirareruas
    222 dekiru#.
ii&ik.paregiSaSl 223 omosjegaQtana: 224 eQtaQkena: 22s etena: 226 cujokaQta
    227 kaeteda 22s joNcimaQta 22g eda 23o eQka{},eQpeka
J'><v'<tt7 FiSllft 231 ciQteru 232 ciQteru 233 ciriso:dait#. 234 siniso:da#.
    235 mo:ciQtodeociQtokodaQta 236 jaQteru
573061
tlSZAiiSZst 178 ¢uareba 17g divttara lso rkanakvtemo lsl rttattedameda
    182 ikrpto ls3 lkanendaraT,Zkanalndara-lt ls4 Ittaraba
    lss Zkanakerebae,rkanakerja:M
AfiiSgfi lg6 1'kanede,1'kane:de lg7 1'kanakrptte lgs Zkanakatta
    199 Zkanakattajo 2oo mine:jo 2ol kone:jo,klkkone:jost,klkkonaljo
    ftIE21 2o2 takakurnakatta,takakanakatta 2o3 nakattajo: 2o4 urn nar,
    uan ne:jo 205 n:n aruajo,lja arvajo
Z[FfiEiffM 21o jomuakotonadekl'ne 2n jomuikotonadekl'ru:
    212 jomuikotopadeklnaX 213 jomuskotooadeklriu,jomerur
    214 kl'ruakotopadekrnaZ,krkkotonadeklnaZ 21s krrurkotopadeklrua,
    kl'kkotooadekrrur 216 klkkotooadekl'naZ 217 krruikotoljadekl'rw
    218 okig'kkotonadekrrur 21g kwrurkotonadeklrui,kqukkotonadeklrus
    22o kakkotonadekrrur,kakvkotonadekl'rva 221 sgekkotonadekl'rua,jarerua
    222 dekl'rua
jEljk.Nreilllfi 223 omorlrokattana:,omo4'kattana: 224 xttakkena:lli,
    1'ttattana:lll 22s ttandazo:,1'tena:,rtandattJZta,Ztandakltto
    226 tsutjolndana:,tstujokattana: 227 kaZteltawa:{}>tl!,kakwndana:
    228 jon3atta 22g rta,ttakke: 23o i'taka:-F,lrwkaja:{}l>,ttake:{}k,
    lrtuka:L!>,1kka:L!>
5'J<iX<tt7 FiiSilifil 231 ttttterui,ti1rete1'ruiL!> 232 ttrtterui,tSZreteZrutll>
    233 tJ1'r1'so:da,tSrttta:na: 234 frprso:da
    235 mo:tSlttodeotrlttokodattaS,mo:ttottodeotf;ttokodattaS(
    236 jatterua
573134
ttszfiifln
    183
Nfiasl
    200
    203
fiTfigreE
178 xurJe:it#. 179 xttara lso enantomo lsl ettattedameda ls2 ekto
egane:dara ls4 ettara lss egane:ho:na,egane:geretr
196 epane:de 197 enane:de lg8 eljanagatta lgg egje:tZnagatta
mljefrne: 201 kl'jeSlne: 2o2 tagaganagatta,tagaga:nagatta
nagatta 2o4 n: ne:joXl! 2os Lja: arujo
210 jOMene 211 jomeru 212 jomene 213 jomeru 214 kZranne
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    21s krrareru 216 klranne 217 krrareru 21s ogi'rareru 21g krrareru
    22o kageru 221 tkkodooadegl'ru,Xdeglru 222 degi'ru
ua･Nre"illSl 223 omo"'gattana:ta! 224 ettakke?l,ettakkena:21 22s edakke
    226 tsujotndana:,tsujogatta 227 kaLdajo 22s jontSZmatta,jontfatta
    229 eda 23o ekkaili,edagawt
i'><!N<ij F7S2SiL 231 tStteru 232 tftteru,tittJatta 233 ttrrlso:da,ttl'reso:da
    l 234 trnrso:da 23s ottso:datta 236 (undo:kaL)jatteru
573169
tSifiiZilXEfil 17s diuattara 17g diurttara lso inantomoiL!>,ipantattefa
    lsl ittattedarneda ls2 ikpato ls3 ioane:ndara ls4 ittara lss inane:ye
AfiiZilgSt lg6 iljane:de lg7 inane:de lgs ioanayatta lgg ioanayatta
    200 mimotine: 201 kiwatinai 202 tayaya:nayatta 2o3 nayatta
    204 th nrp:jo 205 ja: aruajo
firfiIlilZifI 21o jomurnoljadegine:,jomene:st 2n jomurgododegirua,jomerrust
    212 jomurgodoljadegine:,jomene:st 213 jomuagodoljadegirua,jomerwst
    214 kirurgodonadegine:,kirarene:ss,kirene:$,kiranpe:J6
    21s kirwgodonadegirua,kirareruath,kirertust 216 klkkotodegine:,
    kiranpe:st 217 klkkoSadegirur2,kireruaftifkff,×kirarebe211
    21s ogirtugododegirua,ogirarerua 21g kirurgodenadegirur,kirarerua
    22o kakkotonadegirus,kagerui 221 szuruigodooadegirui,firarerwst
    222 ×tirarerua,degirurst
ua' pmas"iStlfi 223 omotlkattana: 224 itteomoSlkattana:,
     itteomorlkattana:ja,ittana:st,ittana:jast 22s idakkena:
    226 tsuajotsattana:,tsuajokattakkena:ss 227 kaidedana:,kaidedakkena:
    228 jontJatta 22g ida 23o ikka,ikkaja:
J'J</seij FiStlfi 231 trltterui 232 ttltterui 233 tSiriso:da 234 Jiniso:da
    23s mo:spakofideokkodeso:datta$il 236 jatterw
573277meiSgEfi 178 xure: yg xttara lso eganaktemo lsl ettattedameda ls2 ekto
    183 enanegere,enanekke ls4 ettara lss eljanekke,eljanegere
AfiiltEEt lg6 eganede lg7 eganede lgs eganagatta lgg eganagatta 2oo mme
    201 kl'ne 202 tagaganagatta 2o3 (eja)nagatta 2o4 n: ne:jo
    205 eja arujo
'fi]'fieiSXIiSl 21o jornugododegrne:,jomene: 2ll jomugododegl'ru,jomeru
    212 joMene 213 jomeru 214 klrugododegrne,klrannje
    21s klrugododeglru,klrareru 216 klrannje 217 k'irareru 21s oglrareru
    21g krrareru 22o kageru 221 Xdegrru 222 deglru
iuak.@ncGSall 223 omoS!gattana 224 ettakkena: 22s edandadzo
    226 tsujogattadzo 227 kaLdedana 22s jontjatta 22g eda 23o ekkalt,
    edaga
7×-'<t9 FljSXSI 231 tStteru 232 tJtteru 233 tSZrrso:da 234 f!nrso:da
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235 okkod31rudogodatta,
(undo:kaL)jattettogoda
okkotft ogodatta 236 (undo:kaL)jatteru,
574088
f8ifiiZiStEfi 178 diureba 17g diuttara lso inane:te,inane:tte lsl ittattedameda:
    182 ikuto ls3 iganakureba 184 ittara lss inanagure
AfiiiliJfi lg6 iganede lg7 iljanede lgs ipanagatta lgg ipanagatta 2oo mine:
    2ol Xkonagabbe,kinai 2o2 tagagunagatta 2o3 nagatta 2o4 un ne:nda
    205 i:e attanda,ija: attanda{i}
:iffiIlmeIl 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene:na: 213 jomeru
    214 kikkododegine: 21s kiraeru: 216 kiranne: 217 kiraeru
    218 ogiraeru 21g kuraeru 22o kageru 221 jarugodadegirulll 222 degiru
iGti21. pmregilgEII 223 jogattana:,omorirogattana: 224 ittana:
    225 idandattsu:wana: 226 tsuogattana: 227 Xkagerufitodana:
    228 jonttatta 22g idandana: 23o idage:
7XA<t7 FiStSl 231 tJitteru 232 tJirederu 233 xtfirekka"JiJia:,tSiriso:da
    234 fipiso:da 23s mo:sukoJideokkod3irutogodatta 236 jatteru
574164
frdiZ7S2Jfi 17s diuattaraba,diuarebatl! 17g thurttara,diuareba21i lso eyanakuatemo
    181 Xeyimone:?Ili ls2 ikvto ls3 eljanendaraba ls4 ittara
    185 eoane:ho:lja
IMiStSl lg6 eyane:de lg7 eyanakwte lgs eoanettfatta lgg eoanetttatta
    2oo Xmirurhataamme:tli,mja:Jine:st 2ol kja:fine: 2o2 Xtatsalsane:,
    taljaigurnakattath 2o3 nakatta 2o4 ut ne:jo 205 ija aruajo
'EiffiIliltlfi 21o jomuakotoadekinai,jomene:st 2n jomera:Xl!,jomeruast
    212 jomwkotoAadekine:,jomene:st 213 jomera:ta!,jomerua$
    214 kirmkotoadelsine:,×kirene'st{l>,kirarenaiEIEXietll
    21s kirurkotogadekira:t}i,kirareruaSS?l 216 kirvakotonadekine:,
    kirarenaift)EZIi 217 kirarera:tl! 21s okirarera:t}i 21g kirarera:tll
    22o kakera:tr 221 Xdekira:tli 222 dekira:tl!
wa･@N.liSZN 223 omollkattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
    226 tsuajokattana: 227 kaitetana: 22s jontrimatta 22g itakke 23o ikke
7X!'<l7 F2StSl 231 ttlttera:tli,ttltterui$ 232 tilttfatta
    233 ttirikakattera:tit 234 tiniso:da,Jipikakatterur
    23s mo:spakoSideokkottlso:ninatta 236 arua
574271
{ISZAIilXEfi 17s hwttara
    e:ttattedameda
    185 eljane:ba
A;EIEft51 lg6 enane:de
    2oo mlne:Jo 2ol
79 huittara 180 Xinwntomo lsl ittattedameda,
182 equrto 183 enane:ndara ls4 ittadoyiwa,ittadoyja
 197 enanak"te 198 iyanayatta 19g iyanayattajo
kine:jo 2o2 Xtayayane:jo{i5,tayayanayatta
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     2o3 nayatta 2o4 ×di ne:ta!,ut ne:jo21!,a: nertli 2os ija arrujo
iiTfiIva!fil 21o jomene: 2n jomerua 212 jomene: 213 jomerua 214 kiranJije
     215 kirarerur 216 kiranpje 217 kirarerur 21s oyirarerur 21g kirarerua
     22o kayerua 221 Xdeyirua 222 deyirur .
iietik.pare{iSiSl 223 omotlkattana: 224 ettakkena: 22s itandayana:t}!,
     itakkena:st 226 tstujoyattana: 227 kg:teSana: 228 jonttimatta
     229 ida 23o innoya:
7X/Ngtl7 FiSl51 231 tlltteiruE 232 ttltterua 233 tfltttima:na: 234 Sinttima:
     23s emakkosideokkotSihapurtta 236 jatterua
575161
tliiEiZiSiJfi 178 diurreba 179 etuttara lso iganakpatatte lsl ittattedameda
     182 ikvto 183 iganagereba,iganagerja,iganagere:i!i ls4 ittara
        .185 lganagea
Afii:iStlfl 196 inane:de lg7 ioanak"te lgs iganakatta lgg igiwaJinakatta
    200 mine: 201 kiwaiine: 202 tayayanayatta 2o3 nagatta 2o4 di naijo,
     ut ne:jo 205 ija aruajo
iiTfiIliStliEl 21o jomuagotodegine:,jomene: 2n jomuagotooadegirua,jomerur
    212 joMene: 213 jomerur 214 klkkotadegine:,kiranpe:st
    21s klkkotadegirtu,kirarertust 216 k;kkotadegine:,kiranpe:
    217 kirarerur 21s ogirarerua 21g kvkkotodegirva,kirarerur 22o kagerua
    221 svkkotadegirva21! 222 degirua
iieti2k.@re<ililfl 223 omoJirokattana: 224 ittatokina:,ittana:sc,ittakkena:
    nt 225 idena: 226 tsvajokatta 227 kagurgitoda 22s jontfatta 22g ida
    230 ikka
7Xn<t7 FiSgEII 231 tfltterui 232 tfltterui 233 tfiriso:da 234 iiniso:da
    23s Xmo:swkofideokkotSlso:da,mo:s"koSideokkotSihanutta 236 arua
575178
aSifiiZiSiJfi 178 xureba 179 xuttara lso eganaktemo lsl ettattedarneda ls2 ekto
    183 ekanatndara ls4 ettara lss eganagereba
AfiiStlfi lg6 ekanede lg7 ekanaLdefa,ekanakte lgs eganagatta lgg NRtr
    200 mrjatZnaL 201 kijailnaL 202 talsalsanaljatta 2o3 nagatta
    204 N: ne:jo 205 eja arujo
fiTfieiSllfi 21o jomenaL,jomugodonadegrnai 211 jomeru,jomugodepadegrru
    212 jomenaL 213 jomeru,jomugodonadegrru 214 kZrarene 21s krrareru
    216 klrarene 217 kl'rareru 21s ogrrareru,oglrugodooadegZru
    21g krrareru,kurugodogadegrru 22o kageru 221 jareru 222 deglru
il&ik.pmncas 223 omotirogattana: 224 ettakkena 22s etandajo 226 tsujoL
    227 kaLteru,Xkakeru 22s jonttatta 22g eda 23o ekkana
7><-N<t7 FiSilfi 231 tttteru,tJrreterull> 232 tttttatta,ttzretfatta
    233 ttttfau 234 frnd3au 23s mo:skotrdeokkottJautokorodatta
    236 (undo:kaLna)aru
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576180
tlSZfiZiSgEfiL 17s huittara,hwreba 17g huireba lso iyanalsurtemo
    181 ittemodamedajo ls2 inurto ls3 iyanakerja ls4 ittara
    185 iyanalsereba
=fiiWfi 196 iYang:de 197 iyane:de lgs Xiyanentfatte lgg iyanenttattajo
    200 mine:jo 201 kine:jo 2o2 tayayanayatta,tayayuanayatta
    2o3 nalsattajo 2o4 ut ne:na 2os ija atto:Zll,ija arurjo,ja:tll
iiffiIliSilfl 21o jomuryodonaokadeyine:jo,jomuryododeyinaijo,jomenaiS
    211 jOMerUl 212 jomene: 213 jomerul,XJomerulna:
    214 klkkotonankadekinaijo,kirarene: 21s kirarerua 216 kirarene:
    217 kirareruajo 21s oyirareruazo,oyirarettotll,oyiraerur 21g kiraretto
    tli 220 kayerur 221 Xdeyira: 222 dekira:
i@tiIl･pmncgilgSl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
    226 tswjoyattana: 227 Xkayetteja: 228 jontfatta 22g Xitajo:dana
    230 ikka:
7X/N<t7 Fik51 231 tSltterill 232 tSlttratta 233 tJlttfa:na:st 234 fintSa:
     23s imasuakoJideokkottSa:kedeja: 236 jatteruajo
576282
flSZEEth 17s diwttSaeba,×amedara,di"ttSime:ba,diurrebakiS?ili 17g di"ttJaeba,
     divttSime:ba,divttSattara lso iyanakwtemo lsl ittattedameda
     182 iOuato$ 183 iyane:nara 184 ittjattara 185 iyanena
AfiiliiltEfi lg6 iyane:deth lg7 iyane:deas lgs iyanenttatta lgg iyanenttatta
     20o mirurlsotoakkajo,mine:jo 2ol kuaruawakeakkaja
     202 Xtayayane:ndajo 2o3 nakattandakketSiwati! 2o4 ut ne:dajo
     205 ija andajo
iirfitttiiEM 210 jomene:th 211 jomeruiS 212 jomene 213 jomeruist 214 kiranrie:S
     21s kirarerua 216 kiranpe:as 217 kirarerur 21s okiraerua{IS,okirarerurLl>
     21g kirareruall},kiraerua{,l>,kirerurL!> 22o kayeruath 221 Xdeyirua
     222 deyirur
ua'pareLiffEfil 223 omotlkattana: 224 ittatokiwajokattana:,ittana:S
     225 attandattiiwa 226 tstujokattana:st 227 kaitakkena: 22s jontratta
     229 itandajo: 23o innoyaja: . 7X!Nql7 F21glifil 231 tfittendawana: 232 tfittfatteruiwa 233 ttitttimauist
     234 Sintlimatuwa 235 mo:trintodeokkottfimakkejo 236 Xandatttikewa
 577136 t5ZXEiiStlfl 17s xttara 17g xttara lso eganaktemo lsl ettattedameda ls2 egudo
     183 egane:dara 184 ettara 18s eganegere
 AMiptfi 196 egane:de lg7 eganakte,egane:dest lgs eganagatta lgg Xegane:
     ?ili 2oo mljaSl'ne: 2ol kl'jaSIne: 2o2 tagagane:ke 2o3 (Lja)ne:ke,
     (Lja)nagattakke 2o4 n: ne:jo 2os ja: atto
 fi]'fiEiSiSl 210 jomene: 211 jomugododegl'ru,jomeru 212 jomene:
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     213 jomugododeglru,jomeru 214 kgkkododegrne,klranne:
     21s kgkkododeglru,klrareru 216 kgkkododeglne:S,klrarene:
     217 kgkkododegl'ru,kZrareru 21s ogZkkodonadegiru,ogl'rareruth
     21g kxkkodonadeglru,ki'rareruth 22o kageru,kagugodonadegZru
     221 skkodonadeglru,Xdeg!rust 222 deglru
ii&ik.@nc"iSi51 223 omotkkattakkena: 224 ettakkena: 22s edakkena:,edajo
     226 tsuegattakkena:,tsujoktejo: 227 kaguna: 22s jond3atta 22g eda
     230 ekka:,ekkaja:
7J<iNCij F2klfi 231 tttteru 232 tStteru 233 tJttSlma:na: 234 frnd31me:so:da
    23s mo:tfrntodeokkod3iso:dakke 236 (undo:kaL)jatteru
578084
t5ifi!ljStEII 17s xureba 17g xuttara lso eganaktemo lsl ettattedameda
    182 Xettattetai 183 eganegera 184 ettara lss eganehooa,eganegerast
AZiSllfl lg6 eganede lg7 eganakte lgs eganagatta lgg eganagattajo
    2oo mine:natl! 2ol kine:na: 2o2 tagaganagatta 2o3 Xne:jo,
     (ija)nagattajo 2o4 n: ne:jo 2os ija arujo
riffiIliSEJil 21o jomene 2n jomeru 212 jomene 213 jomeru
    214 kirukodomodegine:,kiranneit 21s kirukodopadegiru,kirarerush
    216 kirukodonadegine:,kiranneM 217 kirukodonadegiru,kirarerust
    21s ogirukodooadegiru,ogirarerukiE{e 21g kurukodonadegiru,kirarerust
    22o kagukodonadegiru,kageru$ 221 surukodopadegiruth,xdegiru
    222 degiru
iEeX.pmre"iltEfiI 223 omofire:na:,omoSirogattana:st 224 ittakkena: 22s ida
    226 tsujogatta 227 kaida 22s jontfatta 22g ida 23o ikkana:
7' Zt!<ttl F2gglfl 231 tttteru 232 od3itttattatal 233 tfttSa:na: 234 Jiniso:da
    23s od3iso:nnatta,od3ihanutta 236 aru
578123
tlfffiiZiStlfi 178 huireba 17g Xamedara,Xameppwridara lso iganakwte
    181 ittattedameda ls2 igwto ls3 iganagereba ls4 ittara
    185 iganagereba
difi71tEfiI lg6 igane'de lg7 iganede lgs iganagatta lgg iganagatta
    200 mine:jo 201 kine:jo 202 tagaguanagatta 2o3 Xne:jo,nagatta
    2o4 di ne:jo 2os aruajotl!
'fi]'figiSZ51 21o xjomeme:ll!,jomene:sc 2n xjomebe:21i,jomertust 212 jomene
    213 jomerur 214 kirarene:,kirene:SLI) 21s kirarerur 216 kirene:iliZli,
    kirarene:lta!,kiranne: 217 kireruaiik,kirarerur 21s ogirurgodonadegirva,
    ogirarerur{I}>21E 21g kwkkoSopadegirw,kirarerurst 22o kagerur
    221 Xdegirurtli 222 degirtu
iEltik.@re"refi 223 jogattana:,omotirogattana: 224 ittakkena 22s idandato
    226 tswjokatta 227 kaideda 22s jomiowatta,jontSattast 22g ida
    23o idagatai,idagajatll,ikkajo}li,idagaibl
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7'><vNkij FSSISI 231 tllttera: 232 tSltttattanajo 233 Xttittrand3ane:gana,
     ×ttittSa:be 234 ×owattfa:gana,rintta:ganast
    23s mo:surkotideokkorwtogodatta 236 Xjattebe
578224
flSifiiiiSiJfi 178 huittara 17g Xamenara$l! lso eljanakpatemo lsl ittattedamena
    182 ettara 183 enanalsera,eyanalsera 184 ittara 185 eyane:to
AfiasL lg6 eyane:de lg7 eyanalsurte,enanalstute lgs eyane:ntSatta,
    eyanayatta lgg Xeyane:do,Xeyiwatine:do 2oo mine:do: 2ol kine:do
    202 Xtayayuawane:do:ta! 2o3 nayattado 2o4 ut ne:jo: 2os ;ja atto
ErfiIliSgSl 21o jomene: 2n jomerui 212 jomene: 213 jomerw 214 kiranne:
    21s kirarerua 216 kirarene:,kiranne: 217 kirarerru 21s oyirarertu
    219 kirarerua 22o kayerua 221 jarerua 222 Xjarerua,deyirua
jkik'pmNblX]fi 223 omofikatta?ll,omoJlkattana:tli 224 ettakkena:
    225 atta:na:,atta:na:do:tr 226 tstujolsattakke:na:,tsurjoyakkena:
    227 ke:deta 228 jontfatta 22g eda 23o ekkaja:,eda:yaja:
7' ZLv'N<t7 F?StEfi1 231 t;itteru: 232 ttitteirui,tfitterui 233 ttittta:na:
    234 finiso:na 23s imaspakoSideokkod3ihanotta 236 jatterva
579139
aiZfiiZreSl 178 thwreba 17g diuareba lso iganagwtemo lsl ittemodameda
     182 iguado 183 igane:nara ls4 ittara lss iganagerja
gfiZiEtSl lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganagatta lgg iganagatta
     200 (kessl'te)mine: 2ol (kessl'te)kine: 2o2 tagaganagatta 2o3 nagatta
     204 un ne:jo 205 u:n a:rurjo
firfiwr 210 jomene: 211 jomerul 212 jomene: 213 jomerui 214 kiranne:,
     kirene: 21s kirarerur,kirerua 216 kiranne:,kirene: 217 kirarerua,
     kirerua 21s ogirarerur 21g kirarerur 22o kalsertu 221 Xdelsirurtll
     222 delsirua
ma.zareiltlSl 223 omosl'rogattana:,omoslrogattane: 224 ittakkena:
     22s itakkena: 226 tsdijolsattadzo{},tsdijolsattakena: 227 kagurna:
     228 jonttatta 22g ida,idakke 23o idaga'ili,iruga'
7'><-N<tl7 F211Sl 231 tsl'tteru: 232 tsl'ttslmattertu,ts;tttatta 233 tslriso:da
     234 sZnttaiso:da 23s mo:sdigosi'deokkotsl'so:deatta 236 jatterurtai
579374
va7StEl 17s diuEttarabai!i{i5,thuittaraen 17g diwttarabase,diuittarapt
     180 iganakultemo 181 ittatte,ittemo ls2 iguldo ls3 iganakere
     184 ittara 185 iganakere,igane:to
=MiSglfl 196 igane:de lg7 iganede,igane:de lgs iganagatta,iganegatta
     199 iganagatta 200 mine: 2ol kine: 2o2 tage:kuawanagatta,
                                         - - -- -  tagegwwanagatta 2o3 negatta 2o4 uan ne:jo,a: ne:Jo 2os IJa arurJo,
     ua:n aruaJo
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firfiEiltlfi 21o jomurkotonadekinedajo,jomene:S 2n jomurkotopadekirru,
    jomerWst 212 jomene: 213 jomerur 214 kiranne: 21s kirarertu,kiraerur
    216 kiranne: 217 kiraerur 21s ogirarerua,ogiraerua 21g kirarerw
    220 kakerua 221 tiruakotodekirtujo 222 dekirur
ma.Nre"iStlfl 223 omotirokattana: 224 ittakkena: 22s itadajo
    226 tsutjokattana: 227 kaidedajo 22s jontJatta 22g ida 23o idaga
7'><･tN<l7 FiSgSl 231 tfitteru! 232 tSittenna: 233 tSirise:dana:
    234 Xiiourdene:noka,Siniso:da 23s okkottirurtokodatta
    236 Xha3imatterur
626709
fiiiEiiSSVfi 178 ¢urja: 179 eut:aniM,thurja: lso ikandemo,ikandeN
     lsl it:emodame3a:,it:emodamebai ls2 ikuto,it:ara ls3 ikan:ara
    184 it:ara lss ikanja
AMESglfi lg6 ikande lg7 ikazuni,ika3i: lgs ika3at:aiili,ikaNkat:aM
    199 ikja:ge3at:a 20o miwageNM,mijaseN 2ol kijageN 2o2 tako:nakat:a
    203 nakat:a 204 uN ne:bai 2os ija arubai,ija arujo,Xsora arukota:
    tr
firfiIliSll$l 21o jomaeNlik,xjomikiraN-lt2ill 2n jomieruili,jomikiru-lt
    212 jomareN 213 jomeru 214 kijaeNili,xkikiraN-ltXli 21s kijuru'ili,
     Xkikiru-Etli 216 kirareN,kirukotogadekeN 217 kiraru 21s okira:ru
    21g koraru,koreru,kurukotsugadekuru,×juk:otsugadekuru,×ikaru    22o kaka:ruili,kakurupt 221 tieru,xfikiru-t tli,sa:ru,tijoru
    222 ×Sijoru,×Jieru
ma.pmre/iSt!ifi 223 omoJirokat:abai,omotirokarjot:abai 224 (jo:)it:amoN3a
    225 ot:abai,orat:abaity 226 tsujokat:abai 227 kakijot:abai
    22s Xjomirimaita:-lttli,jondeSimo:ta 22g ita 23o oruja:
7><iNge7 FiStSl 231 tSirijoru 232 tjit:oru,tSit:torul 233 ttirubai,
     ×tJiru3aro:no: 234 Jinuzo:,Jinubai 23s mo:ttit:odeotJit:okojat:a:
    236 arijoru
627712
{liifiliSilfiI 178 diureba 17g thurja: lso ikantomo lsl ittemotsumaraNtll
     182 ikuto 183 ikapa: ls4 itara lss ikapa:
AfiiStSl lg6 ikadenail lg7 ikadena lgs ikadzatta lgg ikja:sedzattagst
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 tako:wanakattabaist 2o3 nakatta
    204 o: ne: 205 ja: arubaja
'fi1'fiEiSiJXI 21o jomja:eN,jomikiraNpttl>21i 2n ×jomubaja,jomikirukitklf,
     jomieruptZll 212 jomeN,jomareNst 213 jomaruru 214 kijaeN 21s kieru
    216 kirareN 2u Xkirubaja,kiraruruss 21s xokirudzotll,okirarurust
    219 XkurudzoZll,koraruruS 22o kakaruru 221 xdekirubaja,Jerarurust
    222 dekurusc,dekirufa
jEltik.Nrerefi 223 jekkattano:tai 224 ittano:,itano:nt 22s ottakenno:
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    226 tsuje:bai 227 kakuno:
f7Xn<e7 FilXliE 231 tJiroru2i}l 232
    23s otsuttokod3attatal 236
228 jondeSim ta 22g otta 23o oruka
trittforu 233 tSiriso:d3aXli 234 rinoru211
aroru ai
628781flSZfikwh 17s diureba 17g diut:ara lso ikandemo{le,ikande lsl it:emodame3a
    182 it:ara 183 ikan:ara ls4 it:ara 185 ikanja
Afilift5t lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a lgg ikjaseN3at:a 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naijo
    205 IJa aruJo
'EiffiIlilllll 21o jomikiraN{I},jomukota:dekiN 2n jomikiru 212 jomareN
    213 jomareru{?>,jomeru 214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN
    2y kirareru{},kireru 21s okirarerutli 21g korareru21E 22o kakeru
    221 sareru?Ell,JikiruZli 222 dekiru
i@fik.MM.!fiStlfl 223 omoSirokat:ana: 224 ikijot:ane:{l5,it:ane: 22s orahat:a
    226 tsujokat:ajo: 227 kakijahat:ajotll,kakijot:ajo 22s jonde"rno:ta
    229 ot:a 230 orune:t}i,oruka:
 7XX<t7 FiStSl 231 tSirijoru 232 tfit:oru 233 tJiru 234 finijoru
    235 mo:tJot:odeotfirutokorojat:a:su,mo:tJot:odeotfirutokoro3at:a:
    236 arijoru
633906
f5ifiiZiStSl 178 diurja 17g thurja lso ikandemoll5,ikaidemoetal
    181 ittemotsumaran ls2 ittara{},ikuto 183 ikana ls4 ittara
    185 ikanja
AMXSI lg6 ikankoni lg7 ikande lgs ikankatta,ikazattalgEi!il!>
    lgg ikaSenkatta 2oo mirjaten,mja:tenkiEilf{l> 2ol kurjaSen,kja:Sen
    Ei}ilf{> 2o2 tako:wanakatta,tako:nakatta 2o3 arafenkattade,
    nakattadena: 2o4 un ararende:,un naiwaina: 2os in'ja arude:{e,
    un arude:{l>tr
fiTfieiStlfl 21o jo:joman 2n xjomukotogadekin,xjomujo:ninattade:,
     (h")jo:jomareru 212 jomarejaSeng,jomarjafentll,(h")jomaren
    213 jo:jomerai,jomeru,jomareru 214 je:kin 21s Xjo:kirujo:ninatta
    216 Xkiraren jo:ninatta,kiraren,kirenstL!> 217 kirarerufa,kireru
    218 okirareru,okireruil!>3kE 21g korareru{e,koreru 22o kakareru
    221 surukotogadekiru,Xdekirutl! 222 dekiru
i!EiX･pmregillSl 223 omosirokattaina: 224 ittagana: 22s ottena:
    226 tsujokattaina: 227 kakoottaino:,kakoottaina:,kaitena:
    22s jondeslmo:ta 22g ottadagana: 23o oruda:,goisuda:ilf/?Eli
7X/NeLe7 FiSZJiijl 231 tsittoru 232 tsittoru 233 tsirisogena,tsiriso:na
    234 sinikakattoru,sinikaketoru 23s mo:tsittodeotsirutokodatta,
    otsikaketa,mosottodeotsijottai-EIiZ 236 (g)jattoru,
     × (h" )hanawattoruilf21i
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634834
tlSifiiiiSgEII 17s Ourja: yg diuttaral,diurja: lso ika:demofa,ikandemo
     181 ittemodameda ls2 ikja,ikuna:Zll ls3 ikanja:,ikankattara{l>k
     184 ittara 185 ikanja:,ikanebaL
AMiiStSt lg6 ikande,ika:del,ikanko:niS lg7 ika:de,ikanko:ni
     198 ikadatta,ikazatta lgg ikja:sedatta,ikja:sezatta,ikja:senkattak
     2oo mija:sena:fa,mija:sen 2ol kja:sena:,kija:sen{l> 2o2 tako:nakatta
     203 nakatta 204 un na:jo: 2os in ja: arujo
firfiEre$l 21o jo:joman 2n xjomujo:ninatta,jomukotogadekiruill.;
     212 jo:joman,jomukotogadekin 213 jomukotogadekirug#. 214 jo:kin
     21s Xkiru,kirukotogadekiru#. 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru
     21g kirareru,korareru 22o kakareruS,kakeru 221 surukotogadekiruL,
     Xdekiru 222 dekiru
iEtiik.pare"illlfi 223 omosirokattano: 224 ittano: 22s ottagano:
    226 tsujokattana: 227 kakukotodeno:,kaitano:,kakuno:
    22s jondesimatta-l ,jondesimo:ta 22g ottagano:,itagano:-lt 23o oruka:
7X/'<t7F$iliEl 231 tsirijoru 232 tsittoru 233 tsirijoru,tsirikakatta
    234 sinijoru,sinikakatta 23s o:kataotsiso:genakatta,
    o:kataotsijotta 236 arijoru
634968
tZiZAZiStlfl 17s diurja: 17g thurja,diuttara-t t#i lso ikandemofa,ikaidemo.lt,
     ika:demotl! lsl ittemodameda-lt,ittake:tedameda,ittatetedamedafa
    182 ikuto 183 ikanja: ls4 ittara lss ikanja:
EfiiSigl lg6 ikanko:fa,ikanko:nitil,ikandeM lg7 ikande-lt,ika:de
    lgs ikazatta9tal,ikadatta,ikandatta-lt lgg ikja:sedatta 2oo mja:sen
    201 kja:sen 2o2 tako:nakatta,tako:wanakatta 2o3 nakatta
             -- -e- -  204 un nalJo 2os ln Ja aruJo
blfiwr 210 jo:joman 211 jo:jomu,Xjo:joma: 212 jomaren,Xjomentl!
    213 jomareru,Xjornerutll 214 jo:kin 21s Xkirujo:,jo:kiruit
    216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru-lt,kirarerufa
    22o kakeru,kakareru-lt 221 sirareru 222 dekiru
iEti2Ik.paneliS2Sl 223 omosirokattajo: 224 ittano:,ittana:-t t}1 22s ottajo:,
    otteno: 226 tsujokattajo,tsujokatteno: 227 kaiteno:#211
    228 jondesimo:ta 22g otta 23o oruka:
7X!N<ij FiStlifil 231 tsirijoru 232 tSittoru 233 tsiriha3imeta,tsirikaketa
    234 sinikakattoru2,sinijoru 23s motsittodeotsisoninatta
    236 jarijoru,arijorume,jattoru
635764
t5ifiE?Iglfi 17s ¢urja:,diuttara-ltt{> 17g ¢urja:,¢uttarakLl> lso ika:demo
    lsl ittemotsumarande:{e,ittemodame3ade: ls2 ikja: ls3 ikanja:
    184 ittara 185 ikanja:
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ArailXifl lg6 ika:de,ikanko:ni lg7 ika:de,ikanko:ni lgs ikadattafa,
    ikankattafa,ikazattastLltL!>tl! lgg ikja:sezatta,ikja:sedattafa21i
    200 mija:sen 2ol kija:sen 2o2 tako:wanakatta 2o3 arja:sezatta,
    arja:sedattati! 2o4 un na:jo 2os ija: arude:,i:ja arude:
'EiffiIliSZSI 21o jo:joman 2n jomukotogadekirug 212 jo:joman,
    Xjomukotogadekinee 213 jomukotogadekirug 214 kirukotogadekin-Ej/t/I5,
    jo:kin 21s Xkirukotogadekirui.#i;eE 216 kiraren 217 kirareru
    21s okirareru 21g korareru 22o kakareru,kakerutll 221 Xdekiru,
    surukotogadekiru#.ltL!> 222 dekiru
iieeik.@reGSISI 223 omosirokattana:,omosirokattano:{li, 224 ittano:
    225 otteno: 226 tsujokatteno:,tsujokattade: 227 kakijonsatta9,
    kakinsatta,kaiteno:{}til,kakuno: 22s jondesimo:ta 229 otta
    230 oruka:,otteka:
7Xnqij F2SXEE 231 tsirijoru,tsittorufa 232 tsittoru,tsitta 233 tsiriso:3a
    tll,tsirijorutai 234 siniso:3a,sinikakattoru,×sinijottalli
    235 motsi:todeotsijotta,o:kataotsijotta 236 arijoru,jarijoru,
     × attoru"wt
635843
{EiiZiElfl 17s hurja: 17g hurja: lso ikandemo,ika:demol?>
    181 ittemotsumaran,ittattetsumaran,ittake:tetsumaran{¥> 182 ittara
    183 ikanja: 184 ittara lss ikanja:
AfiIZ21Zlft lg6 ikanko:niilf,ikanko:S,ikandeM,ika:deiilf lg7 ikande,ika:deili
    lgs ikankatta,ikadatta{},ikandattatl!,ikazattast{!>ilf
    lgg ikja:sezattaL!>,ikja:senkatta,ikja:sedatta{i}, 2oo mja:sen
    201 kja:sen 202 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un na:wa,un na:Jo
       -t- -  205 ln Ja aruJo
'EiffiIlreIl 21o jo:joman 2n xjomu,jo:jomutll 212 jomaren,jomensu
    213 jomeruM,jomareru 214 jo:kin 21s Xkiru,jo:kiru 216 kiraren
    217 kirareru 21s okirareru 21g korarerusu,kirarerufa 22o kakeru2,
    kakareru 221 sirareru 222 dekiru
i@fik.@rere$l 223 omosirokattano: 224 ittana:-lt,ittano: 22s ottajo:,
    otteno: 226 tsujokattajo21,tsujokatteno:tai 227 kaiteno:
    228 jondesimo:ta 22g ottagano: 23o orukana:-lt,oru:21i,oruka:ij
7×/N<l7 FiSZiSl 231 tsirijoru 232 tsittoru 233 tsiriso:na 234 siniso:da,
    siniso:natll 23s o:kataotsijotta 236 arijoru
635938
{lsimefi
    183
strefi
    fa
    202
178 diurja: 179 diucja: lso ika:demo lsl it:emo ls2 ikuto
ikannonara ls4 it:ata 185 ikapa:
196 ikanko:e{e>,ikaoko:pi{!> lg7 ikanko:pi lgs ikazat:al!>,ikadat:a
199 ikja:sedat:a 2oo Xmja:sedat:a 2ol Xkja:sedat:a












































7×/scij }NiltEfiI 231 +vaJv2,i-vb)L 232
    235 t･-hYtfaiyPsc 236 7VaJV
fv5 V 233 fVY-ttV,fVY-tblt 234y;ajv
636860
flSZfiiZ2Elfl 17s thurja: 17g Ourja: lso ikandemo lsl ittemotsumaran ls2 ittja:
    ls3 ikanja:,ikankattara{,>L ls4 ittara lss ikanja:,Xnebalt9
NZi*iM lg6 ikanko:{}tr,ikande lg7 ikanko:2,ikanke:,ikande:
    lgs ikankatta{leLtr,ikandattaL!>,×ikanke:fatr,ikadattafa
    lgg ikja:senkatta2},ikja:sedatta{¥>tl!,ikja:sendatta{l> 2oo mija:sen
    201 kja:sen 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 iJa: aruJo:
firfiEijStESI 21o jo:joman 2n xjomu,jomukotogadekirugLt#i 212 jo:jomantl!,
    jomukotogadekin-ltt/Ik 213 jomukotogadekirugLlttik 214 jo:kin 21s Xkiru,
    kirukotogadekiru.lti/I/!i 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru
    219 kerareru 22o kakeruZli,kakareru 221 xdekiru,surukotogadekiru
    'l>#5 222 dekiru
i@i2k.@reliSIM 223 omosirokattano: 224 ittano: 22s ottagano:{},otteno:
    226 tsujokattano:,tsujokatteno: 227 Xkakeruno:,kakuno:
    228 jondesimo:ta 22g ottagano:,ita 23o iruka,oruka,ottekastLlt
5'J<x<tl7 FiE]il 231 tsittoruS,tsirijoru{!> 232 tsittoru 233 tsirikakattoru2ili
    234 sinikakattoru 23s o:kataotsijotta,mo:tjottodeotsijotta
    236 arlJoru
636932
fiSZfiiiililfi 178 diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emo ls2 ikuto
    183 ikannonara ls4 it:ara lss ikapa:
AZiikigl lg6 ika:de lg7 ika:de lgs xe:ikanandaxtfa,xe:ikadat:ailf{ie
    199 ikja:sedat:a 2oo mja:seN 2ol lyija:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 nakat:a 204 uN na:jo 20s inJla arujo
fi]'fi[liiliJil 21o e:jomaN,jomareN 211 jomareruili{l},jomeruBklf2},
    212 jemukotogadeljiN 213 jomukotogadelsiru 214 lsirareN 21s lsirareru
    216 lsirukotogadeljiN 217 lsirukotogadelsiru 21s olsirukotogadelsiru
    21g kurukotogadeljiru 22o kakarerufa 221 surukotogadelsiru 222 delsiru
iifijk.pmrei*iEn 223 omofirokat:ano: 224 it:ano: 22s orinsat:a 226 tsuokat:a
    227 kakjo:rinsat:a 22s jondefimo:ta 22g ot:a 23o orinsaruka
7 </NC:t7 FiE]ll 231 tlirijoru 232 tSit:oru 233 tfiriso:na 234 tiriiso:na
    235 mo:tiot:onotokorondeotiijot:ajo: 236 arujo
637458
QffAliwa
    181







ls2 ittsura2iE,ittSa:tll ls3 ika"pa:?li ls4 ittara
ika:de lgs ikadzatta{l},ikaN3attast{b
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    lgg ikja:gezatta 2oo mijaseN 2ol kijaheNS,kurjaheNstLl>
    2o2 takaikotanakatta,takonakatta 2o3 arja:sezatta,nakatta
    204 UN na: 20s i:ja arudeja
'EiffieiSiiil 21o jo:jomaN?Ell,a;-st ii}tzst]i 2n ×jo:jomidalita2iE,jo:jomu?]l
    212 jomareN,apttzstL!> 213 jomareru 214 jo:kiN,×Ilt i7tzta1
    21s Xme:me:nikidaSitaXE,jo:kirutll 216 kirarja:heN,kirareN
    217 kiraeru 21s okiraeru 21g kureeeru 22o kakeeeru 221 tiraeru
    222 dekiru
iilkik･pare{ililiE 223 omoSirokatta,omotirokarijottatll 224 (jo:)ikijottano:
    225 oriseeeteno:X}l,oriseeetadejo:tr 226 tsujokattadejo
    227 kakijoriseeetaino: 22s jo:detimo:ta 22g otta 23o oriseeeruka:
7'><･tN<t7 Fik5t 231 tJirijoru 232 ttitttoru 233 tSiriso:na,ttiro:jo:nano:
    234 finiso:natal 23s mo:trottonokotodehorokerusojatta,
    mo:tJottodehorokejotta$,otfirusojatta,otJijotta 236 arijoru
637528tlSifiiZilafi 178 eurja: 17g thurja:,thuttara#. Iso ika:demol,ikaNdemotli
    181 ittattedame:ja ls2 ittara ls3 ikaNJia:,ikaNsonara ls4 ittaratll
    185 ikaNJia:
AreXSI lg6 ikaNto lg7 ika:de,ikaNdejiYf lgs ikadatta21 lgg ikja:sedatta
    2eO mija:seN 201 kija:seN{iS,kurja:seNS 2o2 tako:nakattae
    203 nakatta:,arja:sedatta 2o4 uN nai 2os i:ja aruaru
'firfiEiSflSl 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomareNfa,jomeN 213 jomaeru9,
    jomeru 214 jo:kiN 21s jo:kiru 216 kirareN,kireN 217 kirareru,kireru
    218 okirareru 21g kuraerufa,koraeru 22o kakeru,kakareru
    221 surareru21!,surukotogadekiru 222 dekiru
ma!f.@reL21ZM 223 omorirokattano:,ekattano: 224 ittaeno: 22s otteno:
    226 tsuokattaija 227 kaite3ano:21i,kakijotttatta21 22s jo:derimo:ta
    229 otta 23o oruka:
7XiN<te7 Filllfil 231 trittforutr 232 ttittJoru 233 ttiriso:nano:
    234 Jiniso:na 23s mo:tjottodeotfiso:ninatta{Ii,,o:kataotfijotta
    236 jatttoru$l!
637711flSifiiZ$Z]fi 178 diurja: 179 diuttara,diurja:9 lso ikandemo,ika:demofa
    lsl ittemotsumaran,ittaketetsumaran{le ls2 ittja: ls3 ikanja:,
    xikankattarawtZl!,ikand3attara ls4 ittara,ittemitara lss ikanja:
:fiiStEfil lg6 ikanko:niL,ikanko:fa lg7 ikanke:,ika:de lgs xikankattaM},
    ikananda{!>?tE,ikazatta{}>,ikadattatl! lgg ikja:senkatta{e,ikja:sezatta
    200 mijasen 201 kijasen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta,
    arja:senkattatli 2o4 un arja:sen,un na:jo 2os un arujotl!
iiffiIlre;l 21o jo:joman 2n xjomujo:ninatta 212 jomaren2iE
    213 jomukotogadekirug#.lli 214 jo:kinl>,kiraren 21s xkirujo:ninatta
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    S,kirareru 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakeru 221 jareru 222 dekiru
ua･pa6.HSfiklfi 223 omosirokattano: 224 ittaino: 22s otteno:
    226 tsujokatteno: 227 ka:teno: 22s jo:desimo:ta 22g ottand3agano:,
    ottagano: 23o oruka:
7Xn<eT FiSXEE 231 tJirijoru 232 ttittoru 233 ttiriso:na 234 sinijoru
    235 o:kataotrijotta 236 arijeru
637806
QSifiiZ2S2Sl 17s diurja: 17g ¢ut:ara lso ika:demo lsl it:emodame3a ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 it:ara lss ikapa:
AfiiZiS2M 196 ikazupi lg7 ikanke: lgs ikadat:a lgg ikja:sedat:a
    200 mijaseN 201 lsija:seN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a
    204 UN na:Jo 205 lnpa aruJo
ii]'fiEliiStEfi 21o e:jomaN 2n jomukotogadelsiru 212 jomukotogadelsiN
    213 jomukotogadelsiru 214 lsirukotogadelsiN 21s tsirukotogadelsiru
    216 lsirukotogadelsiN 217 lsirareru 21s olsirukotogadelsiru 21g korareru
    220 kakareru 221 surukotoganaru 222 delsiru
ua.NreiiSiSl 223 omofirokat:ano: 224 (jo:)ilsijot:ano: 22s ot:agano:
    226 tsujokat:ano: 227 kakugano: 22s jondetimo:ta 22g pt:a
    230 oruka:
7'J<nCl7 Fklifi 231 tJirijoru 232 tSitioru 233 tfiriso:na 234 JiJiiso:na
    235 mo:tfi:todeotfijot:a: 236 (undo:kaiga)arijoru
637890
QiZfiiZiSilfi 178 diurja: 17g thvttara lso ikandemo,ika:demotr
    181 ittattetsumaraN 182 ittfa: 183 ikannonara ls4 ittara
    185 jukappa:fa,ikappa:
AfiiSIJfi 196 jukande lg7 jukande,jukapke:S lgs ikadzatta
    199 jukja:Sinakatta 2oo miwaseN 2ol kiwaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 (iJiJia:)nakatta 2o4 uN nai21 2os iJiJia: arujoXll,XiJiJia: aru$
'fiil'fiIliSiSl 21o jomukotogadekiNJ#.,e:jomaN 211 jomukotogadekirui#.,xjomuja,
    jomeruth 212 jomukotogadekiN#.,jorneN 213 jomeru
    214 kirukotogadekiN#.,e:kiNss 21s kirukotogadekiru#.,
    ×kirujo:Jiinatta,kirarerust 216 kirukotogadekiN#.,kirareN
    217 kirareru 21s okirareru 21g korareru 22o kakareru
    221 jarukotogadekiru9,surukotogadekiru$,jarerust 222 Xjareru,
    Xserareru,dekirust
i@ti!i.pareGItSl 223 omofirokattano: 224 ittatokja:,ittaino: 22s otteno:
    226 tsujokattake:no: 227 kakijottake:no: 22s jondefimo:ta 22g otta
    230 oruka
7'XXliqt7 FiSISI 231 tlirijoru 232 tfltttoru 233 tfiriso:na,tSirikakattJoru
    fatll,xtfirutokorod3atta2Ell 234 tipikakattSorutll,




t5ifii!refi 178 eurja: 179 diurja: lso ika:demo lsl it:emotsumaraN ls2 ikja:
    183 ikannonata 184 it:aca lss ika"a:
AMil251 lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikadat:a lgg ikja:sedat:a 2oo mja:seN
    2ol kja:seN 202 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN na:jo
    205 i:ja arujo
'fi1'fiwr 210 jo:jomaN 211 jo:jomu 212 jomareN 213 jo:jomatetu 214 jo:kiN
    215 jo:kitu 216 kicaeeN 217 kitateru 21s okiraretu 21g korareru
    220 kaketu 221 Xdekieu 222 dekiru
ua･@ncLilZJfi 223 omofirokat:ano: 224 (jo:)ikijot:ano: 22s ot:an3agano:
    226 tsujokat:a 227 kakijot:ano: 22s jondetimo:ta 22g ot:a
    230 otukano:
7X/N<l7 FiEEII 231 tSirijoruno: 232 tfit:oru 233 tJiriso:na 234 tiJiijoru
    235 mo:tSot:odeotSijot:ajo: 236 arijotujo:
638328
fiiifiiZiStlfl 178 thurja: 179 euttara,diurja:fa lso ikaNdemo,ika:demofa
    181 ittemodame:jata!,ittatedame:ja,ittatetsumaraN,
     xittatetsumaraNija ls2 ikja:,ittara,ikutolll ls3 ikaNJia:,
    ikaNsonara,ikaNgotoarja: 184 ittara 185 ikaNJIa:
AreXlfi lg6 ikaNko:ni,ikaNde,ikaNtost{!>,ika:deme lg7 ikaNde
    lgs ikaNkattatli,ikanaNdal211,ikadzattaili$ll,ikaN3atta
    lgg ikja:seN3atta,ikja:sezatta9 2oo mija:seNul! 2ol kija:seNZII
    202 tako:wanakatta 203 (iNJIa)nakatta 2o4 uN na: 205 iNJIa arai
ftrfitntlfi 210 jomja:eN{i,,XjomikiraNst,jo:jomaN 2n jomieru,Xjomikiru
    tll,×jo:jomuull 212 jomeN,jomareNfa 213 jomeruStai,jomareru
    214 kirukotogadekiN,jo:kiN,kija:eN{}Zll 21s kierufa,jo:kiru
    216 kireN,kirareN{e, 217 kireru,kirareru9 21s okirarerut}! 21g koreru,
    korarerufa 22o kakareru9,kakeru 221 jareru,tierunt 222 Xjareru,
    dekiruta!
idik･pmre{ilafi 223 omoJirokattana:as 224 ittana:,iiavyt--ftiErdl
    225 ottena:,ottjattena:Zl! 226 tsujokattaija,tsujokattade:
    227 kakuna:,kakijottade: 22s jo:defirno:ta 22g ottatll 23o otteka:,
    oruka:21E
5'><b<l7 FiEEfit 231 tSitforunt 232 tfittforu 233 tJiriso:na 234 riniso:na
    {i,,SinikakattJorust 23s mo:tSottodeotSijotta 236 arijoru
638487
    181
178 diurja: 179 diurja:fa,diurunara lso ikaNdemo,ika:demoili
ittemoS,ittatte ls2 ikuto ls3 ikaNJia:Zl! ls4 ittara 185 ikaNJia:
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AfiiliEEfiL lg6 ikaNto,ikaNzukuniXll lg7 ikaNde{i}>,ika:detll lgs ikaN3atta,
    ikadatta,×ikaNkattatll lgg ikja:sezatta{e,ikja:seN3atta
    200 mija:seN 2ol kija:seN{e,kurja:seN 2o2 tako:wanakatta
    2o3 nakattaXll 2o4 iNja naelll,uN naetli 2os iNja aru
'ptfiEESZill 21o jomeN?l,jo:jomaNfa 2n jomeru,jo:jomutll 212 jomeNfa,jomareN
    213 jomeru9,jomareru 214 kireN,jo:kiN{},tll 21s kireru,jo:kiru{}
    216 kireN,kirareNZII 217 kireruS,kirareru 21s okiraeru{},okireru
    21g koreru,kerarerutli 22o kakeru{},kakareru 221 serareru 222 dekiru
ma･Nrel2SZJil 223 omoSirokatta3o:,omotirokarijottant 224 ittagano:,
     (jo:)ittamoN3a:21,(jo:)ikijottaZll 22s ottagano:Xll,otttattagano:{F
    226 tsuokattatr,tsujokattaija 227 kaite:jaLtr,kakijotta
    228 jo:defimo:ta 22g otta 23o oruka:,otteka:-lt,
    ×korepa:oritegaaruka:tll
7JILv'N<t7 FillSl 231 tSirijoru 232 tJittSoru 233 ttirikakattforutll,
    tJiro:gotoaru?l 234 Sinijoru,×finikakattJoroZli,Jino:gotoarulll
    235 rno:tJottodeotjijotta 236 arijoru
638598
tlSZEEiStEfi 17s thurja: 17g thvttatokja:,divttara lso ikandemo
    lsl ittatSu:temodamed3a ls2 ittara ls3 ikaJipa: ls4 ittemitaratl!,
    ittara 18s ikappa:
Afi2SgEII lg6 ikande lg7 ika:de lgs ikadatta lgg ikja:sedatta 2oo mijaseN
    2ol kurumopka,kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2e3 (n'ria)nakatta
    204 UN nal 205 JIJIa arUl
'ffrfieiStlfi 210 jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jemenno: 213 jomeruitl! 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirarerui 21g korerui
    220 kakeru 221 jareru 222 dekiru
iit&X.@ncLmpfi 223 omofirokattano: 224 ittaino: 22s ottano:
    226 tsujokattaija: 227 kaitSottanonta 22s jo:detimo:ta 229 etta
    230 oruka:
7Xx<e7 FiiSXSI 231 tJlttSoru,ttirijoru 232 xttirabatttoru,
    tSlttefimo:tSoru 233 tfirudejoXll,ttirikakeru21I 234 tiJiiso:nano:,
    "Jiijorust 23s motflttodeotJirutokod3atta,motJlttodeotAjottaS
    236 (undo:kaio)jattroruno:,(undo:kaiga)arijoruno:st
638762
tliifiiliffJiEl 17s diurja: 17g diurja: lso ika:demoilf,ikaNdemoff
    181 ×ittSimitake:tSu:tlimotsumaraNni:no,itttimotsurnaraNdeno
    182 ittara$,ittja: 183 ikaNJIa:,ikaNno3attara 184 ittSimitara
    185 ikaNJia:
AEiliSiSl lg6 ikaNde,ikaNtoRl}{e lg7 ikaNde,ika:deili lgs ikaNkattaeno:ff,
    ikazatta'Ek,ikaN3atta lgg ikja:seN3atta,ikja:sezatta 2oo mja:seN,
    mirja:seNst 2ol kja:seN{}>,kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
- 542 -
    2o4 u na:deno:,i:ja na:21i,i:ja arja:seNni:notll 2os i:ja aruino:,
    i:ja arudeno:
'Ell'fiIlilllfi 21o e:jomaN,jo:jomaN,jomeN,jomukota:naraNZI! 2n jomeru,×jomu,
    jo:jomust,e:jomu,joFnukotoganaruZl 212 jomeN,jomareNkiEiillfl}l,
    jomukota:naraNta! 213 jomeru,jomarerusu21i,jomukotoganarutal
    214 e:kiNdeno:ili,jo:kiNdeno:,kirukota:naraNat 21s e:kiru,jo:kiru,
    kirukotoganarume 216 kirareN,kireN9,kirukota:naraNst
    217 kirareru,kirerufa,kirukotoganarumu 21s okirareru,okirerufa,
    ×okirukotoganaruta1 21g koreru{IiF,korareru,kurukotoganaruiitE
    22o kakukotoganarutr,kakareru,kakeru 221 serukotoganaru,
    serareruino,jo:seruino 222 dekeruino,XvVJvS
igyl. pmnegiEEfi 223 omotirokattano:,omoSirokarjo:ttano:tl! 224 ittaino,
     (jo:)ikijottaino:ta! 22s ottaino,ottadeno: 226 tsujokattaino:
    227 kakijottall!,kaitSottatl! 22s jo:detimo:ta 22g otta 23o orude,
    oraNde:
7X."<l7 F2SXIifiI 231 ttittSoru2,tfirjo:ruwt 232 tJittforu 233 ha:tSirudeno,
    tfiriso:nano:nt 234 Sinijoru 23s motti:tonotokodehorokejottaino
    236 arjo:ru,attroru
638920
t5ZfiiZ21ZSI 17s diurja: 17g thurja:fa,diut:araa> lso ikandemoiL!)3klf,ika:demofaiik
    lsl it:ake:ju:temodame3a ls2 it:ara 183 ikannonara 184 it:ara
    185 ikapa:
AfiX51 lg6 ikandeffL,ika:deilf lg7 xikja:garenke: lgs ikankat:a
    199 ikja:sepkat:a 2oo mja:seN 2ol kja:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 (i:ja)nakat:ade: 2o4 uN naino: 2os unpa arude
iiffiIlil251 21o jo:jomaN 2n jo:jomude 212 jomenno: 213 jomukotogadelsiru
    214 jo:lsinde: 215 jo:lsirude 216 ×tsiraN 217 lsirareru 218 olsirareru
    21g koreru 22o jo:kakeru 221 Xdelsiru 222 delsiru
ietik･pareliElfl 223 omoSirokat:ano: 224 (jo:)it:ate:no: 22s ot:an jo
    226 tsuokat:a 227 kakuze 22s jondeJimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7><x<l7 FiSiliEl 231 ttirijoru 232 ttit:oru 233 tJiriso:na 234 SiJiiso:na
    235 mo:tS:ot:odeottijot:a: 236 (undo:kaio)jat:oru
639386
t5ZEiiil2Jfi 17s diurja: 17g diurja: lso ikaNdemotr,ika:demoilf
    lsl ittemodame:jata1,ittaketedame:jalll ls2 ittfa:{i}>tai,ikuto#.
    Is3 ikaNJia:,ikaNhonarafa?ll ls4 ittarja:Z,ittara lss jukaNria:,
    ikaNJia:tll
ljitiSiSl lg6 jukaNde,ikaNto,ikaNko:ni lg7 ikaNde,ika:deili lgs ikaN3atta
    9,ikadatta lgg ikja:seN3atta{e,ikja:sedatta 2oo mirja:seN
    201 kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: na:dejo,
    o: na:ija 2os i:ja aruija
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firfiIIIil2Sl 21o jomeN,jomja:eNfa,jomikiraNtal,jo:jomaNdoname 2n jomieru,
    jomikirubltl!,jomeru,×jo:jomustma 212 jomeNZE,jomareNtll
    213 jomeru,jomareru2 214 kirja:eN{l5,kikiraNwt,jo:kiNtll 21s kireru,
    kirja:eruie,jo:kirutli,kikirupt 216 kirareN{},kireNge 217 kireru,
    kirarerufa 21s okireru,okirarerufa 21g koreru,kurareru,korarerufa
    22o kakeru,kakareruZli 221 surareru,serareru{i5 222 dekiru
iiEti2k'paNtu!2SIEE 223 omorirokattano:,omofirokarijottamu
    224 (jo:)ikijottano:lli,ittano: 22s otteno:tal,otttattaija?ll
    226 tsujokatteno:tl!,tsujokattaija 227 kakijottadejo,kakijotteno:
    228 jo:defimo:ta 229 otta 23o oruka:,XkoreJia:oritegaarukanaat
7Xb<ij Figtl;l 231 tfittforu,tJirijorufa 232 ttittSoru 233 tfiro:gotoaru,
    tfiriso:natll 234 jiniso:na,Sinijorut}i
    23s mo:tSottodeotlirutokoro3atta,o:kataotfijotta,joppodootfijotta
    pt{}!> 236 arijoru
639662
t5ifiililtEfi1 17s diurja: 17g diuttara,diurja:{} lso ikaNdemo,ika:demoZ>
    181 ittatetetsumaraN,ittatju:temotsumaraN 182 ikuto 183 ikaNJIa:
    184 ittara 18s ikaNJIa:
:fiiltEfil 196 ikaNto lg7 ikaNde,ika:de lgs ikaN3atta{l},ikazatta
    lgg jukja:senakatta#.,ikja:sezatta,ikja:seN3atta 2oo mirja:seN,
    mija:seN 2ol kurja:seN{e,kija:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 UN nae,uNge nag 205 i:ja aru
'iiffiEiElill 21o jo:jomaN,e:jomaN{e, 211 jo:jomu 212 jomareN{ie,,jomeNss
    213 jomareru{l},jomeru 214 e:kiN 21s jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru,
    kirukota:naru 21s okirareru,okirukotoganarutal 21g korareru,
    kurukotoganarutli 22o kakukotoganarutl!,kakeru,kakareru 221 Xdekiru,
    serareru,serukotoganarutli 222 dekiru
ua.@msgilgliEl 223 omotirokattano:,omofirokarijottano:tll 224 ittaeno:,
    (jo:)ikijottano:2I 22s otteno: 226 tsujokatta,tsujokatteno:S
    227 kakijotta,kaittotta 22s joNdefimo:ta#.,jo:derirno:tafa 22g otta
    23o oidemasukalli,orukalll
7X/N<ij 5iliifiI 231 xt;ittforuiik,tJirijorutll 232 tlittforu 233 tSiriso:na
    234 iiniso:na,tinijoru 23s joppododeottijotta,joppododehorokejotta
    'EIi,motSi:todeotJijotta 236 arijoru,jarijoru,jattforudae
639711
tlSZfii:iStSl 178 diurja: 17g thurja: lso ikandemo lsl xittemodamete:ja:ll!
    182 ittSa: ls3 ikapa: ls4 ittaraZll lss ikapa:
asfiiiiSl 196 ikanto lg7 XikantSu:te?Ell,ika:de lgs ikadatta lgg ikadatta$,
    ikja:sedattast 2oo mirjaseN 2ol kurjaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 (sorja:)nakattadejo: 2o4 sorja: naijo 2os sorja: aruija
"EiffiEliSZSI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kiN
- 544 -
    215 jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g kurareru
    220 kakeru 221 jarerudejo 222 dekiru
ma.@re/iSgSl 223 omofirokattano: 224 ittaino: 22s ottakarano:
    226 tsuokattaija:tl 227 kaittottaija: 22s jo:deJimo:ta 22g otta
    230 otteka
7'><v"<l7 FiSISI 231 ttirijoru 232 ttlttetimo:ta,tSlttroru 233 tJirijoru
    234 fiJiijoru,Jipikakatttoru 23s motri:ttodeotflkakatta
    236 (undo:kaiga)aru,(undo:kai)jarijorutll
639807
iliZEiiilflil 178 diurja: 17g thurja: lso ika:demo lsl ittemotsumaraN ls2 ikuto,
    ittJa:me ls3 ikappa: ls4 ittara lss ikapa:,ikappa:ftiEiS
Efii!ilfl lg6 ikanto lg7 ika:de lgs ikadattatai lgg ikja:send3atta
    200 mirja:seN 2ol kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija)nakattadejo,
     (n:Jia)nakattadejo 2o4 Xnaidejo$,uN naidejag 2os ija arudo:,
    n:pa arudo:ss
'Eij'fil:iSISI 21o e:jomja:seNg,e:jomaNss 2ll jomeru 212 jomerja:seNg,jomeNst
    213 jomeru 214 e:kiN 21s kirareru 216 kirareN 217 kirareru
    21s okirareru 219 korareru 22o kakeru 221 serareru 222 Xsareru,
    dekirust, × jareru
ifiltik.pmreiiSIIfi 223 omotirokattano: 224 ittano: 22s otteno: 226 tsuo:teno:,
    tsujokatteno: 227 okakitag,kakijottano:th 22s jondeSimo:ta,
    jo:deSimo:talPSiS 22g otta 23o orukataI,oideruka-E
7Xb<l7 Fi}SgSl 231 tJirijoru 232 tJittoru 233 ttirijoru 234 JiJiikaketoru,
    SiJiiso:nant 235 mosvkotideotfirutokorod3atta,motSittodeotfijotta
    Int 236 (undo:kaiga)arijoru
640492
flSiliZ21i51 17s diuirja 17g thrut:ara lso ikademo lsl ikitat:eikeN ls2 ikutto
    183 ikapa ls4 ik9rtara lss ikapa
Afiiltlfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikadat:a lgg ikehedat:a 2oo mireheN
    2ol kuireheN 2o2 takee:kotanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uiN Jiad3e
    205 ipja a:d3e
ajfiEif 21o jomeNtll 211 jomare:2t}l,jome:IXIi 212 jomareNtll 213 jomare:
    faXli,jome:{¥>Zll 214 k91rareNtli 21s k9Zrare:Z>tr,k9l're:faXli
    216 k91rareNZIi 217 (ga)k91rare:fa,(ga)k9rre:fa 21s okire: 21g kore:
    220 kake: 221 sua:kotogadek91': 222 dek9z:
iblk.pmre"iStEfit 223 omotirokarjo:tana: 224 ikjot:ana: 22s orjot:ana:S
    226 tsurjokat:ana: 227 kaittot:a 22s jondesdimat:a 22g ot:a 230 o:ka
7X/N<e7 FiSZ51 231 ttit:to: 232 tfit:So: 233 tsthrjo: 234 sdipkaketJo:{leh,






















































































233 tslrifwana:g 234 srnrkaketSorU,srnlkaketoru-lt
235 mo:ttonborrdeotsl'kaketa 236 arUgag
641222tlfifiiZljIl51 17s diUttara-lt,diUra{e 17g diUra,diuttarail#. Iso ITkademo
    lsl ltatetetsZmaran ls2 xrkrtatete21!,lkUtotll ls3 tkana,l'kannara
    184 Z'kl'tara lss 1'kana,lkanja
Afii:iltlfl lg6 lkazl'nl'{e,1'kande$#.,lkankone$-lt lg7 1'kanmondakentl!,
    'ikandakentli,!kande lgs ikadatta lgg 1'kadatta,lkatedattafa
    2oo ml:hlnklnnoXli,mirahen,miraSenfatai 2ol kuraSen,kurjatentil
    '2o2 takekotonakatta,takekotanakatta 2o3 ×jaradatta,nakattal#.,
    araJedattast,xjaraSedatta 2o4 un naega,a: naega,un naewall!,
    a: naewaXli,a: naede,un naede 2os rNja a:de,INja a:ga,rNja a:zrl!>
'firfiElillM 21o xjomerja:Sengatheetl! 211 jomukotogadeki:zrtl
    212 jomUkotogadekintll 213 jomUkotogadekl:tr 214 kr:kotogadekl'n,
     jo:kln?Ill 21s k1:kotogadekl:tll 216 kl:kotogadekZn#.i{/l>,k1raren{ii,
    217 klrae: 21s oki'rae: 21g korae:,kl'rae:{e 22o kake:,kakae:{e
     221 ×dekl:,×sU:kotogadekZ:i.tkielE,sare:kotogadekr:Ll> 222 dekl:,
     ×sare:{l>iaiik.NreGIXfi 223 omosrrokattagano: 224 ittana:,Ikltana:{I}ll
     225 ottagano:,otteno:tli 226 tsrokattatomassae 227 kaetto:,
     kaetfottade 22s jondesl'matta 22g otta 23o o:kane:,orafSa:kane:-lt
J'J<-'<ij FXM 231 tstttfo: 232 tsZ'ttJo: 233 tslrl'so:na,tslrZsagenapt
     234 sl'nlkaketSo:,sZnlkakattSo: 23s otsZ:tokodatta 236 attfo:
641287
ttuiZiStSl 178 thUirja 179 thdirja,diutratr lso rkandemo-lt,lkademo
    181 Zkttatetetsdimaran ls2 1'kja ls3 lkanja ls4 rkltara lss 1'kanja
AfiiZiSIEfiL lg6 Ikazutni,rkazdinetll,rkankone{},×!kasdikone}l,rkankowt
    197 lkade lgs rkadatta,1'kazattat}i lgg rkadatta,rkazattaZll
    200 Xmltjane,mirjaJen 2ol Xkitjane,kutrjafen 2o2 takekotanakatta
    203 arjaSedatta 2o4 un nede: 2os in'ja a:de
firfiIStEl 21o jo:joman 2n xjomtujanenattal}i 212 jomdikotogadekrnil;/ta!
    213 Xjome:janenattaglele?l! 214 jo:kZn 21s xkZrdijanenatta#k}l
    216 klrarejaSen{},klraren 217 kl'rare: 21s okl':kotogadekZ:,oklrare:
    219 korare: 220 kake: 221 Xsthrth,Xdekrrtu,sdi:kotogadekl:,srrare:
    k9}iS 222 dekirut
iifEbX'pmregiE]fi 223 omoslrokattana:tli,omoszrokattane:21,omosrrokattano:
    i5?Ell 224 Ikl'tano: 22s otteno: 226 tsdijo:tena:,tsdijoewa 227 kalteda,
    kaltedawa 22s Xjondeslma:tai.Itlfi,jonda{} 22g ottade 23o o:kaja,
    o:tetejaftINfZ
7X/Neij tsillifi 231 tslttjoru-lt,tslttjo: 232 tslttjo: 233 tsl:daeta,
    tsl:sagena 234 slnsagena 23s mo:tjonbo:deotsZsagenatta 236 attjo:
- 548 -
641355
tlifiiZiSZJifiL 178 thuaja 179 thuija: 180 ikandemo lsl ikgrtat:eikeNwa: ls2 ikja
     ls3 ikaNjanara,ikan:ara ls4 ikgltara lss ikana
AMrefi lg6 ikadztuni lg7 ikade lgs ikadat:a lgg ikjaJedat:a 2oo mijateN
    2ol kja:teN 2o2 takanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naid3e 2os ipja a:wa
'firfiIliStSl 21o jo:jomaN,(ga)jomeN 2n jo:jomu,(ga)jome: 212 jo:jomaN,
     (ga)jorneN 213 jomukotogadekgrru,(ga)jome: 214 jo:kgZN,(ga)kgrreN
    215 jo:kgl:,(ga)kgl're:Xll 216 kgl'rareN 217 kglrare: 21s okglrare:
    21g korare: 22o kake: 221 XdekgZ:tll 222 dekgr:
iblk･N6erefi 223 omoJrrokarjot:a 224 (jo:)ikjot:amondawai 22s orjot:a
    226 tsthjokat:awai 227 kakjot:awai 22s jondestumat:a 22g ot:a
    230 o:ka
7X-N<O5iStEE 231 tsdirijo: 232 tsditto: 233 tsdirikaketJo: 234 tinikaketJo:
    23s otsdikaketfot:a 236 arjo:
641500
QSifiZiSZiEfi 178 furja: 17g thut:ara lso ika:demo lsl it:at:eikeN ls2 ikja:
    183 ikapa: ls4 ikja: lss ikapa:
AfiiSafi lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikanandaxtVLlt,ikazat:aseF
    199 ikja:genanda 2oo mja:seN 2ol kurja:ljeN 2o2 taka:nakat:a
    203 nakat:a 204 ip:a pa: 2os iJl:a aruwai
Ei fie71tlifil 21o jomeN 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kinu'EIi{!>,jo:kiN
    pt{}F,kireNi9}2e, 21s kireruff{l>,kirareruse 216 kirareN 2u kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 sareru,jarerukieee
    222 dekiru
iiefik.@re"iStl#i 223 omoiirokat:ana: 224 ikjo:t:ana:st 22s at:ana:,
    arjo:tana:st 226 tsujokat:ana: 227 kaitot:ana: 228 joN3at:a
    229 ot:a 230 orukae
7×-N<ij FilXSI 231 ttirjo:ru 232 trit:oru 233 tfirikaketorugst
    234 tinikaketoru 23s mo:tfot:odeotfikaketa 236 arjo:ru,jarjo:ru
641570
i5ifiiliS2iEfiI 17s diurja: 17g thut:ara lso ika:demo lsl it:at:eikeN ls2 ikja:
    183 ikan:ara 184 it:ara lss ikapa:
AfiiZ2S251 lg6 ikazuni lg7 ika:de lgs ikazat:aiS,ikanandaen lgg ikazat:aiS,
    ikanandaM 2oo mirja:JeN 2ol kurja:teN 2o2 taka:nakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN naid3e 2o5 iJl:a ad:3e
'fiTfiIlreII 21o jomeNtli,jo:jomaN 2n xjomeN21,jo:jomeru 212 jomeNtll,
    jo:jomaN 213 jomerunt 214 kireNXI!,jo:kiN 21s jo:kiru,kirerutl!
    216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 surareru
    222 dekiru
iigyk'pmreiSilfi 223 omotirokat:akena: 224 (saisai)it:amondakena:
    225 ot:ena: 226 tsujokat:akena: 227 kakinaruna: 22s joN3at:a
                             - 549 -
    229 Ot:a 230 orukae,on:arukae
7XnCLII FiStEfi 231 tSirju:ru 232 ttit:oru 233 tSit:ekud:3e:
    234 finikaketoru 23s mo:tSot:odeotJikaketot:a: 236 arju:ru
641622
QSZfiiZiStEE 17s thurja: 17g diut:ara lso ikandemo lsl it:at:eikende:
    182 Xit:at:e 183 ikan:ara 184 ikitara lss ikana:
AfiZ2!i51 lg6 ikande,ikaide{ie lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 mirjageN 201 kurja:geN 2o2 taka:nakat:a 2o3 nakat:a,
    arja:tenandafa 2o4 up:a naide 2os up:a aru3e
ajfieiESI 210 jomeN 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireN 21s kireru
    216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g kereru 22o kakeru 221 tirareru
    222 dekeru
wa.pareg21tSl 223 omojirokarjot:ana: 224 ikjo:t:ana: 22s orjo:t:a
    226 tsujokat:ana: 227 kaiteot:ana: 22s joN3at:a 22g ot:a 230 oruka
7'J<.<ij F2111iil 231 tSirjo:ru 232 tfit:oru 233 tSirikaketoru 234 tiJio:ru
    235 mo:ttot:odeotfikaketot:a 236 arjo:ru '
641659
t[ISZfig71tEl 17s diurja: 17g diurja: lso ikja:demo lsl ikitatteikenwai
     182 ikuto 183 ikannara ls4 ikitara lss ikanja:
AfiiS2Jfi lg6 ikadzuniotte lg7 ikja:de lgs ikananda lgg ikja:senanda
     200 mirja:sen 2ol kurja:sen 2o2 taka:wanakatta 2o3 nakatta
     204 uo ne:dze 2os nnja: arudze '
'fi]'fieilZiEfiL 21o jo:joman 211 jo:jomu 212 jomen 213 jomeru 214 jo:kio
     215 jo:kiru 216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
     221 surukotogadekiruZl 222 dekiru
ma･pareilX$Z 223 jokattana: 224 ikitana: 22s ottena: 226 tsujoina:
     227 kakuna: 228 jondetimatta 22g otta 23o orudaka
7Xv"<ij biltlfZ 231 ttirjo:ru 232 tlittoru 233 tfirisa:nadzetll 234 finjo:ru
     23s mo:tJottodeotJo:tta,mo:tfottodeotSikaketa 236 arjo:ru
641854
tlfffiiliSZ]iE 178 diurja: 17g diurja: lso ikee:demo lsl xittatikee:
     182 Xittarifitara,ittarath ls3 ikandattara ls4 ittara lss ikanja:
=;dZiSVII lg6 ikee:de,ika3i:totli lg7 ikae:detai lgs ikanaNda lgg ikja:senaNda
     200 mirja:seN,mirja:heN 2ol kja:heN 2o2 taka:nakatta
     203 arehenaNda 2o4 ulN nae:jo 2os ija: aruze
'ajfieiiSilifl 210 jomerjaheN,jomerjaseN,jo:jornaN 211 jo:jomu 212 jomerjaheN,
     jornerjaseN 213 jomeru 214 kirerja:heN 21s jo:kiru 216 kirerja:heN
     217 kireru 218 okireru 21g kirareru,koreru 22o kakeru 221 Sirareru
     222 dekiru
idik.pmnciltSl 223 omoJirokattana: 224 (jo:)ittamoNdana: 22s ottena:










































iiEllik.ture"refi 223 omosrrokattana: 224 ettana:,ettagana: 22s ottazr,
    ottena:tal 226 tsrewaZ}1,tsrjokatta 227 kakdiwa211 22s jondesrmatta
    229 Otta 230 o:ka,otteka-lt
7Xv'<ij Filllfi 231 tstttro: 232 tslttSo: 233 tsl:wa:,tsr:kaketro:E,i}tli
    234 sl'nl'kakgtSo: 23s motSombo:dgotsr:toko:datta
    236 (ondo:kwaega)a:jo,(ondo:kwaega)a:dzl'netl!,(ondo:kwaeo)jattfo:
    f}tr
642157
t5ZXIiiilXfi 17s thUrja: 17g diUrja: lso ikandemo lsl rkztemodameda,
    lkltemorkentll ls2 lkltja:g,Zkltara#?ll ls3 lkanja: ls4 lttaralll
    185 lkanja:
Efi2Sglf1 lg6 l'kande,Xlkanko:ne$ lg7 lkande lgs lkadatta lgg lkadatta,
    i'kjalendatta 2oo mja:Jen 2ol kja:ten 2o2 taka:nakatta,
    take:kotanakattafa 2o3 nakatta 2o4 un naejo,un ne:jo{e,hae naejo
    205 1'nja: a:jo
-ffTfiE2E]fi 21o jo:jomant}i 2n jomttkotogadeki':ll 212 je:joman21
    213 jomUkotogadekl:?l 214 kZrUkotogadekrn#.,jo:kl'ranSZIi
    21s krrUkotogadekl:$ll 216 klraren 217 krrare: 21s okZrare:
    219 klrare:,Xkorare:$ 22o kake: 221 su:kotogadekl':#.,Xdekl':
    222 dekl':
ua.@ncgSffIfi 223 omoslrokattana: 224 l'kl'tana: 22s ottatl!,Xottena:$
    226 tsZjokatta 227 kaetajo 22s jondesrmatta,jondeslma:ta{l> 22g otta
    230 o:kane:,o:kaja:
)'><D<tt7 Fi*iiSl 231 tsl'ttSorU 232 tsZttfo: 233 tslrrkakattSo:,XtsXrlsagena
    6 234 slnlkakattro: 23s mo:slkosldeotslkakatta,
    mo:sl'kosl'deotsi'rutokodatta9 236 attoru{l>-E,attSo:{i}>
642293
flSiX:7EISi 17s thurja:,×thuttarame 17g diurja: lso Zkae:demofaili,ikandemo{l>,
    1'kaedemoiL!>jkff lsl 1'ttemoiL!>#.,1'ttatetefa ls2 rkja: ls3 rkanja:
    184 rttara lss l'kanja:
AMiltlf1 lg6 1'ke:demo,1'kanko:netl! lg7 l'kaede,rke:de{l>Xl!,rkande{l>
    lgs 1'kazatta lgg Zkja:iezatta 2oo mja:lenS,mrrja:teniLl>jlYf
    201 kurja:reni2!>jkff,kja:Sen{ie 2o2 take:kotanakatta 2o3 nakatta,
    arja:tezattatll 2o4 un naega 2os uun a:jo uun a:ga,                   rja:fentlisun ,
    uun a:zL
iirfitliSi51 21o jo:jomanS,jomerja:tenfatal,jo:jomjaten
    2n xjomukotogadekjo:3otll,jomukotogadekl:ipe. 212 NRtl!
    213 Xjomukotogadekr:jeff!il; 214 jo:kl'n,jo:klrjaJen
    21s Xkl:kotogadekl:#i;iE 216 kl'rarja:ten{Ie,klrarena>,kk'renLl)
    217 klrare: 218 okZrare: 21g ki'rae:2ie>,korae:{!> 22o kakare:{?>,kake:
    LL>L 221 sU:kotogadekl:,sare:$Ltr 222 xsae:,dekl:#.
                             - 552 -
ua.@re"iS2Jfi 223 omosZrokattana: 224 1'ttagano:,rttagana: 22s ottagano:
    226 tsrjokatta 227 kaeteda 22s jondeslma:ta 22g otta 23o XotsZnkae
    {eta!,ottekaja,o:tetejatai
7×/N<l7 F2StEfiI 231 tsZttto: 232 tslttSo: 233 tsl:kakattto:fa,tslrrsagena
    234 slnlkakattlo:9,srnkaketJo:Ll> 23s mo:tsr:todeotsl:datta,
    mo:ts1':todeots1':toko3atta 236 a:watll
642339
tlSZjEiZSiSl 178 diurja: 179 diut:ara lso ikaedemo lsl ik9itat:eikeNwae
    ls2 it:ta:,ik9itta:7I7 ls3 ikan:ara ls4 ik9itara lss ikapa:
AjSl2ESI lg6 ikazuni lg7 ikaide lgs ikazat:a lgg ikja:Sezat:a
    200 mirja:reN 2ol kurja:teN 2o2 taka:nakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN naed3e 2os ija arud3e
ajfieil21ifi! 21o jomeNtii,jo:jomaN 2n jo:jomu,jomeruXll 212 jo:jomaN,jomeNta!
    213 jomeruXli 214 jo:k9iN,k9irareNta! 21s jo:k9iru,k9irerutli
    216 k9irareN 217 k9irareru 21s ok9irareru 21g k9irareru,korareru
    220 kakeru 221 jareruwai,sareruwai 222 dek9iru
i@tik.pmre{iSafi 223 omoJirokarjot:ana: 224 (jo:)ikjot:ana: 22s orjot:awae
    226 tsujokat:ad3e 227 kakjot:awai 22s jondefimat:a 22g ot:a
    23o oruka,oina:kaL
7XbCt)7 FljSZ51 231 tfirjo: 232 tJit:fo: 233 ttirikaketto: 234 Jinikaketto:,
    SiJio:ru 235 mo:tfok:oideotfikaketa,mo:tSok:oideottot:awaest
          .236 arJo:
642537vailtSl 178 hurja: 17g huQtara lso ikaNdemost,ikaidemoliiS{i,
    181 iQtaQteikeN{l}F,iQtaQteoeNst,iQtemooeNst 182 ikuto 183 ikaNnonara
    184 iQtara lss ikanja:
AfiiESI lg6 ikazuni lg7 ikabtdest lgs ikanaNda lgg ikja:senaNda
    200 Xmirja:senaNda 2ol kurja:seN 2o2 tako:nakaQta,tako:wanakaQta
    th 2o3 nakaQta 2o4 N: naijo 2os arujotll
fiTfiIfiStEfiI 21o jomukotogadekiN,jomeNst 2n jomukotogadekiru,jomerust
    212 jomukotogadekiN,jomeNth 213 jomukotogadekiru,jomerust
    214 kirukotogadekiN,jo:kiN$ 21s kireru 216 kirukotogadekiN,
    kirareNst 217 kireru 21s okirukotogadekiru,okireruS
    21g kurukotogadekiru 22o kakukotogadekiru,kakerust 221 Xdekiru
    222 dekiru
ieeik.Nnc"iSZ51 223 omosirokaQtana: 224 iQtazona: 22s oQtazo 226 cujoizo,
    cujokaQtazost 227 kakuna: 22s joNdesirno:ta 22g ita211,oQta221
    230 oruka
                                        -- --7Xn<t7 FiStlll 231 cirjo:ru 232 ciQtoru 233 ciriso:na 234 sinJo:ru
    23s mo:cjoQtodeocirutokodaQta,mo:cjoQtodeocjuQtast 236 aru
- 553 -
642649
{lftfii!iSlifi 178 thurja: 179 diut:ara lso ikandemo lsl it:emodame3a,it:emoikeN
    st 182 ikuto,ikja:st ls3 ikan:ara ls4 it:arafa,ikitarastLl>
    185 ikapa:
AfiiStEl lg6 ikande{S,ikaideS lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senkat:a,
    ikja:senandafa 2oo mja:seN 2ol ikja:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 nakat:a 204 uN naide 2os iJl:a arude
'ErrfiIlii5ifil 21o (ga)jomeN,jo:jomaN 2n (ga)jomeru,jo:jomu 212 (ga)jomeN,
    jo:jomaN 213 (ga)jomeru,jo:jomeru 214 jo:kiN,(ga)kirareN
    21s jo:kiru,(ga)kireru2iE 216 kireN{i},kirareN{i, 217 kirerufa,
    kirarerufa 21s okireruEil>,okirareru{;, 21g koreru{},korareruf}>
    220 kakeru 221 jo:suru 222 dekiru
igyk.@reLiSXSI 223 omoSirokat:aze,omoSirokarjo:t:ana:iSliE
    224 (jo:)ikjo:t:a 225 ot:a,orjo:t:a$ 226 tsujokat:a,tsujokarjo:t:a
    $ 227 kakjo:taSiik,kaitot:a$ 22s jondeSimo:ta 22g ot:a 23o orukae:
7X.<e7 FXJil 231 ttirjo:ru,trit:orust 232 trit:oru 233 tfiriso:na,
    tJirikaketoru 234 Sipo:ru,rinikaketoru 23s mo:tfot:odeotfo:t:a
    236 arJo:ru
642692
fliZfii!Xlfi 178 huQtara,hurja: 17g hurja:,huQtara lso ikae:demotll,ikaNdemo
    181 iQtemoikeN,iQtaQteikeN,iQtemooeNtl! ls2 ikja:,ikutost
    183 ikanja:,ikaNnonarast ls4 iQtara,itaraas lss ikanja:
AfiiZijSXEI lg6 ikee:de,ikazui,ikaNdeth lg7 ikae:de,ikaNdeS lgs ikanaNda
    199 ikja:senaNda 2oo mirja:seN,mja:seNst 2ol kja:seN,kurja:seN$
    2o2 tako:wanakaQta 2o3 nakaQta 2o4 N: nee:de 2os ja: arude2,
    uNnja arudestL!>
fiTfieilZJifi 210 jo:jomaN,jomeN,jomereNss 211 jomeru,jomererust,jomarerust
    212 jomeN,jomareNth,jomereN$ 213 jomeru,jomereruas,jomareruth
    214 jo:kiN,kirareNS,kireNth,kirereNst 21s kireru,kirarerust,
    kirererust 216 kireN,kirareNth,kirereNth 217 kireru,kirarerust,
    kirererust 21s okireru,okirareruth,okirererust 21g kireru,kirereru
    as,koreruss,korererussL!>,kirareru$,korarerust 22o kakeru,kakereru
    Ei}{l5 221 Xdekiru 222 dekiru
maIk. pmncgiStEfil 223 omosirokaQtana:,omosirokaQtano:EiE}l!,omosirokaQtazona:
    ?l 224 iQtatokja:ekaQtana:tli 22s oQtena: 226 cujokaQta 227 kakjoQta
    228 joNdesimo:ta 22g oQta 23o oruka,oruNka
f' ZL/NXe7 FiiliJiE 231 ciQtoru,cirjo:rust 232 ciQtoru 233 ciQtesimauwae:,
    ciriso:nast 234 sinjo:ru 23s mo:cjoQtodeocirutokodaQta,
    mo:cjoQtodeocjoQtast,mo:cjoQtodeoejuQtast 236 dekjo:ru,sjo:ru
642809












































    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 surukotogadekiruL,
    xdekiru!le,sereruL!> 222 dekiru
ma.@N.lntEfi 223 omosirokattano: 224 ittano: 22s ottakenno:,otteno:
    226 tsujokatteno: 227 kaiteno: 228 jondesimo:ta 22g otta 23o otte:,
    orune:tr
J'JZtiN<t7 F2Stlifil 231 tsittoru,Xtsirjo:rutli 232 tsittoru 233 tsirikakattoru
    234 sinikakattoru 23s mo:tjonbosideotsirutekodatta 236 arjoru$l!
643176
flSZ:EiZreIl 17s diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emotsumaraN ls2 ikja:
    183 ikannonnara 184 it:ara lss ikapa:
diMiSi!;l 196 ika:de lg7 ikaoke: lgs ikazat:aili,ikadat:axt lgg ikja:sezat:a
    200 mja:heN 201 kja:heN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 (inja)nakat:ade:,
     (inpa)iS 204 ti naide 2os inpa arujo
'firfiIl2SVifil 21o jo:jomaN 2n jomukotogadekiru 212 jomarja:seN
    213 jomukotogadekiru 214 kitukotogadekiN 21s kicukotogadekiru
    216 kiraeja:seN 217 kirareeu 21s okirareru 21g korareru 22o kakareru
    221 Xsuca:ja: 222 dekiru
ua･pmnc;iSXlfl 223 omoSitokat:ano: 224 (jo:)ikjo:tano: 22s et:agena
    226 tsujokat:a 227 kakjo:take:no:{},kakjo:ttat:ake:no:L
    228 jondeSimo:ta 22g ot:a 23o orinsarukee:
7×/h<ij FiESI 231 ttirjo:ru 232 tfit:oru 233 tfiriso:na 234 Jiriikaketoru
    235 mo:ttit:odeotSot:ai 236 arjo:rude:
643300
QSIfii;iESI 17s thurja: 17g diurja: lso ikandemo lsl it:at:eikeN ls2 ikja:
    183 ikapa: ls4 it:ara lss ikapa:
AfiilfE;t lg6 ikaljko:ni{},ikaede lg7 ikande lgs ikazat:a lgg ikja:fezat:a
    20e mirja:JeN 201 kurja:SeN 2o2 taka:wanakat:a 2o3 (iNja)nakat:a
    204 uN naed3e 2os iNja arud3e
'EiffiIliEJil 21o jo:jomaN,(ga)jomareN 211 jo:jomu,(ga)jomeru 212 jo:jomaN,
     (ga)jomeN 213 jo:jomeru,(ga)jomeru 214 jo:kiN,(ga)kireN
    21s jo:kiru,(ga)kirerutli 216 kireN 217 kireru 21s okirareruS,
    okireru 21g korareru,koreru 22o kakeru 221 surukotogadekiru{ie,
    jareru,xdekira:tl! 222 dekiru
ua･NreLiltlfi 223 emoSirokarjot:a 224 (jo:)ikjo:t:a 22s orjo:t:a
    226 tsujokat:a 227 kakjo:t:a 22s jondetima:ta 22g orjo:t:a
    230 orudaka
7Xx<tl7 Fi*tlill 231 tSirjo:ru 232 trit:oru 233 tSirjo:ru 234 SiJio:ru
    235 mo:tfomboJideotJu:ta 236 arjo:ru
643404
tlSZAZii2Sl 17s hurja: 17g huQtara lso ikee:demol,ikaNdemoiJ> lsl iQtaQteoeN

















































































































































































     23o oruno:fa,orinsarukaLl
7XNte7 FiSVifiI 231 tfirjo:ru 232 tJit:oru 233 tfiriso:na 234 JiJiikaketoru
     235 mo:tt:otodeotSikaketa 236 (undo:kaiga)arjo:ru
644234
{liifiiZiSZSI 178 diutja: 179 thurja: 18o ika:demo lsl it:emo ls2 ikja:
     183 ikapa: 184 it:ara lss ikazat:ara
N;EE2SZSI lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikadat:ajo:fa,ikazat:ajo:{!>
     199 ikja:sedat:a 2oo mpja:seN 2ol kja:sen 2o2 tako:wanakat:a
     203 nakat:a 204 un nee:jo 2os inpa acujo
'Eil'fiIliSiSl 21o jo:jomanfa,jo:jomen{l> 2n jomeru 212 jo:jomen 213 jo:jomeeu
     214 jO:lyin 215 jo:lsicu 216 lsiraren 217 lsitareru 21s olsirareru
     219 koraretu 22o kakeru 221 Xdeljiru 222 deljitu
iblk.Nrewh 223 omotitokat:ano: 224 (jo:)ikjo:t:ajono: 22s ot:Jat:a
     226 tsuokat:a 227 kakjo:t:Jat:ade: 22s jondeJimo:ta 22g ot:a
     230 otukee:
7X/Nkl7 FiStlifi 231 tSirjo:ru 232 ttit:otu 233 ttiriso:na 234 tiJiiso:na
    235 mo:ttot:odeottot:a: 236 arjo:rude:
644343
fiSZEiliSiSl 178 hurja: 17g huQtara,hurja:st lso ikaNdemo,ika:demost
    181 iQtemocumaraN,iQtemoikeNsc 182 ikuto ls3 ikanja: 184 iQtara
    185 ikanja:
AMiSUfi lg6 ikaNko:nifa,ika:desc,ikaNdess,ikaNko: lg7 ika:dege,ikaNde
    S{l> lgs ikanaNda:!?F,ikazaQta:st lgg ikja:sjenaNda:S,
    ikja:sjezaQta:st 2oo mja:sjeNfa,mirja:sjeNS{l> 2ol kja:sjeNS,
    kurja:sjeNst{!> 2o2 tako:wanakaQta 2o3 nakaQta 2o4 XN: nae:,
    N: nae:zo$ 2os ija aruzo
wffiEiSiilfl 21o jomukotogadekiNg,jomeNst,jo:jomaNst 2n jomukotogadekiru,
    jomerust 212 jomukotogadekiN,jomeNst,jomareNft
    213 jomukotogadekiru,jomerust,jomarerust 214 kirareN,kireN,joikiN
    st 215 kireru,kirareru,jo:kiru 216 kirareN,kireN,jo:kiNst
    217 kirereru{!>,kirareru9,kireru 21s okirareru,okireru
    21g kurukotogadekiru,korarerust,korerust 22o kakeru,kakareruas
    221 Xdekiru 222 dekiru
iietik.pmregiikSl 223 omosirokaQtana:,omosirokaQtae:no:sc 224 iQtee:no:fa,
    iQtano: 225 oQtag,oQtena: 226 cuokaQta 227 kae:ta,kakjoQta
    228 joNdesimo:ta: 229 oQta 230 eQteja:,oruja:
f' ZL-Rij FiSiiSl 231 cirjo:ru 232 ciQtesimo:toru,ciQtoruit 233 eirikaketoru
    234 Xitasiso:nana:fa,sinikaketoruna:,sinjo:runa:st
    23s mo:cjoQtodeocirutokozjaQta:ja:,mo:ejoQtodeocikaketa:ja:,
    mo:cjoQtodeocjuQta:ja:st 236 arjo:ru
- 561 -
644513
tlSijlil21g$l 17s hureba,hurja:pt 17g huQtara lso ikaNdemo
    lsl iQtemodamezjaro:Xli,itemooeNzjaro: ls2 ikutost ls3 ikaNnonara
    184 itara,iQtara 18s ikanaNdara
Afiii21tEEI lg6 ikaNde,ikaNto,ikazuniss,ika:de$,ikaQtoth lg7 ikaNde,
    ika:dess lgs ikanaNda,ikazaQtal}l lgg ikja:senaNda 2oo mja:seN,
    mirja:seNst 2ol kja:seN,kurja:seNst 2o2 tako:nakaQta 2o3 nakaQta
    2o4 uN arja:seN{5,uN nae:lll 2os ja: arude
'EiffiIliSIEI 21o jo:jomaN,jomeNth 2n jemeru 212 jomukotogadekiN,jomeNss
    213 jomeru,jomukotogadekiru 214 kirukotogadeklN,kirareN$,kireN,
    kirereNst,jo:kiNst 21s kirukotogadekiru,kirareru$,kireruit,
    kirereru$ 216 kirareN,kireNst,kirereNst 217 kirareru,kirerust,
    kirererust 21s okirareru,okireru,okirereru 21g kurukotogadekiru,
    korarerust,korerust,korereru$ 22o kakukotogadekiru,kakerust,
    kakererust 221 surukotogadekiru,Xdekiru 222 dekiru
ua･pareik51 223 omosirokaQtana: 224 iQtazona:,itazona: 22s oQtaNzJaga
    226 cujokaQtag 227 kae:toQtade 22s joNdesimo:ta 22g oQta,oQtade,ita
    st,itade 23o oruNka
)'></'<tl7 FigSiEl 231 cirjo:ru 232 ciQtoru 233 cirikaketoru 234 sinjo:ru
    235 mo:cjoQtodeocirutokozjaQta,mo:cjoQtodeocju:tass,
    mo:cjoQtodeocjo:ta 236 arjo:rude,sjo:rude
644693
tlfifiiligXE;l 178 hurja: 17g hurja:,huQtara$ lso ikaNdemo,ika:demo,ikae:demo
    $Gl>t}l 181 itateoerumoNka ls2 ikja:,itarast ls3 ikaNnonara ls4 ikja:
    g,itara lss ikanja:
Afiileil lg6 ikazuni,ikaNdest,ika:dest lg7 ikaNde,ika:de lgs ikanaNda
    lgg ikja:senaNdaS,ikja:henaNda 2oo mja:seN{l},mirja:seNas
    201 kja:seN,kurja:seNth 2o2 tako:nakaQta,tako:wanakaQtast
    203 nakaQta 204 N: nat:jo 205 ija aruNzja
'iiffiEiiSXfi 210 jomukotogadekiN,jomeNss 2n jomukotogadekiru,jemerust
    212 jomukotogadekiN,jomeNss 213 jomukotogadekiru,jomeru
    214 kirukotogadekiN,jo:kiN 21s kireru,kirukotogadekiru 216 kireN
    217 kireru 21s okireru 21g koreru,kurukotogadekiru 22o kakeru
    221 Xdekiru 222 dekiru
ua.pal.H,liE]Il 223 omosirokaQtana: 224 iQtana:,itana: 22s oQtena:
    226 cujokaQtana: 227 kakjo:Qtana:,kae:tana: 22s joNdesimo:ta 22g ita,
    oQtaS 23o iruNka,oruNka{l5
7Xx<l7 FXM 231 cirjo:ru 232 ciQtesimo:ta,ciQtoru$ 233 cirudena:,
     XcirukamosireN 234 sinikakjo:ru,sinjo:ru 23s mo:sukosideocjuQta,












































    230 ot:edesuka:
)'XvNCt7 FiS2iiR 231 tSirjo:ru 232 ttit:oru 233 ttiriso:na 234 tiriiso:na
    23s mo:tt:ot:odeotSot:adejo: 236 aru
645136{ISZEiZi!XSI 178 diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emotsumaraN ls2 ikuto
    183 ikannonara 184 it:ara lss ikanja:
AfiljStSl lg6 ikanko:pi lg7 ika:de lgs ikadat:aili{},ikja:hat:a{!>ili2il
    199 ikja:hat:a 2oo mja:feN 2ol kja:feN 2o2 tako:wanakat:a
                       -- d- -  203 nakat:a 204 un nalJo: 205 1:Ja: aruJo:
'fi]'GEiSXI;l 21o jomukotogadelsiN 2n jomukotogadelsiru 212 jemeN
    213 Xjomerujo:Jiinat:a 214 lyirukotogadetsiN 21s lsirukotogadelyiru
    216 lsirarja:teNjo: 217 tsirarerujo: 21s olsirareru 219 korareru
    220 kakeru 221 surukotogadekeru 222 delsiru
ua.@N.liiliSl 223 omoSirokat:aino: 224 xmae'taino: 22s ot:an3agano:
    226 Xtsue:sumo:tori3at:a 227 kakjo:taino: 22s jondeJimo:ta 229 ot:a
    230 orukae･
JJ' </'<ij biStlil 231 tfirjo:ru 232 ttit:oru 233 tfirikaketorujo:
    234 fiJiikaketoru 23s mo:trot:odeotfikaketa 236 arjo:rude:
645285
{ISifiilliSt$l 17s ¢urja: 17g ¢ut:ara lso ikandemo lsl it:emo ls2 ikja:
    183 ikannonara ls4 it:aea lss ikapa:
AfiI XE lg6 ika:de lg7 ikaoke: lgs ikananda lgg ikja:henanda 2oo mja:heN
    201 kja:heN 202 tako:wanakat:a 2o3 (inja)arja:henanda
    204 uN arja:heN 2os in ja arujo
ajfiEliSiSl 21o jomukotogadekja:heN 211 jomukotogadekiru
    212 jomukotogadekiN 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekiN
    21s kirukotogadekirujo 216 kirukotogadekin jo:
    217 kirukotogadekicujo: 21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru
    22o kakukotogadekirujo: 221 sucukotogadekirujo: 222 dekicujo:
Nijk.pmrerefi 223 omotirokat:ano: 224 (jo:)ikjo:t:ano: 22s ot:agena
    226 tsujokat:ajono: 227 kakjo:ta 22s jondefimo:ta 22g ot:a
    23e oeuke:
7Z/Nttl7 Fik]ill 231 tfirjo:ru 232 tSit:oru 233 tSiriso:na 234 tiJiise:na
     235 mo:tfot:odeotJikaketa: 236 arjo:tu
645331
fifffiE2wa
    182
E2refi
    199
    202
178 diUrja: 179 diurja: 180 ika:demo lsl it:emodatSa:akan
ikja: ls3 ikapa: ls4 it:ara lss ikapa:
196 ika:de lg7 ika:de lgs ikazat:aiikll>,ikanandaenfa
ikja:sezat:aili{!>,ikja:senandasu{e 2oo mja:seN 2ol kja:sen
tako:wanakat:a 2o3 (ija)arja:sezat:a 2o4 un nee:zo

















































































































































































































eafiEiSIJfi 21o jomukota:deken 2n jomukotogadekecu 212 jomaten{l>,jomen{l}
    213 jomeru 214 lsiraren 21s lsirareru{,I>,lsiceru9 216 lsicaren
    217 lsicareru 218 olsirareru 21g koraretu 22o kakeru
    221 surukotogadekeru 222 dekeru
iGli2Ik.NMtuwr 223 omotirokat:ano: 224 it:ate:no: 22s ot:an3agano:
    226 tsujokat:ade: 227 kakuje: 22s jondetimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7'J<X<t7 5i;gEfl 231 tfirijorujo: 232 tri:toru 233 tJiriso:nade 234 tipijoru
    235 mo:tto:todeottijot:a 236 jat:orude:
647165
fliiEiiljlgEil 17s diurja: 17g diut:ara lso ika:demo lsl it:emo ls2 ikuto
    183 ikannonnaca ls4 it:aea lss ikanpa:
AMiltlfl lg6 ika:de lg7 ika:de lgs ikananda lgg ikja:henanda 2oo mja:heN
    201 kja:heN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 (i:ja)arja:henandado:
    204 UN na:jo 20s unJla arudo:
'Ei]'SEtcM 210 jo:jomaN 211 jo:jomu 212 xjomukotogadekiru
    213 jomukotogadekicu 214 jo:kiN 21s je:kiru 216 kicukotogadekiN
    217 kirukotogadekicu 21s okirarerukenno: 21g koracerukenno:
    22o kakarerukenno: 221 Xdekiru 222 dekiru
i@ti2k.MreSifflfi 223 omoSirokat:akenno: 224 (jo:)it:akenno: 22s ot:tat:ajo:
    226 tsue:kenno: 227 kakjo:t:Jat:a 22s jondetimorta 22g ot:a
    230 orunno:
7X/N<l7 FiSXEfi 231 ttirjo:ru 232 tfit:oru 233 ttiriso:na 234 firio:rude:
    235 mo:tJot:odeotlot:a 236 jarjo:ru
647237
tlSZfiiiiStEfi 178 thurja: 179 thurja: 180 ikandemo lsl it:emodamedade ls2 it:ta:
    183 ikannopa: ls4 it:ara lss ikapa:
gfigiSZSI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaokat:a{ie,ikananda{IF,ikadat:ailf
    lgg ikja:hepkat:a,ikja:henanda 2oo mja:heN 2ol kja:heN
    202 tako:nakat:a 2o3 nakat:a 2o4 un na:jo 2os ija arujo
ajfiEilUil 21o jomukotogadelsin,jomenst 211 jomukotogadeigiru,jomerusc
    212 jomukotogadetsin,jomen$ 213 jomukotogadelsicu,jomeru
    214 lsirukotogadelsin,lsiraren 21s tsirukotogadelsiru,lsiracecu
    216 igiraren{}F,tsirenss 217 lyirateru2,igirerusc 21s olsiearerufa,
    olsireru$ 21g korareru{i,,korerust 22o kakeru 221 rirareru 222 dekeru
ua. enncilZlifit 223 omofirokarjot:ano: 224 ikjo:tagano: 22s ot:a
    226 tsujokat:a 227 kaitot:a 22s jonderimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7×iN<ij F21IEfi! 231 tSirjo:ru 232 tfit:oru 233 tfirubakatiJiinat:oru
    234 jiJlo:ru 235 motli:todeotSut:a: 236 arjo:ru
647315
tliZfiiil21Il 17s diurja: 17g diurja: lso ika:demo lsl itemoikena: ls2 ikja:
                               570 -
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AMiSt51 196 ika:de lg7 ika:de lgs ikananda lgg ikja:henanda 2oo mja:heN
    2ol kja:heN 2o2 tako:nakat:a 2o3 (inja)nakat:a 2o4 o: Jia:do
    205 in ja arude:
iiiffiEiWfi 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koeeru 22o kakeru
    221 Xdekitu 222 dekiru
iiElik･@reiStifi 223 omofirokat:ano: 224 (jo:)ikjo:tano:ja: 22s ot:a
    226 tsuokat:ade: 227 kakjo:tade: 22s jondeSimo:ta 22g ot:a 230 ot:e:
7X!Nkt7 F2StSl 231 tJirjo:ru 232 tlit:oru 233 tJiriso:na: 234 SiJiiso:na:
    235 mo:tfot:odeottu:ta: 236 fo:cu
647483
ma 178 huQtara 17g huQtara lso ikaNdemo lsl iQtaQtedo:naruNnara,
    iQtaQtejakunitataN,iQtaQtedo:suNna:,iQtaQtedo:suNnara,
    iQtaQteikeNst 182 itara 183 ikaNnozjaQtara,ikaNnonara 184 iQtara
    185 ikanja:
AfiiZiliSl lg6 ikaNtol,ikazunias{}l> lg7 ikaNnode lgs ikanaNdafa,ikazaQta
    st'F lgg ikja:senaNda 2oo mijaseNtr 2ol kja:seN 2o2 tako:wanakaQta
    203 nakaQta 204 uN naizo,o: naizo 2os ija aruzo
'EiffieiSXIifil 21o jomukotogadekiN,jo:jomaN,jomeNst 2n jomukotogadekiru,
    jo:jomu,jornerusc 212 jomukotogadekiN,jomeN,jomareNst 213 jomeru,
    jomukotogadekiruth,jomareruS 214 kirukotogadekiN,jo:kiN,kireNst,
    kirareNst{l> 21s kirukotogadekiru,kireru,kirareru,jo:kirust
    216 kirukotogadekiN,kirareN,kireNst 2u kirukotogadekiru,kireru,
    kirareru 21s okirukotogadekiru,okireru,okirareru
    21g kurukotogadekiru,koreru,korareru 22o kakukotogadekiru,kakeru,
    kakareru 221 Xdekiru 222 dekiru
ietik.pare{2SZifi 223 omosirokaQtana: 224 itakotogaaQtana:,iQtana: 22s oQte
    226 cujoino:,cujokaQtano: 227 kaQkjoQtazo:,Xkakeruno:
    228 joNdesimo:ta 229 oQta 23o oruka,oruNka
7×."<tel FilZiEE 231 ci:joru,eiQtorust 232 ciQtesimo:toru 233 ciQtesimau,
    ciriso:nast 234 siNnjoru 235 mo:cjoQtodeocirutokozjaQta,
    mo:cjoQtodeocikomutokozjaQta,mo:cjoQtodeoQcjoQtast 236 sjo:ru
647507afifiZilZSI 17s huQtara,hurja:th 17g huQtara,hurja:st lso ikaNdemo,
    ika:demopt lsl iQtemooeN,iQtateoeNst ls2 iQtara,ikutoS
    183 ikaNnoNnara ls4 iQtara lss ikanja:2,ikaNkerja:st{l>
AKil2Sl lg6 ikaNde{e,ika:dest,ikazunist lg7 ikaNdefa,ika:dest
    19s ikaNkaQta,ikanaNdaS lgg ikanaNda,ikja:senaNdast 2oo mirja:seN
    2ol kja:seN,kurja:seNpt 2o2 tako:nakaQta,tako:wanakaQtast
    203 nakaQtag 204 a: ne:jo 2os ija ara:




















































































    203 (inpa)nakat:ade: 2o4 un na:de 2os inpa arude:
"El'figljWIt 21o jo:joman 2n jomeru 212 jomaren 213 jomeru 214 jo:tsin
    215 jO:lsiru 216 ×lsiraren jo:nnat:a 217 lsirarecu 21s oigitatetu
    219 korareru 22o jo:kakeru 221 sareru 222 dekeru
iiftik.NpttsliSXSI 223 omoJirokat:ano: 224 it:ano: 22s ot:ande:
    226 tsujokat:ade: 227 kaitrot:a 22s jonderimo:ta 22g ot:a 23o onno:
i'><v"<ltl7 FNIfi 231 ttirjo:ru 232 tSit:Soru 233 tfiriso:na
    234 SiJiikaket:Soru 23s mo:sukofideot:Sot:aga: 236 jarjo:ru
648227
t5Z:EiliSllfi 178 diutja: 17g thut:ara lso ikandemo lsl it:emodame3a ls2 ikuto
    183 ikannonata ls4 it:aca lss ikanakja:L!>,ikapa:f?S
A:liZiSZJfi 196 ika:de lg7 ikannode lgs ikankat:ai}>,ikadat:aLl>,ikanandaLl>
    199 ikja:genkat:a 2oo mja:sen 2ol kja:sen 2o2 tako:wanakat:a
    203 (ija:)nakat:ado: 2o4 un na:jo 2os ija (sorja:)ara:
ajfieiltlifiI 21e jomukotogadelsinll>,jomeN{?> 2n jomeru 212 jomukotogadetsin{l>,
    jomeN{iS, 213 jomukotogadeljiru,jomeru 214 jo:kiN 215 jo:lsirujo
    216 tsirareNwai 217 lsieareru 21s olsirarecu 21g kotarecu 22o jo:kakeru,
    jo:kakarera: 221 Xdelsica: 222 delsiru
illLX･pml.HS2StSl 223 emofirokat:ano: 224 (jo:)ikjot:ano: 22s ot:an3a:
    226 tsujokat:ajo: 227 kakjo:tlat:ajo: 22s jonderimo:ta 22g ot:a
    230 oruka:
7XA<ij FiStliE 231 tJirjo:ru 232 tSit:ocu 233 tfiriso:na 234 Apiso:na
    235 mo:ttot:odeotJut:a: 236 to:rude:
648241
affEflan 17s diurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl itternoakanLl>,
    ittemodame3afa ls2 ikuto ls3 ikannonara ls4 ittara,itara{e
    185 ikapa:
IfiiWfi lg6 ikazuni{?>,ikande{!> lg7 ikannode,ikandeth lgs ikananda9,
    ikazattailf,ikadattaEkLl>st lgg ikja:senanda 2oo mija:seN 2ol kja:sen
    2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 n: naijol,n:pa naijo{l>
    205 ija: arudo
firfiEiStEfi! 21o jo:jomaN 2n xjomujo:ninatta,xjomerujo:ninatta
    212 jomukotogadekiN 213 jomukotogadekiru,jo:jomeruth
    214 kirukotogadekiNll>,jo:kiN{I} 21s kirukotogadekiru 216 kirareN{ie,
    kireNt)l>jiYf 217 kirareru{}F,kireruiL!>jkE 21s okirareru 21g korareruS,
    koreru{l>st 22o kakukotogadekiru{},kakeru 221 firareru 222 dekiru#.,
    dekerufa
maIl' zaNblliSXlfl 223 omotirokattano: 224 itano:,iteomotirokattano:9,
    itakotogaaruno:as 22s otteXll,ottatli 226 tsujokatta 227 kakjotta
    228 jondeJimo:ta 22g otta 23o oruka:









































































































































































iigyk.pmreGE51 223 omotiokattana: 224 iteomotiokattana: 22s ottand3a,
    ottena: 226 tsujo:te21,tsujokattawa 227 kakkjottawag
    228 jondefimo:ta 22g otta 23o oruka
7X/NCIij 5iSilil 231 tSirrjoru 232 tfittoru 233 tSirikaked3ata!
                                                      '    ttirikaketoruwatli 234 tinnjoru 23s mo:ttottodeottSotta
    236 (undo:kaio)tijoruXll,arund3ata!
649757
tlSZfilil2ifi 17s diuttara ug euttarant lso jukandemo$li,jukaidemo$
     181 ittatteakanzo 182 ittara 183 ikannonara 184 ittarant
     lss jukandarabatll,jukanandaralSStl!
AfiiZiSilfi lg6 jukanto lg7 jukande lgs ikananda lgg ikanandawai 2oo minwa
    ij,mija:senwaitwl! 2ol kja:senwast,ke:henwa2tli 2o2 tako:nakattaat,
     xtako:nakattawaiZli 2o3 nakattawag 2o4 uN naiwatll,uN are:henwa
    2os sorja: aruwail!,sonakendo aruwatli
ffrfiam 21o jomenwa,jo:jomanwa 211 jomeruwa,jo:jomeruwa 212 jomenwa,
    jo:jomenwa 213 jo:jomeruwa 214 jo:kinwa 21s jo:kiruwa 216 kirenwa
    217 kireruwa,kireruzo 21s okireruwa 21g koreruwa 22o kakeruwa
    221 Xdekerufa,×jarukotenadekerustee 222 dekeruwa,dekiruwafa
i@ti2k.pareiSIEfil 223 omoiirokattawaitll,omorirokattana:me,omoJirokattazo
    224 ittana: 225 ottaso:d3a,ottazo 226 tsujokattawai,tsujokattazo
    227 kakuzo,kaitazoXli 22s jondejimo:tafa,jondesunda 22g otta
    23o orukafaX}l
7></N<ij F21tSl 231 ttittoru 232 tfittoru 233 tfirid3oruXli,tfirrjorust,
    ttind3orust 234 tind3oru 23s mo:tJottodeotJijotta 236 jattorutll
649850
{liiXi!iSEJfi 17s diuttara 17g thuttara lso ikandemo2tl!,ikaidemoiSe2}
     lsl ittatteakanwafatll,ittemoakanwast ls2 ittara ls3 ikannonara
    184 ittara 185 ikanandara 'AMiSVfi lg6 ikandefa,ikaideth lg7 ikande,ikaideS lgs ikehenanda2tl!,
     ikankattatll lgg ikananda,ikankatta,ikehenandaZit 2oo mieheN9ti!,
    mija:reNpt 2ol kja:heN2,kja:feN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakattag
    204 uN naiwa 2os i:ja arujoZl!
fiTfieiSXfi 21o jomennod3ag 2n jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kireNfa,
    kirukotooadekiN,jo:kiNtw 21s kireru,jo:kiruS,kirukotonadekeru21!
    216 kireNtli,kirareNtw21 217 kirerutl! 21s okirerutl! 21g korerug
    22o kakeru2e,kakereruptii!i 221 xdekiru 222 dekerutw21!
ua.pmre"iStEfiI 223 omorokattana:ll>,omofirokattana:{e 224 ittana:
    225 itena:,ottena:tw 226 tsujokatta: 227 kakugitodatta:t}l,
     xkaitekuretauli,kaitottana:twtai,kaitottatli 22s jondeSimo:ta
    229 otta 23o oruka
7XbCtt7 FiSZJfi 231 tfittoru 232 tSittoru 233 tJinrjoruXli,ttinjoru
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    234 tinnjoru 235 mo:tSottodeotSikaketa{?S,,mo:ttottodeottfotta
    236 arujo,arujo:,aruwa:ta!
650066ma 178 diuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl ittatteakande
    182 ittara 183 ikannara,ikannonara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiliSZ]fi 196 ikanto 197 ikande lgs ikananda lgg ikehenanda,ikananda
    2oo miehende:tl! 2ol Xkondaro:,ke:henst 2o2 takanakatta
    2o3 arehenanda,nakatta 2o4 un areheN 2os sorja arude
fiTfie$ISI 21o jo:jomande: 2n xjomujo:natta,xjomerunda#.,jomeru=tli
    212 jomen 213 jomeru 214 jo:ki:hende:,jo:kinde: 21s Xkirude:,
     Xkirujo:nattade: 216 kirenna: 217 kirerude,kirarerude
    218 okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekeru
illbiZk･pare{2SX$1 223 omoJirekattana: 224 ittana: 22s ottade'=tal
    226 tsujokattade:j 227 kaitade:=,kakinatta 22s jondeJimatta
    229 otta 23o orunka:ll!,oideruka:?l
7X/hCtij biEl$l 231 tSittoru 232 tritetimatta 233 ttiruwaja,tfirude:
    234 finikaketoru,tinuru 23s mo:trottodeadakerutokodatta21
     236 (undo:kai)jattorude:
650496
meiftJfi 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittakateakaN ls2 ikuto
     183 ikannara ls4 ittara lss ikankattara
Afiiltlfl lg6 ikande lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikiwasenanda
     200 mijajinai#.,mijaseNtw 2ol kijaseN,kiwaseN 2o2 takowanakatta
     203 nakatta 204 un naize 2os ija aruze
fiTfigiSgEijl 21o jomukotoijadekiN 211 jomukotooadekiru 212 jomukotopadekiN
     213 jomukotopadekiru 214 kirukotonadekiN 21s kirukotooadekiru
     216 kirukotooadekiN 217 kirukotoljadekiru 21s okirukotonadekiru
     21g kurukotoljadekiru 22o kakukotonadekiru 221 surukotonadekiru
     222 dekiru,dekeruth
iEti!k･Nncg2StEfil 223 omotirokattana: 224 ittakotooaaruna: 22s itena:
     226 tsujokattana: 227 kaita 22s jondefimota 22g ita 23o iruka
7Xb<l7 FtcM 231 tfitteru 232 XtSitteita 233 tJiru 234 iinijoru
     235 mo:ttottodeotfirutokojatta 236 aru
 650649
{IfffiE21gfi 178 7Vv 179 7vYg 180 thtziF"E 181 t,veviF7htz,d,yfE7"tz 182 iOb
     183 t"tzt5 184 tvY5 185 tht
AfiiZiSiifi 196 ihV5 197 l"tzif" 198 ihttzS",ihAttzY" 199 thAttzS" 200 ;-;VAtz
     201 aVAtz 202 ShthiyY 203 75AttzS" 204 Vtz 75Atz 205 l-V 7)VY"
ajfiEil2ifl 21o apttz 2n aptJL 212 apttz 213 ept)v 214 a-}tz 215 a-iV)v 216 iVtz
     217 iWV 218 tiVJV 219 :VJV 220 hijJV 221 VV)V 222 f" %JV










































me2k.pa6.HtiSigl 223 emoflrokattana: 224 ittana: 22s attena:,atteno:,
    otteno:$li 226 tsuajoina:,tsuajoiSitojana: 227 kaitejana:-lt,
    Xd3o:zurd3ana:,kaitttana:{l}L 22s joNdeSimota 22g otta,XottSatta-lt
    23e ottekak,orurkatr,×otttaka-ltfatr
7'><b<ij F7EZiSl 231 tririjorui{li,,tSittorui 232 t1ittorui,ttittetimota
    233 tJirikaketoruaXll 234 jinikaketortu,tinikakejorua{ie,,SinijorurliiEiS
    235 rno:tSottodeotfijottadejo 236 jattortu,titortu,XtitottSa-lt
651127
{ISZfiiZilXSI 178 diutttara 17g diuittara lso ikaidemo lsl ittemoakaN ls2 ikuito,
    ittara ls3 ikaNnonara,ikaNnara ls4 ittara lss ikanaNdara
Afiii21gll lg6 ikaNto lg7 ikaNnode lgs ikanaNda lgg ikanaNda,ikahenaNdai!l
    200 MijaheN 201 kijaheN 2o2 takaikotowanakatta,takaikotanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 'N nai 2os ija arut
fi]'fitlilllfi 21o jo:jomaN 211 jo:jomui 212 jomeN,jomareheNZII 213 jomertu
    214 jo:kiNZI 21s jo:kirui 216 kirareN 217 kirarerui 21s okirertutw,
    okirarerm 21g krururkotooadekeru{iS,korarerurst{!>$ll,kirarerur{ie
    22o kakuakotopadekerua,kakerwss 221 jareruaS,jarurkotoljadekerva,
    xdekerua{l> 222 dekerua
iEILik. pmnc21tEII 223 omotirokattana: 224 ittakotoljaaruana: 22s oidetena:lt,
    ottena: 226 tstujokattana:,tswjotena: 227 kaitena:,kakurna:tai
    228 joNdetimota 22g otta 23o orzuka,oideruika-k
7X/N<O biSXEfil 231 ttittorur 232 tJittorua 233 ttirikaketorur
    234 Jinikaketorut 23s otfittokojatta{}F,otJiruitekojatta 236 jattorw
651215
{5ZfiiiiltSl 178 diuirja: 17g diuittara lso juikaLdemo lsl ittateakandzo ls2 ikuito
    183 ikanaLnara ls4 ittara lss ikantokja
AfiiStSl 196 ikantoLte lg7 ikannode lgs ikankatta lgg ikja:rinanda
    200 MijaseN 201 kijaNseN 2o2 tako:nakatta,tako:wanakatta
    203 (ija)nakatta 204 ulN naLwa 20s ija arrtiwa
fiTfiIliilSlfi 21o jomeNwa 211 jomuakotodekirui 212 jomeN 213 jomerui
    214 kikkotadekiN 21s kirerui 216 kikkotadekiN 217 kirerua
    21s okikkotadekirui 21g ktukkotadekirw,korerua,korarerui 22o kakerui
    221 suakkotadekirur,tikkotodekirua 222 dekirua
illEi･@l.HSiSeil 223 omorokattana: 224 ittana: 22s oraNSitatli
    226 tsuijokattana: 227 kaLtana: 22s jondeJimota,jondernota 22g otta
    230 otteka,oraNsuika,onnasaruika
7'><x<ltt7 FiElifi 231 tfittonna: 232 tJittefimota 233 ttittekuijo:jana'
    234 rinikaketorw 23s mo:tiottoSitaraotfiruatokojatta,
    mo:trottodeottittokojatta 236 (wndo:kaLpa)aruinor
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651266
{lfffiiZijlgESt 17s eurttara 17g thuattara lso ikandemo lsl ittemoakandzo
    182 ikuito ls3 ikannonara ls4 ittara lss ikaNho:
AfiESSVfi lg6 ikantoite lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikananda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 uEN naLjo
    205 ija aruadzo
ajfiIliSilfi 21o jo:jomannoja 2n xjomertujo:ninattand3a
    212 jomuikotooadekeN 213 jomutkotenadekirui 214 jo:kinnoja
    21s kiruikotoljadekirusNja 216 Xkinnoja
    217 Xkimonosuakideitsuannattemokirtu 21s xokirurjo:nnatta
    21g kuiruikotonadekirui 22o kakuikotogadekirui 221 Xdekirwna:
    222 dekirua
i@tik.@reilZlfi 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ottana:
    226 tsuajokattana: 227 kattottana: 22s jondefimota 22g otta,ita
    230 orwka
7' <bqij F21XlifiL 231 tSittorui 232 ttitteSimo:tana: 233 (imani)tJittJimauidzo
    234 Siniso:na 235 mo:tSottontokodeotiirwnd3atta
    236 (vando:kat)aruand3a
651324
t5Zfi:21gEfiI 17s diuittara 17g thtuttara lso ikaLdemo lsl ittattedameja
    182 Xittemo 183 ikannojattara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiSXSI lg6 ikaLde lg7 ikaLde lgs ikananda,xikanandaNja lgg ikananda
    #211 2oo xmiNjarona:,XmijaheNjarona:fa 2ol kijaheN
    202 Xtakonakattajaro 2o3 Xnakattajarona: 2o4 uiN natwa',naLdzo'
    205 ija aruadzo
iiiffi2iSiSl 21o jomuikotodekiheN 2n jomuikotodekirva 212 jomuikotodekiheNwa
    213 jomuakotodekirvawa 214 jo:kijaheN 21s kirurkotodekirurwa
    216 kiruikotodekinna: 217 kiruiketodekirut 21s okiruikotodekirusNja
    219 kuiruikotodekiruiNja 22o kakurkotodekirtz: 221 suiruikotodekiruswa
    222 dekirva
iigtill.pm6.HSljSXEfiL 223 omotirokattana: 224 ittakotoattana:,itta:
    225 ottanttaNja 226 tsurjokattana: 227 kaLtattana:
    228 jondetimo:tawa 22g ottottaNjakedona:,ottaNjakedona: 23o otteka
7J<.'N<ij FreifiL 231 xttiridaJitana:tli,ttittorutna:tai 232 ttittemo:ta,
    ttitteJimo:tana: 233 XtSiruakamowakaranna: 234 tinikaketerur,
    Jinikaketorua 23s ottiso:jatta 236 (urndo:kaL)jattorurna:
651386
twErefi
    182Auen
    200
178 diuttaratai 179 diuttaratli lso ikandemo lsl ittakateakaN
ittara ls3 ikannojattara ls4 ittara lss ikanandara
196 ikantotte lg7 ikande lgs ikananda lgg ikjaSenanda
mijaheN 2ol kijafeN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta




















































































    205 Vtz 7JVt",tV 7)Vti"i3}{}
iirfiIliSZ51 210 g--g7:i 211 a-aA 212 sx)i 213 HxJv 214 a-S}Li 215 H--SFJV
    216 ×7htz7 217 %VJV 218 t$VJV7 219 XOJV7 220 a--htrJV 221 ×7"$)V7
    222 7"%)Vp
iEEik･pare{iStEII 223 tEvnhvst- 224 ivet-- 225 tsvSy" 226 vaty" 227 h-Sv
    228 Htzv"7,yY 229 t,ySY" 230 MVhx-F,Aif")Vb---lt
7Xv"<ij FiS2St 231 +va)v 232 +v+vvey" 233 -Va)L 234 y=aJVY"{},V=MVY"V
    235 EVifLgnvFii"71'st)V5nVvtSr 236 (rl,iiF",tiij･f)JPVwL
652120
t5ZfiliiZiSl 178 ¢uttara 17g thuttara lso ikaiderno lsl ittemoakaheNde,
    ittemoakeheNdeS ls2 ittara ls3 ikannonara ls4 ittara
    185 ikehenandara
AfiilZ51 lg6 itttanaide,ikantotte,ikanto lg7 ikande,ikahende,ikantotte
    lgs ikananda,ikehenanda lgg ikehenanda 2oo mijaheN 2ol kijaheNst
    2o2 takanakattade 2o3 arehenandade,nakattade 2o4 diuN areheN
    205 ija arude
'EiffiIfiSl 21o jomeN,jo:jomeheN 211 jo:jomeru 212 jo:jomeheNwa 213 jomeru
    214 jo:kijaheNde 21s Xjo:kiteNjade 216 kirareheN 217 kirareru
    218 okirareru 21g kirareru 22o jo:kakeru 221 surukotodekirude,
     Xjo:dekirude 222 dekiru
Mlfik.@leg2Sl51 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s atta,ottast-F,ottratta
    -lt 226 tsujoina:,tsujokattana: 227 kaitSatta$,kaiteja
    228 jonderimota 22g otta-F,XottJatta-lt 23o otteka
7><v"Hqtt7 FiiSX$l 231 tfirijoru 232 tSittanar,ttittoru 233 tSirijorutll,
    ttiriso:na 234 finijoru 23s mo:tjottodeottijotta 236 Xha3imatteru,
    X ha3imattorust
tliZfiiiliEfil 178 diuttara 17g thuttara lso ikaidemo lsl itemoakanwa ls2 ikuto
                                                               '    ittarast ls3 ikahennon jattara ls4 ittara lss ikahenandara
AfiiZiStSl 196 ikanto lg7 ikahennode{},ikaidest lgs ikahenanda{l},ikananda
    lgg ikahenanda 2oo mijahen 2ol kijahen 2o2 takaikotonakatta
    2o3 nakatta,arahenanda 2o4 un arahenwa,o: arahenwa21
    205 iJa aruwa
'El'fiElikiSl 21o jo:jomahenwa 2n jo:jomuwa 212 jomenwa 213 jo:jomeruwa
    214 kiraren 21s jo:kirareru 216 kiraren,kirarehen 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o jo:kakeru 221 Xjo:dekiru 222 dekiru
ua.@rei!21fi 223 omoJirokattana: 224 ittana: 22s ottana:
    226 tsujokattana: 227 kakaharuna:,kakahattana: 22s jondefimo:ta
    229 Otta 230 oraharimasuka,ottedesuka
7X-Nqte7 FiStl$l 231 ttittoru 232 tSittoru 233 tJiriso:ja 234 tiniso:ja
    235 mo:tSottodeottirutokojatta 236 (undo:kai)jattoru
                             - 586 -
652232
tlSifili*iifi 178 eutttarafi,ezstrebail#. 17g diuittara lso ikaidemo lsl ittatteakaN
    182 ikuEto 183 ikaNnara ls4 ittara lss ikanaNdara
Afiil2Sl lg6 ikaNto lg7 ikaNto lgs ikanaNda lgg ikanaNda 2oo mijaheN
    2ol (nado)kijaheN,(enaNzo)kijaheN 2o2 tako:nakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 2uiN nai 2os artu,ija artuSL!>
'fi]'fiIliStEII 21o jomeNtal,XjomeheNstee,jo:jomaNst 2n jomwkotonadekl'rui,
    jomerzllst,jo:jomzllst 212 jomuskotopadekiN,jomeN 213 jomerul,jo:jomul
    nt 214 kirareN$ll,kiruikotooadekiN 21s kirareru:,jo:kiruime
    216 XkirarerUi 217 XkirareN 21s okirzllkotoljadekrrui,okirarertll
    21g kirarerurg,ktururkotoljadeki'rur 22o kakertu 221 Xdekrrva,xdekerua
    {}'ta! 222 dekerur
iElik.Nne"iSt51 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s orahattena:-lt,ottena:
    226 tstujokattana: 227 kaitena:,kaitehattana:-lt 22s joNdeSimota
    229 otta 230 oraharrukat,oruakast
)'JZIb<te7 FilglifiL 231 tfittoruitli,×tJirikaketorui$l! 232 tJitte1imota?E}!
    233 tJirikaketorur 234 tinikaketorua 23s mo:tSittodeotJikaketa,
    ottirurtokojatta 236 titorua,XSitoraharualt
652289
{liZ;EiZiklfi 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itakateakan ls2 itara
    183 ikaginandara 184 itara lss ikanandara,ikaginandarast
gfiiStEfil lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikaginanda lgg ikaginanda 2oo mijagiN
    201 kijagiN 2o2 takaikotonakatta 2o3 nakatta,araginandafa
    204 a: nai,a: aragin 2os ija aru
fi]'fiEilZliEl 21o jo:jomagin 2n jo:jomu 212 jomegiN 213 jomeru 214 jo:kijagin
    215 jo:kiru 216 kiraregiN 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 Xsuruwa,Xdekiru 222 dekeru
ii@tik･pareiStEn 223 omorokattana: 224 itana: 22s attena: 226 tsujokattana:
    227 kakahattana: 22s jondetimo:ta 22g otta 23o orukatll,
    xijaharimasukata!
7×/'<ij FiStlifiL 231 trittoruna: 232 tiittana: 233 tfiriso:jana:
    234 tinikaketoru 23s sundenotokodeotfirutokojattana: 236 aru
652387
aifiEieel
    183
stiftSl
    201
    205
firfig21tEl
    213
    218
178 thuttara 179 thuttara 180 ikandemo lsl ittakateakaN ls2 ittara
ikappattara ls4 itara lss ikanandara
196 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikasenanda 2oo rnjaheN
kjaheN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naide:
ija arude:
21o jomukotoijadekeN,jomeN,jo:jomaNst 211 jo:jomeru 212 jomeN
jomeru 214 kirareN,jo:kiN 21s kirareru 216 kirareN 2n kirareru
okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekeru 222 dekeru
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iiEtiIl･pancgEiSgEII 223 omoSirokattana: 224 ittamoljjana: 22s ita
    226 tsujokattana: 227 kakahattana:-lt,kaitana: 22s jondetimotatai
    229 ita 230 irukai
7XvACLij FiSUiR 231 ttittaru,tfirijorur 232 tSitteru 233 tSirrjoru
    234 fiJiikaketoru 23s mo:ttottodeottirukottfatta 236 (o)jattoru
652467
fiftfiiZiS21fi 178 diuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ikuto
    183 ikannonara ls4 ittara lss ikanandara
AfiEiitSl lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda lgg ikiwasenanda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un nai 2os ija aru
ZiffiIiilZ51 21o jomukotooadekiNige.,jomeNth 2n jomukotooadekeruJ#.,jomerust
    212 jomukotonadekeN,jomeN 213 jomukotonadekeru,jorneru
    214 kirukotonadekeN,kirareNst 21s kirukotoljadekeru,kirareruas
    216 kirukotonadekeN,kirareNst 217 kirukotopadekeru,kirareruss
    21s okirukotooadekeru,okirareruS 21g kurukotopadekeru,kirareruth
    22o kakukotonadekeruk,kakeruss 221 surukotonadekeruL,xdekeru
    222 dekeru
ua.@reGftlfi 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ita,itana:
    226 tsujoina: 227 kakuna: 22s jondefimota 22g ita 23o iruka
7×･A<ei FiElfl 231 tfitteru 232 tfittefimota 233 ttiru,tSitteiku
    234 Sinijoru 235 mo:trottodeotrirutokojatta 236 (o)jatteru
652598
tlSZfiZiSglfl 178 diurrja 17g diuattara lso ikaidemo lsl ittemoZli ls2 ikuato
    183 ikannara ls4 ittaca lss ikana
AitiSXEfil 196 ikantotte lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda 2oo mijanna
    201 kijaseN 202 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 uiN nai 2os ija arzudzo
'fiTfiEiSZiEfit 21o XjomuikototiraN,jomeNnt 211 jomuikotonadekiruifa,jomeruist{!>
    212 jomu:kotonadekiN 213 jomrukotooadekirut 214 kirtukotodekiN
    21s kiczllkotodekiruidzo 216 kiruikotodekiN 217 kirzllkotowadekirui
    21s okiruakotooadekirur 21g kijarerur 22o kakerw 221 Xdekirru{ie,,
    jo:sdirtu 222 dekirua
i@tik.parean 223 omofokattana: 224 ittatokiwaomofokattana: 22s atte
                                                            ' 226 tsutokatta 227 kakuawa,kaiteotta 22s jondeSimota 22g otta
    230 godzaturkanetr
7X/N<te7 FiSISI 231 tiittorui 232 ttittocui 233 tSitikaketorui
    234 Siriikaketorwtll 23s mo:tiottodeotfiruatokod3atta,
    mo:ttottodeotfirwtokojattaZli 236 aruiwa
652655
fiifilasl
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J'></NCtel FilXEfi! 231 trittoru 232 tJittematta 233 tSirikaketa
                                                      '     234 finikaketoru,Xuitemattoru 23s otiinikakatta21 236 jattorunamo
652852
fiiZfiiliSll$t 178 thurja 179 thuttara lso ikandemo lsl ittemo,ittatte ls2 ikuto,
     ikutosee:gast,ikugasee:to ls3 ikannara ls4 ittara 185 ikanja:
AfiliSSil!ii lg6 ikande,ikikonafi lg7 ikande lgs ikananda lgg ikjarinanda,
     ikjasenandafa 2oo mijaseNZ>,mirjaseN 2ol kijaseN
    2o2 toko:wanakatta,takanakatta{ie 2o3 nakatta 2o4 uN njee:jo
    205 arudzo
firfiIliStlil 21o jomeN,jo:jomaN 2n jomeru,jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru
    214 kireN,jo:kiN,jo:kiraN 21s kireru,jo:kiru 216 kireN 217 kireru
    218 okireru 219 kireru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
iuati2k.@pt.liftM 223 omoSirokattana: 224 ittatena: 22s ottana:,ottatena:
    226 tsujokattana: 227 kjee:tajo,kjee:toraSita-lt,kakiotta 22s jon3atta
    22g otta,Xgedzatta,XoraSitaL 23o godzaruka
7'><Xh:tij FilSifiI 231 tiittoru 232 tfitteJimatta 233 tSirikaketa
    234 rinikaketa 23s otJikaketa,ottirjoetta 236 aru,jattorunaN
653001
tlifiEas 178 thuttara 179 diuttara lso ikaNdemo lsl itemodame ls2 Xitemo
    183 ikaheNnara ls4 ittara lss ikaheNdara
AraiiSZSI lg6 ikaNtotte lg7 ikaNnode lgs ikaheNda lgg ikaheNda
    200 mijaheN 2ol kijaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 Nr: naijo
    205 iJa aruJo:
firfiIliSgEl 21o jomeheN 211 jomeru 212 jomeheN 213 jomeru 214 kijareheN
                                                             '    kirukotogadekeheNk 21s kirareru 216 kirareheN 217 kireru
    21s okirareru 21g kirareru,korareru-lt 22o kakeru 221 jareru
    222 dekiru, ×jareru{l}F
ii@ti2Il･Nreg2ESI 223 omoSirokattana: 224 ittana:st 22s ottena:
    226 tsujokattana: 227 kaitana: 22s joNdetimo:ta 22g otta 230 oruka:
    {I}F,iruka:
7Xi'<ij FiStSl 231 tfirijoru 232 ttittoru 233 ttirijoru 234 Sinijoru
    23s mo:sukofideotfirutokojatta 236 XJijoru,tijotteja:-lttli
653161
fiSZ:Ei:iSilfil 17s diuruNjattara,thuttaraS 17g thuruNjattara,thuttara$
    180 ikaidemo lsl itakate ls2 itara ls3 ikahennojattara ls4 ittara?Eit,
    itar$. 18s ikahendara,ikantoitaraS
AfiiEJfi lg6 ikanto lg7 ikanto lgs ikahenda lgg ikahenda 2oo mijaheN
    201 kijaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 uN araheN
    205 ija arude
firfitliil2M 21o jomukotodekeheN,jo:jomaNst,jo:jomaheN 2n xjomude,
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    jomukotodekeru,×jomukotodekerude,jo:jomudeas 212 jomeheNfa,
    jomareNst 213 jomukotodekeru,jomarerui9gEIi 214 kirukotodekiheN,
    jo:kiNst 21s kirukotooadekeru,jo:kirust 216 kirareN 217 kirareru
    21s okirareru 21g korareru 22o kakeruulI 221 XdekeruZll 222 dekeru
i@jk.@re"iSZM 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittano:Xll,itano:$
    225 ottattatr,otteno:$ 226 tsujokatta 227 kaitatta 22s jondeSimo:ta
    229 otta 230 otteka
7X/'<ij FiiS2M 231 tJirijoruS 232 trittoru 233 tSiriso:na 234 tiriijoru
    23s otSijotta,otfiso:piatta 236 fitorutll
653251
tlSifiiZ2StSl 178 thuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl itakateakan ls2 ittara
    183 ikahennejattara ls4 ittara lss ikahenandara
AfiiSan 196 ikanto lg7 ikaginnode,ikahennode lgs ikahenanda
    19g ikahenanda 2oo mijahen 2ol kijahen 2o2 xtakaikotonai
    203 nakatta 204 o: arahen 2os o: aruwa,ija aruwa
iirfiIlift!R 21o jo:jomanwa 211 jomeru 212 jomen 213 jomeru 214 kirarehen
    21s jo:kiru,jo:kirareru 216 kirarehen 217 kirareru 21s okirareru
    219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
iietik.pmneiSi]fi 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s otta 226 tsujokattawa
    227 kakuwa,kaitawast 22s jondetimo:ta 22g otta 23o oraharuka,
    orujaroka,orukaXE
7X-<ij FiStlfi 231 ttitteru 232 tfittetimo:ta,ttittoru,otSitoru
    233 ttiruna:,tririso:nast 234 rinuna:,finiso:nast
    235 mo:tfottedeottirutokojatta 236 (undo:kai)fitoruwa,
     (undo:kaipa)aruwatll,(undo:kai)jattoruwatl!
653361
vaiSIEEI 17s diuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakande,
     ittatteakanwa ls2 ikuto ls3 ikanandara ls4 ittara 185 ikana
AMiliEH lg6 ikanto lg7 ikanto,ikankara lgs ikahenanda lgg ikananda
    20o minaide,mijahende 2ol kja:heN 2o2 XtakaikotoaraheN
    2o3 arahenanda 2o4 o: arahenne: 2os ija aruwana:
i!irfiEliStlfl 21o jomukotodekehenne:,jomarehenne: 2n jomeru$
    212 jomukotodekehenne: 213 Xjo:mieru 214 kirukotowadekehenne
    215 kirukotowadekirune 216 kirukotowadekehenne
    217 kirukotowadekirude 21s okirukotowadekirude 21g kirareru
    220 kakerude: 221 Xdekirujanaika 222 dekirugana,jo:dekiru
mai2k.@re/iE5t 223 omorokattana: 224 ittana: 22s itena: 226 tsujokattana:
    227 kakijoruna: 22s jondetimo:tan'ja 22g ijottaNjakedo,itaNjakedo
    230 iruka
J'></'C:t7 FiSXEil 231 ttitteru 232 tSitteru 233 tSiruna: 234 finijorude,
     XSinunottigauka 23s mo:tSottodeotfirutokojattaNja
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    236 Xundo:kaijatterujanaika
653467
{ZifiZiSIEfl 178 diureba,diuttara{} 17g diuttara lso ikandemo lsl ittakateakaN
    182 ittara,ikuto 183 ikannara ls4 ittara lss ikanandara
diitiilt51 lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikasenanda 2eo mijaseN
    201 kiwaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naina:
    205 ija aruzo
'fiTfiIl2Stliil 21o jomukotonadekiN,jomeNtw 2n jomeru 212 jomeN 213 jorneru
    214 kirareN 215 kirareru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru
    219 kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru,dekeru
iifli2k･pareLiltEfi 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ita 226 tsujoina:
    227 kakuna: 22s jondeiimo:ta 22g ita 23o iruka:
5'J<.<ei FiliJiE 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:ja 234 tinijoru
    23s suttennokotodeotSirutokojatta 236 jatteru
653618
{5ZfiiZiS2Jfi 178 diurja 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatteikaooena
    182 ikutosaioa ls3 ikana: ls4 ittara lss ikana:
AfiiElfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikesenanda 2oe mi:seN
    201 ko:seN 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 huN naioaja
    205 ija: arupaja
'fi]'fiIEiSZJ$l 21o jomeN,jo:jomaN 2" jomeru,jo:jomeru 212 jomennaja
    213 jomeru 214 kireN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kireN 217 Xkiru
    218 okireru 219 kireru 22o kakeru 221 jareru 222 dekiru
igyk'pmreNfi 223 omoJirokattana: 224 ikuotta,ikuottejokattaZl
    225 godzatta 226 tsuokatta 227 kakaSita,kaitegodzatta
    228 jondematta 22g otta 23o godzarukana:
7X/Nete7 Fililifil 231 tfittoru 232 ttittoru,ottorutli 233 tSirikaketoru,
    tfirikakatteru,tJirinikakarust 234 rinikaketoru,tinikakattoru,
    Sininikakaru 23s ottikaketeottirutokedatta 236 aru
653842
flSZAZrefi 178 thurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ittara,
    ikuto,ikutosee: ls3 ikannara ls4 ittara 185 ikanja:
=k2StSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikanandafa,ikankatta lgg ikjaginanda,
    ikjaginkatta 2oo mijagiN 2ol kijagiN,kojagiN 2o2 takonakatta
    203 nakatta 2o4 uN naijo,uN nae:jo 2os ija: arujo
'fi]'fiIlilgllfi! 21o jomeN,jo:jomaN,Xjo:jomasuka 211 jomeru,jo:jomu 212 jorneN
    213 jomeru 214 jo:kiraN,kireN-lt 21s jo:kiru 216 kireN 217 kireru
    218 okireru 21g kireru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
ma.pareg21Z51 223 omotirokattana: 224 ittatena: 22s ottatena:
    226 tsujokattena:Xli 227 kakaretana:tw 22s jon3atta 22g ottatena:
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     230 oruka:,godzarudaro:kata1
7><b<ij FiSaill 231 ttittoruna: 232 ttittJatta,tSittoruS
     233 ttiriha3imetSatta 234 tinikaketa 23s Ximaniotlijottena:
     236 jattoruna:
653922
QSzeliS2Sl 17s ¢urja:,diuja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN,
     ittatteakaska,×ittatoteakaNnt ls2 ikusaiga,ikutosaiga
     183 ikannara 184 ittara lss ikanja:
Areftlfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda,ikankattatl! lgg ikja:senanda,
     ×ikja:henandatal,ikja:henkattaXll 2oo mija:heN,mija:seN
     201 kuja:heN,kuja:seN 2o2 taka:nakatta,tako:nakatta
     2o3 (ija)nakatta,(inne)nakatta 2o4 uN naijo 2os inne arujo
ajfiIlilZSI 21o jomeN,jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru
     214 jo:kiraN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kire)if 217 kireru 21s okireru
     21g koreru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
ifili2k'pmreilll$l 223 omotirokattana: 224 ittatena:,ikujottana:,
     ikujottatena: 22s ottatena:,oidetatena: 226 tsujokattana:
     227 kaitatejo 228 jond3imatta,jond3atta 22g otta 23o oiderukaN,
     orukaN
7'></N<ttl FilZSI 231 tSittoru,XttirioruZl! 232 trittoru 233 ttirikaketa
    234 Sinikaketa,Xappuapputitoru 23s otSirutokodatta,
     xma:sukoJideotJirujottaZli 236 aru
654079
tliAZiltEfiI 17s diuttara 17g euttara lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ikuto
    183 ikannonarass ls4 ittara lss ikaNho:ga,ikanandaho:gasc
AfiiZ2EtSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikahenanda lgg ikahenandast
    200 mijaheN 201 kijaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta,arahenanda
    204 uN arahende 2os ija aruze
fi1'filliSXSI 21o jomukotogadekeheN 2n jomukotogadekerunnja,
    jomukotogadekeruNja,jomeruNjast 212 jomukotogadekeheN
    213 jomeruNja 214 kirukotogadekeheN,jo:kijaheN 21s jo:kiru,
    jo:kirareru 216 kirareheN 217 jo:kirareru 21s okirareru 21g kirareru
    220 kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru,dekerust
i@ti2k･pmreiStEII 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottaNjade
    226 tsujokattana: 227 kaitejana: 22s jondefimo:ta 22g otta,Xottatta
    st 230 otteka:
i'JZJ"<l7 F7SZSI 231 ttirijoruna: 232 ttittoruna:,ttittefimo:tana:
    233 Xttittetimaujaro,tfittefimauna:,Xttirujarona: 234 Sinijoru
    235 mo:ttottodeotSirutokojatta,o:kataottirutokojattast
    236 (undo:kaio)jattoru
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654109aSZfiZiS21fi 17s Xamejattara{ie,futtara 17g xamejattara{5,futtara
    lso ikehendemo{le,ikaidemo lsl itakateakan ls2 itara
    183 ikehennon'jattara ls4 ittara,itara lss ikehendara
Ama 196 ikantoite,ikanto lg7 ikehennode lgs ikehennandal?;F,ikananda
    199 ikehennanda 2oo miehen 2ol kiehen 2o2 takaikotonakatta{l},
    takonakatta 2o3 arehentaSili,nakatta#. 2o4 un arehende{},
    Xun arehen 2os ija arude{!>,ija adde
ii]'fiEiSZEfii 21o jo:jomehen 211 jo:jomu,jomeru 212 jomarehen 213 jomeru
    214kirukotogadekehen,kirarehbnpt, 21skirareru{ie,kireru,jo:kirufa
    216 kirarehen 217 kirareru{i5,kireru 21s okirareru{le,okireru
    219 korareru{iS,,kirareru 22o kakeru{e,kakareru 221 Xdekirufa,
     Xdekeru 222 dekirufa,dekeru
ikiik.pmreilXSI 223 omorokattana:iS,omoSirokattana:wt 224 itana:,
    itakotogaattana: 22s ottena:,itena:#. 226 tsujo:tena:,
    tsujokattena: 227 kakaharuna:,kaitahattade:,kaitahattana:
    228 jondeSimo:ta 22g otta 23o oruka
7J</NCtP 5illl$l 231 tJittoru 232 tfittoru 233 tririso:ja 234 finiso:ja
    23s mo:trottodeotfirutokojatta 236 ritorufa,jattoruwtZll
654264
tlSiAZtcM 178 futtara 17g futtara lso ikandemo{iF,ikaidemo lsl ittakateakan,
    ittemoakan ls2 ittara ls3 ikahennara ls4 ittara lss ikahendara
EfiiZiStSl lg6 ikanto lg7 XikkjorandeF,ikahende lgs ikahenden
    lgg ikahenda2,ikahenanda 2oo mitarifijahentai,mijahenth
    2ol kitarise:henX}i,kijahen 2o2 takonakatta 2o3 nakatta
    204 un arahenwa,un naiwa 2os ija aruwai,ija aruzo:
'fiTGgiil2JIE 21o ×jo:jommjorahen,jo:jomahen 211 jomerun'ja$,jo:jomu,
     Xjo:jommjonnen21i 212 jornehen,jomarehen 213 jomeru,jomareru
    214 Xjo:kijorahen,kirarehen 21s jo:kiru,Xjo:kijoru 216 kirarehen
    217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru 22o kakerufa,kakareru{l>
    221 Xdekiru{?;,,fijareru 222 dekiru,dekeru-EIif
ua.ma6.HSiklfi 223 omofirokattana:,omerokattana:iik 224 ittana: 22s itena:
    226 tsujokattana:,tsujokattena:tll 227 kaitetana:,kaitetena:
    22s jondeSimo:ta 22g otta,itetast 23o ijaharuka,irukailll,orukaitl!
7XiN<t7 FiSl]Sl 231 tSitteru 232 tritteru 233 tSiriso:na,tSiriso:ja
    234 Siniso:na,riniso:ja,tinnjoriso:na,Jinnjoriso:ja
    235 mo:ttottodeottirutokojatta 236 jatteru,fitoru
654337
aszzzglfl
    183=men
178 diuttara 179 diuttara 180
ikanandara}ll,ikannojattara
196 ikantoite lg7 ikannode
ikandemo lsl ittakateakaN 182
 184 ittara lss ikanandara
198 an a lgg ikananda}
ikuto
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     200 mijaheN 2ol kieheN 2o2 takonakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naide
     205 ija arude
ii[rfieillE;l 21o jomukotoljadekeN,jo:jomaNst 211 jomukotoljadekeru,jomerusc
     212 jomukotoijadekeN,jomeNas 213 jomukotoljadekeru,jomeru
     214 kirukotoljadekeN,jo:kiNme 21s kirareru 216 kirareN 217 kirareru
     21s okirareru 21g kurukotoljadekeruta! 22o kakeru 221 Xdekeru
     222 dekeru
j@ik.@reG*glfl 223 omoJirokattana: 224 ittana: 22s otta,ottaljana:
     226 tsujoka'ttana: 227 kakkjotta 22s jondeSimo:ta 22g ita,Xijotta-F
     230 oruka:
7Xx<e7 FiilXSI 231 tJitteiru 232 ttitteSimota 233 tri?rjoru 234 tiJiJloru
     235 mo:suttendeottirutokojatta 236 (o)jattoru
654472                      'fiSZfiiZiSZIfi 178 diuttara 179 diuttara 18o ikandemo lsl ittakateakaN ls2 ikuto,
     ittara9 ls3 ikahenpattara ls4 ittara lss ikahendara
AZil2Sl lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikahenda lgg ikahenda 2oo mijaheN
    201 kjaheN 2o2 tako:nakatta 2o3 arahenda 2o4 uN naidejo
    205 ija arudejo
'EiffiIlill51 21o jomeheN,jo:jomaNS 2n jomeru 212 jomeheN 213 jomeru
    214 jo:kijaheN,kirareheN 21s kirareru 216 kirareheN 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 Xdekeru 222 dekeru
iiblk.pmre"iStlfi 223 omofirokattana:,omorokattana:{!> 224 ittana: 22s ijatta,
    ijahatta-lt 226 tsujokatta 227 kakijattag,kakahattaL
    228 jondeJimo:ta 22g ijatta,Xijahatta-lt 23o iruke:
7X･n<ij Fik51 231 tfitteru 232 tfittaru 233 tJirrjoru 234 SinJioru
    235 mo:tfottodeotSirutokojatta 236 arug
654531
tlifi!iltlfl 178 diureba 17g diuttara lso jukapkate lsl ittakateakaheN
     182 jukuto ls3 jukahennojattara ls4 ittara lss jukanandara
Afi?SZSI lg6 jukanto lg7 ikande lgs ikananda lgg jukahenanda 2oo mijaheN
    2ol kijaheN2,koiheN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naide:
    205 ija arude:
iiffiIliSZSI 21o jomukotoijdekeheN,jo:jomaNst 211 jomukotoijadekeru,jomeruS
    212 jomukotoljadekeheN,jomeheNth 213 jomukotoljadekeru,jomeru
    214 kirukotoljadekeheN,jo:kiN$ 21s kirukotoijadekeru,kirarerust
    216 kirukotoijadekeheN,kirareN 217 kirukotoljadekeru,kirareru
    21s okirukotoijadekeru,okirareru 21g kurukotoljadekeru 22o kakeru,
    kakukotoijadekeru 221 surukotoijadekeru 222 dekeru{iF,Xjareru
iiEILIk.Nre"iSISI 223 omorokattana: 224 ittano: 22s ijattena: 226 tsujo:tena:
    227 kakattaze: 22s jondeSimota,jondemota:-F 22g ijotta,otta
    23o ijarukana:,orukaF
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7JZt/Ngij FiiSifil 231 tJitteru 232 ttittetimota 233
    23s mo:tJottodeottirutokojatta 236 aru
firuna: 234 nporu
654612
t5Z:EiliSISI 17s diuirja 17g thuittara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ittara
    183 ikannonaca 184 ittara lss ikana
AfiiSZJfi lg6 ikande lg7 ikannode lgs ikanda lgg ikiwasenda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takanakatta 2e3 nakatta 2o4 N nai 2os ija acul
'fi1'fiEiSllilt 21o jomuikotodekiN 2n jomuikotooadekieua 212 jomeN 213 jomerui
    214 jo:kijaNtll 21s Xkirui?ll 216 kirareN,kijareNll! 217 kirarecui,
    kijarerur$ 21s okirwkotooadekiruE 21g kuicwkotooadekicw
    22o kakuikotonadekirui 221 sdicwkotopadekirui 222 dekirui
idiIi･pmregiltSl 223 omoJicokattana: 224 ittaki}ta! 22s godzatta-lt,ottatal
    226 tsutjokatta 227 kaku:,kakinasaruatl! 22s jondefimo:ta 22g otta
    230 imasdi,imasdika
7X/N<ij FiikliE 231 tfittorui 232 tfittortll 233 ttiriso:ja 234 fiJiikaketorua
    23s mo:tSottodeotficwtokod3atta 236 arua
654733
tEifiiirefi 178 diurja 179 diut:ara,thureba lso ikandemo lsl it:at:edameda,
    it:emodameda ls2 ikuto ls3 ikan:ara,ikahen:arast ls4 it:ara
    185 ikapa:,ikjapa:
Aitiitlj1 196 ikande lg7 ikande lgs ikanandafa,ikasenanda,ikahenanda,
    ikaljkat:ast lgg ikjafinakat:a,ikjaSinandath 2oo mijarinai,mijahen
    $ 2ol kijaJinai,kijaheNS 2o2 takanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naijo
    205 nan:o arujo,ija arujo
'fiTfiEreil 21o jomukotogadekinai 2n jomukotogadekiru,jomerutw
    212 jomukotogadekiN,jomeNth 213 jomeruEl>,jomukotogadekiruL,[>
    214 kirukotogadekinai,kireN{lest 21s kirukotogadekiru,kireru{iest
    216 kirenai 217 kireru 21s okirukotogadekiru,okireru{e,
    21g kurukotogadekiru,koreruth 22o kakereru 221 serukotogadekiru,
                                                               'surukotogadekiru,sereru 222 dekiru
ikilk･pareSSI]fi 223 omoJirokat:ana: 224 it:atokja: 22s ot:a
    226 tsujokute3o:zug 227 kaiteot:a{l>,kaitot:a{Sth 22s jondefimat:afa,
    jon3at:a 229 ot:a 23o iruka{},oruka{l>
7X/N<ij FiStii;l 231 Xttiriha3imeta,tfit:orusc 232 ttiriowat:a,
    tiit:erimat:ast 233 tSiriso:dall 234 tiniso:da
    23s mo:sukoJideottiso:dat:a 236 ×arujo:da?]l
654853
twgiksl
    182
ecik51
178 diUja 179 thuttara 18o ikandemo lsl ittattedameda
ikutosaiga ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
lg6 ×ikjagarande,ikande,ikadzuni,ikikkonafien lg7 ikande,











































    =9VjV 220 htrJVfa,hij5V)V 221 Xf"ijJV 222 f"})V,Xa-roV
iEljk･pancgiSgfi 223 tEnhvst-,tephye7fa 224 ivet-,t･ypv-- 225 tW,tvY7-,
     tiyStzJp 226 iyai7,iyHhv"p 227 hijv,hSFB-v 228 stz"E-S 229 t}yN
    230 if]VVhtr,ifVvhtr,tf)Vtr,t)Vh--tr
7X･"<t75iSglfl 231 +va- 232 ifvN--s,tFvF--st 233 iFVa-- 234 s,=a-,×7Vb-
    235 E-iFavb7" t+JV5nJVW7,E--gv5f" 7rgUvY7g 236 JPiyF--,Si5-
655280
tlSZfiiZ3ZSI 178 futtara{i,,furuto 17g futtara lso ikandemo lsl itakateakan
    182 ikuto 183 ikanandara ls4 ittara lss ikanandara
Efi21XEgl lg6 ikanto,ikaide lg7 ikande lgs ikananda lgg ikehen'jatta{5,
    ikehennanda 2oo mijahen,miehen 2ol kiehen 2o2 tako:wanakatta
    2e3 nakatta 2o4 un arehende 2os ija arude ･
fi1'fitlilZlll 21o jomarehen{;;,,jo:jornahenZli,jo:joman 2n jomeru,jo:jomu
    212 jomarehen 213 jomeru 214 kirarehen,jo:kin 21s kirareru,jo:kiru
    216 kirarehen 217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru 22o kakareru2,
    kakeru 221 Xdekiru,xdekeru{i5 222 dekiru,dekerufa
i@tiIk･pmncgrefi 223 omorokattana: 224 (jo:)itana: 22s ijahattena:
    226 tsujokattana: 227 kaitetana: 22s jondeiimota,jondemotaas
    229 iteta{i},,ita 23o oruka,iteruka{i,
7XnCLt7 F211Sl 231 tritteru 232 ttitteru 233 tSirude 234 xakandelli
    23s mo:tfottodeotSirutokojatta 236 jatterut}1
655322
wtiStEfil 178 diuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itemoakan ls2 ikuto
     ls3 ikankattara,ikahendara,ikannara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiSVil 196 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikanandast 2oo mijahen
     2ol kijahen,Xkirarahentw 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un nai,
     un arahen 2os ija aruwa
'EiffieiSIJifi! 21o jo:joman 2n jomeru 212 jernehen 213 jomeru 214 jo:kin,
     jo:kijahentll 21s Xkijoru,kirarerust 216 kirarenai,kirarehen
     217 kirareru 21s okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekiru
     222 dekiru
iwailk･NtwreIl 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s ijahatta,ottaS
     226 tsujokatta 227 kakahatta,kaitade 22s jondetimo:ta 22g otta
     23o orarerukaL,oruka
7X/Nql7 FtcM 231 tfitteiru 232 tJitta,tSittoru 233 tfirikaketekita
     234 finikaketeru 23s mo:sukoSideottikaketa 236 (undo:kai)jatteru
 655476
{ISZfiiZiS2]$l 178 diurttaca 17g thuattara lso ikaidemo lsl itateakandejo ls2 ikuato
     183 ikahennonara ls4 itara lss ikanandara
AfiiZiElfi lg6 ikanto lg7 ikanto}li lgs xikanto lgg xikimosento
                              - 598 -
    200 mimotijahendo 2ol kijahendo 2o2 takaikotowanakattadejo
    2o3 atahendade 2o4 uin atahendejo 2os uiN addo
iiiffiIl2Sllfi 21o jo:jomahenJia 2n XjomuaJiadejo 212 jo:jomaN 213 jomeeuEwa
    214 jo:kijahedejo 21s XkinJiojawa 216 kitacehenJiawa
    217 kirerenpawa 21s okiraeerurwa 21g Xikeewwa 22o kakeruawa
    221 Xdekiruawa 222 dekiruawa,xsdirurwa
ua.@nciStEEI 223 omotirokattano: 224 xtitemo:tande,ita 22s attande
    226 tsdijokattandejo 227 Xkaitekurreta 22s jondeSimotawa 22g ita
    230 ituaka,innoka
7XA<ij FiStEfiI 231 tfitteruEno 232 tritterimo:ta 233 tSinno,tSituidejo
    234 Sinurddejo 23s Xmo:tJottodeotJiddejo 236 JitenJiade
655506
vaiSafi 178 diurttata,diuarjast 179 thtuttara lso ikandemo lsl ittemodameja,
    ittatedameja ls2 ittata 183 ikannonara ls4 ittara lss ikandara
AZXSI lg6 ikante lg7 ikannodetal,ikandefart lgs ikanda lgg ikanda,
    ikjasendast,ikasenda 2oo mijaN 2ol koN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta
             . 204 UIN nalna 205 sota attllsa
ajfiEiS2Jfi 21o jomuikotonadekeN 2n jomuikotonadekirut 212 jomuikotodekiN
    213 jomu:kotonadekirrz: 214 kiruikotonadekiN,XkijaheN
    21s kirzllkotodekirui,kijaretuidi 216 kireN,kirareN{} 217 kirerui
    21s okiruakotooadekirur 21g kuarurkotoljadekirur 22o kakuakotoljadekitua,
    kakerua 221 Xdekirua 222 dekirur,dekiterua
ua.pmre"iltEH 223 omofirokattana: 224 itteomofitokatta,ittana,ittana
    225 otte 226 tsthjokattana: 227 kakinahatur 22s jondefimota 22g otta
    230 oinasaruaka,oideruaka
i'></'CLij FilZSI 231 ttittorw 232 tfittoru: 233 XtfiruikawakaraN
    234 XSintllkawakaraN 23s mo:sdidetokorodesthberiottiriMtokojatta
    236 fitorur
655765
meiSgEII 17s thuja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ikuto
    183 ikaNnara ls4 ittara lss ikanja:
AfiiSXEn lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Sinanda 2oo mija:fiN
    S,mija:seNL!> 2ol kijaJiN 2o2 tako:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 soja ne:jo 205 (sonnakota:ne:jo)arujo
'fiTfiwr 210 jO:jomaN 211 jo:jomu 212 jomeN,jomereN 213 jomeru,jomereru
    214 jo:kiraN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kireN,kirareN 217 kireru,
    kirareru 21s okireru,okirareru 21g kireru 22o kakeru,kakereru
    221 serukota:dekiru,sereru 222 dekiru
ua･@reilgSt 223 omofirokattana: 224 ittana:fa,ittatena:stLl> 22s otta
    226 tsujokattana: 227 kaitadzo:,kaitajo 22s jond3atta 22g otta
    230 orukana
                             - 599
7X/Nge7 FiStSl 231 tSittoru 232 (ti:tajo:ni)ttittorutll 233 ttirikaketa
    234 tinikaketoru 23s sundeniotfiso:datta 236 jattoru
655824
{liiEiliklfi 178 diuja 17g diuttara lso ikandemo lsl ittattedameda
    182 ikutose:ga,ikja: ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
AflikM lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda,
    ikja:Sinanda 2oo mijagiN 2ol kujagiN 2o2 takonakatta 2o3 nakatta
    204 o: naigae,uN naigae 2os innja arugaeilf,ija arugae
ajfiEiStl$l 21o jomeN,jo:jomaNst,jo:jomeNfa 211 jomeru,jo:jomu 212 jomeN,
    jo:jomaN,jo:jomeN{i5 213 jomeru 214 jo:kiraN 21s jo:kiru 216 kireN
    217 kireru 218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru
iblk'pmifiltlfl 223 omotirokatta 224 (jo:)ittatena:,(jo:)ikuottana:st,
     (jo:)ikuottatena:th 22s attatena:,ottatena: 226 erakatta
    227 kaitottana:,kaitatena: 22s jon3atta 22g Xoratitatw,Xoraita21!,
    otta 23o oraro:kai,orukai
7X/'<ij 57Sil51 231 tSittoru 232 tSittoruna:,tSitttattana:
    233 ttirikaketana: 234 Sinikaketa 23s ma:tSittodeottikakatta,
    ma:tSittodeotfiso:ninatta,ma:tJittodeottirutokodatta,
    ma:tJittodeotSiruotta 236 aru
655945
tlSZfigiStlfl 178 diurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl ittattejoka:nai
    182 itta3a:,ikutosaiga ls3 ikannara ls4 ittara 185 ikanja:
AkiStSl lg6 ikande,ikikkonaSi lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 mirja:seN 201 kurja:seN 2o2 takaka:nakatta 2o3 (nanno)nakatta
    204 uN naidzoN 2os nanno arudzoN
firfiIliStSl 21o jomukota:dekiN,jomeN,jomieNtr 2n jomeru,jomieru211
     212 jomeN 213 jomeru 214 kireN,ki:eNilli 21s kireru,ki:eruZl 216 kireN
     217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakereru 221 jareru 222 dekiru
ibli.Nre2Eiifi 223 omoJirokattana: 224 ittattana: 22s ottajo,ottattajo
     226 tsujokattajo 227 kaitattajo 228 jon3atta 22g otta 230 orukaN
7'></NC l7 FiSZIifi 231 tfittoru 232 tSittiatta,tfittoru 233 ttirikaketa
     234 tiniso:da 235 mo:tfi:todeot"rutokodatta,
     ma:tSi:todeotfirutokodatta,ma:tSi:todeottiruottaS 236 jattoru
656022
{liXUiEflfl 178 7vS5 179 7ve9 180 inv7"E,ihMf,ihif"E 181 iYf7htz,
     iv57h77h:i 182 iOF,iiji7,iv579 183 thA:i7:/JVvY5,th:i7;i;t,,y6ili 184 iv5Ti7
     185 i"tzMY5,d"ttze"5,t"AtzhvN5
AMiStEfl 196 dtl:iF,lhdir",dh:/f" 197 l":if",thiif" 198 thAlihv5T,i"t:i57"ilf,
     lhthvYJt. 199 leVte-AtzhvS,ivSVieftzS" 200 3NVIr-Atz,RYVvVAtz
     201 ieVe--,xtz 202 Shi:5thvS 203 75Atz"vY,trbvN 204 tz-- tiif",











































    2os i:ja arude:Xli,i:ja an:e:tai
'fi]'fiEiiSZiE;l 21o ×jo:jomijoragiN-F,jo:jomagiN 211 ×jo:jomijon:eXll
    212 jomejagiN{ilF,jomejaNut,jomeNshLl>$ll 213 jomeru
    214 Xjo:kijoragiN-F,jo:kijaciN 21s Xkirrjon:at:a,Xkijoru,
    Xjo:kirujon:at:asc 216 kirukotodekigiN,kiraregiN,kijaregiNsc
    217 kirareru,kijarerush,kireru$Ll>Xl 21s okirareru,okkjareru,
    okirukotogadekiru#.,okireruptl!>tll 21g kja:reru,korerustl!>Xll
    22o kakeru{},kakareru#. 221 Xdekiru,xdekerutl! 222 dekiru,dekeru
ua.pmrerefi 223 omolirokat:ana: 224 it:atokiwajokat:ana:,it:amoNjana:
    ta1 22s ijahat:e-k,otre21i 226 tsujokat:a 227 kaitejahat:atll,
    kaitehat:atll 22s jondeSimota 22g ot:a,xijahat:atl 23o ijaharimak:a,
    oruka:,on:oka:,oruke:ssLtr
J'Z-h<ij FijStlfi 231 tSirijoru,tJit:oru 232 tJit:a211,tSit:oru21i
    233 tfirikaketorutli,(mo:)tfiruno:nt 234 ×se:wan:arutll,
    ×JinukamowakaraN,(imariimo)Siriiso:jast
    235 mo:tSot:odeotfikaketa,mo:ttot:odeotSirutokojat:eN,
    mo:tfot:odeotJiso:jat:ant 236 Jitoru,jat:oruXll
656423
t5Zfii:iEgEfil 17s diwttara 17g divattara lso ikandemo lsl ittemoakando ls2 ittara
    183 ikahennojattara ls4 ittara lss ikahendara
EfiiiSglfl 196 ikanto lg7 ikannode lgs ikahendeN,ikandeN,ikanandeN
    199 ikahendeN 2oo mijaheN 2ol kijaheN 2o2 takaikotonakatta
    2o3 (ija)arahenda,(ija)arahendeN 2o4 di araheN 2os ija aru:
f[rfiEiSiJifil 210 jo:jomaN 211 jo:jomui 212 jomeheN 213 jomerzu 214 kirareheN,
    jo:kijaN{} 21s Xkirui,Xkijorui,kijareruist 216 kirareheN,kijareheN
    217 kijarerui{l>,kicacerw 21s okiracerui 21g kijaterur,korarerva
    220 kakecur 221 Sijacerur 222 dekirw
ua･@ncGSilSl 223 omogirokattana 224 ittara 22s itena: 226 tsuljoinoijotte
    227 kakijorur 22s jondetimota 22g itado 23o oidemasdika,iteharimakka
    tr
7'><-Nqt7 FljStEII 231 ttitterui 232 tfittefimota 233 tritteSimautna
    234 firiikakatterur 23s mo:tJottodeotfitetimauatokojatta                                                     '    mo:tJottodeotSiruitokojatta 236 (uindo:kai)Jiterui
656514
aSZEiliE]$l 17s ¢uittara 17g thuittaca lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ikuito
    183 ikannonaca ls4 ittara lss Xikanda
AMiSiSl lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikanda lgg ikiwasenda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takaikotonakatta 2o3 nakattaJii 2o4 tu naiJli
    205 iJa armpi
'firfiEl2gZllfi! 21o jomuikotooadekijaN,jo:jomaN$ 211 jomuikotoljadekirui,jo:jomz"
    st 212 jomuikotooadekijaN?lll 213 jomuikotonadekirui,jomerwst
                             - 602 -
    214 kiruikotopadekijaN,jo:kijaNst 21s jo:kiru:Jii
    216 kiruikotonadekijaN,kirareN$ll 217 kijarerui 21s okirarerui
    21g korarerur 22o kakaretua,kaketuaS 221 saeerua 222 dekirur
iiEfii!k･@reSSiSl 223 omotirokattana: 224 itta 22s oittaJii 226 tstujokattaJii
    227 kaitejattapi 228 jonderimota 22g Xoitta 23o oiderurka
7'JZvN<ij FiSXEfi 231 tSitteiruE 232 tritta 233 tSittefimauina 234 tipikaketotui
    23s mo:tJottodeotSijaNsditokojatta 236 atut
656673
QSiiEiStEfiL 17s thurturteto 17g diuattara lso ikandemo lsl ittemoakaNwasa
    182 Xittemotai 183 ikannojattara ls4 ittara lss Xikandemo
=fiiStEEI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikanda lgg ikahenda 2oo mijaheN
    201 koNwasana 2o2 takaikotonakattadzo 2o3 arehenda
    204 ija arehendzo 2os ija aturjo
'Ea'fiwr 21o jo:jomannojasa 2n jo:jomuajo 212 jomehennojasa 213 NR
    214 kirzllkotowadekijaN 21s jo:kiruijo 216 kijareN 217 kijarerui
    218 okiDetua 219 koraretua 22o kakertu 221 Xdekitua 222 dekirtu
iigyk.Nnerefi 223 omoSirokattano: 224 itteanokotowajokattano: 22s atte
    226 tsthjokatta 227 NR 228 jondetimo:ta 22g ottaNjakedona 23o orzuka
7JZ /N<ij Fwh 231 tJittoruswa 232 tfittetimota 233 tSittefimauzdzoja
    234 Sinurdzo 23s mo:ttottodeotSituttokojatta 236 arurjotte
656816
tlSifiiZiSZSI 178 thurja: 179 thuttara lso ikandemo lsl ittattedameda
    182 ikutosaiga ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
AMiSZSI lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Sinanda 2oo mija:tiN
    2ol kuja:fiN 2o2 takakanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 a:N naijo,
    aN naijo,haN naijo 2os ija arujo,innja arujoilftll
fi1'fiEiSZSI 21o jomeN,jomeja:JiN,XjomejaNtal 2n jomeru 212 jomeN
    213 jomeru 214 kireN 21s kireru 216 kireN 217 kireru 21s okireru
    21g koreru 220 kakeru 221 sereru 222 dekiru
iidik'@re<Xlfi 223 ornofirokattana: 224 ittana:,(jo:)ikuottana:
    225 ottana: 226 tsuokattana: 227 kaita,kakuottajo 22s jond3atta
    229 otta 23o orukaN
7X/'<el F21t51 231 tSittoru 232 ttittoru 233 tSittJau,tSiriso:da
    234 Xfiniso:deappuappufitoru 23s ma:tJottodeottiso:ninatttatta,
    otSiruottath 236 ×undo:kainosaitJu:da,(undo:kaiga)aru,
     (undo:kaio)jattoru
657099t5iEiZiltlfi 17s furjaZll,futtara 17g futtara lso ikandemo lsl itemoakanfa,
    itakateakanth ls2 jukuto ls3 ikannara{ll>,ikehennojattara ls4 ittara
    lss ikankattara,ikanjalll,ikehenkattara
                             - 603 -
AMilZSI lg6 ikandefa,ikantost lg7 ikande9,ikaide lgs ikananda{},
    ikahenanda,ikankatta lgg ikahenanda 2oo mijahen 2ol ke:hen
    2o2 tako:wanakatta 2o3 arehenta,nakatta#. 2o4 o: arehen'jo:
    205 ija arujo:
'ajfiIlilXlfl 21o jo:joman 211 jo:jomu{ii,,jomerust 212 jomarehen9,
    jomukotogadekehen?l 213 jomareru,jomeru 214 kirarehen 21s kirareru,
    kijareru 216 kirarehen 217 kirareru,kijareru 21s okirareru
    21g kirareru,kijareru 22o kakeru 221 Xdekeru{?>,tijareru 222 dekeru
iidik･pare"iStEE 223 omorokattana: 224 itana: 22s itena: 226 tsujotena:
    227 kaitetana:tai,kaitetena:tli 22s jondefimota,jondemota-F 22g ita
    230 iruke:ta!,iruka:
J'><x<ij FiSgSl 231 tSitteru 232 tAtteru 233 tfiriso:jaXl! 234 Siniso:ja,
    Xakantfigauka 23s otrirutokojatta 236 aru,titerutai
657148
QiZfiiZiSglfl 178 futtara{ie,furja 17g futtara lso ikandemo lsl ittemoakan,
    itakateakan ls2 jukuto,ittara ls3 ikannara ls4 ittara lss jukana
Efiili51 lg6 jukande lg7 jukande lgs jukananda lgg jukjasenanda
    200 mijasen 2ol kijasen 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
ZirGEI2I2Sl 21o jomen,jo:joman 2n jomeru,jo:jomu 212 jomukotogadekehen,
    jomarehen 213 jomerufa,jomukotogadekeru 214 kiren 21s kireru
    216 kiren{l;,,kirarahenth 217 kireru,kirarerusc 21s okirareru,okireru
    fa 21g kirareru,kireru5 22o kakeru,kakareru{l> 221 Xdekiru
    222 dekiru
ua.Nre"reil 223 ornorokattano: 224 ittano: 22s otteno:fa,iteno:
    226 tsujo:teno: 227 kakuno: 22s jondeJimota 22g otta,ita 23o iruka
7X-N:el FiEJII 231 ttitteru 232 tSittoru 233 ttirijoru 234 Jinijoru,
    Siniso:ja9 23s mo:ttottodeottirutokojatta 236 aru
657214
tNfii;iiZJfi 178 futtara 17g futtarafa,xamejattara lso ikandemo
    181 itakateakan ls2 itara ls3 ikanandara9,ikankattara{!>,
    ikannonara ls4 itara lss ikanandara,ikankattaraM
AMirefi 196 ikanto lg7 Xikkjorannodefa,ikannodetll,xikkjorande{ll>
    198 ikananda lgg ikananda 2oo Xmijoran 2ol xkjoranfa,Xkijoran
    2o2 tako:nakatta,tako:wanakattatl! 2o3 nakatta 2o4 un naina:
    205 ija arude:
'EiffiIliSliiSl 21o jo:joman{¥>,jomen 211 jo:jomu,jo:jomeru 212 jomen 213 jomeru
    214 kiraren 21s kirareru,kijareruL!> 216 kiraren 217 kirareru
    218 okirareru,okireru 21g kijareru 22o kakeru 221 Xdereru,"jareru
    lli 222 dekeru
ua･NreGESI 223 omorokattana: 224 itana: 22s itena: 226 tsujokattana:
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    227 Xkakerusakaina:,kaitana:,kaitetana:st 22s jondefimota
    229 iteta 23o iruka
i'></N<te7 FiSliSl 231 tJitteru 232 tSitteru 233 tSiriso:na 234 tinnjorujo:na
    23s mo:tSottodeottirutokojatta 236 aruna:
657294
tlSZfiiZ2Sglfl 178 thuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itemoakaN ls2 itara
    183 ikehennojattara ls4 itara lss ikandara
AM2121fi lg6 ikanto lg7 ikehende lgs ikehenda lgg ikehendatli 2oo mireheN
    211 2ol ke:heN 2o2 takaikotonakattaXll 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
ajfiE2SiESil 21o jo:jomeheN 2n jo:jomu 212 jomereheN 213 jomeru
    214 jo:kireheN 21s jo:kiru 216 kirareheN 217 kireru-F,kirareru-lt
    21s okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 Xdekeru,jareru9,
    surukotopadekiru#.51J> 222 dekeru
i&X.Nre<ilZSI 223 omofirokattana: 224 itadena: 22s ottena:Xl!,ottaNjade:ta!
    226 tsujokatta 227 kaitotta 228 jondetimota 22g otta 23o orukai
7>(1/h<t7 FilXIiftl 231 tfittoru 232 trittoru2Eli 233 tjirikakattorutli
    234 tinikakattoru 23s mo:tJottodeotSirutokojatta 236 jattoruZ}l
657332
tlSZZiStSl 178 ¢ut:ara 17g thut:ara lso ikandemo,ikaokatesc
    lsl itakateakandotll,it:emoakaNst ls2 itarag,ikutSu:toS
    183 ikagin:onara,ikagin:ojat:araS ls4 itara lss Xikagindahodo,
    ikagindara$,ikandahogast,ikaahogatli
AfiiSafi lg6 ikande,ikanto lg7 ikandetll lgs ikagindaS,ikanda$
    lgg ikaginda 200 XmijoragiN,mijagiNst 2ol Xkjoruka:-Ftal,
     Xkijaharagin-Etli,kja:giN 2o2 takainakat:a,takaikotonakat:a
    2o3 aragindafa,nakat:aS 2o4 pn aragiN 2os ija arude:tli
'firfiEil2Sl 21o jo:jomaN 2n xjo:jom:joru,jo:jomu 212 jomareheN
    213 jo:jomeru,jomerust,×me:rutll 214 ×jo:kijoragiNtl!,jo:kiNst,
    jo:kijagiNst 21s xjo:kijorulli,jo:kirust 216 kirareheN,kijareheNliiEiili
    217 kirarerufa,kireru,kijarerunt 21s okirarerupt,okijareruR9Sili21i
    21g kjareruili2e,koreruff 22o jo:kakeru 221 tareru{ii,iS,xdekeru
    222 dekiru,xfareruliiEili
iblk.@ms"refi 223 omorirokat:ana: 224 itakotoomoidasuna:,(jo:)itana:st,
     (jo:)itamo6jasc 22s ja:hat:ena:ill,ja:hat:ento:tai 226 tsujokat:eN$ll
    227 kakahan:eN21i 22s jondeJimota,jondemota:9Siti 22g xjahat:a-lt,
     ×jot:a-F,itath,itetafti}l> 23o iruke?Sl,ijaharimak:a-lt,iteruketw,
    irukaina:fa
7X!N<e7 FiSZJifiI 231 ttit:eru 232 ttit:aarug 233 ttit:eJimauii!;/tal 234 SiJi:oru
    tal,tiJiikaketeru 23s ×mo:ttot:odeakantokojat:a,
    mo:tJot:odeotSirutokojat:ast 236 jat:oru,jat:erusuXll
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657379
t5iA;iStEfiI 17s diut:ara 17g thut:ara lso ikandemot}i lsl itate,it:at:efailf,
    itakat:eilf ls2 xitat:eZli ls3 ikan:oat:ara ls4 itara lss ikandaratli
AfiNII lg6 ikanto lg7 ikanto21 lgs ikandaXll lgg ikanda,ikahendast
    200 mijaheN 201 kijaheN 2o2 XtakaiaraheN,XtakaikotoaraheNth
    2o3 XaraheN{li,,nakat:ast 2o4 tt naiNja,a arahen:eN{le
    205 i:ja aruNja,i:ja arude:
ajSeikZSI 210 jo:jomaN 211 jomeru,jo:jomuS 212 jomeheN,jomareheN,
    XmieheNlli 213 jo:jomeru,Xjo:mieru 214 kijareheN,jo:kijaN
    21s kijareru,jo:kiru 216 kijareN,kijareheN 217 kijarerutll
    218 okiraeru,okijaeru 21g kijareru 22o kakeru,kakeraeru
    221 xdekiru,tijarerust 222 dekiru,dekeruEiEiS
ua'@regiSZSI 223 omoSirokat:aX}i 224 it:anajokat:ana:,(jo:)it:amoNjana:
    at 225 ot:ena: 226 tsujokat:ana:,tsujotena: 227 kakuNja,
    kaitot:ajo:ll! 22s jondeSimota 22g otta 23o oljke,orunke
i'></N<ll FiE51 231 tSit:oru211 232 tfit:oru 233 ttirikaketoru
    234 ×mo:akan:a:,×mo:finuntotjinauke,JiJiikaketorust
    235 ×mo:ottikaketot:ejo:,×mo:otfikaketot:eakantokoat:a,
    mo:tJot:odeottirutokoat:atll 236 jat:erutll
657543
f8ZAiilXEl 17s diurttara 17g thuattara lso ikandemo lsl ittemoakandzo
    182 ikurto 183 ikannojattara ls4 ittaca lss ikantokeba,ikandara
Afi2Sglll lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikanda lgg ikesenda 2oo mijaseN
    201 ke:seN 2o2 takanakatta 2o3 aresenda 2o4 ut areseN 2os ija aruljo
firfiEilgifl 21o jomutkotogadekeN,jo:jomaNtw 211 jo:jomuiNjanna,jo:jomuinna
    212 jomulkotogadekiN,jemeN 213 jornecul 214 jo:kijaN 21s jo:kieul
    216 kijareN 217 kicacerul 21s okirarerui 21g korarerui 22o kakerul
    221 sdirwkotogadekirzll 222 dekerua
iiEtik.pancljSiEfiL 223 omofirokattana: 224 ittawasano: 22s ottena:
    226 tstujokattena: 227 kakrugitojana: 22s jondetimota 22g otta
    230 oiderurkaina
7'><v'<tl7 FiltSl 231 tSittotui 232 tSittefimota 233 tJiriso:jana
    234 tiJliso:ja 235 mo:tfottodeotticuatokojattawa 236 arur
657586
tlSZfiiliSIEFI 17s thuittata 17g ¢uittara lso ikandemo lsl ittatteakaN ls2 ikruto
    183 ikannonaca ls4 ittara lss ikantokeba
AfiiStEftI lg6 ikantoite lg7 ikannode lgs ikehenda lgg ikanakatta
    200 mi:heN 201 ke:heN 2o2 Xtakanai 2o3 nakatta,arehenda 2o4 areheN,
    ut areheN 20s aruljo
'EiffiEliSZ!R 21o jo:jomaN 211 jomerui 212 jomeN 213 jomerut 214 jo:kijaN
    215 jo:kirUi 216 kieN 217 kierzll 21s okirurkotooadekicui,okireruist
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    21g kitarerua 22o kakeeua 221 jarerua 222 dekirur
ua･@re{iStEl 223 omorirokattaneja 224 itte 22s ite,otte2}F
    226 tsthjoigitoja,tsdijokatta 227 kakurna 22s jondefimota 22g otta
    230 imasthka
7×iN<t7 FXiSl 231 tSitteeus 232 ttittorzll 233 tSiriso:ja 234 tindekiso:ja
    23s mosthkoJideotfituatokojatta 236 arur
657685
tliZfiiZiSiSl 178 diulreba,diuirjast 17g diuittata lso ikaidemo lsl ittatteikaN
    182 ikurtoi¥f 183 ikannara ls4 ittaea lss ikapa
AfiiSafi lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikanda lgg ikanando 2oo mijaseN,
    mi:seN 2ol ke:seN 2o2 takaikoenakatta 2o3 nakattag 2o4 n ne:jo
    205 ija atuajo
'firfiEliSilfi 21o jomutkotodekiseN,jomeseNss 211 jomuikotodekirui,jomertush
    212 jomuikotodekiseN,jomeseN 213 jomtukotodekirui,jomerwut
    214 kiruikotodekiseNfa,kiteseNS,kirejaseNS 21s kiruikotodekitui,
    kiteruine 216 kiruikotodekiseN,kireseNst,kitejaseNst
    217 kiruakotonadekirur,kituakotodekirua,kireruast 21s okiruakotodekirru,
    okiterui$ 21g kiruikotodekirus,XokiceseNth 22o kakuskotodekirus,
    kakertust 221 sdirurkotodekirur 222 dekirtu,dekicetua
iiEEiZk.pmNe$SZSI 223 omottokattana: 224 ittakotoattana:g 22s otta
    226 tsdijokatta,tsdijoi 227 kakurgitoja 22s jondetimota 22g otta
    230 oruakana:
7X/N<ij F2SXijl 231 tSitterui,ttittortllst 232 ttittocuiXli,ttitteirui
    233 tSiriotuagll>Zl! 234 tiJiikaketoeru 23s mo:ttottonokotootSirurjatta
    236 jatteirur,riteirur
657743
meiSZSt 178 thurttara 179 ¢urttara 18o ikandemo lsl ittatedameda,
    ittateikurmopkatr ls2 ikutto,itara ls3 ikannonara 184 ittara
    lss ikapaXli
AZiStllt lg6 ikanto lg7 ikannode,ikanainode lgs ikahattat}!,ikananda$}l
    lgg ikahatta 2oo minaig,mijaseNst 2ol kijaSiN 2o2 takanakatta
    203 nakatta 2o4 uiN aratiN 2os ija aruijoil;,o: aruinail;'iti
firfi2iSiiEl 21o jo:jomaNg 2n jomuikotoljadekirui 212 jomutkotonadekijafiNg
    213 jomuakotonadekicua 214 kirrukotopadekiN 21s kirzukotooadekirru,
    jo:kirut 216 kirutkotonadekiN,XkijareNjo:Jiinatta 217 kijarecui
    218 okijarerua 21g kijarerurg 22o kakuakotoljadekicw
    221 sdiruakotonadekirua 222 dekirua
ua.@reStlfl 223 omoJitokattane 224 itatokiwaomoSirokattane 22s otte
    226 tsdijo:teg 227 kaitottaneg 228 jondefimo:ta 22g otta,ita
    230 oruaka
7J<･tN<l7 Filglll 231 ttittorui 232 ttittorag 233 tJittekuiil; 234 rindekui










































Afi2Sgfi lg6 ikanto lg7 ikan:ode#.,ikandeff,ikansakai lgs ikandase,
     ikanandakiEpt lgg ikehendase,ikehenandaklEIIi 2oo mieheN,mijaN
    2ol kieheN,koN 2o2 tako:nakat:a 2o3 arehendafa,arehenanda{!)Xll
    204 ×tt areheN,a nai,tt arehende: 2os ija aru:,ija arude:,
     ija arujo:
firfiEiSiifi 210 jo:jomehen:etai,jo:jomaawa,jomukotodekeheawa,jo:jomahen:e:,
    jomejaNstL!>,jomareheNpt 2n jomeru,×jomeruneNje,×jomerude:,
     ×jomeruwa,×jomerujo:,jo:jomuss,×jo:jomude:st
    212 jomukotooadekiheN,jomareheN,×jo:jomareheNZI! 213 jo:jomeru211,
     Xjo:jomeruwaZll 214 kirareheN,kirukotooadekeheN,jo:kiNst,jo:kiraN
    th,jo:kijaNst 21s jo:kiru,kirareru,kierunt,kijareru 216 kirareheN,
    kireheN,kijareNst,kireNpt,kieNst 217 kirareru,kieruS,kijareru,
    kirerust 21s okirukotoljadekeru,okirareru,okirerust{l>tl!
    219 kurukotonadekeru,korareru,korerust,kijarerutw
    22o kakukotonadekeru,kakeru{e,kakareruJ#. 221 surukotonadekeru,
     Xdekerutal 222 dekeru
i@tiIk.@re71afi 223 omoSirokat:ana:,omorokat:ana:pttai 224 it:ana:,
    it:akotopaaruna:,(jo:)it:ana:,(jo:)it:amoNjana:mu 225 ot:ena:
    226 tsujokat:a,tsujoigitojat:a 227 Xd3igad3o:zujat:al,kaita,
    kakugitojat:a 22s jondefimota,xjondemo:ta$Ll>il! 22g ot:ase,ita
    xti#.Z/!> 230 orukatli,inaharukatal,imak:a,ijaharimasvka,irukest,
    orukeut
i'J<n<l7 FiliSl 231 tJit:oruiS{},,tSit:erusu 232 trit:oruiili,tJit:eruM
    233 trirude:,tririso:nail! 234 fipiso:na,tipikaketeru,ripikaketoru
    21! 23s mo:tSot:odeotJiruNjat:a,mo:tJot:odeotJikaketa,
    mo:tfot:odeotSiso:Jiinat:a 236 (Udo:kwaiwo)jat:eru,
     (ifdo:kwaiga)aru,×imaado:kwaija
658438
QfiAZiitet 17s diuattara,diuarjaXll 17g thurttaca lso ikandemo lsl ittemoakandzo,
    ittemoakuaka ls2 ikuato ls3 ikannonara,ikannojattara ls4 itara
    185 ikandaea,ikapa
=M2St51 196 ikanto lg7 ikannode,ikande lgs ikanda lgg xikandzejo
    200 miesendzo 2ol kieseNwa,kiesendzo 2o2 takanakatta
    203 nakattadzejo 2o4 o: naijo 2os Xija aruE,ija arwjo
'EETfiIliESI 21o jo:jomaN,xjo:jomandzojo 2n xjomijoruidzojo,xjomijoruid3o
    212 jome:seNwa 213 jo:jomerulwa 214 jo:kijaNwa,jo:kiN
    215 Xkiru:dzojo,Xkijorul 216 kieN 217 kierr" 21s okireruE 21g kierui
    220 kakeeua 221 NR 222 dekitur
iblk.pml.HSiStlfl 223 omoSirokattapija,omoJirokattano: 224 ite 22s ottena:
    226 XtsutjonattamoNjano: 227 kakulJitojano: 22s jondetimota
    229 ottadzejo 23o otuaka:
7×/N<ij Fill!;l 231 ttirijocu: 232 tSitteJimota 233 tJiriso:ja 234 tindekutwa,
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    riJiisagaSitorur$l,SiJiijorur21i 23s mo:tJottonotokorodeotticuatokojatta
    236 arua,×Si:jottawatl!
658735
aSZfiiZX51 17s thzllreba 17g thuittata lso ikandemo lsl itateikaN ls2 itara,
    ikuato ls3 ikannara ls4 itara lss ikaljkattara,ikapa
AfiiZiiilfi lg6 ikande lg7 ikande,ikanno:deL lgs ikapkatta lgg ikjasenkatta
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 takanakatta 2o3 nakatta,Xnai
    204 ua: nai 2os ie acua
firfiElivaifi 210 jo:jomaN 211 jo:jomw 212 jomejaN,jomuikotadekiN
    213 jomuikotadekirui 214 jo:kijaN,kiruikotodekiN 21s jo:kirui
    216 kiracejaN 217 kirarerui 21s okiraretui 21g kocacecui#.,kijarerui{i},
    22o kakerua 221 sulruakotadekirurlli,Sijarerur{}, 222 dekieru
igyk･zare<21tlfl 223 omotirokattana 224 itagana: 22s otte{e,atte
    226 tstujo:te,ikatsul:te{l}h 227 kaite 22s jondefimota 22g otta
    230 otuaka,oturkaifa
7Xn<b 5iSXEE 231 tJittotua 232 tfittorua 233 tticiso:na 234 finiso:na
    23s otfisonakatta 236 (urndo:kai)jattoruall!
659044
tlSZfiiZ2St51 17s diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itateakaNjo ls2 itara
    183 ikannonara ls4 itara lss ikanandara
AreilZSI lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikanandatll
    20o (zettai)me:heNZII 2ol (zettai)koNta! 2o2 takanakattatl
    203 nakatta 204 un naijo 2os ija arujo
'firfiineiStlfi 210 jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jorneN 213 jomeru 214 jo:kijaN
    215 jo:kiru 216 kijareN 217 kijareru 21s okirareru 21g kijareru
    220 kakeru 221 jareru{l},surukotonadekirue> 222 dekiru
ua･@l.HXM 223 omoSakattana: 224 ittona: 22s iteta2il,itetaNjade:-lt
    226 tsujokattade: 227 kaitetade: 22s jondeSimota 22g ita 23o iteruka    -F{Ie,itemasuka-lt .7X."<O biiSilil 231 ttitteru{},ttitteiru-lt 232 tSittearu 233 ttirikakatteru
    234 Sinikakatteru 23s mo:ttottodeottirutokojatta 236 (o)jatterutll
659147
QiifiiiiiZSt 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itateakaN{l;,,itemoakaNtl!
     182 itara 183 ikannod3attara ls4 itara lss ikanandara
A:EEiESI lg6 ikanto{i5,ikandeF lg7 ikandeXli lgs ikananda lgg ikananda211
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 takanakattaS,taka:nakattatal
    203 nakatta 204 un ne:jo 2os ija aruzo
'fi]'fiI$SSI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kijaN
     215 jo:kiru 216 kijareN 217 kireru 21s okirareru 21g korerufa,
     korareru{!> 22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
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ma.@rei2Sllfit 223 okaJikattana:l,omoSirekattana:l!> 224 (jo:)itana:
     225 otta 226 tsuokatta{},tsujokatta.H.: 227 kaiteotta 22s jondefimota
     229 Otta 23o oruka
7 Zt/N<ij 5iS211l 231 tririjoru 232 tJittoru 233 tSiriso:na{!>,tJirikakattoru
     9Zli 234 tinikakattoru 23s mo:tfottodeotsurutokojatta 236 jarijoru
     Ftr,Jitorultli
659300
tlSi2i:$2Sl 178 diut:ara 17g thut:ara lso ikandemo lsl itemoakoJiijo,itemoakaN
     ZI! 182 it:ara ls3 ikandat:ara ls4 it:ara lss ikanandara
SfiiSZSI lg6 ikanto lg7 ikan:ode,ikande lgs ikananda lgg ikanandaZ}!
     2oo mirande:Xli 2ol koNtaI 2o2 takaikotonakat:a21 2o3 nakat:atl
     204 U naijo 2os a arujotll
'firfiam 210 jO:jomaN 211 jomeru,jo:jomust 212 Xjomiriikui,jomeNas
     213 Xjo:wakaru,jo:jomeru,jomerusc,Xjomijasui 214 jo:kiraN
     215 jo:kiru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru
     22o jo:kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru,dekeruili
i@ik･Nreiiltlfi 223 omotirokat:ana: 224 (jo:)it:amond3anee:tai 22s ot:andere
     226 tsujokat:ade: 227 kaitot:ade: 22s jondeSimota 22g ot:a
     230 oruka:
)'X-NCij 5iSiJiE 231 tJit:orutli 232 ttit:oru 233 ttiriso:na21i
    234 fiJiikaketoruZll 23s mo:tSot:ontokodeotSirundat:atal 236 jat:oruXli
659398
t5ZfiiZiSi$l 178 thut:ara,diurjasc 17g thut:ara lso ika:demo lsl itat:eakaN
    182 itara 183 ikan:od3at:ara ls4 itara lss ikapa:
AfiiltEfiI 196 ikanto lg7 ikande lgs ikananda,ikja:senandass
    199 ikja:senanda 2oo mja:seN 2ol -kja:seN 2o2 tako:wanakat:a
    203 nakat:a,arja:senandats 2o4 a na:jo 2os ija: arujo,i:ja arujo
iiiffiEiE!El 21o jo:jomaN 211 jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:ki:raN
    215 jo:ki:ru,jo:kiru 216 kireN 217 ki:reru 21s okireru 21g kireru
    220 kakeru 221 Xdekirutl! 222 dekiru
iESX.@f.USrefi 223 omotirokat:aneja: 224 itana:jokat:aneja:,
     (jo:)ikijot:aneja:st 22s ot:and3o 226 tsuokat:a 227 kakuneja
    228 jondetimota 22g ot:a 23o orukajo:2I,gozarukano:tl{
7Xn<t7 FiStlfi 231 tfirijoru 232 tiit:oru 233 tJit:ekiso:na
    234 findekiso:natli,fipiso:atli,tipijorunt
    23s mo:ttot:odeottirund3at:a,mo:tSot:odeotlijot:atll 236 jarijorutl!
659420
va21gel 17s diut:ara 17g diut:ara lso ikaidemo,ikankat:e lsl it:ateakando
    itftai,itakateakandome ls2 itara,ikutoS ls3 ikan:ojat:ara,
    ikan:od3at:ara ls4 itara lss ikanandara
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Afiiiltifll lg6 ikantoXii lg7 ikaideiti,ikan:ode{e lgs ikananda lgg ikananda,
    ikja:senandaZll 2oo mijaseN 2ol kijaheN 2o2 takaikotanakat:afa,
    takonakat:ast 2o3 nakat:a,arjasenandast 2o4 sorja naijo,
    o:sa naind3ajo: 2os ija arund3azo:,ija arujo:
'EiffiEiStE;l 21o jo:jomaNl}l 2n jomeru,xjo:jomujo:n:at:ast 212 jomeN,
    jo:jomaNst 213 jomeru,jo:jomerunt 214 kireN,jo:kiraN{},
    21s Xjo:kirujo:Jiinat:a,xkirerujo:pinat:apt$li 216 kireN$li
    217 kireruZli 21s okireru,jo:okirunt 21g koreru,xjo:kuruk,Stll
    22o jo:kakeru,kakeru$ 221 Xdekirulll 222 dekiru
meZk.NreGltSl 223 omofirokat:anee: 224 it:amond3agano:,itaganee:as
    22s ot:enee:9,ot:akedo$ 226 tsuoiwajo 227 Xd3o:zujawajo:,
    kakijot:awajo: 22s jondeJimota 22g ot:aSiitf,itaM 23o oruka:,
    oruokai
7></N<e7 FiSXEfi 231 tririjoru{i}>,ttit:oru 232 tJit:eJimotat}!,tfit:eru
    233 ×trit:ekund3anaikaina:,tfiriso:3al9i?t 234 ×harakaeJijoru,
    fiJiijorunt 23s mo:tfot:odemakuretekund3at:atal,
    mo:tJot:odemakurerutokod3at:ast 236 jat:oru
659501
{lifiilil2ifi 178 thruttara 17g thurttara lso ikandemo,ikaidemost
    181 itatteakaNwa 182 Xiterno ls3 ikannonara ls4 itara lss Xiklllna
AfiilSl lg6 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg xikaheNwai 2oo mijaheN
    2ol kijaheN 2o2 takonakatta 2o3 arahenanda 2o4 ul naijal}i,
    ut araheNjaili 2os ija aeuijo
7Ei]'fieiStEEI 21o jo:jomaN 2n xjomwjo:Jiinatta,jomecuast,jo:jomuaS 212 jomeN
    213 jomerul 214 jo:kijaN 215 Xkiculjo:pinatta 216 kirareNwai
    217 kijareeua,kicerurkiiikff 21s Xokircu,xokirrai,okiracerru
    21g kijareeru 22o kakeruai;l;Si 221 sinrurkotadekirur{l}F,SijarerruLl>
    222 dekicua
ua･panc<iSXil 223 omofirokattana: 224 itakokja 22s ottetll
    226 tstujattad3o: 227 kakurSitod3atta 22s Xjondefimotapt$i!,jondattailf
    229 otta}li 23o oruakai
7X/N<O Firelfi 231 tSirrjotiM,xtfittekita 232 tfittoc(ll,xtSitteta
    233 ttittekuaZli 234 tiJiikaketorcu 23s mo:ttottodeottirurnd3atta
    236 atua,Si:jortu
660034
tSZfiZiiSXX 178 diurja 17g diurja:,diuttarai9iSf lso ikanandemo,ikandemoilf$l!
    181 ittattedameda ls2 ittJa: ls3 ikannara{},ikandaraS ls4 ittara
    185 ikanandara,ikapa:$
IfiiZikSt lg6 ikande,ikanande lg7 ikande,ikanande lgs ikananda$li
    199 ikja:senandaut,ikja:tinanda 2oo mirjaseN,mirjaheNst,mijaseN,
    mijaheNS 2ol kurjaheN,kurjaseN,kijaheN,kijaseN,korjaseN,
                       '
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    korjaheN 2o2 takaka:nakattazo 2o3 (iJ)pa)nakatta 2o4 uN naijo
    205 uppa arujo}
EiffiEiliSl 21o jomendzo:,jomerendzotw]Ii211 211 jomereruzo 212 jomerendzoZli,
    jomendzo 213 jomereruzo,jomeruzo 214 kireN,kirereN 21s kireru,
    kirererust 216 kirereN,kireN 217 kirereru,kireru 21s okireruzo,
    okirereruzotll 21g koreruzo,korereruzo9 22o kakereruzo,kakeruzo
    221 serereruzo,sereruzo 222 dekeru
wa･pmncSVfi 223 omotirokattana:,omotirokattattana:st 224 ittana:,
     ittattana:nt 22s ottena:,ottatte:tll 226 kitsukattana:,
    kitsukattattana:S 227 kakjottana:,kakjottattana:th 22s jond3atta,
    jond3imatta 22g ottazo,ottatazo:th 23o orukajotll
7'Jeln<ij 5iStlfi 231 tJirjo:rutii 232 ttittoru 233 tJiro:toSijo:ruwt,
    234 tiJio:rU 235 mo:tJottodeottirutokodatta,
    mo:tiottodeotJiro:totita,mo:tSottodeotJirjo:ttaXll 236 jarjo:rujotll
660137
meiSZSI 178 diwruito$ll 17g euiruito,thuittarasc lso ikanandemo
    lsl ittattemodamedazojo 182 ikvato ls3 ikannonara ls4 ittara
    18s ikaneba,ikapa:9
AXiSII$l lg6 ikanande lg7 ikande,ikanande$ lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mirjaseN$ 2ol kuirjaseN 2o2 takaka:nakatta
    203 nakatta 204 so: nainojo,so: ne:nojo,utN nainojost,ulN ne:nojo$
    205 ja: arurnojo,ja: artusa,inne artunojost,inne artusast
iiiffiEliStlfi 21o jomenai,jomeNsc,jomereNkiSiS 2n jomerut,jomererzllnt
    212 jomeN,jomereN'Ek,jomenai 213 jomererulfa,jomerua 214 kirenai,
    kireN,kirereNpt 21s kirererui{e,,kireruist 216 kirereNfa,kireNst
    217 kirereruej5,kirertust 21s okirerua,okirererurpt 21g kirererru{e,,
    kirerurftMl 22o kakerertu2,kakeruaS 221 jarerurl,sererust{l),serererva
    stL!> 222 dekirur
iEtik･pmreliSISI 223 omofirokattawajare 224 ittatojana:,ittatojast
    225 ottatojana: 226 tsurjokatta 227 kaitana:,kaiteottana,kaitotta
    228 joN3imatta 229 otta 230 oruEkana:
7X･tNXij FiStEfiI 231 trittorui 232 tSittorui 233 tfiriso:da,ttirikakattorui
    234 tinikakattorua,Siniso:dapt 23s XsuandenokotoniottSimautokojo
                                                                  '236 arw
660352
twE2E51
    182
AMiRSI
    200
    203
fi1'fiEiSZiEfiI
178 thuleba 179 diuttala lso ikano:ttemo lsl itto:tedameda
ikeba ls3 ikano:d3a: ls4 ittaiba lss Xikanai
196 ikade:te lg7 ikano:do:de lgs ikananda lgg ikananda
miwaJino: 2ol kiwaJino: 2o2 takaka:nakatto:ni
(innja)nakatto: 2o4 o: naijo 2os innja alujo
210 jomeno: 211 jomelu 212 jomeno: 213 jomelu 214 kileno:
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    215 kireru 216 kileno:,ki'e:no:'E!i 217 kilelu,ki'e:lu 21s Xkie:lu
    219 kie:lu 22o kakie:lu 221 tie:lu,utfie:lu{!> 222 XutSie:lu
iElik･pm6.HSiSISI 223 omoJilokattana:#.,omorilokattake: 224 ittattana:2,
    ittakena: 22s itadai 226 tsuokute 227 Xkakeluni
    228 jondegittfimatto: 22g ito: 230 ilu
7X/N<t1FiEilifil 231 tJittelu 232 tJittelu 233 ttilipeda 234 uttSiniso:da
    23s imaimme:deottilutokodatto:pi 236 (o)Sitelu
660368
tEiAiiftSl 178 diurja: 17g diurja: lso ikandemo lsl itto:tedameda
    182 ittozja: 183 ikanzja: 184 ittara lss ikanakerja:
Afiililiifi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:Jinanda 2oo mja:tiN
     '2ol kija:SiN 2o2 takaka:nakatto:{l>,takaka:nakattaS 2o3 nakatta
                                                      '204 UN ne:jo 205 iie arujo
fi]'GIIiEJifi 21o jomeN 211 jomeru 212 jomeN 213 jomeru 214 kirareN{e,kireN{l>
    21s kireru 216 kireN{l>,kirareN{}F 217 kireru 21s okireru 21g korareru
    {l},koreru{!> 22o kakeru 221 tireru,firareru{!> 222 deru
iiEltik･pare{iStlfi 223 omofirokattakke 224 ittakke 22s attena: 226 tsujoina:
    227 kakuna: 22s jonzjatta 22g ita{Ie,itatta 23o iruke
7X-N<l7 FiSllil 231 tSitteru 232 tSitteru 233 tfiriso:da 234 finiso:da
    235 motSittodeokkottiso:datta 236 (o)tite:ru
660401
t5ifiiliSZSI 178 thurja: 17g diuttara lso ikanandemo lsl ittattedameda
    182 ittfa: 183 ikan3ja: ls4 ittara lss ikanakja:
AfiiiiiilSl 196 ikande lg7 ikanande lgs ikanando: lgg ikjaiinando:
    200 Xminzura 201 kja:tinai,kja:tine:as 2o2 takaka:nakatto:
    203 (unpja:)nakatto: 204 uN ne:jo 205 unJ}ja arujo
'E[rfiwr 21o jomukotoNdeN,jomeN{I} 2n jomukopnaderu,jomeru{}
    212 jomukoopadeN,jomeN{?F 213 jomukonoaderu,jomeru{i}
    214 kirukoooadeN,kireNfa 21s kirukoopaderu,kirerufa
    216 kirukonljadeN,kireN{Ie 217 kirukopoaderu,kireru{?>
    21s okirukopnaderu,okirerufa 21g kurukoopaderu,korerufa
    22o kakukoljoaderu,kakeru{?> 221 jareru 222 deru
jgtik･N}.eS2Stlf1 223 omotirokattakke 224 ittakke 22s attakke 226 tsujokatto
    227 kaito: 228 jon3jatta 22g ito: 23o iruke:
7'J<bqij FiEEfi! 231 ttitteru 232 ttitteru 233 NRtll 234 tipiso:da
    235 mo:ttittodeokkoterutokodatta 236 Xha3imatteru
660536
{lftfiiliStlfl
    183Auen
178 diurja 179 thurja: lso ikanja:demo lsl ittattedameda ls2 ikja:
ikana:nara ls4 ittara lss ikanakja:
196 ikapjade lg7 ikanjade lgs ikanakatta lgg ikanakatta
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    200 miJija: 2el konja: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (uuN)nakatta
    204 UN nja:jo 205 uuN arujo
ZiffiIliSiEfi 21o jomenja: 211 jomeru 212 jomepja: 213 jomeru 214 kirarenja:
    215 kirareru 216 kirarenja: 217 kirareru 21s okireru 21g kireru
    220 kakeru 221 Sireru,Xdekirufa 222 Xsireru,dekirufa
iilEtik.@ncGSISI 223 omofirokattana: 224 itta:ke 22s attena 226 tsue:na:
    227 kakuna: 22s jomikitta 22g itazo 23o irukae
7'>Z /N<l7 Filll$l 231 tJitteru 232 ttitteru 233 NRtll 234 uttrioiso:da
    235 okkotjiso:datta 236 (o)jatteru
660736
tlSZfiiZ2SgEfi 178 euarja:,¢uareba#. 17g thuattara lso ikanakuatemo
    lsl ittattedameda,ittattemodameda ls2 ikuato ls3 ikanakja:
    184 ittara lss ikanakja:
AitiSXE1 lg6 ikane:de lg7 ikanakuate lgs ilsanakatta lgg ikja:Jinakatta
    200 mijaSine: 2ol kijaJine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija:)nakattajo
    204 EllN nalJo 205 ija aruljo
iiTGEiSZSI 21o jomene: 2n jomerzu 212 jomene: 213 jomerui 214 kirene:
    215 kirerua 216 kirene: 217 kirerua 21s okirerur 21g korerur 22o kakerua
    221 jarerua 222 dekirua
iigtik.pmnc{21tSl 223 omoJirokattana:,omolirokattakkena:$ 224 ittakkena:
    225 itajo 226 tsuajokattajo 227 kakuana: 22s jond3imatta
    229 itakkepana: 23o irurka
7'X/NC:ij FiSt[X 231 tfitteirui 232 tSittSimatta 233 tJirihad3imeta
    234 tiJiikakatteirur 23s imasutkoSideokkottiruatokodattajo
    236 jatteruatokodana
660781
ww 178 thurja: 179 diuttara lso ikanakutemo lsl ittatedameda
    182 ikVto 183 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
Aiti*gEftl 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg jukja:tinakatta
    200 mijaJine: 2ol kijaJine: 2e2 takaka:nakatta 2o3 (ja:)nakatta
    204 uN ne:jo 205 ja: arujo
riffiwr 21o jomukotooadekine: 2n jomukotonadekiru
    212 jomukotonadekine: 213 jomukotopadekiru 214 kirukotooadekine:
    215 kirukotooadekiru 216 kirukotopadekine: 217 kirukotonadekiru
    218 Xkirukotoljadekiru 21g kurukotonadekiru 22o kakukotooadekiru
    221 surukotooadekiru 222 dekiru
iiEtik.@nc<iStlfl 223 omoJirokattana: 224 itteantokjaomoSirokattana: 22s ita
    226 tsujokattajo 227 kaitajo 22s joN3attajo 229 ita 230 irukai
7'JZt!N<t7 F?IgE;l 231 tiltteru 232 tl;tteru 233 tSiriso:da 234 Siniso:da
    23s mo:tJlttodeokkotfirutokodatta 236 (undo:kaio)jatteru
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660891 .flSZAZ21ZIII 17s diureba 17g diuttara lso ikanakvtemo lsl ittattedameda
    182 ikyto 183 ikanakereba ls4 ittara lss ikanakja:
=ra2IZift 196 ikanaide lg7 ikanaide lgs ikanakatta lgg ikja:Jinakatta
    200 mija:finai 201 kija:Sinai 2o2 takakuwanakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN nalJo 205 IJa arujo
ajfiE2E51 21o jomenai 211 jomeru 212 jomenai 213 jomeru 214 kirarenai
    215 kirareru 216 kirarenai 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    22o kakeru 221 Xdekiru 222 dekiru
iEb:Zk･pm6.Han 223 omoJirokattana: 224 ittane 22s itano 226 tsuJoine
    227 kakune 22s jond3atta 22g ita 23o iru
7X-N<t7 FiiSZSI 231 tJltteiru 232 ttltteiru 233 tJiriso:da 234 tiniso:da
    235 mo:svkofideotfirutokorodatta 236 jatteiru
661008
t5iA;i*l51 17s diurrja: 17g diurrja:{e,thurttara lso ikandemo,ikantatte
     lsl ittattedamejo,Xittattedamedado$ ls2 ikwto ls3 ikaJia:
     184 ittara lss ikapa:
AfiiZiEJfi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikjasenanda 2oo mirjaseN
    201 kzllrjaseN 2o2 takakanakattawa,Xtakakarazutst 2o3 nakattawa
    204 UIN ne:wa 2os da: arulwat}!,da: aruldo
liiffiEilZlfi 21o jomeN 211 jomeru: 212 jomeN 213 jomerui 214 kireN,
     Xkirentokojo,Xkirenwa: 21s kireruawa 216 kireN,Xkirentokojo
    217 kirerva,Xkirerurtokojo 21s okirerruwa 21g kireruatl! 22o kakertu
    221 suarutkota:dekirtu 222 dekirw,xdekirerwZll
ua.tw}.HSireSl 223 omoSirokattana:,omoJikattana:ff 224 ittana:,
     ittattana:I}i,ittattana:jait}l 22s ottena: 226 erakattazofat}i,
    tsuajoka:tazo 227 kaitottana: 22s jonzimatta 229 otta 230 oruaka
7×/N<e7 F2Stli1 231 ttittorui 232 ttittorui 233 ttiriso:da 234 Siriiso:da
    235 Xottiruatokojo 236 jattorw
661115
tlifiiiiSISI 178 diUirja: 179 dituttara lso ikanakwtemo,ikandemodi,ikademosu
     lsl ittemodameda ls2 ikusto ls3 ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
AZiSZSI196ikanaidelg7ikanakurtelgsikanakatta,ikanandai9}{e .
     199 ikananda 2oe mirja:seN 2ol koN,kuarja:tinaist 2o2 takakanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 u::N ne:jo 2os ija aruljo
'EiffiEiSZM 21o jomenai 211 jomerui 212 jomenai 213 jomerut 214 kireN
     215 kirerzll 216 kireN 217 kirerul 21s okirerui 21g kirerut 22o kakeru:
     221 swrwkotonadekirur 222 dekirtu
iiEbik･NregiStEfi! 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottena: 226 tswjokatta
     227 ke:totta 228 jon3imatta 229 otta 23o orurka
7JZL/N<l7 FiS2iifi 231 tSittorui 232 tfittoru: 233 ttiriso:da 234 SiJiiso:da
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23s mo:tJottodeotJiruatokodatta 236 jattorw
661368
f8Zfi!ilZSI 178 ¢urja 17g ¢uttara lso ikanandemo lsl itto:tedameda
    182 ittJa: 183 ikan3a: ls4 ittara lss ikanakerja:
A:estlfl lg6 ikano:deeV,ikande lg7 ikande lgs jukanandajo
    lgg ikja:finandatto:,ikjaSinakatto:#. 2oo mja:JiN 2ol kjaSiN
    2o2 takaka:nakatta 2o3 (un"ja)nakatto:wa 2o4 un ne:jo
           .205 unpJa ara:
'Ei]'fiEiStEII 21o jomene:,jomeno:lilfL!> 2n jomera: 212 jomeN 213 jomera:
    214 kirarene:,kirukonnadeno: 21s kireru,kirukonnaderu 216 kireno:,
    kirukoNdeno: 217 kireru,kirukoNderu 21s okireru 21g koreru
    22o kakeru,kakukoNderu 221 Sireru,tirukonnaderu 222 deru
Xgi2k･pmrerefi 223 omotirokattana: 224 ittakkena 22s ite:tena
    226 tsujokatto: 227 ke:to:jo 22s jon3imatto: 22g itto: 23o iruke:
7Xv'<ij FiStllfil 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:da 234 Jipiso:da
    235 imatfittodebuttiotfirutokodatto: 236 Xha3imatteru
661512
tlSZXiZiSZIfi 178 thurja: 179 eutara,diurja: lso ikanakuttemo
    lsl ittattemudadana: ls2 ikuto ls3 ikane:nara,ikaJija:naraitf
    184 ittara 185 ikanakja:
=fiiZil2St lg6 ikapja:de,ikane:de lg7 ikanakutte lgs ikanakatta
    lgg ikja:tinakatta 2oo mijatine:,mijaSiJlja 2ol kijaSiJlja:,
    kijaJine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN JIja:jo 205 ija ara:
'fi1'fiIlptl 21o jomerija: 2n jomeru 212 jomeJija: 213 jomeru 214 kirareJija:'EIi,
    kirarene: 21s kirareru 216 kirarepia:IIi,kirarenai#. 217 kirareru
    21s okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 lirukonoadekira:
    222 dekira:
igyk･pmreiSZSI 223 omotirokattana: 224 ittakena 22s itena
    226 tsujokuttena: 227 kaitena:,kjaitena: 22s jon3imatta: 229 ita,
    ito: 23o iruke
)'Xb<ij FiSiil$l 231 tSitteru 232 tSitteru 233 NRtll 234 Siniso:datll
    23s mo:trittodeokkotfiso:datta 236 (o)jatteru
661589
tlSZEiZiStlfl 178 thurja: 17g diuttara,diurja: lso ikanakuttemo
    lsl ittattattedameda,ittattemodarneda ls2 ikuto,ittta:
    183 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
Afi21tlfi 196 ikanee:de lg7 ikanee:de lgs ikanakatta,ikikkonaSitJattaZll
    199 ikja:finakatta 2oo mija:fine: 2ol kijatine: 2o2 takaka:nakatta,
    takakunakatta 2o3 Xnae:jo,nakattana: 2o4 uN nee:jo,uN netejo
    205 ja: arujo
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"EiffitliltEfil 21o jomenete,jome:nebeth 2n jomeru,jome:ruth 212 jomene:
    213 jomeru 214 kie:nete,kirannee: 21s kie:ru,kirareru 216 kirannee:{e,
    kirenebe 217 kirareru,kireru 21s okirareru,okireru 21g korareru,
    koreru,kierutll 22o kakeru 221 Jirukotopadekiru,firerust 222 dekiru
ua. enregiStEII 223 omotirokattana:,omoSirokakkena: 224 ittakkena:
    225 ottena:,itena: 226 tsuwokattana:,tsuwokakkena: 227 kaitakkena:
    22s jond3atta,jond3imatta 22g ottakedona:,itadakendona: 23o iru:,
     irukajo: itaka:            '7X/N<e7 F2Stlil 231 tfitteru 232 ttittfattana:,tJitteruna: 233 tSiriso:da
    234 fiJiiso:dana: 235 ma:tfi:ttodeokkotSiso:nnatta,
    ma:tfi:ttodeotSirubakkadatta imotri:ttodeotJirubakkadatta                               '    236 jatteru
661743
aifiZil:lfl 178 thurja: 179 divttara lso igane:tte lsl ittattedameda ls2 iguto
    183 igane:nnara 184 ittara lss iganakja:
Afiiilllfl lg6 igane:de lg7 iganakvte lgs iganakatta lgg igja:Sinakatta
    200 mija:tine: 2ol kija:tine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN ne:Jo 205 wa aruJo
ftl'fiIlilZiliE 21o jomene: 2n jomerujo 212 jomene: 213 jomeru 214 kirene:
    215 kireru 216 kirene: 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 Xdekiru 222 dekiru
iatik･ pa}.HSiSXEfil 223 omoSirokattana: 224 itta 22s itanda 226 tsujokattajo
    227 kaita 22s jondajo 22g ita 23o orimasvka
7'>(LbClt7 FX51 231 tSltteru 232 tfltteru 233 tfirikaketeru
    234 Sinikaketeru 23s okkottintokodatta 236 (undo:kai)jatteru
661788
t5ZfiiliSXSI 178 diurja: 17g thurja: lso iganakvttatte lsl ittattedameda
    182 iguto 183 iganakja: ls4 ittara lss iganakja
Afiasl lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganakatta lgg ikja:finakatta
    200 mja:tine: 201 kijafine: 2o2 takakuwanakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 uN ne:Jo 205 IJa aruJo
:iffiEilggt 21o jomene: 211 jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirene:
    215 kireru 216 kirene: 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 firukotooadekiru 222 dekiru
ua･@ncreSl 223 omofirokattade 224 ittakke 22s itakke 226 tsujokattana:
    227 kaitetana: 22s jomioeta 22g itandakedona: 23o iruka
7XJ'N<t7 FikSl 231 tJltteru 232 ttitteokkotteruna: 233 xokkotttauN3ane:ka
    234 Xkonokippjowananamottine:na: '
    235 i:mattlttodeokkottfautokodatta 236 xundo:kaioaha3imattenna:
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662015
t5Zfiilift]fi 178 thurja: 17g diuttara21 lso ikandemo,ikademoS,ikanandemont
    lsl ittattedameda ls2 ikuto,ikja: ls3 ikannara,ikapa:S ls4 ittara
    18s ikaokerja:L!>,ikapa:{I}>
AfiilXfi lg6 ikande,ikazu"i,ikanandess,ikakkoSiss,ikakkoSipiS,ikanaSi
    $,ikanatipiat lg7 ikande,ikanandest lgs ikananda
    19g ikja:senanda,×ikja:senkattant 2oo miN,mirja:seNth,mija:seNS
    2ol kurja:seNk9S{e,kija:seNst 2o2 takaka:nakatta 2o3 (inne)nakatta,
     (iJipa)nakatta 2o4 o: naiwatl!,o: naijotll,uN naiwa,uN naijo
    2os (sonnakota:nai)ara:,iJiJia arujoZ}1,xinne aruwalli
'aj'fiE2S21fi 21o jomukota:delsiN,jomieNst 2n jomukota:dekiru,jomierusc
    212 jomukota:dekiN,jomereNsc 213 jomukota:dekiru,jomereruth
    214 kirukota:dekiN,kieNsk 21s kirukota:dekiru,kierust
    216 kirukota:dekiN,kireN 217 kirukota:dekiru,kireru
    21s okirukota:dekiru,okireru 21g kurukota:dekiru,kireru
    22o kakukota:dekiru,kakeru,kakererust 221 serukota:dekiru,jarerutr
    222dekiru,dekira:ti! '
ua.pml.HSZIfi 223 omotirokattana:,omotirokattattana:tll 224 ittattana:,
    ittakkena:#. 22s ottena: 226 tsuWokattana:tai 227 kakuna:tl!,
    kakijottana:ss{l>,kaitottana:S}{} 22s jond3atta,jond3imattast
    229 Otta 23o oruka,ottakass
)'J<!'<ij FiStlil 231 ttittoru,tJirijoruL!>Il!,xttirijottoruna:21! 232 tfittoru
    233 ttiriso:da,ttiriso:na 234 tipiso:da,Sipikakatteoru
    23s mo:tSottodeotSiso:datta,xmo:tfottodeotSittotitast,
    mo:tJottodeotSijottatll 236 jattorufa,jarijorust{l>
662070
f5ifiiZilgEij1 17s diurja: 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatte ls2 ikutosaina,
    ikutosaini$ ls3 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
AfiilgSl lg6 ikadzuni,ikande,ikakkonasta>,ikakkostI!> lg7 ikande
    lgs ikananda,Xikankattant lgg ikja:senanda 2oo mirja:seN
    201 kurja:seN 2o2 takakanakatta$,takakunakattaS
    203 (inne)nakatta 204 uN naijo 2os inne arujo
firfiElilZiliE 21o jomereN 211 jomieru,jomeru,jomereru 212 jomereN,jomeN,
    jomareNst 213 jomeru,jomereru,jomareru$ 214 ki:eNst,kireN,kirereN
    st 21s ki:eru$,kireru,kirererusc 216 kireN,kirereNsh,kirareNst
    217 kireru,kirererust,kirareruas 21s okireru 21g koreru,Xkirerui9i?l
    220 kakeru 221 sereru 222 dekiru
iEtiK.@nc$Z51 223 omoJirokattana: 224 ikijottana:,ittattana: 22s ottana:,
    orijottana: 226 tsujokattana: 227 kaitafa,kakijottass 22s jond3atta,
    jond3imatta 22g otta 23o oruka,orukaN
7'×.tNee7 FreIl 231 tririjoru,tSittoru 232 ttitteJimatta 233 tSiridaita,
    ttirijoru 234 tinikakatta,finijoru 23s otrikakatta,
                                             '
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    sundeniotfirutokodatta,sundeniottirubakkadatta,sundeniotSijotta
    236 jarijoru,jattorujotll
662107
jC8ifil21XEfiI 17s ¢urja: 17g thurja:tll lso ikandemo lsl ittatteakaNwa ls2 ittra:
    ikuto$ ls3 ikannara,ika"a:S 184 ittara lss ikaJlar
AfiiWfi lg6 ikande,ikakko$,ikanafiS,ikazupi lg7 ikande,ikanarist,
    ikakko:st lgs ikananda,ikanandzu211 lgg ikja:senanda 2oo mirja:seN
    201 kurja:seN 2o2 takaka:nakattajo 2o3 (aU)nakatta,(iriJia)nakatta
    2o4 o: naisa,o: naije:tll 2os sorja: arusatll
ii[rfitiiiSilill 21o jomukotooadekiN,jomeN,jomereN,jomeeNst 211 jomereru,
    jomeeru 212 jomereN 213 jomereru 214 kireN,kireeNth 21s kireru,
    kireeruas 216 kireN,kirareNtll 217 kireruna:,kirareruwt
    21s okirareru,okireruili 21g koreruilf,kireru 22o kakeruna:,kakereru
    221 sereruitfX}!,serareru 222 dekiru
Mlik.NN.liSE51 223 omoSikattana:,omofikattsuna:Zli 224 ittattsuna:,
    Xittattana:Stll 22s ottattsu 226 tsujokattana:,Xtsujokattsuna:tli
    227 kaitana:,kaVitottsujo 22s jond3atta 22g XitakkeZll,ottatta,
    ottattsu,otta 23g orukae,ottakae
i'>(lx<t7 FiSXIiEl 231 tfittoru 232 tJittoru,tfitttatta 233 tfiriso:da
    234 lipiso:da21E 23s mo:tSottodeottirubakkaridatta,
    mo:tJottodeokkotfisokunatta 236 (undo:kal'Wo)jattoru
662177
flrkZiStSl 17s diurja:iilf,diuttarast 17g diuttara,diurja: lso ikandemo
    181 ittemo,ittattemoth 182 ikuto 183 ikannara 184 ittara 185 ikaJla:
AMire31 lg6 ikakkoJillf,ikanafi lg7 ikande lgs ikankatta,ikananda
    199 ikja:sepkatta,ikananda,×ikazukaija: 2oo mija:senai,mija:seN
    201 kija:seN 2o2 takaka:nakatta,takaka:nakattsujo 2o3 nakatta,
    nakattsujo 2o4 uN naijo,uN naido: 2os ja: arudo:,ija: arudo:
fi fiIlii!liil 21o jomukotooadekiN,jomeNfa,jomereN 2n jomerul,jomereru
    212 jomeN 213 jomeru,jomereru 214 ki:eN 21s ki:eru 216 kireN
    217 kireru 218 okireru 21g kireru 22o kakeru 221 sereru,Xdekiru
idi!k.pmreiSt51 223 omoJirokattsuno: 224 ittattsuno: 22s atta,otta,
    attattajo21i,ottattajotai,ottsujo,ottatsujo 226 kitsukatta,
    kitsukattsujo 227 kaitsujo,kaitattsujo 22s jondawaija:,jon3atta
    229 Ottsujo 23o oruka:,ottaka:ss
J'X/N<ij 5iStlifi 231 tJittoru,tritte:ru'ili 232 trittoru,ttitteruili
    233 tJiriso:na 234 tiniso:na 23s mo:tJottodeotrisokunatta,




t8ZfiiZilgEII ys diurja: 17g diurja:,thuttara lso ikandemo,ikano:ttemost
    lsl ittattedamesa,ittattemodameda ls2 ikja:,itta3a: ls3 ikaekerja:,
    ikapa:,ikano:narast ls4 ittara 185 ikapa:
AreilZSI lg6 ikikkoSi,ikande lg7 ikande,ikikkotide lgs ikano:kkejo,
    ikaljkejo lgg ikano:kkejo,ikaokejo,Xikja:JiNst 2oo miNjo,mija:tiN
    2ol koNjo,kija:fiNst 2o2 takaka:naikkejo 2o3 naikkejo 2o4 uN naijo
    205 ja: arusa:,ja: arujo
fiTfiE2SZSI 21o jomeN,jomeno: 2ll jomeru,jome:ru 212 jomeNjo,jomeno:
    213 jomeru 214 kieno:,ki:eN,ki:eno:,kireNst 21s kieru,ki:eru,
    kireru,kirarerust 216 kireN,kirareN 217 kireru,kisasarust,kirareru
    218 okireru 21g ki:eru,kire:ru 22o kakeru 221 tie:ru 222 dekiru
iESik.@reilllll 223 omotiroikkena:,omoSirokakkena:th 224 ittakkena:,
    ittamondakkena: 22s itakkezo 226 tsujoikkezo 227 kaitakkezo
    228 jond3atta 229 itakkezo 23o iruka:,itaka:st
 P'XvN:tij FiSXEfil 231 tSitteru 232 tJitttatta,tfitteru 233 tSiriso:nana:,
    tJiriso:dana: 234 JiJiiso:nana: 23s mo:tJi:ttodeotSirubakkadakke,
    mo:tSi:ttodeottirudakkena: 236 jatteru
662354
meikfijl 178 diuttara,thurja: 17g diuttara lso ikano:ttemo,ikanakutemo
    lsl ittemodamedaXli,ittattedameda,ittattemodameda ls2 ikuto,
    xittattemo ls3 ikand3a:,ikano:nara,ikaJia: ls4 ittara lss ikaria:,
    ikanoho:na
Afi21iEfiL lg6 ikane:de,ikano:de,ikanakko:${!>ili lg7 ikane:de
    lgs ikano:kke,XikaNjo lgg ikane:kkejo,ikano:kkejo 2oo mine:jo
    2ol kone:,kone:jo,kijafine:L!> 2o2 takaka:ne:kkejo 2o3 ne:kke
              - --  204 uN ne:Jo 2os na:Jll aruJo'fiTfig21ilfl 21o jomene:jo,jome:ne:jost 2n jomeru,jome:ru 212 jomene:
    213 jomeru 214 kirarene:,kie:ne:st 21s kie:rufa,kirareru
    216 kirarene: 217 kirareru 21s okireru 21g kirareru 22o kakeru
    221 Xdekiru{},jareru,fireru{!> 222 dekiru
ua.@6.HSiSgEfiL 223 omoSire:kkena: 224 ittakkena: 22s itena: 226 tsuWe:kke
    227 ke:tetajo,ke:tetakke,ke:takkess 22s jond3attajo,jondajo
    229 itajo,itakkena: 23o iruka:,itaka:fa
7Xn<l7 FiSli$i! 231 tSitteru 232 tJittSimatta,ttittfatta,tfitterui9S{e
    233 tJiriso:da 234 fipiso:da 23s ma:tti:ttedeotSirubakkadakke
    236 jatteru
662454
meilglfl 17s thurja:
    182 ikUto 183
    ikanakja:
 179 ¢uttfa:tl! 18o ikanee:demo lsl ittattedameda
ikanee:nara,ikanee:daratai ls4 ittara lss ikanakerja:,
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Afiiiasl 196 ikanee:de lg7 ikanee:de lgs ikanakatta lgg ikja:rinakatta
     200 mirja:rinm: 2ol kurja:Sinee: 2o2 takaka:nakatta 2o3 Xnee:
     204 uN nae:ja 2os ija arujo
fiTfieiEJfi 21o jomukotoNdekinee:,jomeonenae:{e 2n jornukotoNdekiru,
     jomenneru{le 212 jomenee: 213 jomera:{},,jomeru 214 kireljljenee:
     215 kireljneru 216 kirenee:,kirarenee: 217 kir6rera:,kirera:
     21s okirarera:,okirera: 21g korera:,korarera: 22o kakera:,kakeru
     221 surukotoNdekira:i}>,tirera:{!> 222 dekira:,dekiru
iElik' pmncg2Sllfi 223 omotirokattana:,omotire:kkena:,omoJirokattakkena:
     224 ittakke,ittakkena: 22s itakke,ottakke 226 tsue:kkena:,
     tsujokattana: 227 kaitakke,kaita 22s jond3atta 22g itakke,
     itakkena:,ikejo21 23o irukana:,itakana:th
7J<J"<tt7 F211EII 231 ttitteru 232 tjitttatta 233 ttiriso:dana:
     234 filjiso:dana: 235 imatfittodeottiso:dattana:                                               '     imatfittodeottirudattana: 236 aruna:tal,jatteruna:
662637
tlSZXiiEfi 178 diurja: 179 divttara lso ikanakvttemo lsl ittattedamedajo
     182 ikeba ls3 ikanakja: ls4 ittara lss ikanakja:
difiiM 196 ikane:de lg7 ikane:de lgs ikanakattajo lgg ikja:"nakatta
    200 mja:fine: 2ol kja:fine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 uN ne:jo 2os ija aNjo
riffiIlilZifl 21o jomukota:dekine: 2n jomukota:dekiru 212 jomukota:dekine:
    213 jomukota:dekiru 214 kirukota:dekine: 21s kirukota:dekiru
    216 kirukota:dekine: 217 kirukota:dekiru 21s okirukota:dekiru
    21g kurukota:dekiru 22o kakukota:dekiru 221 surukota:dekiru
    222 dekiru
iibll･pareGliJfi 223 omorirokattana: 224 ittana: 22s itena:
    226 tsujokattana: 227 kakuna: 22s joN3atta 22g itajo 230 iruke:
J'><b<ij FfiSZiEfi 231 tfltteru 232 tflttjatteru 233 ttiriso:da 234 finiso:da
    235 mo:svkotideokkotfirutokodatta 236 (undo:kaio)jatterujo
662847
flSZfiiKza 178 ¢ureba 17g thuttara lso jukandemo lsl ittattedameda
    182 jukVto 183 jukanainara ls4 ittara lss ikanakereba
afAZi!tlfl 196 ikanaide lg7 jukanakvte lgs ikanakatta lgg jukiwatinakatta
    200 miwafinai 2ol kiwatinai 2o2 takakuwanakatta 2o3 (ija)nakatta
    204 UN naijo 20s ija arujo
'fiTfiIlilZiSl 21o jomukotonadekinai 211 jomukotoljadekiru
    212 jomukotopadekinai 213 jomukotooadekiru 214 kirukotonadekinai
    215 kirukotopadekiru 216 kirukotooadekinai 217 kirukotopadekiru
    218 okirukotooadekiru 21g kurukotooadekiru 22o kakvkotooadekiru
    221 surukotooadekiru 222 dekiru
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mak･@re"iSZ!fi 223 omoSirokattana: 224 ittana: 22s itene: 226 tsujokattana
    227kaitana22sjond3atta22gotta23oiruka ,
i' Zt!hCtij Filtlll 231 ttitteiru 232 tSitteiru 233 tSiriso:da 234 Siniso:da
    23s mo:svkeSideottiso:datta 236 aru
662913
aSifiii2StSl 178 thureba 17g diuttara,diureba$ lso iganedemo lsl ittemo,ittatte
    $ 182 igeba,iguto$ 183 iganakja ls4 ittara lss iganeho:,iganekja$
EfiiiiElfi lg6 iganede lg7 iganede lgs igane:tta lgg igane:tta 2oo mimmooka,
    xmime:jo$ 2ol kummonka,xkime:jo6,kine:joS 2o2 xtakakune:jotll,
    xtakaune:joem,takaunatta2-iSili 2o3 ne:ttajo 2o4 uN ne:na
    205 Ja: assa:
'firfie2StSt 210 jomene: 2n jomerujo: 212 jomene: 213 jomupii:na:Zli,
    jomii:jo$ 214 kiranne: 21s kirareru 216 kiranne: 217 kirarerutl!
    218 okirareru 21g kirareru 22o kakeru 221 xdekiru21,tirareru$,
    yareru$ 222 dekiru
iEEik･@reiSt3t 223 omoJire:ttana: 224 ittana: 22s itadajo 226 tsuje:na:
    227 kakune: 228 jopd3attapt 22g itana: 23o innoka,irukath
5' Zt/N<l7 FiSISI 231 tlitteru 232 ottiterutll,ttitteru$ 233 tJirihad3imeta
    234 fi"iso:da 23s ottiso:datta 236 jatteru
663018
tliZAZiSgSl 178 diurja: 17g thuttara lso ikandemo lsl ittattedatfakandzo:,
    ittattedamedawaija: ls2 ikuttsu:to,ikja:,ikuto,ikutoju:to
    183 ikannara ls4 ittara lss ikanja:
Afiilili$l lg6 ikakkori lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 mirja:seN 201 kurja:seN 2o2 takakanakatta 2o3 nakattadzo:
    204 o: naidzo: 2os innja arudzo:
`EiffiIliStlfi 21o jomeNwaija$li 2n jomerutli 212 jomeN 213 jomeru 214 kieN
    215 kieru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g kireru 22o kakeru
    221 seeru 222 dekiru
ua･@regNlfl 223 omotikattsujofa,omotirokattsujcV2!> 224 ittatsuna:
    225 ottattsujoXli,Xottsujo$ 226 tsujokatta,tsujokattsu
    227 kaitattsujoXll,kaitattajotli 22s jon3atta 22g otta 23o orukano:
7></NC:te7 FilZiEff[ 231 tfittoru 232 tiittefimatta,ttittfatta 233 ttiriha3imeta
    234 mairikakatta 23s XotSirutokononareta,otiirutokodatta 236 aru
663078
tlSifiiZilX$l 178 diurja: 179 diuttara lso ikandemo lsl ittattemodamedajo
    ls2 ikuto,ikutosaipaas,ikutosainja:,ikutosaini ls3 ikannara
    184 ittara 18s ikanja:
AkiWfi lg6 ikadzuni,ikande,ikakkotistll> lg7 ikande lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mirja:seN 2ol kurja:seN 2o2 takaka:nakatta
             '
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                       -- -- --  203 nakatta 204 uN nazJo,o: nalJo 205 uN aruJo,o: aruJo'EiffiI:ilXlifil 21o jomeN,jomereNstL!> 2n jomeru,jomereruSL!>,jomieruEiE21
    212 jomeN,jomereN 213 jomeru,jomereru 214 kieN 21s kieru 216 kireN
    217 kireru 21s okireru 21g kireru 22o kakeru,kakereru 221 seerulll,
    Jieru$ 222 Xjarieru
iGltik.pmreiSXel 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittattana:tl,×ittakkena:
    tll 22s ottattana:,Xottakkena:Xll 226 tsujokattana: 227 kaitana:
    228 jond3atta,jondetimatta 22g otta 23o orukaN
7'JZt/N<ij FifZ51 231 tfittoruna: 232 tfittana:,tJitteSimattana:
    233 tfitterimaudzo,tJirudzo:,tJiriso:da 234 Sindeiimaudzo
    23s otfiso:nnatta,otfikaketapt,otSirutokodattath 236 jattoru
663432
t8ifiiZiilEfil 178 diurja: 17g diuttara,diurja: lso ikanakutemo lsl ittattedameda,
    ittattemodamedath ls2 ikja:,ikuto ls3 ikanakja: 184 ittara
    185 ikanakja:
AfiiSIlfl lg6 ikikko:na lg7 jukanaide,jukanakute lgs jukanaikkejo,
    ikanaikkejo lgg ikja:rinakatta 2oo mija:tinai 2ol kija:Jinai
    202 takaka:nakattajo,takaka:naikkejo 2o3 (ija:)nakattajo,naikkejo
    st 204 uN naijo 2o5 i:ja arujo
'EiffiEiltSl 21o jomenai,jome:nai 2n jomeru,jome:ru 212 jome:naitli
    213 jomeru 214 kireone:naijo'Ek,kire:naijo 21s kirenne:ruill,kire:ru
    216 kirene:jo 217 kireru 21s okireru,okirareru 21g korareru
    220 kakeru 221 fireru 222 dekiru
)gyk･Nl.HSiltEII 223 omotiroikkena: 224 ittakkena: 22s itena:
    226 tsujoikkeja: 227 kaiteitakkena:!le,kaitakkena: 22s jond3atta
    229 itakkejo 23o irukae,itaka:
7X-Nkij 5ijS21il 231 tfitteru 232 ttitteru 233 tfiriso:da 234 tipiso:da
    23s mo:t"ttodeotfirubakkadakke 236 jatteru
663521
{5ifi:iStlfl 17s diuruto,diurja: 17g diuttara,thurja:st lso ikanee:demo,
    ikanakutemo lsl ittatte,ittattemost ls2 jukuto,ikuto
    183 jukanee:dara,jukanee:nara ls4 ittara lss ikanakja:,ikanakerja:
Afi2SgEl lg6 jukanee:de,jukanakko:Xl lg7 jukanee:de lgs jukanakatta
    199 jukja:finakatta 2oo mija:tinee: 2ol koja:rinee:,kuja:finm:
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta,Xnm:jost 2o4 uN nae:jo 2os ja: arujo
ftl'fii:iSZIifil 21o jome:nee: 2n jome:rui 212 jomenee: 213 jomeru 214 kire:nee:,
    kie:nee:,kie:neja 21s kie:ru,kire:ru 216 kirenee:,kirarenee:{l5,
    217 kirareru{}>,kireru 21s okirareru{Ie,,okireru 21g korareru,koreru
    22o kakeru 221 firareru{l5,fireru,sereru,jareru{e 222 dekiru
ii&Zl.tureil2III 223 omofirokattana:,omofire:kkena: 224 ittakkena:,ittana:
    225 itena:,ottena:,itejo:{}-,ottejo:fa,itakkena:,itakkejo,
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    ottakkena:,ottakkejo 226 tsuekattajo,tsuekattana: 227 kaitana:,
    kaitajo,kaitakkejost 22s jond3atta 22g itakke,ottakke 23o iruka:,
    itaka:st,oruka:
7X/N<e7 FiS2M 231 ttitteru 232 ttitteru,tSittoruXll 233 ttiriso:da
    234 SiPiso:da 235 mo:ttittodeottirubakkadatta                                             '    mo:tSittodeotrirutokodatta 236 jatteru
663630
tlSZfiiZiSZSt 178 diureba,thurja:,diuttara$ 17g diuttara,.diurja:S
    lso ikanakutemo,ikanee:demo,ikandemost lsl ittattedameda,
    ittattemodamedath,ittemodameda ls2 ikuto ls3 ikane:dara 184 ittara
    185 ikanakja:
Afiilafi lg6 ikanee:de,ikikkonade,ikikkona lg7 ikanee:de lgs ikanakatta,
    xikikkonada?l,xikikkonaSidatr lgg ikee:tinakatta 2oo mijatinee:,
    mi5finee: 2ol kijatineja,kijaJinete 2o2 takakanakatta,
    takaka:nakatta 2o3 nakattajo 2o4 uN nee:jo 205 ja: arujo
ajfiEliSZSI 21o jome:neja 211 jomeru,jome:ru 212 jomeneja 213 jomeru
    214 kirenee:,kire:neja 21s kie:ru,kire:ru 216 kiranneja,kirarenee:
    217 kirareru{},Xkirerutll 21s okirareruS,XokireruX}l 21g korareruS,
    Xkoeru211 22o kakeru 221 surukotooadekiruta! 222 dekiru
ua.pmreiSllfi 223 omorirokattana: 224 ittakkena:,ittana: 22s itakkena:,
    itattajo,attakkena:Xll 226 tsujokattana:,tsujokattakkena:
    227 kee:tana:,kja:takkena: 22s jond3atta 22g itakke,itattafa
    230 irukaefa,ita:kae
7'J<iN<tt7 FiStlifiI 231 tritteru 232 tfitteru 233 ttiriso:da 234 tiJiiso:da
    23s mo:tti:ttodeotrirutokodatta,ottirubakkadattafa 236 jatteru
663814
fiSZfiiliS21fi 178 thureba 17g thvttara lso ikane:demo lsl ittattedameda
    182 ikvto 183 ikane:nara ls4 ittara lss ikanakja:
EfiiltEEI lg6 ikane:de lg7 ikanakvtte lgs ikanakatta lgg ikanakatta
    200 mija:jine: 2ol kija:Sine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN ne:jo 205 arujo
riffiIliSilfl 21o jomukotonadekine: 2n jomukotopadekiru
    212 jomukotonadekine: 213 jomukotonadekiru 214 kirukotopadekine:
    21s kirukotonadekiru 216 kirukotonadekine: 217 kirukotonadekiru
    21s okirukotonadekiru 21g kurukotonadekiru 22o kakukotonadekiru
    221 jarukotonadekiru 222 dekiru
i@tik･pmre"iStlfi 223 ommoJirokattana: 224 ittakkena: 22s itejo:
    226 tsujokatta 227 kaitana: 22s joi3atta 22g itakke 23o iruka
7><-Ngl7 FiSISi 231 tJltteru 232 tfittefimatteru 233 ttiriso:da
    234 ×kipoonoikimenawari: 23s mo:svkoiideotSiso:datta
    236 Xundo:kainaha3imatteru
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663997
tlSifiii21glfi 178 thuddara 17g thuttaraZli lso igana:ttemo lsl itta:tte ls2 iguto
    183 igane:dara 184 ittara lss igane:ba
EfiilZSI lg6 igane:de lg7 igana:tte lgs igana:tta lgg igana:tta
    2oO Xmina:tta 2ol kja:Sine: 2o2 taka:na:ttajotll 2o3 na:tta
    204 ZllN ne:jo 205 a:Nga arujot}!
'fiTGEiirelill 21o jomene: 2n jomeru 212 jomene: 213 jomeru 214 kirarener
    215 kirareru 216 kiranne: 217 kirareru 21s oirareru 21g ke:rareru
    22o ka:kotogade:ru 221 tirareru 222 de:ru
ietiIl･ pal.HXM 223 ommofiro:ttana: 224 ittana:,itta:keN,3E21 22s ita:keNtal,
    itatta$ 226 tsuottana: 227 ke:ta,ketattast 22s jond3atta 229 ita,
    itattaas 23o ikkai
771vA<ei Filglifil 231 tritteru 232 tSittiatta 233 ttiruna: 234 find3a:tli
    23s ma:sukoSideotSirutokodatta 236 a:ru
664125
flSZfiiillE;l 17s diurja: 17g diurja:,diuttara lso ikandemo lsl ittemodameda,
     ittattemodamedaas ls2 ikute,ittJa: ls3 ikannara 184 ittara
    185 ikapa:
AEiiivafi lg6 ikande lg7 ikande lgs ikandalll,ikaljke lgg ikja:senkatta
    200 mija;seN 2el kija:seN 2o2 takaka:nakatta,takaka:nakakke
    2o3 nakattajo,naikkejo,nakakattatll 2o4 uN naijo 2os Nja: arujo
ajfieiltEgl 21o jorneN 211 jomeru,jome:ru,jomi:ru 212 jomeN 213 jomeru
    214 ki:Njo 215 kireru,ki:ru 216 kireN 217 kireru,kirasaru
    218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 sereru 222 dekiru,dekiN3ai$ll
iitgtiX･pmneg21iSl 223 omorirokakke 224 ittakkena:,Xikkena:tal 22s itakke,
     itakkena: 226 tsujoikkejo,tsujokattakke 227 kaitakke 228 jon3atta
     229 itakke,×ikke?Eli 23o irukane:,itakaja:{}
7X/N<tl7 FXM 231 tJitteru 232 tlitteru,tJitttatteru 233 ttiriso:da
     234 fipiso:da 23s mo:tJi:ttodeotJirubakkadatta 236 jatteru
                                                       '
664232
tlSZfiiZi!glifi 178 diurja: 179 thuttara,diurja: lso ikandemo lsl ittatte,ittattemo
    {e 182 ikuto,ittta: ls3 ikaJia:,ikaNjo:nara,ikannarast ls4 ittara
dire2SIEII lg6 ikikkona,ikande lg7 ikande lgs ikaljke lgg ikja:senke
     2oo minna:,Xmijafinaist 2ol konna:,xkonrana:tll
                                         -- ----   202 takaka:naikke 2o3 naikkejo 2o4 a: nalJo,uN nalJo 2os ja: aruJo,
     sorja: arujo
ajfi2iSZiil 210 jomeN,jomereN 211 jomeru,jome:ru 212 jomeN 213 jomeru
     214 ki:eN,kireN 21s ki:eru,kireru 216 kireN,kirereN 217 kireru,
     kirereru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru 221 tie:ru 222 dekiru
ua.pmM.liESI 223 omofiroikke 224 ittakkena:,ikkena:st 22s akkekkena:sh,
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     itakkena:,ikena: 226 tsujoikkena:,tsuwoikkena: 227 kaikena:
     22s jond3atta,jondakke,jondajo 22g itakkejo,itana: 23o irunane:,
     iruka: itaka: itakane:           ss7X/'<e7 Filtlll 231 ttitteru 232 tJitteru 233 tfiriso:nana:,tliriso:dana:
     234 tiJiiso:na 235 ma:tSittodeotiirubakkadakke,otrirubakkadatta,
     otfikakattakkest 236 aruna:,jatteruna:
664257
tlSifiliSiSl 178 diurja: 179 diuttara,diurja: lso ikantemo lsl ittemodamedasu,
     ittattemodamedaiik ls2 ikuto,ikja:S ls3 ikanakerja:,ikankerja:2,
     ikannarast ls4 ittara 18s ikapa:
gfi2StlSl lg6 ikande lg7 ikande,ikja:findeta! lgs ikankejo
     19g ikja:tinae:kkejo 2oo mija:finae:,miNjo 2ol kija:tinae:,koNjo
     2o2 takaka:nae:kke 2o3 nae:kke 2o4 uN nae:jo 2os ja: arujo
iiiffiElili51 21o jome:nae:,jome:rarenae: 2n jome:ru,jome:rareru 212 jomeN,
     jome:rarenee:,jome:nee: 213 jomeru,jome:rareru,jome:ru 214 kire:neee
    kie:nae:,kireN 21s kire:ru,kie:ru,kireru 216 kirarenae:,
    kire:rarenm: 217 kirareru,kire:rareru 21s okirareru,okie:ru,oke:ru
    21g korareru,kirareru,kore:ru 22o kakeru 221 jarukotoNdekiru,
    surukotoNdekiru 222 dekiru
)gll.@nc"ilZSI 223 omoSiroikkena: 224 ittakkena: 22s itakkejo,ottakkejo
    as 226 tsue:kkejo 227 kaitakkejo 22s jon3atta 22g ita,itakkejo,
    otta,ottakkejo 23o itakae:{e,itakaja:,irukae:st,irukaja:
7X-N<e7 FiSXEfil 231 tSitteru 232 tfittratta 233 ttiriso:da,tfittfau
    234 fipiso:da,tin3amee:so:da,tin3amaujo
    23s mo:tJittodeokkotfiso:datta,mo:tfittodeotfirubakkadatta,
    mo:tSittodeokkottirubakkadatta 236 jatteru
664317
t5ifiiZ?ESI 17s thturja:,diuattara 17g thruttara lso ikanakurtemo,ikadzurtomoiik
    lsl ittattedameda,ittattemodameda ls2 ikruto,ittarath
    183 ikapa:nara,ikapa:dara ls4 ittara lss ikanakerja:,ikanakja:,
    ikapa:tai
AfiiSZJfi lg6 ikapa:de,ikadzurpi lg7 ikanakurte,ikapa:detw,ikapa:ntefa,
    ikaJia:mondante lgs ikaJia:kki$ll lgg ikja:JiJia:kki21I 2oo mijatiJia:,
    mija:Sipa: 2ol kijaSipa: 2o2 takaka:pa:kkilll 2o3 pa:kkitll,
    XJIa:kkijotl{ 204 u:N JIa:jo 2os na:pi arulsa,na:Jli aruljo
iiiffierefi 210 jome:neja,jomuikotoNdekipa: 211 jome:rui,jomutkotoNdekirus
    212 jomeneja,jomareJla:,jomu:kotoNdekiJla: 213 jomulkotoNdekirul,
    jomerua,jemarerua 214 kire:neja,kie:neja2 21s kire:rva,kie:ruffa
    216 kirareneja 217 kirareruaff,Xkireruafftli 21s okirarerurse,
    Xokirertuxttll 21g korarerpt,xkorerurwttl! 22o kakarerur,kakerw
    221 Xdekirui,Sirarerw,rie:rui 222 dekirzu
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ua･pmre/2EISI 223 omoSire:kkina:tal,omofirokakkena:fti}iS 224 ittakkena:$li
    225 itakkitli 226 tsuae:kkina:tal 227 kja:takkejotl!,kja:kena:itfta!
    22s jond3imatta,jond3atta 22g itajo{?>,itakkijo$Ii,itadajo{I},
    23o ijasurka,iruakajaasZl,itakajaastll,×orijasurkja:.i l}
5'><"<te7 FikJifi 231 tfitterui 232 tfittfatta,ttittfimatta,tJitterui$
    233 tfiriso:da 234 fipiso:da,tind3aiso:da
    235 mo:tti:ttodeotfittauatokodakki,mo:tfi:ttodeotJiso:dakki,
    mo:tfi:ttodeotSiruibakkadakki{e 236 jatterw
664547
tMfiiZikSl 17s diureba,diurja: 17g diuttara lso ikanee:tte lsl ittemo
    182 ittta:,ittara 183 ikanakja: ls4 ittara lss Xikuka:nakattawa
AMiESI lg6 ikikkona lg7 ikana:de lgs ikanakatta lgg ikja:rinakatta
    200 miwafinee: 2ol kikka:ne:wa,kiwaSine:wa 2o2 takaka:nakatta,
    Xtakaka:ne:wa{g5 2o3 nakatta 2o4 uN ne:wa 205 ja: ara:
'fiTfiIlrefi 21o jome:nee: 2n jome:ru,jomeru 212 jomenee: 213 jomeru
    214 ki:eneja 215 ki:eru 216 kirarenee: 217 kirareru 21s okirareru
    219 korareru 22o kakeru 221 surukotopadekiru,jareru 222 dekiru
iifgfik.@reg2Stlfi 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittakkena: 22s itana:,
    itena:,ita:na: 226 tsujokattana: 227 kee:tawa,kee:tana:
    228 jond3atta 22g ita,ita:na: 23o itakae
7XiSqtl7 FiE!fil 231 tfitteru 232 tSitteru 233 ttirubakkada,ttiriso:da
    234 SiJiiso:da 235 imatfi:ttodebutfiotSirutokodatta,
    butfiottirubakkadatta 236 jatteru
665006
meiliEfil 17s diureba,thurja:{?> 17g diuttara,diurja: lso ikandemo
    181 ittemodameda,ittattemodameda{!>,ittattedamedast ls2 jukuto{e,
    ittfa:,ikuto ls3 ikannara,ikapa: ls4 ittara lss ikanakja:,ikapa:{i}>
AfiiZiiiSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:senanda
    200 Mija:seNjo 201 kija:seNjo 2o2 takakuwanakattajo,takaka:nakatta
    203 nakatta 204 uN naijo 2os ija: arujo
'fiIGEXM 21o jomeNjo,jomereNjo 2n jomerujo 212 jomeNjo 213 jomerujo
    214 kireNjo 21s kirerujo 216 kireNjo 217 kirerujo 21s okirerujo
    219 kirerujo 22o kakeru 221 sereruEl},jareru 222 dekiru
Mliik･@reSlfi 223 omoSirokattana: 224 ittamondana:,ittakke:na:,ittana:
    22s attena:,atta 226 tsuwokattana: 227 kaita 22s jond3atta 229 otta
    23o oruka:{i5,iruka:Ll>,itaka:
5'JZIn<e7 FiSZifi 231 tJittoru 232 ttittoru 233 tfiriso:na 234 fipiso:na
    235 ma:ttottodeotjiso:natta 236 jattoru
665072
t5Zfii2k]Il 178diurja:ilf?li,diuttara 17g diuttara,diurja: lso ikandemo
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     lsl ittemodameda,ittattemodamedast,ittattedameda ls2 ittSa:
     ls3 ikapa:l,ikannarast ls4 ittara lss ikapa:
AfiN$l 196 ikande lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda,ikja:senandal
     200 mirja:seN 2ol kurja:seN 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta                                                         '     Xnakattajo 204 uN naijo 205 ja: arujo
'iiffiwr 210 jomukota:dekiN,jomeN,×jomeNjo,jomereN,×jomereNjo
     211 jomerU,jomereru 212 jomeN,jomereN 213 jomeru,jomereru
     214 kirereN,kireN 21s kirereru,kireru 216 kirereN,kireN
     217 kirereru,kireru 21s okireruS,okirareru#. 21g kireru,kirereru,
     korereru,koreru 22o kakeru,kakereru9 221 jareru,sereru,×dekin3a:     tw 222 dekiru
ua.pmreLiSllf1 223 omoSirokattana: 224 ittamondana:,ittattana:2 22s otta
     226 tsujokattana:,kitsukattana:fa 227 kaita 228 jon3atta 229 ottajo
     230 orukaja:
7X/Nete7 FiStSl 231 ttittoru 232 tJittoru 233 tJiriso:na 234 tiriiso:na
     23s ma:tfittodeotJiso:natta,ottirubakkadattast 236 jattoru
665140
QSZA!re$t 17s thurja: 17g thurja:,thuttara lso ikandemo lsl ittattemo,ittemo
     ls2 ikuto,ikja: ls3 ikja:hennara,ikannara ls4 ittara lss ikja:hepa:
     ikapa:
AreiSefi lg6 ikinati lg7 ikande lgs ikananda lgg ikja:henanda
     200 mja:heN 2ol kja:heN 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakattajo
    204 uN ne:jo 205 ja: arujo
'fiTfiIliStEEI 21e jomene:,jomereN,jomeN 2n jomeru,jomereru 212 jomene:,
     jomeN 213 jomeru 214 kirereN,kirene:,kirarene:,kirareN 21s kireru,
    kirareru,kirereru 216 kireN,kirereN 217 kireru,kirere: 21s okireru,
    okirere: 21g koreru,kireru,kirereru 22o kakeru 221 sereru,serereru
    222 dekiru
igti2k. pareiSgfi 223 omoSirokattana: 224 ittattana:,ittana: 22s ita,itana:,
     itatta itattana: atta attana: attatta attattana:          s ss sr   226 tsujokattana:,kit ukattana: 227 kaitana:,kaitattana:
    228 jond3atta 22g ita,itajo,itatta,itattajo,otta,ottajo,ottatta,
  . ottattajo 23o irukane:,itakane:,orukane:
 f'X-NC:e7 Fililfi 231 tJitteru,tSittoru 232 ttittJattana: 233 tJiriso:na
    234 JiJiiso:na 23s ma:tri:ttodeottirubakkaridatta,
    ma:tti:ttodeotfirutokorodatta 236 jatteru
665193
tEiXi:iSilfi 178 diurrja: 179 diuarja: lso ikandemo lsl ittattedamedafa,
    ittemodamedafa,ittattemodamedall> ls2 ikurto,ikja: ls3 ikannara,
    ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
Areiltlfl lg6 ikande,ikja:sende lg7 ikande,ikja:sende lgs ikananda,
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    ikja:senandath lgg ikananda,ikja:senanda 2oo mija:seN 2ol kija:seN
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nakattaja 2o4 uN nalJo 2o5 ul:N arEMjo,
     ija: arursa
'fi]'fiE:igEfl 21o jomuikotoNdekiN,jomi:enai,jome:nai,jome:eN,jomeN
                                                  --  2n jomurkotoNdekirul,jomi:erua,jome:rw,jorne:erul,Jomerw 212 JomeN,
    jomenai 213 jorneru: 214 kiruikotoNdekiN,ki:eN,kireN,kirereN
    21s kiruikotoNdekirui,ki:erui,kirerui,kirererui 216 kirereN,kirareN,
    kireN 217 kirererur,kirarerui,kirerui 21s okirutkotoNdekirui,okirerui,
    okirerert",okirarerzll 21g kuirutkotoNdekirui,korareru:,kirererui,kirertu,
    korerui 22o kakerui,kaktukotoNdekiru:,kakererui 221 serutkotoNdekirui,
    suiruikotoNdekirzu,sererui,serererui 222 dekirzll
jfuk.NreSZJfi 223 omotirokattana: 224 ittana:,ittattana:,ittakkina:
    225 atta,attakki,ita,itatta,itattakki 226 tsuajokattana:
    227 kakuana:{eZll,kaitana:,kaitattana: 22s jond3atta,jondattaXll
    229 itattajo{il;,,itajo 23o itakae:
7'J<iNXij F2SXEfit 231 tJitteirui,ttittert"2?> 232 tritteiru:,ttitterui
    233 tririso:da 234 ripiso:da,fipikakatteiruast
    235 mo:tSi:ttodeotfirurbakkadatta 236 jatterua
665243
{tsZfiiZiSilfi 178 diureba,diurja:st 17g thuattara,thuarja: lso ikandemo
     lsl ittattedameda,ittattemodamedast ls2 ikuto,ittSa:tll ls3 ikannara,
                                                                ' ikaJia: ls4 ittara lss ikaJia:,ikaNho:oa
IfillSStSii lg6 ikande,ikakko:S lg7 ikande,ikazupi lgs ikananda
     199 ikja:finakatta,ikja:senanda,ikananda 2oo mija:tinai,mija:seN
     201 kija:seN,kija:finai 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakattajo
     204 UN nazJo 205 ija: arujo,ija: arusa
'iilTGIIreill 21o jomeN,jome:nai,jome:enai,jome:eN 2n jome:ru,jomie:ru
        jomeN jomenai jome:enai jome:eN 213 jomeru 214 kie:nai kienai,
    kireN,kirereNst 21s kie:ru,kireru,kirereru 216 kireN,kirereN,
    kirareN 217 kirereru,kireru,kirareru 21s okirareru,okirereru,
    okireru 21g kirereru,korareru,koreru,kireru 22o kakeru,kakereru
    221 serereru,sereru 222 dekiru
iEli2k.tmreX]fi 223 okafikattana:,okafikakkena:ilf,okati:kkena:
    224 ittakkena:,ittana:,ittattana:tai 22s ottajo,attajo,itatta,itajo
    ottakkejo,attakkejo,itakkejo 226 tsujokattana:,tsujoikkena:
    227 kaitana:,kaitakkena:,kaitattana: 22s jond3atta,jondajo,
    jondatta 22g ottajo,ottatta,itajo,itatta 23o orukane,irukane,
     itakanest
J' J(Lv'<t7 FiEJift[ 231 tSitteoru,tJitteru 232 tJitteoru,tJitteru
    233 tSiriso:da,ttiriso:na 234 Sipiso:da,fipiso:na




t8ZfiiliSgEfiL 17s diurreba 17g diurttara lso ikanakrutemo lsl ittattedameda,
    ittattedarnesa,ittattemodamesaS ls2 ikurto ls3 ikanee:nara,
    ikanee:dara ls4 ittara lss ikanakattara
AfiiZil21fi lg6 ikanee:de,ikikko:naJist lg7 ikanakrute,ikanee:de
    lgs ikanakatta lgg ikanakatta 2oo minee:na: 2ol konee:na:
    2o2 takakurnakatta,takakanakatta,takaka:nakatta 2o3 nakattajo
    204 nee:na:,nakattajo 205 na:N arulsa,na:N aruljo,na:pi
IEiffiEiSZ51 21o jomenae:,jorne:nee: 2n jomerpt,jome:rui 212 jomenae:,
    jomeenee:l 213 jomerua 214 kie:neeefa,ki:eneee,kire:nai 21s kie:rur,
    kire:rw 216 kirarenee6,kirannee6,kienai 217 kirerua,kirarerua,kierur
    21s okierua,okirerur,okirarerur,okie:rva 21g korerua,korarerru,kie:rua
    220 kakerui 221 Xdekirua,jareruifa,Jie:rw 222 dekirui,xdekiruisa
i&ik.pa6.USiSIEfi 223 omotirokattana:2,omotirokakkena:S 224 ittakkena:,
    ittana:,ittakena:,ittattana: 22s itajo,itakkejo,ikejoL2J ,ikkejolLl>,
    itattajo,attajost,attattajo,akkejoll> 226 kitsurkatta,tstujokatta,
    kitsuakakkena:st 227 kee6tajo,keeetattajo,kee:kejo 22s jond3imatta,
    jondematta 22g itakkena:,itana:,itattajo,ikejo{!>,ikkejo 23o itaka,
    iruaka,itake:tal
J'></NCtij FESXEE 231 tJitteirzu,tfitteru: 232 tSitteirui,tSitteru:
    233 tJiriso:da 234 Siriiso:da 23s imattittodeotfiso:datta 236 jatterur
665631
tlSZEiliS21fi 17s thurja: 17g ¢urja:,thuttarakiEief lso ikanakutemo
    lsl ittattedameda,ittemodameda ls2 ikuto ls3 ikanakja: ls4 ittara
    185 ikanakja:
AMiSt51 lg6 ikane:de,ikazupi lg7 ikane:de lgs ikanakatta,xikane:jo
    199 ikja:Jinakatta 2oo mija:Jine: 2ol kojatine:,kijafine:ss
                                     - ---  202 takaka:nakatta 2o3 nakatta,Xne:Jo 2o4 uN ne:Jo 2os Ja: arusaJo
iiiifiIlil2Jfi 21o jome:ne: 2n jome:ru 212 jomene: 213 jomeru 214 kie:ne:
    21s kie:ru 216 kirarene:2,kirene:su 217 kirareru,kirerusu{!>tli
    218 okirareru 219 korareru 22o kakeru 221 tireru,tie:ru{} 222 dekiru
diSik.NreSZ51 223 omoSire:kkena: 224 ittakkena: 22s itakkena:,itejo:,
    itakkejo: 226 tsue:kkena: 227 ke:takkena: 22s jondematta 229 itajo,
    itakkena:21i 23o irukae:*ll,iruke:21,itake:knt}!,itakajo:tl!
7' ZiN<t7 FiltEfiI 231 tfitteru 232 tSitteru 233 tJiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s mo:tti:ttodeotrirubakke:datta 236 jatteru
665754
twEgkSl
    182
AMreIt
    198
178 thrunto 179 thuattara 180 iganathuattemo lsl ittattedameda
ittfa: 183 iganaidaiba ls4 ittaiba lss iganaga:,iganaheba
lg6 iganaide,igadzurpil9i?t lg7 iganaditutte,iganaide
iganahatta lgg igja:tinahatta 2oo mija:finai 2ol kija:tinai
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    2o2 takaha:nahatta,tahaha:nahatta 2o3 nahatta 2o4 u:N naijo,
    ulN naiga 2os iJIJIa aNjo
f[rfi2ireEfil 21o jorne:nai 2n jome:N 212 jome:nai 213 jome:N 214 kie:nai,
    kirannai 21s kie:N,kirareN 216 kirannai 217 kirareN 218 ogirareN,
    ogie:n jo 21g kirarendo,kie:ndo 22o kahendo,kaharendo 221 rie:N
    222 degiNjo
iillb:Zk.pml.HSIig$l 223 omoSirohakkena:,omoJirohattana: 224 ittakkena:
    225 ita:jo,itadana: 226 tsuajohattana:,tswjohakkena: 227 kaitetana:,
    kaiteitakke,kaitetakkena: 22s jond3imatta 22g itakkena:,ita:do
    230 inna:
7' Zt!<tt7 Fill$l 231 tJittenna: 232 tfittendo 233 tiiriso:dana:
    234 SiJiiso:da 23s mo:tSittodeotJisodiuanatta,mo:tJittodeotSidofita2i,
    236 jatteNjo
666249
t5ZA;2Stlifil 17s diurja: 17g diurja:,diuttara lso ikandemo lsl ittattemo
    182 ikuto 183 ikapa: ls4 ittara lss ikapa:
ljitiEEII lg6 ikikko:na: lg7 ikja:sende,ikande lgs ikaljke,ikanke:
    199 ikja:seoke: 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takaka:naikke 2o3 naikke
    2o4 uN naijo2,uN naiwa:jo: 2os na:pi arujo
ajfiIliSgl;l 21o jomeN,jome:N 2n jomeru,jome:ru 212 jomeN 213 jomeru
    214 kiNe:N,kie:N 21s kie:ru,kiNe:ru 216 kirareN 217 kirareru
    218 okirareru 21g korareru,kirareru 22o kakareru,kakeru
    221 tirukotoNdekiru 222 dekiru
iiEtik.@reLiSen 223 omofirokakke:na:S,omofiroikke:na: 224 ittakke:na:
    225 itakke: 226 tsujokakke:na:,tsujoikke:na: 227 kaitetakke:na:
    228 jond3atta 22g itakke: 23o iruka:,itakae:
J'XiN<ij FikiEEI 231 ttitteru 232 tfitteru 233 tfiriso:daie,ttiriso:na
    234 fiJiiso:da{},SiJiiso:na 23s ma:tfittodeottirubakkadakke:,
    sundepiottirutokodakke: 236 jatteru
666781
tlifiiZ2St51 178 thurreba 17g diuattara lso xikittowanaide:naine:
     181 ittattedameda ls2 ikuato ls3 ikandareba ls4 ittareba
     185 ikanakereba
AMiSiSl 196 ikande lg7 ikande lgs ikanakatta,ikadatta{} lgg ikiwasedatta
     200 miwaseN,mi:seN 2ol ki:seN 2o2 takakuiwanakakke
     203 (i:ja)nakakke 2o4 ar' naija 2os T:ja aro
ajfiinbiSXel 210 jomeN 211 jomero 212 jomeN 213 jomero 214 kie:N 21s kirero
     216 kirareN 217 kirarero{i},kirero 21s okirero{},,okirareroiJ>S
     219 kirero 22o kakero 221 jareroga 222 dekiro
iEltilk'paMe!iiSISI 223 omoSirekattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
     226 tsuljokattana: 227 kakzllna: 22s jomitotta 22g itakke 230 irone:
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J'J<J'sett7 FiStEfiL 231 ttitteiro 232 tJitteiro 233 tiiriso:da 234 SiJiiso:da
    23s imatti:ttonotokorodeottiso:riinatta 236 aro
669759
f5ZfiiZ2Si51 17s thuareba 17g diurttara lso ikanakurtemo lsl ittattedameda
    182 ikuato 183 ikanekja: ls4 ittara lss ikanekja
AfiiSfEfi lg6 ikimotidzuaJii lg7 ikanakurte lgs ikanakatta
    lgg ikiwatinakatta,ikja:finakattahii 2oo mija:fine: 2ol kijaline:
    2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uiN ne:jo 2os i:ja aruijo,
    i:ja aNjo
iiiffiIi2StEII 21o jomene: 2n jomerurjo 212 jomene: 213 jomerua 214 kirarene:
    215 kirarerur 216 kirarene: 217 kirarerur 21s okirarerva 21g korarerua,
    kirerui{S, 22o kakerur 221 tirerua 222 dekirua
ilgtik.pareigXEII 223 omoJirokattana: 224 ittakana: 22s itena:
    226 tsurjokattana: 227 kaiteitakkena: 22s jond3attajo
    229 itakkegana: 23o irurkajo
7><v'<t7 F7StEgl 231 ttitterui 232 tfittJatta,tJittetimatta
    233 ×tfirihad3imeruskana: 234 tipiso:Jiinatta
    23s mo:svakoJideotfisokonatta 236 jattertu,Xhad3imatterua
670004
vailllfl 17s thuareba 17g diurreba,diuattarast lso igane:demo
    lsl ittattedamedana:,ittemodamedana: ls2 iguato ls3 igane'kera,
     igane:darast ls4 ittara lss iganekera
AfiiSi]fi 196 igane:de lg7 igane'de,iganakuateS lgs iganekatta,iganakatta
    fa 199 igja:finakatta 2oo mijaJine: 2ol kijafine: 2o2 takakanakatta
    203 nakattajo 2o4 o: ne:dajo 2os ija arrujo
'fi1'fiIliStijl 21o jomejatine: 2n jomerua 212 jomene:ja 213 jomera:
    214 kiranne: 21s kirarerur 216 kiranne: 217 kirarerva 21s okirarerua
    219 kirarerua 22o kakerua 221 tirarerur 222 dekirtu
ua･pareik]fi 223 omotirokattakke:nai 224 ittakke:nai 22s itakkedzoS
    226 tsthjokattakkena: 227 kaitetakke: 22s jond3attajo 22g itadajo
    230 iruakai,itakaiss
7'J<.'Rt7 FiSZ]fi 231 tJitterui 232 tSitteru: 233 tSitttauina: 234 find3awai
    23s mo:tSittodeotttangadatta 236 jatterur
670097
Qfffilan 178 thuireba 17g ¢uittaba lso iganakwtomo,igane:demo
     181 ittattedamedajo ls2 iguato ls3 igane:daba,igane:nara ls4 itta:ba
     185 igane:ba,iganakja
AfiiSiSl lg6 iganede lg7 iganede lgs iganakatta lgg igatinakatta
    200 mi:Jine: 2ol ki:line: 2o2 takakanakatta 2o3 ne:kattajo:
    204 urn ne:jo 205 ur:n an jo
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'EiffiEl2StSl 21o jomene' 2n jomeNjo 212 jomene:ja: 213 jomera: 214
    215 kirarera: 216 kiranne'ja: 217 kirarera: 21s okirarerru
    219 kirarerur 22o kakerur 221 Xdekirw,jarerur 222 dekirur
illi2k.@reiSISI 223 ommofire'kattana: 224 ittana:,ittakkena:
    22s itakkengana,itakkedo 226 tstujokattana: 227 ke:teta
    228 jond3atta 22g itajo,itakkena: 23o itaka
i'><nqtt7 Fi!iiEII 231 tfittera: 232 tSittfatterut 233 tJiriso:da 234




{5iEiliESI 17s eureba 17g thuttara lso iganakutemo lsl ittemodamedajo
    182 iguto 183 igane:to,iganakja 184 ittara lss iganekja
EfiiZreE lg6 ikane:de,igane:de lg7 ikane:de lgs iganakatta
    199 ikja:finakattajo,igjafinakattajo 2oo mijaSine:jo
    201 kija:fine:jo 2o2 tayakunakattajo: 2o3 nayattajo: 2o4 uan ne:jo
    205 IJa: aruJo
"iiffiwr 210 jomene: 211 jomerujo 212 jomene:na 213 jomii:na:
    214 kiranne: 21s kirareru 216 kiranne: 217 kirarerutl! 21s okirareru
    21g kirareru 22o kakii:na: 221 Xdegirujotli 222 degiru
iifijk.@re21XEE 223 omoSirokattana: 224 ittakkena: 22s itandajo
    226 tsuajokattana: 227 kakuna: 22s jond3atta 22g itajona 230 irugai
7X/N<te7 Fme 231 ttitteru 232 ttitteruna: 233 tfittfauna:
    234 riniso:dana,tintia:na:tal 23s mo:ttittodeokkotSisonnatttattana
    236 arw
671135
aSZfiiiilZlfi 178 thwttfa: 17g thuattara lso ikanakuatomo,ikanakuate
    181 ittattedameda 182 ittta: ls3 ikanenara ls4 ittara
    lss ikanekattara,ikanebaYE{I}
Afii:iSIel lg6 igane:dest lg7 iganaede lgs iganagatta lgg xiguamokka
    2oo mi'mokka 2ol xkinegappe:,xkijatinegappe:tli,kimokkaZll
    202 tagakurnakatta 2o3 Xne:,nakatta 2o4 XN' ne:,N' ne:jo
    205 N' alJo:
riffigiEIfi 21o jomanne: 2n jomarerua 212 jomene:na:21i 213 jomarenna:i9E{I}Zll,
    jomenna:nt 214 kiranene:pt,kirene:pt 21s kirarenna:
    216 kirannena:,kiratene:st 217 kitarenna:,kicarertuss
    218 Xokirarebe:,okiraceruast 21g Xkirarebe:,kirarertu
    22o kakurkotogadekieur,kakeruath 221 Xdekirua,suarurkotogadekirua,
    ticarerurth,firaeenna:{i, 222 dekirw
igeX･@reiSZM 223 jokattana:,omoJirokattana:it 224 ittakotogaattana:,
    ittakkena:th 22s itandajo 226 tsurjokatta:,tsuae:na: 227 ×urmaina:,
    ×wmakatta:,kaita:,kaitana:ss 22s jomiowattSatta,jondefimatta$,
    jond3attakiE{i, 22g ita 23o i:ka:i,irurka:
                             - 634 -
7XbCtij F71tSl 231 tSitteitui 232 tSitteirui,tJittefimattast,ttittfattatw
    233 trieiso:dast 234 Sind3aurna:2,Siniso:daS
    23s ×mo:suakotideabtunetokonodeatta,mo:swkolideotti:tokodeatta,
    mo:suako"deotfi:tokoeodeatta mo:suakoiideotSiruatokorodeatta                              '    236 aruast
672023
t8ZfiiZiSiifi 178 thureba,¢urja:st 17g diuttara lso iganakutemo lsl ittattedame
    182 ikuto 183 ikanennara,ikanennaraba,ikanakkja ls4 ittara
    185 ikanakja,ikanakkja
AfiillSl lg6 ikane:de lg7 ikane:de lgs iganatta lgg ikanakatta,iganakatta,
    iganatta2E 2oo mijatine: 2ol kijaJine: 2o2 takakuwanakatta
    203 nakattajo 2o4 uN ne:jo 2os ija arujo
iiiffiIliEiSl 21o jomene: 2n xjomebe:jo$ta1,jomeddappeZll 212 jomene:na,
    jomene:jo 213 jomenna: 214 kiranne: 21s Xkirarerudappe21!,
    Xkiraredappeta!,kirarerutll 216 kiranne: 217 Xkirarerudappe
    21s okirareru 21g kirareru,Xkirarerudappe 22o kakerujo 221 Xdekiru,
    jareru 222 dekiru
ua.NneiStEfil 223 omotittana:,omoJikattana: 224 ittakkena: 22s itakkena:
    226 tsujokattana:,tsujokattakkeS 227 kaitetana:st 22s jon3atta
    229 ita 23o irukai
7J<!'<l7 FiSliSl 231 tfitteru 232 ttitttatta 233 tfiriha3imeta 234 Siniso:da
    23s mo:tJittodeotSittokodattajo 236 jatteru$X}l
672133
tlSZfiiliSiel 178 thureba 17g diuttara lso iganautemo lsl ittattedameda
    182 iguto 183 igane:bba 184 ittara lss iganakereba,iganebatw,
    iganeba iganakerja           'A;EiBtEEI lg6 iganede lg7 iganakute,iganauteftiNf,iganedeta! lgs iganakatta
    199 ikiwaJinakatta 2oo mijafinai 2ol kiwaJinai 2o2 takauna:tta
                       - -- -  203 netta 2o4 uN ne:Jo 2os IJa arujo
fiTfig21iSl 21o jomukotogadekine,jomene 2n xjomu,jomerust 212 jomene
    213 jomeru 214 kirukotogadekine,kirareneas 21s kirareru
    216 kirarene 217 kirareru 21s okirareru 21g kirarerust 22o kakeru
    221 Xdekiru21 222 dekiru
ii@ti2k.@N.wr 223 omoSirokattana: 224 ittana:,ittakkena:st 22s itakkena:
    226 tsue:na: 227 kakuna: 22s jondeJimatta,joJld3atta{} 22g ita
    230 iruka,itakast
 7Xv'<el F2SgEII 231 ttitteru 232 ttitteru 233 tfiriso:da 234 tiJiiso:da
    235 motrittodeotSiso:datta 236 (undo:kaio)jatteru
673026
QSZEIIiSZSI 17s diureba,diurja:st 17g thuttara lso igane:demo
                              - 635 -
    181 ittatteoinerjo 182 iguto ls3 iyanekkja ls4 ittara lss iganekkja
EfiiiE52 lg6 igane:de lg7 igane:de lgs iganatta lgg igjafinatta
    200 mijatine: 2ol kijarine: 2o2 taka:na:ttatal 2o3 na:tta
    204 1llN ne:jo 205 ija arusa
iljrfitliiliiER 21o jomene:jo 2n jomerujo 212 jomukotogadekine,jomene:jost
    213 jomerujo 214 kirukotogadekine: 21s kirarerujo,kiraerujo
    216 kiraNne:jo 217 kirarerujo,kiraerujo 21s okirarerujo,okiraeru
    21g korarerujo,koraerujoili 22o kakarerujo,kakaerujo 221 jararerujo,
    firarerusast 222 deki:satll,dekiru
iiEtiil'@wteliSiM 223 omoJirottana: 224 ittakkena:st 22s itajo
    226 tsujottajo: 227 ke:tetajo 228 jeNd3atta 22g ita 23o irukai
7'×.'N<t7 Fiiklifi 231 tfitteru 232 tSitteru 233 tririso:da 234 riniso:da
    23s mo:trittodeotJirutokodatta 236 jatteru
721920
vaiiltlill 17s diut:agiri,diureba 17g diut:agiri,diut:ara lso ika3iNiits,
     ikandemo lsl itatendame3a,itatendamebai,itat:tu:tfidamebanaiititl!
    ls2 it:ara,ikuto,ikeba ls3 ikan:oto ls4 itagiri lss ikaNkat:ara
AfiiSZSI 196 ika3iN lg7 ika3iN lgs ikaN3at:a lgg ikjaieN3at:a 2oo mijateN
    201 kijateN 2o2 tako:nakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN nakajo:
    20s Xun:e mot:Jorujo,un:e arujo2
'fiTGeilXEfi! 21o jomikiraNS,jomieN{!> 211 jomikiruXl!,jomijuruZll 212 jomeN
    213 jomeru 214 kijaeN21,kirjaeNXIi,ki:eNtli,kikiraNXIi 21s kikirutli,
    kijuru 216 kirareN 217 kiruru,kiraruru 21s okireru 21g koreru,
    korareru9,korarurue 22o kakuruili,kakeru 221 surukotogadekuruSF,
    surukotogadekiruL 222 dekuruSr,dekiruL
i@iX.@ncan 223 omoSirokat:ana: 224 (jo:)it:amoN3ana: 22s ot:ajo
    226 tsujokat:a: 227 kakasutona: 22s jo:3ifimo:ta 22g ot:a 230 oruka
7J</NC:ij FilXEfi 231 ttirioru,tJirjoru,tti3oru 232 tfit:toru,
    ttit:Jifimo:toru 233 tSit:fitimaijoru,tJi3oru 234 Jinijoru
    23s mo:abune:Nkote:suberiotfoNSitabai 236 a3oru
721950
tlSifii:iSZifl 178 thurja,diurunototli 17g thuttara lso ikandeN lsl itatJidekembai
    ls2 itagiritl! ls3 ikannara$ll ls4 itara lss ikapa:
gZiSliigl lg6 ika3i:,ika3iwe:tSiut lg7 ika3i: lgs ika3attafa,ikajatta
    199 ikjafe3atta 2oo miwafeN,mirjafeN 2ol kiwaJeN,kijateN,
    kurukotanakast 2o2 takonakatta,takowanakattaS,takaikotanakattath
    2o3 nakatta 2o4 nakabaitr,ippa nakaS,un nakass 2os arubai?l!,
    iJiria arubaitwtl!,uN arubaist
iiiffiam 21o jomjaeN{I},jomikiraNEiEiklf,jomaeN 2n jomijuru{i5tr,jomikiru
    xttli 212 jomareN 213 jomaruru 214 kirieN,ki:eNfaXli,kikiraNiSEkff
    21s kirijuru,ki:juru{IFtli,kikiruRIEIEfi 216 kirareN 217 kiraruru
                             - 636 -
    218 okeraruru 21g koraruru 22o kakaruru 221 fi:juru 222 dekuru
ua.Nnck2Silfl 223 omororikattane:tll,omolirokattane:21i,omoJirokarjotta
    me,omoiirokattSorutl! 224 ikijottana:?IE,itatll 22s oraSitatsubaielt{},,
    oratitabai,Xottatsubaistjelitai 226 tsujokattabai 227 kakijorafitabai
    fa,kakijottabaiS 22s jo:3irimo:tabai 22g xora"tabaiZl!,ottabaist
    23o orasuka:,orasude:liiSS(/?Ell
77J<iRt7FiESI 231 ttirijorulli 232 tfitt;oru 233 ttiro:tSitijoru211,
    ttirikakarijoruff,ttirijorunt 234 Sipo:rugotoanne:tai,tiporuS
    235 matrittonkote:otsurutojatta,abune:kotsuottu:gotattaff
    236 arJoru
722975
QSZmakJ 17s thurunara,¢unnara 17g diurunara,diuro:gotarunaratE,diurutokja
    21i,thunnarja:st lso ikanqeNll lsl iteNonaSlkottai ls2 ikvto,ikunara
    183 ikannara 184 itatokja:,itara lss ikandattara
AZiSilfi lg6 ikad3i: lg7 ikandeil#.,ikad3i: lgs ikandatta lgg ikja:Sendatta
    2oo XmijasassaN?Eli,XmijaSeNtl! 2ol kijafeN 2o2 tako:wanakatta
    203 (JIJIa)nakattabai 2o4 uN naka: 2os JIJIa arubai
'EEI'fiIS2Jiftl 21o jomeAaeN 2n jomikir" 212 jomareN 213 jomaruru 214 kijaeN
    215 ki:kiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okirareru#.,okirarurust
    219 koraruru 22o kakaruru 221 ri:kiru 222 xfi:kiru,dekuruttai
mak'pmreg2StEEt 223 omotirokattana: 224 ittatokjaomoSirokattana:#.,itanatr
    225 oraJltaZll,Xottatr 226 tsujokatta: 227 kakatlta:,kakaSJattabai,
    kja:ta: 22s jo:d3itimo:ta 22g Xoraflta-lt,ottabai 23o orasupe:,
    orasuje:,oruka:F
7×/NC:te7 FiSZiSl 231 tSirijo'rU 232 tSitto'r" 233 ttiro:gotaru 234 Sipijoru,
     Xakuakufijoru 23s mattottodeotSa:jugotatta 236 arijoru
723767
QSiEililtEEI 17s diurebatli 17g thureba,¢ut:anaraS lso ikaNdemo,ikaNdeNfa
    lsl itemotsumaraNfa,itemodekeN ls2 ikeba,itanara{F ls3 ikan:ara
    184 it:ara 18s ikan:araba
Afirefi lg6 ika3ena lg7 ikaNde,ika3efa lgs ika3at:a: lgg ika3at:a,
    ikjaSeN3at:aS 2oo miwateN,mijaSeN9 2ol kijateN 2o2 takonakat:a,
    takowanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 e: nakajo 2os ":Ja aruJo,
    p:ja arubai
ajfiIl2Stlill 21o jornieNS,jomikiraNS( 2n jomijuruS,jomikiruS( 212 jomareN
    213 jomaruru,jomaru?l 214 ki:eN,ki:kiraN 21s ki:juru,ki:ju?2,
    ki:kirufa 216 kirareN,kireN-lt 217 kiraruru,kireru-lt 21s okiraruru,
    okireru-k 21g koraruru,korerult 22o kakaruru,kakeruL 221 ti:juruS,
    Si:kirul( 222 XJi:juru,XSi:kiru
igyf'NncgiltEII 223 omotirokat:ana: 224 itatokjatanofikat:ana:
    225 ot:atobai 226 tsujokamoNbai 227 kakutobai 22s jo:defimo:ta
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    229 Ot:a 230
7X/N<l7Fan 231
    234 Sinijoru
orutona:
tfirijoru 232 tJit:eSimo:toru 233 ttirijoru
235 ab njakoteotjotiruteSitatobai 236 arijoru
723882
vaiSX$t 178 thurja: 179 thut:arja: lso ikandemoZli lsl itat:eadamebai
    182 Xitat:ea: 183 ikan:ara 184 itarja: lss ikan:ara
NfiiliiS2Jfi lg6 ika3ot:e: lg7 ika3ot:e lgs ika3at:a: lgg ikjafe3at:a:
    200 miwaSeN 201 kiwa;eN 2o2 tako:nakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN nakabai 2os un:ja arubai,un:ja arujo
"i[I'fiE2121iEl 21o jomukotogadekeN,jomieN{},jomjaeNlli,jomikiraN?l
    2n jemijurufa,jomjajuru,jomikirutll 212 jomukotadekeN,jomareN9
    213 jomukotogadekuru,jomareru}l!,jomaruru{} 214 ki:eN{e,kiwaeNtll
    215 ki:juru 216 kirareN 217 kiraruru{?;,,kirarerutll
    21s okirukotogadekuru,okijurull! 21g kurukotogadekuru,ki:jurufa,
    korerutl! 22o kakukotogadekuru,kakaruru{i5 221 xdekuru,Siwajuru{e,
    ji:juruZll 222 dekuru,×ti:juru{e,×riwajuru
iEijk･@retiIZM 223 omotirokat:ana: 224 (jo:)ikijot:ana: 22s ot:agenaas,
    ot:eko:ju:omoSirokahanaSigaaru 226 tsujokat:afeN 227 kakijot:abai
    228 jo:detimo:ta 22g ot:a 23o oruka:,oruja:
f'><!Ngij Filtlifi! 231 tJirjo:ru 232 ttit:oru 233 tfirugotoSitoru 234 tinjo:ru
    {i,,Sinugotofitoru 235 tat:aimaottirutokoro3at:a 236 arjoru
723898
f5Z:":Xut 17s diureba{I},diut:ara 17g thut:ara lso ikaNtJa{I},ikandemoll!
    181 it:at:fa:tsumaraN,itat:fatsumaraN{e 182 Xitat:ta: 183 ikan:ara
    184 itara lss ikamba
AfiiZilXi1 lg6 ikandeff,ika3i:{i,iS lg7 ika3i: lgs ikaN3at:a: lgg ikjaJe3atta
    200 mijateN 201 kiwafeN 2o2 tako:wanakat:asc 2o3 nakat:a
    204 uN nakato: 2os in:ja arubai
'EiTfiIliSi51 21o jomjaeNilitl,jomieN,jomikiraNpt 2n jomijuruilf,jomikiruwt
    212 jomareNff,jomeNpt 213 jomaruruilf{iib,jomeruff 214 ki:eN,kiwaeN
    X}l,ki:kiraNff 21s ki:juru,ki:kirupt,kiwajurutll 216 kirareN
    217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru 22o kakaruruili,kakerupt
    221 ri:juru,ti:kiruge,Siwajuru}li, ×dekirusu, ×dekuru'iS21
    222 ×fi:juru,×Jiwajurutl!,×Si:kiruff,dekuruilitl!,dekirupt
jfiljk.@reiStlfl 223 omoSirokat:ana: 224 ikijot:ana: 22s ot:a
    226 tsujokat:abai 227 kaitorafita 22s jondeJimo:ta 229 ot:a
    230 oruJa:
7J</N<tl FfiM 231 tSirijoru 232 tSit:erimo:toru 233 ttirubai 234 tinjo:ru
    235 tat:aimakak:aerutoko3at:a: 236 arjo:ru
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724897
tlSZlii71tEfi 178 diureba 17g thureba lso ikandemo lsl itat:fatsumarumoNja:
    182 ikeba ls3 ikan:ara ls4 itarja: lss ikanja:
=fiiStlfi 196 ika3i: 197 ika3i: 19s ikaN3at:a: lgg ikjateN3at:a:
    200 mijaJeN 201 kiwateN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a:
    2o4 u:N nakajo:fa,u:N nakabai 2os un:ja a:rufa,un:ja arubai211
'firfiEliSZiSl 21o jomjakiraNpt2iE,jomjaeNtli,jomieNtal,jomikiraNen 211 jomjajuru
    ?l,jomijuru,jomikiruwt,jomjakirupttl! 212 jomareN 213 jomaruru
    214 kiwakiraNsulli,ki:kiraNM,ki:eN,kiwaeNtl! 21s ki:kiruM,ki:juru,
    kiwajuru21i,kiwakiruffXll 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru
    21g koraruru 22o kakaruru 221 Xdekuru,Si:juruili,Ji:kiruM,
    tiwakirutai,Siwajurulll 222 dekuru,×fi:kiruwt,×Si:juru'EIf,
     xtiwajurutai,xJiwakiruXli
ua.pmreSEgl 223 omoJirokat:anja:tll,omofirokarjot:anja:21
    224 ikijot:amon:ja: 225 ot:amon:ja: 226 tsujokat:aba:i
    227 kakijorafitajo: 22s jondefimota: 22g ot:a 23o oruja:
7X･tNkij FiSZ51 231 tSit:oru 232 tJit:eJimotoru 233 trirugotoSijoru
    234 finijoru 235 tat:aimakak:aerugotonat:a 236 arijoru
724935
aiZEE2SISI 17s thuggipa:,thuggist 17g divttaigi lso ikad3imo
    181 itatetfaonarlkotobai ls2 ikugi ls3 ikannaiba,ikannaigi,
    ikannaigipa: ls4 tottiitaigitl!,itaigi lss ikaogi
AfiZiSi]ifil lg6 ikad3i: lg7 ikad3i: lgs ikand3atta lgg ikja:send3atta
    2oo miwaseN,mirjaseNut 2ol kiwaseN211 2o2 tako:wanakatta
    203 (ippa)nakatta 2o4 u: nakabai 2os ippa abbai
fi]'fie21ZM 2lo jomikiraN,jomja:jeNiili 2n jomiki?,jomiju?ligili,jomja:ju?'Ek
    212 jomareN 213 jomare?g,jomaru?as 214 kiwakiraN,ki:kiraN}li
    21s ki:kiru,ki:ki?st,ki:ju?ftiSiili,kiwaju?iilEiS 216 kirareN 217 kirareru
    #.,kiraruru#.,kiraru? 21s okiraru? 21g koraru? 220 kaku?
    221 fi:kiru#.,fi:ki?,Siwaju?ilf 222 deku?
i@ili.pmncg2StEE 223 omotirokattaria: 224 itapa: 22s otta,ottatobai
    226 tsujokattapa: 227 kja:totta,kja:tottabai 22s jo:detirnota
    229 otta 23o oija:
)'JZI/N<ij 5iSXIfi 231 tJi:joru,tti:jo?,tflttoru,tjltto? 232 tS;tto?
    233 tSiro:gota? 234 tino:gota?,Sipijo?
    235 rna:tJlkattodekakkaju?tokod3atta,ma:tfikattodekakkaju?gotatta
    ftigtl! 236 (undo:kaino)aijo?
725864
QifiZikiR
    182
AMifSl
178 thureba 17g diureba lso ikandemo lsl itat:Ja:dame:
Xitat:Ja: ls3 ikan:aiba ls4 it:ara lss ikamba
lg6 ikaN3eot:ekara 197 ikaN3e lg8 ikaN3at:a lgg ikja:JeN3at:a
                      - 639 -
    200 miwafeN 201 kiwateN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a
    204 u:N nakazo:,Xu:N motaNzo:{I}, 2os ija: arubai,ija: orubai,
    xija: mot:orubai{l}
ajfiEEStll1 21o jornjaeN 2n jomijuru 212 jomareN 213 jomareru 214 kijaeN
    215 ki:juru 216 kirareN 217 kirareru 21s okijuru 21g ki:juru
    220 kakijuru 221 Si:juru 222 Xfi:juru
Mijk.NreStEil 223 omorirokat:ana:,omotirokarijot:ana:st 224 itatena:
    225 ot:atai 226 tsujokat:ana: 227 kja:tot:ana:{l},kakijot:abai
    228 jonde"mo:ta 22g ot:a{e,ita{l) 23o ok:a:{l},oruka:
7×/N<ij FiStEII 231 tSirijoru 232 tSit:oru 233 tJiroso:niaru 234 Sinijoru
    235 matjit:oserja:ottit:oko3at:a:,matSit:oserja:kak:aerutoko3at:a:
    {iS' 236 aijoru
725954
QSZ:iiiltEfit 17s thureba 17g diut:ara lso ikantSa lsl itat:SadattiakaNili,
    itat:Jaonatikoto ls2 ikeba ls3 ikan:ara ls4 itara 18s ikamba
AfiiE!gl lg6 ikad3ina lg7 ikad3inja: lgs ikand3at:a lgg ikja:Send3at:a
    200 mja:feN 2ol kja:reN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naka
    205 Un:Ja aruzo
'fi]'fiEiSXlfl 2lo jomja:eNIEIi,jomikiraNwt 211 jomijuruili,jomikiruff
    212 jomareN 213 jomareru 214 ki:kiraN,ki:eNse 21s ki:juruff,
    ki:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakareru 221 ti:kiru,Ji:juruff 222 xSi:juru{li,,dekuru
wa･NncSEEEI 223 omotirokat:anja: 224 itanja: 22s oratitajo:,oraJita:
    226 tsujokat:a: 227 kja:tot:a 22s jo:defimo:ta 22g ita 23o orunja:Ili                                                                '    oruna,orasunaL
7X-N<li FiSXIiEl 231 tSirioru 232 ttit:etimo:torutli,×tJit:orutll
    233 tfiro:gotofioru 234 fino:gotoSioru 23s matfit:odeot:tajut:o3at:a
    236 arioru
726614
tlSZfii!Iiltlil 178 diureba 17g diureba lso ikantri lsl itattrionagikottai
    182 XitattSi 183 ikannara 184 ittara lss XikantJi
AfiifZ51 lg6 ikand3otte lg7 ikand3i lgs ikand3atta lgg ikand3atta
    200 miran jo 2ol kummonka 2o2 takonakatta 2o3 Xnakatttl
    204 if nakajo 2os ija aijo
'fi]'fiE211EEI 21o jomaen 211 jomajur 212 jomaren 213 jomarur 214 kiraen
    215 kirajur 216 kiraren 217 kirarur 21s okirarur 21g korarur
    220 kakur 221 suggotSadekuijo 222 dekuijo
iiigti2k' pancGSi!Il 223 omorocikattajo' 224 itatokjaomorocikattana:
    225 ottattfl,ottaddzo 226 tsujokana: 227 kattfi 22s jontrimota
    229 otta 23o ogga:
7X.n<ij 5ljliifl 231 ttiritttor 232 tJitteSimotfor 233 (mo:)tfiddotai
- 640 -
    234 tinittSor 235 uttSajuddod3atta 236 arijor,arittfor
726948
t5ZfiZ2Sgil 17s thureba 17g diureba lso ikandeN lsl itat:fa:dekeN ls2 ikeba
    183 ikan:ara ls4 itaruba lss ikamba
AfaX51 lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a: lgg ikjaseNjat:a:
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a 2o4 uN naka:
           .205 Un:Ja aruzo:
"EirfiEiStEil 21o jomikiraNthLlt,jomieN-F,jomjaeN-F 2n jomijuruL,jomikiru
    212 jOmareN 213 jomaruru 214 ki:eN,ki:kiraN-lt,kirjaerareN
    21s ki:kiru,ki:juru,Xki:kiraru-lt 216 kirareN 217 kiraruru
    218 okiraruru 21g koraruru 22o kakaruru 221 ti:kiru-lt,Ji:juru
    222 dekuru,dekiruL
iElti2Il'pare{2StEEI 223 omofirokat:ana: 224 it:amon:a:,ikijot:ana:
    225 ot:amon:a: 226 tsujokat:ana: 227 kakijoratitabai
    228 jo:defimota 22g ot:a 23o on:a:
7'JZL-Rij Filtlfi 231 tti:joru 232 tSit:efimo:toru 233 tJirikakat:oru,
    tririkakaijoru 234 tinikakat:oru 23s matrit:odeot:Jajut:oko3at:a:
    236 aijo:
726952
tlSZfiiZiSZ51 17s diurja: 17g .diureba,diurja:ilf lso ikandemo,ikaNtta{}
    lsl it:at:JadekeNsu,it:at:tatsumaraNzlf ls2 ikuto,ikebafa ls3 ikamba
    ii9,ikantonara ls4 itara:,itatemitara:{ie lss ikamba
AfilljS2Sl lg6 ika3i:ik,ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a: lgg ikja:JeN3at:a:
    200 mija:feN 201 kija:SeN 2o2 takowanakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN nakajo: 2os n:ja arubaitll,n:ja aruzai
'fiTfi22Stlifi! 21o jomjaeN'iili,jomikiraN 2n jomijuru'Eti,jomikiru 212 jomareNfa,
    jomjaeN 213 jomaruru 214 ki:kiraN,kiwaeN'Ek 21s ki:juru'Ek,ki:kiru
    216 kirareN 217 kiraruru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 ×dekuru,fi:kiruff,Ji:juru'Ek 222 dekuru,×Si:kirusu,×fi:juru'S
ii&ik. pamsSlilifii 223 omofirokat:anja: 224 ikijot:atenja: 22s ot:atenja:
    226 tsujokat:anja: 227 kakijot:atenja: 22s jo:detimo:ta 22g ot:a
    230 on:a:{},oran:a:
5'><-NCIe7 FiSilfil 231 tSirioru 232 ttit:oru 233 Xtfirjasurumja:kana:
    234 finioru 23s ma:tfit:odeot:tajurutoko3:at:a: 236 arioru'Ek,
    arijoru
727524
aiAiiEee
    181
    st
stiESI
178 diuttonara,thunnara 179 diuttara 180 ikaN3i
itatrina:nimonarantotai,itatJijakinatatantotaiXE ls2 itara,
183 ikantonara 184 itara 185 ikaN3attara
196 ikaN3otte 197 ikaN3i lg8 ikaN3atta lgg ikaN3atta,
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itto
    XikaN3attadd3amonnoZi! 2oo mirantotai,miranto3amonnoXll
    2ol kontojamonno,konto3amonnoZl! 2o2 takowanakattajo 2o3 nakatta
    204 o: nakajoX}l,Nria nakaS 2os NJia aijo$ll,uN aijoss
'E[rfiEi!Xifi! 210 jomaeN 211 jomaju? 212 jomareN 213 jomaru? 214 kiraeN
    21s kiraju? 216 kirareN 217 kiraru? 21s okiraju?tl,okiraru?i,ig?Ell
    21g koraru? 22o kakaru? 221 saju?Z 222 deku?
ua' paregil251 223 omofirokatta: 224 ittamonne:,ittako?noattane:
    225 ottena:,otta?zo 226 tsujokattane: 227 kakijottajo{e,kattozo
    228 jondejimota 22g otta 23o ottona
7X-N<l7 5211]fi 231 ttidd3o:jo 232 tfittetimotSe? 233 tJikkakattto?{},,
     ×tJiro:gotefitfoijo$fi 234 filjkakattSo?{E>,×Sino:gotetitioijo$nt
    23s motfittoNkoddeutSajuttojatta 236 a33o:
727932
t5Z;EIZiSZIII 17s diut:o 17g diut:ara lso ikandemo lsl it:at:Ja:dame3a:
    182 ikuto 183 ikanto ls4 it:aruba lss ikamba
difiiZ7Elifil 196 ika3iN 197 ika3iN lgs ikaN3at:a lgg ikja:seN3at:a
    200 mija:ieN 201 kija:feN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a:
    204 uN naka 2os uN3a arubai
'EiffiEililill 21o jomikiraN{i},,jomieN$ 211 jomijuru,jomiju?,jomikiruss
    212 jomareN 213 jomareru 214 kieeNZIi,ki:kiraN 21s ki:juru{e,ki:ju?
    S,ki:kiru{l> 216 kirareN 217 kiraruru,kiraru?{?> 21s okiraruru,
    okiraru?{e 21g koraruru,koraru?{li> 22o kakaruru,kakaru?{ie
    221 ×dekerubai,Si:juru,Si:ju?{} 222 dekeru,×Si:juru,×Si:ju?tl!
igeiZl.zal.HS2SIN 223 omoiirokat:ana: 224 it:amontai 22s ot:atotai
    226 tsujokatobai 227 kakutobai,kakasutobaill! 22s ju:deSimo:ta
    229 ita,ot:aZ> 23o ot:ona:,oruka:{}
                                          '7' ZlvN<tl7 FXM 231 tfirijoru 232 tSit:rifimo:toru,tfit:jeru{e,
    233 tSirikakat:Soru 234 finijoru 23s mo:tfit:odeot:fairutoko3at:a
    236 aijoru
728424
vailZ51 17s diureba 17g diuttara lso ikandeN lsl itatJiina,
    itatJinannojokattJikai ls2 itto ls3 ikantonara 184 itara
    185 XikandeN
Afi2Sllfi lg6 ikan3i,ikan3otte lg7 ikan3i lgs ikan3attajo: lgg ikan3attajo
    200 miraNjo 201 koNjo 2o2 takowanakatta 2o3 (innja)nakatta?jo:i
    2o4 innja nakattai,o: nakattai,innja naka?jo,o: naka?jo:ll!
    205 innja aitodzoi,Xinnja oetokomomottJoitodzoi
iirfiI:2EEE 21o jomaento 211 xjomajuigotenattatli 212 jomareNjo
    213 jomaruijo 214 kiraentojo 21s Xki:goteninattajo,
     Xkirajuigotenatta,Xkirajuigotoninatta 216 Xkirareogotoninatta
    217 kiraruijoi 218 okiraruijoi 21g koraruijoi 22o jo:kakuijo,
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    kakaruijo 221 sajuitai,sajuijoi 222 XsajuitotaiZ>,dekuist
iietik.pmncilglfl 223 omotirokattane: 224 itattSijaN,itamonne:,itane:
    225 ottattSitai,ottamonne: 226 tsujokattatene: 227 kaitamonne:
    228 jonJimotaS,jonSimo:ta,jondelimota,jondetimo:ta
    229 otta3attonne: 23o oitokana
7'71n<ij F21i51 231 tti:3oijoi 232 ttittetimotfoijoi 233 tSi:tattajoi
    234 findatitata1,Jinikakatta 23s mo:tSi:todeuttiaerutoko3atta
    236 ai3oijo:
728951
flfffiiiilZM 178 diureba 17g thureba lso ikantfa lsl itat:radametai
                                                      '    itat:fadamebai,itat:tadame3atll ls2 ikeba ls3 ikantonaiba
    184 itareba lss ikamba
AfiilXSI lg6 ikaziS,ikaziot:e lg7 ikazi: lgs ikand3at:a lgg ika3at:a
    200 mijafeN 201 kijaSeN 2o2 tako:wanakat:a 2o3 nakat:a
    204 uN nakabai 2os Nnja aijo:
ajfiEiS2iifit 2lo jomja:eN'ili,jomikiraNpt 211 jomjajui'Eti,jomikiiMXII
    212 jomareN 213 jomarui 214 ki:eN 21s kiikotonodekuiff,ki:juii!i
    216 kirareN 217 kirarui 21s okik:otondekui 21g kuikotonodekui,
    ki:juiXl! 22o kakijuifa,kakiwajuitll 221 ri:jui 222 XSi:juifa,
    ×rijajuiZli
iibll.pmregiStlfl 223 omof:okat:ane:fa,omorirokat:ane: 224 ikijot:abat:eNne:
    Zli,itabat:eNne: 22s ot:abat:eNne:,oratitabat:eNne:-lt
    226 tsujokat:abai 227 kakijot:abai 22s jondeSimo:ta 22g ot:a
    23o oikatll
7XiNC:l7 FiSZSI 231 tJirijoi,tti:joifa 232 tSit:eJimo:ttoi$l!,trit:SoiS
    233 tfirijoi,tfi:joiS 234 tinijoi 23s mo:tJot:odeut:taruitojat:a
    236 alJol
730256
aiiEtZiSIJfi 178 hurja: 17g hurja: lso ikaNdemo lsl xittfattattetsumaranai
    182 ikja: 183 ikanja: ls4 ittara lss jukaNho:ga
Afi21tlfi lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs jukazatta lgg ikja:sezatta 2oo miraseN
    201 kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 so: ne:zo
    205 i:ja aruzo
IEiffiEiltEfil 21o jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomareru 214 kikiraN
    215 kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okeraruru 21g koraruru
    22o kakaruru 221 tikiru 222 Xfikiru
iEtik･@reiS2M 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ottajo
    226 tsujokattana: 227 kakinatta 22s joNdefimo:ta 22g otta 23o oruka
7'×.'NC:ttl FiiSE51 231 tJirijoru 232 tJittoru,tJitteSimo:toru 233 tfiro:gotaru
    234 fino:gotaru 23s mo:ttottodeotsurutokojatta 236 arijoru
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730522t8ZfiZiESI 17s diurja: 17g diuttara,diurja: lso ikaNdemo,ika:demo
    lsl ittatedame:jatli,ittemodame:jaZll ls2 ikja: ls3 ikaNpa: ls4 ittara
    185 ikaNpa:
AfiiZSffi51 lg6 ikaNto lg7 ikaNde lgs ikaN3atta,ikadatta-EIf lgg ikja:seN3atta,
    ikja:sedatta 2oo mirja:seN,mirja:heN 2ol kija:seN,kija:heN,
    kurja:heN{},kurja:seN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakattadonalt
    2o4 uN na:dotli 2os i:ja aru
ajSgiilliEEI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN{i},jomareN 213 jomeru2},,
    jomareru 214 jo:kiN 21s jo:kiru 216 kireN,kirareN 217 kireru,
    kirareru 21s okirareru,okireru 21g korareru,koreru,kuraerume
    22o kakeru,kakareru 221 Xdekiru,jo:surulk 222 dekiru
ii@ilk･ pm}.HSilZlfi 223 omoSirokattaino: 224 ittano:,ikijottano:ill
    225 ottSattaijatll 226 tsujokattade: 227 kaite:no?Ell,kakijotttattata!
     228 jo:defimo:ta 22g ottatl 23o oruka,xkorepa:oritegaarukano?]i
J'J<J'N<ij FXM 231 ttirijoru 232 tJittJoru 233 tSirikakattforuZll,
     tSiriso:natll,+vu)1,Ill 234 tinijoru,finikakattSoru
     23s mo:tfottodeotjijotta,mo:ttottodehorokejetta'Etr 236 arijoru
730805
tlSiAliSVfi 17s thurja: 17g thurja:tal,divttaraX}l lso ×ikandemoik.lll,ika:demo
    lsl ittemodamedo: ls2 ikja:$ ls3 ikappa:st ls4 ittara 185 ikaJiparS
Afikan 196 ikanto lg7 ×ikammond3ake:no:ta,ikanke:,×ikja:garanke:
    lg8 ikadatta,ikankatta lgg ikja:sendatta 2oo mija:seN,
     ×mija:rja:seNlt 2ol ×kijafa:garaN-F,×kija:gaN-Flli,kija:seN,
     ×kija:rja:seN-lt 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija:)nakatta,
     (i:ja)nakatta 2o4 uN na:do 2os i:ja a:rudo:
ajfiISZSI 210 jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 (ga)jo:jomeru 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    220 kakeru 221 jarerui$ 222 Xjareruija,dekiruija$
iEIi2k･pmt.HSiSXfi 223 omoJirokattagano: 224 ittaino: 22s otteno:
    226 tsujokattagano:,tsujokatteno:knt}i 227 kakijotta
    228 jo:detimo:ta 22g otta 23o oruka
J'></N<tt7 FiM 231 ttirijoru 232 tflttforu 233 ttiriso:na 234 fiJiiso:nalli
    235 motfittodeotflso:Jiinatta,otSlkakattaZil,otSijotta
    236 (undo:kaiga)arijoru
730837
tliZfiililXifi 178 thurja: 179 thurja:,divttara{l}, lso ike:demo lsl ittemodamejo
    182 ikvto 183 ikappa: ls4 ittara lss ika:pa:
Afii!ijSiSl lg6 ike:deiS,ikaideili,ikandept lg7 ike:de,ikee'Lde lgs ikand3atta,
    ikadattakiigiS lgg ikja:send3attatli 2oo mirja:seNxt?li,mija:seNkiiilftll
    2ol kurja:seNxt,kija:seNnt 2o2 tako:wanakatta 2o3 (iJiria)nakatta,














































iiEti2k･ zancgivefi 223 omoJirokattana: 224 ittatokjana:g 22s ottfina:
    226 tsujo:tena: 227 kaittottena:,kakkina:,kaitfokkina:,
    kaitJorukina: 22s jondefimo:ta 22g itfotta,ottast 230 oruna:
7Xv"<t7 FtcM 231 tJirijoru,tfittioru 232 ttittetimo:ttoru,
     xtsittetimo:tabai,tJitteiimo:ta2},xtfittSorusc{l>Xll 233 t;irijoru
    234 Jinijoru 23s mo:tfottodeotJirutokojatta,
    mo:tJottodeotfiro:gotoattaEIE?li 236 attSoru,arijorutl
731307
tlSZ:liZilZSI 178 diurja: 17g diurja: lso ikaNdemo lsl ittattJatsumaraN
    182 ikuto 183 ikannara ls4 ittara lss ikana
AEikSl lg6 ikja:JeNde: lg7 ikaNde lgs ikaNd3atta lgg ikja:feNd3atta
    200 mijafeN 201 kijafeN 2o2 Xtako:wanai 2o3 (ija)nakatta
    204 UN naijo 205 IJa aruJo
7EiffiI:iltSl 21o jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomareru 214 kikiraN
    215 kikiru 216 kirareN 217 kirareru 21s okirareru 21g korareru
    22o kakeru 221 Jikiru 222 XSikiru
ua.@i.HSrefil 223 omofirokattana: 224 ittana: 22s ottana:
    226 tsujokattana: 227 kakijottana: 22s mitetimo:taXli 22g otta
    230 oruka:
7X/N<e7 5tcM 231 tSirijoru 232 tfitterimo:ta 233 ttiro:gotoaruna:
    234 Sino:gotoaruna: 23s mo:tJottodeettitSorutokojatta 236 arijoru
731665
tlfffiiliSgSl 178 diurja: 17g diuttara lso ikandemo,ikand3emo
    181 itttemotumaraN 182 ikuto ls3 ikannara ls4 ittara lss ikaNho:ga,
    ikapast
N:iZiSVil lg6 ikand3eg lg7 ikand3e lgs ikand3atta lgg ikand3atta                                                        '    ikafend3attath 2oo mijaSeN 2ol kijaJeN 2o2 ta:konakatta                                                      '    ta:kowanakattass 2o3 (i:ja)nakatta 2o4 ija ne:do 20s ija aruzo
'fiTfiwr 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomeru,jomaruruas
    214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru
    21g kiraruru 22o kakuru,kakaruruRiE{!> 221 jaruru 222 dekuru
iEtik･@reiliN 223 omofirokatta 224 ittano: 22s atta 226 tuokatta
    227 kaittotta,kakijotta 22s jond3efimo:ta 22g otta 23o oraoka:
7><iNqij FiltSl 231 tJirioru 232 Uittietimo:tSoru,tfitttoru$
    233 tfiride:tatli 234 XjowattJoru,×diunarigawari:{l}
    235 XsutteNinotfiootosutokoro3atta                                    '    mattittontokorodeoturutokoro3attast 236 arioru
732095
frdiZiStlfl 178 diuttanna: 17g diuttanna: lso ikandetfa
    181 ittattSa:onnafikottai,itatfatsumaranzoth 182 itanna:
                             - 646
    183 ikantonara,ikannara ls4 ittatokja lss ikapa:,ikaijattarast,
    ikandokja
Afii!tlfl lg6 ikande21E lg7 ikande lgs ikaTjatta lgg ikaijatta,ikan3atta,
    ikja:geTjattatli 2oo mijaseN,rnja:gembaitli,mja:seNtll,mirambai21
    2ol kijaJeN,kombai,kija:geNstL!>,kijatembail 2o2 tako:nakatta,
    Xtako:nakattabai 2o3 nakatta,Xnakattajana: 2o4 N: nakabai
    205 i:e arubai,i"ge arubaist
'fiTfigiSIIfi! 21o jomja:kiraN'ii!lf,jomikiraNftiElkE 2n jomikiru 212 jomja:sareN,
    jomareN 213 jomaruru 214 kikiraN,kijakiraN 21s kikiru 216 kirareN
    217 Xkirarurubai,kiraruruss 21s okiraruru 21g koraruru
    22o kakaruru 221 tikiru,XJikiruzo,sarurubaiat 222 xtikiru2,
    dekurubaies
i&2k'@reiStSl 223 omofirokattana:,omoiirokattane:
    224 ittatokja:omotirokattana: 22s oraffatta 226 tsujokattane:,
    tsujokattabai 227 kakarSarubai,kakujane:st 22s jondeSimo:ta,
    ×jo:detimo:tajana:st,jo:deJimo:tast 22g ×oratSatta,ottatli
    230 orvna:
7' Zt/s<l7 FilgliZ 231 tfirijoru 232 ttittoru 233 ttiro:gotarv 234 finijoru,
    Sinogotarune:th,Xtinijorubai 23s mo:ttottodekokeotsurutokojattaZll,
    mo:tlottodeotJiro:gotatta$ 236 arijoru
732167
meiSZJfi 178 hurja: 17g hurja:,hunnara,huttara lso ikaNdemo
    181 ittattfatsumaraN ls2 ikja:il>,ittara ls3 ikannara ls4 ittara
    185 ikannokja:,ikapa
A:(iZ2Stlfl 196 ikaNrfe 197 ikammoNjake{i,,ikammoN3ake,ikaNke,ikaNcfe
    lgs ikaNjatta lgg ikjateNjatta 2oo mijaJeN 2ol kijateN
    2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: naka 2os NJIa aru3e:
firfieiSiSl 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN,jomja:sareN 213 jomaruru
    214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru
    219 koraruru 22o kakaruru 221 Sikiru{e,,saruru 222 XSikiru
ua.Mreililfl 223 omofirokattana: 224 ittana:,ittamonna: 22s ottajo
    226 tsujokatta 227 kakijonnatta 22s jo:rfetimo:ta 22g otta 230 oruna
    {le,orutona,onna
J'><vNC:e7 FljltEEI 231 tJittoru{},,ttirijoru 232 ttittoru 233 ttiro:gotaru
    234 tino:gotaru 235 mo:tjottoofeotfirutokojatta 236 arijoru
732291
ameirefi
    182
AfiEiffEn
    201
    205
178 hurja 179 hunnara lso ikaNdemo lsl ittattratsumaraN
ittara 183 ikannara ls4 ittara lss ikaJla,ikaNho:gafa
196 ikaNde 197 ikaNde lgs ikajatta lgg ikjaSejatta 2oo mijaleN
kijaJeN 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN nakabai
ija arujo
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'firfigi*iliil 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomareN 213 jomaruru 214 kikiraN
    215 kikiru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru
    220 kakaruru 221 fikiru 222 Xtikiru
iElik.mancgiWfi 223 omofirokattana: 224 ittamonna: 22s ottajo
    226 tsujokatta 227 kakijoNnatta 22s jo:defimo:ta 22g otta 23o oruna
J'JZt"<t7 FilVlfi! 231 tJirijoru 232 tfittetimo:toru 233 tSiro:gotaru
    234 Jino:gotaru 23s mo:tSottodeotsu:tokojatta 236 arijoru
732374
f8ifiiZil2Sl 17s diurja: 17g thurja: lso jukaNdeN,jukaNdatfa: lsl juttattSi
    ls2 jukutoil#.,XittatSi ls3 jukannara ls4 ittara lss jukanja
AfiilZJ$l lg6 jukaNd3i lg7 jukaNd3i lgs jukaNd3atta lgg jukjaieNd3atta
    200 mijareN 2ol kijateN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN ne:jo
    205 inne arubai
'fiTfiIStEfil 210 jomikiraN 211 jomikiru 212 jomukotogadekeN
    213 jomukotogadekuru 214 kikiraN 21s kikiru 216 kirareN
    217 kiraruru 21s okeraruru 21g koraruru 22o kakaruru 221 Jikirudai,
    saruru 222 dekuru,xfikiru
ifiSi!k.pareLikSl 223 omotirokattana: 224 ittana: 22s ottene:,ottagane:
    226 tsujokattana: 227 kakijotta 22s jo:d3ifimo:ta 229 otta
    230 orukana
7X-NgO 5ljWfi 231 tririjoru 232 tJittoru 233 tfiro:gotaru 234 tinijoru
    235 mo:ttottodeotsurugotatta 236 arijoru
732456
tliifiiZiglJfi 178 diurja: 17g thuttSekara lso ikaN3eN lsl ittfeNgatSumaraN
    182 XitfeNga 183 ikaNgotarja: ls4 itara lss ikaNho:gu
AfiZilgfi lg6 ikaN3otte lg7 ikaNde lgs ikaN3atta lgg ikimohemoSeN3atta
    200 mirjaSeN 201 kurjateN 202 Xtakoarja:SeN 2o3 Xne: 2o4 so:3arane:
    205 Xunnja mottroru
i[rfieljffISI 21o jomikiraN 2n jomikiru 212 jomeNdai,jomurja:feN2
    213 jomuru,jomaruru{I},Xju:mjuru 214 kikiraN 21s kikiru
    216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g kiraruru 22o kakurudai
    221 Sikiru{l},Xdekuru 222 xtikiru{le,,dekuru
iwati2k.@reGiVfi 223 okafikattana:{le,omotirokattadai 224 itano: 22s ottfotta
    226 tSui:dai,tSujukatta 227 ×3igaume:dailll 22s mitSefimo:ta,
    ju:3itimo:ta 22g ottlotta 23o orude:
7XixCtt7 F21Z51 231 tlirijoru 232 tritttoru,ttittfefimo:tJoru
    233 otSu:gotaruno:iik,tfiro:gotarudai 234 xnaetroru{I5,xgonejoruiS,
    Xgonekakattioru 23s o:kataotSuruhadZu3atta 236 jarijoru
732586
afffiZ2SZ51 17s 7vv-- 17g 7vys lso ihtzf" tz,thtzf"E lsl ivyfvyvstztli 182 to5











































































































































































    199 ikja:ten3atta 2oo miwaSeN,mitainaititaiSeNtal,midoma:JeN
    2ol kiwateN,kitainaiSitaifeNZII,kidoma:feN 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 2o4 Xun naka,un nakabai 2os xippa a:,ippa a:bai
'ff1'fiIZiSXSI 21o jomikiraN,jomieN21 2n jomiki:,jomiju? 212 jornareN
    213 jomaru? 214 ki:kiraN,ki:eNtai 21s ki:ju?,ki:ki: 216 kirareN
    217 kiraru? 21s okiraru? 21g koraru? 22o kakaru? 221 ri:ju?,fi:ki:
    222 Xti:ju?,Xti:ki:
igtiIk･@l.NSiSXEfil 223 omotirokattapa: 224 (ju:)itano:tll 22s ottabai
    226 tsujokattabai 227 kakioijattabai 22s jondeSimo:ta 22g otta
    230 o:kanta,onsa:kanta-lt .
7'J(ln<te7 FiSXEfil 231 tfi:wo: 232 tJitto: 233 ttiro:gota: 234 fino:gota:
    235 mattikattodeuttSaju:gotatta,mattikattodeuttfaju:detita
                                           '.236 aiwo:
734121
tliZZil2SZ51 17s ¢uggi: yg thunnaiba,thuggi:th lso ika:3ideN
    lsl ittatetta:onafikoto,ittatetfa:nani:monaraN ls2 ikugi:
    183 ikangi: 184 itagi: lss ikangi:
AfiasI 196 ika:3i: lg7 ika3i: lgs ikan3atta lgg ikja:fen3atta
    200 mija:feN 201 kijateN 202 tako:wanakatta 2o3 (iNja)nakatta
    204 uN nakaja: 2os iNja aijo:
'EiffiEtcM 21o jomieN,jomja:eNtll 2n jomiju? 212 jomareN 213 jomaru?
    214 ki:eN 215 ki:ju? 216 kirareN 217 kiraru? 21s okiraru?
    21g koraru? 22o kaku? 221 Si:ju? 222 deku?
                                                           .maIl.@ncSiSt 223 omoSirokattaJia: 224 ikjo:tamonno: 22s ottamonnai
    226 tsujokattamoJIJIa: 227 ×3o:zu3attamoJIJIa: 22s jo:defimo:ta
    229 otta 230 onne:
7×/N<ij FiSXifil 231 tfi:jo? 232 tSitto? 233 tiiro:deJijo? 234 fino:deSijo?
    23s mo:tJikattodeuttfajuttokoro3atta 236 aijor
734177
f8ifiiiiltlfi 17s diurugitto,thunnara,¢urja:as,diuttost 17g diunnara,eurja:$
     18o ikantSa lsl itattra:dekurumonka:,itatttananinaroka: ls2 ikuto,
     iggitto21Ii ls3 ikannara ls4 itarja: lss ika"a:
AitiltSl lg6 ikanna,ikandest lg7 ikanna{i}>,ikandestLl>lli lgs ikan3atta
     199 ikjaten3atta 20o miwafemmoN,miwaJeN,mijaSeNst 2ol kijaJeN
     202 takonakatta: 2o3 nakatta 2o4 N: nakatai,N: naka3est
     205 nja: arukvsa:
'fi]'fiIliltlifil 21o ×jomikirammoN,jomikiraNiiE?ili 2n jomiki?,jomikittotai,
     jomikirukvsa,jomiki33e 212 jomareN 213 jomaru? 214 Xkikirantai{?;,,
     kikiraNst 21s kikiru,kiki? 216 kirareNS 217 kiraru? 21s okiraru?
     21g koraru7 22o kakaruru,kakaru? 221 teraru? 222 Xfikiru,dekuruS,
     ×dekurukvsa




















































































    v%Jvst,×viv--v"v- 222 ×"ij--v"v-,f"e)v$
i@ik･za6.HSiligi 223 7tEvmhiye--7--,tEvV--",ye7-{ie 224 iSFH･yY7-- 225 1iyYh"1--,
    7tvi-7-- 226 tstue:katta 227 "SFs,yNh"7-- 228 atzv"vE--Y,atz5"YE-Y
    229 XvS 230 MLh,ttz7hZ>
7X-<ijF?San 231 fVwL 232 +,y+aw--,+,yfgJV7- 233 XfVv-V;th7--,
    +m-="s7w-ftiE{le 234 v=h"sy+y)v,v=aJv-- 235 ?g ,y5-f"]riFy--=t,yN,
    viy5--f"tFe)V5=nv"vvSh"7-st 236 (t)YaJV,(h")7VHJL
734991
{ISifiiZiSIEII 17s diut:ara{i}>,diurja:thL!> 17g diut:ara lso ikaidemo
    181 it:emodameda ls2 Xit:emo{le,it:arast ls3 ikanar,ikan:anara
    184 it:emitara,itarast,itemitara lss ikanandara
AiiZikSl lg6 ikazukuni$,ikantost lg7 ikande lgs ikanandatal
    lgg ikja:finandast,ikja:senanda$,ikananda{le 2oo xminanda9?El!,
    miwasenzo$,Xmitorasenzo{} 2ol Xkonanda,Xkitoranzo
    2o2 Xsorehodonokotomonakat:a,tako:nakatra$,×taifitakotonakat:ai
    {} 2o3 nakat:a 2o4 un naijo,un arasenzo,o: arasenzo 2os aruzo:lll,
     (bakanisuna)aruzo
'EiffitliStl;l 21o jo:jomanai,jomeN 211 xjomidafita,jomeruzoS 212 jomenga:
    213 jomeru,jomerai 214 jo:kiN 21s Xkidarita,kireruzo
    216 XkireNjo:n:at:a 217 kireru 21s okireru 21g koreru
    22o kakukotogadekiru,kakeruss 221 Xdekirai,jareraiss 222 dekirai
ua. zal.HSiEfil 223 omotirokat:ano: 224 itano:anotokijokat:ano: 22s iteno:
    {il>,ot:eno: 226 tsujokat:a 227 kaitot:a 22s jondeSimota:
    229 itan3aga,ot:an3aga$Ll> 23o iruka,oruka,ot:aka:$
)'><ACij Fikiifi 231 Xtfiridajita,tSirijorust 232 tSit:eJimotano:{ie,,
    tSit:oruss{!> 233 ttirikaketa,tfiriso:nast 234 Jinijoru
    235 mo:sukotideottijot:a 236 arijoru,×ha3imat:oruze
735054
QiZSIiZijSZ]iEl 17s diuggipa:,diugginai 17g thuggiJia,diuggi,diuggiriawa lso jukad3i
    181 itakentoonaflkottau ls2 ikugitau ls3 ikapgi 184 itaiba
    185 ikapgi,ikad3i:ittfoggi
nf;alilZ]fi lg6 ika:d3i:ja:,ika:d3i lg7 ika:d3i lgs ikand3atta
    lgg ika:d3iittSiita,ikja:seNd3atta$ 2oo miwaseN 2ol kiwaseN
    2o2 tako:wanakattakennai 2o3 (iJiJia:)nakatta 2o4 uN nakabo:
    205 ippa attadai?r,ippa arubo:
'fiTfiEilVill 21o jomja:emmonna:i,jomikirammonna:ipt 2n jomja:jubbo:,
    jomja:jesammonnai?Eli,jomja:jesabbo:tll 212 jomja:jemmonnai,
    jOMaremmonnai 213 jomijummonnai,jomja:jummonnai,jomarummonnai
    214 kiwajesaremmonnai,kiwajemmoN 21s kiwajesaru?,kiwajubbo:
    216 kirarentaije: 217 kirarummonnai,kiraru? 21s okirarubbo:












































235 E-+,y5v"7rsY)V5nmv"vsyN 236 7VaJV
736138
tNfiii2SiSl 178 fuNnara 17g fuNnara lso ikantetya lsl itatetyadameda
    182 ikuto 183 ikaNnara 184 itara lss ikaNnara
EfiilXfi lg6 ikadena lg7 ikadena lgs ikand3atta lgg ikand3atta 2oo miran
    2ol konbai 2o2 tako:wanakatta 2o3 (Nnya)nakatta 2o4 N'nakatai
    205 Nnya arubai
"fiTfieiSZiEl 21o yomikirantai 2n yomikiru 212 yomukotsua:deken$ll
    213 yomaruttai 214 kirukota:deken 21s Xkikirugotonaru
    216 kirarentai 217 kirarubbai 21s okiraruruttai 21g koraruNne
    220 kakaruNne 221 surukotogadekurubai !.; 222 dekuru
i@iik･pmregigXlfl 223 omoJirokattane:il#. 224 itane: 22s otta 226 tsuyoka
    227 kaitoratita 22s yondetimota 22g otta 23o ottakai
7X-N<ij FiiSiSl 231 cittoru 232 cittoru 233 ciryodeSiyoru,cirodeJiyoru
    234 finyodecitiyoru,finodecitiyoru
    23s mocittodetsukkokurudeiiyotta 236 ariyoru
736172
flfffiiiiSIJifil 178 diurigira 17g diurigira lso ikandeN lsl iteNdametai
    182 ikugira: 183 ikaNgira: 184 it:ara lss ikaNgira
Afa;ikSl lg6 ikande lg7 ikande lgs ikaN3at:a lgg ikafeN3at:a: 2oo miwaJeN
    2ol kiwaSeN 2o2 takowanakat:a: 2o3 nakat:a: 2o4 uN naka9,
    XuN motaN 2os in:ja arujo:
'ilTfigiigEII 21o jomaeN'ik,joNkiraN 2n jomaju?'EIi,joNki? 212 jomareN
    213 jomutondekuru,XjomutoNjasaJika,jomaruru{le 214 kiwaeN
    215 kirajuru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru
    220 kakuru 221 Xdekuru 222 dekuru
ua.pmreth 223 omotirokat:ana: 224 ikijot:ana: 22s ot:atoN
    226 tsujokat:atoN 227 kakijorafita: 22s jo:Jimo:ta:ta! 229 ot:a
    230 oratitokana:ti-lt,ot:okana:fi
7'JZt."s<l7 Filtlil 231 tlirijoru 232 tSit:foru 233 tSirijoru 234 Sinijoru
    23s mo:tfi:t:oNkod:eot:Jajuruhaijat:a:?tl! 236 arijoru
736209
t5ZfiZikifl 17s 7tzts 17g 7tzts lso ihtzf+v lsl dyv+vt=tztstz 182 ie5
    183 thtzt5 184 ISVv- 185 d"tzt5
AMieefi 196 ihf"t 197 dhtztrtz 198 1"v"vvS 199 ihv"vvP 200 ;-9tz,×;-9vtttz
    201 ntz 202 S:thiye 203 (Vtz=v)thvS= 204 Vtz th 205 ttz7 7)V
ajfiEiSXfi 210 H;-%stz 211 asi)L 212 avVtz 213 av)wL 214 ii5tz 215 ii)V
    216 X5Vtz 217 i5)L)L 218 1}SJWL 219 :9)YJV 220 hhJWV 221 YiJV 222 7"O)V
iEbX･Nwt.ligiffl 223 tEvn"vst-- 224 lsydt- 22s tswEtz* 226 vyahvYt--
    227 hhxt-- 228 a-y"veY 229 XtsvS 230 1tzt,tJVt






































































































































































    Xe:kirutli,jo:kirufa 216 kirukocugadekeN,kirareN9
    217 kirukotadekuru 21s okirukocugadekuru,okiraruru 21g koraruru
    22o kakukocugadekuru 221 Xjo:dekuru,surukotogadekuru 222 dekuru
ua.NreSgESi 223 omosirikaQtawai,omosirikaQtana: 224 itaganai
    225 itagena 226 cui:,cue: 227 kakuzo,ke:cjoruwai 22s joNdesimota
    229 ita,oQtafa 23o orukai
7'><v"<e7 F21tlll 231 cirijoru 232 ciQtoru 233 cirijoru 234 sinijoru
    235 ma:ciQtodeocurutokozjaQta 236 arijoru
737763
tlSZfiiilZISI 178 hurja 17g huQtara lso ikaNdeN lsl icjeNdamezja ls2 ikuto
    183 ikaNtonaru 184 itara lss ikanja
Aitiligl lg6 ikazi' lg7 ikazi lgs ikaNkaQta lgg ikaNkaQta 2oo mirjaseN
    2ol kijaseN 2o2 tako:nekaQta 2o3 nekaQta 2o4 N ne:jo
    205 iNnja arudo
firfiE71XEfil 21o jo'jomaN 2n jo'jomu 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukoeugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukoeugadekuru 21s okurukocugadekuru
    21g kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
ii&i!l･pmreg21tlifi 223 omosirikaQtane: 224 ita 22s itacjuwa 226 cui:kaQtane
    227 keta 228 ju:zisimota 22g ita 23o oruka
7'71-NCLtt7 Filll$l 231 cirijoru2,ciQcjoru 232 ciQcjoru 233 xmo:ciruzjaro:Xll
    234 sinijoru 235 mo'ciQtodeocurutokozjaQta 236 arijoru
738102
tlSiXil2Stlfi 178 diureba 179 diureba lso ikandeN lsl itatedamebai,
    itatenaniNnarambaifa ls2 ikeba ls3 ikanja ls4 itara 185 ikanja
AfiilXEfi! lg6 ikadenja: lg7 ikadenja lgs ikand3at:a lgg ikand3at:a
    2oo (kire:)mim:oNfa,mijafeNY> 2ol kom:oN9,kiwafeNLI>
    202 tako:nakat:a 2o3 nakat:a 2o4 u:N naka 2os Nnja arubai
'firfieiSXEII 21o jomaeN 211 jomijuru 212 jomareN 213 jomuru 214 kiwaeN
    215 ki:juru 216 kirareN 217 kiraruru 21s okiraruru 21g koraruru
    22o kakuru 221 tiwajuru 222 Xti:juru
ua. mancg21XEfil 223 omotirokarijot:anja: 224 ik:jot:amon:a:
    225 oratitamon:a: 226 tsujokanja: 227 kak:jorafitajo:
    22s jo:tlimo:ta{ii,,jo:d:3itimo:ta: 22g ot:a: 23o oraJikanai211,
    orukanaitll
5'Xn<ij FikiEII 231 ttirijoru 232 ttit:oru 233 ttirijoru 234 tiNjoru
    23s mo:t"t:odeottiruhadzud3at:a: 236 arijoru
738221
t5ZEiirefi 178uNnara 179 fuNnara 180 ikaNtetya lsl ittatetyadamebai
                   - 663 -
    182 ikunaraXl! ls3 ikaNnara ls4 ittarya lss ikanya
AfiiEEil lg6 ikadena lg7 ikadena lgs ikaNdatta lgg ikyaSeNdatta 2oo miraN,
    miwafeN 2ol kiwaSeN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (nnya)nakatta
    204 N naka 205 Nnya arubai
eqfi2iltlill 21o yomya:kiraN 2n yomiki? 212 yomareN 213 yomaru?
    214 kiwakiraN 21s kirikiru 216 kirareN 217 kiraru? 21s okiraru?
    21g koraruru 22o kakaruru 221 saruru 222 dekuru
iliEbilk･ma}.HSiSgSl 223 omoSirokattane#. 224 ittatokya:Zll 22s ottamoNne
    226 tsuyoi 227 kakugane: 22s yo:ciSimo:ta 22g otta 23o ottakai,
    orukai
7×/N<l7 FilliEfil 231 cirioru 232 cittoru 233 cirioru 234 rinikakattoru
    235 macittodeociruhazudatta 236 (Ndo:kaino)aruoru
738277
tlfffililiJfi 178 diunnara 17g diunnara lso ikanteta lsl itatetja:wakaran
    182 Xita:tetja 183 ikannara 184 itara lss ikamba
Afi2StSl lg6 ikadenX}l lg7 ikadental lgs ikandatta lgg ikandatta,
    ikja:sedzattass 2oo rnijaseN 2ol kijaseN,kurumoljka
    2o2 tako:wanakatta 2o3 nakattabai 2o4 uN naka 2os uJiJia arudzo,
    uppa addo
'firfiE%ilfi 21o jomja:kiraN 2n jomikiru 212 jomjanaraN{i,tli,jomareN
    213 Xjomurugotonaru,jomja:narust,jomarutfaS 214 ki:kiraN
    215 ki:kiru 216 kira:naraotl!,×kira:narangotsunarulli,kiraren
    217 Xkitejokatai,kirarut{ie,kirja:naru?Eli 21s okirarur 21g korarut
    22o kakaruttll,kakja:narutll 221 tikir 222 dekur
iGltiZk･NreSiJfi 223 jokattane:tal 224 itatajokattane:,itane:,itatane:,
    itattane: 22s oraJitamonne:lll,oraitamonne:tll,ottamonne:tal
    226 tsujokattamonne: 227 kakasumonne:,kakumonne:st
    22s jo:deJimo:ta 22g otta,ottataat 23o ottakaitll
7Xx<e7 FiSXifl 231 tSirioru,tfirijoru{} 232 tfitteJimo:ta,tSittorust
    233 tfiro:toSijoru 234 Jiokakattoru
    23s mo:tSittoljkoddeotriruhadzudatta 236 arijoru
'
738398
va7k]fi 17s ¢urebag,diurabadi,thurja:st,diuttarath 17g thuttarail;t211
    lso jukandemo lsl ittemodamejog ls2 jukuto ls3 ikapa:,ikanebaXl!
    ls4 ittarakiDi47,ikutoth lss ikapa:
:fiXM lg6 ikandeg$ lg7 ikaljke{l}21,ikandestl!>#.?E}l lgs ikandattag,
    ×juko'gotanakatta{IS,ikadattailf lgg ikandattag,×juko'gotanakatta,
    ikadattaililll 2oo xmiradattatli,miran,xmiregotanakall! 2ol kon jo,
     xko:gotanakajost,Xkju:gotanakaili 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 nakajo 2os ija arujo
E(rfiE$iJill 2lo ×firan,jomenaist,jemikiranEIE{}, 211 ×fitteru{ii,Zll,×tittoru,
664 -
    jomerust,jomikiru$ 212 jomenaid>,jomaren9st 213 jomerug,
    jomikiru,jomurufaiil;tl 214 kirareniil;kiE,kiri?kiran9rEk 2ls kirikiru,
    kikiruSili 216 kikiran 217 kikiruLl>,kirukotogaderuse
    21s okirukotogaderufa,okireru{!>sc 21g kurukotogaderuS,
    kurukotogadekiruS{!>,koreru#.as 22o kakkotogadekiru{IS,,
    kakukotomodekiru,kakukotomodekurutl!,kakarerust 221 ×dekiru#.,
    derukotogadekiru,derukotogadekuru2 222 derufa,dekuruS,dekirupt
xai2k･@nciSilfl 223 jokattana:,ornofokattana:st 224 itta,itafasc,
    itejokattna: 22s itana:2g,ottasu{l> 226 tsujokattana:#ts!
    227 kaitottalili,kakijottaff{l> 22s jonda,jondeSimatta,jondeowattapt,
    jondetimo:tadi 22g otta{ie,itast{l> 23o orukailll,orukaitli,itakailiiEilftli
i'></N<el FiStlfl 231 tfirioruS,tSitteiru{!> 232 ttittoru 233 tiirioru
    234 tinioru 235 abupa:ottijottafaiS,mo:tJottodeotSijottasu
    236 aruna:tal,arioruna:kntll
738504
tlSZfii:iSgESI 17s hurja 17g huQtara lso ikaNdemo lsl iQtaQcjadamezjawai
    182 ikuto 183 ikaNnara 184 iQtara lss ikanja
AitiS21fi lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs ikaNkaQta lgg ikjasezaQta 2oo miwasjeN
    2ol kiwasjeN 2o2 takowanekaQta 2o3 nekaQta 2o4 N ne:Je
    205 NnJa aruJo
firfie71tSl 21o jomukocugadekeN 211 jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okirukocugadekuru
    21g kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iiEti2k.pmreliklfi 223 omosirikaQtana' 224 itaganai 22s itagena 226 cui:kaQta
    227 kakioraita 22s ju:zisimota 22g oQta 23o orukai
7XiN<l7 F71ZSI 231 cirijoru 232 ciQtesimotoru 233 cirugotaru
    234 sinurugotaru 23s mociQtodeocurugotaQta 236 arijoru
738647tlSiAZiSi51 17s hurja9,huQtoiL!) 17g huQtara lso ikaNzjeN lsl icjeNdamezja
    182 ikuto 183 ikaNnara ls4 itara lss ikanja9,ikaNkerja
AfiiSZSI lg6 ikazioQcje,ikazi lg7 ikazi lgs ikazaQta,ikaNkaQta
    19g ikjasezaQta 2oo mijaseN 2ol kiaseNl}! 2o2 takoanekaQta
                        - --  203 nekaQta 204 N ne:Jo 205 NnJa aruJoiiffiEillifil 21o jomukotadekeN,jo:jomaNfa 2n jo:jomufa,jomukocugadekuru{l>
    212 jomareN{?>,jomukocugadekeNLI) 213 jomaruru2,jomukocugadekuru{!>
    214 e:kiraNfa,kirukocugadekeN 21s jo'kiru2,kirukocugadekuru
    216 kirareN 217 kiraruru 21s okeraruru 21g koraruru 22o kakaruru
    221 saruru,Xdekurul 222 dekuru











































ajfiI2iSZM 21o yomya:eNmone 2n yomikittobai 212 yomya:naraN
    213 yominattai 214 kiwaeN 21s ki:kittai 216 kirya:naraN
    217 ki:nattai,ki:narumone 21s okinattai 21g ki:nattai
    22o kakinattai 221 tikittai 222 Xtiki?
iieti!k.@reiltifl 223 omotirokattana: 224 itatokya:yokattana: 22s oraJitatll
    226 tsuyokatta: 227 kakaiita 22s yo?Jimo:ta 22g XoraSita 23o orukai,
    ottoka:tli
J'J</N<ij FilXliEl 231 ci:yo? 232 citteJimo:ta 233 xcittetimaya:JeNdoka
    234 XSiNkamotireN,tiniyo?st 23s Xabunya:ko?Sita,ciyayudeNSita
    236 (Ndo:kaiga)ariyo?,(Ndo:kaiga)aruyo?
739363
{fiZfiiiltlll 178 fureba 17g fureba lso yukandemo lsl ittemodameda,
    itattya:damedath ls2 yukeba ls3 yukanba ls4 ittara lss yukanba
AMiStSl lg6 yukande,ikande lg7 yukande lgs yukand3atta lgg yukand3atta
    200 miwateng 201 kiwaten 2o2 tako:wanakatta 2o3 (iya:)nakattabai
    g 204 N nakabai 2os iNya aruyo:
EifgEiSISI 21o yomikiran 211 yomikiru 212 yomaren 213 yomareru
    214 kirarenai 21s kirareru 216 kiraren 217 kirareru 21s okirareru
    219 korareru 22o kakeru 221 fikiru 222 dekiru,dekurug,dekeru
igyk' pmnc{21tlfl 223 omotirokattana: 224 ittatokya:,ittabaina:sh
    22s ottagena,ottabai{Ie 226 tsuyokattabai 227 kakiyotta
    228 yondeSimo:ta 22g otta 23o orukai
J'J<iNlij FiStEfi 231 cittoru 232 cittoru 233 cirubai 234 Jinikaketoru
    23s abunya:tokorodeociruhazudatta 236 yariyoru
739405
tlSZfiEiE:lfl ys hurja 17g huQtara lso ikaNdemo lsl itaQtedamezjafa,
    itaQtehegeNzoil! ls2 ikuto ls3 ikanja' ls4 itarja lss ikanja'
AfiIZ2SiE;l lg6 ikazi21i lg7 ikazi lgs ikazaQta lgg ikja:sezaQta 2oo mirjaseN
    201 kiwaseNS,kijaseN 2o2 tako:wanakaQtaS,take:wanakaQta
    2o3 nakaQta 2o4 N njazo 2os ija aruzolll
fiTfieijSISI 21o jomukotogadekeN#.,jomukocugadekeN{l} 211 jomukocugadekuru
    212 jomukocugadekeN 213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN
    21s kirukocugadekuru 216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru
    218 okurukocugadekuru 21g kurukocugadekuru 22o kaQkocugadekuru
    221 surukocugadekuru 222 dekuru
ua･pml.HS2Sgfi 223 omosirekaQtana: 224 iteornosirekaQtana: 22s oQtawa
    226 cuikaQtana' 227 kakuna,kakumoNna 22s jo:desimota 22g oQta
    230 oruka･
7Xn<l7 FiSIIfi 231 cirijoru 232 ciQtoru 233 cirikaketoru,cirugocuaruitiE
    234 sinijoruS,sinikakaQtoru 23s mociQtedeocurutokozjaQta
    236 ariJoru
                             - 667 -
739563
{diiZiiSggl 178 hurja 17g huQtana lso ikaNdemu lsl itemudamezja ls2 ikuto,
    itana{I} ls3 ikaNtonara,ikanja ls4 itana lss ikanja
A:liZiElifil lg6 ikazuoQte lg7 ikazuoQte,ikazu lgs ikazaQta lgg ikjasezaQta,
    ikjaseNkaQta 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takewanekaQta 2o3 nekaQta
    204 N ne' 20s iNnja aQdo
iiTfiEiftM 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okurukocugadekuru
    219 kurukocugadekuru 22o kaQkocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iEltiil･pa6.HSiEllSl 223 omosirukaQtane{}>,omosirikaQtane{l>
    224 itagaomosirukaQtaga' 22s oQtaQto,oQtatodo 226 cuikaQtawa
    227 kakijoQta 22s judesimota 22g oQta 23o orukai
7X/NC:e7 Fifi 231 cirijoru 232 ciQtoru 233 cirogotositoru
    234 sinise'nisitoru,sinogotositoru 23s maciQtozjaocuQtozjaQta
    236 ariJoru
739644
tlSifiIlljSglfl 17s hurja 17g hurja lso ikaNdemo lsl iteNdamezja ls2 ikuto
    183 ikaNnara 184 itara lss ikaNkerja
ljfikma 196 ikazi' lg7 ikazi lgs ikazaQta lgg ikjaseNkaQta 2oo mijaseN
    2ol kijaseN 2o2 takowanekaQta 2e3 nekaQta 2o4 N naijo 2os ija arujo
EiffiEiSVil 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okurukocugadekuru
    219 kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iEbX.@reGlgil 223 omosirikaQtana 224 itagana 22s oQtagana 226 cuina'
    227 kakuna' 22s joNdesimaQta 22g oQta 23o oruka'
5'J<b<tl7 FiiSiSl 231 cirijoru 232 ciQtesimota 233 cirugocuaru 234 sinijoru
    235 maciQtodeocuQtokozjaQta 236 (undokaiga)arijoru
740015
t5ZAItcM 17s Xame3at:ara{},diut:arast{l> 17g xame3at:ara lso ikaidemo
    181 it:atetetsumaraN 182 itara ls3 ikaJiar 184 itara 185 ikaJla:
AfiiSlifi lg6 ikazuni lg7 ikan:odetli lgs ikananda lgg ikananda{l},
    ikja:senandast{l> 2oo miN{},mijaseN{!> 2ol koN{},,kijaseNY>st
    2o2 takae:kotanakat:a 2o3 (ija:)nakat:ano:iZ7 2o4 uN nae: 2os a: aree:,
    a: arujo,uN arae:S
-ffTfiEillSl 21o jomeNilt.;,jo:jomaN{l>S,e:jomaN{?;,S 211 jomae:,jomeru,jomeraith
    212 jomen2},jomareN{,!> 213 jomerai,jomeru 214 jo:kin:ojo:L!>,
    e:kin:ojo:kiS{Ie 21s xkirae:ili,kirerublst,kirerae:se 216 kirenai,
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    kiren:ojo: 217 kirerai,kirukotogadekiru#. 21s okirarerai,okirareru
    ss 21g korareree:,korareru 22o kakeree: 221 Xdekiree: 222 dekiru2,
    × jaru{l>, × jaree:{l>
iEtiK'pmreiSiSl 223 omotirokat:ano: 224 itatokiomotirokat:ano:g
    225 Ot:an3a: 226 tsu'wee:,tsuWokat:a: 227 kakee:,kakjot:awee:st
    22s jondeSimo:ta{5,jondetimota{!> 22g ot:a 23o oruka:2iE,orukaital,
    orukee:fa
7J</NCtel F?SXEfiI 231 ttirijoru,ttirjo:rai'Ets,ttit:oru'itf,ttit:eiruiiEiklf
    232 otSitoru,trit:oru 233 ttirjo:ru 234 Sinikaketoruiili21,×Si"o:ru
    fftal 235 mo:ttot:odeottot:a: 236 arijoru{l>,tijo:ru{}
740180
flSi;liZ2SZ51 17s diut:ara 17g diut:ara,Xame3at:ara lse ikandemo lsl it:at:e,
    it:emo ls2 ×it:at:e,×it:erno,×itemo,ikutoilli ls3 ikan:onara
    184 it:emitara,itarast ls5 ikanandara
AfiiZ21Vfi lg6 ikanaidept,ikandeili{l>,ikaidemast lg7 ikan:ode,ikandest
    lgs ikananda lgg ikananda,ikiwasenanda 2oo minai,mijaseNst
    2ol konai,kiwaSinai,kijaseN{} 2o2 takakuwanakat:a,
    Xtaititakotowanakat:a,tako:wanakat:ast 2o3 nakat:a 2o4 n: naijo
    205 ija arujo
'fiTfiEwh 21o e:jomaN 2n jomeru,Xjomerujo:n:at:atll 212 jomeN 213 jomeru
                         '214 e:kiN 215 jo:kiru 216 kireN,Xkiren jo:ninat:a,
     Xkirenaijo:n:at:a 217 kireru 21s okirareru,okireruS 21g Xikeru,
    korerust 22o kakijoig,kakeru 221 Xdekiru,jareru$,
    surukotogadekiru#. 222 dekiru
idik･N}.ESilaSl 223 omofirokat:ana: 224 it:ejokat:ana: 22s ot:ena:
    226 tsujokat:ana: 227 kaiteitana: 22s jonderimat:a{l>,jondesunda{l>,
    jondeJimo:tatw 22g ita{)l>,ot:a{ii, 23o oruka:
7×/N<ij 5iStliE 231 tSirijoru 232 ttit:efimat:oru,ttit:eru,tfit:oru
    233 tSirijoru 234 finikaketorug,tinijoru 23s Xabunakat:ana:,
    me:tfot:odeotJijot:a:st 236 arijoru
740252f5ZXil21tEn 17s thuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itemodameda,
    ittemoakanzo: ls2 itara 183 ikannonara 184 ittara 185 ikana
AEiiilZSI lg6 ikazuto lg7 ikande lgs ikanakatta,ikazatta,ikananda,
    ikadattatl! lgg ikanakatta,ikazatta,ikiwasenanda{l>S 2oo mja:heN
    2ol kijaheN 2o2 takaikotonakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naizo{ii,,
    O: naizo{i}> 205 n: aruzo:,n: araizeja
'EifGE21ZSI 21o e:jomaNfa,jo:jomaNY> 2n jomeru,xjomerujo:ninatta
    212 jomukotogadekiN 213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadekinai,
    jo:kiNfa,e:kiN 21s kirukotogadekiru,kireru 216 kirareN{ii,,kireN{i,
    217 kireru 21s okireruSll72e,okirareruLS> 21g kurukotogadekiru,koreru
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    fa 22o kakukotogadekiru,kakeru]Ii 221 surukotogadekiru,jareru{ie,
     Xdekiru 222 dekiru
iGtiZk･@ncLrell 223 omoSirokattanea 224 itanea 22s ottenea 226 tsujokatta
    227 kakijotta 22s jondefimota 22g ita{?;,,otta{iL> 23o oruka:
7X-N<t7 FiS21ifil 231 ttirijoru 232 tJittetimota,tfittoru 233 tSirijoru
    234 finikaketorufa,finikakari3aS,tinijoru{ep
    23s mo:tfi:todeotJirutoko3atta,mo:tfottodeottijotta 236 fijoru,
    arijoru
740340
t5ZiEiZiE$l 17s diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittatteakaN
    182 Xitatete,ikuto ls3 ikannara ls4 itara lss ikapa:,ikana
IfiiiiiiEII lg6 ikande,ikazuni lg7 ikaide lgs ikadatta{e,ikazatta,ikananda
    lgg ikadatta,ikazatta 2oo mieheN 2ol kiehen 2o2 takaikotonakattafa
    203 nakatta 204 uN naizo:,o: naizo: 2os i:ja aruzoi,i:ja arun3a:
"firfiEiSXifil 210 e:jomaN 2n ×3iwajomikaketa,jomeru 212 jomeN
    213 jomukotogadekiru,jomeru 214 kirukotodekiN,e:kiN,jo:kiN
    21s Xkikaketa2Ell,kirareru 216 kireN 217 kireru 21s okireru
    21g kurukotogadekiru,koreru 22o kakeru 221 xdekeru,Xdekiru
    222 dekiru
iGljlft･@l.MSZst 223 omofirokattana: 224 ittanea' 22s itan3a:,ottan3a:
    226 tsujokatta 227 kakijotta,kakugito3a 22s jondeiimota 22g ita,
    Otta 230 irunzo:,irunzea:,orunzea:
7Xix<l7 FiiStlifil 231 ttirijoru 232 tfitteJimota 233 tfirikiwa3a,ttirukiwa3a,
     (tSikutfiku)tfirikaketa 234 finikaketa,tiniso:na
    235 mo:tiottodeottirundatta,mo:tlottonokotodeottirundatta,
    mo:tiottodeotiijotta 236 Jijoru,Xha3imeta
740420
fli;EI:iltEfil 17s thuttara 17g thuttara lso ikandemo lsl itatteikaN ls2 xitatte
    ee,itara ls3 ikannara,ikannonara ls4 itara 18s ikazattara
AZX51 lg6 ikanto lg7 ikaokini,ikanto lgs ikazatta{?>,ikanandaiL!t>ill;
    lgg ikazatta,ikananda,ikiwasezattaEiEili 2oo xmindaro:,xminaidaro:
    X}1 2ol Xkondaro:,kiwaheNst,kijaheNst 2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta
    204 uN nalzo: 2os IJa aruJal
ajfiIIikJil 21o jomukotogadekinai 2n jomeru 212 jomukotogadekeN,jomeN
    213 jomeru 214 kirukotogadekeN,jo:kiN 21s jo:kiru 216 kirareN
    217 kirareru 21s okireru 21g korareru 22o kakerufa,jo:kakeru{!>
    221 Xdekeru,Xdekirai 222 dekeru
maX･pmreLilZ51 223 omofirokattano: 224 itano:,xjokattana: 22s otta,
    Otteno: 226 tsujoino: 227 kaitottano:,kaitano:,Xumaino:,
    Xtaifanano: 22s jondeSimo:ta 22g ottafa,itaY> 230 oruka:
7XJ"Ctij FilSiR 231 tSirrjoru,ottSoru 232 tfittetimota 233 ttirrjoru
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    234 XkutJiagefijoru,tinikiwa3a,fiJiporu 23s otJijottailli,dearjotta
    lll 236 jarijoruL!>,arijoru,tijorufa
740510
ma 178 diureba,diuttarafa 17g diureba,diuttarafa lso ikandemo
    lsl itattegod3ad3a211 ls2 ittara ls3 ikannonara ls4 itara lss ikanja:
Nit$ilfi 196 ikande lg7 ikande lgs ikazatta lgg ikazatta 2oo mijatinai,
    mijaseN9 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 xsezatta,nakattaZl!
    204 uN nal 205 ija aru
iigfiEliliEfiI 21o jomeNfa,jomukotonadekiN 211 jomerufa,jomukotenadekiru
    212 jomeN 213 jomeru 214 kirukotooadekiN,kireNfa 21s Xkiru,kireru
    {l}tll 216 kireN 217 kireru 21s okirukotonadekirufa,okireru
    21g kurukotonadekirufa,koreru 22o kakeru 221 surukotonadekiru,
     xdekiru,Xdekirja:fa 222 dekirja:
iiflik･pade$ZJfi 223 omoSirokattana: 224 itanowajokattano:ta! 22s otteno:tl!
    226 tsujokatta: 227 kakijotta,kakkjottafa 22s jondetimo:ta 22g otta
    230 oruka
7×/Nge7 FiSZSI 231 ttirijoru,tSirrjorufa 232 ttittetimo:toruiiE,ttittoru
    233 tfiriso:natli 234 tinnjorutl!,×tiniso:natl!
    23s mo:ttottodeotfirundatta 236 Sijorutll
740586
tliifii:iElfl 178 thurja: 17g diuttara lso ikaidemo lsl itatteikanwa ls2 ikuto
    ls3 ikannonara ls4 ittaratll lss ikapa
AfiiltEfi1 lg6 ikazuni,ikanto lg7 ikaide,ikankini lgs ikazatta
    199 ikja:sezatta 2oo minwal}! 2ol konwa 2o2 tako:wanakatta
    203 (ija)nakattawa 2o4 un naiwatll 2os sorja: aruwa,sorja: arujo
firfiwr 210 e:jomaN 211 jomerun3a 212 jomenwa 213 jomeruwa 214 jo:kin,
     Xjo:kinwa 215 jo:kiru 216 kiren,Xkirenwa 217 kireru,Xkireruwa
    21s okireru,Xokireruwa 21g koreru,Xkoreruwa 22o kakeru,
     Xkakeruwa 221 Xdekiru 222 dekiru
ii@tiIk.@ncSg$l 223 omofirokattana:,jokattana: 224 itano:ja,
     itakotogaaruwanai 22s otta 226 tsujokattano:ja 227 kaitano:jaZll
    228 jondetimo:ta 229 otta 23o orukae
7X/N<ij Fwh 231 tSirijoru 232 ttittoru 233 tSiriso:nano:,tSirijoru
    234 Xikanzo,Sinijoru 23s Xabunaitokodatta 236 (o)Sijoru,
     (ga)arijoru
740766
QiifiiZ712JN 17s diuttara 17g thuttara lso ikaidemotll lsl itemoakanwa ls2 ikuto
    183 ikannonara ls4 itara lss Xikun3anakatta,ikantostl!>
AfiiltEfiL lg6 ikaide lg7 ikaide lgs Xikenanda,ikanandaS lgg ikehenanda
    200 mi:heN 2ol kja:hen2iE 2o2 tako:nakatta,xtako:nakattawa
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    203 (ija)nakatta 2o4 naiwa:Xll,XnaiwaZ}I 2os hora aruwa:
'firfiEtcM 210 jomeN 211 jomeru 212 jomukotogadekeN,xjomeNnt
    213 jomukotogadekiru,XjomeruiiiStl! 214 kirukotogadekeN,kireNst
    21s kirukotogadekiru,kirerust 216 kireN 217 kireru 21s okireru
    21g Xdekeru,korerustll> 22o kakukotegadekeru,kakerust 221 xdekeru
    222 dekeru{e,dekiru
ma.@regiStlfl 223 omoSirokattano:tl!,omotirokattana:tli 224 itteno:,
    Xikanko: 225 otteno: 226 tsujokattano: 227 Xaitsu3i:umaino:,
    kakuno:$ 22s jondetimota 22g ita,ottaS 230 oruko:=
7J</N<l7 FiSXIifiL 231 tJirijoru 232 tfittoruno: 233 tlirijoru,ttirikaketoru
    234 Sinijoru,tinikaketoru,×hetarijorutl!,×hetarikaketorutl!
    23s mo:trottodeotfijotta21 236 arijoru
740846
t8Zfi:ijlgEfiL 17s diuttara 17g thuttara lso ikandemo,ikaidemo lsl itatteakaN,
    itatteikaN ls2 itara,ikuto ls3 ikannonara ls4 itara lss ikanandara
AfiiZiS2Sl lg6 ikande,ikaideS lg7 ikande lgs ikananda lgg ikananda,
    ×ikazattaki}tli 2oo mijahenwaiS z,miihenwa 2ol kijahenwa$ll,ke:henwa
    Xll 2o2 tako:nakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 un naiwa 2os ija: aruzotai,
    ×aruwa?ll
`fiirfiEiSISt 210 jo:joman 2n jomeru 212 Xjomeru 213 jo:jomeru 214 jo:kiN
    21s kekko'kiru 216 kireN 217 kireru 21s okireru 21g koreru
    220 kakeru 221 Xdekerutr 222 dekeru
ua･@}.eSiStliE 223 omotirokattana:tl 224 (jo:)itano:,(jo:)itamon3ano:
    225 ottena: 226 tsuo:tena:211 227 kakuna:,kakugitogaoruno:
    228 jondefimota 22g ottazo,XottadejoZli,ottakendona: 23o orude=
7X/Nkl7 F2EJifil 231 ttinrjoru{},2ili,ttirijoru 232 tfittoru 233 tfinrjorufa,
    tfirijoru 234 jiJiporu,tinikaketoru 23s mo:ttottodeotfirutokodatta
    236 anrjoru,tijorul,janrjoru
741151
flSZfiililXfi 17s thureba 17g diuTtara lso ikana"demo lsl iTtaTtedamed3a
    182 ikuto ls3 ika"nonara ls4 iTtara lss ikanaNdara
gMiltlfl lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs ikanaNda lgg ikja:senaNda 2oo mijase"
    201 kijaseN 202 tako:nakaTta 2e3 nakaTta 2o4 N naejo 2os ija arujo
fiTGIiiESt 21o jomukotogadeke" 2n jomukotogadekiru 212 jomukotogadeke"
    213 jomukotogadekiru 214 kirukotogadeke" 21s kirukotogadekiru
    216 kirukotogadeke"{e,kirenae 217 kirukotogadekiru{le,kireru
    218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 surukotogadekiru 222 dekiru
iEliZk.NN.wa 223 omoSirokaTtana: 224 iTtana: 22s iteno:
    226 tsujokaTtano: 227 kaetoTtana: 22s jo"deJimo:ta 22g oTta
    230 oruka
7' <vNCij FiSXIifi 231 tfirijoru 232 tfiTtoru 233 ttiriso:na 234 tiniso:na
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     23s mo:tJiTtodeottirutokorod3aTta 236 arijoru
741461
tNEiliS21ifil 17s thurja: 17g diurja: lso ikaidemo lsl itatgiikap ls2 ikuto
                                                            '  itaratal ls3 ikapa: ls4 itara,ikutotll lss ikapa:
AreiStlfi lg6 ikandZuku lg7 ikaTde lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
     200 mija:een 2ol kija:een 2o2 tako:wanakatta 2o3 (n:p)nakatta
     204 eo: nainai 205 n:n aruaru
"fi1'fiIliStlfi 21o jomen,jo:jomaptr 2n jomeru,jo:jomu 212 jomep,jomeren
     213 jomeru,jomereru 214 e:kintll,kirep 21s jo:kiru,kireru 216 kirep
     217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakereru2,kakeru 221 jareru
     222 dekiru
idik･NMStlfi 223 omoSirokattaneja 224 itaganeja 22s ottaganeja
     226 tSujokattazeja 227 kakijottazeja 22s jo:deJimo:ta 22g otta
     230 orukae
7Xis<ij FiSZSI 231 tgiriju:{i5,tgirijoru 232 tgitttoru 233 tgirieo:na
     234 Sinijoru 23s mo:tgikkt6deotgijotta 236 arijoru
741574
aiZfi:iSgSl 178 diurja: 179 thurja: lso ikaidemo lsl itatgidamed3a ls2 itara
    183 ikanja: 184 itara lss ikanja:
AitiliEl lg6 ikandZutSu lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    200 mijaeen 2ol kijaeelj..2o2. .tqko:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: naizo
    205 iJa aruzo
'iigfiEiEJifil 21o e:joman 2n jo:jomu,jomeru 212 jomen 213 jomeru 214 e:kio
    215 jo:kiru 216 kiren 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakereru,
    kakeru 221 jo:euru 222 dekiru
Mtik.@ncg2StEfiL 223 omotirokattaneja 224 itaga 22s ottaga 226 tSujokatta
    227 kakijotta 22s jo:deSime:ta 22g otta 23o oruka
7'>(l!<ij FillSl 231 tgirijoru 232 tgittforu 233 tgirieo:na 234 tinijoru
    235 mo:tgittodeotgijotta 236 arijoru
741634
t5ZfiiZiSXfi 178 diuttara 17g Xtenkigawarukerja,diuttara lso ikaidemo
    181 ittemotepgo:3aro: 182 Xitattet}!,itarast 183 ikannoj'attara
    184 itara,Xitakendo lss ika"a,ikanandarast
AZiSgSl lg6 ikanzuku lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikazatta?!E,ika:seokatta
    st{l>,ikiwasenkattast 2oo (jakoi)miwasenzo,minzo 2ol kiwasenwa
    202 tako:wanakatta 2o3 nakatta,Xsezatta 2o4 o: nai,un naiwast
    205 aru,i:ja arust
ZiffiEililfl 21o e:joman 211 ×jomunowajomuwa,×jomudaro:st,×jomerudaro:,
    jomerust 212 jomen,Xjomenwa 213 jomeru,Xjomeruwa 214 e:kin
    21s kekkp:kirukeni,Xkekko:kirudaro:,xkirerudaro:,kirerupt
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    216 kirenwa 217 Xkijorulll,kireruS 21s okireru 21g koreru
    220 kakeru 221 Xsuru,Xdekerust 222 Xsuruwa,dekeru#.
iEijk.@reGllEII 223 omotirokattano: 224 iteomotirokattano: 22s otte...
    226 tsujo:teikenno: 227 kakuwa 22s jondefimo:ta,jonda 22g otta
    230 oruka
J'></Nqtl Filtlfi 231 tSirijoru 232 tSittoru 233 t;ittefimauwa,ttirijoru,
     Xtfittoru 234 finijoru 23s mahottodeottijotta,kowaikotootSijotta
    236 (undo:kaio)fijoru
742076
tlSZfiiltcM 178 thut:ara 17g thut:ara lso ikandemo lsl it:at:eikenzo
    182 Xit:ate 183 ikan:onara ls4 itemitara,itarath lss ikanandara
AfireSl lg6 ikanto{e,ikazuL!>st lg7 ikan:ode lgs ikananda lgg ikananda,
     ikasenanda$ 2oo mijahen{},mijasen{S, 2ol kijaheN{ie,kijaseN{ie
    2o2 tako:wanakat:a 2o3 xnaizo:{l>,nakat:azo:EiS{e 2o4 N: naijo:,
    N: naiwai 2os ija arujo
'firfiEXiil 21o jomukotogadekeN,jo:jomaN 211 xjomidatita,jomerust
    212 jomeN{i},,jomareNLI> 213 jo:jomeru,Xjo:mieru 214 jo:kiN
    21s Xkirukotogadekidafita,kirukotogadekiru 216 kirareN,kirarenai
     217 kireruL!>,kirareru{ie 21s okirukotogadekiru 21g kurukotogadekiru
    {Ie,korareruss 22o kakeru 221 Xdekiru,jareru$ 222 dekiru
iblk. pmf.ESi!tEEI 223 jokat:ana:,omoriro:tejokat:ana: 224 itejokat:ano:
     225 ot:eiroirohanarioJitan3awai,oideteiroirohanatioki:tan3awai
     226 ierakat:a2,tsuokat:a{l> 227 kaitjodetawai,kakitano:-lt
     228 jondeJimo:ta 229 ot:a 23o oruka:
7XX<ij FiStEII 231 ttirijoru 232 ot"toru{l>,ttit:eru{l>,tJit:oru{5
     233 t"rijoru 234 Sinijoru 23s ottirutokoro3at:a,
     mo:tfot:odeottijot:a{iih 236 arijorU
742138meiftSl 178 thut:ara 17g thut:ara lso ikandemo lsl itat:eikan,itat:eakaNss
    182 ikuto 183 ikan:onara ls4 itara lss ikanandara
IfiiZiWil 196 ikazu lg7 ikaide lgs ikananda lgg ikjasenanda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takonakat:a 2o3 nakat:a 2o4 n: nai 2os ija arujo
'fiTfiE2klfil21oe:jomaN2njomukotogadekiru{)l>,jomeruk 212jomeN
    213 jomeru,jo:jomeru 214 e:kiN 21s jo:kiru 216 kieN 217 kieru
    218 okirareru 21g korareru 22o kakeru 221 Xdekirug,jareru
    222 ×jareru,dekiru$ma･@regigZ51 223 omofirokat:ana: 224 iteomoSirokat:a 22s ot:e,ot:ast
    226 tsujokat:a 227 kakuna,kakijot:ast 22s jondetimo:ta 22g ot:a
    230 oruka:
7X-x<t7 FiiSZSI 231 ttirijoru 232 trit:oru 233 tfirijoru 234 Jinijoru
    235 mo:tfot:odeottiso:niat:a,mo:tfot:odeotfijot:ast 236 arijoru
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742256
t5ZfiZif 178 diurja: 17g euttara lso ikandemo lsl itateikao ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AfiiZilZSI lg6 ikantSukura lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    20o mijaeen 2ol kijaeen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
'iiffiEiiltlifiL 21o e:jomanfa,jomeo 2n jo:jomu{},,jomeru 212 jomeo 213 jomereru
    214 e:kin 21s kireru 216 kieo 217 kieru 21s okireru 21g koreru
    22o kakeru 221 eereru 222 dekiru
ii@ti2Ik･pm}e$iEl 223 omotirokattaneja 224 itaneja 22s otta 226 tSujokatta
    227 kakijotta 22s jo:deSimo:ta 22g otta 23o oruka
7JZL/N<e7 F2Stgl 231 tgiriju:9,tgirijoru 232 tgittSou 233 tgirieo:na
    234 finikakatttu: 23s kowaikotokokejotta 236 (undo:kaiga)arijoru
742462
f5ifi:2StSl 17s ¢uttara,diurja: 17g euttara,diurja: lso ikaidemo
    181 itatgiikao ls2 itara,ikuto ls3 ikapa: ls4 itara 185 ikapa:
Afi:igtEfiI lg6 ikandZutSu lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    200 mijaeen 201 kijaeen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    2o4 un naizejo,un naizoF 2os n:n aruzejo
ajfieigXEfil 21o jo:joman,jomep21 2n jo:jomu,jomeru2iE 212 jomentl!,jomerenZli,
    jomererenilftll 213 jomererutal,jomeru#.tll,jomerererultf$li 214 jo:kin,
    kirentl,kirerepii!ltli 21s jo:kiru,kireru23i,kirereru'Ekll 216 kiren,
    kirereoilf 217 kireru,kirereruili 21s okireru,okirereru 21g koreru,
    korereru,korerereruE 22o kakeru,kakereru,kakerereruts 221 eereru2,
    eureru 222 dekiru
iEtik.NreSgSl 223 omotirokattaneja 224 itanejaT,itano: 22s otta,
    otteneja-F 226 tSujokatta 227 kakijotta 22s jondefimo:ta 229 otta
    230 oruka
)"></'Ctij FiilZJiE 231 tgiriju:{il;,,tgirijoru,tgirijou 232 tgittJu:9,tgittforu,
    t9itttou 233 tgirieo:na 234 tinijoru 23s mo:pittodeotgijotta
    236 arlJoru
742706
tlrkZiliJfi 178 diuttara 17g thuttara lso ikaidemotai lsl itateakuka ls2 itara
    183 ikannojattara 184 itara lss ikanandara
AMiSglfl 196 ikanto lg7 ikaide lgs ikananda lgg xikun'jametawa,ikananda
    Zl! 2oo miruka,mijaheNtwtai,mijaJeNtli 2ol kijaheNZII,kon'jo
    2o2 tako:nakatta 2o3 nakatta 2o4 uN naijo 2os ija arujo
firfieiSglfi 21o jomukotadekeN 211 jomeru 212 jomeN 213 jomeru
    214 kirukotadekeN,e:kiNl,jo:kiNtal 21s kirukotadekeru,kirerume
    216 kieNXIi 217 kireru 21s okireru 21g kurukotadekeru,koreruS
    22o kakkotadekeru,kakeru{e 221 xdekera:,Xdekerutr 222 dekeru
                             - 675 -
iGgtik･ pmncg21ilf1 223 omoiiokattana: 224 itana:j;ll/G! 22s ottena:tli
    226 tsujokattan'jana:g,tsujoin'jane:,tsujoin'jana:lll 227 kakaine:
    i!7t?Ell,kakkjottawaine:tli 22s jondeJimo:ta 22g otta 23o oruka
7Xn<ti FilZ51 231 trirrjoru 232 tSittoru 233 tfirikakattoru
    234 finikakattoru 23s mo:tSottodeotrijotta 236 jarrjorutll,jarrjorae:
    }
742771
"Crdi;ilZilfl 178 thuttara 17g diuttara lso ikaidemo lsl itemoikaN ls2 itara
    183 ikannojattara 184 itara lss ikazattara
diMth 196 ikaNzutSu{le,ikatto lg7 ikaide lgs ikazattafa,ikananda
    199 ikjasenanda 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 204 uN naijo 2os ija arujo
'fiTfiEljSV!fl 21o e:jomaN{I},jomeN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru{i,,jomereru
    214 e:kiN 21s jo:kiru2},,kirereru 216 kieN{},,kirereN 217 kieru{},
    kiereru 21s okireru 21g koreru{Ie,korereru 22o kakeru{l},kakereru
    221 sereru$ 222 dekiru
ikik.pmreSasl 223 omofSokattana: 224 iteomoJfokatta 22s otta
    226 tSujokatta 227 kakijotta 22s jondefimota 22g otta 230 oruka
7X-tftij F2Si51 231 ttirijoru 232 tfittroruS 233 ttirikakatttoru
    234 rinijoru 235 mo:tfottodeotfijotta 236 arijoru
743134
i8ifit:illSl 17s thurja: 17g thuttara lso ikaidemo lsl itatridamejo ls2 ikuto,
    itaraS ls3 ikannonara ls4 ittara 185 ikanja
AfiXM lg6 ikazuni,ikandzukuni{} lg7 ikankeni lgs ikazatta
    199 ikja:sezatta 2oo mirjaseN 2ol kurukaja,kiwaseN$
    202 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un nai,so: nai,o: naiwajast
    205 iJa aruaru
'fiTfiIlreIl 21o jo:jomaN,jomenaja 2n ×jomaja,jomukotodekiru,jomeraja,
    Xjornerujo:natta 212 jomeN 213 jomeraja,jomeru,xjemerunea
    214 jo:kiN 21s kirukotodekiru,Xkira:ja 216 kiren,Xkirenwaja,
    kirena ,Xkirenaja 217 Xkirerja:suru,kirerust 21s okireru,
    okirerja:ja 21g kurukotomodekiru,koreraja 22o kakeru 221 Xdekira:,
    Xdekira:ja 222 dekiru
idiIk. pm6crES2SiEEI 223 omotirokattawaja,omofirokattana: 224 itakotogaaruga
    225 ottaga 226 tsujokatta 227 kakijottaT,kaiteoideta-lt
    22s jonderimattail#.,jondefimo:taas 22g otta 23o orukaja
 i'XxNqtt7 biM 231 ttirijoru 232 tSittSoru 233 tfiriso:nawaja$
    234 Siniso:na{};,,Sinijorutl! 23s kowaikotokokejottatal,
    kowaikotootSijottall!,o:kataotSijottassl!>tl 236 jarijoru
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743361
tlifiiZg2iSl ys diurja: 17g euttarafa,diurja: lso ikaid3atgi
    lsl itatgisud3id3a ls2 ikutoil#.,ikja: ls3 ikapa: ls4 itara lss ikapa:
Afi2Stlfl lg6 ikandZutSuni lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikja:eezatta
    200 mijaeen 2ol kijaeelj 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 o: naizo
    2os ija araid3a,up"a araid3aE
'fiTfiEiSilll 21o jo:jomap 2ll jo:jomu 212 jomept},jomerep,jomererelj{l>tli
    213 xjomereru,jomerereru{!>Xll 214 jo:kip,jo:kirep{iL> 21s jo:kiru{l},,
    kireru,kirereru{l>il}i 216 kirerenfa,kireo 217 kirereru2,kireru
    21s okireru,okirererull>22! 21g korerufa,korereru,korerereru{l>ta!
    22o kakererufa,kakeru,kakerereru{l>21E 221 eereru,eerereru{l>23i,sureru
    L!>taI 222 dekiru
iiEYI'pmre"iStEfil 223 omotirokattano: 224 itatokjaomotirokatta
    225 Xeund3otta 226 tSujokatta 227 kakijotta 22s jo:deSimo:tafa,
    jondeSimo:ta 22g otta 23o oruka
7IJ<iN<tt7 Filgl$t 231 tgirijoruZli,tgiriju:lll,tgirijou 232 tgittfu:fa,
    tgitttoru,tgitttou 233 tgirieo:na 234 finijoru
    235 mo:pittodeotgijotta 236 arijoru
743640
tlSifiiZ21tEfiI 17s diurja: 17g thuttara lso ikaidemo lsl itatgiikan ls2 itara
    183 ikanja: 184 itara lss ikazattara
AMieefi lg6 ikanto,ikandZutSu lg7 Xikantojii,ikaide lgs ikazatta
    19g ikjaeezatta 2oo mijaeep 2ol kijaeep 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 2o4 un naijo 2os ija arujo
firfiISXill 21o jo:joman 2n jo:jomu 212 jomereo 213 jomereru 214 e:kiofie,,
    jo:kie 21s jo:kiru 216 kiereo 217 kiereru 21s okireru 21g koreru
    22o kakeru,kakereru 221 eereru 222 dekiru
iSli2k･@reSZSI 223 omofirokattana: 224 itaneja 22s otta 226 tSujokatta
    227 kakijotta 22s jondetimo:ta 22g otta 23o orukae
7'J<iNtt7 FiSXEfiI 231 tgiriju:{}F,tgirijoru 232 tgittforu 233 tgirieo:na
    234 linieo:na 235 mo:tgittodeotgijotta 236 arijoru
744072
trdiZiSiESI 178 diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl itateikenai ls2 ittara,
    ikutost,itarast ls3 ikannojattara,ikanno3attara ls4 itara
    185 Xikananda                                  'AfiiSZJSI lg6 ikazuni lg7 ikazunil>,ikande{l> lgs ikananda lgg ikananda
    200 mirjaseN 201 kurjaseN 202 Xtako:nai 2o3 XarjaseN,nakatta,
    arjasenanda 2o4 o: naizotai 2os o: araiZll
iiiffiElilXifiI 21o jo:jomaN 211 jo:jomai 212 jomareN,jemeNst 213 jomerai21I
    214 jo:kinZll,jo:kirereN,jo:kirebt 21s (o)kirerai 216 kirareN,
    kirarenai 217 kirukotonadekirai,kireraist 21s okirerai











































    185 ikaza:ttara
AEilZSZJfi lg6 ikantoni,ikandZutSu lg7 ikaide lgs ikaatta2,ikazatta
    lgg ikja:ea:ttalk,ikja:eezatta 2oo mijaeelj 2ol kurja:een
    2o2 tako:wanakatta 2o3 (ija)nakatta 2o4 ulj naijo 2os ija arujo,
    ija arutomo
'fiTfieilViEt 21o joment}i,e:jomap 2n jomerutal,jo:jomu 212 jomeptl!,jomerenZll
    213 jomeruXl!,jomererutal 214 e:kio 21s kireru,jo:kiru 216 kieo,
    kierep 217 Xkiejorutli,kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru,
    kakereru 221 Xeereid3atal,eereru 222 dekiru
iEtik.pmreiStEijl 223 omoJirokattaganeja 224 itaga,itakotod3attaga
    225 otteno 226 tSujokattaLl>,erakattal 227 kakijotta,kaitakaneja
    228 jo:derimo:ta 22g otta 23o orukae,orukajo
7×iN<ll FljSiEII 231 tgirijoru,tgiriju: 232 tgitttu:,tgitttoru
    233 tgirieo:na 234 finijoru 23s mo:tgittodekokejotta 236 arijoru
744626
tliZEiZi*tSl 178 ¢uttara 179 diuttara lso ikaTdemo lsl itatgiikuka ls2 itara
    183 ika"a: 184 itara lss ikazattara
AMiStlfi lg6 ikatto{ii,,ikaide lg7 ikaide lgs ikazatta lgg ikjaeezatta{e,
    ikazatta 2oo mijaeen 2ol kijaeen 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 Un naijo 205 nantta: ara:jo
'fi]'GE2SgEfiS 21o e:joman2,jo:jomao 2n jo:jomu,jomerutl! 212 jomeren,
    jomereren'Ek 213 jomereru,jomerereruS 214 e:kin{ie>,jo:kin
    21s jo:kirufa,kirereru 216 kieo'EIi,kirenl,kireren 2y kirerufa,
    kirereru 21s okireru 21g korerufa,korereru 22o kakeru,kakereru
    221 eereru{le,eerereru 222 dekiru
iieti2k･@ncg21tlfl 223 omottokattana: 224 ita 22s atta 226 tSujokatta
    227 kaita 228 jondeJimo:ta 22g otta 23o oruka
7X-NCII7 FillliR 231 tgirijoru,tgirijou-F 232 tgitttoru 233 tgirikakattJoru
    234 Sinijoru 235 mo:tgittodeotgijotta 236 arijoru
745019
meiliJiE 178 thurja: 17g thurja: lso ikandemo lsl itatgiikan ls2 ikuto
    183 ikalj'jo:nara ls4 itara lss ikapa:
bfiiStEfi lg6 ikandZukuni lg7 ikankentll lgs ikaratta lgg ikja:eeratta
    200 mirja:eeo 2ol kurja:een 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
                   --      .204 un nalzo 205 IJa aruzo
'EiffiIliS21iEl 21o jo:joman 2n jomeru 212 jomereo 213 jomeru 214 jo:kin
    215 jo:kiru 216 kireo 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 eereru 222 dekiru
iidik'@reSISI 223 omofirokattaneja 224 itatokiwajokattaneja
    225 ottaeo:na 226 tSujokattaneja 227 Xkakerugitod3aneja
    228 jondetimo:ta 22g otta 23o oruka
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7X/hC:l7 FXM 231 tgirijoru 232 tgittSoru 233 tgirieo:naneja
    235 mo:tfottodeotgieo:nakatta 236 arijoru
234 rinijoru
746022
{ISZAZiltEII 17s diut:ara{},diurja:{},diuruto#. 17g diut:ara{l}>,thurja:{}
    lso ikaidemoon,ikandemoiLl>IIf lsl it:emodamedaLl>,it:atSidameda2st
    182 Xit:atii ls3 ikantokja:9g,ikan:ojat:ara{l} ls4 it:ara
    185 ikapa:{},ikanandara#.st
AfiiZililfi lg6 ikanzukuni,ikazuni#. Ig7 ikan:ode lgs ikananda
    199 ikja:senanda 2oo mirja:seN,miwaseNss.H.: 2ol kurja:seN
    2o2 takaikota:nakat:a{?>,tako:wanakat:aZ>,×tako:waarja:seN{l>
    203 nakat:o: 2o4 o: naine:Zli,o: naino:?S,a: naina:tl,hai naina:fi
    tl{ 2os o: arune:,o: aruzo:,o: ara:jafa,ip:a arujo
:iffillilXEfiL 21o jomukotogadekin:ode,jomukotogadekiljkara,jomeN 211 jomeru
    212 jomukotogadekiN,jomereN,jomeNst 213 jomeru,jomereru
    214 kirukotogadekiN,kireNst 21s kireru 216 kireNiS{i5,kirareNenLl>
    217 kirareruevf,kireru{l>ilf 21s okireruS,okirareru{l> 21g koreruS,
    korarerul!> 22o kakeru 221 xdekirug,jareruE9EXII 222 dekiru,Xjareru
ua'@ncgiEliEl 223 omoJirokat:o:ig,omotirokat:o:ja
    224 it:atokja:omofirokat:ane: 22s ot:o:jaXll
    226 Xtsujoisumo:san jat:ona:tig,tsujokat:o:
    227 ×gaini3ino3o:zunagitojat:a                                '    ×gaini3iokakunoni3o:zunagitojat:ona:fi,kakijot:ona:tiS
    228 jondetimo:ta 22g ot:a 23o oruka:
7X""<t7 5iltlil 231 tjirijoru 232 tfit:etimo:ttoru{?;-,tfits:oru{l},
    233 tfiriso:nazotll 234 tinijoruiJ>iUl,xjowatf:orufa
    235 mo:sukofideotfijot:oja: 236 arijoru
746039
meiSllfi 178 diuttara 179 thuttara lso ikaidemo lsl itatciikanzejo ls2 itara,
    ikutotli ls3 ikapa: ls4 itara lss ikapa:
AktcM lg6 ikandZukuni lg7 ikaide lgs ikarattatli,ikazatta
    199 ikja:eeratta 2oo mirjaeeo 2ol kurjaeeo 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 204 uo naizejo 2os ija aruzejo
ajfieiSISI 21o jo:jomao 2n jomereru 212 jomelj 213 jomeru 214 jo:kin2}>,
    kirep 21s jo:kiru{le,kireru 216 kiren2},kireren 217 kireru{},kirereru
    218 okireru 21g koreru2},korereru 22o kakererufi,kakeru 221 eereru
    222 dekiru
iilijk･ pmregiliJil 223 omofirokattaneja 224 itaganeja 22s ottazejo
    226 tSujokattazejo 227 kakijotta 22s jondeSimo:ta 22g otta 230 eruka
7Xx<ij FZSIIII 231 tgirijoru 232 tgittSoru 233 tgirieo:na 234 finijoru
    235 mo:tiottodeotgijotta 236 arijoru
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746098
tlSZfi:iSiSl 178 eurja: 17g ¢uttara lso ikandemo lsl itatgiikap ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AfiililZSI lg6 ikantSukuni lg7 ikande{l},ikaide lgs ikazatta
    199 ikja:eezatta 2oo mirja:eelj 2ol kurja:eeo 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 204 un naizo 2os nantia: aruzo
'EiffitiElil 21o jo:joman 2n jo:jomu 212 jomenfa,jomeren 213 jomerul,
    jomereru 214 jo:kinS,kiren 21s jo:kiru{l},,kireru 216 kirep
    217 kireru 218 okireru 21g koreru 22o kakeru 221 eereru 222 dekiru
jElik.@ncGSZSI 223 omotirokattaneja 224 itamond3aganeja 22s ottagane:
    226 tSujoineja 227 kakuneja 22s jo:d3imo:ta 22g otta 230 oruka
7X/'CLtt7 FiSiliEl 231 tririjoru 232 tgitttoru 233 xtgirukamofiren
    234 Jinijoru 23s mo:ttottodeotgijotto:ja2,
    mo:tJottodeotgirugad3atta 236 jarijoru
746200
aSZfiiZilZJfi 17s diurja:,thuttara,diuruto 17g thurja:,diuttara,thuruto
    lso ikandemo 181 itatgiikan ls2 itarafa,ikuto 183 ikaJia: ls4 itara,
    ikuto lss ikapa:
AfiiSglli lg6 ikandZukunifa,ikandZutSuni lg7 ikaTdel,ikande lgs ikaratta
    {ii>,ikazatta lgg ikja:eeratta2,ikja:eezatta 2oo mirja:eep
    2ol kurjaeeo 2o2 takowanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naizo
    205 uppa aruzo
blgl:ilZSI 21o jomerenZll,jomeljta1 211 jomereru 212 jomeren,jomeo
    213 jomereru,jomeru 214 jo:kinS,kirereo,kirep 21s jo:kiru,kirerutl!
    216 kirerenfa,kirep 217 kirereru,kireru 21s okireru 21g koreru,
    korereru 22o kakereru,kakeru 221 eereru 222 dekirul?>,Xeereru
jllik.NreSgSl 223 ornofirokattaneja 224 itakot6d3attaganeja 22s otteneja
    226 tSujoineja 227 kakuneja 22s jofdetimo:ta 22g otta 23o oruka
7X-N<t7 5iSXIfi 231 tgirijoru 232 tgitttoru 233 XtgirukamoSirep,
    Xtgirjaeenka 234 Sinijoru 23s kowaikotootgijotta 236 Jijoru21!
747138
vailtlfl 178 diurja: 17g thuttara lso ikandemo lsl itatgidameja ls2 ikuto
    183 ikapa: 184 itara lss ikapa:
AfiiSIIfi lg6 ikaide lg7 ikande{},ikaide lgs ikaratta lgg ikja:eezatta
    200 mirja:eeo 2ol kurjaeeo 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    204 up naijo 205 na:Si aruzejo
fi]'fiei3ilifil 21o jomerjaeenfa,jomeren 2n jomeru 212 jomerjaeenfa,jomen
    213 jomeru 214 jo:kin 21s jo:kiru 216 kirelj 217 kireru 21s okireru
    219 kereru 22o kakeru 221 jo:euru,eererust 222 dekiru2,Xeereru
ii@tik･@nciS2Jfi 223 omotirokattaneja 224 (jo:)itaneja 22s otteneja
    226 tSujokatto:ja 227 kaitaneja 22s jondeSimo:ta 229 otta
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    230 orukaja
7X/N<ij Fi*ZiESI 231 tgirijoru 232 tgittroru 233 tgirieo:naneja 234 Sinijoru
    235 mo:tjottodeotgijotta 236 arijoru
750046
tEifiZi!ZIII 17s diuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittemoakaN ls2 ittara
    183 ikannojattara ls4 ittara lss ikantoitara{e,ikanandara{l>
:EiZilZ51 lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikahenkatta lgg ikahenkatta?Ell
    200 mijaheN 2ol kijaheN 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 IJa aruJo
'Erfie2SISI 21o jomeN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kijaN
    215 jo:kiru 216 kijareN 217 kijareru 21s okiraeru 21g kijareru
    22o kakeru 221 Xdekiru,surukotonadekiru#.iL/l> 222 dekuru
ua.twreSiSZ]fi 223 omoJirokattana: 224 ittamoNja 22s iteta 226 tsujokatta
    227 kaiteta 22s jondeiimota 22g ita 23o iruka
7X-NCtl7 Fil2Sl 231 ttitteru 232 tfittaru 233 tiiriso:najana:$II
    234 tinikakattaru 23s mo:tSottodeotJirutokojatta 236 (o)jatteruna:
750169
f5ZAZtcM 17s diuttara 17g diuttara lso ikaidemo lsl itemoakaNjo ls2 itara
    183 ikannonara ls4 itara lss ikanandara
Are2S2Sl lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikjasenanda 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 iJa aruJo
ZiffiIliStlifil 21o je:jomaNII 211 jo:jomu 212 jomeN 213 jomurutal 214 e:kiraN
    215 jo:kiru 216 kireN 217 kirurutl! 21s okirarurutll 21g korurutl!
    22o kakurutli 221 jarurutl! 222 dekurutll
iEltik･@re"iSIM 223 omotirokattana: 224 itamoNja 22s otta 226 tsujokattade:
    227 kaitotta 22s jondetimo:ta 22g otta 23o orukai
7X/N<t7 FilglifiI 231 tSitteru 232 ttittoru 233 ttirikakattoru
    234 Jinikakattoru 23s mo:ttottodeotsurutokojattall! 236 (o)jattoru
750332
iliAlilZJiijl 17s thut:ara,diurja 17g diut:ara lso ikaidemo lsl itat:etijonaeze,
    it:akat:eJijonaeze ls2 it:ara ls3 ikand3at:ara 184 it:ara
    185 ikanandara
bRiSilfi 196 ikanto lg7 ikaNjo:te lgs ikananda,ikanda lgg ikja:senanda
    200 mijasen,mijasende 2ol kijasen,kijasende 2o2 takaikotonakat:a,
    tako:wanakat:akigief 2o3 nakat:a 2o4 U nainora 2os ija arujo
ajGeiSZiEfil 21o (hoN)jomen:oja,(hoN)jo:jomaN 211 (hoN)jomeru,
    (hoN)jo:jomu 212 jomeN,jomereNI9Siill 213 jomereru,jomeru
    214 jo:kiraN,kireNst,kijareN$ 21s ×jo:jo:kirujo:n:at:a,jo:kirust,
    kireruas,kijareruth 216 XkireNjon:at:a,kirareN$,kijareNst
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    217 kireru,kirareruth,kijarerust 21s okireru 21g koreru,kijarerust
    22o kakeru 221 Xdekiru,jo:surusc,Sijarerust{!> 222 dekiru,dekerustLl>
Mlik'@reiSi51 223 omotirokat:a 224 it:atokiwaomotirokat:anora,
    ikijot:anorash 22s ot:enora 226 tsujokat:anora 227 kakijot:aze
    22s jondefimota 22g ot:ailf,ita 23o oruka:lili,iteruka:SIFkii,iruka:jkffYE
i'><iN<ij Fan 231 tSirijorui!i,tSit:oru 232 tSit:oru"itr,ttit:eru
    233 tjiriso:nautll 234 JiJiiso:natl 23s mo:tfot:odeottirutokojat:a
    236 (tido:kai)fijorutal
750391
flSZfiiZXM 178 thUttara 179 thuttara 180 ikandeme lsl ittatteakaNwa ls2 itara
    183 ikannonara ls4 ittara lss ikanandara
AfiiSXIfi lg6 ikanto lg7 ikande lgs ikananda{e,ikankattal!>
    199 ikjasenkatta 2eo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 (ija)nakatta 2o4 un naijo 2os ija arujo
'EiffiEiElifiI 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kijaN
    215 jo:kiru 216 kieN 217 kireru 21s okireru 21g koreru 22o kakeru
    221 Xdekirufa21,jo:suru-lt 222 dekiru
wa･@t.Huefi 223 omoSirokattana: 224 itamoNja-F,ittamoNja-lt 22s itteta9,
    attaNjade:iik 226 tsujokatta,tsujokattade:Xll 227 kaiteta
    22s jondetimota 22g itaZ>,attaili 23o arukaS,irukaM#.
7></N<ij FiSZIiE 231 ttitterusu,ttirijaru'Ek 232 tJitta:ru 233 tJirikakatteru
    {e,ttirikaketeru#. 234 Sinikakatteru 23s mo:ttottodeotSirutokodatta
    236 (undo:kai)jatterutl!
750408vailtlfl 178 thutttara 17g tht"ttata,diuEteba lso ikandemo lsl ittateakaN
    182 Xittemo,Xittatte 183 ikannonara ls4 ittara lss ikandara
AfiljSglfi lg6 ikanto lg7 ikannode lgs ikanda lgg ikananda 2oo xmijananda
                                                    .2ol Xkonakatta 2o2 takanakatta 2o3 nakatta 2o4 uaN naina
    205 ija arrujo
'EiffiI2iStlill 21o jomwkotonadekiN,jomeNst 211 jomuakotooadekirus,jomerussc
    212 jornenai,jomeN 213 jomerul 214 jo:kijaN 215 Xjo:kiruljo:Jlinatta
    216 jo:kijaN 217 kieeeut 21s okirerui 21g koretut 22o kakeru:
    221 Xdekirru 222 dekirur
ua.pmnc<iltEEI 223 omoJirokattana: 224 ittejokattana: 22s ottena:
    226 tsdijokatta 227 kaittotta 228 jondatta 22g otta 23o oturka
7'J</NCtl7 F2Itlil 231 tSirijorui,ttittorui 232 ttitteiimattana
    233 Xtfirurjaro:na:,tSiciso:nast 234 fipijorur,Sindeikijorur
    23s mo:ttottodeottekuiNjatta 236 (o)jattocuitl!
750472














































fNfiiiilZ51 17s thuttara 17g diuttara lso ikandemo lsl ittateakaN ls2 ittara
    183 ikannonara 184 ittara lss ikanandara
AMila$l lg6 ikandeF,ikantoff lg7 ikannode lgs ikaljkatta
    199 ikjasenkatta 2oo mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta
    203 nakatta 2o4 un naijo 2os ija arujo
'iij'fiIliStligl 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomareseN 213 jomeru 214 jo:kiraN
    21s jo:kiruru'ill,jo:kiruff 216 kirareseN{e,kirena{l> 217 kiruru'ii!li,
    kireruM 21s okiraruruiik,okirarerubl 21g koruruili,korerusu
    22o kakuruili,kakeruva 221 ×dekuruili,fijaruruilf{!>,surukotodekuru
    ltilfL!>,surukotodekiruM 222 dekuruiS,dekirupt
ua.@reiSZJfi[ 223 omoSirokattana: 224 itamoNja 22s atta 226 tsujokatta
    227 kakijatta 22s jondeJimo:ta 22g atta 23o aruka
7X/'<tt7 FiSZ51 231 tfirijaru 232 tSitta:ru 233 tJirikakatta:ru
     234 tinikakatta:ru 23s mo:ttottodeotsurutokojattajo 236 jarijaruta!
752294meiStlfl 178 diuttara 179 diuttara lso ikandemo lsl itateakaNjo ls2 itara
    183 ikannojattara ls4 ittara lss ikanandara '
AreiStEfiI 196 ikanto lg7 ikannode lgs ikananda lgg ikjasenkatta
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo
    205 ija arujo
'iEI'fiEfiliSl 21o jo:jomaN 2n jo:jomu 212 jomeN 213 jomeru 214 jo:kiN
    215 jo:kiru 216 kireN 217 kieru 21s okirareru 21g koreru 22o kakeru
    221 jarerufa,surukotooadekiru-lt,surukotodekiruF 222 dekiru
ua･Nre<iStgl 223 omoJirokattano: 224 itana: 22s ottaNja
    226 tsujokattade: 227 kakijotta 22s jondefimota 22g otta 23o orukai
f'X･":ij FiSilifil 231 tfirijoru 232 ttittoru 233 tSirikakattoru
    234 finikakattoru 23s mo:tfottodeotSirutokojatta
    236 (undo:kai)jarijorutll
752393
aifikik51
    181
    183
    tr
AM2k51
    201
    205
firfiErefi
    215
    220
    9
178 thuttara 179 thuttara lso ikaidemo-F,ik ndemo{le
itakateakaNfa,ittakateakaNill,itateakaN-F ls2 ikutoi#i,ittara2
ikannojattara ls4 itaraF,ittaraik. Iss ikanandaral,ikantoitara
196 ikanto 197 ikaNsaka lgs ikananda lgg XikijaJeN 2oo mijateN
kijafeN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 un naijo:
ija arujo
210 jO:joMaN 211 jo:jomu 212 jomareN 213 jomeru 214 jo:kiN
jo:kiru 216 kijareN 217 kijareru 21s okijareru 21g kijareru
kakeru2,kakukotooadekiruL!>k 221 surukotonadekiruL{!>,Jijareru
222 dekiru
                       - 685 -
ua.@re"iSiSl 223 omoJirokattani: 224 itamoNja 22s atta 226 tsujokattano:
    227 kakijattafa,kaitedaY> 22s jondeSimota 22g attafa,itetatLl>Skff
    230 arukai{i}>,iterukaipt
7'>el/NCttl7 FEIESI 231 tfirijaru{},tfirijoru{!>'Etr,tiiri:ru{}L> 232 tfitta:ru{I},
    trittJa:ruFt!> 233 ttirikaketa:ru{},tSirikakatterupt
    234 finikaketo:rufa,"nikakatteru-lt 23s mo:tfottodeottirutokojatta
    {?>,mo:tJottonokotodeotfiruNjatta{!> 236 fijaru{etli,jarijaru-FXI!
760863
{5ifiiliSSfi 178 diuarja: 179 diuattara lso ikanakurtemo lsl ittemodameda
    182 ikwto 183 ikanakerja: ls4 ittara lss ikanakerja:
ArailZSI lg6 ikimotine:de lg7 ikane:de lgs ikanakatta lgg ikja:Sinakatta
    200 mijaSine: 2ol kijafine: 2o2 takaka:nakatta 2o3 nakatta
    204 o: ne:jo 205 (napiittenda)aruajo
ftrfierefi 210 jomene: 211 jomerur 212 jomene: 213 jomerua 214 kirarene:
    215 kirarerua 216 kirarene: 217 kirarerua 21s okirarerw 21g kirarerua
    22o kakerw 221 tirareruiilitli 222 dekirw
)&X･@6.ES2SZM 223 omeSirokattana: 224 ittakkena: 22s itakke
    226 tswjokattana: 227 kaiteta 22s jond3atta 22g ita 23o itaka
7'><xhkl7 F2SIEEI 231 ttitterui 232 tSitterui 233 tSiriso:da 234 liJiiso:da
    23s mo:tfottodeokkottiso:nnatta 236 jatterua
765931
meiiE51 17s diurraba 17g thwraba lso ikadzuitomo lsl ittemo ls2 ittta
    ls3 ikind3ara,ikind3a:ba ls4 ikanne:ja lss ikind3areba
AfiiilS$l lg6 ikadzurJii lg7 ikadzurpi lgs ikind3arara lgg ikiwafind3arara
    200 minnakkja 2ol kiwatinnakkja 2o2 takakurwanakarara 2o3 nakarara
    204 Ui:N nakkja 2os oso arowa
iiiffiEiiXfi 21o jomo:ho:nakkjatli,jomennakkja 211 jomo:ho:daratl!,jomerowatal
    212 jomennaka,jomennakkja 213 jomerowa 214 kirennakkja
    215 kirerowa 216 kirennaka 217 kirerowa 21s okirarerowa
    219 korerowa 22o kakerowa 221 fo:ho:dara 222 dekirowa
Mlik.pmncGIiifi 223 omotirokararano: 224 ikaro:ga 22s arara
    226 tsuijo:karara: 227 kakara 22s jondeJimo:rara 22g arara 230 aroka
7X/N<ij FreIl 231 buttttirerowa 232 bwkkoteterimorara
    233 buatttire:so:dano: 234 Sipiso:da:no:
    235 matfittodeburkoteso:Jiinarara 236 fitearowa
765962
t5Zfi:illSl 17s divareba 17g thurraba lso ikinakuatemo lsl ittemo ls2 ikurto
    ls3 ikind3araba,ikinnakaraba ls4 ikanneAaja lss ikinakaraba
AfiiSi51 lg6 ikadzurpi lg7 ikadzurpi lgs ikind3arara lgg ikind3arara
                                                           '    ikjaiind3ararast 2oo minnaka,xmijafind3araraS 2ol kinnaka,
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     XkijaJind3arara 2o2 takakanakarara 2o3 (doke:)nakarara
    204 n: nakkja 2os doke:arikoAasurnejai!f,e: arikasuanejasw
iiffiIliElfl 21o jomo:ho:nakkja,jomennaka 2n xjomoho:Jiinarowa,jomerowaas
    212 jomennaka 213 jomerowa 214 kiro:ho:nakkja,kirarennakast
    21s kiro:ho:dara,×kiro:ho:Jiinarowa,kirarerowaS 216 kirarennaka
    217 kirarerowa 21s ×okirarerogannarara,×okiroho:Jiinarara,
    okirarerowast 21g kurrarerod3a,Xkturo:ho:Jiinarara 22o kakerowa,
     Xkakerogannaro:d3a 221 sokotogadekirod3a,sarerowa 222 dekirowa
Xgik'@asiSt[Il 223 omoJirokarara 224 ikaroAad3a 22s aroAad3a,aroAaga
                                             A226 tstujokarara 227 kattearara 22s jondeSimo ara 22g arara
    230 wasoka-lt,arokast
 i'7tn<ij Fi*all 231 oterod3a 232 xotetetsuirnoroAad3a,otetearowast
    233 oteso:dara,oteso:doAad3a 234 maruabiso:dara
     23s tti:todeoterotokorodaroAad3a 236 Sitearod3a
822996
tlifiiZ2SgSl 178 ¢uaigi:ni 17g thuarja: lso ikandemo lsl itatemodamejaro:
    182 ikurgi:ni 183 ikaggi:ni ls4 itatemitara lss ikaogi:ni
AMiSZSI 196 ika3iN lg7 ika3iN lgs ikaOjatta lgg ikaijjatta
    200 mirantaido: 2ol keN 2o2 tako:wanakattado: 2o3 nakattado:
    204 tllN nakado 2os ija aido:
'firfiIliStSl 21o jomiganaraN,jomjanaraN,jomikiraN 211 jomuikotogadekuii,
     jomiganai 212 jomuikotogadekiN,jomjanaraN 213 Xjo:miruiido:,
     jomiganaido: 214 ki:ganaraN 21s ki:ganara: 216 kirarendo,
     Xkiganaido: 217 Xkira: 21s Xoki:,okiganai 21g kurikotogadekuai,
    kiganai 22o kakjanai,kakuakotomodekuai 221 suaikotowadekut,Siganai
    222 dekuai
iieti2k.NregXSI 223 omofirokatta 224 itamoJ-'jaigana: 22s oijattagana:
    226 arakattado: 227 kja:toijatta 22s jo:detimo:ta 22g ottado:
    230 oitoN
7'J<b<ij 5iiSlifl 231 tJittorw,tfa:retoi 232 tta:retoi 233 tta:reoi
    234 Sipkamja:do,SiWwoi 23s mattittodetra:ruritokojatta 236 aioi
824818tlSifiZikSl 178 hrureba 17g hurreba lso ikandemo lsl ittatttidamejaddo,
    ittattJiikando ls2 ikwto ls3 ikaneba ls4 itade lss Xikandemo
AMiSZM 196 ika3in lg7 ika3in lgs ikan'jatta lgg ikaj-jatta 2oo miraN
    201 koN 2o2 tako:nakattado 2o3 (ija)nakattado 2o4 rllN,ija,nakado
    205 unN addo
firfiIliStifi 21o Xjomiganeijo:mon 2n jomiganaddo 212 jomiganendo,
     jomarendo 213 jomiganaddo 214 kiganendo 21s kiganaijo:moN
    216 kiraren 217 kiraruaddo 21s okiraruaddo,okiganaddo 21g kiganaddo,
    koraruaddo 22o kakiganaddo,kakaruaddo 221 Jiganaddo,seraruaddo
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    222 dekirua,Xtiganaddo
iEEk･pmneiSilfi 223 omofirokattado 224 ittado 22s oijattado 226 arakattado
    227 ke:tottado 22s jur:detimo:ta 22g ottado 23o ottoka
7></NC:tt7 FilXSI 231 tfirooddo,otSijoru:do 232 Xtfittotado 233 tSirooddo
    234 riJIJIo:rur 23s mo:swkofideotSulttojattado 236 aruloddo
830029
flSZncWII 17s ¢urebatll 17g thureba,diuttatokjass lso ikanttast,ikandemoss
    181 itatttatsumaranst ls2 ikutotli ls3 ikantonara,ikambapt,ikannjass
    184 ittajast lss ikambafa,ikanjath
EkiSigl lg6 ikad3insc lg7 ikad3inS lgs ikad3atta,ikand3attast
    199 ikjasend3atta 2oo miwaseng 2ol konta1 2o2 takowanakattast
    203 nakatta 2o4 un naka 2os nnja arujo-
wffiEilXlil 21o jomien 2n jomijuru 212 jomaren,jominaranme 213 jornaruru,
    jomaru? 214 kijaenst 21s ki:juru 216 kiraren 217 kiraru?,kiraruru
    21s okiraruru?l,oki:jurust 21g koraruru,koraru? 22o kakarurut},
    kakinaruS 221 finaru,tiwajurust,Si:juruS,Xdeku?st 222 deku?
iitgX･pmrerell 223 omoiirokattana: 224 itane:,itaidonne:it
    22s ottaidonne:,ottagane:st 226 tsujokane:,tsujokattasc 227 kakudzo,
    kakune: 22s ju:deJimotast 22g otta 230 ottoja
7XO<t7 FiSiiifil 231 tJi:jorust 232 tritto?,otetJitto?st 233 otekakattorutll
    234 filjkakatto?,finkabutto?st 23s matfittoljkoddeittiaikakattottast,
    mattittopkoddeittSaitottath,matfittookoddeitttajuttod3atta
    236 Xaioruee
830081
{5ZfikM 17s fureba 17g fureba lso ikaNtya lsl itattyadamesai ls2 ikeba
    183 ikaNba ls4 itatemitara lss ikaNba
AfiZiltEfil lg6 ikadeniotte lg7 xikaNteyu:d3akkano:ll!,xikaNteyu:tosana:Zll
    198 ikaNd3attatosai lgg ikaNd3attatosai,XnaNnoikukya:
    200 miNtosai 2ol koNtosai,XkorareNtosaitll 2o2 tako:wanakatta
    2o3 (Nnya)nakatta 2o4 N oraN{}>,N naka 2os aizo{?>tli,Nnya aizofatll,
    olzo Nnya olzo        'fiTfigilZiSi! 210 yomaeN 211 yomayuizo 212 yomaeN 213 yomiyokatr,yomayui
    214 kiraiN 21s kirayuitl 216 kirareN 217 kirarui 21s Xoki:tonaitl!,
    Xmenosamuit}l 21g Xtsukutonailll 22o kakuinai 221 Xdekui
    222 dekuitosai
ua.pm6.ESiikJfi 223 omotirokattane: 224 itatokibaomoidasu
                                                 '    itatokibaomoidafebaomoJirokattana:,itane: 22s orattattyabattene:
    226 tsuyokamoN,tsuyokatene: 227 Xd3o:dzune: 22s yo:defimo:ta
    229 ottattyabattene 23o oitokya:
7Xvs<tt7 FfiSt51 231 ci:yoid3akkano: 232 eittefimo:ta,cittoi 233 ci:kakattoi












































    230 ttV
7X/N<ij F21ZJ$1 231 NMV 232 +･y"JV
    235 E-+iybf"t+v5nv"viyP 236
233 filJV 234 =ML
 7iML
830466QSZ:liiiilZ5t 17s hurja,huNnara 17g hureba,huQtara#. Iso ikaNdemo
    lsl iQtemodamezja ls2 ikuto ls3 ikaNnaratll,ikaNtonaraXll ls4 iQtara
    185 ikaNkerja,ikanja
AfiililVil lg6 ikaNde,ikazioQte lg7 ikaNde,ikazi'?tE lgs ikaNkaQta
    199 ikjaseNkaQta 200 mijaseN 2ol kijaseN 2o2 takowanakaQta
                       - --  203 nekaQta 204 N ne'Jo 2o5 NnJa arujo
liiffiIliillfi 21o jomukotogadekeN 2n jomukotogadekuru 212 jomukotogadekeN
    213 jomukotogadekuru 214 kirukotogadekeN 21s kirukotogadekuru
    216 kirukotogadekeN 217 kirukotogadekuru 21s okurukotogadekuru
    21g kurukotogadekuru 22o kakukotogadekuru 221 surukotogadekuru
    222 dekuru
igtiIi.NnegilXSI 223 omosirekaQtane',omosirokaQtane'
    224 iQtagaomosirokaQtane 22s oQtagane' 226 cue'ne 227 kakune
    22s joNdesimo'ta,ju'desimo'ta2 22g eQta 23o oruka
 i'J<x<t7 FiEiSl 231 ciQcjoru,cirijoru 232 ciQtoru 233 cirijoru
    234 sinikakaQtoru,sinijoru{}, 23s rnociQtodeocuQtokodaQta
    236 arijoru
830652
f8ZAZiStEfi 178 hurja 17g huQtara lso ikaNdeN lsl itaQtedamezja ls2 ikuto
    183 ikaNnara 184 itara lss ikaNkarja,ikaNkerja
=fEi}ESI lg6 ikaNde lg7 ikaNde lgs ikaNkaQta lgg ikjaseNkaQta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takewanekaQta 2o3 nekaQta 2o4 N ne'jo
    205 UNnja arujo
fiffiIliltgl 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN,kirareN 217 kirukocugadekuru,kiraruru
    218 okurukocugadekuru 21g kurukocugadekuru 22o kakukocugadekuru
    221 surukocugadekuru,jo'surulll 222 dekuru
ua･@l.NS2St!Sl 223 omosirikaQta 224 itagane' 22s oQtado 226 cuiQcjawai
    227 kakumoNne 22s ju'zisimota 22g oQta 230 oruka
7X-Nkl7 F2SilifiL 231 cirijoru21i 232 ciQsimocjoru,ciQcjorulll 233 xciQzjaro
    234 sinikakaQejoru,sinijoru 23s maciQtodeocuQtokozjaQta
    236 ariJoru
831163
me2klfi
    182
178 diuigi
ikeba 183
179 diUigi 180 ikantfa 181 itatemojakufeN,itatemojatteN
ikantonara ls4 itatemitaja lss ikaJia,ikaogi
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difii$i51 lg6 ikaziN lg7 ikaziN lgs ika33atta lgg ikjaSeg3atta
    200 midomaSeN 2ol kijaSeN 2o2 takowanakatta 2o3 (JIJia)nakatta
    204 uN nakado 2os ilJla addo
iiiffiEiStlfl 21o jomjanaraN,jogganaraN 2n jomjana:,jonganat 212 jomjanaraN,
     jooganaraN 213 jomjana:,jopganat 214 kijanaraN,ki:ganaraN
    21s ki:gana:,kijana: 216 kijanaraN,ki:ganaraN 217 ki:gana:,kijana:
    21s oki:ganat,okijanat 21g kiganat,kijanat 22o kaggana:,kakjanat
    221 siganat,sijanat 222 dekutpt,Xrijana:
iilEejk･@reGkifl 223 omoSitokattana: 224 itagane 22s ottattuwai
    226 tsujokattado: 227 ketottado: 22s jondetimota 22g otta 230 ottoja
7×/N<el FilgSl 231 otetoru,otsuttokoi3aga 232 otetefimotot 233 otekakatto:
    234 sinkakattot 23s matSittodegitttajuttokoi3atta
    236 Xundo:kaigaha3imattot,(undo:kaiga)aiot,(undo:kaio)tijot
831295
meiStEII 17s diurebaZ}! 17g diureba$ll lso ikanden lsl itadetejassen ls2 ikeba
    183 ikannara 184 itamittaja lss ikannja
Areivefi 196 ikand3in lg7 ikand3in,ikad3i lgs ikand3atta
    199 ikjasend3atta 2oo mijasen 2ol kijasen 2o2 takowanakatta
    203 nakattado 2o4 nnja nakadotr 2os nnja addo
firfiEl21Z51 21o jooganaran 2n jooganaddo 212 jomjanaran 213 jooganarai
    214 kijanaran 21s ki:ganaddo 216 kijanaraoga 217 ki:ganattojo
    218 oki:gana? 21g kigana? 22o ka?gana? 221 Sigana? 222 deku?,
     × rigana?
iEYI.Mnclrefi 223 omofitokattane: 224 itakoggaattane: 22s ottado
    226 tsujokado,tsujokattado 227 kaddo,kettottado 22s jondetimotaXl!
    229 0tta 230 oija:,oike:,ottoja '
i'><iNXij FiltEijl 231 ×tti:deketane:,tiittfoddo,tfi:katad3addo
    232 tJittefimottoddo,tSitttoddo 233 ttirosonadiu,tti:dekuddo
    234 keSipkakattJoddo 23s motrittonkoddegittfajuttokoid3atta
           .236 aralne:,anne:
831372
fliifiiZiltlfi 178 diureba 179 thuttara lso ikantfi lsl itattijaggeN ls2 itto
    183 ikannara,ikantonaratw ls4 ittarailt.,ittaja,itajast lss ikanto,
    ikapast,ikankerjak"iEikff
AfiiStSl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta,ikankattaRiEikFf lgg ikand3atta,
    ikjagend3attaas 2oo mijafeN 2ol kimoteNtli,kijafeN
    2o2 takowanakatta,takowanekattast 2o3 (p:pa)nakatta 2o4 n: nakado,
    ppa: nakado 2os n: addo,p:pa addo
iiffitliSZIfi 210 jomjanaraN 211 jonganai,jopganaT 212 jomjanaraNfa,
    jonganaraNS 213 jonganai 214 kijanaraN 21s kiganaT,kiganai
    216 kijanaraN,kiganaraN$ 217 ki:ganaT,kiganaT 21s oki:ganaT,
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    oki:ganai 21g kiganai 22o kagganaT 221 riganai,SiganaT 222 dekui,
                                               'dekuT$
iEli2k. pal.HSgEfil 223 omoSitokattane: 224 itakoggaattane:g 22s oijattawai?31,
    oijattene:nt 226 tsuedo:,tsuekattade:st,tsujokado: 227 ketagag
    228 jonfimotag 229 otta 23o oijagika:,oijasuka:
7X/N<t7 F71Vil 231 tri:katad3a 232 ttittSoi 233 tfiddo 234 ketinkakattioT
    23s aTnekoteotsuttod3attatl! 236 Xhazund3or"t}l,addo21Il
                                       '
831452
QrkiljSZifl 17s thureba,thurja: 17g diurja:,thurea,thureba,diuttara lso ikand3eN,
    ikanden lsl itatti,iten,itemo,itten ls2 ikuto ls3 ikaJiJia,ikannara,
    ikantonarast 184 itaTmitara,itarast 185 ikaJIJIa
AfiilZSI lg6 ika3i lg7 ika3i,ikand3attade lgs ikand3attafi,ikazattal,9}{5ta!,
    ikaokattalll lgg ikjaSend3atta 2oo mijateN,miwafeN 2ol kiwafeN
    202 takowanekatta 2o3 nekatta 2o4 uN ne:do,ija ne:dosc,JiJia ne:do
    RIS{} 2os ppa addo
fiffiEilZlfi 21o jomjanaraNtll,ejomaNnt 2n jomiganaru 212 jomjanaraN2},,
    jomareNss 213 jomiganaru 214 kiwanaraN 215 kiganaru 216 kijanaaN,
    kijanaraN,kirareNnt 217 kiganaru 21s oki:ganaru 21g kiganaru
    220 kaggjanaru 221 figanaru 222 d3ekuru
iEtik.@re<iSl]fi 223 omotitekattagana: 224 itagane: 22s ottene:i2;i9E
    226 tsueSitocl3atta 227 kakufitod3a 22s jutfimota 22g otta
    230 ottoja:
7'>(lv"<l7 F2SVil 231 tSi:joru 232 ttittSoru 233 tfidde,ttiddosc
    234 ketipkakattJoru,keSindo,ketiljkaketSoru,ketinuddo
    235 titttajuttokod3atta 236 aijoru
831525
meiltlfi 178 hurja 17g hurja lso ikaNdeN lsl iteNdamezja ls2 ikuto
    183 ikaNtonara 184 itara lss ikaNkerja,ikanja
AIEii21VSI lg6 ikaNde lg7 ikaziXll,ikaNde lgs ikazaQta lgg ikjaseNkaQta
    200 mijaseN 201 kijaseN 2o2 takekotanekaQta 2o3 (iNnja)nekaQta
    204 N ne'jo,N necujoZli 2os Nnja aQdo
ajfiEliSISI 21o jomukocugadekeN 2n jomukocugadekuru 212 jomukocugadekeN
    213 jomukocugadekuru 214 kirukocugadekeN 21s kirukocugadekuru
    216 kirukocugadekeN 217 kirukocugadekuru 21s okurukocugadekuru
    21g kurukocugadekuru 22o kaQkocugadekuru 221 surukocugadekuru
    222 dekuru
iGtiik. panc<2ESI 223 omosirikaQtane 224 itagane 22s oQtacujone 226 cuine
    227 kakune 228 judesimota 229 oQta 23o oNna'
7X!scij FilXlfl 231 cirijoru 232 ciQcjoru 233 cirugotaru 234 sinijoru
    235 mociQtodeocuQtokozjaQta 236 arijoru
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832028
t8ZAiiSglfi 17s ¢ureNba 17g thure-ba lso igandemo lsl itateNonaglko33arai
    182 ige-ba ls3 igapa: 184 idaja lss iga"a
AfiiSiSl lg6 iga2ziN lg7 iga2ziN lgs iganatta lgg ikjasenatta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 202 tagonakatta 203 nagatta 2o4 uN naga"zo 2os Jlrla azzo
fiTfiEilZl$l 21o jonnanaraN 2n jopljanat 212 junnanaraN,jumanaraN
    213 jopljanat 214 ki:nanaraN 21s ki:oanat 216 ki:nanaraN
    217 ki:Banat 218 oki:oanat 21g kioanat 22o kannanat 221 tinanat
    222 dekkut
igyl.Nncas 223 omolitokattane: 224 idane: 22s oraidadogoi3addo
                                                               '    226 tsujokaddai 227 ketottade 22s jondetimoda 22g otta 23o okka
7XX<O FiStEE 231 tSittorai 232 tfitteJimo:tottai 233 (mo:)tfidde
    234 fiokakkatozzo 23s mottittodeotsuttokei3atta 236 aijo-zazzo
832158
meiltlfi 17s diureba,Xamedzareba,Xamed3areba 17g diurebaXll lso ikantfi
    181 itatrijafieN,itatSijakteN ls2 itto ls3 ikannja,jukannja
    184 itaja 185 ikannja,jukannja
diKiSiJfi lg6 ikad3i,jukad3i lg7 ikad3i lgs ikand3attatll lgg ikand3atta
    200 miraN 201 koN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN nakado:
    205 unnja addo:
ajfiEliEZSI 21o jomjanaraN 2n jonganat,jomganattl 212 jomjanaraNZIi
    213 jomganat,jonganat 214 kejanaraN 21s ki:ganattl! 216 kejanaraN,
    kijanaraN 217 ki:ganat 21s oki:ganatZl! 21g kiganatZII 22o kagganat21!
    221 tiganattl! 222 dekut
ivati2k･@ncilZSI 223 omoSitokattana: 224 itagane: 22s ottane: 226 tsujofite
    tl!,tsujokattaZli 227 ke:tJotta,ka?oijattaty 22s jondeJimota 22g otta
    230 o:ka,od3asuka,oijasukaty
7"Xn<t7 FiStlfi 231 Xttit,tfittSot 232 tJittamond3a 233 tJirottifitfot,
    tfi:kakatttot 234 keSinkakatttot 23s annekoterittfaettokoid3attata!,
    annekotegittfaettokoid3atta?ll,×annekotelittfaodzuttokoid3attaZS:tll
    236 at
832268
affAzxm
    181
    185
ec2kSl
    200
    204
'fi]'fiE2IZiEi
    213
    218
178 thureba 17g thureba,diuttajast lso ikanden,ikantfi
iteNjassuimopka ls2 ikebast,i?nara ls3 ikannara 184 itaja
ikanna
196 ika3in lg7 ika3in lgs ikand3atta lgg ikasend3atta
mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
uppa nakado,ippa nakado 2os ippa addo,up"a addo
10 jooganaraN 211 jooganat,jongadekut 212 jonganaraN
jooganat 214 kijanaraN 21s ki:ganat 216 ki:ganaraN 217 ki:ganat
oki:ganat 21g kiganat 22o kagganat 221 Xdekui 222 dekui
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jilei2k.NreGElfl 223 omoSitekattana: 224 ittamond3agana: 22s ottamond3a:
    226 tsuemond3a 227 kakkjaigitod3a,kakkjaimond3ast 22s joNSimota
    229 otta 23o oijagikaE,okkast
7X/<ij FiS2Sl 231 tSittSoi,tti:otst 232 tSittJoi 233 tSiddo,tfitfime:
    234 keJindotll 23s mottittonkoteotsuttatta 236 addo,tioddo2jl
832440
f5ifiiZiSXEfil 17s Xameinareba,xamed3areba,diurebath 17g xameinareba,
    Xamed3areba,diuttara$ lso ikandeN lsl ittenjassenga,itendamed3aga
    st 182 itto 183 ikanna ls4 itara lss Xikammatfattatl!,ikannaS
Afii:2IISI lg6 ikand3i,ikad3ik9E{}> lg7 ikand3i,ikad3ist lgs ikand3atta,
    ikaogattalli lgg ika:ti3atta{},ika:Send3attass 2oo rnijafeN
    201 XkorareN,XgozareN{l},XkijareN 2o2 takowanekatta
    2o3 (iJiJia)nekatta,XnekaSitado 2o4 uN ne:do 2os uN addotl!
ajfieiliSl 21o jomanaraN 211 jonganaT,jooganai 212 jomanaraN,jomareNS
    213 jenganai{e,jopganaT,jomaruTS,jomarui 214 ki:ganaraN
    21s ki:ganai,ki:ganaT 216 ki:ganaraN,kirareN$ 217 ki:ganai,
    ki:ganaT,kiraruTst 21s oki:ganaT 21g kerarui,kiganaT 22o kagganaT
    221 Xdekui,suikoggadekuist 222 dekui
ma.pmrei!tEfi 223 omoSitekattana: 224 iTottagane: 22s ottagane
    226 tsuifitod3atta,tsuifitojatta,tsuikatta$ 227 kakkjaigajo
    228 jOnfimota 229 otta 23o oruja:,oruka:{},
7 Z/NeLij FtcM 231 tfittforu,ttiriorust 232 tSittforu,tfiffimottoT
    233 tJi:had3imeta,tSi:keuttatta 234 kefinkaketfoT,fipiorust
    23s matfittoljkoddegittlaruttokojatta 236 arioru,aioT
832500
aSZfiEtcM 17s thureba 17g thureba,diuttara lso ikand3eN lsl itfendamejo,
    itSendamed3aga ls2 ikuto ls3 ikaJia,ikaokerjast,ikantonarast
    184 itara 185 ikapa,ikaokerja
AMiSiiEfi! lg6 ikad3i: lg7 ika3i: lgs ikazatta lgg ikjatezatta 2oo mijareN
    2ol ku:ka,kijafeN 2o2 takowanekatta 2o3 (Ji:Jia)nekatta
    204 p:pa nega,p:pa nedo$ 2os p:pa addo
'E[rGI:iltliR 21o ejomaN 2n xjomugot"natta,xjomu 212 jomeN,jomareNtw
    213 Xjomuruget"natta,jomaruTS 214 kirukotadekeN,ekiraN
    215 Xkirugot"natta 216 kirareN 217 kiraruru 21s okerarurugst
    219 koraruru{i5,kiraruru 22o kakkotsugadekuT,kakaruru 221 Xd3ekuT
    222 d3ekuT
iilej!k･pa}.HSilgN 223 omofirikattagane: 224 itakotsugaattagane:gsh,itane:$
    225 ottatsujone 226 tsuikattagane: 227 kakijottagane:
    22s jond3e"mota,jomitotta,juStimotailf 22g otta 23o orjaruka:
7Xb<l7 FXM 231 tfirijoru 232 tJittforu 233 tririjoru,tfirugotaru$
    234 Sipijoru,SiJiikakattJoru 23s motfittoljkottSeotsuruhazatta,
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    abunekotsuotsuttokod3atta 236 arijoru
832595
t5ifiiliSiifi 178 diureba 17g euttara lso ikand3eN lsl itteNdame3a,itaTdame3a
    182 ikuto ls3 ikapa,ikapkerja,ikantonara ls4 itara lss ikaljkerja
AfiiStEfil lg6 ika3i',ikand3e',ika3iottte lg7 ika3i' lgs ikazattaili,
    ikankattaff lgg ikjaSezatta 2oo mijafeN 2ol kijafeN
    2o2 takowanekatta,takekotanekatta 2o3 (p:pa)nekatta 2o4 p:pa ne:
    205 p: addo,p:pa addog
fi1'fiI:iStlifi! 21o ejomaN,jasujomaN,jasutojomaNst 2n ejomu,jasujomu,
    jasutojomu 212 jomareN 213 jomaruru 214 ekiraN,jasukiraN,
    jasutokiraN 21s ekiru,jasukiru,jasutokiru 216 kirareN 217 kiraruru
    218 okeraruru 21g koraruru.±.k,kiraruru 22o kakaruru,
    kakkotsuga3ekurulpe. 221 ×3ekuru 222 3ekuru
ua･ pml.HetSZSI 223 omofirikattane:}li,omotirikattana:tli 224 itane:2tE,
    itagane:Ill 22s ottatsujone:Zll,ottagenata! 226 tsuikattado:
    227 xd3ikakkja3ozzane:tll,kakune:21,kakjanne:tll 22s ju'3efimota
    229 Otta 230 oruka,onnarukata!
7X/NRI7 F2SXIifi! 231 tfirijoru 232 tJittSoru 233 tfirugotaru,tlirugoSSoru$ll
    234 fiJlijoru,Jinugotaru 23s mattitto3eotrejotta,
    abunemuntootSejotta,abunemuntootsuttoko3atta#. 236 arijoru
833160
t5Zfii;il2Sl 17s thureba 17g diureba lso ikandemo lsl itakaragadame3a,
    itakaraganannimonaraljga ls2 ikeba ls3 ikannara 184 itaja 185 ikaJia
Afi71tEfil lg6 ika3i lg7 ika3i lgs ikaJiJiatta lgg ikjasennatta 2oo mijaseN
    2ol kiwaseN,kijaseNtli 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta 2o4 uN nakado,
    uN nakajo 2os JiJia addo
EiffiEiSZiSi 210 janganaraN 2n jooganat 212 jonganaraN 213 jopganat
    214 ki:ganaraN 21s ki:ganat 216 ki:ganaraN 217 ki:ganat
    218 oki:ganat,oki:ganai 21g kiganat 22o kagganat,kagganai
    221 siganat 222 dekut
ma.NreiSISI 223 omoJitokattana: 224 itagane: 22s ottade:
    226 tsujokattado 227 kaitSotta 22s jodeSirnota 22g otta 23o oika,
    o3a3tikaL
7X/N<ij FXiEII 231 tfitttoi 232 tfitamo33a,tSitfot 233 tfirofitfoiga
    234 kefinkakatioiga 23s matSitodegitJaijuttokoi3atta 236 fitSoi,
    jatfoi
833242
t5ifiIZ2SX51 17s thureba,xamed3areba 17g diuttanara
    ikannjatten lsl itatJijassenga ls2 ikeba,
    185 ikannja,×ikantSi
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,thureba lso ikande ,
itto l 3 ikannja ls4 itaja
Afii;7StEfil lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikannjatta lgg ikannjatta 2oo mijasen
    201 kiwasen 2o2 takowanakatta 2o3 nakatta 2o4 un nakado
    205 unnja addo
firfiEiE!fl 21o jonkotadeken,jooganaran,jomanaran 2n jongana7
    212 jomanannai 213 jonganarai 214 kiganaran 21s Xki:go?na?,kigana?
    216 kijanaran 217 ki:gana? 21s oki:gana? 21g kigana? 22o kaggana?
    221 tigana? 222 deku?
ua･ma6.aSiSIM 223 omofitokattana:,omoSitekattana: 224 itakoggaattadone:,
    ibbottane:,iggottane: 22s ottagenado 226 tsujokattado 227 kaddo
    228 jontotta 229 otta 23o oika:,orvka:
7'><t<t7 FiElil 231 ttittJo?,xtJi:detatll 232 tSi:do?,(dzuru)tSitta
    233 tJi:kaketJo? 234 keSiokakattto?
    23s motJittonkoddeotsuttokoid3atta 236 attSoddo,addo
833350
t5ZfiliSiSl 17s diuijeba 17g di(utana: lso ikandeN lsl iteNjasseN,itateNjasseN
    182 itto 183 ikanna: ls4 itaja lss ikanna
=fiIZilXll lg6 ika3i lg7 ika3i lgs ika33atta lgg ikase33atta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 takowanekatta 2o3 nekatta 2o4 wn nejo
    205 jo: attojo
iirfieiSISI 21o jomanaraN 2n jopgana:,jejon 212 jonganaraN 213 jopgana:,
    jomtui 214 ki:gana:n,kijana:n 21s ki:ganai 216 kiganaean,kijanaran
    217 ki:ganai,ki:gana: 21s oki:ganai 21g kigana: 22o ka?ganai
    221 figanai 222 dekuri
igti2k.uanc<iSISI 223 omoSitekattane: 224 itamo33attane: 22s osse:ne:,
    oijassene:,ottene: 226 tswjekatta 227 ka?oijatta,kakkjatta
    228 jo2timota,jontotta 22g Xoijatta,otta 23o oijakkur,oika
7XiN<ij Fil2Sl 231 tti:kata3a 232 tJitttoi,xtti?oi 233 tSi:kakaoi
    234 ketinkaka?oi 23s motSitodeotsuaitokoi3atta 236 Jittorur
833436
tlSZAZ2StSi 178 thutto,thureba 17g diutto,diuttara lso ikandeN lsl itendamed3a,
    itaTdamed3a ls2 ikuto ls3 ikaJia,ikantonarast 184 itara 185 ikapa
AfiiZ21ili;l lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta,ikankattast,ikazattasc
    199 ikjaSend3atta 2oo miwafeN 2ol kiwajeN 2o2 takowanekatta
    203 nekatta 2o4 p:pa nedo,n: nedo 2os p:pa addo
fiTfi2reil 21o jopkotsugadekeN,jooganaraNas,ejomaNM{} 2n jomiganaru,
    jonganaruS,×joljkatagadekuru 212 ×jonkatagadekeN,joljkotsugadekeN,
    jonganaraN,jomeN,jomareNst 213 jookotsugadekuru,jomaruruth
    214 kirukotsumodekeN,ekiraNss,kiganaraNst 21s kirukotsugadekuru,
    kiganaruss 216 kiganaraN,kirareNS 217 kiganaT,kiraruTss
    21s okirukotsugadekuru,okiganaru{l} 21g kiganaru 22o kagganaru9,
    kakaruru 221 JiganaT,Xdekurust 222 dekuru
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idik.pmneiSZSI 223 omotittikattana: 224 ita,itajone:S,itagane: 22s otta,
    ottene:pt 226 tsui:,tsuikatta 227 kaku,keta 22s jondetimota,
    judetimotast,juJJimotafa 22g otta 23o oruka,oijaddokai,oijaruka,
    od3ansukailf,×gomennasai
i'></NCLte7 FililiR 231 xsuregokottid3a,ttittJoru,ttirioruS 232 tJiffimota,
    ttitttoru 233 tJirikakatttoru,Xsuregokodd3a 234 tipikakattSoru,
    "Jiioru 23s motSittodeotSittokod3atta,matSitopkoddeotSutokod3atta
    236 arioru,aruorufa
834143tlSZAZiStSl 17s thureba 17g thuttatokant lso ikanden lsl itatfijassenst
    ls2 ikeba,ittosc ls3 ikannara,ikanjaS ls4 itaja lss ikannja$
AfiililZlfi lg6 ikand3i,ikad3ist lg7 ikande,ikand3i lgs ikand3atta
    199 i?mosend3attaftii?l! 2oo mijasen 2ol kiwasen 2o2 takowanakattast
    203 nakatta 2o4 un nakado,un nedost 2os nnja addo
TlfieiltSl 21o jomanaran,jooganaran$ 2n jonganai 212 jomanaran,
     jonganaran$ 213 jooganai 214 kijanaran,kiganaranst 21s ki:ganai
    216 kijanaran,kiganaran$ 217 ki:ganai 21s oki:ganai 21g kiganai
    220 kagganai 221 figanai 222 xtiganaiilfiS
iEbjk･@re<iStSl 223 omoSitokattana:st 224 itakoggaattane:st 22s ottatsvdo$
    226 tsujokattadene:as 227 ketJottado$ 22s jonderimota$,jontotta
    229 Otta 230 oika:,oija:,ottoja:st
7X/N<O 5iEISI 231 tSittSoraigas 232 tti:totta$ 233 tSi:kakettoddo
    234 ketinkakattto?st 23s matSittonkoddegitttarekakattaas
    236 attokoid3addokntll
834232
tlffXiliS2Sl 178 thureba 17g diureba lso ikandeN lsl itteNdame3a ls2 jukeba
    183 jukanna: 184 ittaja lss ikanna:
AfiX51 196 ika3i lg7 ikande lgs ikankatta lgg ikase33atta,ikjase33atta
    200 mijaseN 2ol kijaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakatta
    2o4 uN nakado 2os JIJia a?jo
iiffitlil2Sl 21o jonko?gadekeN,jopganaraN 211 jopko?gadekut,jonganat
    212 jooko?gadekeN,jonganaraN 213 jooko?gadekut,jonganat
    214 ki?kotSadekeN,ki?ganaraN 21s ki?ko7gadekut,ki:ganat
    216 kijanaraN,ki?ko?gadekeN 217 ki?ko?gadekut,ki:ganat
    21s oki?ko?gadekut,oki:ganat 21g ku?ko?gadeku,kiganat
    22o ka?ko?gadekut,ka?ganat 221 su?ko?gadekut,tiganat 222 dekut
ma!k.@reg2S2SI 223 omotitekattana: 224 ittamo33attana: 22s ottamo33a
    226 tsujekattado 227 ka?otta 22s jondefimota 22g otta 23o okka:
7Xn<e7 Fth 231 tfi?ot 232 Xtri?otta,XtJittJotta 233 tSi:kakattSot












































    2 21s xh"tJv,}}Jv,a-i)wlt21 216 %h"tstz,isvtzS,$vtzsc 217 ih"tJvfl>,
    i9)VJVfa 218 ×%h"tJV,t%iJV,ttriJWV 219 $h"t)Vl>,i5JVJV,IY)VJIth
    220 hi""t)V,hh)VJV,hO)Vtr 221 Xf"ij)V 222 f"ijJV
ma'panc21iiEl 223 1'Es,VhvtSit-- 224 its,}-- 22s 1'vtsTFa 226 tse:kaQtana:
    227 ij-favet-- 228 gtz+"=vE-Str 229 tvS 230 tUviy5a,tvFh
7X･tNCLO FilliEfi 231 fLva)v 232 ifie,fg)y,fvs,eg･g)v 233 iFJvn"vstuJV 234 S,;"b,yiFa)V
    235 v+,yFg"IMY,yM+"v,yY 236 7Va)V
835057
{ISZfiiZilgijl 17s thuigi 17g thuigi lso ikantSi lsl ittattinainaika,
    ittatfijasseN ls2 iggi ls3 ikannara 184 itaja 185 ikanna
difiil21fi lg6 ika23i lg7 ika3i lgs ika23atta lgg ikase23atta 2oo mi:domaseN
    201 ki:domaseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 (nria)nakatta 2o4 uN nakado
    205 npa addo
i[rfiIiiElfi 21o jomanaraN 2n jopganai 212 jomanaraN 213 joljganai
    214 kijanaraN 21s ki:ganaddo,kijanaddo 216 kijanarando
    217 ki:ganat,kiraruddo 21s oki:ganat 21g kijanat,kijanaddo
    22o kakanat 221 tiganat 222 dekuddo
mak.Nre"iStEfiL 223 omotitokattana: 224 iggotagana: 22s ottatojo
    226 ttujokattaro 227 ketfotta 22s Xjontottaro 22g otta 23o oikajo:
i' ZLvN<ij 5iESI 231 tSittJoi 232 ttitttoi,tSi:totta 233 t":kakattSoi
    234 tinkkatttoi 23s motJittodeSittSarutatta 236 jattSoi
835175va2Stiji 178 thureba 17g Xame3areba,thureba lso ikantli lsl itatfijasseN
    182 itto 183 ikantonara{e,ikannara ls4 itaja,ita?mitaja lss ikanna
AfiilX[Iig lg6 ikaT3i lg7 ikai3i lgs ikand3atta lgg ikaseT3atta 2oo mimoseN
    201 kiwasenga,ku?moljka 2o2 takowanakatta 2o3 (unnja)nakatta
    204 uN nakado 2os unnja addo
                                    --EiffiEXM 210 jooganaraN 2n jopgana? 212 jomanaraN,JopganaraN
    213 joogana? 214 kiganaraN 21s kigana? 216 kiganaraN{},kirareNL!>
    217 kigana? 21s oki:gana?9,okiraru?{l> 21g kigana? 22o kakkogadeku?
    221 rigana? 222 deku?S,Xtigana?S>
ieti2k･pareilZSI 223 omoSltokattana: 224 ittana: 22s oVijattatoJo
    226 tsuekattana: 227 ketfoijatta 22s joTJimota 22g otta 23o oVlj'a?na
77 Zl/N<e7 FiElfi 231 tJi:go?,tiittto? 232 tSittto? 233 tfirogo3a?
    234 keSimosonadiu3a 23s motfittodeotsuttokoVi3atta
    236 (undo:kaiga)aigoddo
835208
t5ijEiZiSfEfiI 17s diurebaZll 17g diuttara}li lso ikanden lsl itatSljassen,
    ita?jassen 182 ikeba,itto ls3 ikanna: ls4 itara lss ikanja,ikanna
AfiiSZJfi 196 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta lgg ikasend3atta,ikankatta
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    tli 200 mijasen,mirasen 2ol kijasen 2o2 takowanekatta 2o3 nekattado
    204 un nedo 2os ija addo,innja addo
iiffiSIXfi 21o jonganaran 2n jooganaddo,jonganai 212 jonganaran
    213 jopgana?,jonganai 214 kijanaran,kiranaran 21s kiganai,
    kiganaddo 216 kijanaran,kiranaran 217 kiganai,kiganaddoth
    218 oki:ganai 21g kiganai,kuikoggadeku? 22o kaggana?,kagganarai,
    kakkoggadekui 221 Xdekui,figanai 222 dekui,dekuttojo
iiGlik'pmrfgii21fi 223 omotitekattana:,omoSitekattane:,omofitekattado
    224 itado,ittagane: 22s ottado,ottajo,ottatsvga 226 tsujokattado,
    tsujekattadotl! 227 ka?oijattado,kaddost 22s jonfimeta,jontotta
    229 ottado 230 oika,oijanna',ottoja･
7X/N<ij FillEII 231 tJitttoi,xtSi:deketa 232 tfittJorai,tSi:totta,
    gltttitta 233 Xglttfiraseoka,XtSi:deketagee 234 keJinkakattSo?
    235 motSittonkottiotsuttokoid3atta 236 addo
835261
tlSZfiiZ?llSl us thujeba 17g diujeba lso ikamba,ika33i lsl itatfijasseN
    182 itto 183 ikannara 184 itaja lss ikamba
AZiSZIifiI 196 ika3i lg7 ika3i lgs ika33atta lgg immose33atta 2oo mi:moseN
    201 kimoseN,immoseN 2o2 takowanakatta 2o3 (riJia)nakatta
    204 uN nakado 2os uN addo,JiJia addo
ilrfiEiS2Sl 21o jopganaraN 211 joljganat 212 jooganaraN 213 joljganaddo
    214 ki:ganaraN 21s ki:ganaddo 216 ki:ganaraN 217 ki:ganat
    218 eki:ganat 21g kiganat 22o kagganat 221 riganat 222 dekuiga,
    dekut
Mlik.@i.NSiESI 223 omotitakattani: 224 itagani: 22s ottado,ottadaddo
    226 tSijokatta 227 ketSotta,kaddo 22s mi:totta 22g otta 23o oddo:,
    oika:
7X/N<ij 5ililll 231 gittraitJoi,glttSaiboddoni: 232 gl"tfaitotta
    233 gitUaikakattJoi 234 keSinkakattSoi
    235 mo:tiittonkoddegittSaijuttatta 236 fitfoddo
835374
fifiEiZiiSISI 178 diuireba 17g diuittoka,ditllreba{e lso ikanden lsl itatSijasseN
    182 ikeba 183 ikanna: ls4 ittaja lss ikankereba
AfiiltliEl lg6 ikadzi lg7 ikadzi lgs ikankatta lgg ikaseokatta 2oo mijaseN
    201 kijaseN 2o2 tako:wanekatta 2o3 (JIJIa)nekatta 2o4 uln nedo
    205 ppa addo
fiTfiam 210 jonganaraN 211 jonganat,jopganai 212 jooganaraN 213 jonganat,
    jonganai 214 ki:ganaraN 21s ki:ganat,ki:ganai 216 ki:ganaraN
    217 ki:ganat,ki:ganai 21s oki:ganat,oki:ganai 21g kiganat,kiganai
    22o katganat,katganai 221 figanat,tiganai 222 dekurt,dekuai
ma.pmreGSIJil 223 omofitekattana:,omofittikattana: 224 itamo33addo
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    225 ottatojo
    230 oijaina:
7>(l/N<ijFilZilifil 231
    234 rinoddo
226 tstuikattane: 227 kettottado 228 jontotta 22g otta
tS ttJot,tfi:ot 232 tti:totta 233 tSi:kakattSot
235 matSittonkotdeSittaitokojatta 236 rittSodo,aioddo
835428
f8ijiZiSZSI 178 thureba 17g diureba,7vts7sl)!> lso ikandeN lsl itaTdame3aga
    182 ikuto ls3 ikantonara,ikantonaN ls4 itara lss ikaJia,ikankerja
    ut
AZrefi lg6 ika3i lg7 ika3i lgs ikazattailf,ikapkattaXIi lgg ikankatta,
    ikafezatta,ikjatezattaS,ikjaJeokattafa 2oo mirafeNXIi,mijaSeNkiSiili
    201 kijaSeN 202 takejanekatta,takowanekattaS 2o3 (ppa)nekatta
    204 uN ne:do 2os Jlpa addo
'firfiEiEJil 21o ejomaN 2n xkejomugoTnaru,ejomuth 212 ejomaN,jomeN,
    jomareNtw 213 jomaruru 214 ekiraN 21s Xkirugotsunatta,
     xgikirugotsunatta,ekiruS 216 Xkirogotane:lli,kirareNS
    217 kiraruru 21s oki:kotsugadekuru,okeraruru,okirarurufa
    21g kurukotsugadekuru,koraruruiteklf,kiraruruss 22o kakaruruS,
    kakijokaXll 221 Xdekuru,surukotsugadekurusc 222 dekuru
meik.pmrerefi 223 omoSirikattane: 224 sarukuottagane:,itagane:$
    225 orjattawaitli,ottawaist 226 tsuikatta:,tsuittfa:
    227 kakjarutito3a:,kakumund3a:ut,kakjatta:IiS?E}l 22s jomitotta,
    jontimota 22g otta 23o orukall!,ottokano:tli
7><iN<l7 FiSt51 231 tSirioru 232 ttitta,tSitttoru{},ttitrirnotant
    233 tSiSSimauwa,tSiddokiErd! 234 ketipgakora,Siriiorust,ketiNoruYSili
    23s keotsuruhazatta,keotsuttoko3attast 236 aruoru
835430wtStEil 17s diureba,thutto 17g diuttokjall!,diutto lso ikanden
    181 itten jassen 182 ikeba ls3 ikannara ls4 ittara,ittaja{e,ittana:
    185 ikanna
AfiiStlfl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikankatta,ikand3attaiS
    199 ikasend3atta 2oo mijasen 2ol kiwasen 2o2 takowanekatta
    203 nekatta 2o4 un nedo 2os nnja addo
iiffiIIXst 21o jomanaran,jomjanaran 211 jomana?,joljgana? 212 jomanaran
    213 jongana? 214 ki:kottadeken,kijanaran 21s ki:gana? 216 kijanaran
    tll 217 ki:gana? 21s oki:gana? 21g kigana? 22o kagganai 221 tigana?
    222 deku?
3blk.@ncg2Safi 223 omotitekattana: 224 itadone: 22s ottagena,ottado
    226 tsujokattado 227 kettottado 22s jontotta 22g ottado 23o oija:-lt,
    oike:
5'XiN<t7 Fi!ilfl 231 Xtti:deketa 232 tfi:totta 233 ttiddo 234 keSinkakatSo?
    23s motSittookoddeotSittokoid3atta 236 addotl!
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836142
tlSZfiililXSI 17s diureba 17g diureba lso ioantliden lsl itadzigiwanana
    182 ineba 183 inantona: ls4 idara lss ioaneba,inanna
AfiiliRlfil lg6 ioandzi lg7 ioandzi lgs iljandatta lgg ioandatta
    200 mirannara 2ol kummopka 2o2 taoowanakatta 2o3 (nna)naoatta
    204 uN naoado 2os nna addo
ZifSI:2kSl 21o jonljanaraN 2n joooanat 212 jopoanaraN 213 jonnanat
    214 ki:nanaraN 21s ki:nanat 216 ki:oanaraN 217 ki:ljanat
    218 oni:panat 21g kinanat 22o kaooanat 221 Jipanat 222 denut
ua･pmreiSiEfil 223 omoJitonattana: 224 idaino: 22s otteno: 226 tfijonatta
    227 Xzeddatta 22s jontotta 22g otta 23o oika,okka
7X."<ij 5XM 231 tSittot 232 ttitta 233 tfirakora 234 Sinka"attora
    235 immapkogitfaijutatta 236 Xjattottio
836231
{ISifiiZiSlifil 178 diureba 17g diureba lso igand3eN lsl ittatfujassenna
    182 Xitatfu 183 ioappa ls4 idaja lss ikappa
AreiSZM 196 igand3i lg7 igand3i lgs igand3atta lgg igand3atta,
    igasend3atta 2oo mirando,mijaseN 2ol koN,kijaseN 2o2 tako:nakatta
    203 Xnakkato 2o4 uN naga 2os JIJIa addo
fiTfiEiSi51 21o jopnanaraN 211 jonoanat 212 jonljanaraN 213 jonpanat
    214 ki:oanaraN 21s ki:oanat 216 ki:nanaraN 217 ki:ljanat
    218 ogi:ljanai 219 kiljanat 22o ka?ljanat 221 Jiljanat 222 nat,d3ekut
ii@j!k･@reg2klfi 223 omoSitokatta: 224 ida 22s odda 226 tJijogatta
    227 ked3otta 22s jontotta 22g otta 23o oikana:
7'JZLO<t7 FiffJiE 231 tSi:oru 232 ttittfot 233 tSi:kakattfot
    234 kefinkakattfot 23s motSittosurebagitttaittokoid3atta
    236 aigoddo,jatttoddo
836382
tlSZAIiSXiR 17s thureba 17g thuttatokatli lso ikantSiS lsl xiggureiranS
    182 ikeba,itto 183 ikannja ls4 itanara$,itamitara lss ikannja
Ifiilglfl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikand3atta lgg iddomasend3atta
    200 miwasendo 2ol kiwasen 2o2 takowanekatta 2o3 nekattado
    204 unnja nedo 2es ija addo
iiffiIlilllfi 21o jomanaran,joljganaranth 2n jonganaddo 212 jomanaran,
    jonganaranth 213 joogana? 214 kijanaran,kiganaran 21s kiganaddo
    216 kijanarando,kiganarandopt 217 kiganaddo 21s oki:ganaddo
    21g XkitJigana?Xll 22o kaggana? 221 ligana? 222 Xfigana?g
ietiIk･ pmnc"iStlfl 223 omoSitSikattana:M 224 itagana: 22s ottado
    226 tsujokaijaddost 227 kakaine:,kakaddoss 22s jontottado 22g otta
    230 oijattona:$,ottoja,oikajo
7></N<tt7 FX51 231 tJittforaith,Xttirai 232 tri:tottfo?fti}?ili 233 ttirai,
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    tJirod3ititJo?st,(imma)tfiddo 234 tinkakattSorai
    23s mattittookoddeJittSajudd3iSita,matrittopkoddeSittJajuttoatta,
    matJittonkoddeotsu'bakkaijattast 236 Xaiottag
836422
{Nfi:iSSfi 178 diureba 17g diuttara lso ikandeN lsl itatejasse)if ls2 ikeba
    183 ikanna: 184 itatmitaja lss ikanna
Araiklil lg6 ika33i lg7 ika33i lgs ika33atta lgg ikase33atta 2oo mijaseN
    2ol kijaseN 2o2 tako:wanekatta 2o3 nekatta 2o4 uN nedo
    205 ppa addo
ajfiIliSZ!El 21o jooganaraN,jomjunaraN 2n jooganai 212 jomjunataN
    213 jopganai,jongana? 214 ki:kottadekeN,kijanaraN 21s ki:jana?,
    ki:janai 216 kijanaraN 217 ki:ganaptdo 21s oki:gana? 21g kigana?
    22o kagganagdo 221 Jiganattojo 222 dekui
iEtik.@nc/iSZIfil 223 omoJieokattado 224 itamo33attagane: 22s ottene:
    226 tSi:kattado 227 ket'ottagane: 22s jontotta 22g otta 23o oikajo
7XD<ij F7Sgill 231 ttit'oine: 232 tSittSogdo 233 ttirisonadiu3a
    234 ketinkaka'toi 23s matfittoljkogdegitSaiittatta 236 aigane
837247
meiSgSl 178 diurreba 17g diuatJa,diurreba lso ikambat lsl itatet jassen
    182 itto 183 ikannara ls4 itatmitara lss ikappa:
AfiiftSl lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikankatta lgg ikkagkatta 2oo mirando
    2ol kondo 2o2 takowanekkattado 2o3 nekkattado 2o4 ija nedo
    205 ija addo
ajfiIliSlijl 21o jonganaraN 2n jonganai 212 jopganaraN 213 jonganai
    214 ki:ganaraN 21s ki:ganaddo 216 ki:ganaraN 217 ki:ganaibat
    21s oki:ganai 21g kiganaddo 22o kagganai 221 tiganattojo
    222 Xtiganaiga
ua･@de/i*Zi$l 223 omoSitSikot jattana: 224 ittagana: 22s ottene:
    226 tturi:gitojattado 227 katgitojattado 22s jondeJimota 22g otta
    230 oika
7Xv"<e7 F212IfiL 231 tSi:ot 232 tSitttoiga 233 tfi:oddo 234 tinoddo
    23s mo:ttittonkoddetJio:tsgtojattaga 236 aioddo
839421
me2Stlfl 178 diureba 17g ¢uttara lso ikambattemo lsl itattu:tedamed3a,
     itattu:tedameja ls2 ikuto,ittara ls3 ikamba ls4 itaiba lss ikamba
AfiESiSl lg6 ikand3i lg7 ikammonde:Eie,ikand3ist lgs ikand3atta
    199 ikja:fend3atta 2oo mirja:reN 2ol kiwaSeN 2o2 tako:wanakatta
    2o3 (ija)nakattado: 2o4 n nakado: 2os ija ando:
firfiEiSiEII 21o jomukota:dekeN,jomja:naraN,jomiganaraN
    211 jomukotogadekura:,jomukotogadekuru,jomiganaru,jomja:naru
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    212 jomja:naraN,jomiganaraN,jomukota:dekeN 213 jomiganara:,
    jomiganaru jomja:nara: jomja:naru jomukotogadekuru                         ss s              '  jomukotogadekura: 214 kirukotadekeN,kirja:naraN,kiriganaraN,
    ki:ganaraN 21s kirukota:dekura:,ki:kotogadekura:,kiriganaru,
    kirja:naru,ki:ganaru 216 ki:kota:dekeN,ki:ganaraN,kirja:naraN
    217 ki:kotogadekuru,kirukotogadekuru,ki:ganaru,kiriganaru
    21s oki:kotogadekuru,oki:ganaru,okja:naru 21g kuikotogadekuru,
    kurukotogadekuru,kiganaru 22o kakukotogadekura:,kakiganaru,
    kakja:naru 221 Xdekuru,Xdekura:,figanaru,tiganara:,ta:naru
    222 dekura:,dekuru,dekui
igtiIk.pmncgiSXE;l 223 jokattana:,omofirokattana: 224 itagana,itamond3agana:
    225 ottagana:,ottattu:gana:Xll 226 tsujokatta 227 ka:totta,kakiotta
    2} 22s jo:defimo:ta,jo:detimo:to:,jo:dora:Xll,jo:dorutll,jo:do:tl!
    229 Otta 230 od3aimo:suka'Eti,xkoppittiwapt
5'><x<el Fwh 231 tfirioru,ttittoru 232 ttittefimo:toru,tfittoru,ttittoi,
    ttittora: 233 (mo:)tfiro:gotaru,(mo:)tfiro:gotai21i
    234 Sipikaketoru,fipo:getai,Sipo:gotarust,fipioruS
    23s mo:ttittouttfajurutokoid3atta,aekaketatll,uttfaeotta 236 aiorufa,
      .ar1oru
924994
meilZlfi 178 thueba 17g diueba lso ikad3i:mo lsl idemodamed3a ls2 ikeba
    183 ikapa: 184 ira: lss ikapa:
AfiXM lg6 ikad3i lg7 ikad3i lgs ikanta lgg ikkjarenta 2oo mijaN,
    mijaSeN 2ol kijafeN,kondo: 2o2 tako:wanakatta 2o3 (ppa)nakata
    204 o nakaro: 2os ppa addo:
'fiiffiIlreil 21o jomijana:N,jomukotooadekeN 211 jomu?{E>,jomioanau{},
    jomukotonadeku? 212 jomioana:N,jomaeN{ll> 213 jomu?,jomioanau,
    jomajuddo:S 214 kijana:Nfa 21s kiljanaddo:{ie 216 kijaeN2,kijana:N
    217 kiljanau,kijajuddo:{I}Xll 21s okijajuddo:,okinanaddo:{e
    21g ku:kotonadekuddo:,ki:oanaddo: 22o kaku?,kakuddo: 221 Xdeku?,
    tioanaddo:,sa:juddo: 222 dekuddo:,deku?
ilEIX･pmreSliJifiI 223 omotiokattana: 224 ikijottana: 22s otajo:
    226 tsujokattana: 227 kakijotta 22s jomiowatta 22g otajo,ota    230 oukana:,ottoja ･J'J<n<ij FiSt51 231 tfirijo?ff,otejo? 232 tSitto?M,oteto?
    233 (mo:jaljate)tfiddo:bl,(mo:jaljate)otsuddo:tll 234 Jinugotenato?,
    SiJiijoddo:,Jinuddo:,Xjinuro: 23s mo:sukoJideotsuttokoid3atta,
    abune:oteta,abune:otejotta 236 (undo:kaina)addo:
931167
fiiAZik]Sl 178
    ikeba
thujeba 17g thujeba lso ikandemo lsl itatemodameja ls2 itto,
183 ikapa ls4 ittara lss ikapa:
- 704
AfiiSgijl 196 ika3i lg7 ika3i lgs ikappatta lgg ikappatta,ibboti33atta
    200 mijaN,mirnogeN 2ol ki:moseN 2o2 tako:wanakatta 2o3 nakattado
    204 up nakajo 2os ppa aijo
firfiEiSiifi 210 jomenaraN 211 jomejoka 212 jomenaraN 213 jomejoka
    214 kijejanaraN 21s kijejoka 216 kijejana:N 217 kijejoka
    218 okijejoka 21g kijejoka 22o ka:kijoka 221 ti:oanaru,ge:joka
    222 dekut
idik･pmmsiStSl 223 miSiokatta 224 itamoJipa 22s itatSunna
    226 tSuje:gitojatta 227 kaitfotta 228 jo:ra 22g ita,Xottatojupa
    230 okka
7'J</'<ij F21gijt 231 tJimbo 232 XtSitttotta 233 tSikkattJot
    234 finkakatttoru 23s mo:adda:kotootsutokoijatta 236 jattSoru
931346
tlifiiirefi[ 178 diureba,Xamed3attara 17g diureba,Xamed3attara lso ikand3i
     lsl itattu:tfehailsand3atal ls2 ikeba ls3 ikamba ls4 itaiba lss ikamba
AfiiZilt51 lg6 ikand3i lg7 ikand3i lgs ikand3atta lgg xikja:narand3atta
    200 mirja:SeN 2ol kiwaSeN,XkiwaSimo:SeN-lt 2o2 tako:wanakatta
    2o3 (ppa:)nakatta,nakatta 2o4 n nakado 2os d3amopka anro211
fiTfiIiiitSt 21o jomja:naraN,jomi:naraN 2n jomja:naru,jomi:naru
    212 jomukota:dekeN.ft.,jomja:naraN]Ii,jomi:naraNfi 213 jomi:narubl,
     jomja:naru7I7 214 kiwanaraN,kirja:naraN,ki:naraN 21s kiri:naru,
    kirja:naruZll 216 kirja:naraN,kiri:naraN,ki:naraN 217 kiri:naru,
    kirja:naru,ki:naru 21s okirinara:,okirinaru,okirja:naru,okinara:,
    okinaru 21g ki:nara:,ki:naru,kja:nara:,kja:naru 22o kaki:naru,
    kakja:naru,kaki:deki:,kaki:deku: 221 Xdeketamone:jo,fa:naikotejo
    211,Sa:naru,fi:naru 222 ×deketamone:jotll,×Sa:naru,×Si:naru
iiblk.parerefi 223 okarikattana: 224 itamond3attagana: 22s ottSena:
    226 Xd3o:dzud3attana:l,tsujokattana:L!> 227 ka:trotta
    22s jo:d3efimo:ta,jo:do: 22g otta 23o oikai21
7X/N<O FilgEfi 231 aetJoru 232 otJettoruZll,otfetroita!,otfetserutli,ottettei
    $ll,aetSoruXll,aetSoi$li,aetJeru21,aetJeitli 233 ×sutaretforuXll,
    ajo:gotarutli,otsura:na:Zl! 234 Si"o:gotaru,(jagattte)linura:ara
    23s abunakaotsuttod3atta21!,abunakaotsuitokoid3attamonnaita!
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